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Esipuhe
Oppilaitostilastot 2003 -julkaisu sisältää tuoreimmat 
tilastotiedot koulutuksen järjestäjistä ja oppilaitoksis­
ta, henkilökunnasta, opiskelijoista ja tutkinnoista, 
väestöstä ja väestön koulutusrakenteesta, koulutuk­
sen taloudesta, koulutukseen hakeutumisesta ja pää­
systä, opiskelusta, opintojen kulusta ja sijoittumises­
ta jatko-opintoihin ja työelämään.
Julkaisussa on ensimmäistä kertaa omina lukui­
naan Koulutuksen järjestäjät ja oppilaitokset, Opis­
kelijoiden ja tutkinnon suorittaneiden ikä, liikku­
vuus, kansalaisuus ja äidinkieli, Koulutuksen kes­
keyttäminen sekä Väestö ja väestön koulutusraken­
ne. Erillistä Väestön koulutusrakenne kunnittain 
-julkaisua ei enää laadita. Opiskelijoiden työssäkäyn­
tiä on kuvattu rekisteripohjaisten opiskelija- ja työs- 
säkäyntitilastoaineistojen ja nyt myös otospohjaisen 
työvoimatutkimuksen tietojen pohjalta.
Käytetyt aineistot, käsitteet ja luokitukset on ku­
vattu lyhyesti jokaisen luvun alussa ja laajemmin 
erillisessä Käsitteet ja luokitukset -luvussa. Koulutus­
ten luokittelussa on pääsääntöisesti käytetty vuonna 
2002 uudistettua opetushallinnon koulutusala- ja 
koulutusasteluokitusta. Vuotta 2002 edeltävät vuo- 
siaineistot on luokiteltu opetushallinnon koulu­
tusala- ja koulutusasteluokituksen 1995 mukaan.
Tilastokeskuksen koulutusluokitusta on käytetty 
etenkin väestön koulutusrakennetilastoissa ja tutkin- 
noittaisissa liitetaulukoissa. Unescon kansainvälistä 
koulutusluokitusta (ISCED 1997:ää) on käytetty 
mm. englanninkielisessä yhteenvedossa.
Luvut kuvaavat useimmiten koko maata tai maa­
kuntaa. Väestön koulutusrakenteesta on myös seu- 
tukunnittaisia ja kunnittaisia tietoja. Osa julkaisun 
taulukoista siirretään luettavaksi myös Tilastokes­
kuksen intemet-sivuille osoitteeseen www.tilasto­
keskus, fi.
Lisätietoja koulutustilastoista saa henkilötilasto­
jen Oppilaitostilastot-yksiköstä ja Erityisselvitykset 
ja markkinointi -yksiköstä. Aineistoista on tietosuoja 
huomioon ottaen mahdollista tuottaa taulukoita tai 
muita tietopalveluja.
Julkaisun ovat toimittaneet Riitta Auvinen, Ritva 
Kaukonen, Hilkka Kousa, Miikka Paajavuori, Riikka 
Rautanen, Aila Repo, Irma Suovirta, Arja Tiihonen, 
Mirja Tiisanoja, Mika Tuononen, Reija Vento, Tarja 
Ylipekka ja Leena-Marja Akerblom. Julkaisun te­
koon on osallistunut koko oppilaitostilastojen henki­
lökunta.
Helsingissä, helmikuussa 2004
Riitta Harata 
Tilastojohtaja
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Förord
Publikationen Oppilaitostilastot 2003 (Läroanstalts- 
statistik 2003) innehäller de färskaste statistikuppgif- 
terna om utbildningsanordnare och läroanstalter, 
personal, studerande och examina, befolkningen och 
befolkningens utbildningsstruktur, utbildningseko- 
nomi, sökande och antagna tili utbildning, studier, 
studiernas gäng och placering i fortsatta studier och 
arbetslivet.
Publikationen innehäller för första gängen som 
egna kapitel Utbildningsanordnare och läroanstalter, 
Älder, rörlighet, nationalitet och modersmäl för stu­
derande och personer som avlagt examen, Avbrott i 
studierna samt Befolkning och befolkningens utbild­
ningsstruktur. En separat Publikation Befolkningens 
utbildningsstruktur kommunvis publiceras inte läng- 
re. De studerandes sysselsättning har beskrivits pä 
basis av registerbaserat statistikmaterial över stude­
rande och sysselsättning och nu även pä basis av 
uppgifterna i den urvalsbaserade arbetskraftsunder- 
sökningen.
Materialet, begreppen och klassificeringarna be- 
skrivs kort i början av varje kapitel och mera detalje- 
rat i ett separat kapitel Begrepp och klassificeringar. 
För klassificeringen av utbildningar har man i huvud- 
drag använt undervisningsförvaltningens klassifice- 
ring av utbildningsomräden och utbildningsniväer, 
som reviderades är 2002. Ärsmaterialen före är 2002 
har classificerats enligt undervisningsförvaltningens 
klassificering av utbildningsomräden och utbild­
ningsniväer frän är 1995. Statistikcentralens utbild- 
ningsklassificering har använts i synnerhet i Statisti­
ken över befolkningens utbildningsstruktur och i de 
tabellbilagor där uppgifterna presenteras efter exa­
men. Unescos internationella utbildningsklassifice- 
ring (ISCED 1997) har använts bl.a. i det engelsk- 
spräkiga sammandraget.
Uppgifterna gäller oftast hela landet eher ett 
landskap. Uppgifter om befolkningens utbildnings­
struktur anges ocksä efter ekonomisk region och 
kommun. En del av publikationstabellerna läggs 
ocksä ut pä Statistikcentralens webbsidor under 
adress www.tilastokeskus.fi.
Enheten för läroanstaltsstatistik och enheten för 
uppdragsverksamhet och marknadsföring vid avdel- 
ningen för individstatistik ger mer detaljerad Infor­
mation om utbildningsstatistiken. Med beaktande av 
datasekretess är det möjligt att ur materialet produ- 
cera tabeller eller andra informationstjänster.
Publikationen har redigerats av Riitta Auvinen, 
Ritva Kaukonen, Hilkka Kousa, Miikka Paajavuori, 
Riikka Rautanen, Aila Repo, Irma Suovirta, Arja Tii­
honen, Mirja Tiisanoja, Mika Tuononen, Reija Ven­
to, Tarja Ylipekka och Leena-Marja Äkerblom. Alla 
anställda vid enheten för läroanstaltsstatistiken har 
deltagit i arbetet med Publikationen.
Helsingfors i februari 2004
Riitta Harata 
Statistikdirektör
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Foreword
This publication Oppilaitostilastot 2003 (Educa­
tional Institutions 2003] contains the most recent 
statistical data on the organisers of education, educa­
tional institutions, personnel, students and qualifica­
tions, the population and its educational structure, 
finances relating to education, applications and ad­
missions to education and training, progress of stud­
ies and transitions to further education and work.
For the first time the publication contains sepa­
rate chapters covering the organisers of education 
and educational institutions, the age, mobility, na­
tionality and native language of students, student 
dropouts, as well as the population and its educa­
tional structure. Separate publication on the educa­
tional structure of the population by municipality is 
no longer compiled. Register-based statistics on stu­
dents and employment, as well as data from the sam­
ple-based labour force survey have been utilised to 
describe employment among students.
Each chapter starts with a brief description of the 
used data, concepts and classifications and these are 
then elaborated upon in a separate chapter on con­
cepts and classifications. Education is mainly classi­
fied according to the 2002 revision of the classifica­
tion of educational fields and levels of the Finnish 
educational administration. Annual data prior to 
2002 are classified according to the 1995 version of 
this classification. Statistics Finland’s Finnish Stan­
dard Classification of Education has primarily been 
used in the statistics on the educational structure of 
the population and in the Appendix tables on educa­
tional qualifications. The tables in the English sum­
mary were drawn up in compliance with UNESCO’s 
International Standard Classification of Education 
(ISCED 1997],
The figures mostly describe the whole country or 
region. Data on the educational structure of the pop­
ulation are also available by sub-regional unit and 
municipality. Some of the tables in this publication 
will also be added to the web pages of Statistics 
Finland at: www.tilastokeskus.fi.
Further information on educational statistics is 
available from the Educational Institutions Statistics 
section or the Special Compilations and Marketing 
section of the Population Statistics unit. Subject to 
data protection stipulations further tables and infor­
mation services can also be produced from these 
data.
This publication was edited by Riitta Auvinen, 
Ritva Kaukonen, Hilkka Kousa, Miikka Paajavuori, 
Riikka Rautanen, Aila Repo, Irma Suovirta, Arja 
Tiihonen, Mirja Tiisanoja, Mika Tuononen, Reija 
Vento, Tarja Ylipekka and Leena-Marja Âkerblom. 
The entire staff of the Educational Institutions Sta­
tistics section participated in its compilation.
Helsinki, February 2004 
Riitta Harala
Director, Population Statistics
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Tiivistelmä
Tässä katsauksessa kuvataan Suomen koulutusjärjestelmä ja  sen jälkeen esitetään lyhyesti keskei­
siä tietoja julkaisun muista luvuista. Tiedot ovat pääosin vuodelta 2002.
Suomen koulu tusjärjeste lm ä
Esiopetusta annetaan Suomessa 3-6-vuotiaille lapsil­
le yleensä päiväkodissa. Osa 6-vuotiaista saa esiope­
tusta peruskoulussa. Esipetukseen osallistuminen on 
vapaaehtoista.
Perusopetus on koko ikäluokalle järjestettyä yleis­
sivistävää koulutusta. Kaikki Suomessa vakinaisesti 
asuvat lapset ovat oppivelvollisia. Oppivelvollisuus 
alkaa sinä vuonna, jona lapsi täyttää seitsemän vuot­
ta. Oppivelvollisuus päättyy, kun perusopetuksen 
oppimäärä (9-vuotinen peruskoulu] on suoritettu tai 
kun oppivelvollisuuden alkamisesta on kulunut 10 
vuotta. Poikkeustapauksessa oppivelvollisuus voi 
vammaisuuden tai sairauden vuoksi alkaa jo kuusi­
vuotiaana ja kestää 11 vuotta. Perusopetuksen päät­
tötodistuksen samana tai edellisenä vuonna saanut 
voi halutessaan hakeutua lisäopetukseen (10. luokal­
le).
Perusasteen jälkeinen koulutus eli lukiokoulutus 
ja ammatillinen koulutus on toista astetta. Lukiokou­
lutus on ylioppilastutkintoon tähtäävää koulutusta. 
Se on laajuudeltaan 3-vuotista ja antaa yleisen jat­
ko-opintokelpoisuuden. Ammatillinen koulutus voi 
olla joko oppilaitosmuotoista tai oppisopimuskoulu­
tusta. Oppisopimuskoulutuksessa pääosa on työpai­
kalla käytännön työtehtävien yhteydessä tapahtuvaa
Kuvio 0.1 Suomen koulutusjärjestelmä 2002
Ylemmät
kk-tutkinnot
Alemmat
kk-tutkinnot
Yliopistot
Ammattikorkea­
koulututkinnot
Ammattikorkea-
koulut
työkokemus
3 Ylioppilas- Ammatilliset 3
2 tutkinnot perustutkinnot
Amm. oppilaitokset ja
oppisopimuskoulutus i
10 Lisäopetus
Perusopetus (Vuosiluokat 7-9)
Perusopetus (Vuosiluokat 1-6)
Esiopetus
Taulukko 0.1 Koululaitoksen opiskelijamäärä koulutusryhmittäin koulutusasteen (Tilastokeskuksen luokitus) mukaan 2002
Koulutusaste ISCED 1997 ” Yhteensä % Peruskoulu-
koulutus
Lukio­
koulutus
Ammatillinen
koulutus
Ammatti­
korkeakoulu­
koulutus
Yliopisto­
koulutus
0 Esiaste 0 Pre-primary education 12 393 1,1 12 393 - - - -
Perusaste 584 963 49,6 584 963 _ _ _ _
1 Alempi (vuosiluokat 1-6) 1 Primary education 392 741 33,3 392 741 - - - -
2 Ylempi (vuosiluokat 7-9,10) 2 Lower secondary 192 222 16,3 192222 - - -
3 Keskiaste 3/4 Upper secondary 290 857 24,7 - 124 644 166 213 - -
Korkea-aste Tertiary education 291 675 24,7 — _ 596 126767 164 312
5 Alin korkea-aste 5 5B programmes 518 0,0 - - 518 - -
6 Alempi korkeakouluaste 5 5A medium programmes 131 825 11,2 - - 78 126 620 5127
7 Ylempi korkea-kouluaste 5 5A long/very long programmes 139486 11,8 - - - 147 139 339
8 Tutkijakoulutusaste 6 Second stage of tertiary educ. 19 846 1,7 - - - - 19 846
Y h te e n s ä 1 179 888 100,0 597 356 124  644 166  809 126  767 164  312
Unesco: International Standard Classification of Education (ISCED 1997).
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opiskelua, jota täydennetään tietopuolisilla opinnoil­
la oppilaitoksissa. Tutkinnot ovat 3-vuotisia amma­
tillisia perustutkintoja, jotka myös antavat yleisen 
jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluun ja 
yliopistoon.
Ammatti-ja erikoisammattitutkinnot ovat amma­
tillista lisäkoulutusta. Niitä ja myös ammatillisia pe­
rustutkintoja on mahdollista suorittaa ammatti­
taidon hankkimistavasta riippumattomassa näyttö- 
tutkinnossa, jossa osaamisensa voi osoittaa esim. 
näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen tai työko­
kemuksen pohjalta.
Ammattikorkeakoulututkinnot ovat laajuudel­
taan 3,5-4,5-vuotisia ja työkokemusta edellyttävät 
ammattikorkeakoulu! en j atkotutkinnot 1-1,5 -vuoti­
sia. Yliopistojen alemmat korkeakoulututkinnot ovat 
laajuudeltaan 3-vuotisia ja ylemmät 2 vuotta pidem­
piä. Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet 
voivat jatkaa opintojaan tutkijakoulutuksessa lisensi­
aatin- ja tohtorintutkintoon.
Väestön suo rittam at tu tk inno t
15 vuotta täyttäneen väestön määrä oli vuoden 2002 
lopussa lähes 4,3 miljoonaa. Heistä 61 prosenttia oli 
suorittanut jonkin perusasteen jälkeisen tutkinnon. 
Osuus on 2 prosenttiyksikköä korkeampi kuin edel­
lisenä vuonna ja 30 prosenttiyksikköä korkeampi 
kuin vuonna 1975. Alle 60-vuotiaat ja etenkin 
20-3 9-vuotiaat naiset ovat koulutetumpia kuin mie­
het.
Koulutustasot vaihtelevat suuresti eri kunnissa. 
Korkein koulutustaso oli edelleen Kauniaisissa, jossa 
80 prosenttia 15 vuotta täyttäneistä oli suorittanut 
jonkin perusasteen jälkeisen tutkinnon. Muita kärki- 
pään kuntia olivat Espoo, Oulu, Helsinki ja Oulun­
salo. Alhaisin koulutustaso oli Luhangan kunnassa, 
jossa 15 vuotta täyttäneistä kolmasosa oli suorittanut 
jonkin perusasteen jälkeisen tutkinnon. Muita alhai­
sen koulutustason kuntia olivat Rautavaara ja Pyl­
könmäki.
O piskelija t ja  tu tk inno t
Perusasteen jälkeisessä tutkintotavoitteisessa koulu­
tuksessa opiskeli vuonna 2002 yhteensä 568 500 eri 
henkilöä. Määrä on 14 000 pienempi kuin koulutus­
sektoreista yhteenlaskettu opiskelijamäärä, 582 500, 
jota tässä julkaisussa pääsääntöisesti käytetään opis­
kelijamääränä. Viimeksi mainitussa luvussa opiskeli­
ja voi samanaikaisesti opiskella yhtä tai useampaa 
tutkintoa samassa tai eri koulutussektorissa (lukio­
koulutuksessa, ammatillisessa koulutuksessa, ammat­
tikorkeakoulukoulutuksessa tai yliopistokoulutukses­
sa) eli opiskelija on otettu huomioon jokaisessa opis­
kelemassaan koulutuksessa.
Lähes kaikki 7-15-vuotiaat opiskelivat peruskou­
lussa. 16-18-vuotiaista yli 90 prosenttia, 19-24-vuo- 
tiaista runsas puolet ja 25-29-vuotiaista neljännes 
opiskeli jossakin perusasteen jälkeisessä tutkintota­
voitteisessa koulutuksessa.
Tutkintotavoitteisessa koulutuksessa opiskeli 
13 700 ulkomaalaista, joista lähes joka neljäs oli ve­
näläinen. Eniten ulkomaalaisia oli ammatillisen kou­
lutuksen opiskelijoissa, 2,7 prosenttia, ja vähiten lu­
kiokoulutuksen opiskelijoissa, 1,5 prosenttia. Erityi­
sen paljon ulkomaalaisia oli yliopistojen jatkokoulu­
tuksessa, 6,0 prosenttia opiskelijoista.
Perusasteen jälkeisessä koulutuksessa suoritettiin 
vuonna 2002 yhteensä 126 700 tutkintoa. Ylioppi­
laaksi kirjoitettiin keskimäärin 19-vuotiaana, amma­
tillinen tutkinto suoritettiin keskimäärin 24-vuotiaa­
na, ammattikorkeakoulututkinto 26-vuotiaana ja yli­
opiston perustutkinto 27-vuotiaana.
O pp ila itokse t henkilökunta ja  
käyttöm enot
Koulutuksen järjestäjien ja oppilaitosten määrä vähe­
ni. Koulutuksen järjestäjiä (kuntia, kuntayhtymiä, 
yksityisiä yhteisöjä, säätiöitä) oli 926 eli seitsemän 
edellisvuotista vähemmän. Oppilaitoksia oli 5 185. 
Niiden määrä väheni 87 :llä edellisestä vuodesta.
Taulukko 0.2 Oppilaitokset, koulutukseen hakeneet, uudet opiskelijat, opiskelijat ja suoritetut tutkinnot 
koulutussektoreittain 2002
Koulutussektori Ao. koulutusta 
antaneita oppilaitoksia
Koulutukseen
hakeneet
Uusia opiskelijoita Opiskelijoita Tutkintoja
Peruskoulukoulutus11 3 873 - 63 574 597 356 61 450
Lukiokoulutus 484 43 628 41 020 124 644 36 524
Ammatillinen koulutus 356 91 400 74 222 166 809 52 041
Ammattikorkeakoulukoulutus21 31 84135 34 691 126 767 20 462
Yliopistokoulutus 20 68 206 22 574 164 312 17 708
11 Sisältää vain peruskoulujen peruskoulukoulutuksen.
21 Sisältää 30 vakinaista ja yhden väliaikaisen ammattikorkeakoulun, Älands yrkeshögskolan.
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Peruskouluissa, lukioissa, ammatillisissa oppilai­
toksissa, ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa 
työskenteli vuonna 2001 yhteensä 132 000 henkeä. 
Heistä 59 prosenttia oli opettajia ja 41 prosenttia 
muuta henkilökuntaa. Peruskouluissa oli opettajia 
43 300, lukioissa 7 300, ammatillisissa oppilaitoksis­
sa 13 700, ammattikorkeakouluissa 5 700 ja ylipis­
toissa 7 400.
Koululaitoksen käyttömenot olivat vuonna 2001 
yhteensä 7,9 miljardia euroa, joka on 5,8 prosenttia 
bruttokansantuotteesta. Käyttömenot nousivat edel­
liseen vuoteen verrattuna reaalisesti 3,3 prosenttia. 
Käyttömenoista esiopetuksen, perusopetuksen ja lu­
kiokoulutuksen osuus oli 45 prosenttia, ammatillisen 
koulutuksen (mukaan lukien oppisopimuskoulutus) 
14 prosenttia, ammattikorkeakoulukoulutuksen 8 
prosenttia ja yliopistokoulutuksen ja -tutkimuksen 
menot 18 prosenttia. Loput 15 prosenttia ovat kou­
lulaitoksen hallinnon, opintotuen ja muun koulutuk­
sen menoja.
Koulutussektore itta inen tarkaste lu
Syyslukukauden 2002 alussa oli toiminnassa 3 873 
peruskoulua. Niissä opiskeli yhteensä 597 400 oppi­
lasta, joista ensimmäisellä vuosiluokalla 63 600 oppi­
lasta. Peruskoulun päättötodistuksen sai 61 500 op­
pilasta. Erityisopetukseen otettuja tai siirrettyjä op­
pilaita oli 34 000. Vuonna 2002 määrä oli 10 pro­
senttia edellisvuotista suurempi. Joka viides perus­
koululainen sai lukuvuonna 2001-2002 osa-aikaista 
erityisopetusta lievien oppimis- ja sopeutumis­
vaikeuksien vuoksi.
Peruskoululaiset aloittavat yhteisen kielen 
(AI-kielen) opinnot yleensä kolmannelta vuosiluo­
kalta, jonka oppilaista 90 prosenttia opiskelee 
AI-englantia. Vuonna 2002 vapaaehtoista kieltä 
(A2-kieltä) opiskeltiin 297 kunnassa eli 66 prosentis­
sa kaikista kunnista. Suosituimmat vapaaehtoiset 
kielet olivat saksa ja englanti.
Lukiokoulutusta annettiin 484 oppilaitoksessa. 
Lukiokoulutuksessa opiskeli 124 600 opiskelijaa, 
joista 58 prosenttia oli naisia. Vuonna 2002 yhteensä 
36 200 suoritti ylioppilastutkinnon, 174 IB-tutkin- 
non (International Baccalaureate), 48 Reifeprii- 
fung-tutkinnon ja 78 Gymnasieexamen-tutkinnon.
Lähes kaikki lukiokoulutuksen opiskelijat opiske­
levat englantia, ruotsia ja suomea joko äidinkielenä, 
yhteisenä tai valinnaisena kielenä. Keväällä 2002 lu­
kion koko oppimäärän suorittaneista 41 prosenttia 
oli opiskellut saksaa, 21 prosenttia ranskaa, 6 pro­
senttia espanjaa ja 5 prosenttia venäjää. Muita kieliä 
opiskelleiden osuudet jäivät alle neljän prosentin.
Syksyllä 2002 ammatillista koulutusta annettiin 
yhteensä 356 oppilaitoksessa. Ammatillisessa koulu­
tuksessa opiskeli 166 800 opiskelijaa, joista 86 pro­
senttia oli ammatillisessa peruskoulutuksessa ja yh­
teensä 14 prosenttia ammatti- ja erikoisammattitut­
kintoon valmistavissa koulutuksissa. Ammatillisen 
koulutuksen opiskelijoista puolet oli miehiä ja puolet 
naisia.
Vuonna 2002 suoritettiin kaikkiaan 52 000 am­
matillista tutkintoa, joista 70 prosenttia oli ammatil­
lisia perustutkintoja ja yhteensä 30 prosenttia am­
matti- ja erikoisammattitutkintoja.
Ammattikorkeakouluja oli syksyllä 2002 yhteensä 
31, joista 30 oli vakinaisia. Ammattikorkeakoulutuk­
sessa opiskeli yhteensä 126 800 opiskelijaa, joista 
147 opiskeli ammattikorkeakoulun jatkotutkintoa. 
Opiskelijoista oli naisia 54 prosenttia. Ammattikor­
keakoulututkintoja suoritettiin yhteensä 20 500. 
Kukaan ei vielä saanut valmiiksi jatkotutkintoa.
Syksyllä 2002 yliopistokoulutusta annettiin 20 
yliopistossa. Tutkintotavoitteisessa yliopistokoulu­
tuksessa oli yhteensä 164 300 opiskelijaa, joista oli 
naisia 54 prosenttia. Yliopistoissa suoritettiin yhteen­
sä 17 700 tutkintoa, joista 3 000 oli alempia korkea­
koulututkintoja, 12 100 ylempiä korkeakoulututkin­
toja, 800 lääkärien erikoistumiskoulutuksia, 600 li­
sensiaatintutkintoa ja 1 200 tohtorintutkintoa.
Aikuiskoulutusta järjestettiin 895 oppilaitoksessa. 
Aikuiskoulutuksessa kirjattiin 2,7 miljoonaa osallis­
tujaa ja 11 miljoonaa opetustuntia. Opetustunteja 
annettiin eniten ammatillisissa ja yleissivistävissä op­
pilaitoksissa. Opetustunnit vähenivät prosentin ja 
osallistujien määrä 3 prosenttia edellisestä vuodesta.
Opintojen kulku
Tässä julkaisussa on seurattu opintojen kulkua eli 
koulutukseen hakeutumista ja pääsyä, sijoittumista 
koulutukseen ja työelämään sekä koulutuksen kes­
keyttämistä lyhyellä, enintään vuoden ajanjaksolla 
tai pitkällä, yleensä 6-7 vuoden ajanjaksolla. Tarkas­
telun kohteina ovat olleet peruskoulun päättäneet, 
ylioppilastutkinnon suorittaneet, uudet opiskelijat, 
opiskelijat ja tutkinnon suorittaneet.
Peruskoulun vuonna 2002 päättäneistä yhteensä 
97 prosenttia haki samana vuonna joko lukiokoulu­
tukseen, ammatilliseen koulutukseen tai lisäopetuk­
seen (10. luokalle) ja yhteensä 94 prosenttia pääsi 
jatkamaan opintojaan. Ylioppilastutkinnon vuonna 
2002 suorittaneista 75 prosenttia haki jatko-opintoi­
hin ylioppilaaksitulovuotenaan ja 39 prosenttia pääsi 
jatko-opintoihin. Peruskoulun vuonna 1995 päättä­
neiden ja ylioppilastutkinnon vuonna 1995 suoritta­
neiden sijoittumista koulutukseen ja työelämään se­
kä heidän suorittamiaan tutkintoja vuosien 
1995-2001 lopussa on seurattu liitetaulukoissa 44 ja 
45.
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Korkeakoulututkinnon suorittaneet sijoittuivat 
parhaiten työelämään lyhyellä aikavälillä, sillä vuon­
na 2000 tutkinnon suorittaneista lähes 90 prosenttia 
oli sijoittunut työelämään vuoden 2001 loppuun 
mennessä. Peruskouluista ja lukioista valmistuneet 
jatkoivat useimmiten päätoimista opiskelua. Myös 
ammattiin johtavan koulutuksen jälkeen opiskeltiin 
usein sekä päätoimisesti että työn ohessa. Toisen as­
teen ja opistoasteen tutkinnon suorittaneista viiden­
nes jatkoi opintojaan.
Keskeyttämistilasto julkaistaan nyt monen vuo­
den tauon jälkeen. Keskeyttämistiedot on saatu seu­
raamalla peruskoulun jälkeisessä tutkintoon johta­
vassa koulutuksessa syyskuussa 2000 opiskelleiden 
tilannetta syyskuussa 2001. Lukio- ja yliopistokoulu­
tuksessa oli keskeyttäneitä opiskelijamäärään verrat­
tuna vähiten eli neljä prosenttia. Vastaava osuus oli 
korkein ammatillisessa koulutuksessa, jossa keskeyt­
täneitä opiskelijamäärään verrattuna oli 13 prosent­
tia. Ammattikorkeakoulukoulutuksessa osuus oli 9,5 
prosenttia.
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Sammandrag
I  den här översikten beskrivs utbildningssystemet i Finland och dessutom ges en kort presentation av 
övriga viktiga uppgifter i Publikationen. Största delen av uppgiftema ärfrän är 2002.
U tbildn ingssystem et i  Finland
I Finland fâr barn i äldern 3-6 âr i allmänhet försko- 
leundervisning i daghem. En del av 6-âringarna fâr 
förskoleundervisning i grundskolan. Det är frivilligt 
att delta i förskoleundervisningen.
Grundundervisningen är allmänbildande utbild­
ning, som arrangeras för heia âldersklassen. Alla barn 
som är stadigvarande bosatta i Finland har läroplikt. 
Läroplikten börjar det âr barnet fyller sju är. Den 
upphör da man fullgjort lärokursen i grundundervis- 
ning (nioârig grundskola] eher dâ det gâtt tio är se- 
dan läroplikten började. I undantagsfall kan läroplik­
ten pa grund av handikapp eller sjukdom inledas re- 
dan dâ barnet är 6 är och vara i elva är. Den som vill 
kan söka sig tili tilläggsundervisning samma är eher 
äret efter att han/hon fâtt sitt avgängsbetyg för full- 
gjord grundundervisning (10:e klass].
Utbildning efter grundnivän, dvs. gymnasieut- 
bildning och yrkesutbildning, är utbildning pä andra 
stadiet. Gymnasieutbildningen har Studentexamen 
som mäl. Den är treärig och ger en allmän behörig- 
het för fortsatta studier. Yrkesutbildningen kan an- 
tingen ges vid läroanstalter eller ha formen av läroav- 
tal. Läroavtalsutbildningen bestär tili största delen av 
studier pâ en arbetsplats i samband med praktiska ar- 
betsuppgifter. De praktiska studierna kompletteras 
med teoretiska studier vid en läroanstalt. Examina är
Figur 0.1 Utbildningssystemet i Finland 2002
Tabell 0.1 Antalet elever inom skolväsendet efter utbildningsgrupp och utbildningsniva (Statistikcentralens klassificering) 2002
Utbildningsnivâ ISCED 1997 " Totalt % Grundskole-
utbildning
Gym-
nasie-
utbildning
Yrkes­
utbildning
Yrkes-
högskole-
utbildning
Universi-
tets-
utbildning
0 Fôrskolenlvâ 0 Pre-primary education 12 393 1,1 12 393 - - - -
Grundnivâ 584 963 49,6 584 963 _ _ _ _
1 Lägre (àrsklassernal—6) 1 Primary education 392 741 33,3 392 741 - - - -
2 Högre (ârsklasserna 7-9,10) 2 Lower secondary 192 222 16,3 192 222 - - - -
3 Mellannivà 3/4 Upper secondary 290 857 24,7 - 124 644 166 213 - -
Högre nivà Tertiary education 291 675 24,7 — — 596 126 767 164 312
5 Lägsta högre nivà 5 5B programmes 518 0,0 - - 518 - -
6 Lägre hôgskolenivà 5 5A medium programmes 131 825 11,2 - - 78 126 620 5127
7 Högre hôgskolenivà 5 5A long/very long programmes 139 486 11,8 - - - 147 139339
8 Forskarutbildningsnivà 6 Second stage of tertiary educ. 19 846 1,7 - - - - 19 846
Tota lt 1 179 888 100 ,0 597  356 124 644 166 809 126 767 164 312
Unesco: International Standard Classification of Education (ISCED 1997).
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treariga yrkesinriktade grundexamina, som ocksä ger 
en allmän behörighet för fortsatta studier vid yr- 
keshögskolor och universitet.
Yrkes- och specialyrkesexamina är yrkesinriktad 
tilläggsutbildning. Dessa kan, liksom yrkesinriktade 
grundexamina, oavsett hur yrkesfärdigheten förvär- 
vats, avläggas vid fristäende yrkesprov. Vid yrkespro- 
ven kan man bevisa sitt kunnande t.ex. pä basis av 
utbildning som förbereder för fristäende yrkesprov 
eller pä basis av arbetserfarenhet.
Yrkeshögskoleexamina är tili sin omfattning 
3,5-4,5-äriga och päbyggnadsexamina vid yr- 
keshögskolorna, som förutsätter arbetserfarenhet, är 
1-1,5-äriga. De lägre högskoleexamina vid universi- 
teten är treäriga och de högre examina tar tvä är mer 
i anspräk. En person som avlagt högre högskoleexa- 
men kan fortsätta sinä studier i forskarutbildning 
med licentiat- och doktorsexamen som mäl.
Examina som befo lkningen avlag t
Vid utgängen av är 2002 uppgick den befolkning 
som fyllt 15 är tili nästan 4,3 miljoner. Av dem hade 
61 procent avlagt nägon examen efter grundnivän. 
Andelen är 2 procentenheter större än äret förut och 
30 procentenheter större än är 1975. Kvinnor som 
inte fyllt 60 är och framför allt kvinnor i äldern 
20-39 är har högre utbildning än männen.
Utbildningsnivän varierar en hei del i olika kom­
muner. Utbildningsnivän var fortfarande högst i 
Grankulla, där 80 procent av de invänare som fyllt 
15 är avlagt nägon examen efter grundnivän. Andra 
kommuner i spetsen var Esbo, Uleäborg, Helsingfors 
och Oulunsalo. Utbildningsnivän var lägst i Luhan­
ka, där en tredjedel av den befolkning som fyllt 15 är 
hade avlagt nägon examen efter grundnivän. Andra 
kommuner med läg utbildningsnivä var Rautavaara 
och Pylkönmäki.
Studerande och examina
Är 2002 studerade totalt 568 500 personer i utbild­
ning efter grundnivän som leder tili examen. Detta 
är 14 000 färre än det sammanlagda antalet elever 
inom utbildningssektorn, dvs. än det antal studeran­
de som i regel tillämpas i denna Publikation. I det 
sistnämnda antalet kan en studerande samtidigt stu- 
dera för en eller fiera examina inom en eller fiera ut- 
bildningssektorer (gymnasieutbildning, yrkesutbild- 
ning, yrkeshögskoleutbildning eller universitetsut- 
bildning). Detta innebär att en och samma studeran­
de beaktas i varje utbildning han/hon deltar i.
Nästan alia personer i äldern 7-15 är studerade i 
grundskolan. Av 16-18-äringarna studerade mer än 
90 procent i nägon utbildning efter grundskolan som 
leder tili examen. Detsamma gällde för drygt hälften 
av 19-24-äringama och för en fjärdedel av 
25-29-äringama.
I utbildning som leder tili examen studerade 
13 700 utlänningar, av vilka nästan fjärde var ryss. 
Andelen utlänningar var störst i yrkesutbildning, 2,7 
procent, och minst i gymnasieutbildning, 1,5 pro­
cent. Antalet utlänningar var särskilt stört i fortbild- 
ningen vid universitet, där 6,0 procent av de stude­
rande var utlänningar.
Är 2002 avlades totalt 126 700 examina i utbild­
ning efter grundnivän. Studenten togs i medeltal vid 
18 ärs älder, yrkesexamen avlades i medeltal vid 24 
ärs älder, yrkeshögskoleexamen vid 26 ärs älder och 
grundexamen vid universitet vid 27 ärs älder.
Läroansta lterf pe rsona l och 
d riftsu tg ifte r
Antalet utbildningsanordnare och läroanstalter min- 
skade. Det fanns 926 utbildningsanordnare (kom­
muner, samkommuner, privata sammanslutningar, 
stiftelser), dvs. sju färre än äret förut. Läroanstalter- 
na var 5 185 tili antalet, vilket innebar en minskning 
pä 87 frän äret förut.
Tabell 0.2 Läroanstalter, personer som sökt sig tili utbildning, nya studerande, studerande och examina 
efter utbildningssektor 2002
Utbildningssektor Läroanstalter med 
respektive utbllding
Personer som sökt 
tili utbildning
Nya studerande Studerande Examina
Grundskoleutbildning 11 3 873 - 63 574 597 356 61 450
Gymnasletblldnlng 484 43 628 41 020 124 644 36 524
Yrkesutbildning 356 91 400 74 222 166 809 52 041
Yrkeshögskoleutbildning21 31 84135 34 691 126 767 20 462
Universltetsutblldnlng 20 68 206 22 574 164312 17 708
11 Inneháller endast grundskoleutbildning inom grundskolor.
21 Inneháller 30 ordinarie och en temporär yrkeshögskola (Alands yrkeshögskola).
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Är 2001 arbetade totalt 132 000 personer vid 
grundskolorna, gymnasierna, yrkesläroanstalterna, 
yrkeshögskolorna och universiteten. Av dem var 59 
procent lärare och 41 procent övrig personal. Det 
fanns 43 300 lärare i grundskolorna, 7 300 i gymna­
sierna, 13 700 i yrkesläroanstalterna, 5 700 i yr­
keshögskolorna och 7 400 i universiteten.
Skolväsendets driftsutgifter uppgick är 2001 tili 
totalt 7,9 miljarder euro, vilket är 5,8 procent av 
bruttonationalprodukten. Driftsutgifterna Steg reellt 
med 3,3 procent jämfört med föregäende är. Försko- 
leundervisningen, grundundervisningen och gymna- 
sieutbildningen stod för 45 procent av driftsutgifter­
na, yrkesutbildningen (inklusive läroavtalsutbild- 
ning] för 14 procent, yrkeshögskoleutbildningen för 
8 procent och universitetsutbildningen och -forsk- 
ningen för 18 procent. Resterande 15 procent var ut- 
gifter för förvaltningen av skolväsendet, studiestöd 
och annan utbildning.
U ppgifter e fte r u tb ildn ingssektor
I början av höstterminen 2002 fanns det 3 873 verk- 
samma grundskolor, med totalt 597 400 elever, av 
vilka 63 600 gick i första ärskursen. Grundskolans 
avgängsbetyg delades ut tili 61 500 elever. Antalet 
elever som antagits eher överflyttats tili specialun- 
dervisning var 34 000. Detta är 10 procent mer än 
äret förut. Var femte grundskolelev fick under läs- 
äret 2001-2002 specialundervisning pä deltid pä 
grund av lindriga inlärnings- och anpassningssvärig- 
heter.
Grundskoleleverna inledde i allmänhet studier i 
ett gemensamt spräk (Al-spräk] i tredje ärskursen, 
där 90 procent av eleverna läser Al-engelska. Är 
2002 studerade man ett tillvalsspräk (A2-spräk) i 
297 kommuner, dvs. i 66 procent av alla kommuner. 
De populäraste tillvalsspräken var tyska och engel- 
ska.
Gymnasieutbildning gavs vid 484 läroanstalter, 
med 124 600 studerande, av vilka 58 procent var 
kvinnor. Är 2002 avlade totalt 36 200 personer Stu­
dentexamen, 174 IB-examen (International Bacca- 
laureate-examen), 48 Reifeprüfung-examen och 78 
Gymnasieexamen.
Nästan alla studerande i gymnasieutbildning läser 
engelska, svenska och finska antingen som moders- 
mäl, som gemensamt spräk eller som tillvalsspräk. 
Vären 2002 hade 41 procent av dem som avlagt 
gymnasiets heia lärokurs studerat tyska, 21 procent 
franska, 6 procent spanska och 5 procent ryska. An- 
delen personer som studerat andra spräk var under 
fyra procent.
Hösten 2002 gavs yrkesutbildning vid totalt 356 
läroanstalter med 166 800 studerande, av vilka 86
procent deltog i yrkesinriktad grundutbildning och 
totalt 14 procent i utbildning som förbereder för yr- 
kes- och specialyrkesexamen. Hälften av de stude­
rande i yrkesutbildning var män och hälften kvinnor.
Är 2002 avlades allt som allt 52 000 yrkesexami- 
na, av vilka 70 procent var yrkesinriktade grundexa- 
mina och totalt 30 procent var yrkes- och specialyr- 
kesexamina.
Hösten 2002 fanns det totalt 31 yrkeshögskolor, 
av vilka 30 var ordinarie. Totalt 126 800 personer 
studerade i yrkeshögskoleutbildning och av dem stu­
derade 147 för päbyggnadsexamen vid yrkeshögsko- 
la. Av de studerande var 54 procent kvinnor. Totalt 
20 500 yrkeshögskoleexamina avlades. Ingen slutför- 
de är 2002 sin päbyggnadsexamen.
Hösten 2002 gavs universitetsutbildning vid 20 
universitet. Det fanns totalt 164 300 studerande i 
universitetsutbildning som leder tili examen, och 54 
procent av dessa var kvinnor. Totalt 17 700 examina 
avlades vid universiteten och 3 000 av dem var lägre 
högskoleexamina, 12 100 högre högskoleexamina, 
800 specialiseringsutbildningar för läkare, 600 licen- 
tiatexamina och 1 200 doktorsexamina.
Vuxenutbildning gavs vid 895 läroanstalter. To­
talt 2,7 miljoner deltagare och 11 miljoner undervis- 
ningstimmar bokfördes inom vuxenutbildningen. 
Antalet undervisningstimmar var störst vid yrkeslä- 
roanstalter och allmänbildande läroanstalter. Jämfört 
med föregäende är minskade antalet undervisnings­
timmar med en procent och antalet deltagare med 
tre procent.
Studiernas förlopp
I den här Publikationen har vi följt studiernas för­
lopp, dvs. ansökan och antagning tili utbildning, pla- 
cering i utbildning och arbetsliv samt avbrott i ut- 
bildningen. Granskningen gäller dels en kort period 
pä högst ett är, dels en längre period pä i allmänhet
6—7 är. Föremälet för granskningen är personer som 
slutfört grundskolan, personer som avlagt student- 
examen, nya studerande, studerande och personer 
som avlagt examen.
Av dem som slutade grundskolan är 2002 sökte 
totalt 97 procent samma är antingen tili gymnasieut­
bildning, yrkesutbildning eller tilläggsutbildning 
(10:e klass] och totalt 94 procent fick studieplats. Av 
dem som avlade Studentexamen är 2002 sökte 75 
procent tili fortsatta studier samma är och 39 pro­
cent fick studieplats. Placeringen i utbildning och ar­
betsliv bland personer som gick ut grundskolan och 
personer som avlade Studentexamen är 1995 visas i 
tabellbilagorna 44-45, där ocksä deras examina i slu- 
tet av ären 1995-2001 anges.
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De som avlagt högskoleexamen placerade sig i ett 
kort tidsperspektiv bäst i arbetslivet. Av dem som 
avlagt examen är 2000 hade nästan 90 procent pla- 
cerat sig i arbetslivet före utgängen av är 2001. De 
som gick ut grundskola eller gymnasium fortsatte i 
de flesta fall att studera pä heltid. Ocksä efter utbild- 
ning som leder tili yrke var det vanligt med studier 
bade pä heltid och vid sidan av arbetet. En femtedel 
av dem som avlagt examen pä andra stadiet och pä 
institutnivä fortsatte sina studier.
Statistiken över avbrutna studier publiceras nu ef­
ter en paus pä flera är. Uppgifterna om avbrutna stu­
dier har erhällits genom att Situationen för personer 
som i September 2000 deltagit i utbildning efter 
grundskolan som leder tili examen följts upp i Sep­
tember 2001. I förhällande tili antalet studerande var 
andelen personer som avbrutit studierna minst i 
gymnasie- och universitetsutbildning, dvs. 4 procent. 
Andelen var störst i yrkesutbildning, där 13 procent 
av alla studerande avbröt studierna. I yrkeshögsko- 
leutbildning var andelen 9,5 procent.
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Summary
This review describes the education system of Finland and then presents briefly key information 
from other sections of the publication. The information mainly relates to the year 2002.
Education system o f Finland
In Finland pre-primary education is given to children 
aged 3 to 6 generally in day care centres. Some 6-ye­
ar-olds receive pre-primary education in comprehen­
sive schools. Participation in pre-primary education 
is voluntary.
Basic education, i.e. comprehensive school edu­
cation, is general education provided for each age 
group in its entirety. All children permanently resi­
dent in Finland are covered by compulsory educa­
tion. Compulsory education starts in the year the 
child becomes seven years old and ends when the 
comprehensive school syllabus (nine years of com­
prehensive school] has been completed or when ten 
years have passed since the starting of compulsory 
education. In exceptional cases, due to disability or 
illness, compulsory education can begin at the age of 
six and last 11 years. Those who have acquired a 
leaving certificate from basic education in the same 
or previous year can, if they so wish, apply for addi­
tional education (10th grade).
Upper secondary general education and voca­
tional education are upper secondary education. Up­
per secondary general education is general education 
preparing for the matriculation examination. It lasts 
for three years and gives general eligibility for further
Figure 0.1 Education system of Finland 2002
Table 0.1 Number of students in the regular education system by group and level of education (Statistics Finland's 
classification) in 2002
ISCED 1997 11
Total
% Comprehensive
school
education
Upper seconda­
ry general 
education
Vocational
education
Polytechnic
education
University
education11
0 Pre-primary education 12 393 1,1 12 393 - - - -
Basic education 584 963 49,6 584 963 _ _ _ _
1 Primary education (Grades 1-6] 392 741 33,3 392 741 - - - -
2 Lower secondary education (Grades 7-9,10) 192 222 16,3 192 222 - - - -
3/4 Upper secondary education 290 857 24,7 - 124 644 166 213 - -
Tertiary education 291 675 24,7 — — 596 126 767 164 312
5 5B programmes 518 0,0 - - 518 - -
5 5A medium programmes 131 825 11,2 - - 78 126 620 5127
5 5A long/very long programmes 139 486 11,8 - - - 147 139 339
6 Second stage of tertiary education 19 846 1,7 - - - - 19 846
Total 1 179 888 100,0 597 356 124 644 166  809 126 767 164  312
11 Unesco: International Standard Classification of Education (ISCED 1997).
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Studies. Vocational education can take place in voca­
tional institutions or as apprenticeship training. Ap­
prenticeship training mainly involves studying in ac­
tual work situations at place of work supplemented 
by theoretical studies at educational institutions. 
The qualifications are three-year basic vocational 
qualifications that also provide general eligibility for 
further studies in polytechnics and universities.
Further and specialist vocational qualifications 
are vocational further education. They and basic vo­
cational qualifications can also be taken by a skills 
examination where competence acquired by training 
preparing for the skills examination or by work ex­
perience can be demonstrated.
Studies leading to a polytechnic degree take 3.5 
to 4.5 years and post-graduate polytechnic degrees 
requiring work experience 1 to 1.5 years. A lower 
university degree can be completed in three years 
and a higher university degree in five years. Those 
having attained a higher university degree can con­
tinue their studies in post-graduate education to­
wards a licentiate or doctorate.
Q ualifica tions a tta ined  by the 
popu la tion
In 2002, the number of population aged 15 or over 
was nearly 4.3 million. O f them, 61 per cent had 
completed some post-basic level qualification. This 
percentage is two percentage points up on the previ­
ous year and 30 percentage points higher than in 
1975. Women aged under 60 and particularly aged 
20 to 39 are more highly educated than men are.
The levels of education vary greatly in different 
municipalities. The level of education was still high­
est in Kauniainen, where 80 per cent of people aged 
15 or over had taken some post-basic level qualifica­
tion. Other top municipalities were Espoo, Oulu, 
Helsinki and Oulunsalo. The level of education was 
lowest in Luhanka, where one third of those aged 15 
had completed some post-basic level qualification. 
Other municipalities with a low level of education 
were Rautavaara and Pylkönmäki.
Students and qua lifica tions
In 2002, a total of 568,500 persons were studying in 
post-basic level education leading to a qualification. 
The number is 14,000 lower than the total number 
of students calculated in all sectors of education, 
582,500, which is primarily used as the number of 
students in this publication. In the latter figure stu­
dents may study for one or more qualifications wit­
hin the same or different sector of education (upper 
secondary general, vocational, polytechnic or univer­
sity education), which means that students were ta­
ken into account in all types of education they were 
studying.
Nearly all aged 7 to 15 were studying in compre­
hensive schools. Over 90 per cent of those aged 16 
to 18, good one half of 19 to 24-year-olds and one 
quarter of those aged 25 to 29 were studying in some 
post-basic level education leading to a qualification.
A total of 13,700 foreigners were attending edu­
cation leading to a qualification, of whom nearly ev­
ery fourth were Russian. The number of foreigners 
was highest among students in vocational education, 
2.7 per cent, and lowest among students in upper 
secondary general education, 1.5 per cent. There 
were particularly many foreigners in post-graduate 
education in universities, 6.0 per cent of all students.
In 2002, 126,700 qualifications were attained in 
post-basic level education. The average age at the 
completion of the matriculation examination was 
18, and vocational qualifications were taken at the 
age of 24, polytechnic degrees at 26 and basic uni­
versity degrees at 27.
Educational ins titu tions, personne l 
and cu rren t expenditure
The number of providers of education and educa­
tional institutions fell. Providers of education (mu­
nicipalities, joint municipal boards, private corpora­
tions, foundations) numbered 926, which is seven 
lower than the year before. The number of educa-
Table 0.2 Educational institutions, applicants, new students, students and qualifications by sector of education in 2002
Type of education Educational Institutions 
providing education
Applicants New
students
Students Qualifications,
degrees
Comprehensive school education 11 3 873 - 63 574 597 356 61 450
Upper secondary general education 484 43 628 41 020 124 644 36 524
Vocational education 356 91 400 74 222 166 809 52 041
Polytechnic education 31 84135 34 691 126 767 20 462
University education 20 68 206 22 574 164 312 17 708
Includes only comprehensive school education in comprehensive schools.
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tional institutions was 5,185, down by 87 from the 
previous year.
In 2001, a total of 132,000 persons were em­
ployed by comprehensive schools, upper secondary 
general schools, vocational institutes, polytechnics 
and universities. Fifty-nine per cent of them were 
teachers and 41 per cent other personnel. The num­
ber of teachers was 43,300 in comprehensive 
schools, 7,300 in upper secondary general schools, 
13,700 in vocational institutes, 5,700 in polytechnics 
and 7,400 in universities.
The current expenditure of the regular education 
system amounted to EUR 7.9 billion in 2001, which 
is 5.8 per cent of gross domestic product. The cur­
rent expenditure rose by 3.3 per cent in real terms 
from the previous year. Pre-primary, comprehensive 
school and upper secondary general education ac­
counted for 45 per cent of the current expenditure, 
vocational education (including apprenticeship 
training) for 14 per cent, polytechnic education for 
eight per cent and university education and research 
for 18 per cent. The remaining 15 per cent con­
cerned expenditure on administration, student fi­
nancial aid and other education.
Examination by sec to r o f education
In all, 3,873 comprehensive schools operated at the 
start of the autumn term of 2002. A total of 597,400 
pupils were studying in them, 63,600 in the first 
grade. The leaving certificate of the comprehensive 
school was awarded to 61,500 pupils. The number 
of students taken or transferred to special education 
was 34,000. In 2002 this figure was 10 per cent 
higher than the year before. Every fifth pupil in 
comprehensive school received part-time special ed­
ucation during the term 2001 to 2002 due to slight 
learning and adjustment difficulties.
Comprehensive school pupils usually start study­
ing a common foreign language (A1 language) in the 
third grade, when 90 per cent of the pupils learn A1 
English. In 2002 an optional language (A2 language) 
was studied in 297 municipalities, i.e. 66 per cent of 
all municipalities. The most popular optional lan­
guages were German and English.
Upper secondary general education was provided 
in 484 educational institutions. A total of 124,600 
students were in upper secondary general education, 
58 per cent of whom were female. In 2002, 36,200 
completed the matriculation examination, 174 the IB 
(International Baccalaureate), 48 the Reifepriifung 
and 78 the Gymnasieexamen examinations.
Almost all students in upper secondary general 
education studied English, Swedish and Finnish ei­
ther as a mother tongue, common or optional lan­
guage. In spring 2002, among those who had com­
pleted the entire upper secondary general education 
syllabus 41 per cent had studied German, 21 per 
cent French, six per cent Spanish and five per cent 
Russian. The proportions of other language students 
were under four per cent.
In autumn 2002 vocational education was given 
in 356 educational institutions. A total of 166,800 
students were studying in vocational education, of 
whom 86 per cent were in basic vocational educa­
tion and 14 per cent in education preparing for fur­
ther and specialist vocational qualifications. One half 
of the students in vocational education were male 
and one half female.
In 2002, a total of 52,000 vocational qualifica­
tions were taken, of which 70 per cent were basic 
vocational qualifications and 30 per cent further and 
specialist qualifications.
In autumn 2002, the number of polytechnics was 
31, of which 30 were permanent. Altogether 
126,800 students were studying in polytechnic edu­
cation, 147 for a post-graduate polytechnic degree. 
Women made up 54 per cent of all students in 
polytechnics. In all, 20,500 polytechnic qualifica­
tions were taken. No one has as yet completed a 
post-graduate polytechnic degree.
In autumn 2002, 20 universities provided univer­
sity education. A total of 164,300 students were in 
university education leading to a qualification and 54 
per cent of them were women. In all, 17,700 degrees 
were completed in universities, of which 3,000 were 
lower university degrees, 12,100 higher university 
degrees, 800 specialist degrees in medicine, 600 li­
centiates and 1,200 doctorates.
Adult education was arranged in 895 educational 
institutions. The number of participants in adult ed­
ucation was 2.7 million and the hours of instruction 
11 million. The number of hours of instruction was 
highest in vocational and general education institu­
tions. Hours of instruction fell by one per cent and 
the number of participants by three per cent from 
the previous year.
Progress o f studies
This publication follows the progress of studies, that 
is, application and admission to education, place­
ment into education and working life and discon­
tinuation of studies over a short period of at most 
one year or a longer period of usually six to seven 
years. The examination concerns those having ended 
the comprehensive school, those having taken the 
matriculation examination, new students, students 
and those having attained a qualification.
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A total of 97 per cent of those having left the 
comprehensive school in 2002 sought admission in 
the same year either to upper secondary general edu­
cation or vocational education or additional educa­
tion (10th grade) and as many as 94 per cent were 
able to continue their studies. In all, 75 per cent of 
those having completed the matriculation examina­
tion in 2002 applied for further studies during the 
year of matriculation and 39 per cent were able to 
get in. Placement of those having completed the 
comprehensive school in 1995 and the matriculation 
examination in 1995 and the qualifications they at­
tained at the end of the years 1995 to 2001 are ex­
amined in Appendix tables 44 and 45.
University and polytechnic graduates are placed 
best into the working life in the short term, because 
nearly 90 per cent of those who graduated in 2000 
were in working life by the end of 2001. Those who 
had completed the comprehensive or upper second­
ary general education mostly carried on in full-time 
education. Studying also continued either full-time 
or alongside work after vocational education. One 
fifth of those with vocational upper secondary or 
vocational post-secondary level qualifications went 
on studying.
Statistics on drop-outs are now published after a 
break of several years. Information on drop-outs was 
derived by following in September 2001 the situa­
tion of students attending post-comprehensive 
school education leading to a qualification in Sep­
tember 2000. The number of drop-outs in upper 
secondary general education and university educa­
tion was lowest compared to the total number of 
students, four per cent. The corresponding propor­
tion was highest in vocational education, where the 
ratio of drop-outs to the number of students was 13 
per cent. In polytechnic education this figure was 
9.5 per cent.
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7 Koulutuksen järjestäjät ja oppilaitokset
Koulutuksen järjestäjätiedot perustuvat Tilastokeskuksen ylläpitämän rekisterin tietoihin. Koulu­
tuksen järjestäjinä eli oppilaitoksen ylläpitäjinä toimivat tyypillisimmillään kunnat, kuntayhtymät, 
yksityiset yhteisöt ja  säätiöt. Opetusministeriö tai muu asianomainen ministeriö antaa koulutuksen 
järjestäjille luvan (esim. ammatillisen koulutuksen) järjestämiseen.
Oppilaitostiedot perustuvat Tilastokeskuksen ylläpitämän oppilaitosrekisterin tietoihin. Koulu­
tuksen järjestäjä tai oppilaitos voi järjestää koulutusta useammassa kuin yhdessä koulutussektoris­
sa. Tiedot ovat vuoden 2002 lopun tilanteesta. Julkaisun muissa luvuissa on käsitelty oppilaitoksia 
niiden antaman koulutuksen mukaan.
Koulutuksen jä rje s tä jiä  926 
-opp ila itoks ia  5 185
Vuoden 2002 lopussa oli toiminnassa 926 koulutuk­
sen järjestäjää, seitsemän vähemmän kuin edellisenä 
vuonna. Koulutuksen järjestäjistä 55 prosenttia oli 
kuntia tai kuntayhtymiä, 7 prosenttia valtion yksiköi­
tä, 36 prosenttia yksityisiä koulutuksen järjestäjiä ja 
2 prosenttia Ahvenanmaan maakunnassa. Kunnat 
järjestivät eniten peruskoulukoulutusta ja lukiokou­
lutusta. Yksityisissä koulutuksen järjestäjissä oli eni­
ten ammatillisen koulutuksen järjestäjiä. Yliopisto­
koulutuksen sektorissa valtio toimii ainoana koulu­
tuksen järjestäjänä.
Taulukko 1.2 Oppilaitosten kokonaismäärä ja lukumäärä
Taulukko 1.1 Koulutuksen järjestäjien kokonaismäärä 
ja lukumäärä eräissä koulutussektoreissa 
omistajatyypeittäin 2002
Koulutuksen Kokonais- Koulutuksen järjestäjien lukumäärä eräissä
järjestäjän määrä koulutussektoreissa
omlstajatyyppl Perus­
koulu-
koulutus
Lukio­
koulutus
il
Ammatil­
linen
koulutus
Ammatti- Yliopisto- 
korkea- koulutus 
koulukou- 
lu tus21
Yksityinen 331 67 35 130 9
Valtio 64 29 10 11 1 20
Kunta 433 432 276 43 7
Kuntayhtymä 79 10 3 62 13
Ahvenanmaa 19 18 1 1 1
Y h te e n s ä 926 556 325 247 31 20
11 Sisältää myös muille kuin oppivelvollisuusikäisille peruskoulukoulutusta 
antavat koulutuksen järjestäjät
21 Sisältää väliaikaisen ammattikorkeakoulun Älands yrkeshögskolanin, jonka 
muodosti viisi ammatillista oppilaitosta.
äissä koulutussektoreissa oppilaitostyypeittäin 2002
Oppilaltostyyppi Kokonaismäärä Oppilaitosten lukumäärä eräissä koulutussektoreissa
Peruskoulu-
koulutus
Lukio­
koulutus
Ammatillinen
koulutus
Ammattikorkea­
koulukoulutus 11
Yliopisto­
koulutus
Peruskoulut 3 605 3 605 - - - -
Peruskouluasteen erityiskoulut 232 232 - - - -
Lukiot 441 - 441 - - -
Perus-ja lukioasteen koulut 36 36 36 - - -
Ammatilliset oppilaitokset 202 - 1 195 - -
Ammatilliset erityisoppilaitokset 13 - - 12 - -
Ammatilliset erikoisoppilaitokset 43 - - 27 - -
Ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset 42 - - 41 - -
Palo-, poliisi-ja vartiointialojen oppilaitokset 2 - - 2 - -
Sotllasalan ammatilliset oppilaitokset 19 - - - - -
Ammattikorkeakoulut 30 - - 3 31 -
Yliopistot 20 - - - - 20
Sotilaskorkeakoulut 1 - - - - -
Musiikkioppilaitokset 92 - - 11 - -
Liikunnan koulutuskeskukset 13 - - 10 - -
Kansanopistot 89 - 5 45 - -
Kansalaisopistot 259 - - 2 - -
Opintokeskukset 11 - - - - -
Kesäyliopistot 21 - - - - -
Muut oppilaitokset 14 - 1 8 - -
Y h te e n s ä 5 1 8 5 3 873 484 356 31 20
11 Sisältää väliaikaisen ammattikorkeakoulun Älands yrkeshögskolanin, jonka muodosti viisi ammatillista oppilaitosta.
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Taulukko 1.3 Oppilaitosten kokonaismäärä ja
lukumäärä eräissä koulutussektoreissa 
omistajatyypeittäin 2002
Oppi- Kokonais- Oppilaitosten lukumäärä eräissä
laitoksen määrä koulutussektoreissa
omistaja-
tyyppi
Perus­
koulu-
koulutus
Lukio- Amma- 
koulutus tiilinen 
koulutus
Ammatti-
korkea­
koulu-
koulutus
- Yliopisto­
koulutus
D
Yksityinen 357 58 37 138 9 -
Valtio 84 30 10 11 1 20
Kunta 4 528 3 750 433 64 7 -
Kuntayhtymä 175 8 3 136 13 -
Ahvenanmaa 41 27 1 7 1 -
Y h te e n s ä 5 1 8 5 3 873 484 356 31 20
Sisältää väliaikaisen ammattikorkeakoulun Älands yrkeshögskolanin, 
jonka muodosti viisi ammatillista oppilaitosta.
Taulukko 1.4 Oppilaitosten kokonaismäärä ja
lukumäärä eräissä koulutussektoreissa 
opetuskielen mukaan 2002
Oppi­
laitoksen
opetuskieli
Kokonais- Oppilaitosten lukumäärä eräissä koulutussektoreissa
maara Perus- Lukio- Amma- Ammatti- Yliopisto- 
koulu- koulutus tiilinen korkea- koulutus 
koulutus koulutus koulukou-
lu tus11
Suomi 4 702 3 540 443 321 23 12
Ruotsi 432 327 37 28 4 2
Suomi/ruotsi 46 1 1 7 4 6
Englanti 3 3 1 - - -
Muu kieli 2 2 2 - - -
Y h te e n s ä 5 1 8 5 3 873 484 356 31 20
11 Sisältää väliaikaisen ammattikorkeakoulun Älands yrkeshögskolanin, 
jonka muodosti viisi ruotsinkielistä ammatillista oppilaitosta.
Vuoden 2002 lopussa oli toiminnassa 5 185 op­
pilaitosta, 87 vähemmän kuin edellisenä vuonna. 
Peruskoulukoulutusta annettiin 75 prosentissa eli 
3 873:ssa oppilaitoksessa. Peruskoulukoulutusta jär­
jestettiin muille kuin oppivelvollisuusikäisille 42 op­
pilaitoksessa. Lukiokoulutusta annettiin 484:ssa op­
pilaitoksessa, 9 prosentissa oppilaitoksista. Lukio­
koulutusta annettiin 7:ssa muussa oppilaitoksessa 
kuin lukiossa.
Ammatillista koulutusta annettiin 356 oppilai­
toksessa, 7:ssa prosentissa kaikista oppilaitoksista. 
Maassamme toimi 30 vakinaista ammattikorkeakou­
lua ja yksi väliaikainen ammattikorkeakoulu. Yliopis­
toja ja niihin rinnastettavia korkeakouluja oli 20.
Peruskoulukoulutusta antavista oppilaitoksista se­
kä samoin lukiokoulutusta antavista oppilaitoksista 
oli 91 prosentilla opetuskielenä vain suomi. Amma­
tillista koulutusta antavista oppilaitoksista vastaava 
luku oli 90 prosenttia. Ammattikorkeakoulu­
koulutusta antavista oppilaitoksista luku oli 74 pro­
senttia ja yliopistoista 60 prosenttia. Oppilaitokselle 
on määritelty koulutuksen järjestämislupapäätöksen 
mukainen opetuskieli, vaikka oppilaitoksessa anne­
taan mahdollisesti useammalla kielellä opetusta.
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2 Väestö ja väestön koulutusrakenne
Väestön koulutustiedot perustuvat Tilastokeskuksen tutkintorekisterin ja  väestöä koskevat tiedot 
Väestörekisterikeskuksen väestön keskusrekisterin tietoihin. Tutkinnon suorittaneella väestöllä tar­
koitetaan lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa, ammattikorkeakouluissa, yliopistoissa ja  kor­
keakouluissa tutkinnon suorittaneita sekä näyttötutkintona ammatillisen perustutkinnon, ammatti- 
tai erikoisammattitutkinnon suorittaneita. Tutkinnon suorittaneet on luokiteltu koulutusasteittain 
korkeimman/viimeksi suoritetun ammatillisen tutkinnon mukaan.
Tutkinnot on luokiteltu Tilastokeskuksen 31.12.2002 tilanteen mukaisen koulutusluokituksen 
(Koulutusluokitus 2000, 12. uusittu laitos, Käsikirjoja 1] ja  siihen tehtyjen koulutuskoodimuutosten 
mukaan. Liitetaulukoissa 6 ja  7 on luokiteltu tutkintoja suorittanut väestö koulutusasteen mukaan 
kunnittain, seutukunnittain ja  maakunnittain.
Vuoden 2002 lopussa tutkinnon suorittaneen väes­
tön määrä oli 2 612 000 henkeä. Kasvua edelliseen 
vuoteen verrattuna oli 2 prosenttiyksikköä. Tutkin­
non oli suorittanut 15 vuotta täyttäneestä väestöstä 
61 prosenttia.
Niiden henkilöiden määrä, jotka eivät ole suorit­
taneet perusasteen eli peruskoulu-, kansakoulu-, 
kansalaiskoulu- tai keskikoulututkinnon jälkeen mi­
tään muuta tutkintoa, oli 1 667 000. Lukuun sisälty­
vät myös henkilöt, jotka eivät ole suorittaneet edes 
perusasteen tutkintoa tai joiden koulutus on vielä 
kesken tai joiden koulutuksesta ei ole tietoa esim. 
monet ulkomaalaiset. Perusasteen varaan jääneiden 
määrä väheni edelliseen vuoteen verrattuna 2 pro­
senttiyksikköä.
Väestön koulutustaso on noussut nopeasti vii­
meisten vuosikymmenten aikana. Vuonna 1950 oli 
tutkinnon suorittanut vain 15 prosenttia 15 vuotta 
täyttäneestä väestöstä. Vuonna 1970 oli tutkinnon 
suorittaneiden osuus noussut 26 prosenttiin ja vuo­
den 2002 lopussa se oli 61 prosenttia. Keskiasteen
tutkinto oli vuonna 1975 viidesosalla 15 vuotta täyt­
täneistä ja vuonna 2002 runsaalla kolmasosalla. Kor­
kea-asteen tutkinnon oli suorittanut kymmenesosa 
vuonna 1975 ja vuonna 2002 runsas viidesosa.
Miehet ja naiset suorittivat eri alojen tutkintoja. 
Tekniikka sekä maa- ja metsätalousala olivat selvästi 
miesvaltaisia koulutusaloja. Selvästi naisvaltaisia koulu­
tusaloja olivat terveys- ja sosiaaliala, kasvatustieteelli-
Kuvio 2.1 15 vuotta täyttänyt väestö koulutusasteen
(Tilastokeskuksen luokitus) mukaan 1950-2002
□  Perusaste O K e s k i- ta i korkea-aste
Taulukko 2.1 15 vuotta täyttänyt väestö koulutusasteen (Tilastokeskuksen luokitus) ja sukupuolen mukaan 2002
Koulutusaste 15 vuotta täyttänyt 
väestö
%
15 vuotta täyttäneet 
miehet
%
15 vuotta täyttäneet 
naiset
%
Ei p e ru s a s te e n  jä lk e is tä  tu tk in ­
to a 1 667 334 39,0 801 776 38 ,7 865  558 39 ,2
T u tk in n o n  s u o r it ta n e ita 2  611 952 61 ,0 1 2 6 9  830 61 ,3 1 3 4 2 1 2 2 60 ,8
K e s k ia s te 1 576  274 36 ,8 8 0 6 1 5 9 38 ,9 7 7 0 1 1 5 34 ,9
K o rk e a -a s te 1 035  678 24 ,2 463  671 22 ,4 572  007 25 ,9
Alin korkea-aste 521 737 12,2 202 459 9,8 319 278 14,5
Alempi korkeakouluaste 239 212 5,6 121 412 5,9 117 800 5,3
Ylempi korkeakouluaste 249 077 5,8 122 886 5,9 126191 5,7
Tutkijakoulutusaste 25 652 0,6 16914 0,8 8 738 0,4
Lisensiaatintutkinto 9 044 0,2 5 755 0,3 3 289 0,1
Tohtorintutkinto 16 608 0,4 11 159 0,5 5449 0,2
Y h te e n s ä 4 2 7 9 2 8 6 100 ,0 2 071 606 100 ,0 2 207  680 100 ,0
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Taulukko 2.2 15 vuotta täyttänyt väestö koulutusasteen (Tilastokeskuksen luokitus) mukaan 1975-2002
Koulutusaste 1975
%
1980
%
1985
%
1990
%
1995
%
2000
%
2002
%
Perusaste 2 567 425 69,6 2 360 004 61,7 2 173 052 54,9 2 001 298 49,6 1 866 232 45,0 1 724 327 40,6 1 667 334 39,0
Keskiaste 727 838 19,7 962 672 25,2 1 180 993 29,8 1 312 392 32,5 1 414 313 34,1 1 530 846 36,1 1 576 274 36,8
Korkea-aste 392 743 10,6 499 893 13,1 605 087 15,3 720 585 17,9 864 511 20,9 989 609 23,3 1 035 678 24,2
15 v u o tta  tä y ttä n y t
v ä e s tö 3 688  006 100 ,0 3 822 569 100 ,0 3 9 5 9 1 3 2 100 ,0 4  034  275 100 ,0 4 1 4 5  056 100 ,0 4  244  782 100 ,0 4 2 7 9  286 100,0
nen ja opettajankoulutus, palveluala, humanistinen ja 
taideala sekä kaupallinen ja yhteiskuntatieteellinen 
koulutus. Luonnontieteellisen alan tutkintoja miehet 
olivat suorittaneet vähän useammin kuin naiset.
Nuoret olivat saaneet huomattavasti enemmän 
koulutusta kuin vanhempiin ikäluokkiin kuuluvat. 
Eniten koulutettuja olivat 25-29-vuotiaat. Tähän 
ikäryhmään kuuluvista 86 prosenttia oli suorittanut 
perusasteen jälkeisen tutkinnon. Vähiten koulutettu­
ja olivat eläkeikäiset.
Nuoremmissa ikäryhmisssä sukupuolten koulu­
tustasoerot olivat suuret naisten hyväksi. Varsinkin 
20-39-vuotiaat naiset olivat saaneet selvästi enem­
män koulutusta kuin miehet. Yli 60-vuotiaista naiset 
olivat huomattavasti vähemmän koulutettuja kuin 
vastaavanikäiset miehet.
Kuvio 2.2
Ammatillisen tutkinnon ja korkeakoulututkinnon suorittanut 
väestö koulutusalan ja sukupuolen mukaan 2002
Tekniikka 
M aa -ja  metsätalousala 
Luonnontieteet 
Kaupall. yhteiskuntatiet.
Humanistinen, taideala 
Palvelualat 
Kasvatustiet, opettajank.
Terveys-ja sosiaaliala
Yhteensä
0 20 40 60 80 100
□  M iehet ■ N a is e t %
Kuvio 2.3
Peruskoulun jälkeisen koulutuksen tai tutkinnon 
suorittaneiden osuus 25-34-vuotiaista 1975-2002
A m m atillisen  tutkinnon ja  
korkeakoulu tu tk innon suo rittanu t 
väestö
Vuoden 2002 lopussa oli 15 vuotta täyttäneestä 
väestöstä ammatillisen tutkinnon suorittaneita 42 
prosenttia, korkeakoulututkinnon suorittaneita 12 
prosenttia ja pelkän ylioppilastutkinnon suorittaneita 
7 prosenttia. Ainoastaan ylioppilastutkinnon suorit­
taneisiin lukeutui myös henkilöitä, joiden jatko-opis­
kelu oli vielä kesken.
Muun vain yleissivistävän koulutuksen suorittanei­
siin kuuluu pelkästään ulkomaalaisia henkilöitä, jotka 
ovat ilmoittaneet käyneensä lukion, mutta joilla ei ole 
ylioppilastutkintoa. Tällaisia henkilöitä oli 2 000.
Kaikkiaan ylioppilastutkinnon suorittaneita oli vuo­
den 2002 lopussa 1 099 000 henkeä. 15 vuotta täyttä­
neistä oli ylioppilastutkinnon suorittanut neljäsosa. 
Miehistä ylioppilastutkinto oh viidesosalla ja naisista 
runsaalla neljäsosalla. Eniten ylioppilastutkinnon suo­
rittaneita oh 20-24-vuotiaiden ikäryhmässä, josta yli 
puolet oh suorittanut ylioppilastutkinnon. Ikäryhmän 
naisista 61 prosenttia ja miehistä 42 prosenttia oh suo­
rittanut ylioppilastutkinnon. Aina 75-vuotiaiden ikä­
ryhmään asti ohvat naiset suorittaneet ylioppilastutkin­
non yhtä usein tai useammin kuin miehet. Tätä van-
□  Keski- tai korkea-aste □  Ei perusasteen jälkeistä tutkintoa
1975 
1980 
1985 
1990 
1995 
2002
0 20 40 60 80 100
% 25-34 -vuotiaista
50 j 50
62 | 37
73 27
80 20
82 | 18
16
Kuvio 2.4
Ylioppilastutkinnon suorittaneiden osuudet vastaavan 
ikäisestä väestöstä sukupuolen mukaan 2002
20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-54 55-64 65-74
Ikä
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Taulukko 2.3 15 vuotta täyttänyt väestö korkeimman amm atillisen /korkeakoulututkinnon (Tilastokeskuksen luokitus)
ja sukupuolen mukaan 2002
15 vuotta 
täyttänyt 
väestö
Muutos
edellisestä
vuodesta
15 vuotta
täyttäneet
miehet
Muutos
edellisestä
vuodesta
15 vuotta
täyttäneet
naiset
Muutos
edellisestä
vuodesta
% % % % % %
Ei p e ru s a s te e n  jä lk e is tä  tu tk in to a 1 667  334 39 ,0 - 1 .8 801 776 38 ,7 - 1 ,3 865  558 39 ,2 - 2 ,2
T u tk in n o n  s u o r it ta n e ita 2  611 952 61 ,0 1 ,8 1 2 6 9  830 61 ,3 1,6 1 3 4 2 1 2 2 60 ,8 2 .0
Vain yleissivistävän tutkinnon suorittaneita 319 694 7,5 2,4 150 794 7,3 2,8 168 900 7,7 2,2
Ylioppilastutkinnon
suorittaneita 317 729 7,4 2,4 149 759 7,2 2,7 167 970 7,6 2,1
Muun vain yleissivistävän 
koulutuksen suorittaneita 1 965 0,0 16,5 1 035 0,0 14,7 930 0,0 18,5
Ammatillisen tutkinnon suorittaneita 
(Koulutusasteet 3-5) 
Korkeakoulututkinnon suorittaneita
1 778 317 41,6 0,5 857 824 41,4 0,0 920 493 41,7 0,9
(Koulutusasteet 6-8) 513 941 12,0 6,1 261 212 12,6 6,5 252 729 11,4 5,6
Ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneita 78 285 1,8 32,8 29 203 1,4 31,8 49 082 2,2 33,4
Yliopistotutkinnon suorittaneita 435 656 10,2 2,4 232 009 11,2 4,0 203 647 9,2 0,6
Y h te e n s ä 4 279  286 100,0 2  071 606 100 ,0 2 2 0 7  680 100 ,0
Taulukko 2.4 Ylioppilastutkinnon suorittanut väestö 
iän ja sukupuolen mukaan 2002
Ikä Yo-tutkinnon
suorittaneita
yhteensä
Osuus 15 vuotta 
täyttäneestä 
väestöstä %
Osuus 15 vuotta 
täyttäneistä 
miehistä %
Osuus 15 vuotta 
täyttäneistä 
naisista %
15-19 29 063 9,0 7,1 11,0
20-24 168 327 51,4 42,1 61,2
25-29 150 478 47,1 38,6 56,0
30-34 134 455 41,8 33,2 50,8
35-39 145 958 39,1 29,5 49,0
40-44 125 945 33,4 25,4 41,7
45-49 109 599 27,9 22,1 33,8
50-54 84 397 20,4 16,6 24,2
55-59 61 641 16,9 14,6 19,3
60-64 33 777 12,6 11,2 13,9
65-69 19 841 8,7 8,4 9,0
70-74 14 876 7,0 7,0 7,0
75-79 10 350 6,1 6,6 5,8
80-84 6 063 5,6 7,4 4,9
85 - 4 225 5,2 7,2 4,6
Y h te e n s ä 1 098  995 25 ,7 21 ,6 29 ,5
hemmissa ikäryhmässä oli miesylioppilaiden osuus 
suurempi kuin naisylioppilaiden.
Ammatillisiin tutkintoihin sisältyvät sekä amma­
tillisissa oppilaitoksissa (=ammatillisissa kouluissa ja 
opistoissa) suoritetut tutkinnot että näyttötutkinnot. 
Tilastokeskuksen koulutusluokituksen mukaan am­
matillisiin tutkintoihin sisältyvät keskiasteen ja alim­
man korkea-asteen koulutukset.
Ammatillisen tutkinnon suorittaneita oli vuoden 
2002 lopussa 1 778 000 henkeä. Edellisestä vuodesta 
ammatillisen tutkinnon suorittaneiden määrä kasvoi 
9 000 henkilöllä.
Kuvio 2.5 Ammatillisen tutkinnon ja korkeakoulututkinnon 
suorittaneiden osuudet vastaavan ikäisestä 
väestöstä 2002
20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-54 55-64 65-74
□ Am m atillinen tutkinto Ikä
■  Korkeakoulututkinto
Miehet ja naiset olivat suorittaneet ammatillisen 
tutkinnon lähes yhtä usein. Miesten osuus oli 41 pro­
senttia ja naisten 42 prosenttia. Alle 30-vuotiaat ja 
yli 70-vuotiaat miehet olivat suorittaneet ammatilli­
sen tutkinnon vastaavanikäisiä naisia useammin, kun 
taas työikäiset naiset olivat suorittaneet miehiä 
useammin ammatillisen tutkinnon.
Korkeakoulututkintoihin on luettu yliopistoissa ja 
korkeakouluissa suoritetut tutkinnot sekä väliaikai­
sissa ja vakinaisissa ammattikorkeakouluissa suorite­
tut tutkinnot. Tilastokeskuksen koulutusluokituksen 
mukaan korkeakoulututkintoihin luetaan alemmat ja 
ylemmät korkeakouluasteen tutkinnot sekä tutkija- 
koulutusasteen eli lisensiaatti- ja tohtorintutkinnot.
Korkeakoulututkinnon suorittaneita oli 514 000 
henkeä, joista 78 000 oli suorittanut ammattikorkea­
koulututkinnon ja 16 600 tohtorintutkinnon. 15 
vuotta täyttäneestä väestöstä korkeakoulututkinnon 
suorittaneiden osuus oli 12 prosenttia. Edellisestä
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Taulukko 2.5 Am m atillisen tutkinnon ja korkeakoulututkinnon (Tilastokeskuksen luokitus) suorittanut väestö iän
ja sukupuolen mukaan 2002
Ikä Ammatillisen tutkinnon suorittaneita (Koulutusasteet 3-5) Korkeakoulututkinnon suorittaneita (Koulutusasteet 6-8)
Yhteensä %-osuus 15 vuotta täyttäneistä Yhteensä %-osuus 15 vuotta täyttäneistä
Väestöstä Miehistä Naisista Väestöstä Miehistä Naisista
15-19 15816 4,9 6,0 3,7 2 0,0 0,0 0,0
20-24 112731 34,4 38,0 30,7 13 800 4,2 1,6 6,9
25-29 153 864 48,2 48,3 48,0 71 009 22,2 17,8 26,9
30-34 176 214 54,8 52,5 57,1 68 843 21,4 20,0 22,9
35-39 228 400 61,2 58,2 64,2 65 201 17,5 17,2 17,8
40-44 235125 62,4 58,9 66,1 58 711 15,6 16,1 15,0
45-49 227 228 57,8 54,8 60,9 58 312 14,8 15,9 13,8
50-54 212 058 51,2 48,5 53,9 53171 12,8 14,4 11,2
55-59 157 908 43,4 41,2 45,6 47 012 12,9 15,1 10,8
60-64 95 970 35,8 34,3 37,2 28 362 10,6 12,9 8,5
65-69 62 717 27,5 26,8 28,1 18 374 8,1 10,4 6,1
70-74 44 362 20,9 20,8 21,0 13 749 6,5 8,6 4,9
75-79 28 392 16,8 17,2 16,5 8 753 5,2 7,5 3,8
80-84 16 762 15,6 16,7 15,1 4 876 4,5 7,9 3,1
85- 10 770 13,3 15,8 12,5 3 766 4,7 7,9 3,6
Y h te e n s ä 1 778  317 41 ,6 41 ,4 41,7 513  941 12,0 12 ,6 11 ,4
vuodesta korkeakoulututkinnon suorittaneiden mää- Kuvio 2.6 Perusasteen jälkeisen tutkinnon 
rä kasvoi 29 000 henkilöllä. suorittaneiden osuus kunnittain
Korkeakoulututkinnon suorittaneita oli miehistä vuonna 2002
13 prosenttia ja naisista 11 prosenttia. Alle 40-vuo- 
tiaat naiset olivat suorittaneet korkeakoulututkinnon 
useammin kuin miehet.
Väestön koulutustaso a lue itta in
Väestön koulutustasossa on huomattavia alueelli­
sia eroja. Eniten tutkinnon suorittaneita koko 15 
vuotta täyttäneestä väestöstä oli Uudellamaalla,
Taulukko 2.6 Tutkinnon suorittaneiden osuudet
ikäryhmittäin ja maakunnittain 2002
15 vuotta 20-29- 30-54- 55-64-
täyttänyt
väestö
vuotiaat vuotiaat vuotiaat
Maakunta % % % %
Uusimaa 65,6 81,5 77,6 59,6
Pirkanmaa 62,6 86,0 79,3 55,4
Pohjois-Pohjanmaa 62,6 86,7 80,6 53,2
M a n n e r -S u o m i 61,1 83,6 78 ,0 53 ,9
K o k o  m a a 61 ,0 83,6 78 ,0 53 ,9
Varsinais-Suomi 60,6 84,2 77,5 54,2
Keski-Suomi 60,6 86,1 79,5 51,2
Pohjois-Savo 59,9 84,1 79,8 52,6
Kymenlaakso 59,5 81,7 77,8 54,0
Lappi 59,2 81,9 79,0 54,1
Kanta-Häme 58,8 81,2 77,7 52,6
Pohjanmaa 58,8 87,7 77,9 49,9
Pohjois-Karjala 58,6 83,5 78,9 50,8
Päijät-Häme 57,8 78,0 75,2 52,5
Etelä-Karjala 57,5 85,6 77,2 48,7
Itä-Uusimaa 57,4 81,7 73,4 49,5
Satakunta 57,0 82,6 76,0 51,6
Kainuu 57,0 84,6 78,9 49,3
A h v e n a n m a a 56,6 79,6 71 ,0 50 ,0
Etelä-Savo 56,4 83,7 77,4 50,1
Etelä-Pohjanmaa 56,3 86,8 78,1 46,3
Keskl-Pohjanmaa 55,9 87,7 75,8 43,5
Osuus 15 vuotta Kuntien 
täyttäneistä, % lkm
]  3 7 ,7 -4 4 ,9  (21) 
O  45,0 -  54,9 (246) 
|  5 5 ,0 -5 9 ,9  (106) 
■  6 0 ,0 -7 9 .5  (73) 
Kokomaa 61,0 
Ahvenanmaa 56,6
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Taulukko 2.7 Koulutustasoltaan korkeimmat ja matalimmat kunnat 2002
Koulutustaso- 
mittain 
20 vuotta 
täyttäneistä
Tutkinnon 
suorittaneiden 
osuus 
15 vuotta 
täyttäneistä %
Koulutustaso- 
mittain 
20 vuotta 
täyttäneistä
Tutkinnon 
suorittaneiden 
osuus 
15 vuotta 
täyttäneistä %
K o rk e im m a n  k o u lu tu s ta s o n  k u n n a t M a ta lim m a n  k o u lu tu s ta s o n  k u n n a t
K o k o  m a a 289 61 ,0
1 Kauniainen 527 79,5 1 Rautavaara 150 39,2
2 Espoo 416 71,7 2 Luhanka 152 37,7
3 Oulu 362 71,1 3 Pylkönmäki 156 40,2
4 Helsinki 361 67,3 4 Geta 163 40,9
5 Oulunsalo 354 68,1 5 Kannonkoski 164 40,6
6 Jyväskylä 353 70,4 6 Savonranta 167 43,4
7 Kirkkonummi 352 65,7 7 Kivijärvi 168 43,0
8 Pirkkala 347 68,1 8 Miehikkälä 170 43,4
9 Kempele 341 68,3 9 Karijoki 170 44,9
10 Kaarina 336 65,7 10 Ullava 170 42,7
Taulukko 2.8 Kunnat, joissa perusasteen varaan jääneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä korkein ja matalin 2002
15 vuotta 30—54-vuotiaista 15 vuotta 30—54-vu ot i a i sta
täyttäneistä täyttäneistä
% % % %
V ä h ite n  p e ru s a s te e n  v a ra a n  jä ä n e itä E n ite n  p e ru s a s te e n  v a ra a n  jä ä n e itä
K o k o  m a a 39 ,0 2 2 ,0
1 Kauniainen 20,5 11,2 1 Luhanka 62,3 38,4
2 Espoo 28,3 17,3 2 Rautavaara 60,8 36,6
3 Oulu 28,9 15,3 3 Pylkönmäki 59,8 33,4
4 Jyväskylä 29,6 15,7 4 Kannonkoski 59,4 31,4
5 Joensuu 31,3 15,4 5 Geta 59,1 45,0
6 Kuopio 31,7 15,8 6 Kumlinge 58,7 42,2
7 Kempele 31,7 15,7 7 Kinnula 57,6 38,2
8 Pirkkala 31,9 16,6 8 Ullava 57,3 37,6
9 Oulunsalo 31,9 15,1 9 Kivijärvi 57,0 31,7
10 Rovaniemi 31,9 15,5 10 Miehikkälä 56,6 31,9
jossa 66 prosentilla oli perusasteen jälkeinen tut­
kinto. Vähiten tutkinnon suorittaneita eli 56 pro­
senttia oli Keski-Pohjanmaalla.
Nuoret aikuiset eli 20-29-vuotiaat olivat suoritta­
neet eniten tutkintoja Pohjanmaalla ja Keski-Pohjan- 
maalla. Vähiten tähän ikäluokkaan kuuluvat nuoret 
olivat suorittaneet tutkintoja Ahvenanmaalla ja Päi- 
jät-Hämeessä. Myös uusmaalaiset nuoret aikuiset oli­
vat selvästi koko maan keskitason alapuolella. Sen si­
jaan 55-64-vuotiaiden ikäluokassa oli tutkinnon suo­
rittaneiden osuus Uudellamaalla huomattavasti 
muuta maata korkeampi. Vähiten tähän ikäluokkaan 
kuuluvat olivat suorittaneet tutkintoja Keski-Pohjan- 
maalla.
Kunnittaiset koulutustasoerot olivat suuret. Sel­
västi korkein koulutustaso on ollut jo vuosia Kauniai­
sissa. Seuraavilla sijoilla olivat Espoo, Oulu, Helsinki 
ja Oulunsalo. Alhaisin koulutustaso oli Rautavaaran, 
Luhangan ja Pylkönmäen kunnissa.
Koulutustasoa ilmaiseva mittainluku on laskettu 
20 vuotta täyttäneen väestön suorittamien tutkinto­
jen koulutusasteista. Koulutustason laskemiskaava 
on esitetty luvussa Käsitteet ja luokitukset.
Tutkinnon suorittaneiden osuus oli Kauniaisissa 
korkein. 80 prosenttia Kauniaisten 15 vuotta täyttä­
neestä väestöstä oli suorittanut jonkin tutkinnon pe­
ruskoulun jälkeen. Korkea-asteen tutkinnon oli suo­
rittanut 54 prosenttia. Koko maassa oli peruskoulun 
jälkeisen tutkinnon suorittanut 61 prosenttia ja kor­
kea-asteen tutkinnon 24 prosenttia 15 vuotta täyttä­
neestä väestöstä.
Tutkinnon suorittaneiden osuus oli matalin 
Luhangalla. 15 vuotta täyttäneistä oli kolmasosa suo­
rittanut tutkinnon peruskoulun jälkeen ja korkea-as­
teen tutkinto oli kymmenesosalla.
Koko maassa 39 prosentilta 15 vuotta täyttäneistä 
puuttui perusasteen jälkeinen koulutus. Kauniaisissa 
perusasteen varassa olevien osuus oli 21 prosenttia ja 
Luhangalla 62 prosenttia.
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3 Opiskelijoiden ja tutkinnon suorittaneiden ikä, 
liikkuvuus, kansalaisuus ja äidinkieli
Seuraavassa tarkastellaan perusasteen jälkeisen koulutuksen opiskelijoiden ja  tutkinnon suoritta­
neiden ikärakennetta, alueellista liikkuvuutta opintoja aloitettaessa ja  tutkinnon suorittamisen jä l­
keen sekä opiskelijoiden kansalaisuutta ja  äidinkieltä vuonna 2002. Tilasto perustuu oppilaitosten 
Tilastokeskukselle ilmoittamiin henkilöpohjaisiin opiskelija- ja  tutkintatietoihin.
Tiedot on esitetty koulutussektoreittain. Liitetaulukot 8-9 sisältävät tietoja opiskelijoiden ja  
tutkinnon suorittaneiden iästä, liitetaulukko 10 liikkuvuudesta, liitetaulukot 11-12 opiskelijoiden 
kansalaisuudesta ja  liitetaulukko 13 ruotsinkielisistä opiskelijoista. Koulutusten luokittelussa on 
käytetty vuonna 2002 uudistettua opetushallinnon koulutusala- ja  koulutusasteluokitusta.
N aise t osa llis tuva t useammin  
koulutukseen kuin m iehet
Lähes kaikki 7-15-vuotiaat ovat oppivelvollisuus­
koulussa, peruskoulussa. 16-18-vuotiaista yli 90 pro­
senttia opiskeli. 19-24-vuotiaissa opiskelijoita oli 
runsas puolet ja 25-29-vuotiaissa runsas neljännes. 
(Ks. liitetaulukko 8.)
Vuonna 2002 perusasteen jälkeisessä tutkintota­
voitteisessa koulutuksessa oli opiskelijoita 582 500 
(tässä tilastossa käytetty opiskelijamäärä). Mukana oli 
runsas 14 000 opiskelijaa, jotka opiskelivat useam­
massa kuin yhdessä koulutuksessa. Näin ollen opiske-
Taulukko 3.1
levien henkilöiden määrä (netto-opiskelijamäärä) 
oli 568 500, joista 302 600 oli naisia ja 265 900 oli 
miehiä.
Naiset osallistuivat koulutukseen enemmän kuin 
miehet. Erityisen suuri ero oli 20-24-vuotiaiden ikä­
ryhmässä, jossa naisista koulutukseen osallistui 57 ja 
miehistä 46 prosenttia. Naiset osallistuivat miehiä 
enemmän lukiokoulutukseen, ammattikorkeakoulu­
koulutukseen ja yliopistokoulutukseen. Sen sijaan 
17- ja 18-vuotiaiden ikäryhmissä pojat osallistuivat 
selvästi tyttöjä useammin ammatilliseen koulutuk­
seen.
Koulutukseen osallistuminen koulutussektoreittain sukupuolen ja iän (17-59-v.) mukaan 2002
S u k u p u o li  Väestö 31.12.2002
Ikä vuoden 2002
lopussa
Opiskelemassa Lukio­
koulutuksessa
Ammatillisessa Ammatti­
koulutuksessa korkeakoulu- 
koulutuksessa
Yliopistokoulutuksessa
Perus- Jatko­
koulutuksessa koulutuksessa
El ole
opiskelemassa
% % % % % % % %
N a is e t
17 31 534 100,0 92,9 62,6 30,3 0,0 - - 7,1
18 32 725 100,0 92,1 61,3 30,4 0,2 0,2 - 7,9
19 34 944 100,0 50,8 14,6 17,6 9,8 8,8 - 49,2
20-24 159 957 100,0 57,4 1,9 11,7 23,5 20,2 0,1 42,6
25-29 155834 100,0 27,6 0,6 4,4 7,8 13,3 1,4 72,4
30-39 340 792 100,0 11,4 0,4 3,3 2,7 3,5 1,4 88,6
40-49 380 451 100,0 6,3 0,3 2,5 1,2 1,5 0,7 93,7
50-59 387 710 100,0 2,0 0,2 0,8 0,2 0,5 0,3 98,0
M ie h e t
17 32 834 100,0 92,8 44,7 48,0 0,0 0,0 - 7,2
18 34 036 100,0 90,7 43,3 47,0 0,1 0,2 - 9,3
19 34 944 100,0 48,8 13,7 17,4 8,3 9,4 - 51,2
20-24 167 305 100,0 46,1 1,5 8,2 20,1 16,3 0,1 53,9
25-29 163 651 100,0 25,2 0,4 3,7 8,1 11,7 1,3 74,8
30-39 354 310 100,0 8,4 0,1 2,1 1,7 3,0 1,3 91,6
40-49 389 193 100,0 3,4 0,1 1,1 0,7 0,9 0,6 96,6
50-59 390 373 100,0 1,1 0,1 0,4 0,1 0,3 0,3 98,8
11 Lisensiaatinkoulutus, tohtorinkoulutus ja lääkärien erikoistumiskoulutus.
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Ylioppilastutkinto 19-, am m atillinen  
tu tk in to  24-, am m attikorkeakoulu­
tu tk in to  26- ja  y liop iston pe rus­
tu tk in to  27-vuotiaana
Lukiokoulutuksessa uusien opiskelijoiden keski-ikä 
(mediaani) vuonna 2002 oli 16-vuotta. Ylioppilaaksi 
kirjoitettiin keskimäärin 19-vuotiaana.
Ammatillisessa koulutuksessa uusien opiskelijoi­
den keskimääräinen ikä oli 20 ja tutkinnon suoritta­
neiden 24 vuotta. Keski-ikää nostivat aikuisille tar­
koitetuissa näyttötutkintoon valmistavissa koulutuk­
sissa aloittaneet sekä näyttötutkinnon suorittaneet. 
Nuorimpina valmistuttiin tekniikan ja liikenteen 
koulutusalalta ja vanhimpina luonnontieteiden (tie­
tojenkäsittelyn) alan koulutuksista.
Ammattikorkeakoulukoulutuksessa uudet opiske­
lijat olivat keskimäärin 21-vuotiaita ja tutkinnon 
suorittajat 26-vuotiaita. Tutkinnon suorittaneiden 
keski-ikä vaihteli koulutusaloittain melko vähän. 
Vanhimpina valmistuttiin mm. luonnontieteiden 
koulutusalalta tietojenkäsittelyn koulutuksista.
Yliopistokoulutuksen uusien opiskelijoiden kes­
ki-ikä oli ammattikorkeakoulukoulutuksen tapaan 
21-vuotta. Tutkinnon suorittaneiden keski-ikä oli 
alemmissa korkeakoulututkinnoissa 28 ja ylemmissä 
korkeakoulututkinnoissa 27 vuotta. Ylemmän kor­
keakoulututkinnon suorittaneiden keski-ikä oli kor­
kein kulttuurialalla ja alhaisin tekniikan ja liikenteen 
koulutusalalla. Lisensiaatintutkinto suoritettiin kes­
kimäärin 35- ja tohtorintutkinto 36-vuotiaana. Lää­
kärien erikoistumiskoulutuksesta valmistuneet olivat 
keskimäärin 39-vuotiaita. (Ks. liitetaulukko 9.)
Yliopisto-opiskelijo iden liikkuvuus  
suurinta
Vuoden 2002 uusista lukiolaisista 94 prosenttia 
aloitti opiskelunsa kotimaakunnassaan. Ylioppilas­
tutkinnon suorittaneista 89 prosenttia jäi välittömäs­
ti valmistumisensa jälkeen opiskelumaakuntaansa. 
Ammatillisessa koulutuksessa vastaavat luvut olivat 
80 ja 78 prosenttia.
Ammattikorkeakoulukoulutuksessa ja yliopisto­
koulutuksessa maakunnan vaihto oli yleisempää. 
Tyypillistä oli myös, että opiskelijat jäivät opiskelu- 
maakuntaansa tutkinnon suorittamisen jälkeen 
useammin kuin he aloittivat opiskelun kotimaakun­
nassaan. Uusista ammattikorkeakoululaisista 63 pro­
senttia tuli kotimaakunnastaan ja 77 prosenttia tut­
kinnon suorittaneista jäi opiskelumaakuntaansa. 
Yliopistokoulutuksessa vastaavat luvut olivat 47 ja 
62 prosenttia. (Ks. liitetaulukko 10.)
Taulukko 3.2 Uusien opiskelijoiden, opiskelijoiden ja 
tutkinnon suorittaneiden keski-ikä 
(mediaani) koulutussektoreittain 2002
Koulutussektori Uudet
opiskelijat11
Opiskelijat Tutkinnon
suorittaneet
Lukiokoulutus 16 17 19
Ammatillinen koulutus 20 19 24
Ammattikorkeakoulukoulutus 21 23 26
Yliopistokoulutus: peruskoulutus 21 25 27
Yliopistokoulutus: jatkokoulutus21 36 37
11 Ei sisällä yliopiston eikä ammattikorkeakoulun jatkotutkinto-opiskelijoita. 
21 Lisensiaatinkoulutus, tohtorinkoulutus ja lääkärien erikoistumiskoulutus.
Kuvio 3.1 Uudet opiskelijat1’ ja tutkinnon suorittaneet2', 
joiden koti- ja opiskelumaakunta oli sama, 
koulutussektoreittain 2002
Lukiokoulutus
Ammatillinen koulutus
Ammattikorkeakoulukoulutus
Yliopistokoulutus
0 20 40 60 80 100
□  Uudet opiskelijat ■Tutkinnon suorittaneet
11 Kotimaakunta ennen opiskelun aloittamista oli sama kuin opiskelu- 
maakunta. Ks. luku Käsitteet ja luokitukset. El sisällä yliopiston eikä 
ammattikorkeakoulun jatkotutkinto-opiskelijoita.
21 Kotimaakunta heti tutkinnon suorittamisen jälkeen oli sama kuin 
opiskelumaakunta. Ks. luku Käsitteet ja luokitukset.
Ulkomaan kansalaisia 2,4 prosenttia  
opiske lijo ista
Suomessa opiskeli 13 700 ulkomaalaista perusasteen 
jälkeisessä tutkintotavoitteisessa koulutuksessa vuon­
na 2002. Ulkomaalaisten osuus opiskelijoista oli 2,4 
prosenttia. Eniten ulkomaalaisia, 2,7 prosenttia opis­
kelijoista, oli ammatillisessa koulutuksessa. Sekä am­
mattikorkeakoulukoulutuksessa että yliopistokoulu­
tuksessa (sis. perus- ja jatkokoulutuksen) ulkomaa­
laisten osuus opiskelijoista oli 2,5 prosenttia. Erityi­
sen paljon ulkomaalaisia oli yliopiston jatkokoulu­
tuksessa, 6,0 prosenttia opiskelijoista. Ulkomaalais­
ten osuus oli pienin lukiokoulutuksessa, 1,5 prosent­
tia.
Suurimmat ulkomaalaiset opiskelijaryhmät olivat 
venäläiset, virolaiset ja kiinalaiset. Lähes joka neljäs 
ulkomaalainen opiskelija oli venäläinen. EU-maiden 
osuus ulkomaalaisista oli 16, virolaisten 11 ja kiina­
laisten 8 prosenttia.
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Taulukko 3.3 U lkom aalaiset opiskelijat koulutussektoreitta^ maanosan mukaan 2002
Maanosa Koulutussektori
-  maa/maat Yhteensä Lukiokoulutus Ammatillinen koulutus Ammattikorkea­
koulukoulutus
Yliopistokoulutus
Osuus Osuus Osuus Osuus Peruskoulutus Jatkokoulutus11
opiske­ opiske­ opiske­ opiske­ rk l n i<i 0911119
lijoista lijoista lijoista lijoista uouuoopiske­
uouuo
opiske­
% % % % lijoista
%
lijoista
%
Eurooppa 8 384 1,4 1 288 1,0 3 053 1.8 1 468 1,2 1 791 1,3 784 3,5
-  EU-maat 2152 0,4 189 0,2 380 0,2 517 0,4 734 0,5 332 1,5
-  Ruotsi 874 0,1 109 0,1 206 0,1 247 0,2 251 0,2 61 0,3
-Venäjä 3 285 0,6 630 0,5 1 579 0,9 469 0,4 450 0,3 157 0,7
-V iro 1 572 0,3 281 0,2 764 0,5 218 0,2 223 0,2 86 0,4
Afrikka 1 426 0,2 119 0,1 479 0,3 572 0,5 163 0,1 93 0,4
Pohjois-Amerikka 283 0,0 22 0,0 20 0,0 76 0,1 118 0,1 47 0,2
Latinalainen Amerikka ja Karibia 211 0,0 8 0,0 54 0,0 50 0,0 68 0,0 31 0,1
Aasia 2 727 0,5 271 0,2 538 0,3 916 0,7 630 0,4 372 1,7
-  Kiina 1 146 0,2 16 0,0 23 0,0 564 0,4 352 0,2 191 0,9
Oseania 42 0,0 3 0,0 3 0,0 15 0,0 13 0,0 8 0,0
Tuntematon 641 0,1 104 0,1 403 0,2 66 0,1 53 0,0 15 0,1
Y h te e n s ä 13 714 2 ,4 1 815 1 ,5 4  550 2,7 3 1 6 3 2 ,5 2  836 2 ,0 1 3 5 0 6 ,0
Kaikki opiskelijat yhteensä 582 532 100,0 124 644 100,0 166 809 100,0 126 767 100,0 141 968 100,0 22 344 100,0
11 Lisensiaatinkoulutus, tohtorinkoulutus ja lääkärien erikoistumiskoulutus.
Ruotsi ä id inkie lenä 5, / prosen tilla  
op iske lijo is ta
Perusasteen jälkeisen tutkintotavoitteisen koulutuk­
sen opiskelijoista 92 prosentilla äidinkielenä oli suo­
mi ja 5,1 prosentilla ruotsi. Näiden kotimaisten kie­
liryhmien jälkeen suurimpia kieliryhmiä olivat venä­
jä, viro, kiina, englanti ja somali.
Keskimääräistä selvästi enemmän ruotsinkielisiä 
oli yliopiston peruskoulutuksessa ja keskimääräistä 
selvästi vähemmän ammatillisessa koulutuksessa. 
Venäjän-, viron- ja somalinkielisiä opiskelijoita oli 
suhteellisesti eniten ammatillisessa koulutuksessa, 
kiinan- ja englanninkielisiä opiskelijoita yliopiston 
jatkokoulutuksessa ja ammattikorkeakoulukoulutuk­
sessa.
Taulukko 3.4 Opiskelijat suurimmissa kieliryhmissä koulutussektoreittain 2002
Koulutussektori Opiskelijoita yhteensä
%
Äidinkieli
Suomi
%
Ruotsi
%
Venäjä
%
Viro
%
Kiina
%
Englanti
%
Somali
%
Lukiokoulutus 124 644 100,0 92,8 5,0 0,9 0,3 0,1 0,1 0,1
Ammatillinen koulutus 166 809 100,0 92,8 4,0 1,3 0,5 0,0 0,1 0,2
Ammattikorkeakoulukoulutus 126 767 100,0 92,6 4,7 0,5 0,2 0,4 0,3 0,1
Yliopistokoulutus: peruskoulutus 141 968 100,0 91,0 6,8 0,4 0,1 0,1 0,1 0,0
Yliopistokoulutus: jatkokoulutus11 22 344 100,0 88,1 5,2 0,8 0,2 0,6 0,4 0,0
Y h te e n s ä 582  532 100 ,0 92 ,2 5,1 0 ,8 0 ,3 0 ,2 0.2 0,1
Väestä 31.12.2002 5 206 295 100,0 92,1 5,6 0,6 0,2 0,1 0,1 0,1
11 Lisensiaatinkoulutus, tohtorinkoulutus ja lääkärien erikoistumiskoulutus.
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4 Peruskoulut
Peruskoulutilasto sisältää tietoja peruskouluista, peruskouluasteen erityiskouluista sekä perus- ja  
lukioasteen kouluista. Tilasto perustuu Tilastokeskuksen kouluilta keräämiin tietoihin. Tiedot kos­
kevat tilannetta 20.9. Perus- ja  lukioasteen kouluissa järjestetään myös lukiokoulutusta, josta on 
tietoja luvussa 5 Lukiokoulutus ja  ylioppilastutkinnot.
Peruskoulujen liitetaulukkoja ovat taulukot 14 ja  15, joissa on lääni- ja  maakuntakohtaisia tie­
toja peruskouluista ja  niiden oppilaista. Peruskoululaisten ainevalinnoista kerrotaan luvussa 13 ja  
erityisopetuksesta luvussa 14.
Peruskouluja 80 vähemmän
Syyslukukauden 2002 alussa oli toiminnassa 3 873 
peruskoulua. Koulujen määrä väheni 80:llä edellises­
tä syksystä. Peruskouluista 65 lakkautettiin ja 21 yh­
distettiin toiseen peruskouluun. Uusia peruskouluja 
perustettiin 9. Suurin osa peruskouluista on kunnan 
ylläpitämiä. Ruotsinkielisiä peruskouluja oli 327 ja 
niissä opiskeli 36 500 oppilasta eli kuusi prosenttia 
peruskoulun oppilaista.
Taulukko 4.1 Peruskoulut oppilaitostyypeittäin 2002
Peruskouluissa 597 400 oppilasta
Peruskouluissa oli syyslukukauden 2002 alkaessa 
597 400 oppilasta, joista 34 000 oli siirretty eri­
tyisopetukseen (ei sisällä osa-aikaista erityisopetus­
ta). Peruskoulun oppilasmäärä kasvoi edellisestä 
vuodesta 0,3 prosenttia. Tyttöjä syksyn 2002 oppi­
laista oli 49 prosenttia.
Peruskoulun oppilaista 12 400 opiskeli esiopetuk­
sessa, 392 800 vuosiluokilla 1-6, 190 600 vuosiluokilla
Oppilaitostyyppi Oppilaitoksia Muutos edellisestä vuodesta Oppilaita Muutos edelli-
Uusia Lakkautettuja Toiseen sestä vuodestaEi toiminnassa
oppilaitokseen
yhdistyneitä
Peruskoulut 3 605 9 60 16 2 572 093 1 538
Peruskouluasteen erityiskoulut 232 - 5 5 1 10 921 -29
Perus- ja lukioasteen koulut11 36 - - - - 14 342 120
Y h te e n s ä  2002 3 873 9 65 21 3 597 356 1 6 2 9
Yhteensä 2001 3 953 7 41 30 5 595 727 2 276
11 Perusasteen oppilaat (oppilaitokset antavat myös lukioasteen koulutusta).
Taulukko 4.2 Peruskoulun oppilaat ja päättötodistuksen saaneet 1990-2002
Vuosi Kouluja Oppilaita Päättö-
Esiopetus Vuosiluokat Vuosiluokat Lisäopetus Yhteensä todistuksen saaneita11
1-6 7-9 (10. Ik)
1990 4 869 2189 389 410 197 719 3 602 592 920 61 054
1995 4 474 3 973 384 369 196 642 3178 588 162 63 756
1996 4 391 5 293 380 932 200 349 2 554 589 128 63 514
1997 4 319 6 520 381 078 202 234 2 543 592 375 64 247
1998 4 228 7 440 382 746 199 204 2 289 591 679 66 726
1999 4 099 7 327 388 063 193 646 2 236 591 272 67 043
2000 4 022 10 881 392 150 188 417 2 003 593 451 65 937
2001 3 953 12613 393 267 187 998 1 849 595 727 63 747
2002 3 873 12 393 3 9 2  741 190 617 1 605 597  356 61 450
11 Sisältää peruskoulun varsinaisten oppilaiden ja yksityisoppilaiden päättötodistukset.
Peruskoulun päättötodistuksen voi peruskoulun lisäksi suorittaa lukiossa, kansanopistossa ja kansalaisopistossa.
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Kuvio 4.1 Peruskoulun oppilaat 1990-2002
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Kuvio 4.2 Peruskoulun oppilaat vuosiluokittain 2002
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Taulukko 4.3 Oppivelvollisuusikäisistä muualla kuin 
peruskoulussa 1990-2002
Vuosi Lykkäystä
saaneita
Yksityis­
opetuksessa
Tilapäisesti
ulkomailla
Yhteensä
1990 1 350 1 520 1 069 3 939
1995 1 295 427 1 512 3 234
1996 1 391 465 1 299 3155
1997 1 449 448 1 280 3177
1998 1 459 275 1 050 2 784
1999 1 445 262 1 058 2 765
2000 1 447 302 990 2 739
2001 1 639 291 688 2618
2 002 1 527 347 492 2 366
7-9 ja 1 600 lisäopetuksessa (10. luokalla). Esiope- 
tusoppilaiden määrä väheni edellisestä vuodesta 1,8 
prosenttia ja vuosiluokkien 1-6 oppilasmäärä 0,1 pro­
senttia. Vuosiluokkien 7-9 oppilasmäärä kasvoi edelli­
sestä vuodesta 1,4 prosenttia ja lisäopetuksen oppilas­
määrä 13,2 prosenttia.
Peruskoulun ensimmäisellä luokalla oli 63 600 
oppilasta, 2,7 prosenttia vähemmän kuin edellisenä 
syksynä. Yhdeksännen luokan oppilaita oli 61 600, 
prosentti edellisvuotista vähemmän.
Syyslukukauden 2002 oppivelvollisuusikäisistä 
2 400 oli muualla kuin peruskoulussa. Heistä 1 500 
oli saanut lykkäystä koulun aloittamiseen ja 500 oli 
tilapäisesti ulkomailla. Yksityisopetuksessa tai ko­
tona opiskeli 400 lasta.
Peruskoulun päättäne itä  61 500
Keväällä 2002 sai peruskoulun päättötodistuksen 
61 500 oppilasta, joista erityisessä tutkinnossa (yk­
sityisoppilaina) todistuksen saaneita oli 80. Päättö- 
todistuksen saaneita oli 3,6 prosenttia vähemmän 
kuin edellisenä keväänä. Tyttöjä päättötodistuksen 
saaneista oli 49 prosenttia.
Lisäopetuksen suorittamisesta sai keväällä 2002 
todistuksen 1 600 oppilasta, joista 49 prosenttia oli 
tyttöjä. Lisäopetuksen suorittaneita oli 150 vähem­
män kuin edellisenä keväänä.
Lukuvuonna 2001/2002 oppivelvollisuutensa löi 
kokonaan laimin 63 oppilasta, 6 vähemmän kuin 
edellisenä vuonna. Erotodistuksen sai peruskoulusta 
143 oppivelvollisuusiän ohittanutta, 51 oppilasta 
enemmän kuin edellisenä vuonna. Erotodistuksen saa­
neiden lisäksi peruskoulusta erosi ilman erotodistusta 
109 oppivelvollisuusiän ohittanutta, 22 oppilasta vä­
hemmän kuin edellisenä vuonna. Kaikissa edellä mai­
nituissa ryhmissä poikia oli enemmän kuin tyttöjä.
Peruskoulussa jäi keväällä 2002 luokalle 2 800 
oppilasta eli puoli prosenttia kevään oppilasmääräs­
tä. Luokalle jääneistä 1 800 oli vuosiluokkien 1-6 ja 
1 000 vuosiluokkien 7-9 oppilaita. Suhteellisesti eni­
ten oppilaita jäi luokalle ensimmäisellä, toisella ja 
yhdeksännellä luokalla, noin prosentti kyseisen vuo­
siluokan oppilaista. Suhteellisesti useampi poika 
kuin tyttö jäi luokalle kaikilla luokka-asteilla.
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5 Lukiokoulutus ja ylioppilastutkinnot
Lukiokoulutuksen opiskelijatilasto sisältää 20.9. tilanteen mukaisia tietoja niistä lukiokoulutuk­
sen opiskelijoista, jotka suorittavat lukion koko oppimäärää, kansainvälistä ylioppilastutkintoa 
(IB-tutkintoa), saksalaista Reifepriifung-tutkintoa tai Gymnasieexamen-tutkintoa (Älands ly- 
ceum). Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen oppilaitoksilta keräämiin henkilöpohjaisiin opiskelijatie- 
toihin. Tilasto ei sisällä tietoja lukiokoulutuksen aineopiskelijoista.Ylioppilastutkintotilasto perustuu henkilöpohjaiseen ylioppilastutkintorekisteriin, jota ylläpi­
tää ylioppilastutkintolautakunta. IB-, Reifeprüfung- ja  Gymnasieexamen-tutkinnon suorittaneiden 
tiedot on saatu suoraan oppilaitoksilta.
Liitetaulukossa 10 on tarkempia tietoja lukiokoulutuksen uusien opiskelijoiden, opiskelijoiden 
ja  tutkinnon suorittaneiden koti- ja  opiskelumaakunnista ja  liitetaulukossa 16 ylioppilastutkinnon 
suorittaneista. Perus- ja  lukioasteen koulujen peruskouluasteen opetusta käsitellään luvussa 4 
Peruskoulut. Lukiokoulutuksen ainevalinnoista kerrotaan luvussa 13.
Lukiokoulutuksen op iske lija t
Syyslukukaudella 2002 lukiokoulutusta annettiin 
477 lukiossa, 5 kansanopistossa ja kahdessa muus­
sa oppilaitoksessa. Suurin osa lukiokoulutusta an­
tavista oppilaitoksista on kunnan ylläpitämiä.
Syyslukukaudella 2002 lukion koko oppimäärää 
opiskeli 124 600 opiskelijaa, joista 123 500 opiskeli 
lukion koko oppimäärää, 900 IB-tutkintoa, 100 Rei- 
feprufung-tutkintoa ja 100 Gymnasieexamen-tut­
kintoa. Lukiokoulutuksen opiskelijoista 58 prosent­
tia oli naisia.
Vuoden 2002 lukiokoulutuksen opiskelijoista 
41 000 oli uusia opiskelijoita. Uusilla opiskelijoilla 
tarkoitetaan 20.9.2002 opiskelemassa olleita, jotka 
olivat tulleet kirjoille kyseiseen oppilaitokseen 
1.1 .-20.9.2002. Uusien opiskelijoiden määrä ei ole 
sama kuin ensimmäisen opiskeluvuoden opiskelija­
määrä.
Ruotsinkielistä opetusta annettiin 37 lukiossa ja 
niissä opiskeli 6 800 opiskelijaa eli 6 prosenttia lu­
kiokoulutuksen opiskelijoista.
Vuonna 2002 lukiokoulutuksessa oli 24 eri­
tyisopiskelijaa.
Y lioppilastutkinnot
Vuonna 2002 ylioppilastutkintoja suoritettiin 36 200. 
Määrä on 2,7 prosenttia suurempi kuin edellisenä 
vuonna. Vuonna 2002 suoritetuista ylioppilastutkin­
noista 36 100 suoritettiin lukioissa ja 100 kansanopis­
toissa ja muissa oppilaitoksissa. Ylioppilastutkinnon 
suorittaneista 59 prosenttia oli naisia.
Ylioppilastutkinnon suorittaneet jakautuivat iän 
mukaan seuraavasti: 1 prosentti oli 18-vuotiaita tai 
sitä nuorempia, 78 prosenttia 19-vuotiaita, 15 pro-
Taulukko 5.1 Lukiokoulutusta antavat oppilaitokset ja 
niiden opiskelijat oppilaitostyypeittäin 2002
Oppilaitostyyppi Oppilaitoksia Uusia
opiskelijoita
Opiskelijoita
Lukiot 441 37 815 115217
Perus-ja lukioasteen koulut11 36 3 002 8 925
Kansanopistot21 5 169 420
Muut oppilaitokset31 2 34 82
Y h te e n s ä  2002 484 41 020 124  644
Yhteensä 2001 483 42 793 128 642
11 Lukioasteen opiskelijat (oppilaitokset antavat myös perusasteen koulutusta). 
21 Vuonna 2002 lukiokoulutusta annettiin viidessä kansanopistossa.
Kansanopistoja oli yhteensä 89.
31 Kiteen oppimiskeskus ja Itä-Hämeen opisto.
Taulukko 5.2 Lukiokoulutuksen opiskelijat 1999-2002
Vuosi Lukiokoulutusta 
antavia oppi­
laitoksia
Uusia
opiskelijoita joista
naisia
Opiskelijoita
joista
naisia
1999 479 46 033 27 046 130 624 75 302
2000 483 43 775 25 677 130 032 74 651
2001 483 42 793 25180 128 642 74 309
2002 484 4 1 0 2 0 23  739 124 644 71 778
Taulukko 5.3 Ylioppilastutkinnot oppilaitostyypeittäin 2002
Oppilaitostyyppi Kevät Syksy Koko vuosi
Hyvä k- Hyvä k- Hyvä k- Hyväksymis- Hyväk-
syttyjä symis-
prosentti
syttyjä prosentti syttyjä
Lukiot 30405 93,0 3 460 72,2 33 865
Perus-ja lukio­
asteen koulut 2 057 95,5 214 81,7 2 271
Kansanopistot 44 68,8 18 58,1 62
Muut oppilaitokset 21 91,3 5 83,3 26
Y h te e n s ä 32  527 93 ,2 3 697 72,6 36  2 2 4
Miehet 13170 91,2 1 716 69,0 14 886
Naiset 19 357 94,5 1 981 76,0 21 338
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Taulukko 5.4 Ylioppilastutkinnot 1990-2002 Kuvio 5.1 Ylioppilastutkinnon 1990-2002 suorittaneet
Vuosi Yhteensä Muutos
edellisestä
vuodesta
%
Naisia
%
Ruotsin­
kielisissä
lukioissa
%
1990 27 469 -2,0 59,6 6,1
1995 33 853 5,6 58,7 5,7
1996 34 695 2,5 58,2 5,8
1997 35 026 1,0 58,6 5,9
1998 34 743 -0,8 58,5 5,9
1999 34 347 -1,1 59,4 6,0
2000 35 661 CO CO 59,1 5,6
2001 35 283 -1,1 58,2 5,9
200 2 36  224 2 ,7 58 ,9 5,7
02
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Taulukko 5.5 Kansainväliset ylioppilastutkinnot 1995-2002
Vuosi IB-tutkintoja Naisia Reifepriifung-
tutkintoja
Naisia Gymnasieexamen-
tutkintoja
Naisia Yhteensä Naisia
1995 131 77 14 5 37 19 182 101
1996 134 73 17 8 21 11 172 92
1997 149 86 20 10 32 14 201 110
1998 168 105 19 9 40 24 227 138
1999 190 124 38 15 53 32 281 171
2000 190 121 35 26 49 27 274 174
2001 190 107 38 18 57 32 285 157
200 2 174 118 48 27 78 39 300 184
senttiä 20-vuotiaita ja 6 prosenttia 21-vuotiaita tai 
sitä vanhempia.
Kansainvälisiä ylioppilastutkintoja suoritettiin 
vuonna 2002 kymmenessä lukiossa: kahdeksassa lu­
kiossa IB-tutkintoja, Helsingin saksalaisessa koulussa
Reifeprüfung-tutkintoja ja Älands lyceumissa Gym- 
nasieexamen-tutkintoja. IB-tutkinnon suoritti 174 
opiskelijaa, Reifepmfung-tutkinnon 48 opiskelijaa ja 
Gymnasieexamen-tutkinnon 78 opiskelijaa.
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6 Ammatillinen koulutus
Ammatillisen koulutuksen tiedot perustuvat Tilastokeskuksen ammatillisista oppilaitoksista, kan­
sanopistoista, musiikkioppilaitoksista, liikunnan koulutuskeskuksista, kansalaisopistoista ja  am­
mattikorkeakouluista keräämiin tietoihin. Opiskeli]atiedot kuvaavat ajankohdan 20.9. tilannet­
ta. Tutkintatiedot ovat kalenterivuoden tietoja.
Ammatillisen koulutuksen opiskelijatilasto sisältää tutkintoon johtavan ammatillisen peruskou­
lutuksen lisäksi näyttötutkintoihin valmistavan koulutuksen, joka voi olla ammatillisiin perustut­
kintoihin, ammattitutkintoihin tai erikoisammattitutkintoihin valmistavaa koulutusta. Jatkossa 
ammatillisella peruskoulutuksella tarkoitetaan toisen asteen perustutkintoihin, opistoasteen tutkin­
toihin ja  ammatillisen korkea-asteen tutkintoihin johtavaa tai valmistavaa koulutusta.
Koulutusten luokittelussa on pciäsääntöisesti käytetty vuonna 2002 uudistettua opetushallinnon 
koulutusala- ja  koulutusasteluokitusta. Vuotta 2002 edeltävät vuosiaineistot on luokiteltu ope­
tushallinnon koulutusala- ja  koulutusasteluokituksen 1995 mukaan.
Ammatillisten oppilaitosten liitetaulukot ovat 17-20. Niissä on tietoja uusista opiskelijoista, 
opiskelijoista ja  tutkinnoista mm. opintoaloittain ja  alueittain.
Am m atillis ia  oppila itoksia 285 -  
opiske lijo ita  166 800
Syksyllä 2002 ammatillista koulutusta annettiin 285 
ammatillisessa oppilaitoksessa, 45 kansanopistossa, 
11 musiikkioppilaitoksessa, 10 liikunnan koulutus­
keskuksessa, 2 kansalaisopistossa ja 3 ammattikor­
keakoulussa eli yhteensä 356 oppilaitoksessa.
Ammatillisessa koulutuksessa oli vuonna 2002 
yhteensä 166 800 opiskelijaa. Ammatillisessa perus­
koulutuksessa opiskelijoita oli 142 700 ja ammatti- 
ja erikoisammattitutkintoihin valmistavissa koulu­
tuksissa 24 100. Miehiä ja naisia oli lähes yhtä paljon. 
Uusia opiskelijoita oli 74 200, joista peruskoulutuk­
sessa 58 500 ja ammatti- ja erikoisammattitutkintoi­
hin valmistavassa koulutuksessa 15 700 opiskelijaa.
Uusilla opiskelijoilla tarkoitetaan 20.9.2002 opis­
kelemassa olleita, jotka olivat tulleet kirjoille kysei­
seen oppilaitokseen 1.1 .-20.9.2002. Uusien opiskeli­
joiden määrä ei ole sama kuin ensimmäisen opiskelu­
vuoden opiskelijamäärä.
Tutkintoja suoritettiin kaiken kaikkiaan 52 000, 
joista ammatillisen peruskoulutuksen tutkintoja oli 
36 600 ja ammatti- ja erikoisammattitutkintoja 15 
400. Naisia tutkinnon suorittaneista oli 55 prosenttia. 
Ruotsinkielisessä ammatillisessa koulutuksessa oli 4 
prosenttia ammatillisen koulutuksen opiskelijoista.
Liitetaulukot sisältävät ammatillisen peruskoulu­
tuksen ja ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin val­
mistavat koulutukset. Tekstissä tarkastellaan jatkossa 
erikseen ammatillista peruskoulutusta ja ammatti- ja 
erikoisammattitutkintoihin valmistavaa koulutusta.
Taulukko 6.1 Ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijat koulutusasteittain (opetushallinnon luokitus) 1990-2002
Vuosi Yhteensä Naisia
%
Aste eriytymättä 11 Toinen aste Opistoaste Ammatillinen
korkea-aste
1990 162 535 54,5 33 523 54 550 62 536 11 926
1995 171 577 52,6 411 102 734 61 218 7 214
1996 166 009 52,0 204 106151 54 033 5 621
1997 153 656 50,5 185 108 549 40 814 4108
1998 141 709 50,0 105 112 527 26 671 2 406
1999 138 765 49,3 - 122 822 14 524 1 419
2000 136 684 49,3 - 129 639 6 364 681
2001 137 631 49,3 - 134 998 2 331 302
200 2  21 142 690 49,1 - 142  094 518 78
11 Aste eriytymättä: -1990-1995 yleisjaksot -1996-1998 ohjaava koulutus. 
21 Vuoden 2002 opetushallinnon koulutusasteluokitus.
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Am m atillinen peruskoulutus
Ammatillinen peruskoulutus sisältää toisen asteen pe­
rustutkintoihin, opistoasteen tutkintoihin ja  ammatilli­
sen korkea-asteen tutkintoihin johtavat ja  valmistavat 
koulutukset.
Opiskelijo ita 142 700
Vuonna 2002 ammatillisessa peruskoulutuksessa oli 
142 700 opiskelijaa. Opiskelijoita oli lähes 4 pro­
senttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Toisella as­
teella opiskeli 142 100, opistoasteella ja ammatilli­
sella korkea-asteella 600 opiskelijaa.
Eniten opiskelijoita, 37 prosenttia, opiskeli teknii­
kan ja liikenteen koulutusalalla. Sosiaali-, terveys- ja 
liikunta-alalla opiskeli 16 ja liiketalouden ja hallin­
non alalla 13 prosenttia opiskelijoista.
Vuonna 2002 ammatillisen peruskoulutuksen 
opiskelijoista 49 prosenttia oli naisia. Naisia oli eni­
ten, 92 prosenttia, sosiaali-, terveys- ja liikunta-alal­
la. Eniten miehiä, 86 prosenttia, oli tekniikan ja lii­
kenteen koulutusalalla.
Uusia op iske lijo ita  58 500
Ammatillisessa peruskoulutuksessa aloitti opintonsa 
58 500 opiskelijaa vuonna 2002. Uusia opiskelijoita 
oli lähes yhtä paljon kuin edellisenä vuonna. Uusista 
opiskelijoista 51 prosenttia oli naisia. Lähes kaikki 
aloittivat opintonsa toisella asteella. Opistoasteella 
aloitti opintonsa vain 50 opiskelijaa.
Uusia opiskelijoita oli eniten tekniikan ja liiken­
teen alalla sekä sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla. 
Näillä koulutusaloilla aloitti opintonsa yli puolet uu­
sista opiskelijoista. Tekniikan ja liikenteen koulu­
tusalalla aloitti 35 prosenttia ja sosiaali-, terveys- ja 
liikunta-alalla 17 prosenttia uusista opiskelijoista.
Kuvio 6.1 Am m atillisen peruskoulutuksen opiskelijat
koulutusaloittain (opetushallinnon
luokitus) 2002
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Taulukko 6.2 Ammatillisen peruskoulutuksen uudet 
opiskelijat koulutusasteittain 
(opetushallinnon luokitus) 1990-2002
Vuosi Toinen aste Opistoaste Ammatillinen
korkea-aste
Yhteensä
1990 38188 28156 4 892 71 236
1995 73159 24 585 2192 99 936
1996 53 414 17 599 671 71 684
1997 52 434 10 335 119 62 888
1998 55 843 5 701 99 61 643
1999 58 047 579 80 58 706
2000 59 277 257 34 59 568
2001 58 732 102 z 58 834
2 0 0 2  11 58 417 50 - 58 467
21 Vuoden 2002 opetushallinnon koulutusasteluokitus.
Taulukko 6.3 Ammatillisen peruskoulutuksen uudet
opiskelijat koulutusaloittain 
(opetushallinnon luokitus) 2002
Koulutusala Toinen
aste
Opisto­
aste
Ammatillinen
korkea-aste
Yhteensä
Humanistinen ja kasvatusala 1 099 - - 1 099
Kulttuuriala 4 256 27 - 4 283
Yhteiskuntatiet., liiketal. ja hali. alai 7 060 1 - 7 061
Luonnontieteiden ala 3 407 - - 3 407
Tekniikan ja liikenteen ala 20 457 - - 20 457
Luonnonvara- ja ympäristöala 4115 - - 4115
Sosiaali-, terveys- ja 
liikunta-ala 9 987 17 _ 10 004
Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 7 550 1 - 7 551
Muu koulutus 486 4 - 490
Y h te e n s ä 58 417 50 - 58 467
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Tutkintoja 36 600
Vuonna 2002 ammatillisissa oppilaitoksissa suori­
tettiin ammatillisen peruskoulutuksen tutkintoja 
36 600. Tutkintoja oli 3 prosenttia vähemmän kuin 
edellisenä vuonna. Naisia tutkinnon suorittaneista oli 
53 prosenttia. Tutkinnoista 35 300 suoritettiin toi­
sella asteella. Opistoasteen ja ammatillisen kor­
kea-asteen osuus tutkinnoista oli 1 300.
Yli puolet tutkinnoista suoritettiin tekniikan ja lii­
kenteen sekä sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan koulu­
tusaloilla.
Am matti- ja  erikoisam m attitutkinnot
Opiskelijo ita 24 100
Ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin valmistavis­
sa koulutuksissa oli 24 100 opiskelijaa vuonna 2002. 
Naisia opiskelijoista oli 53 prosenttia. Ammattitut­
kintoihin valmistavissa koulutuksissa opiskeli 17 500 
ja erikoisammattitutkintoihin valmistavissa koulu­
tuksissa 6 600 opiskelijaa. Ammatti- ja erikoisam­
mattitutkintoihin valmistavissa koulutuksissa oli uu­
sia opiskelijoita 15 800.
Suurin osa, 57 prosenttia, uusista opiskelijoista ja 
opiskelijoista opiskeli liiketalouden ja hallinnon sekä 
tekniikan ja liikenteen koulutusaloilla.
Taulukko 6.4 Ammatillisen peruskoulutuksen tutkinnot
koulutusasteittain (opetushallinnon
luokitus) 1990-2002
Vuosi Loinen aste Opistoaste Ammatillinen 
korkea-aste
Yhteensä
1990 33 272 19 249 3145 55 666
1995 41 259 21 933 3 235 66 427
1996 38 671 20149 1 487 60 307
1997 35 970 18 895 1 280 56 145
1998 38 329 14 900 1 303 54 532
1999 38 548 10 450 1 274 50 272
2000 36 782 5 576 377 42 735
2001 34 723 2 721 138 37 582
2 0 0 2  11 35  337 1 155 113 36  605
11 Vuoden 2002 opetushallinnon koulutusasteluokitus.
Taulukko 6.5 Ammatillisen peruskoulutuksen tutkinnot
koulutusaloittain (opetushallinnon
luokitus) 2002
Koulutusala Opintoaste
Toinen aste Opisto- Ammatillinen Yhteensä
aste korkea-aste
Humanistinen ja
kasvatusala 741 3 744
Kulttuuriala 2 057 377 2 434
Yhteiskuntatiet., Iliketal.
ja hall.ala 5 395 54 5 449
Luonnontieteiden ala 812 15 827
Tekniikan ja liikenteen ala 11 968 287 112 12 367
Luonnonvara- ja
ympäristöala 2 301 24 1 2 326
Sosiaali-, terveys- ja
liikunta-ala 7 064 49 7 113
Matkailu-, ravitsemis- ja
talousala 4 430 23 4 453
Muu koulutus 569 323 892
Y h te e n s ä 35  337 1 1 5 5  113 36  605
Taulukko 6.6 Ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin valmistavien koulutusten uudet opiskelijat ja opiskelijat 
koulutusaloittain (opetushallinnon luokitus) 2002
Koulutusala Uusia opiskelijoita Opiskelijoita
Yhteensä Ammattitutkintoja Erikoisammatti­
tutkintoja
Yhteensä Ammattitutkintoja Erikoisammatti­
tutkintoja
Humanistinen ja kasvatusala 37 37 - 62 62 -
Kulttuuriala 595 555 40 951 898 53
Yhteiskuntatiet., liiketal. ja hali. ala 4 659 2 633 2 026 7 070 4 003 3 067
Luonnontieteiden ala 1 138 1 048 90 1 827 1 678 149
Tekniikan ja liikenteen ala 4 331 3 374 957 6 764 5 004 1 760
Luonnonvara- ja ympäristöala 860 736 124 1 228 1 082 146
Sosiaali-, terveys-ja liikunta-ala 2115 1 921 194 3 034 2 796 238
Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 2 020 1 225 795 3183 1 984 1 199
Y h te e n s ä 15 755 11 529 4 226 2 4 1 1 9 17 507 6 612
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Am m atti- ja  eriko isam m attitu tk in to ja  
15400
Ammatti- ja erikoisammattitutkintoja suoritettiin 
15 400 vuonna 2002. Tutkinnon suorittaneista oli 
naisia 59 prosenttia. Tutkintoja suoritettiin 3 pro­
senttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Ammat­
titutkintoja suoritettiin 80 prosenttia kaikista tut­
kinnoista. Eniten ammatti- ja erikoisammattitut­
kintoja suoritettiin liiketalouden ja hallinnon kou­
lutusalalla.
Taulukko 6.7 Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot
koulutusaloittain (opetushallinnon 
luokitus) 2002
Koulutusala Ammatti­
tutkinnot
Erikoisam­
matti­
tutkinnot
Yhteensä
Humanistinen ja kasvatusala 42 28 42
Kulttuuriala 460 1 696 488
Yhteiskuntatiet., liiketal. ja hali. ala 3 306 198 5 002
Luonnontieteiden ala 1 159 442 1 357
Tekniikan ja liikenteen ala 3 091 42 3 533
Luonnonvara- ja ympäristöala 471 106 513
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 2 274 525 2 380
Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 1 596 - 2121
Y h te e n s ä 12 399 3 037 15 436
2001 12617 2 346 14 963
2000 11 046 1 687 12 733
1999 8 374 1 188 9 562
1998 5 244 585 5 829
1997 3 247 414 3 661
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7 Oppisopimuskoulutus
Oppisopimuskoulutuksen tilasto sisältää tietoja oppisopimuskoulutuksena järjestettävästä tutkin­
toon johtavasta ammatillisesta peruskoulutuksesta ja  ammatti- ja  erikoisammattitutkintoihin val­
mistavasta koulutuksesta. Ammatillinen peruskoulutus on toisen asteen perustutkintoihin, opisto­
asteen tutkintoihin ja  ammatillisen korkea-asteen tutkintoihin johtavaa tai valmistavaa koulutus­
ta. Tiedot ovat kalenterivuoden tietoja. Tämän luvun uusien opiskelijoiden, osallistuneiden ja  todis­
tuksen saaneiden määrää ei voi laskea yhteen luvun 6 lukujen kanssa.
Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen oppisopimuskoulutuksen järjestäjiltä keräämiin tietoihin.
Koulutusten luokittelussa on pääsääntöisesti käytetty vuonna 2002 uudistettua opetushallinnon 
koulutusala- ja  koulutusasteluokitusta. Vuotta 2002 edeltävät vuosiaineistot on luokiteltu ope­
tushallinnon koulutusala- ja  koulutusasteluokituksen 1995 mukaan.
Oppisopimuskoulutuksen liitetaulukko on 21. Siinä on tietoja oppisopimuskoulutuksen uusista 
opiskelijoista, osallistuneista ja  todistuksen saaneista koulutusaloittain, opintoaloittain ja  koulu- 
tusasteittain.
Oppisopim uskoulutukseen  
osallistuneita  41 500
Vuonna 2002 oppisopimuskoulutuksena järjestet­
tyyn ammatilliseen peruskoulutukseen ja ammatti- 
ja erikoisammattitutkintoon valmistaviin koulutuk­
siin osallistui 41 500 opiskelijaa. Heistä 53 prosenttia 
oli naisia. Uusia oppisopimuksia solmittiin 18 100 ja 
todistuksen koulutuksen suorittamisesta sai 7 900 
opiskelijaa.
Vuonna 2002 oppisopimuskoulutukseen osallis­
tuneita oli 6 prosenttia enemmän kuin edellisenä 
vuonna. Myös uusien opiskelijoiden ja todistuksen 
saaneiden määrä kasvoi. Uusia opiskelijoita oli 7 pro­
senttia ja todistuksen saaneita lähes 2 prosenttia 
enemmän kuin edellisenä vuonna.
Tutkintotavoitteisen oppisopimuskoulutuksen li­
säksi ei-tutkintotavoitteisessa koulutuksessa opiskeli 
vuonna 2002 yhteensä 5 500 opiskelijaa.
Liitetaulukko sisältää ammatillisen peruskoulutuk­
sen ja ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin valmis­
tavat koulutukset. Tekstissä tarkastellaan jatkossa 
erikseen ammatillista peruskoulutusta ja ammatti- ja 
erikoisammattitutkintoihin valmistavaa koulutusta.
Am m atillinen peruskoulutus
Ammatillinen peruskoulutus sisältää oppisopimuskou­
lutuksena järjestelyt toisen asteen perustutkintoihin, 
opistoasteen tutkintoihin ja  ammatillisen korkea-asteen 
tutkintoihin johtavat ja  valmistavat koulutukset.
Osallistuneita 17400
Ammatilliseen peruskoulutukseen osallistui vuonna 
2002 yhteensä 17 400 opiskelijaa. Osallistuneita oli
Taulukko 7.1 Oppisopimuskoulutukseen osallistuneet, 
uudet opiskelijat ja todistuksen saaneet 
1997-2002
Osallistuneita Naisia Uusia opiskelijoita Todistuksen
saaneita
1997 27 613 53,2 15128 4171
1998 38 908 49,9 19 764 8142
1999 35 316 48,8 11 058 7 986
2000 36 029 50,1 15 385 7 501
2001 38 963 52,1 16 847 7 780
2002 41 459 52,5 1 8 1 0 2 7 909
Taulukko 7.2 Ammatilliseen peruskoulutukseen
osallistuneet oppisopimusopiskelijat 
koulutusalan ja -asteen mukaan 
(opetushallinnon luokitus) 2002
Koulutusala Toinen aste Opistoaste Yhteensä
Humanistinen ja kasvatusala 598 1 599
Kulttuuriala 307 1 308
Yhteiskuntatiet., liiketal. ja hali.ala 3 628 3 3 631
Luonnontieteiden ala 979 2 981
Tekniikan ja liikenteen ala 5 320 12 5 332
Luonnonvara- ja ympäristöala 853 2 855
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 3 965 - 3 965
Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 1 715 9 1 724
Y h te e n s ä 17 365 30 17 395
lähes 5 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. 
Opiskelijoista 58 prosenttia oli naisia. Lähes kaikki 
opiskelivat toisella asteella.
Eniten opiskelijoita oli tekniikan ja liikenteen, sosi­
aali-, terveys ja liikunta-alan sekä liiketalouden ja hal­
linnon koulutusaloilla. Näillä koulutusaloilla opiskeli 
74 prosenttia opiskelijoista. Naisia oli enemmistö (90 
prosenttia] sosiaali-, terveys ja liikunta-alan ja miehiä 
tekniikan ja liikenteen koulutusalalla (84 prosenttia).
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Uusia op iske lijo ita  6 600
Ammatillisen peruskoulutuksen oppisopimuskoulu­
tuksena aloitti 6 600 opiskelijaa. Uusia opiskelijoita 
oli 11 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna. 
Uusista opiskelijoista 58 prosenttia oli naisia. Lähes 
kaikki aloittivat opintonsa toisen asteen ammatilli­
sessa peruskoulutuksessa.
Kaksi kolmasosaa uusista opiskelijoista aloitti 
opintonsa tekniikan ja liikenteen, sosiaali- , terveys- 
ja liikunta-alan sekä liiketalouden ja hallinnon koulu­
tusaloilla. Uusia opiskelijoita oli tekniikan ja liiken­
teen koulutusalalla 29 prosenttia, sosiaali- ja ter­
veysalan koulutusalalla 22 prosenttia, liiketalouden 
ja hallinnon koulutusalalla 18 prosenttia.
Todistuksen saaneita 2 400
Vuonna 2002 todistuksen ammatillisen peruskoulu­
tuksen suorittamisesta sai yhteensä 2 400 oppisopi- 
musopiskelijaa. Todistuksen saaneita oli 11 prosent­
tia vähemmän kuin edellisenä vuonna. Heistä 66 
prosenttia oli naisia. Eniten koulutuksia suoritettiin 
tekniikan ja liikenteen koulutusalalla.
Am m atti- ja  erikoisam m attitutkinnot
Osallistu jia 24 100
Ammatti- ja erikoisammattitutkintoon valmistavissa 
koulutuksissa opiskeli 24 100 oppisopimusopiskeli- 
jaa. Opiskelijoita oli lähes 8 prosenttia enemmän 
kuin edellisenä vuonna. Heistä suurin osa, 52 pro­
senttia, oli miehiä. Ammattitutkintoihin valmistavis­
sa koulutuksissa opiskeli 15 700 ja erikoisammatti­
tutkintoihin valmistavissa koulutuksissa 8 400 op- 
pisopimusopiskelijaa. Eniten opiskelijoita, yhteensä
Kuvio 7.1 Ammatillisen peruskoulutuksen uudet
oppisopimusopiskelijat koulutusaloittain
(opetushallinnon luokitus) 2002
72 prosenttia, oli liiketalouden ja hallinnon sekä tek­
niikan ja liikenteen koulutusaloilla.
Uusia op iske lijo ita  11 500
Vuonna 2002 uusia opiskelijoita oli 11 500. Uusia 
opiskelijoita oli 21 prosenttia enemmän kuin edel­
lisenä vuonna. Heistä 52 prosenttia oli miehiä. 
Ammattitutkintoon valmistavan koulutuksen aloitti 
59 prosenttia uusista opiskelijoista. Suurin osa, 73 
prosenttia, aloitti opintonsa liiketalouden ja hallin­
non koulutusalalla sekä tekniikan ja liikenteen koulu­
tusaloilla.
Todistuksen saaneita 5 500
Ammatti- ja erikoisammattitutkintoon valmistavan 
koulutuksen suoritti 5 500 opiskelijaa. Todistuksen 
saaneita oli 8 prosenttia enemmän kuin edellisenä 
vuonna. Todistuksen saaneista 56 prosenttia oh naisia. 
Todistuksen ammattitutkintoon valmistavan koulutuk­
sen suorittamisesta sai 3 900 opiskelijaa ja erikoisam­
mattitutkinnon suorittamisesta 1 600 opiskelijaa.
Taulukko 7.3 Ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin valmistavan koulutuksen uudet opiskelijat ja koulutukseen 
osallistuneet oppisopimusopiskelijat koulutusaloittain (opetushallinnon luokitus) 2002
Koulutusala Uusia opiskelijoita 
Yhteensä Ammatti­
tutkintoja
Erikoisammatti­
tutkintoja
Opiskelijoita
Yhteensä Ammatti­
tutkintoja
Erikoisammatti­
tutkintoja
Humanistinen ja kasvatusala 42 42 - 59 59 -
Kulttuuriala 193 177 16 587 556 31
Yhteiskuntatiet., liiketal. ja hall.ala 5 331 2162 3169 10412 4 728 5 684
Luonnontieteiden ala 175 163 12 573 523 50
Tekniikan ja liikenteen ala 3126 2 359 767 6 809 5 555 1 254
Luonnonvara- ja ympäristöala 357 317 40 689 616 73
Sosiaali-, terveys-ja liikunta-ala 1 024 891 133 2 365 2 204 161
Matkailu-, ravitsemis-ja talousala 1 274 695 579 2 570 1 434 1 136
Y h te e n s ä 11 522 6 806 4  716 2 4  064 15 675 8 389
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8 Ammattikorkeakoulukoulutus
Ammattikorkeakoulutilasto sisältää vuotta 2002 koskevia tietoja ammattikorkeakoulujen tutkin­
toon johtavan koulutuksen uusista opiskelijoista, opiskelijoista ja  tutkinnoista.
Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen ammattikorkeakouluilta keräämiin tietoihin.
Opiskelijatiedot kuvaavat ajankohdan 20.9.2002 tilannetta. Uusilla opiskelijoilla tarkoitetaan 
ensimmäistä kertaa kyseiseen tutkintoon kyseisessä ammattikorkeakoulussa läsnä- tai poissaolevik­
si ilmoittautuneita. Tutkintatiedot ovat koko kalenteriimoden tietoja.
Koulutuksen luokittelussa on käytetty opetushallinnon koulutusala- ja  koulutusasteluokitusta. 
Käsitteet nuorten koulutus ja  aikuiskoulutus kuvaavat tässä luvussa (samoin kuin liitetaulukoissa 
22 ja  23) koulutuksen järjestämistapaa, eivät suoraan opiskelijan ikää.
Ammattikorkeakouluihin hakeutumisesta ja  pääsystä on tietoja Tilastokeskuksen julkaisussa 
Korkeakouluihin hakeneet ja  hyväksytyt 2002, Koulutus 2003:1.
Ammattikorkeakouluopiskelijoita 126 800
Ammattikorkeakoulukoulutuksessa opiskeli 126 800 
opiskelijaa vuonna 2002. Määrä on suurempi kuin 
vuonna 2002, mutta osan kasvusta selittää se, että 
vuoden 2002 luvussa on ensimmäistä kertaa mukana 
myös poissaoleviksi ilmoittautuneet uudet opiskeli­
jat. Uusista opiskelijoista poissaolevia oli noin 5 000, 
joten tämän vähennyksen jälkeenkin opiskelijamäärä 
kasvoi hieman edellisestä vuodesta. Aikuiskoulutuk­
sessa opiskelijoita oli 21 000 eli noin kuudesosa kai­
kista opiskelijoista.
Eniten opiskelijoita oh tekniikan ja liikenteen kou­
lutusalalla, noin kolmannes kaikista opiskelijoista. 
Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala ja 
sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala olivat seuraavina noin 
viidenneksen osuuksilla koko opiskelijamäärästä.
Naisten osuus ammattikorkeakouluopiskelijoista 
oli 54 prosenttia, mutta aloittainen vaihtelu oli suur­
ta. Sosiaali- ja terveys- ja liikunta-alalla naisten osuus
Taulukko 8.1 Ammattikorkeakoulukoulutus 1991-2002
oli 88 prosenttia, mutta esimerkiksi tekniikan ja lii­
kenteen alalla osuus jäi noin 16 prosenttiin.
Uusia op iske lijo ita  yhteensä 34 700
Uusia opiskelijoita ammattikorkeakoulututkinnossa 
oli 34 544 ja ammattikorkeakoulun jatkotutkinnossa 
147. Yhteensä uusia opiskelijoita vuonna 2002 oli 
siis noin 34 700. Vuonna 2002 Tilastokeskus laski 
ensimmäistä kertaa uusiksi opiskelijoiksi kaikki tilas- 
tovuonna opiskelupaikan vastaanottaneet läsnä- tai 
possaoleviksi ilmoittautuneet, mikä nostaa uusien 
opiskelijoiden määrää suhteessa aikaisempiin vuo­
siin, jolloin mukana olivat vain ensimmäistä kertaa 
läsnäolevat opiskelijat. Aikaisemman määritelmän 
mukainen uusien opiskelijoiden määrä laski hieman 
edellisestä vuodesta. Naisten osuus uusista opiskeli­
joista oli 55 prosenttia.
Vuosi Ammattikorkeakouluja Uusia opiskelijoita11 Opiskelijoita Tutkintoja
Väliaikaisia Vakinaisia Yhteensä Naisia Yhteensä Naisia Yhteensä Naisia
1991 2 - 148 76 148 76 - -
1992 22 - 6 611 3183 6915 3 306 - -
1993 22 - 8 302 4190 14 478 7 070 - -
1994 22 - 10 227 5150 23 584 11 770 68 51
1995 22 - 10 540 5 380 31 557 15 890 1 638 1 120
1996 19 9 18153 9 795 42 722 21 912 4 580 2 539
1997 15 16 27 493 14 969 62 258 33 094 5 956 3 385
1998 13 21 31 887 18210 82 211 44 841 6 971 4178
1999 8 25 33149 18 786 100783 55 488 9 890 6 361
2000 1 30 33 562 19159 114 020 62 700 14178 9159
2001 1 30 33 001 18 801 118013 65123 18 045 11 631
2 002 1 30 34  691 18 913 126 767 67  838 20  462 13 074
Vuoden 2002 luvuissa ovat mukana myös poissaoleviksi ilmoittautuneet uudet opiskelijat.
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A m m attikorkeakou lu tu tk in to ja  
suo rite ttiin  20 500
Ammattikorkeakoulututkintoja suoritettiin reilut 
20 500 vuonna 2002. Tutkintojen määrä jatkoi kas­
vuaan, tutkintoja suoritettiin yli 2 000 enemmän 
kuin edellisenä vuonna. Aikuiskoulutuksessa suori­
tettujen tutkintojen osuus oli 21 prosenttia. Naisten 
osuus ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneista 
oli edellisvuosien tasolla, noin 64 prosentissa.
Kuvio 8.1 Ammattikorkeakoulujen uudet opiskelijat, 
opiskelijat ja tutkinnot 1991-2002
Tutkinnoista 30 prosenttia suoritettiin sosiaali-, 
terveys- ja liikunta-alalla ja 25 prosenttia tekniikan ja 
liikenteen alalla.
Ammattikorkeakoulututkintoj en keskisuoritusai- 
ka (mediaani] oli 4 vuotta. Naiset suorittivat tutkin­
non 3,5 vuodessa ja miehet 4 vuodessa. Nuorten 
koulutuksessa tutkinnon suoritusaika oli 4 vuotta ja 
aikuiskoulutuksessa 3 vuotta. Suoritusaika vaihteli 
nuorten koulutuksessa 3,5 vuodesta 4,5 vuoteen, 
mutta aikuiskoulutuksessa suoritusaika oli lyhyempi 
kaikilla aloilla, lyhimmillään 2 vuotta.
Suoritusajat on laskettu brutto-opiskeluajoista 
eli siitä hetkestä kun opiskelija on aloittanut kysei­
sen tutkinnon opiskelun kyseisessä ammattikorkea­
koulussa siihen hetkeen kun hän on sieltä valmistu­
nut. Näin opiskeluajoissa ovat mukana mm. asepal­
veluksesta tai äitiyslomasta aiheutuneet poissaolo- 
lukukaudet. Vastaavasti opiskelijalla on voinut am­
mattikorkeakoulututkintoa aloittaessaan olla tut­
kintoon hyväksi luettavia muualla aiemmin suori­
tettuja opintoja, jotka lyhentävät tutkinnon suori­
tusaikaa. Suoritusajat on laskettu lukukauden tark­
kuudella.
Kuvio 8.2 Naisten osuus ammattikorkeakouluopiskelijoista 
koulutusaloittain (opetushallinnon luokitus) 2002
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Taulukko 8.2 Ammattikorkeakoulujen uudet opiskelijat, opiskelijat ja tutkinnot koulutusaloittain (opetushallinnon 
luokitus) 2002
Koulutusala Uusia opiskelijoita Opiskelijoita Tutkintoja
Yhteensä Naisia Yhteensä Naisia Yhteensä Naisia
Humanistinen ja kasvatusala 373 296 1 432 1 113 238 195
Kulttuuriala 2 675 1 891 9 848 6 787 1 218 905
Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala 7 304 5108 26 735 18 590 4 662 3 478
Luonnontieteiden ala 2187 851 7 653 3191 927 480
Tekniikan ja liikenteen ala 11 222 1 845 42 362 6910 5169 1 016
Luonnonvara- ja ympäristöala 1 129 547 4 325 1 948 663 301
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 7 441 6613 25 858 22 855 6182 5 555
Matkailu-, ravitsemis-ja talousala 2 326 1 761 8 430 6 438 1 381 1 142
Muu koulutus 34 1 124 6 22 2
Y h te e n s ä 34  691 18 913 126 767 67  838 20  462 13 074
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Taulukko 8.3 Ammattikorkeakoulujen uudet opiskelijat, opiskelijat ja tutkinnot ammattikorkeakouluittain 2002
Ammattikorkeakoulu Uusia opiskelijoita 
Yhteensä Nuorten koulu­
tuksessa
Opiskelijoita
Yhteensä Nuorten koulu­
tuksessa
Tutkintoja
Yhteensä Nuorten koulu­
tuksessa
Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola 492 484 1 929 1 896 220 214
Diakonia-ammattikorkeakoulu 809 605 2 751 2 091 792 584
Espoon-Vantaan teknillinen ammattikorkeakoulu 1 180 857 5 034 3 701 648 445
Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulu 793 620 2 782 2 357 560 472
Haaga Instituutin ammattikorkeakoulu 937 620 3 706 2 367 455 315
Helsingin ammattikorkeakoulu 2153 1 902 8118 7 144 1 409 1 063
Helsingin liiketalouden ammattikorkeakoulu 1 489 1 164 5143 3 905 902 702
Humanistinen ammattikorkeakoulu 362 299 1 373 1 045 197 126
Hämeen ammattikorkeakoulu 1 614 1 112 6191 4 626 1 200 810
Jyväskylän ammattikorkeakoulu 1 655 1 447 6102 5 085 915 747
Kajaanin ammattikorkeakoulu 595 490 1 920 1 628 326 279
Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu 739 571 2 729 2 214 471 381
Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu 858 728 3176 2 820 559 475
Kymenlaakson ammattikorkeakoulu 1 010 903 4 278 3 799 693 602
Lahden ammattikorkeakoulu 1 229 992 4 996 4123 669 523
Laurea-ammattikorkeakoulu 2 053 1 719 7 269 6179 1 161 874
Mikkelin ammattikorkeakoulu 1 246 1 001 4 241 3 364 819 628
Oulun seudun ammattikorkeakoulu 1 991 1 660 6 738 5 707 982 795
Pirkanmaan ammattikorkeakoulu 1 008 872 3 667 3132 748 548
Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu 1 003 883 3 783 3165 590 453
Pohjois-Savon ammattikorkeakoulu 1 944 1 708 6 585 5 684 996 823
Poliisiammattikorkeakoulu 34 - 124 - 22 -
Rovaniemen ammattikorkeakoulu 930 677 3104 2 460 568 448
Satakunnan ammattikorkeakoulu 1 796 1 507 6 201 5318 872 752
Seinäjoen ammattikorkeakoulu 1 057 999 3 909 3 431 524 414
Svenska yrkeshögskolan 359 354 1 418 1 387 254 246
Tampereen ammattikorkeakoulu 1 470 1 283 5164 4 436 821 647
Turun ammattikorkeakoulu 2 383 2129 8 794 7 916 1 335 1 126
Vaasan ammattikorkeakoulu 949 747 3 475 2 912 481 454
Yrkeshögskolan Sydväst 484 411 1 741 1 557 226 187
Älands yrkeshögskola 69 69 326 326 47 47
Y h te e n s ä 34  691 28  813 126 767 105  775 2 0  462 1 6 1 8 0
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9 Yliopistokoulutus
Yliopistokoulutuksen tilasto sisältää vuotta 2002 koskevia tietoja yliopistojen tutkintoon johtavan 
koulutuksen uusista opiskelijoista, opiskelijoista ja  tutkinnoista. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen 
yliopistoilta keräämiin henkilöpohjaisiin tietoihin. Opiskelijatiedot kuvaavat ajankohdan 20.9. ti­
lannetta. Aikaisempien vuosien luvut kuvaavat ajankohdan 31.12. tilannetta. Tämän johdosta 
vuoden 2002 luvut eivät ole täysin vertailukelpoisia aikaisempien vuosien lukuihin. Tutkintotiedot 
ovat koko kalenterivuoden tietoja.
Koulutusten luokittelussa on pääsääntöisesti käytetty vuonna 2002 uudistettua opetushallin­
non koulutusala- ja  koulutusasteluokitusta. Liitetaulukossa 27 on käytetty opetushallinnon vuo­
den 1995 koulutusala- ja  koulutusasteluokitusta.
Yliopistojen opiskelijoista ja  yliopistoissa suoritetuista tutkinnoista on tietoja myös liitetaulu- 
koissa 27-30. Yliopistoihin hakeutumisesta ja  pääsystä on tietoja luvussa 15 ja  Tilastokeskuksen 
julkaisussa “Korkeakouluihin hakeneet ja  hyväksytyt 2002", Koulutus 2003:1.
Y liop isto-opiske lijo ita  164 300
Yliopistoja oli 20 vuonna 2002.
Yliopistoissa oli vuonna 2002 tutkintoon johtavas­
sa koulutuksessa opiskelijoita yhteensä 164 300. 
Alempaa korkeakoulututkintoa opiskelevia oli 5 100, 
ylempää korkeakoulututkintoa opiskelevia 136 900, 
lääkärien erikoistumiskoulutuksessa olevia 2 500, li­
sensiaatintutkintoa opiskelevia 5 300 ja tohtorintut­
kintoa opiskelevia 14 500.
Eniten opiskelijoita oli Helsingin yliopistossa, 
36 700 opiskelijaa eli lähes neljännes kaikista opiske­
lijoista. Turun, Oulun ja Tampereen yliopistoissa se­
kä Teknillisessä korkeakoulussa oli yli 14 000 opiske­
lijaa. Pienin yliopisto oli Kuvataideakatemia, jossa oli 
runsas 200 opiskelijaa.
Koulutusaloittain tarkasteltuna eniten opiskelijoita oli 
humanistisella ja kasvatusalalla, 39 100 opiskelijaa. Tek­
niikan ja liikenteen ala sekä yhteiskuntatieteiden, liiketa­
louden ja hallinnon ala olivat seuraavaksi suurimmat.
Naisten osuus yliopisto-opiskelijoista oli 54 pro­
senttia, mutta koulutusaloittain tarkasteltuna vaihte­
lu on suurta. Humanistisella ja kasvatusalalla naisten 
osuus oli 77 prosenttia ja tekniikan ja liikenteen alal­
la 20 prosenttia. Tohtorintutkintoa opiskelevista 
naisten osuus oli 51 prosenttia.
Kuvio 9.1 Naisten osuus yliopisto-opiskelijoista
koulutusaloittain (opetushallinnon luokitus) 2002
Humanistinen ja kasvatusala 
M atkailu-, ravitsemis- ja talousala 
Sosiaali-, te rveys -ja  liikunta-ala 
Kulttuuriala 
Yhteiskuntat., liiketal. ja hali. ala 
Luonnonvara- ja ympäristöala 
Luonnontieteiden ala 
Tekniikan ja liikenteen ala 
Yhteensä
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Taulukko 9.1 Yliopisto-opiskelijat ja yliopistoissa suoritetut tutkinnot 1990-2002
Vuosi Yliopistoja Opiskelijoita Uusia alemman tai ylemmän 
korkeakoulututkinnon opiskelijoita
Tutkintoja
Yhteensä Naisia Yhteensä Naisia Yhteensä Naisia
% % %
1990 11 20 112 921 51,7 15 329 55,7 10 982 54,2
1995 20 133 359 52,3 17132 53,9 13 521 55,9
1996 20 140129 52,4 17 757 53,7 14 865 57,7
1997 20 142 962 52,3 17 985 54,4 16 050 58,1
1998 20 147 278 52,5 18 742 54,1 16 557 58,6
1999 20 152 466 52,7 19 209 55,2 17214 57,6
2000 20 157 796 53,2 19 969 56,4 16 845 59,3
2001 20 162 939 53,4 21 240 56,1 16 822 59,2
2 0 0 2  21 20 164 312 53 ,5 21 876 55 ,7 17 708 60 ,4
11 Aineenopettajien erillisiä kasvatustieteellisiä opintoja suorittavat ovat mukana vuonna 1990. Vuoden 1990 luvuissa ovat mukana vain syyslukukauden uudet 
opiskelijat.
21 Vuoden 2002 uusien opiskelijoiden ja opiskelijoiden tiedot eivät ole täysin vertailukelpoisia edellisten vuosien tietoihin, koska tilastointiajankohtaa on muutettu 
ja opetushallinnon koulutusasteluokitus on muuttunut uusissa alemman ja ylemmän korkeakoulututkinnon opiskelijoissa.
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Taulukko 9.2 Yliopistojen uudet alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon opiskelijat, opiskelijat ja tutkinnot 
yliopistoittain 2002
Yliopisto Uusia opiskelijoita 
Yhteensä Naisia
Opiskelijoita
Yhteensä Naisia
Tutkintoja
Yhteensä Naisia
Helsingin yliopisto 3 887 2 615 36 652 23 333 4187 2 852
Turun yliopisto 1 853 1 250 14 968 9 530 1 601 1 082
Äbo Akademi 878 573 6 637 4 052 773 514
Oulun yliopisto 1 999 1 008 14 542 7 084 1 494 883
Tampereen yliopisto 1 555 1 073 14 300 9 462 1 478 1 043
Jyväskylän yliopisto 2122 1 379 13 228 8 462 1 879 1 317
Teknillinen korkeakoulu 1 706 376 14 268 3 007 1 135 261
Helsingin kauppakorkeakoulu 594 256 4165 1 759 432 209
Svenska handelshögskolan 371 164 2 353 1 004 349 159
Turun kauppakorkeakoulu 298 163 2 071 1 073 210 121
Vaasan yliopisto 715 391 4 749 2 573 364 235
Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu 907 298 5 080 1 393 522 185
Tampereen teknillinen korkeakoulu 1 559 337 10 991 2 210 788 158
Kuopion yliopisto 955 630 5 390 3 576 718 511
Joensuun yliopisto 1 306 863 7 230 4 622 907 603
Sibelius-Akatemia 155 87 1 510 824 151 98
Taideteollinen korkeakoulu 306 199 1 723 1 060 237 145
Lapin yliopisto 599 457 3 846 2 610 402 264
Teatterikorkeakoulu 74 43 385 200 52 29
Kuvataideakatemia 37 16 224 123 29 19
Y h te e n s ä 21 876 1 2 1 7 8 1 6 4 3 1 2 87 957 17 708 10 688
Taulukko 9.3 Yliopistojen uudet alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon opiskelijat, opiskelijat ja tutkinnot 
koulutusaloittain (opetushallinnon luokitus) 2002
Koulutusala Uusia opiskelijoita 
Yhteensä Naisia
Opiskelijoita
Yhteensä Naisia
Tutkintoja
Yhteensä Naisia
Humanistinen ja kasvatusala 5138 4113 39135 30193 4 894 3 995
Kulttuuriala 1 651 1 156 13 759 9 482 1 425 1 051
Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala 4 348 2 605 33 421 18 552 3 655 2113
Luonnontieteiden ala 4 055 1 859 25 803 10 765 2 282 1 085
Tekniikan ja liikenteen ala 4 754 1 012 35104 7 075 2 689 593
Luonnonvara- ja ympäristöala 450 287 3 241 1 790 315 159
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 1 402 1 089 13 037 9 481 2 342 1 609
Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 78 57 812 619 106 83
Y h te e n s ä 21 876 1 2 1 7 8 164 312 87 957 17 708 10 688
Taulukko 9.4 Yliopistoissa suoritetut tutkinnot koulutusasteen (vuoden 2002 opetushallinnon luokitus) mukaan
1990-2002
Koulutusaste 1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Alempi korkeakoulututkinto 1 069 1 610 2108 2 806 2 832 2 757 2 793 2 701 2 983
naisia (%) 81,1 72,8 72,4 73,2 73,7 73,6 73,8 74,0 74,5
Ylempi korkeakoulututkinto 8419 9 807 10611 10 894 11 342 11 857 11 515 11 581 12 073
naisia (%) 54,1 56,1 57,5 57,2 57,5 56,1 58,3 58,0 58,8
Lääkärien erikoistumiskoulutus 463 553 557 557 576 634 633 641 776
naisia (%) 44,3 49,4 54,6 57,1 56,4 59,0 54,8 58,2 58,9
Lisensiaatintutkinto 541 793 738 859 819 802 748 693 653
naisia (%) 31,8 41,6 40,4 39,8 45,2 43,4 47,2 47,6 52,4
Tohtorintutkinto 490 758 851 934 988 1 164 1 156 1 206 1 223
naisia (%) 31,8 36,9 40,2 40,1 39,8 43,3 45,2 44,6 46,2
Y h te e n s ä 10 982 13 521 14 865 16 050 16 557 17 214 16 845 16 822 17 708
naisia (%) 54,2 55,9 57,7 58,1 58,6 57,6 59,3 59,2 60,4
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Uusia op iske lijo ita  21 900
Yliopistoissa alemman tai ylemmän korkeakoulutut­
kinnon vuonna 2002 aloittaneita uusia opiskelijoita 
oli 21 900. Eniten uusia opiskelijoita oli Helsingin 
yliopistossa, 3 900 opiskelijaa, ja toiseksi eniten 
Jyväskylän yliopistossa, 2 100 opiskelijaa. Eniten uu­
sia opiskelijoita aloitti humanistisella ja kasvatusalal­
la, 5 100 opiskelijaa, ja toiseksi eniten tekniikan ja 
liikenteen alalla, 4 800 opiskelijaa.
Naisten osuus uusista opiskelijoista oli 56 pro­
senttia.
Yliopistoissa suorite ttu ja  
tu tk in to ja  17 700
Yliopistoissa suoritettiin vuonna 2002 yhteensä 
17 700 tutkintoa, mikä on 5 prosenttia enemmän 
kuin edellisenä vuonna. Alempia korkeakoulu­
tutkintoja suoritettiin yhteensä 3 000, ylempiä 
korkeakoulututkintoja 12 100, lääkärien erikois­
tumiskoulutuksia 800, lisensiaatintutkintoja 600 
ja tohtorintutkintoja 1 200. Kaikista tutkinnoista 
naisten suorittamia oli 60 prosenttia ja tohtorin­
tutkinnoista 46 prosenttia.
Eniten tutkintoja suoritettiin Helsingin yliopistos­
sa, 4 200 tutkintoa eli lähes neljännes kaikista yli­
opistoissa suoritetuista tutkinnoista. Toiseksi eniten 
tutkintoja suoritettiin Jyväskylän yliopistossa, 1 900 
tutkintoa. Tutkintoja suoritettiin eniten humanisti­
sella ja kasvatusalalla, 4 900 tutkintoa, ja toiseksi eni­
ten yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon 
alalla, 3 700 tutkintoa.
Koulutusaloittain tarkasteltuna alempia korkea­
koulututkintoja suoritettiin eniten humanistisella ja 
kasvatusalalla, lähes 1 400 tutkintoa. Alemmista kor­
keakoulututkinnoista oli 7 5 prosenttia naisten suorit­
tamia. Ylempiä korkeakoulututkintoja suoritettiin 
myös eniten humanistisella ja kasvatusalalla, 3 200 
tutkintoa. Ylemmistä korkeakoulututkinnoista oli 
naisten suorittamia 59 prosenttia. Lisensiaatintutkin­
toja suoritettiin eniten luonnontieteiden alalla, 160 
tutkintoa. Lisensiaatintutkinnoista oli naisten suorit­
tamia 52 prosenttia. Tohtorintutkintoja suoritettiin
Kuvio 9.2 Ylemmän korkeakoulututkinnon
keskisuoritusaika tutkinnoittain 2002
Arkkitehti 
M aisem a-arkk iteh ti 
M usiikin m aisteri 
Eläin lääketiet. lis. 
Fil. m aisteri (hum anist.)
L ä ä k e tie t lis. 
Teologian m aisteri 
Diplom i-insinööri 
Elintarviketiet. m aisteri 
M a at.-m e ts ä t. m aisteri 
V a ltio tie t m aisteri 
Fil. m aisteri (luonnontiet.) 
H am m aslääketiet. lis. 
Liikuntatiet. m aisteri 
Oikeustiet, kand.
Proviisori 
Psykologian m aisteri 
Taiteen m aisteri 
Tanssitaiteen m aisteri 
Yhteiskuntatiet. m aisteri 
H allin totiet, m aisteri 
K a u p p a tie t m aisteri 
K uvataiteen m aisteri 
K asva tu s tie t m aisteri 
Teatte rita iteen  m aisteri 
T e rv e ys tie t m aisteri
Vuosia
eniten sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla, 300 tutkin­
toa. Tohtorintutkinnoista oli naisten suorittamia 46 
prosenttia. Lääkärien erikoistumiskoulutuksista oli 
naisten suorittamia 59 prosenttia.
Vuonna 2002 ylemmän korkeakoulututkinnon 
keskisuoritusaika (mediaani) oli 6 vuotta. Luku on 
sama kuin vuonna 2001. Tutkinnon suoritusaika oli 
naisilla 6 vuotta ja miehillä 6,5 vuotta.
Tutkinnoittain katsottuna pisimmät valmistu- 
misajat olivat arkkitehdeillä, 10 vuotta. Nopeimmin 
valmistuivat terveystieteiden maisterit, 4 vuodessa. 
Teatteritaiteen maisterit ja kasvatustieteiden maiste­
rit valmistuivat 5 vuodessa.
Mediaanit on laskettu brutto-opiskeluajoista eli 
yliopistoon kirjoihintulosta tutkinnon suorittami­
seen. Näin opiskeluajoissa ovat mukana myös poissa- 
ololukukaudet. Lisäksi opiskelu on voinut olla osa-ai­
kaista ja esimerkiksi työn ohella tapahtuvaa. Suori- 
tusajat on laskettu lukukauden tarkkuudella.
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10 Oppilaitosten aikuiskoulutus
Aikuiskoulutustilasto sisältää tiedot yleissivistävien oppilaitosten, ammatillisten oppilaitosten, am­
mattikorkeakoulujen, yliopistojen ja  kesäyliopistojen järjestämästä aikuiskoulutuksesta. Yleissivis­
täviin oppilaitoksiin on luettu myös opintokeskukset. Aineisto perustuu yleissivistävien, ammatillis­
ten oppilaitosten ja  ammattikorkeakoulujen osalta Tilastokeskuksen oppilaitoksilta keräämiin tie­
toihin, yliopistojen osalta KO T A-tietokantaan ja  kesäyliopistojen osalta Suomen kesäyliopistot 
r.y.n selvitykseen. Tiedot työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen suorittaneista ovat työministeriön 
työnhakijarekisteristä.
Aikuiskoulutuksella tarkoitetaan tässä tilastossa vähintään kuusi tuntia kestävää koulutusta, 
kurssia tai koulutusohjelmaa, joka on suunniteltu aikuisille. Yliopistojen aikuiskoulutukseksi on 
laskettu yliopistojen täydennyskoulutuskeskusten järjestämä täydennyskoulutus ja  avoin yliopis­
to-opetus. Aikuiskoulutuksesta on tilastoitu opetustunteja, osallistujia ja  tutkintoja.
On huomattava, ettei osallistujien määrä vastaa osallistuneiden henkilöiden määrää, sillä sama 
henkilö on voinut osallistua useampaan kuin yhteen koulutukseen.
Liitetaulukoissa 28-31 on tarkempia tietoja osallistumisista ja  opetustunneista oppilaitos- ja  
koulutustyypeittäin sekä opetustunneista koulutuksen pääasiallisen sisällön, koulutustyypin ja  op­
pilaitosryhmän mukaan.
Aikuiskoulutus väheni lähes kaikissa 
oppilaitosryhmissä ja  koulutustyypeissä
Oppilaitosten järjestämään aikuiskoulutukseen kir­
jattiin 2,7 miljoonaa osallistumista ja opetusta annet­
tiin 11 miljoonaa tuntia vuonna 2002. Aikuiskoulu­
tusta järjestettiin 895 oppilaitoksessa.
Osallistumistapausten määrä väheni 3 prosenttia 
ja opetustuntejakin annettiin prosentin verran vä­
hemmän kuin edellisenä vuonna (taulukko 10.1).
Opetustunneista yli puolet annettiin ammatillisis­
sa oppilaitoksissa, reilu kolmannes yleissivistävissä 
oppilaitoksissa ja loput ammattikorkeakouluissa, yli­
opistoissa ja kesäyliopistoissa.
Koulutustyypeittäin tarkasteltuna työnantajien 
tilaamille kursseille, lukio-opetukseen ja avoimeen 
yliopisto-opetukseen osallistui kuhunkin vähintään 
100 000 osallistujaa. Ylivoimaisesti suurimman 
osallistujaryhmän muodostavat kuitenkin ns. oma­
ehtoiseen aikuiskoulutukseen osallistuneet (muu ai­
kuiskoulutus). Tämän koulutustyypin osallistuja­
määrä oli yli 1,8 miljoonaa.
Opetustunneista kolmasosa, 3,5 miljoonaa ope­
tustuntia, annettiin omaehtoisessa aikuiskoulutuk­
sessa (muu aikuiskoulutus). Työvoimapoliittisen ai­
kuiskoulutuksen osuus opetustunneista oli 2,6 mil­
joonaa opetustuntia. Sekä ammatillisessa tutkintoon
Taulukko 10.1 Oppilaitosten aikuiskoulutus oppilaitosryhmittäin 2002
Oppilaitosryhmä Aikuiskoulutusta
järjestäneitä
oppilaitoksia
Osallistumls-
tapauksia
Muutos
edellisestä
vuodesta
Naisia Opetustunteja Muutos
edellisestä
vuodesta
% % %
Yleissivistävät oppilaitokset 548 1 860 600 -1 ,6 71 3 566 000 -0,8
Ammatilliset oppilaitokset 276 515 400 -13,1 42 5 638 000 -1,5
Ammattikorkeakoulut11 30 98 800 2,7 66 1 012 000 6,8
Yliopistot 20 147 800 -8,0 287 000 -8,6
Kesäyliopistot 21 71 400 -2,7 76a 87 000 0,7
Y h te e n s ä 895 2  694  000 - 3 ,4 10 590  000 - 0 ,7
11 Ensimmäiset vakinaiset ammattikorkeakoulut aloittivat toimintansa syksyllä 1996. 
21 Osuus on laskettu kesäyliopistojen opiskelijamäärästä.
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johtavassa aikuiskoulutuksessa että ammatillisessa li­
säkoulutuksessa kertyi opetustunteja yli miljoona.
Osa aikuiskoulutuksesta oli näyttötutkintoihin 
valmistavaa koulutusta. Tällaisissa tutkintoon val­
mistavissa koulutuksissa oli vuonna 2002 yhteensä 
109 000 osallistumista, ja niissä annettiin opetusta 
3,5 miljoonaa tuntia. Näyttötutkinnon suorittajista 
61 prosenttia oli naisia. Näyttötutkintoina erillisissä 
tutkintotilaisuuksissa suoritetuista ammatillisista pe­
rustutkinnoista, ammattitutkinnoista ja erikoisam­
mattitutkinnoista kerrotaan tarkemmin luvussa 6 
Ammatillinen koulutus ja luvussa 7 Oppisopimus­
koulutus.
Kuvio 10.1 Oppilaitosten aikuiskoulutuksen 
osallistujat ja opetustunnit 
oppilaitosryhmittäin 2002, %
Osallistumistapauksia
Opetustunteja
I-----------------------i-----------------------!-----------------------i-----------------------1-----------------------
0 20 40 60 80 100%
■Yleissivistävät oppilaitokset □Am m atilliset oppilaitokset 
■Am mattikorkeakoulut □Yliopistot 
□  Kesäyliopistot
Työ voim apoliittisen  
aikuiskoulutuksen suorittane iden  
m äärä väheni
Peruskoulun oppimäärän suoritti vuonna 2002 yh­
teensä 210 ja ylioppilastutkinnon 2 800 aikuiskoulu­
tuksen opiskelijaa. Peruskoulun oppimäärän aikuis­
koulutuksena suorittaneiden määrä väheni ja yliop­
pilastutkinnon suorittaneiden määrä kasvoi edelli­
seen vuoteen verrattuna.
Kuvio 10.2 Oppilaitosten aikuiskoulutuksen
osallistujat ja opetustunnit 1993-2002
Taulukko 10.2 Oppilaitosten aikuiskoulutus koulutustyypeittäin 2002
Koulutustyyppi Osallistumis­
tapauksia
Muutos edellisestä 
vuodesta %
Naisia % Opetustunteja Muutos edellisestä 
vuodesta %
Peruskoulu (koko oppimäärä ja aineopintokurssit) 27 000 8,2 64 90 000 2,2
Lukio (koko oppimäärä ja aineopintokurssit) 183 000 -9,2 68 318 000 -5,8
Ammatillinen tutkintoon johtava aikuiskoulutus 46 000 7,6 61 1 503 000 9,3
Ammatillinen lisäkoulutus 83 000 -6,9 53 1 084 000 -13,8
Opettajankoulutus 3 000 -3,3 55 83 000 -1,2
Työvoimapoliittinen aikuiskoulutus 88 000 1,9 50 2 630 000 2,4
Oppisopimuskurssi 35 000 -10,1 54 628 000 0,4
Avoin yliopisto-opetus 125 000 3,3 182 000 -0,4
Työnantajan tilaama kurssi 252 000 -21,7 558 000 -1,5
Muu aikuiskoulutus 1 852 000 -1,7 3 514 000 -1,8
Y h te e n s ä 2 694  000 - 4 ,3 10 590 000 - 0 ,7
Taulukko 10.3 Oppilaitosten aikuiskoulutuksissa suoritetut oppimäärät ja tutkinnot sekä työvoimapoliittisen 
aikuiskoulutuksen suorittaneet oppilaitosryhmittäin 2002
Oppilaitosryhmä Peruskoulun 
koko oppimäärä
Lukion
koko oppimäärä
Ylioppilas­
tutkinto
Näyttötutkinto11 Ammattikorkea­
koulututkinto
Työvoima­
poliittinen
aikuiskoulutus21
Yleissivistävät oppilaitokset 209 2 306 2 842 1 039 - 2 566
Ammatilliset oppilaitokset - - - 21 324 - 29195
Ammattikorkeakoulut - - - 86 4 282 1 107
Yliopistot - - - - 939
Kesäyliopistot - - - - 41
Y h te e n s ä  200 2 209 2  306 2 842 22  449 4  282 33  848
2001 213 2 302 2 666 20180 3 898 36 801
2000 256 2186 2 670 16 903 3 373 44 919
11 Lisäksi näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen suoritti 54 henkilöä muualla kuin oppilaitoksessa vuonna 2002.
21 Lisäksi työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen suoritti muualla kuin oppilaitoksessa 16 727 henkilöä vuonna 2002,17 319 henkilöä vuonna 2001 ja 19 814 
henkilöä vuonna 2000.
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Työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen suoritti 
51 000 henkilöä vuonna 2002. Heistä 67 prosenttia 
suoritti koulutuksen oppilaitoksissa ja 33 prosenttia 
yrityksissä. Edellisvuoteen verrattuna työvoimapo­
liittisen aikuiskoulutuksen suorittaneiden määrä vä­
heni oppilaitoksissa 9 prosenttia ja yrityksissä 4 pro­
senttia.
Yleissivistävissä oppila itoksissa  
ta ide- ja  ta itoa ine ita, am m atillis issa  
oppila itoksissa tekniikkaa ja  
am m attikorkeakouluissa sosiaa li- ja  
terveydenhuoltoa
Yleissivistävissä oppilaitoksissa annettiin eniten ope­
tustunteja taide- ja taitoaineissa, ammatillisten oppi­
laitosten aikuiskoulutuksessa lähes kolmannes ope­
tustunneista annettiin tekniikan, tuotannon ja raken­
tamisen oppiaineissa. Ammattikorkeakouluissa taas 
annettiin eniten opetustunteja sosiaali- ja terveyden-
Kuvio 10.3 Työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen 11 
suorittaneet 1990-2002
Työvoimaviranomaisten työvoimapoliittisin perustein tilaamat koulutukset 
ja ennen vuotta 1991 ns. työllisyyskoulutukset.
huollon oppiaineissa, yliopistoissa tietotekniikan hy­
väksikäyttöä sisältävässä koulutuksessa ja kesäyliopis­
toissa opetustuntimäärältään suurimmat ryhmät oli­
vat oikeus-, yhteiskunta- ja käyttäytymistieteet sekä 
kielet.
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/  7 Opettajat ja muu henkilökunta
Opettaja- ja  henkilökuntatiedot perustuvat Tilastokeskuksen työssäkäynti- ja  palkkatilastosta muo­
dostettuun henkilöpohjaiseen opettaja-aineistoon. Tilastokeskukseen tiedot saadaan kunnallisten 
oppilaitosten osalta kuntien omista henkilöstöhallintojärjestelmistä, valtion oppilaitosten osalta 
Valtiokonttorin henkilörekisteristä ja  yksityisten oppilaitosten osalta eri eläkevakuutusrekistereistä. 
Opettajatiedot kuvaavat poikkileikkaustilannetta syksyltä 2001 (tiedusteluajankohta vaihteli 
sektoreittain välillä 1.10.-31.12.). Sivutoimiset tuntiopettajat, vierailevat luennoitsijat tai vastaa­
vat ja  palkattomalla virkavapaalla olevat eivät sisälly tietoihin. Vuonna 2001 opettajamciärät 
kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna, mutta kasvun suuruuteen vaikutti osaltaan se, että yksi­
tyisen sektorin opettajat pystyttiin määrittelemään tarkemmin.
Tiedot oppilaitoksista ja  opiskelijamäärästä perustuvat Tilastokeskuksen oppilaitosrekisteriin 
20.9.2001 tilanteen mukaisina. Opiskelijoiksi on laskettu tuolloin kaikki oppilaitoksen kirjoilla 
olevat opiskelijat riippumatta siitä, onko koulutus tutkintoon johtavaa vai ei. Yliopistojen opiskeli­
jam äärä on muista poiketen 31.12.2001 tilanteen mukainen tieto läsnä- ja  poissaoleviksi ilmoit­
tautuneista tutkintoa suorittavista opiskelijoista.
Niiden oppilaitosten opettajat, joissa annetaan sekä perus- että lukioasteen koulutusta (mm. 
harjoittelukoulut) jaetaan erikseen peruskoulun ja  lukion opettajiin. Lukioista ovat mukana sekä 
päivä- että aikuislukiot. Ahvenanmaan luvuissa ovat mukana vain peruskoulut. Lääni- ja  maa- 
kuntakohtaisia opettajatietoja on saatavilla Tilastokeskuksen nettisivuilla StatFin -tietokannassa. 
Tämän lumen loppuosassa on tietoja opettajien kelpoisuudesta sekä pienten koulujen opettajamää- 
ristä vuonna 2002 (liitetaulukoissa 32 ja  33 on aineenmukaisia kelpoisuustietoja).
Opettajia 77 000, muuta 
henkilökuntaa 54 000
Oppilaitoksissa (peruskouluissa, lukioissa, ammatilli­
sissa oppilaitoksissa, ammattikorkeakouluissa ja yli­
opistoissa) työskenteli vuonna 2001 yhteensä 
132 000 henkeä. Määrä on 5 prosenttia työvoimasta. 
Opettajia oli 77 400 ja muuta henkilökuntaa 54 400.
Opettajista 63 prosenttia oli naisia. Suhteellisesti 
eniten naisia oli peruskouluissa ja suhteellisesti vähi­
ten yliopistoissa. Muusta henkilökunnasta 70 pro­
senttia oli naisia.
Peruskoulujen 43 300 opettajasta 43 prosenttia 
oli luokanopettajia, 11 prosenttia erityisluokanopet­
tajia tai erityisopettajia, 32 prosenttia lehtoreita, 11 
prosenttia päätoimisia tuntiopettajia ja 3 prosenttia 
rehtoreita. Lukioiden 7 300 opettajasta lehtoreita oli 
78 prosenttia. Ammatillisissa oppilaitoksissa oli 
opettajia yhteensä 13 700. Ammatillisten oppilaitos­
ten opettajista lehtoreiden osuus oli 67 prosenttia. 
Ammattikorkeakoulujen 5 700:sta opettajasta lehto­
reita oli 73 prosenttia. Ammatillisissa oppilaitoksissa 
sekä ammattikorkeakouluissa oli suhteellisesti eniten 
päätoimisia tuntiopettajia (noin neljännes).
Taulukko 11.1 Oppilaitosten henkilökunta oppilaitosryhmittäin 200111
Oppilaitosryhmä Oppilaitoksia Opiskelijoita Opettajia Naisia
%
Muuta henkilö­
kuntaa
Naisia
%
Henkilökuntaa
yhteensä
Peruskoulut21 3 953 604 900 43 295 71 18 744 88 62 039
Lukiot 441 134 000 7316 65 773 83 8 089
Ammatilliset oppilaitokset31 321 191 300 13 678 49 10 384 71 24 062
Ammattikorkeakoulut41 30 130400 5 671 56 2 941 63 8 612
Yliopistot 20 162 800 7 447 41 21 562 55 29 009
Y h te e n s ä 4 765 1 2 2 3  400 77 407 63 54  404 70 131 811
Opettajia koskevat luvut eivät ole täysin vertailukelpoisia oppilaitos- ja opiskelijatietojen kanssa eivätkä edellisen vuoden tietojen kanssa.
21 Sisältää oppilaitokset, joissa annetaan sekä perus- että lukioasteen koulutusta (mm. harjoittelukouluja]. Tällaisia oppilaitoksia oli 37 ja niissä 23 700 oppilasta.
Opettajat (noin 1700 opettajaa) on jaettu erikseen peruskoulun ja lukion opettajiin.
31 Sisältää ammatilliset oppilaitokset, ammatilliset erityis- ja erikoisoppilaitokset, aikuiskoulutuskeskukset, palo-, poliisi- ja vartiointialan oppilaitokset sekä 
liikunnan koulutuskeskukset.
41 Osa muusta henkilökunnasta kirjautuu ammatillisiin oppilaitoksiin.
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Taulukko 11.2 Peruskoulujen, lukioiden, ammatillisten oppilaitosten ja ammattikorkeakoulujen opettajat 2001
Oppilaitosryhmä Rehtorit ja johtajat Lehtorit Erityisluokanopettajat ja 
erityisopettajat
Luokanopettajat Päätoimiset Opettajia 
tuntiopettajat yhteensä
Yhteensä Naisia Yhteensä Naisia Yhteensä21 Naisia Yhteensä Naisia Yhteensä Naisia
% % % % %
Peruskoulut11 1 255 34 14013 72 4 741 75 18 509 71 4 777 75 43 295
Lukiot 457 32 5 721 67 - - - 1 138 70 7316
Ammatilliset oppilaitokset 443 38 9157 48 - - - 4 078 53 13 678
Ammattikorkeakoulut 146 35 4139 58 - - - 1 386 52 5 671
Y h te e n s ä 2  301 35 33 030 63 4 741 75 18 509 71 1 1 3 7 9 64 69 960
11 Oppilaitokset, joissa annetaan sekä perus- että lukioasteen koulutusta (mm. harjoittelukoulut) jaetaan erikseen peruskoulun ja lukion opettajiin. Tällaisia 
oppilaitoksia oli vuonna 2001 kaikkiaan 37 ja niissä 23 700 oppilasta ja noin 1700 opettajaa.
21 Kuntien peruskouluissa oli vuonna 2001 noin 6 800 koulu- tai koulunkäyntiavustajaa.
Rehtoreista suurin osa oli miehiä. Peruskouluissa 
ja lukioissa suurin osa muista opettajista kuin rehto­
reista oli naisia. Ammatillisissa oppilaitoksissa ja am­
mattikorkeakouluissa sukupuolijakauma oli selvästi 
peruskoulua ja lukiota tasaisempi.
Yliopistoissa opettajia oli kaikkiaan 7 447. Opet­
tajista 30 prosenttia oli professoreja, 31 prosenttia 
assistentteja tai yliassistentteja, 28 prosenttia lehto­
reita ja 11 prosenttia päätoimisia tuntiopettajia. 
Kaikkiaan 59 prosenttia yliopistojen opettajista oli 
miehiä. Professoreista vain 21 prosenttia oli naisia.
Lukioiden opettajat olivat peruskoulun opettajia 
vanhempia. Vuonna 2001 peruskoulun opettajista 
30 prosenttia oli 50-vuotiaita tai sitä vanhempia. 
Lukioissa vastaava osuus oli 42 prosenttia. Peruskou­
lun opettajista suhteellisesti eniten yli 50-vuotiaita 
oli Kainuun (39 prosenttia] ja Lapin (37 prosenttia] 
maakunnissa. Tilastokeskuksen nettisivuilla StatFin 
-tietokannassa on tietoja opettajista lääneittäin ja 
maakunnittain oppilaitosryhmän ja iän mukaan.
Ammatillisten oppilaitosten opettajista 38 pro­
senttia oli yli 50-vuotiaita. Aivan nuoria opettajia 
ammatillisissa oppilaitoksissa oli suhteellisesti vä­
hemmän kuin peruskouluissa ja lukioissa.
Vuonna 2001 opettajien keski-ikä (mediaani] oli 
peruskouluissa 43, lukioissa 47, ammatillisissa oppi­
laitoksissa 46, ammattikorkeakouluissa 47 ja yliopis­
toissa 44 vuotta.
Opettajaksi valm istuneista y li 
10 prosenttia  s ijo ittu i muihin  
am m atteihin
Opettajaksi valmistuneiden työhön sijoittumista tut­
kittiin 1990-luvulla opettajankoulutuksen saaneiden 
avulla. Yliopistoissa opettajankoulutuksen 1990-lu- 
vulla suorittaneita oli yhteensä noin 21 000 (ei sisällä 
erillisesti opettajan pedagogiset opinnot suorittanei-
Taulukko 11.3 Yliopistojen opettajat 2001
Ammattiryhmä Yhteensä Naisia
%
Professorit 2 216 21
Yliassistentit ja assistentit 2 337 46
Lehtorit 2 072 51
Päätoimiset tuntiopettajat 822 55
Y h te e n s ä 7 447 41
Kuvio 11.1 Peruskoulujen, lukioiden ja ammatillisten 
oppilaitosten opettajien ikärakenne 2001
Ikä
□  Peruskoulut 10 Lukiot □A m m atilliset oppilaitokset
ta]. Työllisenä opettajankoulutuksen suorittaneista 
oli vuoden 2000 lopulla noin 19 000 henkilöä, joista 
87 prosenttia oli sijoittunut opettajiksi. Luokanopet­
tajiksi valmistuneista työllisistä 92 prosenttia ja 
muista koulutusohjelmista valmistuneista työllisistä 
82 prosenttia oli sijoittunut opettajiksi. Kaikkiaan 
noin 2 600 henkilöä oli siirtynyt muihin kuin opetta­
jan tehtäviin. Lisäksi 552 henkilöä oli työttömänä ja 
1 300 työelämän ulkopuolella opiskelemassa, kotona 
hoitamassa lapsia jne. Suurin osa niistä työllisistä, 
jotka eivät toimineet opettajina, olivat julkishallin­
non tai koulutuksen toimialalla mm. valtionhallin­
non erityisasiantuntijoina tai koulutuspäälliköinä. 
Teollisuuden, kaupan sekä liikenteen-, tietoliiken-
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Taulukko 11.4 Opettajankoulutuksen 1990-luvulla 
suorittaneiden työhön sijoittuminen 
vuonna 2000
Henkilöitä
yhteensä
Luokan­
opettajat
Muu
opettajan­
koulutus
Opettajankoulutuksen suorittaneet 
yhteensä 1990-2000 21 360 9 492 11 868
P ä ä a s ia l l in e n  to im in ta  
v u o d e n  2 0 0 0  lo p u s s a
Työllisenä 19 475 8 899 10 576
joista opettajan ammatissa 
toimineet 16 895 8 219 8 676
muussa ammatissa toimineet 2 580 680 1 900
Työttömänä 552 135 417
Opiskelemassa 396 148 248
Muussa toiminnassa (sis. maasta 
muuttaneet ym.) 937 310 627
11 Opettajankoulutuksen ylemmän korkeakoulututkinnon yliopistossa suorittaneet. 
El sisällä opettajan pedagogiset opinnot erillisesti suorittaneita.
teen-, rahoituksen ja tutkimuksen toimialoille oli 
siirtynyt noin 700 opettajakoulutuksen 1990-luvulla 
suorittanutta. Opettajien sijoittumistiedot perustu­
vat Tilastokeskuksen tutkintorekisterin ja väestölas­
kenta 2000 aineistoihin.
Tietoja opetta jien ke lpo isuuksista  ja  
aineenopetta jien m ääristä  2002
Tilastokeskus on kerännyt opetushallinnon toimek­
siannosta uusimmat tiedot opettajien kelpoisuuksista 
ja aineenopettajien määristä vuonna 2002. Kerättyjä 
tietoja on julkaistu opetusministeriön julkaisussa 
Opettajatarvetyöryhmän muistio (Opetusministeri­
ön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2003:9. Helsin­
ki 2003).
Seuraavassa esitetään joitakin tietoja opettajien kel­
poisuuksista ja opettajamääristä vuonna 2002. Opetta- 
jamäärät poikkeavat Tilastokeskuksen vuosittaisesta, 
pääasiallisesti hallinnollisista rekistereistä kootusta, 
opettajatilastosta mm. sen vuoksi, että kelpoisuustiedot 
kerättiin myös virkavapaalla olevista sekä sivutoimisista 
tuntiopettajista. Opettajien kelpoisuutta tarkastellaan 
suhteessa siihen tehtävään, jota hän hoitaa. Esimerkiksi 
luokanopettajalla tulisi olla luokanopettaja- tai erityis- 
luokanopettaj akelpoisuus.
Perusopetuksen opettajia oli vuonna 2002 kaikki­
aan 45 600 (ml. virkavapaalla olevat). Näistä vajaa 
puolet (44%) oli luokanopettajia, joista 90 prosenttia 
oli päteviä (sisältää myös esiluokanopettajat). Eri­
tyisluokanopettajista ja erityisopettajista 69 prosen­
tilla oli kelpoisuus hoitamaansa tehtävään. Perusope­
tuksen lehtoreista oli epäpäteviä 6 prosenttia. 
Perusopetuksen päätoimisista tuntiopettajista kol­
mannes ja sivutoimisista tuntiopettajista yli 80 pro-
Taulukko 11.5 Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen
opettajat kelpoisuuden mukaan 20021>
Yhteensä Päteviä %
P e ru s o p e tu s 45 568 38 713 85,0
Rehtorit 1 086 1 071 98,6
Lehtorit 13 864 13 025 93,9
Luokanopettajat ja esiluok.opett21 20 096 18 009 89,6
Erityisluokanopett. ja erityisopett. 5 012 3 431 68,5
Maahanmuuttajaopettajat 234 141 60,3
Päätoimiset tuntiopettajat 4 384 2 878 65,6
Sivutoimiset tuntiopettajat 880 158 18,0
Tieto tehtävätyypistä puuttuu 12 0 0,0
L u k io k o u lu tu s 7 846 7 090 90,4
Rehtorit 438 426 97,3
Lehtorit 5 651 5 484 97,0
Maahanmuuttajaopettajat 23 19 82,6
Päätoimiset tuntiopettajat 1 264 1 028 81,3
Sivutoimiset tuntiopettajat 459 133 29,0
Tieto tehtävätyypistä puuttuu 11 0 0,0
11 Sisältää virkavapaalla olevat ja sijaiset. Kelpoisuutta on tarkasteltu 
suhteessa hoidettuun tehtävään. Esimerkiksi luokanopettajalla tulisi 
olla luokanopettaja- tai erityisluokanopettajakelpoisuus.
21 Sisältää 558 esiluokanopettajaa.
Taulukko 11.6 Ammatillisten oppilaitosten opettajat 
kelpoisuuden mukaan 20021>
Yhteensä Päteviä %
A m m a t i l l is e t  o p p ila ito k s e t
(pl. aikuiskoulutuskeskukset) 12 486 9 322 74,7
Rehtorit, apulaisreht. tai muut johtajat 707 642 90,8
Lehtorit, erityisopett., opinto-ohjaajat 6 546 6113 93,4
Päätoimiset tuntiopettajat 4 440 2 324 52,3
Sivutoimiset tuntiopettajat 674 192 28,5
Muut 119 51 42,9
A ik u is k o u lu tu s k e s k u k s e t 2169 1 149 53,0
Rehtorit, apulaisreht. tai muut johtajat 141 119 84,4
Lehtorit, kokoaikaiset opettajat 1 794 947 52,8
Muut 234 83 35,5
A m m a t i l l is e t  o p e t ta ja t  y h te e n s ä 14 655 10 471 71 ,5
11 Sisältää virkavapaalla olevat ja sijaiset.
Ammatillisten oppilaitosten opettajissa on sekä yhteisten opintojen 
opettajia että ammatillisten opintojen opettajia. Kelpoisia ovat ne, jotka 
ovat suorittaneet päätehtävään vaadittavan tutkinnon ja opettajan 
pedagogiset opinnot sekä ammatillisten opintojen opettajilta vaadittavan 
työkokemuksen.
senttiä oli epäpäteviä. Aineenopettajista mm. musii­
kin, kuvataiteen, liikunnan, uskonnon ja oppilaanoh­
jauksen opettajissa oli suhteellisen paljon niitä, joilta 
puuttui aineenopettajakelpoisuus, oppilaanohjauk­
sessa oppilaanohjauksen kelpoisuus. Yli 20 prosent­
tia kyseisen aineen opettajista oli epäpäteviä. Osa 
epäpätevistä opettajista on sijaisuuksia hoitavia opis­
kelijoita, joilla opettajankoulutus on vielä kesken. 
Osalla on muu kuin tehtävään vaadittava opettaja­
kelpoisuus. Liitetaulukoissa 32 ja 33 on tietoja opet­
tajista aineen ja kelpoisuuden mukaan.
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Lukion opettajia oli vuonna 2002 kaikkiaan 7 800 
(ml. virkavapaalla olevat). Lukion lehtoreista oli epä­
päteviä vain kolme prosenttia. Lukion päätoimisista 
tuntiopettajista 19 prosenttia ja sivutoimisista tun­
tiopettajista suurin osa (71%) oli epäpäteviä.
Ammatillisten oppilaitosten (pl. ammatilliset ai­
kuiskoulutuskeskukset) opettajia oli vuonna 2002 
kaikkiaan 12 500. Lehtoreista tai vastaavista 93 pro­
senttia oli päteviä, päätoimisista tuntiopettajista 
noin puolet ja sivutoimisista tuntiopettajista runsas 
neljännes oli päteviä.
Ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten opettajia 
oli vuonna 2002 noin 2 200. Aikuiskoulutuskeskus­
ten opettajissa on suhteellisesti enemmän epäpäteviä 
kuin ammatillisten oppilaitosten opettajissa.
Yksiopettajaisia kouluja on vähän
Yksiopettajaisia kouluja oli vuonna 2002 noin 40, 
joista kymmenkunta oli ruotsinkielisiä. Yksiopetta- 
jaisten koulujen määrä on pysynyt viime vuodet suh­
teellisen samana. Kaikkiaan peruskouluja (pl. erityis­
koulut), joissa annettiin ainoastaan 1-6 luokkien
opetusta, oli vuonna 2002 noin 2 900. Suurissa kou­
luissa oli enemmän oppilaita yhtä luokanopettajaa 
kohden kuin pienissä. Yksiopettajaisten koulujen op­
pilasmäärä vaihteli 5-23. Yleensä pienissä, alle 20 
oppilaan kouluissa, oli kaksi opettajaa (alle 20 oppi­
laan kouluja oli kaikkiaan 116). Kaksiopettajaisia 
kouluja oli yhteensä noin 800. Kaksiopettajaisten 
koulujen oppilasmäärä vaihteli 10-51 (mediaani oli 
27 oppilasta, yhtä luokanopettajaa kohden oli keski­
määrin 14 oppilasta). Kolmeopettajaisia kouluja oli 
noin 700, joissa oppilasmäärä vaihteli 18-80 (medi­
aani oli 48 oppilasta, yhtä luokanopettajaa kohden 
oli keskimäärin 17 oppilasta). Keskisuurissa ja suuris­
sa kouluissa oli keskimäärin 25 oppilasta yhtä luo­
kanopettajaa kohden. Luokanopettajien lisäksi kou­
luissa työskentelee esiluokanopettajia, tuntiopettajia, 
erityisopettajia ym.
Peruskouluasteen erityiskouluja oli vuonna 
2002 kaikkiaan 232. Oppilaita kouluissa oli yh­
teensä 10 900 ja opettajia 1 917 eli keskimäärin 6 
oppilasta opettajaa kohden.
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12 Koulutuksen talous
Koulutuksen taloustiedot perustuvat opetustoimen valtionosuusjärjestelmässä olevien oppilaitosten 
osalta Opetushallituksen keräämiin tietoihin ja  kunnallisten peruskoulujen ja  lukioiden osalta 
Tilastokeskuksen kuntien taloustilaston yhteydessä tehtyyn erillistiedonkeruuseen. Yliopistojen tie­
dot perustuvat valtion keskuskirjanpidon aineistoon ja  Tilastokeskuksen tiede, teknologia ja  tutki- 
mustilastojen keräämiin tietoihin yliopistojen tutkimusmenoista. Valtion opintotukimenotiedot ovat 
Kelan opintoetuustilastoista. Joitakin tietoja on jouduttu keräämään erikseen tai arvioimaan käy­
tettävissä olevan aineiston puutteiden ja  epäyhtenäisyyden vuoksi (ks. luku Käsitteet ja  luokituk­
set).
Käyttömenoiksi on luettu valtionosuusjärjestelmässä mukana olevien oppilaitosten osalta kir­
janpidon mukaiset valtionosuuslainsäädännön mukaisesti ilmoitetut käyttötalouden bruttomenot 
sekä sellaiset investointimenot perustamishankkeista, joiden kokonaiskustannukset alittavat valtio­
neuvoston perustamishankkeille vahvistaman vähimmäismäärän. Pienet hankkeet sisältyvät käyt­
tömenoihin.
Vuonna 2000 alkaneen 6-vuotiaiden lasten maksuttoman esiopetuksen käyttömenot päiväko­
deissa ja  peruskouluissa on tässä luettu mukaan koululaitoksen ja  oppilaitosten käyttömenoihin.
Kaikki käyttömenoaikasarjat on muunnettu vuoden 2000 hintatasoa vastaaviksi kansantalou­
den tilinpidon julkisia koulutusmenoja kuvaavan toimialoittaisen hintaindeksin avulla.
Koulu la itoksen käyttöm enot 
nousiva t
Vuonna 2001 koululaitoksen kokonaiskäyttömenot 
nousivat edellisvuoteen verrattuna reaalisesti 3,3 
prosenttia.
Käyttömenot olivat yhteensä 7,9 miljardia euroa 
vuonna 2001. Tämä on 5,8 prosenttia bruttokansan­
tuotteesta. Edellisvuoteen verrattuna koululaitoksen 
käyttömenojen bruttokansantuoteosuus nousi. Brut­
tokansantuoteosuus laski 1990-luvun jälkipuoliskolla 
johtuen erittäin ripeästä bruttokansantuotteen kas­
vusta. Oppilaitosten käyttömenot olivat 7,0 miljar­
dia euroa, loput koululaitoksen käyttömenot muo­
dostuvat oppisopimuskoulutuksen, koulutuksen hal­
linnon ja opintotuen menoista. Koulutuksen hallin­
toon sisältyvät opetusministeriön, Opetushallituksen 
ja kuntien opetus- ja kulttuuritoimen hallinnon me­
not.
Koululaitoksen käyttömenot jakautuivat siten, et­
tä esiopetuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen 
menot olivat yhteensä 3,6 miljardia euroa eli 45 pro­
senttia kaikista käyttömenoista. Yliopistokoulutuk­
sen ja -tutkimuksen menot olivat 1,4 miljardia euroa 
eli 18 prosenttia ja ammatillisen koulutuksen ja op­
pisopimuskoulutuksen 1,1 miljardia euroa eli 14 
prosenttia kaikista koululaitoksen käyttömenoista. 
Ammattikorkeakoulukoulutuksen menot olivat 0,6 
miljardia euroa eli 8 prosenttia kaikista koululaitok­
sen käyttömenoista.
Kaikkien koulutussektorien menot kasvoivat reaa­
lisesti edelliseen vuoteen verrattuna lukuun ottamat­
ta yliopistokoulutusta ja -tutkimusta. Ammattikor­
keakoulukoulutuksen menot kasvoivat reaalisesti 
eniten, 8 prosenttia. Yliopistokoulutuksen ja -tutki­
muksen menot vähenivät reaalisesti prosentin. Opin­
totukimenot kasvoivat reaalisesti 7 prosenttia.
Taulukko 12.1 Koululaitoksen käyttömenot käyttökohteen 
mukaan 2001
Käyttökohde milj. euroa %
Esiopetus11 194 2,5
Perusopetus21 2 867 36,3
Lukiokoulutus21 527 6,7
Ammatillinen koulutus 1 019 12,9
Oppisopimuskoulutus 104 1,3
Ammattikorkeakoulukoulutus 624 7,9
Yliopistokoulutus ja -tutkimus31 1 398 17,7
Muu koulutus 324 4,1
Hallinto 119 1,5
Opintotuki 715 9,1
Y h te e n s ä 7 890 100,0
11 Elokuussa 2000 alkanut 6-vuotiaiden lasten maksuton esiopetus 
päiväkodeissa ja peruskouluissa.
21 Menoihin on lisätty laskennallisesti kuntien opetushenkilökunnan 
työnantajan eläkevakuutusmaksut. Pienet hankkeet sisältyvät 
käyttömenoihin.
31 Sisältää yliopistojen ulkopuolisen tutkimusrahoituksen.
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Taulukko 12.2 Koululaitoksen käyttömenojen reaalikehitys11 käyttökohteen mukaan 1995-2001
Käyttökohde Vuosi
1995
milj. euroa
1996
milj. euroa
1997
milj. euroa
1998
milj. euroa
1999
milj. euroa
2000
milj. euroa
2001
milj. euroa
Muutos
2000-2001
%
Esiopetus21 86 188
Perusopetus31 2 627 2 671 2 693 2 683 2 738 2 734 2 771 1,4
Lukiokoulutus31 474 478 483 474 486 503 509 1,3
Ammatillinen koulutus 1 348 1 255 1 115 1 033 1 012 977 985 0,8
Oppisopimuskoulutus 35 52 78 103 101 96 101 4,7
Ammattikorkeakoulukoulutus 172 210 290 387 506 558 603 8,1
Yliopistokoulutus ja -tutkimus41 1 043 1 187 1 243 1 297 1 330 1 364 1 351 -1,0
Muu koulutus51 293 312 319 319 295 298 313 5,2
Hallinto 127 133 132 130 111 118 115 -2 ,5
Opintotuki 678 621 628 OD CO CO 628 647 691 6,7
Y h te e n s ä 6 797 6 920 6 981 7 064 7 207 7 380 7 626 3 ,3
Käyttömenojen BKT-osuus, % 6,5 6,5 6,1 5,8 5,8 5,7 5,8
Käyttömenot on muutettu vuoden 2000 hintatasoa vastaaviksi kansantalouden tilinpidon julkisia koulutusmenoja kuvaavan toimialoittaisen hintaindeksin avulla. 
Markkamääräiset arvot on muutettu euromääräisiksi euron kiinteällä kurssilla, 1 euro = 5,94573 markkaa.
Elokuussa 2000 alkanut 6-vuotiaiden lasten maksuton esiopetus päiväkodeissa ja peruskouluissa. Ennen elokuuta 2000 peruskoulun esiopetuksen menot 
sisältyvät perusopetuksen menoihin.
3| Menoihin on lisätty laskennallisesti kuntien opetushenkilökunnan työnantajan eläkevakuutusmaksut. Pienet hankkeet sisältyvät käyttömenoihin.
Vuosina 1999-2001 sisältää myös kansanopistojen järjestämän perusopetuksen ja lukiokoulutuksen.
Sisältää yliopistojen ulkopuolisen tutkimusrahoituksen. Sisältää valtion kiinteistölaitoksen vuokrat vain osalta kustannusvuotta 1995.
51 Ei sisällä kansanopistojen tutkintoon johtavaa koulutusta vuosina 1999-2001.
Kuvio 12.1 Koululaitoksen käyttömenot käyttökohteen Taulukko 12.3 Oppilaitosten henkilöstömenot ja muut
mukaan 2001, % käyttömenot koulutussektorin mukaan 2001
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Kuvio 12.2 Oppilaitosten käyttömenot opiskelijaa 
kohden koulutussektorin mukaan 2001
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Sisältää yliopistojen ulkopuolisen tutkimusrahoituksen.
21 Menoihin on lisätty laskennallisesti kuntien opetushenkilökunnan 
työnantajan eläkevakuutusmaksut. Pienet hankkeet sisältyvät käyttömenoihin.
Koulutussektori Henkilöstö­
menoja
Osuus
käyttö­
menoista
Multa
käyttö­
menoja
Yhteensä
milj. euroa % milj.
euroa
milj.
euroa
Esiopetus11 131 67 63 194
Perusopetus21 1 947 68 920 2 867
Lukiokoulutus21 399 76 128 527
Ammatillinen koulutus 605 59 414 1 019
Ammattikorkeakoulukoulutus 380 61 244 624
Yliopistokoulutus ja -tutkimus31 844 60 553 1 398
Muu koulutus 225 70 98 324
Y h te e n s ä 4 532 65 2  421 6 952
Elokuussa 2000 alkanut 6-vuotiaiden lasten maksuton esiopetus 
päiväkodeissa ja peruskouluissa.
21 Menoihin on lisätty laskennallisesti kuntien opetushenkilökunnan 
työnantajan eläkevakuutusmaksut. Pienet hankkeet sisältyvät 
käyttömenoihin.
31 Sisältää yliopistojen ulkopuolisen tutkimusrahoituksen.
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Taulukko 12.4 Oppilaitosten käyttömenojen reaalikehitys11 opiskelijaa kohden koulutussektorin mukaan 1995—2001
Koulutussektori Vuosi
1995
euroa
1996
euroa
1997
euroa
1998
euroa
1999
euroa
2000
euroa
2001
euroa
Muutos
2000-2001
%
Perusopetus21 4 470 4 530 4 550 4 530 4 600 4 630 4 720 2,0
Lukiokoulutus21 3 520 3 530 3 490 3 360 3 470 3 570 3 640 1,8
Ammatillinen koulutus 7 900 7 600 7 300 7 330 7 330 7190 7190 0,0
Ammattikorkeakoulukoulutus 4 660 4 720 5 040 4910 5120 4,4
Yliopistokoulutus ja -tutkimus31 7 820 8 470 8 690 8810 8 720 8 640 8 290 -4,1
Y h te e n s ä 5 350 5 410 5 350 5 3 3 0 5 390 5 390 5 440 0 ,9
Käyttömenot on muutettu vuoden 2000 hintatasoa vastaaviksi kansantalouden tilinpidon julkisia koulutusmenoja kuvaavan toimialoittaisen hintaindeksin avulla. 
Markkamääräiset arvot on muutettu euromääräisiksi euron kiinteällä kurssilla, 1 euro = 5,94573 markkaa.
21 Menoihin on lisätty laskennallisesti kuntien opetushenkilökunnan työnantajan eläkevakuutusmaksut. Pienet hankkeet sisältyvät käyttömenoihin.
Vuosina 1999-2001 sisältää myös kansanopistojen järjestämän perusopetuksen ja lukiokoulutuksen.
31 Sisältää yliopistojen ulkopuolisen tutkimusrahoituksen. Sisältää valtion kiinteistölaitoksen vuokrat vain osalta kustannusvuotta 1995.
Henkilöstöm enojen osuus 
65 prosen ttia  käyttöm enoista
Oppilaitosten käyttömenot olivat yhteensä 7,0 mil­
jardia euroa vuonna 2001. Valtaosa oppilaitosten 
menoista koostui henkilöstömenoista, joiden osuus 
oli 4,5 miljardia euroa eli keskimäärin 65 prosenttia 
käyttömenoista. Pienin osuus henkilöstömenoilla oli 
ammatillisessa koulutuksessa, 59 prosenttia. Suurin 
osuus henkilöstömenoilla oli lukiokoulutuksessa, 76 
prosenttia. Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen 
käyttömenoihin on lisätty laskennallisesti kuntien 
opetushenkilökunnan työnantajan eläkevakuutus­
maksut. Pienet hankkeet sisältyvät käyttömenoihin.
Oppilaitosten muiden käyttömenojen määrä oli 
2,4 miljardia euroa. Muut käyttömenot käsittävät 
henkilöstömenoihin kuulumattomat käyttömenot 
sekä oppilaitosten opiskelijoille tarjoamiin opin­
tososiaalisiin etuuksiin käytetyt kulutusmenot. Tie­
dot eivät sisällä korkeakoulutuksen (yliopistojen ja 
ammattikorkeakoulujen) asumis-, ruokailu- ja ter- 
veydenhoitomenoj a.
M yös op iske lijakoh ta ise t m enot 
nousiva t
Vuonna 2001 perusopetuksen käyttömenot olivat 
opiskelijaa kohden laskettuna 4 900 euroa, lukiokoulu­
tuksen käyttömenot 3 800 euroa ja ammatillisen kou­
lutuksen käyttömenot 7 400 euroa. Ammattikorkea­
koulukoulutuksessa menot olivat 5 300 euroa. Yliopis­
tokoulutukseen ja -tutkimukseen käytettiin 8 600 eu­
roa yliopisto-opiskelijaa kohden.
Perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja ammatti­
korkeakoulukoulutuksen opiskelijakohtaiset menot 
nousivat reaalisesti edelliseen vuoteen verrattuna. 
Ammatillisen koulutuksen menot pysyivät ennal­
laan. Yliopistokoulutukseen ja -tutkimukseen käyte­
tyt menot opiskelijaa kohden laskivat edellisvuodes­
ta. Käyttömenot yhteensä opiskelijaa kohden lasket­
tuina nousivat edellisestä vuodesta prosentin.
Menot opiskelijaa kohden on saatu jakamalla 
koulutussektorittaiset kustannusvuoden menot syk­
syn opiskelijamäärillä. Opiskelijakohtaisten menojen 
laskennassa yliopistokoulutuksen ja -tutkimuksen 
kustannuksiin on sisällytetty ulkopuolinen tutkimus­
rahoitus.
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13 Peruskoulun ja lukiokoulutuksen ainevalinnat
Peruskoulun ainevalintatilasto sisältää tietoja peruskoululaisten kielivalinnoista. Lukiokoulutuk­
sen ainevalintatilasto sisältää tietoja lukion koko oppimäärän suorittaneiden kielivalinnoista sekä 
matematiikan valinnoista. Tilastot perustuvat Tilastokeskuksen oppilaitoksilta keräämiin tietoihin. 
Liitetaulukossa 34 on yksityiskohtaisia kielikohtaisia valintatietoja sekä peruskouluista että lukio­
koulutuksesta.
Peruskoulun k ie liva linna t
Syyslukukaudella 2002 englanti oli suosituin yhteinen 
kieli (AI-kieli) peruskoulun vuosiluokilla 1-6. Vuosi­
luokkien 1-6 oppilaista 63 prosenttia opiskeli englantia 
AI-kielenä muiden kielten osuuksien jäädessä alle 4 
prosentin. Suhdelukuja tarkasteltaessa on huomattava, 
että suurin osa ensimmäisen ja toisen vuosiluokan op­
pilaista ei ole vielä lainkaan aloittanut AI-kielen opin­
tojaan. Yhteinen kieli alkaa useimmiten kolmannelta 
luokalta, jonka oppilaista 90 prosenttia opiskelee 
AI-englantia. Oppilas voi samanaikaisesti opiskella 
useampaa kuin yhtä samanlaajuista kieltä.
Vapaaehtoista kieltä (A2-kieltä) opiskeltiin 297 
kunnassa eli 66 prosentissa kaikista kunnista. Syyslu­
kukaudella 2002 vapaaehtoista kieltä opiskeli 13 
prosenttia vuosiluokkien 1-6 oppilasta. Vapaaehtoi­
sista kielistä suosituimmat olivat saksa ja englanti. 
Saksaa opiskeli runsaat 4 prosenttia ja englantia va­
jaat 4 prosenttia vuosiluokkien 1-6 oppilaista. 
Vapaaehtoisen kielen opiskelu aloitetaan tavallisim­
min viidenneltä luokalta, joten vain pieni osa alempi­
en luokkien oppilaista opiskelee A2-kieltä.
Syyslukukaudella 2002 lähes kaikki vuosiluokkien 
7-9 oppilaat opiskelivat sekä englantia että ruotsia 
tai suomea joko äidinkielenä, yhteisenä tai vapaaeh­
toisena kielenä. Saksaa opiskeli 19 prosenttia ja rans­
kaa 8 prosenttia vuosiluokkien 7-9 oppilaista, pää­
asiassa vapaaehtoisena tai valinnaisena kielenä.
Taulukko 13.1 Vuosiluokkien 1-6 kielivalinnat vuosiluokan mukaan 200211
Kieli Vuosiluokka Osuus vuosiluokkien
1-6 oppilaista
1. 2. 3. 4. 5. 6. Yhteensä %
Y h te in e n  k ie l i  ( A I ) 21
Englanti 2 674 6 054 58 429 60 327 59183 59171 245 838 62,6
Ruotsi 200 297 978 1 050 1 062 986 4 573 1.2
Suomi 477 801 3 461 3 447 3 568 3 478 15 232 3,9
Suomi toisena kielenä 589 566 463 417 429 471 2 935 0,8
Ruotsi toisena kielenä 16 10 6 8 7 7 54 0,0
Ranska 169 195 658 676 687 863 3 248 0,8
Saksa 344 410 1 271 1 240 1 369 1 600 6 234 1,6
Venäjä 60 48 97 108 158 149 620 0,2
Saame - - - - - - - 0,0
Muu kieli 12 13 10 14 12 9 70 0,0
V a p a a e h to in e n  k ie l i  (A 2 )
Englanti 47 56 284 1 954 5 747 5 975 14 063 3,6
Ruotsi 5 6 32 1 432 5 508 5 043 12 026 3,1
Suomi 21 9 37 98 448 507 1 120 0,3
Ranska - - 26 522 2177 1 999 4 724 1,2
Saksa 41 48 125 1 064 8 034 8 018 17 330 4,4
Venäjä 10 16 10 8 178 190 412 0,1
Saame 26 26 48 41 39 35 215 0,1
Muu kieli 9 5 - 34 77 51 176 0,1
Vuosiluokkien 1-6 oppilasmäärä syyslukukaudella 2002 oli 392 741.
11 Oppilas voi opiskella useampaa kuin yhtä samanlaajuista kieltä.
21 A1-kieli alkaa useimmiten 3. luokalta. Pieni osa 1. ja 2. luokan oppilaista opiskelee A1-kieltä.
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Taulukko 13.2 Vuosiluokkien 7 -9  k ie livalinnat 200211
Kieli A1 ja A2 B1 B2 Yhteensä Osuus vuosiluokkien 
7-9 oppilaista
%
Englanti 186 659 1 045 234 187 938 98,6
Ruotsi 14178 159 854 56 174 088 91,3
Suomi 11 018 99 - 11 117 5,8
Suomi toisena kielenä 1 969 - 123 2 092 1,1
Ruotsi toisena kielenä 7 - 15 22 0,0
Ranska 6 087 290 7 897 14 274 7,5
Saksa 22 991 553 11 875 35 419 18,6
Venäjä 1 003 - 719 1722 0,9
Saame 46 - 15 61 0,0
Latina - - 685 665 0,4
Muu kieli 124 - 495 619 0,3
Vuosiluokkien 7 -9  oppilasmäärä syyslukukaudella 2002 oli 190 617.
Taulukko 13.3 Lukion koko oppimäärän suorittaneiden kielivalinnat 200211
Kieli
A1 ja A2 B1 B2 B3
Yhteensä Osuus lukion koko 
oppimäärän suoritta­
neista
%
Englanti 35158 124 33 10 35 325 99,7
Ruotsi 1 646 31 260 31 - 32 937 92,9
Suomi 1 817 312 2 54 2185 6,2
Suomi toisena kielenä 114 - 2 - 116 0,3
Ruotsi toisena kielenä 5 - - - 5 0,0
Ranska 510 8 3 222 3 655 7 395 20,9
Saksa 1 640 15 7 028 5 659 14 342 40,5
Venäjä 166 - 256 1 450 1 872 5,3
Saame - - 5 15 20 0,1
Latina - - 46 413 459 1,3
Espanja - - 22 1 973 1 995 5,6
Italia - - 17 841 858 2,4
Muu kieli - - - 93 93 0,3
Lukion koko oppimäärän keväällä 2002 suorittaneiden määrä oli 35 440. 
”  Oppilas voi opiskella useampaa kuin yhtä samanlaajuista kieltä.
Lukiokoulutuksen a ineva linnat
Keväällä 2002 lukion koko oppimäärän suorittaneis­
ta 41 prosenttia oli opiskellut saksaa, 21 prosenttia 
ranskaa, 6 prosenttia espanjaa ja 5 prosenttia venä­
jää. Muita harvinaisempia vieraita kieliä opiskellei­
den osuudet jäivät alle neljän prosentin. Lähes kaikki 
lukiokoulutuksen opiskelijat opiskelevat englantia, 
ruotsia ja suomea joko äidinkielenä, yhteisenä tai va­
linnaisena kielenä.
Keväällä 2002 lukion koko oppimäärän suoritta­
neista 40 prosenttia oli opiskellut pitkää matematiik­
kaa. Naisista pitkän matematiikan oli valinnut 30 
prosenttia, miehistä 55 prosenttia.
Kuvio 13.1 Lukion koko oppimäärän suorittaneet 
matematiikan laajuuden ja sukupuolen 
mukaan 2002, %
Miehet
Pitkä matematiikka Lyhyt matematiikka
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14 Erityisopetus
Peruskoulun erityisopetustilasta sisältää tietoja erityisopetukseen otetuista tai siirretyistä sekä 
osa-aikaista erityisopetusta saavista peruskoulun oppilaista. Tilasto perustuu Tilastokeskuksen 
kouluilta keräämiin tietoihin, jotka ovat vertailukelpoisia peruskouluja käsittelevän luvun 4 tieto­
jen kanssa. Erityisopetukseen otettujen ja  siirrettyjen tiedot kuvaavat tilannetta 20.9.2002 ja  
osa-aikaista erityisopetusta saaneiden tiedot lukuvuotta 2001-2002. Liitetaulukoissa 35 ja  36 on 
tietoja erityisopetukseen otettujen tai siirrettyjen peruskoululaisten opetusjärjestelyistä ja  erityisope­
tuksen toteutuspaikasta vuosiluokan ja  otto- tai siirtopäätöksen perusteen mukaan.
Ammatillisen koulutuksen erityisopetustilasta sisältciä tietoja sellaisista tutkintoon johtavan am­
matillisen koulutuksen opiskelijoista, joille on ilmoitettu jokin erityisopetuksen peruste. Näille opis­
kelijoille on laadittu ammatillisen koulutuksen lain velvoittama henkilökohtainen opetuksen järjes­
tämistä koskeva suunnitelma. Tilasto perustuu Tilastokeskuksen ammatillista koulutusta antavilta 
oppilaitoksilta keräämiin tietoihin, jotka ovat vertailukelpoisia ammatillista koulutusta käsittele­
vän luvun 6 tietojen kanssa. Tiedot kuvaavat tilannetta 20.9.2002.
Peruskoulun erity isopetus
Erityisopetukseen otetut ja  siirretyt
Syyslukukaudella 2002 erityisopetukseen oli otettu 
tai siirretty 34 000 peruskoululaista, 6 prosenttia kai­
kista peruskoululaisista. Vuonna 2002 erityisopetuk­
seen otettuja tai siirrettyjä oli 10 prosenttia enem­
män kuin edellisenä vuonna ja kaksi kertaa niin pal­
jon kuin vuonna 1995.
Erityisopetukseen otetuista tai siirretyistä oppi­
laista 32 prosenttia opiskeli erityiskouluissa ja 68 
prosenttia ns. tavallisissa kouluissa. Vuonna 2002 
erityiskouluja oli toiminnassa 232, 11 vähemmän 
kuin edellisenä vuonna.
Ylivoimaisesti suurimman ryhmän, 39 prosenttia 
erityisopetukseen otetuista tai siirretyistä, muodosti­
vat ne oppilaat, joilla otto- tai siirtopäätöksen perus­
teena oli kehitysviivästymä. Tämä ryhmä myös kas- 
voi eniten vuoden aikana. Vuodesta 2001 vuoteen 
2002 lisäystä oli 2 300 oppilasta eli reilu viidennes.
Taulukko 14.1 Erityisopetukseen otetut tai siirretyt peruskoulun oppilaat 1995-2002
Vuosi Erityiskoulussa
Osuus peruskoulun 
oppilasmäärästä
%
Muussa peruskoulussa
Osuus peruskoulun 
oppilasmäärästä
%
Yhteensä
Osuus peruskoulun 
oppilasmäärästä
%
Peruskoulun
oppilasmäärä
1995 10871 1,8 6142 1,0 17013 2,9 588162
1996 11 270 1,9 6 608 1,1 17 878 3.0 589128
1997 11 901 2,0 8 099 1,4 20 000 3,4 592 375
1998 12 002 2,0 9 824 1,7 21 826 3,7 591 679
1999 11 884 2,0 12 481 2,1 24 365 4,1 591 272
2000 15 204 2,6 11 770 2,0 26 974 4,6 593 451
2001 10 986 1,9 19 846 3,3 30 832 5,2 595 727
2002 10 849 1,8 2 3 1 6 8 3 .9 34  017 5,7 597 356
Kuvio 14.1 Erityisopetukseen otetut tai siirretyt 
peruskoulun oppilaat 1995-2002
Erityisopetukseen otettuja tai siirrettyjä oli suh­
teellisesti eniten esiopetuksessa ja lisäopetuksessa 
(10. luokalla). Tämä johtuu siitä, että osalla eri­
tyisoppilaista on pidennetty, 11 vuotta kestävä oppi­
velvollisuus. Vuosiluokilla 1-9 erityisoppilaiden 
osuus peruskoulun koko oppilasmäärästä oli sitä suu­
rempi mitä ylemmästä luokasta oli kysymys.
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Taulukko 14.2 Erityisopetukseen otetut tai siirretyt peruskoulun oppilaat otto- tai siirtopäätöksen perusteen mukaan 2002
Otto- tai siirtopäätöksen peruste Vuosiluokka
Esiopetus 1-6 7-9 Lisäopetus
Yhteensä Muutos edellisestä 
vuodesta
Yhteensä %
Vaikea kehitysvamma 685 2 570 1 163 176 4 594 242 5,6
Kehitysviivästymä 62 7101 6 037 76 13 276 2 290 20,8
Aivotoiminnan häiriö, liikuntavamma tai vastaava 77 2 652 745 31 3 505 616 21,3
Tunne-elämän häiriö tai sosiaalinen sopeutumattomuus 12 1 859 2 058 38 3 967 34 0,9
Autismiin tai Aspergerin oireyhtymään liittyvät oppimisvaikeudet 69 496 105 9 679 -142 -17,3
Dysfasiasta johtuvat oppimisen vaikeudet 378 2 473 599 2 3452 -86 -2 ,4
Näkövamma 11 180 86 15 292 11 3,9
Kuulovamma 53 266 93 6 418 -34 -7,5
Muu kuin edellä mainittu syy 167 2 246 1 394 27 3 834 254 7,1
Y h te e n s ä 1 514 19 843 12 280 380 3 4 0 1 7 3 1 8 5 10,3
Osuus peruskoulun oppilasmäärästä, % 12,2 5,1 6,4 23,7 5,7
Peruskoulun oppilasmäärä 12 393 392 741 190 617 1 605 597 356 1 629 0,3
Erityisopetukseen otetuista tai siirretyistä 32 pro­
senttia oli tyttöjä ja 68 prosenttia poikia. Keskimää­
räistä enemmän poikia oli varsinkin niissä ryhmissä, 
jotka saivat erityisopetusta tunne-elämän häiriön ja 
sosiaalisen sopeutumattomuuden tai autismiin ja 
Aspergerin oireyhtymään liittyvien oppimisvaikeuk­
sien vuoksi. Vaikean kehitysvamman, näkövamman 
ja kuulovamman takia erityisopetukseen otettujen 
tai siirrettyjen ryhmät jakautuivat tasaisemmin tyttö­
jen ja poikien kesken.
Erityisopetukseen otettujen tai siirrettyjen opetus 
voidaan järjestää joko yleisopetuksen oppimääriä 
noudattaen, osa oppimääristä mukauttamalla tai 
kaikki oppimäärät mukauttamalla. Vuonna 2002 eri­
tyisopetukseen otetuista tai siirretyistä 34 prosenttia 
opiskeli yleisopetuksen opetussuunnitelman mukai­
sia oppimääriä ilman mukautuksia, 23 prosenttia 
opiskeli yhdessä tai useammassa oppiaineessa yleis­
opetusta suppeampia oppimääriä ja 43 prosentilla 
kaikkien oppiaineiden oppimäärät oli mukautettu 
yleisopetuksen oppimääriä suppeammiksi (ks. liite- 
taulukko 35). Edelliseen vuoteen verrattuna yleis­
opetuksen oppimääriä noudattavien osuus oli hie­
man kasvanut ja kokonaan mukautettuja oppimääriä 
noudattavien osuus vähentynyt.
Erityisopetukseen otettujen tai siirrettyjen opetus 
voidaan toteuttaa kokonaan yleisopetukseen integ­
Kuvio 14.2 Erityisopetukseen otetut tai siirretyt 
peruskoulun oppilaat sukupuolen ja 
otto- tai siirtopäätöksen perusteen 
mukaan 2002
Sos. sopeutumattomuus
A u tism i/A sp e rg e r I
Aivotoim. häiriö/liikuntavamma !
Dysfasia I
Kehitysviivästymä I
Vaikea kehitysvamma I
Kuulovamma !
Näkövamma 1 1
Muu syy 1
Yhteensä 1
20 40 60 80 100%
□  Pojat □ T y tö t
roituna, osin yleisopetukseen integroituna tai koko­
naan erityisluokassa tai muussa pienryhmässä. Vuon­
na 2002 erityisopetukseen otetuista tai siirretyistä 18 
prosenttia sai opetusta kokonaan yleisopetuksen yh­
teydessä ja 18 prosenttia opiskeli osan aikaa erityis­
luokassa tai erityisryhmässä ja osan aikaa yleisope­
tuksen yhteydessä. Suurin osa eli 64 prosenttia eri­
tyisopetukseen otetuista tai siirretyistä opiskeli koko 
ajan erityisluokassa tai erityisryhmässä. Erityisope­
tuksen järjestäminen yleisopetuksen yhteydessä oli 
kuitenkin yleistynyt hieman edellisestä vuodesta.
Taulukko 14.3 Erityisopetukseen otetut tai siirretyt peruskoulun oppilaat erityisopetuksen toteutuspaikan tai 
toteutustavan mukaan 2002
Erityisopetuksen toteutuspaikka tai toteutustapa
Vuosiluokka
Esiopetus 1-6 7-9 Lisäopetus
Yhteensä Muutos edellisestä vuodesta 
Yhteensä %
Kokonaan integroitu yleisopetukseen 325 4 331 1 380 25 6 061 1 408 30,3
Osin integroitu yleisopetukseen 128 2 893 3147 22 6190 588 10,5
Erityisluokka (luokkamuotoinen erityisopetus) 1 061 12619 7 753 333 21 766 1 189 5,8
Y h te e n s ä 1 514 19 843 12 280 380 34  017 3 1 8 5 10,3
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Osa-aikainen erityisopetus
Lukuvuonna 2001-2002 osa-aikaista erityisopetusta 
sai 119 500 oppilasta eli joka viides peruskoululai­
nen syksyn 2001 oppilasmäärään verrattuna. Osa-ai­
kaisessa erityisopetuksessa oli eniten peruskoulun 
ensimmäisten luokkien oppilaita. 1.-2. luokilla lähes 
joka kolmas ja 7.-9. luokilla joka seitsemäs sai osa-ai­
kaista erityisopetusta. Peruskoulun alaluokilla ylei­
simmät syyt osa-aikaisen erityisopetuksen saamiseen 
olivat luku-, kirjoitus- ja puhehäiriöt. Yläluokilla syy­
nä olivat useimmiten vieraan kielen tai matematiikan 
oppimisen vaikeudet.
Vuonna 2002 peruskoululaisista 1 546 sai viitto­
makielistä opetusta. Heistä 232 sai kaiken opetuk­
sensa viittomakielellä ja 1 314 oppilaan opetuksessa 
käytettiin tukiviittomia.
Am m atillisen koulutuksen  
erity isopetus
Tutkintoon johtavan ammatillisen koulutuksen opis­
kelijoista 10 200 eli 6 prosenttia sai erityisopetusta 
vuonna 2002. Heistä kaksi kolmasosaa oli miehiä. 
Erityisopiskelijoista 31 prosentilla erityisopetuksen 
perusteena oli kehityksen viivästyminen.
Vajaa neljäsosa erityisopiskelijoista opiskeli am­
matillisissa erityisoppilaitoksissa ja loput muissa am­
matillista koulutusta antavissa oppilaitoksissa. Eri- 
tyisopetusryhmissä opiskeli 38 prosenttia ja muiden 
opiskelijoiden kanssa samassa ryhmässä (integroitui­
na) 62 prosenttia erityisopiskelijoista.
Lähes kaikki erityisopiskelijat (99 prosenttia) 
opiskelivat toisen asteen ammatilliseen perustutkin­
toon tähtäävässä koulutuksessa. Yli puolet opiskeli 
tekniikan ja liikenteen alalla ja joka viides matkailu-, 
ravitsemis- ja talousalalla.
Taulukko 14.4 Osa-aikaista erityisopetusta lukuvuonna 2001-2002 saaneet erityisopetuksen ensisijaisen syyn mukaan 11
Osa-aikaisen erityisopetuksen ensisijainen syy Vuosiluokka
Esiopetus 1-6 7-9 Lisäopetus
Yhteensä
Poikia Tyttöjä
Puhehäiriö 1 449 22 005 199 4 23 657 15197 8 460
Luku-ja kirjoitushäiriö 195 49 897 4156 32 54 280 36 328 17 952
Matematiikan oppimisen vaikeudet 18 9 992 6 922 55 16 987 8 648 8 339
Vieraan kielen oppimisen vaikeudet 2 1 516 8 234 26 9 778 6 548 3 230
Sopeutumisvaikeudet tai tunne-elämän häiriö 88 2 509 3 821 6 6 424 4 969 1 455
Muut vaikeudet oppimisessa tai muu syy 365 4 385 3 650 21 8 421 5 732 2 689
Y h te e n s ä 2 1 1 7 90 304 26  982 144 119  547 77 422 4 2 1 2 5
Peruskoulun oppilasmäärään verrattuna, % 16,8 23,0 14,4 7,8 20,1 25,4 14,5
Peruskoulun oppilasmäärä 20.9.2001 12613 393 267 187 998 1 849 595 727 304 911 290 816
11 Osa-aikaisen erityisopetuksen tiedot on kerätty lukuvuonna 2001-2002 osa-aikaista erityisopetusta saaneista. Kukin oppilas esiintyy taulukossa vain 
yhteen kertaan osa-aikaisen erityisopetuksen ensisijaisen syyn mukaan. Osa-aikaista erityisopetusta saaneiksi lasketaan myös ne erityisopetukseen otetut tai 
siirretyt oppilaat, jotka saivat osa-aikaista erityisopetusta muiden erityisopetusjärjestelyjensä lisäksi.
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15 Koulutukseen hakeutuminen ja pääsy
Teissä luvussa tarkastellaan vuonna 2002 tutkintoon johtavaan koulutukseen hakeutumista ja  
pääsyä, peruskoulun päättäneiden ja  ylioppilaiden välitöntä sijoittumista jatko-opintoihin sekä yli­
oppilaiden jatko-opiskelua ylioppilastutkinnosta kuluneiden seitsemän seuraavan vuoden aikana. 
Lisäksi tarkastellaan peruskoulun päättäneiden, ylioppilaiden ja  toisen asteen ammatillisen koulu­
tuksen suorittaneiden sijoittumista jatko-opintoihin ja  työelämään vuodesta 1995 vuoteen 2001.
Tiedot hakeneista perustuvat Opetushallituksen yhteishaku- sekä hakija- ja  opinto-oikeusre- 
kisteriaineistoihin. Tiedot uusista opiskelijoista ja  opiskelijoista perustuvat Tilastokeskuksen oppi­
laitoksilta keräämiin tietoihin. Tiedot peruskoulun päättäneistä perustuvat Opetushallituksen toi­
sen asteen yhteishakurekisteriin ja  tiedot ylioppilastutkinnon suorittaneista ylioppilastutkintorekis­
terin ja  Tilastokeskuksen keräämiin tietoihin. Tiedot aikaisemmasta koulutuksesta ja  suoritetuista 
tutkinnoista perustuvat Tilastokeskuksen tutkintorekisterin tietoihin. Tiedot työssäkäynnistä ja  
muusta toiminnasta perustuvat Tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston tietoihin.
Koulutukseen hakeneita ja  uusia opiskelijoita tarkastellaan koulutussektorin ja  opetushallin­
non vuonna 2002 uudistetun koulutusluokituksen mukaan. Sama henkilö voi sisältyä kerran kun­
kin koulutussektorin tai koulutusasteen lukumäärään, esimerkiksi kerran toisen asteen ammatilli­
sen koulutuksen ja  kerran ammattikorkeakoulukoulutuksen lukumäärään. Koulutusaste 'Yliopis­
tokoulutus' sisältää sekä alempien että ylempien yliopistotutkintojen koulutukset.
Liitetaulukot 37-39 sisältävät tietoja hakeneista ja  uusista opiskelijoista koulutusalan, koulu­
tusasteen ja  aikaisemman koulutuksen mukaan, liitetaulukot 40-43 tietoja peruskoulun päättänei­
den ja  ylioppilaiden välittömästä sijoittumisesta maakunnittain. Liitetaulukoissa 44-46 on tietoja 
peruskoulun päättäneiden, ylioppilaiden ja  toisen asteen ammatillisen koulutuksen suorittaneiden 
toiminnasta vuodesta 1995 vuoteen 2000 .
Tarkempia tietoja korkeakoulutukseen hakeutumisesta on Tilastokeskuksen julkaisussa Korkea­
kouluihin hakeneet ja  hyväksytyt 2002 ja  Korkeakouluihin hakeneet ja  hyväksytyt 2003.
Koulutukseen hakeneiden m äärä t 
vähen tynee t uusia op iske lijo ita  
edellisvuotta  enemmän
Vuonna 2002 alkaneeseen koulutukseen haki 
287 400 nuorta tai aikuista, joista 60 prosenttia 
aloitti opiskelun. Hakeneiden määrä vähentyi vajaal­
la kahdella prosentilla edellisestä vuodesta ja uusien 
opiskelijoiden määrä kasvoi noin prosentin.
Ammattikorkeakoulukoulutuksen uusien opiske­
lijoiden määrä on vajaa viisi prosenttia suurempi
kuin edellisenä vuonna. Lisäys johtuu suurelta osin 
siitä, että ammattikorkeakoulukoulutuksen tilastoin­
tia muutettiin vuonna 2002 siten, että aloittaneiden 
määrään on ensimmäistä kertaa laskettu mukaan 
myös poissaoleviksi ilmoittautuneet uudet opiskeli­
jat. Yliopistokoulutuksen uusia opiskelijoita oli kol­
me prosenttia enemmän kuin edellisvuonna, lukio­
koulutuksen uusien opiskelijoiden määrä sen sijaan 
väheni noin neljä prosenttia. Lukiokoulutukseen 
hakeneiden määrä väheni eniten, noin viisi prosent­
tia.
Taulukko 15.1 Koulutukseen hakeneet ja uudet opiskelijat koulutussektorin mukaan 1999-200211
Koulutussektori Hakijoita Muutos Uusia opiskelijoita Muutos
edellisestä edellisestä
vuodesta vuodesta
1999 2000 2001 2002 % 1999 2000 2001 2002 %
Lukiokoulutus 49 011 46 772 45 710 43 628 -4,6 45 987 43 775 42 792 41 020 -4,1
Ammatillinen koulutus 93 429 95 822 92 558 91 400 -1.3 72 516 75 820 72 866 73 770 1,2
Ammattikorkeakoulukoulutus 84 003 88 357 85 567 84135 -1,7 33 082 33 525 32 964 34 482 4,6
Yliopistokoulutus 61 620 64 725 68 223 68 206 0,0 19196 19 954 21 227 21 823 2,8
Y h te e n s ä 2 8 8  063 2 9 5  676 292  058 287  369 - 1 ,6 170  781 173  074 169  849 171 095 0.7
11 Hakija tai uusi opiskelija sisältyy yhden kerran koulutussektorin lukumäärään.
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Taulukko 15.2 Koulutukseen hakeneet ja uudet opiskelijat koulutussektorin ja sukupuolen mukaan 2002 11
Koulutussektori Hakijoita Uusia opiskelijoita Uusien opiskelijoiden osuus hakijoista, %
Yhteensä Naisia Miehiä Yhteensä Naisia Miehiä Yhteensä Naisia Miehiä
Lukiokoulutus 43 628 24 926 18 702 41 020 23 739 17 281 94,0 95,2 92,4
Toisen asteen ammatillinen koulutus 91 400 48 819 42 581 73 770 37 836 35 934 80,7 77,5 84,4
Ammattikorkeakoulukoulutus 84135 50108 34 027 34 482 18 782 15 700 41,0 37,5 46,1
Yliopistokoulutus 68 206 41 498 26 708 21 823 12148 9 675 32,0 29,3 36,2
Y h te e n s ä 2 8 7  369 165 351 122  018 171 095 92 505 78 590 59,5 55 ,9 64 ,4
11 Hakija tai uusi opiskelija sisältyy yhden kerran koulutussektorin lukumäärään.
Kuvio 15.1 Uudet opiskelijat koulutussektorin ja
aikaisemman koulutuksen mukaan 2002
oa Ylioppilastutkinto
*  Yo-tutkinto ja amm atillinen ta i korkeakoulututkinto
■  Amm atillinen ta i korkeakoulututkinto
■  P erusko u lu /tu tk in to  tuntem aton
Lukioon hakeneista 94 prosenttia aloitti lu­
kio-opiskelun. Toisen asteen ammatillisen koulutuk­
sen hakijoista 81 prosenttia, ammattikorkeakoulujen 
hakijoista 41 prosenttia ja yliopistohakijoista 32 pro­
senttia aloitti koulutuksen.
Miesten pääsy koulutukseen on jonkin verran hel­
pompaa kuin naisten. Ainoastaan lukiokoulutuksessa 
miesten hyväksymisprosentti oli pienempi kuin nais­
ten.
Runsas puo le t am m atillisen uusista  
opiske lijo ista  suoraan peruskoulusta
Vuonna 2002 toisen asteen ammatilliseen koulutuk­
seen hakeneista ja uusista opiskelijoista oli peruskou­
lulaisia 58 prosenttia, runsas 10 prosenttia oli yliop­
pilaita, ja toisen asteen ammatillisen koulutuksen 
aiemmin suorittaneita oli runsas 20 prosenttia. 
Lukiokoulutukseen hakeneista ja uusista opiskelijois­
ta 95 prosenttia oli pelkän peruskoulun suorittaneita 
(liitetaulukot 37 ja 38).
Ammattikorkeakoulukoulutuksen uusista opiske­
lijoista 53 prosenttia oli ylioppilaita, 16 prosenttia oli 
sellaisia, joilla oli sekä ylioppilastutkinto että jokin 
ammatillinen koulutus ja viidennes oli ammatillisen 
koulutuksen suorittaneita. Ammattikorkeakoulu­
koulutuksen uusista opiskelijoista oli ei-ylioppilaita 
29 prosenttia eli saman verran kuin edellisenä vuon­
na.
Yliopistokoulutuksen uusista opiskelijoista 73 
prosenttia oli ylioppilaita eli saman verran kuin edel­
lisenä vuonna. 20 prosentilla uusista opiskelijoista oli 
ylioppilastutkinnon lisäksi jokin toisen asteen amma­
tillinen, opistoasteen, ammattikorkeakoulu- tai yli­
opistotutkinto, osuus oli prosentin pienempi kuin 
edellisenä vuonna. Ei-ylioppilaita oli yliopistokoulu­
tuksen uusista opiskelijoista kuusi prosenttia, saman 
verran kuin edellisenä vuonna.
Taulukko 15.3 Hakeminen samanaikaisesti eri koulutuksiin ja uusi opiskelija samana vuonna eri koulutuksissa 2002”
Koulutus tai koulutukset joihin 
hakenut tai joissa uusi opiskelija
Koulutukseen hakeneita
%
Uusia opiskelijoita
%
Toisen asteen koulutus 120 431 49,1 113 626 67,1
Ammattikorkeakoulukoulutus 50169 20,5 33 905 20,0
Yliopistokoulutus 41 818 17,1 21 377 12,6
Toisen asteen koulutus ja ammattikorkeakoulukoulutus 7 815 3,2 300 0,2
Toisen asteen koulutus ja yliopistokoulutus 869 0,4 64 0,0
Ammattikorkeakoulukoulutus ja yliopistokoulutus 21 988 9,0 34 0,0
Toisen asteen koulutus, ammattikorkeakoulukoulutus 
sekä yliopistokoulutus
2 000 0,8 1 "
Y h te e n s ä  (n e tto ) 2 4 5  090 100 ,0 169  307 100,0
11 Toisen asteen koulutus sisältää lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen.
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Tietoja koulutukseen hakeneiden ja uusien opis­
kelijoiden pohjakoulutuksesta on tarkemmin liite­
taulukoissa 37-39.
4 p rosenttia  haki sekä to isen asteen  
että korkean asteen koulutukseen
Seuraavassa tarkastellaan ns. päällekkäishakua ja 
päällekkäisaloittamista, jossa kuvataan sitä, kuinka 
moni haki samanaikaisesti useammalle koulutusas­
teelle tai aloitti useammassa koulutuksessa (Tauluk­
ko 15.3],
Vuonna 2002 alkaneeseen koulutukseen haki kaik­
kiaan 245 000 henkeä. Hakijoista 49 prosenttia haki 
ainoastaan toisen asteen koulutukseen, 21 prosenttia 
haki vain ammattikorkeakoulukoulutukseen ja 17 
prosenttia vain yliopistokoulutukseen. Sekä yliopisto- 
että ammattikorkeakoulukoulutukseen haki 22 000 
henkeä eli yhdeksän prosenttia hakijoista. Samanai­
kaisesti toisen asteen ja ammattikorkeakoulukoulu­
tukseen haki 7 800 henkeä, kolme prosenttia hakijois­
ta. Sekä yliopistoihin että toisen asteen ammatilliseen 
koulutukseen haki 870 nuorta. Kaikkiin ryhmiin haki 
noin 2 000 henkeä, noin prosentti kaikista hakijoista. 
Osuudet olivat kutakuinkin edellisvuoden suuruisia.
Peruskoulun päättäne is tä  lukioon  
55 ja  am m atilliseen koulutukseen  
37 prosenttia
Vuonna 2002 peruskoulun 9. luokan päättäneitä oli 
61 500, joista 58 prosenttia haki lukioihin ja 39 pro­
senttia toisen asteen ammatilliseen koulutukseen. 
Hakematta jätti 1 600 nuorta eli kolme prosenttia 
peruskoulun päättäneistä. Osuudet olivat edellisvuo­
den kaltaiset.
Kuvio 15.2 Peruskoulun päättäneiden välitön 
sijoittuminen koulutukseen 2002
Peruskoulun 
päättäne itä  
vuonna 2002 
61 500
A lo itti
Lukiokoulutus 55 %
A m m atillinen  
kou lu tus 37 %
S iirty i peruskoulun 
10. luoka lle  2 %
Ei ja tka n u t opiskelua 
vä littöm äs ti 6 %
Peruskoulun päättäneistä 94 prosenttia sijoittui 
koulutukseen siten, että 55 prosenttia aloitti lukiois­
sa ja 37 prosenttia toisen asteen ammatillisessa kou­
lutuksessa, aloittaneiden osuus kasvoi molemmissa 
noin prosentin edellisvuodesta. Peruskoulun 10. luo­
kalle siirtyi kaksi prosenttia päättöluokkalaisista. 10. 
luokalle siirtyneiden lukumäärä on arvio. Kuusi pro­
senttia ei jatkanut opintojaan välittömästi peruskou­
lun jälkeen. Osuus oli prosentin pienempi kuin edel­
lisenä vuonna.
Peruskoulutytöistä 64 prosenttia aloitti lukioissa 
ja 27 prosenttia toisen asteen ammatillisessa koulu­
tuksessa. Peruskoulupojista aloitti sekä lukio- että 
toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa 46 pro­
senttia kummassakin.
Maakunnittain tarkasteltuna Uusimaa poikkeaa 
muista maakunnista siten, että siellä peruskoulun 
päättäneet jatkavat eniten lukioon tai eivät jatka 
lainkaan. Sen sijaan toisen asteen ammatillisessa kou­
lutuksessa jatkaa vähiten, vain 28 prosenttia (liite- 
taulukko 41).
Taulukko 15.4 Peruskoulun päättäneiden hakeutuminen ja sijoittuminen välittömästi koulutukseen sukupuolen mukaan 2002
Y h te e n s ä  Ero Naisia Ero Miehiä Ero
edelliseen edelliseen edelliseen
vuoteen vuoteen vuoteen
% %-yks. % %-yks. % %-yks.
P e ru s k o u lu n  9. lu o k a n  p ä ä t tä n e itä 61 477 100,0 30 053 100,0 31 424 100,0
H a k e n e ita
Lukiokoulutus 35  791 58,2 0,0 20152 67,1 -0 ,4 15 639 49,8 0,6
Toisen asteen ammatillinen koulutus 24  084 39,2 0,1 9 049 30,1 0,6 15 035 47,8 -0,6
Hakematta jättäneitä 1 6 0 2 2,6 -0,1 852 2,8 -0,3 750 2,4 0,0
A lo it ta n e ita
Lukiokoulutus 33  688 54,8 0,6 19 231 64,0 0,2 14 457 46,0 0,9
Toisen asteen ammatillinen koulutus 22  589 36,7 0,6 8122 27,0 1,3 14 467 46,0 -0,1
Siirtyi 10. luokalle 1 6 0 5 2,6 -0,3 785 2,6 -0,3 820 2,6 -0,3
Ei jatkanut välittömästi 3 595 5,8 -1 ,0 1 915 6,4 -1,2 1 680 5,3 -0,7
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Taulukko 15.5 Ylioppilaiden hakeutuminen ja sijoittuminen välittömästi koulutukseen koulutussektorin ja sukupuolen 
mukaan 200211
Y h te e n s ä
%
Naisia
%
Miehiä
%
Y lio p p ila it a 36  524 100,0 21 522 100,0 15 002 100,0
H a k e n e ita  11
Toisen asteen ammatillinen koulutus 538 1,5 416 1,9 122 0,8
Ammattikorkeakoulukoulutus 9 335 25,6 5 778 26,8 3 557 23,7
Yliopistokoulutus 17 461 47,8 10 546 49,0 6 915 46,1
Hakematta jättäneitä 9 1 9 0 25,2 4 782 22,2 4 408 29,4
A lo it ta n e ita  11
Toisen asteen ammatillinen koulutus 1 4 4 3 4,0 1 272 5,9 171 1,1
Ammattikorkeakoulukoulutus 5 836 16,0 3 387 15,7 2 449 16,3
Yliopistokoulutus 7 093 19,4 3 503 16,3 3 590 23,9
El jatkanut välittömästi 2 2 1 5 2 60,7 13 360 62,1 8 792 58,6
11 Hakenut tai aloittanut sisältyy yhden kerran taulukon lukumäärään koulutusasteeltaan korkeimman koulutuksen mukaan.
Vuoden 2002 y lioppila ista  
39 prosenttia  sa i he ti 
ja tko-op iske lupa ikan
Seuraavassa tarkastellaan vuoden 2002 ylioppilaiden 
jatkokoulutukseen hakua ja jatkokoulutuksen aloit­
tamista siten, että henkilön vain yksi haku ja aloitta­
minen otetaan huomioon koulutusasteeltaan kor­
keimman koulutuksen mukaan. Esimerkiksi, jos hen­
kilö on hakenut sekä ammattikorkeakouluun että yli­
opistoon, on hänet laskettu vain yliopiston lukumää­
rään.
Vuonna 2002 valmistui 36 500 ylioppilasta. Yli­
oppilaista 75 prosenttia haki ja 25 prosenttia ei hake­
nut jatko-opintoihin ylioppilaaksitulovuotenaan. 
Vajaa puolet vuoden 2002 ylioppilaista haki yliopis­
tokoulutukseen, neljännes ammattikorkeakoulukou­
lutukseen ja runsas prosentti toisen asteen ammatilli­
seen koulutukseen. Hakematta jättäneitä oli vajaan 
prosenttiyksikön enemmän kuin edellisvuonna.
Vuoden 2002 ylioppilaista 39 prosenttia sai heti 
jatko-opiskelupaikan, 19 prosenttia aloitti yliopisto­
koulutuksen, 16 prosenttia ammattikorkeakoulukou­
lutuksen, ja 4 prosenttia aloitti toisen asteen amma­
tillisessa koulutuksessa. Välittömästi jatko-opintoi­
hin päässeiden osuus oli suurempi kuin edellisvuon­
na, koska ammattikorkeakoulukoulutuksen aloitta­
neiden määrässä ovat ensimmäistä kertaa mukana 
myös poissaoleviksi ilmoittautuneet uudet opiskeli­
jat. Tilastoinnin muutos näkyy erityisesti miesten 
osuuden muutoksena. Aikaisemman määritelmän 
mukaan osuudet olisivat kutakuinkin edellisvuoden 
kaltaiset.
Naisylioppilaista 38 prosenttia ja miesylioppilais- 
ta 41 prosenttia aloitti jatko-opinnot välittömästi.
Kuvio 15.3 Vuoden 2002 ylioppilaiden välitön 
sijoittuminen koulutukseen
Vuonna 2002 
y liopp ilas tu tk innon  
su o rittane ita  
36 500
A lo itt i A m m atillinen  kou lu tus 
4 %
A m m attiko rkeakou lu ­
kou lu tus  16 %
Y liop is tokou lu tus  19 %
Ei ja tka n u t op iske lua  
v ä littöm äs ti 61 %
Kuvio 15.4 Ylioppilaiden välitön sijoittuminen 
koulutukseen 1995-2002
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Naisylioppilaat aloittivat miehiä useammin toisen as­
teen ammatillisessa koulutuksessa, miesylioppilaat 
sen sijaan sijoittuivat naisia paremmin sekä ammatti­
korkeakoulu- että yliopistokoulutukseen. Uusien 
miesylioppilaiden osuus ammattikorkeakoulutukses­
sa oli huomattavasti suurempi kuin edellisvuonna, 
koska ammattikorkeakoulukoulutuksen aloittanei­
den määrässä ovat ensimmäistä kertaa mukana myös 
poissaoleviksi ilmoittautuneet uudet opiskelijat.
Uusista ylioppilaista jatkokoulutukseen päässei­
den osuus on ollut alle 40 prosenttia koko 1990-lu- 
vun aina vuoteen 2002 asti (kuvio 15.4).
Ylioppilaiden välitön sijoittuminen poikkeaa maa­
kunnittain jonkin verran. Yliopistoon pääsi parhaiten 
Pohjanmaan, Kainuun ja Pohjois-Karjalan maakunnis­
ta. Ammattikorkeakouluun jatkettiin puolestaan Sata­
kunnasta, Itä-Uudenmaan maakunnasta ja Etelä-Poh­
janmaalta. Eniten jatko-opintojen ulkopuolelle jäivät 
Uudenmaan ylioppilaat (liitetaulukko 43).
Koulutukseen haki 11 / 000 
ylioppilasta, koulutukseen pääsi 
59 000 ylioppilasta
Opiskelupaikkaa haki vuonna 2002 kaikkiaan 
111 000 ylioppilasta, mikä on kolme kertaa niin pal­
jon kuin vuonna 2002 ylioppilaaksi kirjoittaneiden 
määrä. Jatko-opiskelun aloitti 59 000 ylioppilasta. 
Heistä 25 prosenttia oli vuoden 2002 ylioppilaita. 
Saman vuoden ylioppilaiden osuus on kaksi prosent­
tiyksikköä edellisvuotta suurempi. Ylioppilashakijoi­
ta oli noin prosentin ja uusia ylioppilasopiskelijoita 
oli viisi prosenttia edellisvuotta enemmän. Sekä sa­
man vuoden ylioppilasopiskelijoiden osuuden kasvu 
että uusien ylioppilasopiskelijoiden kasvu johtuu 
ammattikorkeakoulukoulutuksen uusien opiskelijoi­
den tilastointitavan muutoksesta: uusien opiskelijoi­
den määrään on laskettu ensimmäistä kertaa myös 
poissaoleviksi ilmoittautuneet uudet opiskelijat.
Yliopistoon nopeammin kuin 
am m attikorkeakouluun
Tilastokeskus on seurannut vuosittaisten ylioppi- 
lasikäluokkien jatko-opiskelua ylioppilastutkinnon 
jälkeen. Yliopistoissa opiskeli vajaa viidennes uusista 
ylioppilaista ylioppilaaksitulovuonna. Yliopisto-opis­
kelun osuus on viime vuosina hieman kasvanut. 
Vuoden kuluttua ylioppilastutkinnosta yliopis­
to-opiskelijoita oli runsas neljännes, kahden vuoden 
kuluttua vajaa kolmannes ja kolmen vuoden kulut­
tua runsas kolmannes.
Ammattikorkeakoulukoulutuksessa opiskeli yh­
den vuoden ylioppilaista enimmillään yhtä aikaa 37 
prosenttia. Ylioppilastutkintovuonna runsas 10 pro­
senttia, vuoden kuluttua tutkinnosta runsas neljän­
nes. Kahden vuoden kuluttua runsas kolmannes, sa­
moin kolmen vuoden kuluttua.
On kuitenkin huomattava, että sekä yliopistoissa 
että ammattikorkeakoulukoulutuksessa voi opiskella 
vielä myöhemminkin aikuisiällä. Se kuinka suuri osa 
yhden vuoden ylioppilaista lopulta opiskelee, selviää 
vasta useiden vuosien kuluttua.
Peruskoulun päättänee t ja  
y liopp ilaa t opiskelem assa useita  
vuosia
Seuraavassa tarkastellaan peruskoulun päättäneiden, 
ylioppilaiden ja toisen asteen ammatillisen koulutuk­
sen suorittaneiden sijoittumista jatko-opintoihin ja 
työelämään vuodesta 1995 vuoteen 2001 asti (liite­
taulukot 44-46).
Peruskoulun päättäneistä oli opiskelemassa yli 90 
prosenttia kahtena peruskoulun jälkeisenä vuonna 
(liitetaulukko 44). Kolmantena vuotena opiskele­
massa oli 85 prosenttia, neljäntenä vuonna opiskele­
massa olevien osuus väheni runsaaseen 40 prosent­
tiin, mutta nousi uudelleen yli 50 prosenttiin, kun 
peruskoulusta oli kulunut vähintään viisi vuotta.
Taulukko 15.6 Koulutukseen hakeneet ja sijoittuneet ylioppilaat ylioppilastutkinnon suoritusvuoden mukaan 2002
Ylioppilas­
tutkinnon
suoritusvuosi
Koulutukseen hakeneet ylioppilaat
%
Koulutukseen sijoittuneet ylioppilaat
%
-1997 35 325 31,8 18 422 31,4
1998 6316 5,7 2 922 5,0
1999 8 331 7,5 4195 7,1
2000 13 977 12,6 7 792 13,3
2001 19714 17,8 11 052 18,8
2002 27 334 24,6 14 372 24,5
Y h te e n s ä 110  997 100 ,0 58 755 100 ,0
Muutos edellisestä vuodesta, % 0,9 5,1
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Taulukko 15.7 Ylioppilaiden opiskelu yliopistokoulutuksessa ja amm attikorkeakoulukoulutuksessa ylioppilastutkinnon
jälkeen tutkinnosta kuluneen ajan mukaan
Ylioppilastutkinnon
suoritusvuosi
Ylioppilaita11 Ylioppilastutkinnosta kulunut aika vuosina 
0 v. 1 v. 2 v. 3 v. 
% ko. vuoden ylioppilaista
4 v. 5v. 6 v. 7 v.
Y lio p is to k o u lu tu k s e s s a
1994 32 479 15,6 26,2 31,9 34,4 35,3 35,2 32,5 28,2
1995 34 506 16,2 25,6 30,9 33,2 34,3 34,1 31,6
1996 34 817 16,0 25,2 30,2 32,5 33,8 34,0
1997 35187 16,8 25,6 30,9 33,1 34,5
1998 34 883 18,3 26,9 31,8 33,7
1999 34 489 18,7 27,6 32,7
2000 35 864 19,0 27,9
2001 35 500 19,6
A m m a tt ik o rk e a k o u lu k o u lu tu k s e s s a
1994 32 479 1,9 13,5 18,3 19,6 18,2 14,5 10,6
1995 34 506 0,9 11,2 20,6 24,9 26,3 21,7 15,6
1996 34 817 9,9 19,7 28,4 33,9 30,4 22,9
1997 35187 12,0 22,8 32,9 36,0 31,0
1998 34 883 13,2 26,3 34,7 37,2
1999 34 489 13,5 27,0 34,8
2000 35 864 12,3 26,1
2001 35 500 11,8
11 Tutkintorekisteri
Työelämään siirryttiin enenevässä määrin vasta kol­
men vuoden kuluttua peruskoulun päättymisen jäl­
keen. Noin joka neljäs kävi työssä, kun peruskoulun 
päättymisestä oli kulunut neljästä kuuteen vuotta. 
Ylioppilastutkinnon suoritti seuranta-aikana runsas 
puolet ja toisen asteen ammatillisen tutkinnon run­
sas 40 prosenttia.
Ylioppilastutkintoa seuraavien kuuden vuoden ai­
kana yli puolet ylioppilaista oli opiskelemassa (liite- 
taulukko 45). Työelämässä ylioppilaat olivat vaihte­
levasti, viidesosasta runsaaseen kolmannekseen. 
Työssä olevien osuus nousi vasta, kun ylioppilastut­
kinnosta oli kulunut yli viisi vuotta. Toisen asteen 
ammatillisen tutkinnon suoritti seuranta-aikana 16 
prosenttia ylioppilaista, opistoasteen tutkinnon 14
prosenttia, ammattikorkeakoulututkinnon 17 pro­
senttia ja yliopistotutkinnon 12 prosenttia.
Toisen asteen ammatillisen koulutuksen jälkeen 
runsas neljännes oli opiskelemassa ja samoin runsas 
neljännes työssä (liitetaulukko 46). Opiskelemassa 
olevien osuus laski tasaisesti ja työssä olevien osuus 
nousi yli 60 prosenttiin kuuden vuoden aikana. Heti 
koulutuksen jälkeen työttömänä oli runsas kolman­
nes, osuus laski vähitellen, mutta oli kuitenkin yli 10 
prosenttia vielä seuranta-ajan lopussakin. Uuden toi­
sen asteen ammatillisen tutkinnon suoritti 18 pro­
senttia, opistoasteen tutkinnon kahdeksan, ammatti­
korkeakoulututkinnon viisi ja ylioppilastutkinnon 
noin kolme prosenttia kuuden vuoden aikana toisen 
asteen ammatillisen koulutuksen jälkeen.
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16 Opintojen kulku
Seuraavassa tarkastellaan korkeakoulukoulutuksen uusien opiskelijoiden opintojen kulkua vuodes­
ta 1995 vuoteen 2001. Tilasto sisältää tietoja nuorten ammattikorkeakoulukoulutuksen sekä yli­
opistokoulutuksen uusista opiskelijoista ja  heidän suorittamistaan tutkinnoista sekä toiminnasta 
vuoden 2001 lopussa. Tietoja vuoden 1995 päivälukiokoulutuksen sekä nuorten toisen asteen am­
matillisen koulutuksen uusien opiskelijoiden opintojen kulusta on julkaistu Oppilaitostilastot 2001 
ja  2002 -julkaisuissa.
Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen henkilöpohjaisiin kokonaisaineistoihin. Tiedot uusista opis­
kelijoista perustuvat vuoden 1995 opiskelijatietoihin, tutkinnot vuoden 2001 tutkintorekisteritietoi- 
hin, tiedot opiskelusta vuoden 2001 opiskelijatietoihin ja  tiedot työssäkäynnistä ja  muusta toimin­
nasta vuoden 2001 työssäkäyntitilaston ennakkotietoihin.
Koulutuksen luokittelussa on käytetty vuoden 1995 opetushallinnon koulutusala- ja  -asteluoki- 
tusta. Nuorten koulutus tarkoittaa tässä luvussa koulutuksen järjestämistapaa, ei opiskelijan ikää.
Puole t korkeakouluop iske lijo ista  
va lm istu i kuudessa vuodessa
Puolet vuoden 1995 uusista korkeakouluopiskelijois­
ta [25 900] suoritti tutkinnon aloittamassaan koulu­
tuksessa vuoden 2001 loppuun mennessä eli noin 6 
vuoden kuluttua koulutuksen aloittamisesta. Kah­
deksan prosenttia suoritti tutkinnon muussa kuin 
aloittamassaan koulutuksessa ja 42 prosenttia oli 
vailla tutkintoa eli joko opiskeli edelleen, oli työssä, 
työtön tai muussa toiminnassa.
67 p rosenttia  va lm istu i 
am m attikorkeakoulukoulutuksesta
Ammattikorkeakoulukoulutus käynnistyi kokeiluna 
1990-luvun alussa ja saatiin valmiiksi vuoteen 2000 
mennessä, jolloin viimeiset väliaikaiset ammattikor­
keakoulut vakinaistettiin pl. Älands yrkeshögskolan.
Vuonna 1992 koulutuksen aloitti noin 6 600 opiske­
lijaa ja vuosikymmenen lopussa uusia opiskelijoita 
on ollut vuosittain yli 30 000. Ammattikorkeakoulu­
koulutuksen perusopinnot kestävät 3-4 vuotta.
Kuvio 16.1 Vuoden 1995 ammattikorkeakoulukoulutuksen
uusien opiskelijoiden opintojen kulku vuoden 
2001 loppuun mennessä, %
Opiskeli edelleen  
sam assa  
koulutuksessa  
Opiskeli muussa 
koulutuksessa
Ei opiskellut, oli 
työssä
Ei opiskellut, oli työtön  
Oli muussa 
toim innassa
Taulukko 16.1 Vuoden 1995 nuorten ammattikorkeakoulukoulutuksen uusien opiskelijoiden opintojen kulku vuoden 2001 
loppuun mennessä 11
Yhteensä
%
Miehiä
%
Naisia
%
V u o d e n  1995  n u o rte n  a m m a tt ik o r k e a k o u lu k o u lu tu k s e n  u u d e t o p is k e l i ja t 8  361 100 ,0 4 1 3 9 100 ,0 4 222 100 ,0
S u o r it ta n u t a lo it ta m a n s a  tu tk in n o n  v u o te e n  2001 m e n n e s s ä 5 1 0 0 6 1 ,0 2 1 7 4 52 ,5 2  926 69 ,3
S u o r it ta n u t m u u n  tu tk in n o n  v u o te e n  2001 m e n n e s s ä 874 10 ,5 398 9,6 476 11 .3
joista muu ammattikorkeakoulututkinto 542 6,5 241 5,8 301 7,1
alempi korkeakoulututkinto 36 0,4 12 0,3 24 0,6
ylempi korkeakoulututkinto 126 1,5 46 1,1 80 1,9
muu tutkinto 170 2,0 99 2,4 71 1,7
Ei tu tk in to a  v u o te e n  2001 m e n n e s s ä 2 387 2 8 ,5 1 567 37 ,9 820 19 ,4
joista opiskeli edelleen vuonna 1995 aloittamassaan koulutuksessa 448 5,4 283 6,8 165 3,9
opiskeli muussa koulutuksessa 622 7,4 384 9,3 238 5,6
ei opiskellut, työssä 983 11,8 701 16,9 282 6,7
ei opiskellut, työtön 140 1,7 99 2,4 41 1,0
muussa toiminnassa 194 2,3 100 2,4 94 2,2
11 Prosentit laskettu uusien opiskelijoiden määrästä.
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Vuonna 1995 nuorten ammattikorkeakoulukou­
lutuksessa oli uusia opiskelijoita 8 400. Heistä 61 
prosenttia suoritti aloittamansa tutkinnon vuoden 
2001 loppuun mennessä. 11 prosenttia suoritti 
muun kuin aloittamansa tutkinnon, kuusi prosenttia 
jonkun muun alan ammattikorkeakoulututkinnon.
Runsas neljännes ei ollut suorittanut tutkintoa 
kuudessa vuodessa koulutuksen aloittamisesta. Opis­
kelua jatkoi edelleen aloittamassaan ammattikorkea­
koulukoulutuksessa viisi prosenttia ja muussa koulu­
tuksessa seitsemän prosenttia. Noin 12 prosenttia oli 
työssä ilman tutkintoa ja muut olivat joko työttömi­
nä tai muussa toiminnassa.
Vuonna 1995 ammattikorkeakoulukoulutuksen 
uusista opiskelijoista oli puolet miehiä ja puolet nai­
sia. Naisista suurempi osa kuin miehistä oli valmistu­
nut aloittamastaan koulutuksesta. Miehet puolestaan 
opiskelivat edelleen useammin kuin naiset ja olivat 
siirtyneet töihin ilman tutkintoa useammin kuin nai­
set.
Varmimmin valmistuttiin sosiaali- ja terveysalal­
ta, josta 85 prosenttia oli suorittanut koulutuksensa 
loppuun tarkasteluaikana. Tekniikan ja liikenteen 
ammattikorkeakoulukoulutuksesta valmistui 52 pro­
senttia. Sosiaali- ja terveysala on naisvaltainen ala, 
jossa opintojen laajuus vuonna 1995 aloittaneilla oli 
pääsääntöisesti 140 opintoviikkoa. Tekniikan ja lii­
kenteen ala puolestaan on miesvaltainen ala, jossa 
opintojen laajuus oli pääsääntöisesti 160 opintoviik­
koa.
Vajaa puo le t suo ritti 
yliop isto tu tk innon
Yliopistoissa siirryttiin 1990-luvun puolessavälissä 
kaksiportaiseen tutkintojärjestelmään. Tutkintora­
kenteeseen kuului eläinlääke-, hammaslääke-, lääke- 
ja teknillistieteellistä opintoalaa lukuun ottamatta
alempi korkeakoulututkinto. Alemman korkeakou­
lututkinnon suorittaminen kestää keskimäärin 4-5 
vuotta ja ylemmän 6-7 vuotta.
Vuonna 1995 yliopistokoulutuksessa oli uusia 
opiskelijoita 17 500. Heistä 45 prosenttia suoritti 
aloittamansa tutkinnon vuoden 2001 loppuun men­
nessä. Alemman korkeakoulututkinnon suorittaneita 
oli 10 prosenttia, ja kolmannes heistä jatkoi vielä 
opiskelua kohti ylempää tutkintoa.
Tarkasteluaikana seitsemän prosenttia suoritti 
muun kuin aloittamansa tutkinnon, puolet heistä 
jonkun muun ylemmän korkeakoulututkinnon, vajaa 
viidennes ammattikorkeakoulututkinnon ja viiden­
nes muun alemman korkeakoulututkinnon tai opis­
totutkinnon.
Vailla tutkintoa oli 48 prosenttia noin kuuden 
vuoden kuluttua koulutuksen aloittamisesta. Kol­
mannes jatkoi edelleen aloittamansa tutkinnon opis­
kelua. Yhdeksän prosenttia jatkoi opiskelua muussa 
koulutuksessa, viisi prosenttia oli työssä ja loput oli­
vat työttömänä tai jossain muussa toiminnassa.
Vuoden 1995 yliopistokoulutuksen uusista opis­
kelijoista oli miehiä 45 prosenttia ja naisia 55 pro­
senttia. Myös yliopistokoulutuksessa miesten ja nais-
Kuvio 16.2 Vuoden 1995 yliopistokoulutuksen uusien 
opiskelijoiden opintojen kulku vuoden 2001 
loppuun mennessä, %
Jokin muu tutkinto 
7%
Ei
tutkintoja 
48%
32,3
9,0
Opiskeli edelleen 
samaa tutkintoa
Opiskeli muussa 
koulutuksessa
Ei opiskellut, oli työssä 
Ei opiskellut, oli työtön 
Oli muussa toiminnassa
Taulukko 16.2 Vuoden 1995 ammattikorkeakoulukoulutuksen uusien opiskelijoiden opintojen kulku koulutusalan 
(vuoden 1995 opetushallinnon luokitus) mukaan vuoden 2001 loppuun mennessä
Koulutusala Vuoden 1995 ammattikorkeakou­
lukoulutuksen uudet 
opiskelijat
%
Tutkinto sama, 
jonka aloitti 1995
%
Tutkinto eri, 
minkä aloitti 1995
%
Ei tutkintoa vuoteen 
2001 mennessä
%
Luonnonvara-ala 294 100,0 220 74,8 17 5,8 57 19,4
Tekniikan ja liikenteen ala 3112 100,0 1 621 52,1 420 13,5 1 071 34,4
Kaupan ja hallinnon ala 2811 100,0 1 741 61,9 165 5,9 905 32,2
Matkailu-, ravitsemis- ja talousala - - - - - - - -
Sosiaali-ja terveysala 1 480 100,0 1 251 84,5 43 2,9 186 12,6
Kulttuuriala 390 100,0 267 68,5 22 5,6 101 25,9
Humanistinen ja opetusala - - - - - - - -
Muu koulutus (mm. palo-, poliisi- ja suojeluala] 274 100,0 - - 207 75,5 67 24,5
Y h te e n s ä 8 361 100,0 5 1 0 0 61 ,0 874 10,5 2  387 28 ,5
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Taulukko 16.3 Vuoden 1995 yliopistokoulutuksen uusien opiskelijoiden opintojen kulku vuoden 2001 loppuun m ennessä11
Yhteensä
%
Miehiä
%
Naisia
%
V u o d e n  1 995  y lio p is to k o u lu tu k s e n  u u d e t o p is k e l i ja t 17 498 100 ,0 7 946 100 ,0 9 552 100 ,0
S u o r it ta n u t a lo it ta m a n s a  tu tk in n o n  v u o te e n  2001 m e n n e s s ä 7 853 44 ,9 2  819 35 ,5 5 034 52,7
S u o r it ta n u t m u u n  tu tk in n o n  v u o te e n  2001 m e n n e s s ä 1 201 6,9 538 6 .8 663 6,9
Ei tu tk in to a  v u o te e n  2001 m e n n e s s ä 8 444 48 ,3 4 589 57 ,8 3 855 40 ,4
joista opiskeli edelleen vuonna 1995 aloittamassaan koulutuksessa 5 644 32,3 3 061 38,5 2 583 27,0
opiskeli muussa koulutuksessa 1 578 9,0 836 10,5 742 7,8
el opiskellut, työssä 831 4,7 511 6,4 320 3,4
el opiskellut, työtön 77 0,4 46 0,6 31 0,3
muussa toiminnassa 314 1.8 135 1,7 179 1,9
Prosentit laskettu uusien opiskelijoiden määrästä
ten opintojen kulku poikkeaa selvästi toisistaan. Nai­
sista yli puolet, 53 prosenttia ja miehistä 36 prosent­
tia oli valmistunut aloittamastaan koulutuksesta vuo­
teen 2001 mennessä. Naiset ja miehet olivat suorit­
taneet yhtä paljon muita kuin aloittamiaan tutkinto­
ja, mutta miehistä oli vailla tutkintoa huomattavasti 
suurempi osa kuin naisista. Miehet olivat aloittaneet 
naisia useammin sellaisen koulutuksen, jossa ei ole 
mahdollisuutta suorittaa alempaa korkeakoulutut­
kintoa ja sen vuoksi miesten opiskelu oli vielä kuu­
den vuoden kuluttua yli puolella kesken. Miehistä 39 
prosenttia jatkoi edelleen opiskelua aloittamassaan 
koulutuksessa, naisista 27 prosenttia. Miehet olivat
Taulukko 16.4 Vuoden 1995 yliopistokoulutuksen uusien opiskelijoiden opintojen kulku koulutusalan 
(vuoden 1995 opetushallinnon luokitus) mukaan vuoden 2001 loppuun mennessä
myös työssä ilman tutkintoa hieman useammin kuin 
naiset.
Koulutusaloittain tarkasteltaessa suhteellisesti 
eniten valmistuneita kuudessa vuodessa oli sosiaali- 
ja terveysalalla, 69 prosenttia. Kaupan ja hallinnon 
alalta sekä kulttuurialalta oli valmistunut runsas puo­
let ja humanistiselta ja opetusalalta noin puolet. 
Hitainta valmistuminen näytti olevan luonnonvara- 
ja tekniikan aloilla. Tekniikan ja liikenteen alan opis­
kelijoista oli valmistunut kuudessa vuodessa noin 
kolmannes, luonnonvara-alalta vajaa kolmannes.
Koulutusala Vuoden 1995 yliopisto­
koulutuksen uudet opiskelijat
%
Tutkinto sama, 
jonka aloitti 1995
%
Tutkinto eri, 
minkä aloitti 1995
%
El tutkintoa vuoteen 
2001 mennessä
%
Luonnonvara-ala 3 622 100,0 996 27,5 468 12,9 2158 59,6
Tekniikan ja liikenteen ala 2 949 100,0 1 010 34,2 152 5,2 1 787 60,6
Kaupan ja hallinnon ala 3 888 100,0 2 053 52,8 251 6,5 1 584 40,7
Matkailu-, ravitsemis-ja talousala - - - - - - - -
Sosiaali- ja terveysala 1 402 100,0 973 69,4 47 3,4 382 27,2
Kulttuuriala 489 100,0 262 53,6 19 3,9 208 42,5
Humanistinen ja opetusala 5148 100,0 2 559 49,7 264 5,1 2 325 45,2
Y h te e n s ä 17 498 100 ,0 7 853 44 ,9 1 2 0 1 6 .9 8 444 48 ,3
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17 Koulutuksen keskeyttäminen
Keskeyttämistiedot on saatu seuraamalla peruskoulun jälkeisessä tutkintoon johtavassa koulutuk­
sessa syyskuussa 2000 opiskelleiden tilannetta syyskuussa 2001. Mikäli henkilö ei jatkanut opis­
keluaan tai suorittanut tutkintoa tuona aikana, hänet on laskettu keskeyttäneeksi. Tilasto perus­
tuu oppilaitosten Tilastokeskukselle ilmoittamiin henkilöpohjaisiin opiskelija- ja  tutkintatietoihin.
Keskeyttämistä on tarkasteltu yhtenäisin käsittein ja  määrittelyin ensisijaisesti koulutussektorin 
(lukiokoulutus, toisen asteen ammatillinen koulutus, ammattikorkeakoulukoulutus, yliopistokoulu­
tus) näkökulmasta. Keskeyttämistilastossa käytetyt opiskelijamäärät poikkeavat muualla tässä 
julkaisussa esitetyistä opiskelijamääristä, koska aineistosta on jouduttu poistamaan osa opiskeli­
joista mm. puutteellisten henkilötunnusten vuoksi. Näin ollen opiskelijamäärätieto on vain viitteel­
linen. Liitetaulukoissa 47 ja  48 on keskeyttämistietoja opintoaloittain ja  maakunnittain. Keskeyt­
tämisen laskennan toteutus ja  laskennassa käytetyt opiskelijamäärät on kuvattu julkaisun lopussa 
luirussa "Käsitteet ja  luokitukset”.
Eniten keskeyte ttiin  am m atillisessa  
koulutuksessa, vähiten  
lukiokoulutuksessa
Tutkintoon johtavan koulutuksen opiskelijoista 6 
prosenttia keskeytti opinnot eikä jatkanut missään 
tutkintoon johtavassa koulutuksessa lukuvuoden 
2000-2001 aikana. Keskeyttäjiä oli eniten toisen as­
teen ammatillisen koulutuksen opiskelijoissa ja vähi­
ten lukiokoulutuksen opiskelijoissa.
Lukiokoulutuksessa opiskelleista 4 prosenttia kes­
keytti lukio-opinnot lukuvuonna 2000-2001. Kun 
otetaan huomioon muille koulutussektoreille siirty­
minen eli keskeyttäneistä vähennetään muille koulu­
tussektoreille siirtyneet opiskelijat, keskeyttämis­
prosentti pienenee 2,5:een.
Toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa opis­
kelleista 13 prosenttia keskeytti ammatillisen koulu­
tuksen lukuvuonna 2000-2001. Osa keskeyttäneistä 
jatkoi muussa tutkintoon johtavassa koulutuksessa, 
joten kokonaan tutkintoon johtavan koulutuksen 
keskeyttäneiden osuudeksi jää vajaa 12 prosenttia.
Ammattikorkeakoulukoulutuksesta siirryttiin eni­
ten muille koulutussektoreille. Lukuvuonna 
2000-2001 ammattikorkeakoulukoulutuksen opis­
kelijoita runsas 2 prosenttia vaihtoi toiselle koulutus­
sektorille. Näin ollen 9,5 prosentin keskeyttäminen 
ammattikorkeakoulukoulutuksessa väheni 7 prosent­
tiin kaikessa tutkintoon johtavassa koulutuksessa.
Yliopistokoulutuksessa keskeyttämisprosentti oli
4. Yliopistokoulutuksesta siirryttiin muille koulutus­
sektoreille vain vähän.
Taulukko 17.1 Koulutuksen keskeyttäminen koulutussektoreittain lukuvuonna 2000-2001
Koulutussektori Keskeyttämistilastossa 
opiskelijoita 20.9.2000 11
Suoritti tutkinnon 
omassa koulutus­
sektorissa 2| 
21.9.2000- 
20.9.2001
Jatkoi opiskelua 
omassa koulutus­
sektorissa 21 
20.9.2001
K eskeytti opinnot 
om assa  k o u lu tu s ­
s e k to ris s a  21 
2 1 .9 .2 0 0 0 -  
20.9.2001
Suoritti tutkinnon 
21.9.2000- 
20.9.2001 tai jatkoi 
opiskelua 20.9.2001 
eri koulutussektorissa
K e s k e y tt i k o k o ­
n a a n  tu tk in to o n  
jo h ta v a n  k o u lu ­
tu k s e n  2 1 .9 .2 0 0 0 -  
20.9 .2001
% % % % % %
Lukiokoulutus 113126 100,0 30,2 65,6 4 ,2 1,7 2 ,5
Ammatillinen koulutus 
(toinen aste) 111 041 100,0 25,2 61,7 13,1 1,5 11,6
Ammattikorkeakoulukoulutus 113315 100,0 14,9 75,6 9 ,5 2,3 7,2
Yliopistokoulutus 132 299 100,0 10,5 85,3 4,2 0,4 3 ,8
Yhteensä 469 781 100,0 19,8 72,6 7,6 1,4 6 ,2
Keskeyttämistilastossa käytetyt opiskelijamäärät poikkeavat muualla tässä julkaisussa esitetyistä opiskelijamääristä, koska aineistosta on jouduttu 
poistamaan osa opiskelijoista. Ks. luku Käsitteet ja luokitukset.
21 Omalla koulutussektorilla tarkoitetaan koulutussektoria, jolla opiskelija opiskeli 20.9.2000.
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Miehet keskeyttivät opintonsa naisia useammin 
koulutussektorista riippumatta. Suurin sukupuolten 
välinen ero keskeyttämisessä oli ammattikorkeakou­
lukoulutuksessa, jossa miehistä lähes 12 prosenttia ja 
naisista vajaa 8 prosenttia keskeytti ammattikorkea­
koulukoulutuksen lukuvuonna 2000-2001.
Eniten keskeyte ttiin  luonnonvara- 
ala lla, vähiten sosiaa li- ja  te rveys­
alalla
Kaikissa koulutussektoreissa (paitsi lukiokoulutuk­
sessa) luonnonvara-alalla keskeytettiin selvästi keski­
määräistä enemmän. Yliopistokoulutuksessa luon­
nonvara-alalta siirryttiin paljon muille yliopistokou­
lutuksen koulutusaloille.
Sosiaali- ja terveysalalla keskeytettiin koulutus­
sektorista riippumatta selvästi keskimääräistä vä­
hemmän. Ammatillisessa koulutuksessa myös teknii­
kan ja liikenteen koulutusalalla ja ammattikorkea­
koulukoulutuksessa humanistisella ja opetusalalla 
keskeytettiin tavanomaista vähemmän.
Kuvio 17.1 Miesten ja naisten keskeyttäminen
koulutussektoreittain lukuvuonna 2000-2001
Keskeytti opinnot sillä koulutussektorilla, jolla opiskelija opiskeli 
20.9.2000.
Taulukko 17.2 Koulutuksen keskeyttäminen eräissä koulutussektoreissa koulutusalan (vuoden 1995 opetushallinnon 
luokitus) mukaan lukuvuonna 2000-2001
Koulutusala Koulutussektori
Ammatillinen koulutus (toinen aste) Ammattikorkeakoulukoulutus Yliopistokoulutus
Keskeyttämis- 
tilastossa 
opiskelijoita 
20.9.200011
Keskeytti 
opinnot 
omalla 
koulutus­
alalla 21 
21.9.2000- 
20.9.2001
%
Keskeytti
ammatillisen
koulutuksen
kokonaan
21.9.2000-
20.9.2001
%
Keskeyttämis- 
tilastossa 
opiskelijoita 
20.9.200011
Keskeytti
opinnot
omalla
koulutus­
a la lla21
21.9.2000-
20.9.2001
%
Keskeytti
ammatti­
korkeakoulu­
koulutuksen
kokonaan
21.9.2000-
20.9.2001
%
Keskeyttämis- 
tilastossa 
opiskelijoita 
20.9.2000 11
Keskeytti 
opinnot 
omalla 
koulutus­
alalla 21 
21.9.2000- 
20.9.2001
%
Keskeytti
yliopisto­
koulutuksen
kokonaan
21.9.2000-
20.9.2001
%
Luonnonvara-ala 6 253 22,3 19,2 3 837 14,6 14,0 22 701 9,1 5,2
Tekniikan ja liikenteen ala 43 601 13,7 12,4 36 241 12,7 11,6 27 360 4,4 3,1
Kaupan ja hallinnonala 19 625 16,6 14,2 33 411 10,8 10,1 31 731 4,9 4,1
Matkailu-, ravitsemis- ja 
talousala 14 351 16,5 13,6 6120 9,7 8,9 _ — —
Sosiaali- ja terveysala 16 908 12,4 10,8 24 870 6,5 6,1 7 666 2,9 2,3
Kulttuuriala 7 277 16,3 14,3 7 030 7,5 7,1 3 990 5,6 5,3
Humanistinen ja opetusala 1 497 16,8 15,2 1 669 6,4 5,0 38 851 6,0 4,8
Muu koulutus 1 529 29,4 5,2 137 27,7 3,6 - - -
Y h te e n s ä 111 041 15,3 13,1 1 1 3 3 1 5 10,3 9 ,5 132 299 5 ,8 4 ,2
11 Keskeyttämlstilastossa käytetyt opiskelijamäärät poikkeavat muualla tässä julkaisussa esitetyistä opiskelijamääristä, koska aineistosta on jouduttu poistamaan 
osa opiskelijoista. Ks. luku Käsitteet ja luokitukset.
21 Omalla koulutusalalla tarkoitetaan koulutussektoria ja koulutusalaa, jolla opiskelija opiskeli 20.9.2000.
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18 Opiskelijoiden työssäkäynti
Opiskelijoiden työssäkäyntiä kuvataan tässä luvussa sekä Tilastokeskuksen rekisteripohjaisten 
opiskelija- ja  työssäkäyntitilaston kokonaisaineistojen tietojen että Tilastokeskuksen otospohjaisen 
työvoimatutkimuksen tietojen perusteella.
Rekisteripohjaiset kokonaisaineistojen tiedot perustuvat Tilastokeskuksen oppilaitoksilta kerää­
miin henkilötason opiskelijatietoihin ja  työssäkäyntitilaston ennakkotietoihin vuodelta 2001. 
Lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen, ammattikorkeakoulukoulutuksen ja  yliopistokoulu­
tuksen opiskelijatiedot ovat syksyn 2001 tilanteen mukaiset. Työssäkäyntitilaston tiedot on tuotettu 
käyttämällä hyväksi olemassa olevia hallinnollisia rekisteriaineistoja. Opiskelija on tilastoitu työl­
liseksi, jos hänellä on ollut työsuhde voimassa vuoden 2001 viimeisellä ■ viikolla. Myös alle kuukau­
den kestäneet työsuhteet on laskettu mukaan.
Liitetaulukossa 49 on rekisteripohjaisten kokonaisaineistojen mukaisia tietoja opiskelijoiden 
työssäkäynnistä koulutusalan, koulutusasteen (vuoden 1995 opetushallinnon luokitusj sekä suku­
puolen mukaan.
Tilastokeskuksen työvoimatutkimus on otostutkimus, jossa haastatellaan kuukausittain noin 
12 000 henkeä. Opiskelijan työssäkäyntiä on tarkasteltu ottamalla kohteeksi kaikki ne, jotka oli­
vat työvoimatutkimuksen haastattelussa sanoneet opiskelevansa tutkintoa varten. Tiedot ovat 
vuoden 2002 neljänneltä neljännekseltä eli loka-joulukuulta.
R ekisteripohja isten tie to jen mukaan  
42 prosenttia  kävi työssä opiskelun  
ohessa vuoden 2001 lopussa
Rekisteripohjaisten kokonaisaineistojen tietojen mu­
kaan opiskelijoista 42 prosenttia kävi töissä opiske­
lun ohessa vuoden 2001 lopussa, naisista 44 prosent­
tia ja miehistä 39 prosenttia. Työssäkäyvien opiskeli­
joiden osuus kaikista opiskelijoista on kasvanut edel­
lisestä vuodesta prosenttiyksiköllä. Osuus on hieman 
korkeampi kuin työvoimatutkimuksen mukaan las­
kettu osuus. Ero johtunee mm. siitä, että työvoima- 
tutkimus mittaa loka-joulukuun työllisyyttä, eli suu-
Taulukko 18.1 Opiskelijoiden työssäkäynti pääasiallisen 
toiminnan mukaan 2001
Koulutussektori Opiskeli- Työllisiä Työllisten opiskelijoiden
joita opiskeli- osuus kalkista opiskelijoista 
yhteensä jolta
2001 2000 1999
%
Lukiokoulutus 128 642 27 960 21,7 21,6 20,7
Ammatillinen koulutus 160115 55 587 34,7 33,5 31,1
Ammattikorkeakoulu­
koulutus 118013 60 238 51,0 49,5 45,4
Yliopistokoulutus 162 939 94 228 57,8 57,6 54,9
Y h te e n s ä 569 709 238  013 41 ,8 40 ,8 38 ,0
Taulukko 18.2 Opiskelijoiden työssäkäynti koulutusasteen (vuoden 1995 opetushallinnon luokitus) ja iän mukaan 2001
Koulutusaste Opiskelijoita
yhteensä
Työllisiä
opiskeli­
joita %
Ikä
-16 17 18 19 20 21 22 23 24 25-
Lukiokoulutus 128 642 27 960 21,7 3 828 5 688 8 383 3 723 824 493 414 294 242 4 071
Toisen asteen ammatillinen koulutus; 157 482 53 869 34,2 2 309 4124 5 646 3165 2 514 2 794 2 449 2 079 1 708 27 081
Opistoasteen koulutus 2 331 1 485 63,7 7 3 8 5 4 14 84 151 171 1 038
Ammatillisen korkea-asteen koulutus 302 233 77,2 - - - - - - - 1 232
Ammattikorkeakoulukoulutus 118013 60 238 51,0 - - 32 1 160 3 218 5 328 7 065 6 856 5 978 30 601
Alempi korkeakoulututkinto 4 680 2715 58,0 - - - 43 123 216 233 196 204 1 700
Ylempi korkeakoulututkinto 133 560 71 305 53,4 - - 30 1 159 2 364 3 599 4 691 5 459 6176 47 827
Lisensiaatintutkinto 7 512 6155 81,9 - - - - - - 1 4 27 6123
Tohtorintutkinto 13 492 10 664 79,0 - - - - 1 3 4 43 155 10 458
Muu koulutus 3 695 3 389 91,7 - - - - - - - - - 3 389
Y h te e n s ä 569  709 238  013 41 ,8 6 1 4 4 9 815 14 099 9 255 9 048 12 447 14 941 15 082 14 662 132  520
Työllisten opiskelijoiden osuus 
kaikista opiskelijoista, % 11,0 15,9 23,3 28,7 30,0 35,3 41,7 46,3 51,4 67,3
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rimmaksi osaksi lukukausien aikaista työssäkäyntiä, 
työssäkäyntitilaston tieto puolestaan ajoittuu vuoden 
loppuun eli jouluajan tilapäistyöhuippuun.
Työssäkäynti oli sitä yleisempää mitä korkeam­
man asteisessa koulutuksessa opiskeltiin. Lukiolaisis­
ta 22 prosentilla ja yliopisto-opiskelijoista 58 prosen­
tilla oli työsuhde vuoden 2001 lopussa. Ammatilli­
sessa koulutuksessa opiskelevista 35 prosenttia ja 
ammattikorkeakoulukoulutuksessa opiskelevista 51 
prosenttia oli työssä [Taulukko 18.1).
Humanistisen ja opetusalan sekä kaupan ja hallin­
non alan opiskelijat kävivät eniten työssä opiskelun 
ohella, 55 prosenttia [liitetaulukko 49). Naisista kau­
pan ja hallinnon alan opiskelijat ja miehistä puoles­
taan sosiaali- ja terveysalan opiskelijat kävivät muita 
useammin opintojen ohella töissä.
Opiskelijan työssäkäyntiin vaikuttaa myös opiske­
lijan ikä. 19-vuotiaista opiskelijoista oli opintojen 
ohessa työssä 29 prosenttia. Yli puolet vähintään 
24-vuotiaista opiskelijoista kävi työssä opiskelun 
ohessa vuonna 2001 [Taulukko 18.2).
Työvoim atutkim uksen mukaan joka  
kolmas opiskelija kävi työssä  
vuoden 2002 syksyllä
Työvoimatutkimuksen mukaan noin 32 prosenttia 
vuoden 2002 loka-joulukuussa opiskelleista kävi sa­
maan aikaan työssä. Erityisesti korkeakoulu- ja ammat­
tikorkeakoulututkintoa varten opiskelevat tekivät näin. 
Ammattikorkeakouluissa opiskelleista 44 prosenttia, 
yliopistollista perustutkintoa opiskelleista puolet ja li­
sensiaatin tai tohtorin tutkintoa opiskelleista 89 pro­
senttia oh työssä. Ammatillisissa oppilaitoksissa opiske­
levista oh työssä joka viides [23 %) ja lukiossa tai perus­
koulun viimeisellä luokalla opiskelevista 14 prosenttia. 
Luvut ovat systemaattisesti hieman matalampia kuin 
rekisteripohjaisten tietojen perusteella lasketut tiedot. 
Ero johtunee mm. siitä, että työvoimatutkimus mittaa 
loka-joulukuun työllisyyttä, eli suurimmaksi osaksi lu­
kukausien aikaista työssäkäyntiä, työssäkäyntitilaston 
tieto ajoittuu vuoden loppuun eli jouluajan tilapäistyö­
huippuun.
Oppilaitoksissa opiskelevien työssäkäynti lisääntyy 
huhtikuusta alkaen. Huipussaan se on kesä-heinäkuus­
sa. Lukuvuoden aikana, syys-huhtikuussa 30-33 pro­
senttia opiskehjoista käy työssä; joulun seudulla hie­
man enemmän kuin muulloin lukukausien aikana.
Lähes kolmasosa [28 %) korkeakouluopiskelijois­
ta piti työssäkäyntiä pääasiallisena toimintanaan. 
Mukana ovat lisensiaatin- tai tohtorintutkintoa var­
ten opiskelevat, joista 83 prosenttia sanoi pääasialli­
seksi toiminnakseen työssäolon. Maisterin tai kandi­
daatintutkintoa varten opiskelleista joka neljäs, am­
mattikorkeakoulututkintoa opiskelleista joka viides 
ja ammatillisessa koulutuksessa opiskelleistakin joka 
kymmenes piti itseään tutkimushetkellä päätoimin­
naltaan työssäkäyvänä. Alle 20-vuotiaista opiskeh­
joista lähes kaikki ja 20-24-vuotiaistakin vielä 90 
prosenttia piti itseään pääasiassa opiskelijana, mutta 
25-29-vuotiaista tutkintoa suorittavista 61 prosent­
tia ja 30-64-vuotiaista enää 36 prosenttia piti opis­
kelua päätoimintanaan, vaikka tavoittelikin tutkin­
toa.
Joustavaa työvoim aa?
Opiskelijoiden on yleensä ajateltu tekevän osa-aika­
työtä määräaikaisessa työsuhteessa, mutta työvoima- 
tutkimuksen mukaan asianlaita ei ole näin. Kaikista
Taulukko 18.3 15-64-vuotias väestö pääasiallisen 
toiminnan ja tutkintoon johtavan 
opiskelun mukaan (Työvoimatutkimus,
4. vuosineljännes 2002)
Ammattiin tai Yhteensä Pääasiallinen toiminta
tutkintoon
johtavassa
koulutuksessa 1 000 henkeä Työ Opiskelu Muu
15—64-vuotiaat 
yhteensä 3480 2192 514 775
Opiskelee tutkintoa 
varten 595 95 487 14
Ei opiskele 2 885 2 097 27 761
Taulukko 18.4 Opiskelijoiden yleisimmät ammattiryhmät 
ja ammatit (Työvoimatutkimus,
4. vuosineljännes 2002)
Ammattiryhmä/ammatti Yhteensä
Myyjä 19 500
Opettaja 14 800
Toimisto- tai asiakaspalvelutyöntekijä 14 400
Sairaala-, hoito- ja keittiöapulainen, siivooja 11 500
Tietotekniikan suunnittelija, ohjelmoija tai tukihenkilö 10 900
Perus-, lähi-, kodin- tai lastenhoitaja 8 900
Ravintola- tai suurtaloustyöntekijä 8 700
Rakennus-, korjaus- tai valmistustyöntekijä 8 500
Fysiikan, kemian ja teknisten alojen asiantuntija 8 300
Yrityksen tai toimintayksikön johtaja 6 500
Myyntineuvottelija, -sihteeri, rahoitusneuvoja tms. myynnin ja 
rahoituksen asiantuntija-ammatti 5 200
Viihdetaiteilija, taidealan asiantuntija, urheiluohjaaja, urheilija ym. 5100
Asentaja, korjaaja 5 000
Sairaanhoitaja tai muu terveydenhuollon asiantuntija 4 200
Arkkitehti tms. tekniikan erityisasiantuntija-ammatti 4 000
Varastotyöntekijä 3 500
Sanomalehtien tai mainoksien jakaja 3 200
Toimittaja, kirjailija ym. 3 000
Lääkäri 2 800
Sosiaalialan ohjaaja 2100
Pakkaaja tai lajittelija 1 800
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työllisistä ammatillista tai yliopistollista perustutkin­
toa varten opiskelleista lähes puolet (44 %) sanoi te­
kevänsä kokoaikatyötä ja 62 prosentilla oli jatkuva 
työsuhde. Työllisistä, yliopistossa kandidaatin tai 
maisterin tutkintoa varten opiskelleista peräti 55 
prosenttia teki normaalisti kokoaikatyötä (yli 30-tun- 
tista työviikkoa). Ammatillisessa koulutuksessa opis­
kelleista työllisistä 44 prosenttia ja työllisistä ammat­
tikorkeakoulukoulutuksen opiskelijoista 49 prosent­
tia oli kokoaikatyössä. Työssäkäyvistä lukiolaisista tai 
peruskoululaisista noin puolet (48 %) työskenteli alle 
10 tuntia viikossa.
Erityisesti majoitus- ja ravitsemistoiminta näytti 
olevan riippuvainen opiskelijoiden työpanoksesta:
sen työvoimasta oli vuoden 2002 loka-joulukuussa 
16 prosenttia (12 000) opiskelijoita. Muita opiskeli- 
jatyövoimaa käyttäviä toimialoja olivat rahoitus, va­
kuutus ja liike-elämän palvelut, jonka työllisistä 12 
prosenttia (37 000) oli opiskelijoita, sekä kauppa ja 
julkiset palvelut, joiden toimialojen työllisistä noin 
10 prosenttia oli opiskelijoita (30 000 ja 72 000 hen­
keä).
Opiskelijat työskentelevät hyvin erilaisissa amma­
teissa, eivätkä pelkästään vähän koulutusta ja am­
mattitaitoa vaativissa tehtävissä. Heitä on myös eri­
laisissa asiantuntija- ja erityisasiantuntija-ammateissa 
ja johtajina (taulukko 18.4).
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19 Sijoittuminen koulutuksen jälkeen työhön ja 
jatko-opintoihin
Seumavassa tarkastellaan tutkinnon suorittaneiden toimintaa vuoden kuluttua valmistumisesta. 
Aineistossa ovat kaikki ne vuonna 2000 tutkinnon suorittaneet, jotka asuivat Suomessa vuoden 
2001 lopussa eikä tutkinto ollut muuttunut siihen mennessä. Tiedot perustuvat henkilöpohjaisiin 
rekisteritietoihin.
Tutkintotiedot ovat Tilastokeskuksen tutkintorekisteristä ja  Opetushallituksen yhteishakurekis- 
teristä. Työssäkäyntitiedot on saatu vuoden 2001 työssäkäyntitilastoston ennakkotilastosta, jonka 
tiedot on tuotettu käyttämällä hyväksi olemassa olevia hallinnollisia rekisteriaineistoja. Sijoittumis­
ta seurataan henkilön pääasiallisen toiminnan avulla, joka on vuoden 2001 viimeisen viikon mu­
kainen. Työssä olevilla on tieto työn ohella opiskelusta, joka tarkoittaa opiskelua tutkintoon johta­
vassa koulutuksessa ja  perustuu Tilastokeskuksen opiskelija-aineiston tietoihin vuodelta 2001.
Liitetaulukossa 50 on tietoja tutkinnon suorittaneista vuoden 1995 opetushallinnon koulu­
tusala- ja  koulutusasteluokituksen sekä pääasiallisen toiminnan mukaan.
Vastavalm istuneita työhön saman 
verran kuin vuotta aiemmin
Koulutuksesta valmistui vuonna 2000 noin 177 000 
henkeä. Tutkinnon suorittaneita oli hieman vähem­
män kuin edellisvuonna. Ammattikorkeakoulutut­
kinnon suorittaneita oli runsas neljätuhatta edellis­
vuotta enemmän ja opistoasteen sekä ammatillisen 
korkea-asteen tutkinnon suorittaneita viisituhatta vä­
hemmän kuin edellisenä vuonna.
Vuoden kuluttua vastavalmistuneista oli töissä 46 
prosenttia, päätoimisesti opiskeli 41 prosenttia, työt­
tömänä oli 6 prosenttia ja muussa toiminnassa oli 7 
prosenttia. Työn ohessa opiskelevia oli 14 prosenttia.
Kuvio 19.1 Tutkinnon suorittaneiden työllisyys vuoden 
kuluttua valmistumisesta koulutusasteen 
(vuoden 1995 opetushallinnon luokitus) 
mukaan 2000 ja 2001, %
Peruskoulu 
Ylioppilastutkinto 
Toisen asteen ammatillinen tutkinto 
Opistoasteen tutkinto 
Ammatillinen korkea-asteen tutkinto 
Ammattikorkeakoulututkinto 
Alempi korkeakoulututkinto 
Ylempi korkeakoulututkinto 
Lisensiaatintutkinto 
Tohtorintutkinto
Yhteensä
0 20 40 60 80 100%
Työllisiä valmistuneista
Taulukko 19.1 Vuonna 2000 tutkinnon suorittaneet koulutusasteen (vuoden 1995 opetushallinnon luokitus) ja pääasiallisen 
toiminnan mukaan 2001
Koulutusaste Tutkinnon suorittaneita 2000 Toiminta vuoden 2001 lopussa (ennakkotieto)
%
Työllisiä yhteensä
Joista työn 
ohessa opiskelevia
Päätoimisia
opiskelijoita
Työttömiä Muita
Peruskoulu B6 081 100,0 17,2 14,9 78,0 1,3 3,5
Ylioppilastutkinto 33 631 100,0 37,6 19,8 43,1 4,1 15,2
Toisen asteen ammatillinen tutkinto 42 561 100,0 63,5 7,7 11,2 15,7 9,6
Opistoasteen tutkinto 5 438 100,0 80,7 11,0 7,6 8,1 3,7
Ammatillinen korkea-asteen tutkinto 353 100,0 92,9 5,4 2,5 3,4 1,1
Ammattikorkeakoulututkinto 13 683 100,0 86,1 6,8 3,9 6,4 3,6
Alempi korkeakoulututkinto 1 564 100,0 75,9 40,3 18,9 2,4 2,8
Ylempi korkeakoulututkinto 11 258 100,0 88,9 16,8 4,1 3,5 3,6
Lisensiaatintutkinto 609 100,0 85,4 50,4 11,2 1,1 2,3
Tohtorintutkinto 1 067 100,0 89,6 10,2 1,4 1,5 7,5
Muu koulutusaste 538 100,0 97,4 23,0 1,1 - 1,5
Y h te e n s ä  2001 176 783 100 ,0 45 ,7 13,8 41,1 6 ,0 7 ,2
2000 177 837 100,0 45,2 13,9 41,7 6,0 7,1
1999 174 472 100,0 42,6 13,2 43,1 6,6 7,6
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Taulukko 19.2 Vuonna 2000 tutkinnon suorittaneet miehet ja naiset koulutusasteen (vuoden 1995 opetushallinnon luokitus)
ja pääasiallisen toiminnan mukaan 2001
Koulutusaste Tutkinnon suorittaneita 2000 Pääasiallinen toiminta vuoden 2001 lopussa (ennakkotieto)
Miehiä
%
Naisia
%
Työllisiä
Miehiä Naisia
% %
Työttömiä
Miehiä
%
Naisia
%
Opiskelijoita 
Miehiä Naisia 
% %
Muita
Miehiä
%
Naisia
%
Peruskoulu 33 750 100,0 32 331 100,0 16,0 18,5 1,3 1,2 79,5 76,4 3,1 3,9
Ylioppilastutkinto 13914 100,0 19717 100,0 27,1 45,0 4,6 3,8 37,4 47,2 30,9 4,0
Toisen asteen ammatillinen tutkinto 21 006 100,0 21 555 100,0 59,5 67,4 17,0 14,4 10,7 11,8 12,8 6,5
Opistoasteen tutkinto 2 057 100,0 3 381 100,0 83,7 78,9 7,9 8,2 6,8 8,0 1,7 4,9
Ammatillinen korkea-asteen tutkinto 327 100,0 26 100,0 92,7 96,2 3,4 3,8 2,8 - 1,2 -
Ammattikorkeakoulututkinto 4 879 100,0 8 804 100,0 89,5 84,2 4,7 7,4 3,9 3,9 1,9 4,5
Alempi korkeakoulututkinto 329 100,0 1 235 100,0 74,2 76,4 2,7 2,3 20,4 18,5 2,7 2,8
Ylempi korkeakoulututkinto 4 737 100,0 6 521 100,0 91,0 87,4 2,8 4.0 3,7 4,3 2,6 4,3
Lisensiaatintutkinto 323 100,0 286 100,0 88,5 81,8 1,2 1,0 8,0 14,7 2,2 2,4
Tohtorintutkinto 580 100,0 487 100,0 90,7 88,3 1,4 1,6 1,0 1,8 6,9 8,2
Muu koulutusaste 211 100,0 327 100,0 99,5 96,0 - - 0,5 1,5 - 2,4
Y h te e n s ä  2001 8 2 1 1 3 100 ,0 94  670 100 ,0 41 ,0 49,7 6 ,4 5,8 42 ,5 39 ,8 10,2 4,6
2000 82 923 100,0 94 914 100,0 42,1 47,9 5,5 6,4 42,9 40,7 9,4 5,1
1999 81 590 100,0 92 882 100,0 39,3 45,6 6,3 6,9 44,0 42,4 10,4 5,1
Vastavalmistuneiden työllisyys oli puoli prosenttiyk­
sikköä parempi vuoden 2001 lopussa kuin vuotta 
aiemmin.
Korkeakoulututkinnon suorittaneet sijoittuivat 
parhaiten, lähes 90 prosenttia heistä oli työllistynyt 
vuoden 2001 loppuun mennessä. Muut jatkoivat 
opiskeluaan, olivat työttömänä tai esimerkiksi koto­
na vanhempainlomalla tai hoitovapaalla. Peruskou­
luista ja lukioista valmistuneet jatkoivat useimmiten 
päätoimista opiskelua. Peruskoulun päättäneistä 93 
prosenttia ja ylioppilaista 63 prosenttia opiskeli. 
Ammattiin johtavan koulutuksen jälkeenkin opiskel­
tiin usein sekä päätoimisesti että työn ohessa. Alem­
man korkeakoulututkinnon suorittaneista 60 pro­
senttia jatkoi opiskelua. Toisen asteen ammatillisen 
ja opistoasteen koulutuksen suorittaneista viidennes 
opiskeli edelleen.
M iesten ja  naisten  
työ llistym isessä eroja
Miesten ja naisten työhön sijoittumisessa on jonkin 
verran eroja. Työssäkäyviä oli miehistä 41 prosenttia 
ja naisista 50 prosenttia. Työttömänä oli miehistä ja 
naisista 6 prosenttia, opiskelijoina oli miehistä 43 
prosenttia ja naisista 40 prosenttia ja muussa toimin­
nassa 10 prosenttia miehistä ja 5 prosenttia naisista.
Naiset työllistyivät paremmin kuin miehet val­
mistuttuaan toisen asteen koulutuksesta, miehet 
työllistyivät puolestaan naisia paremmin korkea-as­
teen koulutuksesta (Taulukko 19.2).
Kuvio 19.2 Vuonna 2000 tutkinnon suorittaneet 
työlliset koulutusasteen (vuoden 1995 
opetushallinnon luokitus) ja 
työnantajasektorin mukaan 2001, %
Peruskoulu 
Ylioppilastutkinto 
Toisen asteen ammatillinen tutkinto 
Opistoasteen tutkinto 
Ammatillinen korkea-asteen tutkinto 
Ammattikorkeakoulututkinto 
Alempi korkeakoulututkinto 
Ylempi korkeakoulututkinto 
Lisensiaatintutkinto 
Tohtorintutkinto
Yhteensä
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parem m in työ llis ty ttiin  koulutuksen  
alasta riippum atta
Kun tarkastellaan työllistymistä koulutusaloittain sijoit­
tuivat suojelualan koulutuksen suorittaneet parhaiten 
(liitetaulukko 50). Myöskin humanistiselta ja ope­
tusalalta, kaupan ja hallinnon sekä sosiaali- ja ter­
veysalalta valmistuneista noin 80 prosenttia työllistyi. 
Sosiaali- ja terveysalalta valmistuneiden työllistyminen 
parani eniten edellisvuodesta. Kaikilla koulutuksen 
aloilla toiselta asteelta valmistuneet sijoittuivat töihin 
korkea-asteelta valmistuneita huonommin, työhön si- 
joittumisosuudet vaihtelivat kuitenkin paljon, luon­
nonvara-alan 56 prosentista suojelualan 93 prosenttiin.
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Taulukko 19.3 Vuonna 2000 tutkinnon suorittaneet työlliset koulutusasteen (vuoden 1995 opetushallinnon luokitus) ja
työnantajasektorin mukaan 2001
Koulutusaste Työllisiä Työnantajasektori
Yhteensä % Valtio % Kunta % Yksityinen 11 %
Peruskoulu 11 376 100,0 12 0,1 972 8,5 10 392 91,4
Ylioppilastutkinto 12 636 100,0 295 2,3 1 209 9,6 11 132 88,1
Toisen asteen ammatillinen tutkinto 27 019 100,0 736 2,7 5 936 22,0 20 347 75,3
Opistoasteen tutkinto 4 388 100,0 550 12,5 1 261 28,7 2 577 58,7
Ammatillinen korkea-asteen tutkinto 328 100,0 8 2,4 38 11,6 282 86,0
Ammattikorkeakoulututkinto 11 775 100,0 533 4,5 3 393 28,8 7 849 66,7
Alempi korkeakoulututkinto 1 187 100,0 114 9,6 449 37,8 624 52,6
Ylempi korkeakoulututkinto 10 009 100,0 1 810 18,1 3105 31,0 5094 50,9
Lisensiaatintutkinto 520 100,0 263 50,6 133 25,6 124 23,8
Tohtorintutkinto 956 100,0 477 49,9 257 26,9 222 23,2
Muu koulutusaste 524 100,0 13 2,5 452 86,3 59 11,3
Y h te e n s ä  2001 80 718 100 ,0 4 811 6 ,0 17 205 2 1 ,3 58 702 72 ,7
2000 80 419 100,0 5 085 6,3 16 844 20,9 58 490 72,7
1999 74 395 100,0 4 750 6,4 14713 19,8 54 932 73,8
11 Sisältää myös valtioenemmistöiset oy.t ja tuntemattomat
Kolme ne ljästä  s ijo ittu i tö ih in  
yksity ise lle  sektorille
Vastavalmistuneista runsas 80 000 oli töissä vuoden 
2001 lopussa. Työllisten määrä oli lähes samansuu­
ruinen kuin edellisvuonna. Vuonna 2000 valmis­
tuneista 73 prosenttia sijoittui töihin yksityiselle sek­
torille vuoden kuluttua valmistumisesta. Kunnan 
palveluksessa oli 21 prosenttia ja valtiolla 6 prosent­
tia. Osuudet eri sektoreilla pysyivät edellisvuoden 
kaltaisina. Työnantajasektori vaihteli koulutuksen as­
teen mukaan. Mitä korkeampi oli koulutus, sitä 
useammin sijoituttiin julkiselle sektorille, valtiolle ja 
kuntiin. Tutkijakoulutuksen suorittaneista enemmis­
tö sijoittui julkisen sektorin palvelukseen.
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Käsitteet ja luokitukset
Käsitteet
0. Tiivistelmä
K a ts o  lu k u je n  1 - 9  k ä s it te e t .
1. Koulutuksen jä rjes tä jä t ja  oppilaitokset
K o u lu tu k se n  jä r je s tä jä l lä  ta r k o ite ta a n  tä s s ä  ju lk a i s u s ­
sa  p ä ä s ä ä n tö is e s t i  o p p i la ito k se n  y l lä p itä jä ä . O p p i la i ­
to k se n  y llä p itä jin ä  to im iv a t  ty y p il lis im m illä ä n  k u n ­
n a t, k u n ta y h ty m ä t, y k s ity ise t  y h t iö t  j a  sä ä t iö t . K o u ­
lu tu k se n  jä r je s tä m is lu v a t  a n ta a  o p e tu sm in is te r iö  ta i 
m u u  a s ia n o m a in e n  v ira n o m a in e n .
O p p ila ito k s is s a  a n n e tta v a  tu tk in to ta v o it te in e n  
k o u lu tu s  o n  ja o t e l t u  o p e tu k s e n  s isä llö n  m u k a a n  seu -  
ra a v iin  k o u lu tu sse k to re ih in : p e ru sk o u lu k o u lu tu s ,  lu ­
k io k o u lu tu s , a m m a till in e n  k o u lu tu s , a m m a tt ik o r k e a ­
k o u lu k o u lu tu s  ja  y l io p is to k o u lu tu s .
2. Väestö ja  väestön koulutusrakenne
Väestön koulutustasomittain (VKTM)
V ä e s tö n  k o u lu tu s ta so a  m ita ta a n  p e r u sa s te e n  jä lk e e n  
su o r ite tu n  k o r k e im m a n  k o u lu tu k se n  k e sk im ä ä rä ise l­
lä  p itu u d e l la  h e n k e ä  k o h ti. T s . v ä e s tö n  k o u lu tu s ta so a  
o s o it t a v a  m itta in  k u v a a  v ä e s tö r y h m ä n  k o u lu tu s ta so a  
k o u lu tu sp itu u d e lla .  E s im e rk ik s i  k o u lu tu s ta so lu k u  
2 4 6  o so itta a , e ttä  te o r e e t t in e n  k o u lu tu sa ik a  h e n k e ä  
k o h ti o n  2 ,5  v u o t ta  p e ru sk o u lu n  su o r it ta m ise n  j ä l ­
k e e n .
V ä e s tö n  k o u lu tu s ta so a  m ita t ta e s s a  p e ru s jo u k k o n a  
k ä y te tä ä n  ta v a llise s t i  2 0  v u o t ta  tä y t tä n y ttä  v ä e stö ä . 
N ä in  s ik si, e t tä  a lle  2 0 - v u o t ia a t  o v a t  p ä ä sä ä n tö ise s t i  
v ie lä  k o u lu s sa  e iv ä tk ä  n ä in  o lle n  o le  e h t in e e t  su o r it­
t a a  tu tk in to a .
M itta im e n  a v u lla  v o id a a n  h e lp o s t i  v e r ta illa  e ri 
a lu e id e n  v ä lis iä  se k ä  eri v ä e s tö ry h m ie n  v ä lis iä  k o u lu ­
tu s t a so e r o ja  se k ä  s e u r a ta  a ja s s a  ta p a h tu v ia  m u u to k ­
sia .
V ä e s tö n  k o u lu tu s ta so m it ta in  o n  la sk e ttu  se u ra a -  
v a n  k a a v a n  m u k a a n  2 0  v u o t ta  tä y t tä n e e s tä  v ä e s tö s tä :
(  8
VKTM =
8 "\
Yjfixi /  Z fi
V ‘ =i 7  ¡=i
*  1 0 0 , jossa
f  =  H e n k ilö id e n  lu k u m ä ä rä  
x  =  K o u lu tu sa s te e n  te o r e e tt in e n  su o r itu sa ik a
i =
p e r u sa s te e n  jä lk e e n  
K o u lu tu sa s te
K o u lu t u s a s t e  ( i ) : T e o r e e t t in e n  
s u o r i tu s a ik a  
p e r u s a s t e e n  
jä lk e e n  ( x ) ,  
v u o s in a :
E i p e r u sa s te e n  jä lk e is tä  tu tk in to a 0
3 K e sk ia s te 3
5 A lin  k o rk e a - a s te 5
6 A le m p i  k o rk e a k o u lu a s te 7
7 Y le m p i k o rk e a k o u lu a s te 9
8 T  u tk ij a k o u lu tu sa s te 12
3. Opiskelijoiden ja  tutkinnon suorittaneiden  
ikä, liikkuvuus, kansalaisuus ja  ä id in k ie li
K a ts o  lu k u je n  5 - 9  k ä s it te e t .
N e t to - o p is k e l i ja m ä ä r ä llä  ta r k o ite ta a n  p e r u sa s te e n  
jä lk e is e s sä  tu tk in to ta v o it te ise s s a  k o u lu tu k s e s s a  o p i s ­
k e le v ie n  h e n k ilö id e n  m ä ä rä ä . J o s  h e n k ilö  o p isk e li  
u s e a m m a s s a  k u in  y h d e ssä  k o u lu tu k s e s s a  (e s im . a m ­
m a tt ik o r k e a k o u lu -  j a  y lio p is to k o u lu tu k s e s s a ] ,  h ä n e t  
o n  la sk e ttu  m u k a a n  v a in  k e rra n . A in e is to n  o p isk e l i­
jo is t a  2  660:11a e li 0 ,5  p ro se n t il la  o li p u u t te e ll in e n  
h e n k ilö tu n n u s . H e id ä n  o sa lta a n  p ä ä l le k k ä is t ä  k o u lu ­
tu s t a  e i o le  v o itu  tu tk ia .
K o t i-  j a  o p isk e lu m a a k u n ta v e r ta i lu s s a  k u v io ssa  
3 .1  j a  l i i te ta u lu k o s sa  1 0  k o t im a a k u n n a lla  e n n e n  o p i s ­
k e lu n  a lo it t a m is ta  ta r k o ite ta a n  o p isk e l i ja n  k o t im a a ­
k u n ta a  3 1 .1 2 .2 0 0 1 .  K o t im a a k u n ta  o p isk e lu a ik a n a  ja  
k o t im a a k u n ta  h e t i  tu tk in n o n  su o r it ta m is e n  jä lk e e n  
o n  o p isk e li ja n  k o t im a a k u n ta  3 1 .1 2 .2 0 0 2 .  O p isk e lu -  
m a a k u n ta  o n  m a a k u n ta , jo s s a  k o u lu tu s  a n n e tt iin  
2 0 .9 .2 0 0 2 .
U lk o m a a la is i in  o p isk e li jo ih in  o n  la s k e t tu  m u k a a n  
k a ik k i o p isk e li ja t , jo id e n  k a n sa la isu u s  o n  m u u  k u in  
S u o m e n . M u k a n a  o v a t  m y ö s  k a ik k i n e  o p isk e li ja t , 
jo i l la  e i o le  s u o m a la is ta  h e n k ilö tu n n u sta .
4. Peruskoulut
P e r u s k o u lu il la  ta rk o ite ta a n  se u r a a v ie n  o p p i la ito s -  
ty y p p ie n  o p p ila ito k s ia :
11 P e ru sk o u lu t
1 2  P e r u sk o u lu a s te e n  e r ity isk o u lu t
1 9  P e ru s-  j a  lu k io a s te e n  k o u lu t  (k o u lu t , jo is s a
a n n e ta a n  se k ä  p e ru s-  e t tä  lu k io a s te e n  o p e tu s t a ) .
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O p p i l a a t  o n  t i la s to i tu  v u o s ilu o k it ta in . M ik ä li 
(h a r ja a n tu m iso p e tu k se n  y m s .)  o p p i la i t a  e i o le  ja o t e l ­
t u  v u o s ilu o k il le , h e id ä t  o n  t i la s to i tu  ik ä n sä  m u k a a n  
e s io p e tu k se e n  j a  v u o s ilu o k il le  1 - 9 .  O p p ila sm ä ä r ä t ie -  
d o t  k o sk e v a t  t i la n n e t ta  2 0 .9 .
E s io p e t u k s e n  o p p i la is i in  lu e ta a n  v u o d e s t a  2 0 0 0  
lä h t ie n  p e r u sk o u lu is s a  k ir jo i lla  o le v a t  e s io p e tu s o p p i-  
la a t . E n n e n  v u o t ta  2 0 0 0  e s io p e tu s o p p i la is i in  la s k e t­
t iin  v a in  o p e tu sm in is te r iö n  lu v a n v a r a ise t  e s io p e -  
t u s o p p i la a t  j a  p ä iv ä k o t ie n  e s io p e tu k se s s a  o le v a t  v a m ­
m a is e t  la p se t .
L i s ä o p e t u k s e n  o p p i la a t  =  1 0 . v u o s ilu o k a n  o p p i­
la a t .
E r i t y i s o p e tu k s e s s a  o le v ia  o p p i la i t a  o v a t  y h d e k -  
sä n v u o t ise n  o p p iv e lv o ll is u u d e n  p iir is sä  e r ity iso p e ­
tu k s e e n  o t e t u t  ta i  s i ir re ty t  o p p i la a t  ja  y k s ito is ta  v u o t i­
se n  o p p iv e lv o ll is u u d e n  p iir is sä  o le v a t  v a ik e im m in  
k e h ity sv a m m a is e t  j a  m u u t  v a m m a is o p p ila a t .  E ri- 
ty i s o p e tu s o p p i la a t  s a a v a t  o p e tu s t a  jo k o  e r ity isk o u ­
lu is s a  ta i  n s. t a v a llis is s a  k o u lu is s a  e r ity is lu o k il la  ta i 
y le i so p e tu k s e e n  in te g ro itu n a .
O p p iv e lv o l l i s u u t e n s a  la im in ly ö n e e k s i k a tso ta a n  
s e l la is e t  o p p i la a t ,  jo tk a  e iv ä t  lu k u v u o d e n  a ik a n a  o le  
la in k a a n  o s a ll is tu n e e t  p e r u sk o u lu o p e tu k se e n .
L y k k ä y s tä  s a a n e il la  ta r k o ite ta a n  o p p iv e lv o ll is ia , 
jo t k a  o v a t  s a a n e e t  lu v a n  a lo it ta a  k o u lu n k ä y n n in
8 - v u o t ia in a  e li v u o t ta  s ä ä d e tty ä  m y ö h e m m in .
Y k s i ty i s o p e t u k s e s s a ,  k o to n a  ta i  v a s t a a v a s s a  o p i s ­
k e le v a t  s e l la is e t  o p p i la a t ,  jo id e n  e i o le  m a h d o ll is ta  
o p isk e l la  k o u lu s sa .
T i la p ä i s e s t i  u lk o m a il la  o le v ik s i la sk e ta a n  o p p iv e l­
v o ll ise t , jo t k a  o v a t  u lk o m a illa  m u u n  sy y n  k u in  lo m a ­
m a tk a n  v u o k si.
L u o k a l le  jä ä n e e l lä  ta r k o ite ta a n  o p p i la s t a ,  jo k a  o n  
k a h d e s s a  ta i  u s e a m m a ss a  a in e e s sa  s a a n u t  h e ik o n  a r ­
v o sa n a n  (4 ]  j a  jo u t u u  tä m ä n  v u o k s i k e r ta a m a a n  y h ­
d e n  v u o s ilu o k a n . L u o k a l le  jä ä  m y ö s  o p p i la s ,  jo k a  ei 
s a a  s u o r i te t tu a  h y v ä k sy tty ä  tu tk in to a  a in e e s sa , jo s t a  
o n  s a a n u t  h e ik o n  a rv o sa n a n . O p p i la s  v o i jä ä d ä  lu o ­
k a lle  m y ö s  h u o lta ja n s a  p y y n n ö stä .
O p p iv e lv o l l i s u u s iä n  o h it ta a  o p p i la s ,  jo k a  tä y t tä ä  
17  v u o t ta .
E r o t o d i s t u s  a n n e ta a n  se lla ise l le  k o u lu s ta  e ro a v a lle  
o p p i la a lle ,  jo k a  e i o le  o p p iv e lv o ll is u u te n sa  a ik a n a  
(e n n e n  17  v u o t ta  tä y te t ty ä ä n )  su o r i t ta n u t  p e r u s k o u ­
lu n  o p p im ä ä r ä ä .
P e r u s k o u lu n  p ä ä t tö to d i s t u k s e n  s a a  p e ru sk o u lu n  
k o k o  o p p im ä ä r ä n  su o r i t ta n u t  o p p i la s .  P ä ä t tö to d is ­
tu k s e n  v o i m y ö s  s u o r it ta a  y k s ity iso p p i la a n a  e r ity ise s ­
s ä  tu tk in n o s sa . P e ru sk o u lu n  l isä k si p e ru sk o u lu n  
p ä ä t tö to d is t u k s e n  v o i s u o r it ta a  lu k io is sa , k a n s a ­
la i so p is t o i s s a  j a  k a n sa n o p is to is s a .
5. Lukiokoulutus ja  ylioppilastutkinnot
Lukiokoulutuksen opiskelijat
L u k io k o u lu tu s t a  a n n e ta a n  se u ra a v ie n  o p p i la ito s -  
ty y p p ie n  o p p i la ito k s is s a :
15  L u k io t
19  P e r u s - ja  lu k io a s te e n  k o u lu t  (k o u lu t ,
jo is s a  a n n e ta a n  se k ä  p e ru s-  e t tä  lu k io a s te e n  
o p e tu s ta )
6 3  K a n sa n o p is t o t  (v a in  o sa )
9 9  M u u t  o p p i la i to k s e t  (v a in  o s a ) .
U u s i l l a  o p isk e l i jo i l la  ta r k o ite ta a n  2 0 .9 .2 0 0 2  o p i s ­
k e le m a s s a  o lle ita , jo tk a  o liv a t  tu l le e t  k ir jo ille  k y se i­
se e n  o p p i la ito k s e e n  1 .1 . - 2 0 .9 .2 0 0 2 .  U u s ie n  o p isk e l i­
jo id e n  m ä ä r ä  e i o le  s a m a  k u in  e n s im m ä ise n  o p isk e lu ­
v u o d e n  o p isk e l i ja m ä ä r ä .
L u k io k o u lu tu k s e n  o p isk e l i jo it a  o v a t  n e  lu k io k o u ­
lu tu k s e s sa  o le v a t  o p isk e li ja t , jo t k a  o v a t  s u o r it ta m a s s a  
lu k io n  k o k o  o p p im ä ä r ä ä , IB - tu tk in to a , R e ife p r ii-  
fu n g - tu tk in to a  ta i G y m n a s ie e x a m e n - tu tk in to a . 
O p is k e l i ja t ie d o t  k e rä tä ä n  h e n k ilö p o h ja is in a  j a  n e  
k o sk e v a t  t i la n n e t ta  2 0 .9 .  T ila s to  e i s isä l lä  t ie to ja  lu ­
k io k o u lu tu k se n  a in e o p isk e li jo is ta .
L u k io n  k o k o  o p p im ä ä r ä n  s u o r i t t a n e e t  o v a t  s u o ­
r it ta n e e t  h y v ä k sy ttä v ä s t i  lu k io n  o p e tu s s u u n n ite l­
m a a n  s isä lty v ie n  o p p ia in e id e n  v a lta k u n n a ll is e t  o p p i­
m ä ä r ä t .  L u k io n  k o k o  o p p im ä ä r ä n  v o i s u o r i t ta a  lu ­
k io s sa  ja  k a n sa n o p is to s sa .
L u k io n  p ä ä t tö to d i s t u k s e n  s a a  lu k io n  k o k o  o p p i­
m ä ä r ä n  su o r i t ta n u t  o p isk e lija .
A in e o p is k e l i ja  o p isk e le e  y k s it tä is tä  p e ru sk o u lu n  
ta i  lu k io n  o p e tu s s u u n n ite lm a a n  k u u lu v a a  o p p ia in e t ­
ta , e i p e ru sk o u lu n  ta i  lu k io n  k o k o  o p p im ä ä r ä ä .
Ylioppilastutkinnot
L u k io n  k o k o  o p p im ä ä r ä ä  su o r it ta v a  v o i o sa ll is tu a  y li­
o p p i la s tu tk in to la u ta k u n n a n  la a t im a a n  y l io p p i la s k o ­
k e e se e n , jo n k a  h y v ä k sy tty  s u o r it ta m in e n  jo h t a a  y li­
o p p i la s tu tk in to o n . Y l io p p ila s tu tk in n o n  v o i su o r it ta a  
lu k io s sa  ta i  k a n sa n o p is to s sa .
IB - tu tk in to  (In te rn a tio n a l B a c c a la u r e a te )  o n  k a n ­
sa in v ä lin e n  y l io p p i la s tu tk in to , jo n k a  v o i su o r it ta a  
k a h d e k sa s sa  m a a m m e  lu k io s sa : H e ls in g in  s u o m a la i­
se n  y h te isk o u lu n  lu k io , In te rn a tio n a l S c h o o l  o f  H e l­
sin k i, K u o p io n  ly se o n  lu k io , M a t t l id e n s  g y m n a s iu m , 
O u lu n  ly se o n  lu k io , T a m p e r e e n  ly se o n  lu k io , T u r u n  
n o r m a a l ik o u lu  ja  V a s a  ö v n in g ssk o la .
R e ife p r u fu n g - tu tk in to  o n  y l io p p i la s tu tk in n o n  k a l­
ta in e n  tu tk in to , jo n k a  v o i su o r i t ta a  H e ls in g in  s a k sa ­
la ise s s a  k o u lu s sa .
G y m n a s ie e x a m e n - tu tk in to  o n  lu k io tu tk in to , jo n ­
k a  v o i s u o r i t ta a  Ä la n d s  ly c e u m issa .
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6. Am m atillinen koulutus
A m m a t i l l is ta  k o u lu tu s ta  a n n e ta a n  se u ra a v ie n  o p p i-  
la i to s ty y p p ie n  o p p ila ito k s is s a :
21  A m m a t i l l i s e t  o p p i la ito k s e t
2 2  A m m a t i l l i s e t  e r ity iso p p ila i to k se t
2 3  A m m a t i l l i s e t  e r ik o iso p p ila i to k se t
2 4  A m m a t il l ise t  a ik u isk o u lu tu sk e sk u k se t
2 8  P a lo - , p o liis i-  j a  v a r t io in t ia lo je n  o p p i la ito k s e t  
4 1  A m m a tt ik o r k e a k o u lu t
61  M u s i ik k io p p ila ito k se t
6 2  L iik u n n a n  k o u lu tu sk e sk u k se t
6 3  K a n sa n o p is to t
6 4  K a n sa la iso p is to t  
9 9  M u u t  o p p i la ito k s e t
A m m a ti l l is e l la  k o u lu tu k s e l la  ta r k o ite ta a n  tu tk in ­
to o n  jo h ta v a a  a m m a ti l l is ta  p e r u sk o u lu tu s ta  ja  t u t ­
k in to o n  tä h tä ä v ä ä  a m m a ti l l is ta  l isä k o u lu tu s ta . 
A m m a till in e n  p e r u s k o u lu t u s  o n  to ise n  a s te e n  p e r u s ­
tu tk in to ih in , o p is to tu tk in to ih in  ja  a m m a till is e n  k o r ­
k e a -a s te e n  tu tk in to ih in  jo h ta v a a  ja  v a lm is ta v a a  k o u ­
lu tu s ta . A m m a tt i-  j a  e r ik o is a m m a tt itu tk in to ih in  v a l­
m is ta v a t  k o u lu tu k s e t  o v a t  tu tk in to o n  tä h tä ä v ä ä  a m ­
m a t il l i s ta  l isä k o u lu tu s ta .
V u o n n a  1 9 9 9  a m m a ti ll is e n  k o u lu tu k se n  t i la s to in ­
t ia  u u d is te t t i in  s ite n , e t tä  t i e d o t  k e rä tt i in  h e n k ilö ­
p o h ja is in a  t ie d o s to in a  o p p i la ito k s il ta . T ie d o t  k e r ä t­
tiin  2 0 .9 .  t i la n te e n  m u k a is in a . P e ru s jo u k k o a  la a je n ­
n e tt i in  n iin , e t tä  t i la s to o n  o te t t i in  m u k a a n  n ä y ttö tu t-  
k in to ih in  v a lm is ta v a t  k o u lu tu k s e t  (p e ru stu tk in n o t , 
a m m a tt itu tk in n o t  ja  e r ik o is a m m a tt i tu tk in n o t) . V e r ­
ta i lu  e d e llise n  v u o d e n  t ie to je n  k a n ssa  e i s ite n  o le  k a i­
k ilta  o s in  m a h d o ll is ta . A ik a s a r ja ta r k a s te lu s sa  o n  o t e t ­
ta v a  h u o m io o n  m y ö s  se , e t tä  i lm iö a lu e e lla  o n  ta p a h ­
t u n u t  m u u to k s ia  lä h e s  jo k a  v u o s i.
A m m a ti l l is e n  k o u lu tu k s e n  u u s i l la  o p isk e li jo il la  
ta r k o ite ta a n  2 0 .9 .2 0 0 2  o p isk e le m a s s a  o lle ita , jo tk a  
o liv a t  tu lle e t  k ir jo ille  k y se ise n  o p p i la ito k se n  tie tty y n  
k o u lu tu k se e n  1 .1 . - 2 0 .9 .2 0 0 2 .  A ik a ise m p in a  v u o s i­
n a  k ä y te t t i in  k ä s ite t t ä  k o u lu tu k s e n  a lo it ta n e e t . A lo it ­
ta n e illa  ta rk o ite t t iin  tu o l lo in  k o k o  k a le n te r iv u o d e n  
a ik a n a  a lo it ta n e ita  o p isk e li jo ita .
A m m a ti l l is e n  k o u lu tu k s e n  o p isk e l i jo i l la  ta r k o ite ­
ta a n  2 0 .9 .2 0 0 2  o p p i la ito k s e s s a  k ir jo illa  o le v ia  o p i s ­
k e li jo ita . A ik a ise m p in a  v u o s in a  o p isk e l i ja m ä ä r ä n ä  o n  
k ä y te t ty  k a le n te r iv u o d e n  o p isk e l i ja m ä ä r ä ä .
A m m a ti ll is e n  k o u lu tu k s e n  tu tk in n o il la  ta r k o ite ­
ta a n  a m m a till is e n  p e ru sk o u lu tu k se n  to ise n  a ste e n , 
o p is to a s te e n  j a  a m m a ti ll is e n  k o rk e a - a s te e n  tu tk in to ­
ja  se k ä  a m m a tt i-  ja  e r ik o is a m m a tt i tu tk in to ja .  T u t ­
k in n o t o n  v o in u t  s u o r it ta a  o p p i la ito s m u o to is e s s a  
k o u lu tu k se s sa  ta i  n ä y ttö tu tk in to in a . T u tk in ta t ie d o t  
o v a t  k o k o  k a le n te r iv u o d e n  t ie to ja .
7. Oppisopimuskoulutus
O p p is o p im u s k o u lu t u s  o n  ty ö v a lta in e n  o p isk e lu ­
m u o to , jo s s a  su u r in  o sa  a m m a tt i ta id o s ta  h a n k ita a n  
ty ö p a ik a l la  j a  k o u lu tu s ta  tä y d e n n e tä ä n  t ie to p u o lis i l la  
o p in n o il la  y le e n sä  jo s s a k in  o p p i la ito k s e s s a .  O p p i s o ­
p im u s  o n  o p isk e l i ja n  ja  ty ö n a n ta ja n  v ä lin e n  t y ö s o p i­
m u s . T ie d o t  o v a t  k a le n te r iv u o d e n  t ie to ja .
O p is k e l i jo i l la  ta r k o ite ta a n  k a le n te r iv u o d e n  2 0 0 1  
a ik a n a  o p p iso p im u s k o u lu tu k se e n  o sa ll is tu n e ita .
U u s i l l a  o p isk e l i jo i l la  ta r k o ite ta a n  se lla is ia  o p ­
p is o p im u sk o u lu tu k s e e n  o sa ll is tu n e ita , jo tk a  s o lm iv a t  
o p p iso p im u k s e n  v u o n n a  2 0 0 2 .
O p is k e li ja l le  a n n e ta a n  o p p is o p im u s a ja n  p ä ä ty t ty ä  
t o d is t u s  k o u lu tu k se n  s u o r it ta m ise s ta .
8. Am mattikorkeakoulukoulutus
V a k in a in e n  a m m a tt ik o r k e a k o u lu  (o p p i la ito s ty y p p i 
4 1 )  o n  o p p i la ito s ,  jo s s a  a n n e ta a n  a m m a tt ik o r k e a k o u ­
lu tu tk in to o n  jo h ta v a a  k o u lu tu s ta .  V ä lia ik a in e n  a m ­
m a tt ik o r k e a k o u lu  o n  k o k e ilu y k sik k ö , jo k a  m u o d o s ­
t u u  y h d e s tä  ta i  u s e a m m a s ta  o p is to a s te e n  j a  a m m a t i l ­
lise n  k o rk e a - a s te e n  a m m a ti l l is e s ta  ta i y le is s iv is tä v ä s ­
tä  o p p i la ito k se s ta .  V a k in a is te n  j a  v ä lia ik a is te n  a m ­
m a t t ik o r k e a k o u lu je n  e ro t  o v a t  h a llin n o llis ia , s u o r i­
te t t a v a t  tu tk in n o t  o v a t  sa m o ja .
K ä s i t t e e t  n u o r te n  k o u lu tu s  ja  a ik u isk o u lu tu s  k u ­
v a a v a t  k o u lu tu k se n  jä r je s tä m is t a p a a , e iv ä t  su o ra a n  
o p isk e li ja n  ik ää .
O p is k e l i ja t ie d o t  k u v a a v a t  a m m a tt ik o r k e a k o u lu ­
tu tk in to o n  jo h ta v a s s a  k o u lu tu k s e s s a  o le v ia  o p isk e l i­
jo i t a  2 0 .9 .2 0 0 2  t i la n te e n  m u k a is in a .
U u s i l la  o p isk e li jo il la  ta rk o ite ta a n  2 0 .9 .2 0 0 2  a m ­
m a tt ik o rk e a k o u lu tu tk in to a  ta i  a m m a tt ik o rk e a k o u lu n  
ja tk o tu tk in to a  o p isk e le m a ssa  o lle ita  1 .1 .- 2 0 .9 .2 0 0 2  
k y se isen  k o u lu tu k se n  k y se ise ssä  a m m a tt ik o rk e a k o u ­
lu ssa  v a s ta a n o tta n e ita  ja  e n s im m ä is tä  k e r ta a  lä sn ä- ta i 
p o issa o le v a k si ilm o it ta u tu n e ita . L i ite ta u lu k o iss a  8  ja  
1 0  u u sie n  o p isk e lijo id e n  m ä ä r is sä  o n  m u k a n a  v a in  
a m m a tt ik o rk e a k o u lu tu tk in to a  o p isk e le v a t.
T u tk in ta t ie d o t  o v a t  k o k o  k a le n te r iv u o d e n  
( 1 .1 . - 3 1 .1 2 .2 0 0 2 )  t ie to ja .
9. Yliopistokoulutus
Y lio p is to t  o v a t  o p p i la ito s ty y p p i in  4 2  k u u lu v ia  o p p i­
la ito k sia .
Y l io p is to - o p isk e li jo i l la  ta r k o ite ta a n  tä s s ä  lu v u ssa  
tu tk in to o n  jo h ta v a s s a  k o u lu tu k se s sa  o le v ia  o p isk e l i­
jo i t a .  T u tk in to a  s u o r itta v ia  o p isk e l i jo ita  o v a t  a le m ­
p a a  j a  y le m p ä ä  k o rk e a k o u lu tu tk in to a , lä ä k ä r ie n  e r i­
k o is tu m isk o u lu tu s ta ,  l ise n s ia a t in tu tk in to a  j a  t o h t o ­
r in tu tk in to a  su o r it ta v a t  o p isk e li ja t . E r illis iä  a i­
n e e n o p e t ta ja n  k a sv a tu s t ie te e l l i s iä  o p in to ja  s u o r i t ta ­
v a t  o n  s iir re tty  a in e is to v u o d e s ta  1 9 9 3  lä h tie n  e i- tu t-
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k in to o n  jo h ta v a a n  k o u lu tu k se e n . O p is k e l i ja t ie d o t  
o v a t  2 0 .9 .  t i la n te e n  m u k a ise t .
N ii l t ä  o s in , k u n  o p isk e l i jo i l la  e i o le  i lm o it ta u tu -  
m isv e lv o l l isu u tta ,  t i e d o t  p u u t t u v a t .  T ä s t ä  sy y stä  e s i­
m e rk ik s i  ja t k o - o p is k e li jo id e n  ta rk k a a  m ä ä r ä ä  e i t i e ­
d e tä . S a m a  o p isk e l i ja  v o i o lla  s a m a n a ik a ise s t i  k ir jo illa  
u s e a m m a s s a  y l io p is to s sa . Y l io p is to n  s isä l lä  o p isk e l i ja  
o n  la s k e t tu  t i la s to n  lu k u ih in  v a in  k e rra n .
U u s i l l a  o p isk e l i jo i l la  ta r k o ite ta a n  p ä ä s ä ä n tö is e s t i  
a le m m a n  ta i  y le m m ä n  k o r k e a k o u lu tu tk in n o n  a lo it t a ­
n e ita , 2 0 .9 .2 0 0 2  o p isk e le m a s s a  o le v ia  y l io p is to n  
k a n n a lta  u u s ia  o p isk e l i jo ita . L i i te ta u lu k o is s a  2 4 , 2 5  
j a  2 6  u u s ie n  o p isk e l i jo id e n  m ä ä r is s ä  o v a t  m u k a n a  
k a ik k ie n  k o u lu tu sa s te id e n  u u d e t  o p isk e li ja t .
Y l io p is t o i s s a  s u o r i te t tu ja  tu tk in to ja  o v a t  a le m m a t  
j a  y le m m ä t  k o r k e a k o u lu tu tk in n o t , l ise n s ia a t in tu tk in ­
n o t , to h to r in tu tk in n o t , e r ik o is lä ä k ä r in , e r ik o ish a m ­
m a s lä ä k ä r in  j a  e r ik o ise lä in lä ä k ä r in  tu tk in n o t . L isä k s i  
tu tk in n o ik s i  k a t s o ta a n  e r ill ise t  e r ity iso p e t ta ja n  ja  
o p in to - o h ja a ja n  o p in to je n  s u o r itu k se t .  T u t k in t a t ie ­
d o t  o v a t  k o k o  k a le n te r iv u o d e n  ( 1 .1 . - 3 1 .1 2 .2 0 0 2 )  
t ie to ja .
H U O M A T T A V A A !
Y lio p is to je n  tu tk in to jä r je s te lm ä ä  o n  u u d is te t t u  v u o ­
d e s ta  1 9 9 3  a lk a e n  s ite n , e t tä  u s e im m illa  o p in to a lo il la  
o n  o t e t tu  k ä y t tö ö n  a le m m a t  k o r k e a k o u lu tu tk in n o t .
10. Oppilaitosten aikuiskoulutus
O p p i la i to s t e n  a ik u is k o u lu tu s t ie to ja  k e r ä tä ä n  se u ra a -  
v iin  o p p i la ito s ty y p p e ih in  k u u lu v is ta  o p p i la ito k s is ta :
1 5  L u k io t
1 9  P e r u s - ja  lu k io a s te e n  k o u lu t
21  A m m a t i l l i s e t  o p p i la i t o k s e t
2 2  A m m a t i l l i s e t  e r ity iso p p ila i to k se t
2 3  A m m a t i l l i s e t  e r ik o is o p p ila i to k s e t
2 4  A m m a t i l l i s e t  a ik u is k o u lu tu sk e s k u k se t
2 8  P a lo - , p o liis i-  j a  v a r t io in t ia lo je n  o p p i la i to k s e t  
4 1  A m m a tt ik o r k e a k o u lu t
6 1  M u s i ik k io p p ila ito k se t
6 2  L i ik u n n a n  k o u lu tu sk e s k u k s e t
6 3  K a n sa n o p is t o t
6 4  K a n sa la i so p is to t  
9 9  M u u t  o p p i la i to k s e t
O s a l l i s t u ja t  o v a t  k a le n te r iv u o n n a  k ä y n n is sä  o l le i­
s iin  a ik u isk o u lu tu k s iin  o sa ll is tu n e ita . O p p ila i to k s e s s a  
s a m a  h e n k ilö  o n  v o in u t  v u o d e n  a ik a n a  o sa ll is tu a  
u s e a m p a a n  e r i k o u lu tu k se e n , j a  tä s s ä  t i la s to s s a  h ä n e t  
o n  la s k e t tu  o sa ll is tu ja k s i  jo k a is e s s a  k o u lu tu k se s sa .
O p e t u s t u n n e ik s i  o n  la s k e t tu  k a ik k i k a le n te r iv u o ­
d e n  a ik a n a  o p e t t a jie n  ( lu e n n o its i jo id e n  y m s .)  a n ta ­
m a t  o p e tu s tu n n it .
A ik u is k o u lu tu k s e t  k o u lu tu s ty y p e it tä in :
1. P e r u s k o u lu n  k o k o  o p p im ä ä r ä n  k u r s s i  o n  p e -
r u sk o u lu k u r ss i , jo h o n  v o iv a t  o sa ll is tu a  se k ä  p e r u s ­
k o u lu n  k o k o  o p p im ä ä r ä ä  o p isk e le v a t  e t tä  a in e o p isk e ­
lija t .
2 . P e r u s a s te e n  a in e o p in to k u r s s i  o n  y k s in o m a a n  
p e r u sa s te e n  a in e o p isk e li jo i lle  ta r k o ite t tu  k u rss i.
3 . L u k io n  k o k o  o p p im ä ä r ä n  k u r s s i  o n  lu k io k u rss i, 
jo h o n  v o iv a t  o sa ll is tu a  se k ä  lu k io n  k o k o  o p p im ä ä r ä ä  
o p isk e le v a t  e t tä  a in e o p isk e li ja t .
4 . L u k io a s t e e n  a in e o p in to k u r s s i  o n  y k s in o m a a n  
lu k io a s te e n  a in e o p isk e li jo i lle  t a r k o ite t tu  k u rss i.
5 . A m m a t i l l is e e n  tu tk in to o n  ta i  a m m a tt ik o r k e a ­
k o u lu tu tk in to o n  jo h ta v a t  a ik u is k o u lu tu k s e t  o v a t  
a m m a ti l l is e e n  tu tk in to o n  ta i  a m m a tt ik o r k e a k o u lu ­
tu tk in to o n  jo h ta v ie n  n u o r iso a s te e n  k o u lu tu s te n  ai- 
k u is so v e llu k s ia .
6 . A m m a ti l l in e n  l i s ä k o u lu t u s  o n  a m m a ti l l is e n  p e ­
ru s k o u lu tu k s e n  jä lk e is tä  ty ö e lä m ä n  te h tä v iin  liit ty ­
v ä ä  k o u lu tu s ta .  A m m a t i l l in e n  l isä k o u lu tu s  v o i v a l­
m is ta a  a m m a tt i-  ta i  e r ik o is a m m a t t i tu tk in to je n  s u o ­
r it ta m ise e n .
7 . O p e t ta ja n k o u lu t u k s e e n  o n  la sk e ttu  tu tk in to o n  
jo h ta v a t  o p e t ta ja n k o u lu tu k se t ,  jo tk a  e d e lly t tä v ä t  
p ä ä s ä ä n tö is e s t i  k o rk e a k o u lu -  ta i a m m a tt ik o r k e a k o u ­
lu tu tk in to a  s e k ä  k o lm e n  v u o d e n  ty ö k o k e m u s ta .
8 . T y ö v o im a p o li it t in e n  a ik u is k o u lu tu s  o n  ty ö v o i­
m a v ir a n o m a is te n  ty ö v o im a p o li it t is in  p e ru s te in  t i la a ­
m a a  k o u lu tu s ta .
9 . O p p is o p im u s k u r s s i  o n  k u r ss i ja k so , jo l l a  o p ­
p is o p im u k s e n  s o lm in u t  o p p i la s  s a a  t e o r ia o p e t u s ta .
1 0 . A v o in  y lio p isto -  j a  a m m a tt ik o r k e a k o u lu o p e ­
tu s  o n  a ik u isv ä e s tö lle  t a r k o ite t tu a  y l io p is to je n  j a  a m ­
m a t t ik o r k e a k o u lu je n  o p e tu s s u u n n ite lm a n  m u k a is t a  
o p e tu s t a ,  jo h o n  v o i o sa ll is tu a  p o h ja k o u lu tu k s e s ta  
r i ip p u m a t ta .
1 1 . T y ö n a n ta ja n  t i la a m a  k u r s s i  o n  y h d e n  ta i 
u s e a m m a n  ty ö n a n ta ja n  y h d e ssä  t i la a m a  k u rss i, e i y k ­
s it tä in e n  k o u lu tu sp a ik k a .
1 2 . M u u  a ik u is k o u lu tu s ,  a m m a t i l l is e t  /  y le is s iv is ­
t ä v ä t  - k o u lu tu s ty y p in  a ik u isk o u lu tu k s iin  lu e ta a n  se l­
la i s e t  a ik u isk o u lu tu sk u r s s it , jo tk a  e iv ä t  s isä lly  m ih in ­
k ä ä n  e d e llä  lu e te llu is ta  k o u lu tu s ty y p e is tä .
7 7. Opettajat ja  muu henkilökunta
O p e t t a ja k s i  m ä ä r ite l lä ä n  k u n ta se k to r il la  h e n k ilö t , 
jo tk a  n o u d a t ta v a t  o p e tu sa la n  v irk a-  j a  t y ö e h t o s o p i­
m u s ta .  V a lt io n  j a  y k s ity ise n  se k to r in  o p e t t a ja t  m ä ä r i­
te l lä ä n  a m m a tt in im ik k e e n  ta i  a m m a tt i lu o k a n  m u ­
k a a n . J o s  h e n k ilö  o p e t t a a  k a h d e n  ta i  u s e a m m a n  eri 
o p p i la ito s r y h m ä n  o p p i la ito k s e s s a ,  h ä n  o n  t ie d o is sa  
p ä ä a s ia l l is im m a n  ty ö s u h te e n s a  m u k a a n . H e n k ilö n  
p ä ä a s ia ll is in  ty ö s u h d e  o n  p ä ä te l ty  ty ö n  p ä ä t o im is u u ­
d e n , tu lo je n  j a  ty ö a ja n  m u k a a n . Y k s ity ise n  se k to r in
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y l lä p itä m ie n  o p p i la ito s te n  o p e t t a ja t  o n  m ä ä r ite lty  
o s in  tu tk in to re k is te r in , o s in  e d e llise n  v u o d e n  o p e tta -  
ja t ie t o je n  p e ru s te e l la .  V u o n n a  2 0 0 1  o p e t ta ja m ä ä r ä t  
o liv a t  k a sv u ssa , m u t ta  k a sv u n  s u u r u u te e n  v a ik u tta a  
h ie m a n  se , e t tä  y k sity ise n  se k to r in  o p e t ta ja t  
m ä ä r ite lt i in  ta r k e m m in  v u o d e n  2 0 0 0  v ä e s tö la sk e n ­
ta -a in e is to n  a m m a tt it ie to je n  p e ru ste e lla .
O p p ila i to s t e n  m u u lla  h e n k ilö k u n n a lla  ta r k o ite ­
ta a n  m u ita  k u in  o p e t t a ja n  to im e s s a  ty ö sk e n te le v iä  
h e n k ilö itä . T ä l la is ia  o v a t  e s im e rk ik si k o u lu n k ä y n ­
tia v u s ta ja t , k o u lu tu ss ih te e r it , k a n s lia h e n k ilö k u n ta , 
k e it t iö h e n k ilö k u n ta , s iiv o o ja t , k i in te is tö n h o ita ja t  
jn e . A m m a ti l l is te n  e r ik o iso p p ila i to s te n  o sa lta  a in e is­
to  s is ä l tä ä  v a in  o s it ta in  m u u ta  h e n k ilö k u n ta a .
12. Koulutuksen talous
K ä y ttö m e n o ik s i  o n  lu e t tu  v a l t io n o su u s jä r je s te lm ä ssä  
m u k a n a  o le v ie n  o p p i la ito s te n  o sa lta  k ir ja n p id o n  m u ­
k a ise t  v a lt io n o su u s la in sä ä d ä n n ö n  m u k a ise s t i  i lm o ite ­
t u t  k ä y t tö ta lo u d e n  b r u t to m e n o t , se k ä  s e l la is e t  in v e s­
to in t im e n o t  p e ru s ta m ish a n k k e is ta , jo id e n  k o k o n a is ­
k u s ta n n u k se t  a l i t ta v a t  v a lt io n e u v o s to n  p e r u s t a ­
m ish a n k k e ille  v a h v is ta m a n  v ä h im m ä ism ä ä rä n . P ie ­
n e t  h a n k k e e t  s is ä lty v ä t  k ä y ttö m e n o ih in . O p isk e li ja a  
k o h d e n  la sk e tu t  k ä y t tö m e n o t  p e r u s t u v a t  sy y s lu k u ­
k a u d e l la  t i la s to itu ih in  o p isk e li ja m ä ä r iin . P e r u s o p e ­
tu k se n  j a  lu k io k o u lu tu k se n  k ä y t tö m e n o ih in  o n  l i s ä t ­
ty  la sk e n n a llise st i k u n tie n  o p e tu sh e n k ilö k u n n a n  
ty ö n a n ta ja n  e lä k e v a k u u tu sm a k su t .
E s io p e tu k s e n  m e n o ik s i  o n  la s k e t tu  e lo k u u sta  
2 0 0 0  a lk ae n  p ä iv ä k o t ie n  ja  p e ru sk o u lu je n  y h te y d e ssä  
ta p a h tu v a n  6 - v u o t ia id e n  la s te n  m a k su tto m a n  e s i­
o p e tu k s e n  m e n o t. K o u lu k u l je tu s te n  k u sta n n u k se t  e i­
v ä t  s isä lly  e s io p e tu k se n  m e n o ih in .
P e r u s o p e tu k s e n  m e n o ik s i  o n  la sk e ttu  p e r u sk o u ­
lu je n , p e ru sk o u lu a s te e n  e r ity isk o u lu je n  se k ä  h a r jo i t­
te lu k o u lu je n  ja  m u id e n  p e r u sk o u lu a  v a s ta a v ie n  k o u ­
lu je n  p e ru sa s te e n  m e n o t . S a ir a a la -  j a  v a m m a iso p e -  
tu k se n  se k ä  v a lt io n  k o u lu k o t ie n  m e n o t  s isä lty v ä t  lu ­
k u ih in . V u o d e s t a  1 9 9 9  a lk a e n  m e n o t  s is ä l tä v ä t  m y ö s  
k a n sa n o p is to je n  jä r je s tä m ä n  p e ru so p e tu k se n . E n n en  
e lo k u u ta  2 0 0 0  p e ru sk o u lu n  y h te y d e s sä  ta p a h tu n e e n  
e s io p e tu k se n  m e n o t  s isä lty v ä t  p e r u so p e tu k se n  m e ­
n o ih in .
L u k io k o u lu tu k s e n  m e n o t  s is ä l tä v ä t  p ä iv ä lu k io i­
d e n  j a  a ik u is lu k io id e n  m e n o t  se k ä  h a r jo i t te lu k o u lu ­
je n  ja  m u id e n  lu k io k o u lu tu s ta  jä r je s tä v ie n  o p p i la i­
to s te n  lu k io k o u lu tu k se n  m e n o t . V u o d e s t a  1 9 9 9  a l­
k a e n  m e n o t  s is ä l tä v ä t  m y ö s  k a n sa n o p is to je n  jä r je s t ä ­
m ä n  lu k io k o u lu tu k se n . O p is k e li ja k o h ta is te n  m e n o ­
je n  la sk e n n a ssa  a in e o p isk e li ja t  s is ä lty v ä t  o p isk e l i ja ­
m ä ä r iin .
A m m a ti ll is e n  k o u lu tu k s e n  m e n o t  s is ä l tä v ä t  a m ­
m a t il l is te n  o p p i la ito s te n  (m l. m u s iik k io p p ila ito k se t ,
liik u n n a n  k o u lu tu sk e sk u k se t , k a n s a n o p is to t  j a  a m ­
m a t il l i s e t  a ik u isk o u lu tu sk e sk u k se t)  a m m a ti ll is e n  p e ­
r u sk o u lu tu k se n  ( tu tk in to o n  jo h ta v a n  k o u lu tu k se n )  
m e n o t . A ik a sa r ja t ie d o is s a  k a n sa n o p is to je n  j a  a m m a ­
ti ll is te n  a ik u isk o u lu tu sk e sk u s te n  a m m a ti ll is e n  p e r u s ­
k o u lu tu k se n  m e n o t  s isä lty v ä t  a m m a ti ll is e n  k o u lu ­
tu k se n  m e n o ih in  v u o d e s ta  1 9 9 9  a lk ae n . A m m a t i l l i s ­
te n  e r ik o iso p p ila i to s te n  m e n o t  s is ä lty v ä t  a m m a t i l l i­
se n  k o u lu tu k s e n  lu k u ih in . T ie d o t  e iv ä t  s isä l lä  o p ­
p is o p im u sk o u lu tu k s e n , lä ä n in h a llitu s te n  o s ta m a n  
tä y d e n n y sk o u lu tu k se n  j a  m a k su ll is e n  p a lv e lu to im in ­
n a n  m e n o ja . V ä lia ik a is te n  a m m a tt ik o r k e a k o u lu je n , 
A h v e n a n m a a n  j a  so t i la sa la n  a m m a ti l l is te n  o p p i la i ­
to s te n  m e n o t  e iv ä t  o le  m u k a n a  a m m a ti ll is e n  k o u lu ­
tu k se n  m e n o is sa .
O p p is o p im u s k o u lu t u s  s is ä l tä ä  o p p i s o p im u s k o u ­
lu tu k se n a  jä r je s te ty n  a m m a till is e n  p e ru s-  ja  l is ä k o u ­
lu tu k se n  m e n o t  m u k a a n  lu k ie n  E u r o o p a n  so s ia a l ir a ­
h a s to n  (E S R )  tu k e m a n  o p p iso p im u s k o u lu tu k se n  
m e n o t.
A m m a tt ik o r k e a k o u lu k o u lu tu s  s is ä l tä ä  v ä lia ik a is ­
te n  j a  v a k in a is te n  a m m a tt ik o r k e a k o u lu je n  m e n o t.
Y l io p is to k o u lu tu s  j a  - tu tk im u s  s is ä l tä ä  y l io p is to ­
je n  m e n o t . K ä y ttö m e n o il la  ta r k o ite ta a n  v a lt io n  t i l in ­
p ä ä tö k se n  m u k a is ia  b u d je t t ir a h o it te is ia  to im in t a ­
m e n o ja  m u k a a n  lu k ie n  ta lo n ra k e n n u k s is ta  j a  k iin ­
te is tö je n  h a n k in n a s ta  a ih e u tu n e e t  m e n o t . L isä k s i  y l i­
o p is to k o u lu tu k s e n  ja  - tu tk im u k se n  k ä y t tö m e n o ih in  
o n  s isä l ly te tty  y lio p is to je n  u lk o p u o lin e n  tu tk im u s r a ­
h o itu s . Y l io p is to je n  m e n o is sa  o v a t  m u k a n a  v a lt io n  
k iin te is tö la ito k se n  v u o k ra t  v u o d e s t a  1 9 9 5  a lk a e n  
(v u o n n a  1 9 9 5  v a in  o sa n  k u s ta n n u sv u o t ta ) .  O p is k e l i­
ja k o h ta is te n  m e n o je n  la sk e n n a ssa  u lk o p u o lin e n  t u t ­
k im u sr a h o itu s  s isä lty y  y l io p is to k o u lu tu k se n  ja  - tu tk i­
m u k se n  m e n o ih in .
M u u  k o u lu tu s  s isä ltä ä  k a n s a n o p is to je n  j a  k a n sa ­
la iso p is to je n  m e n o t  se k ä  m u s iik k io p p ila i to s te n  j a  lii­
k u n n a n  k o u lu tu sk e sk u s te n  m u u n  k u in  tu tk in to o n  
jo h ta v a n  k o u lu tu k se n  m e n o t. V u o d e s t a  1 9 9 9  a lk ae n  
k a n sa n o p is to je n  j a  a m m a ti ll is te n  a ik u is k o u lu tu sk e s ­
k u ste n  tu tk in to o n  jo h ta v a n  k o u lu tu k se n  m e n o t  s is ä l­
ty v ä t  p e ru so p e tu k se n , lu k io k o u lu tu k se n , a m m a t i l l i­
se n  k o u lu tu k se n  j a  a m m a tt ik o r k e a k o u lu k o u lu tu k se n  
lu k u ih in . A m m a ti l l is te n  a ik u isk o u lu tu sk e sk u s te n  ja  
o p in to k e sk u s te n  m e n o t  e iv ä t  s isä l ly  m u u  k o u lu tu s  
- ry h m ä n  lu k u ih in .
H a ll in to m e n o t  s is ä l tä v ä t  o p e tu sm in is te r iö n , O p e ­
tu sh a ll itu k se n  se k ä  k u n tie n  o p e tu s -  j a  k u lt tu u r ito i­
m e n  h a llin n o n  to im in ta m e n o t . O p p ila i to s t e n  o m a t  
h a l l in to m e n o t  o n  lu e t tu  n iid e n  k ä y t tö m e n o ih in .
O p in t o tu k i  s isä ltä ä  o p in to ra h a n , a su m is l isä n , a i­
k u iso p in to ra h a n , k o rk o tu e n  j a  - a v u stu k se n , ta k a u s-  
v a s tu u su o r itu k se t ,  a te r ia tu e n  ja  k o u lu m a tk a tu e n .
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13. Peruskoulun ja  lukiokoulutuksen  
a ¡neva linnat
A l- k ie l i  o n  v u o s ilu o k il la  1 - 6  a lo i te t tu  y h te in e n  ( p a ­
k o ll in e n )  k ie li. O p p i la a t  v o iv a t  lu k e a  k a h ta  ta i 
u s e a m p a a  y h te is tä  k ie ltä . A l- k ie l i  v o id a a n  a lo it ta a  jo  
e n s im m ä is e l lä  ta i  to is e l la  lu o k a lla , m u t ta  y le is im m in  
se  a lo ite ta a n  k o lm a n n e lla  lu o k a lla . Jo id e n k in  e r i­
ty is o p e tu k s e s s a  o le v ie n  o p p i la id e n  e i ta rv it s e  o p i s ­
k e lla  y h te is tä  k ie ltä .
A 2 -k ie li o n  v u o s ilu o k il la  1 - 6  v a p a a e h to is e n a  a lo i­
t e t t u  k ie li, jo n k a  o p isk e lu  v o id a a n  a lo it ta a  jo  lu o k illa  
1 - 4 .  Y le is im m in  A 2 -k ie le n  o p isk e lu  a lo ite ta a n  k u i­
te n k in  v iid e n n e llä  lu o k a lla .
B 1 -k ie li o n  v u o s ilu o k il la  7 - 9  a lk a v a  y h te in e n  ( p a ­
k o llin e n ) k ie li; r u o ts i , s u o m i ta i  e n g la n t i. J o s  o p p i la s  
o n  v u o s ilu o k il la  1 - 6  v a lin n u t A I - k ie le k s i  m u u n  k u in  
to is e n  k o t im a ise n  k ie len , B 1 -k ie li o n  r u o ts i  ta i  s u o ­
m i. Jo id e n k in  e r ity iso p e tu k se s s a  o le v ie n  o p p i la id e n  
e i ta r v it s e  o p isk e l la  B 1 -k ie ltä .
B 2 -k ie li o n  v u o s ilu o k il la  7 - 9  a lk av a  v a lin n a in e n  
k ie li.
B 3 -k ie li o n  lu k io s sa  a lo i te t tu  v a lin n a in e n  k ie li.
M a t e m a t i ik k a a  o p isk e lla a n  lu k io k o u lu tu k s e s s a  j o ­
k o  p itk ä n  ta i  ly h y e n  o p p im ä ä r ä n  m u k a a n .
14. Erityisopetus
P e r u s k o u lu n  e r ity iso p e tu s
P e ru sk o u lu n  e r ity iso p e tu s  e ro a a  y le iso p e tu k se s ta  s ii­
n ä , e ttä  se  e d e lly ttä ä  h u o m a tta v ia  e r ity is jä r je ste ly jä . 
Jä r je s te ly t  v o iv a t  k o sk e a  o p e tu ssu u n n ite lm a a , o p e tu s ­
m e n e te lm iä , o p p ila sa rv o s te lu a , a p u v ä lin e itä , k o m ­
m u n ik o in t ita p a a  jn e . E r ity iso p e tu so p p ila a t  sa a v a t  
o p e tu s ta  e r ity isk o u lu issa  ta i n s. ta v a llise ssa  k o u lu ssa  
e r ity is lu o k illa  ta i  y le iso p e tu k se n  lu o k illa  in te g ro itu in a .
O p p i la s  o t e t a a n  ta i s i ir r e tä ä n  e r ity iso p e tu k se e n , 
jo s  h ä n e lle  e i e s im e rk ik s i  v a m m a isu u d e n , sa ir a u d e n , 
k e h ity k se n  v iiv ä s ty m ise n  ta i  tu n n e - e lä m ä n  h ä ir iö n  
v u o k s i v o id a  m u u te n  a n ta a  o p e tu s t a .  P e ru sk o u lu n  
e r ity iso p e tu k se e n  o t e t tu ja  ta i  s i ir re tty jä  e r ity iso p e -  
tu s o p p ila i t a  o v a t  y h d e k sä n v u o t ise n  o p p iv e lv o l l i s u u ­
d e n  p iir is sä  e r ity iso p e tu k se e n  o t e t u t  ta i  s i ir re ty t  o p ­
p i la a t  se k ä  y k s ito is ta v u o t ise n  o p p iv e lv o ll is u u d e n  p i i­
r is sä  o le v a t  v a ik e im m in  k e h ity sv a m m a is e t  j a  m u u t  
v a m m a is o p p ila a t .  O p p i la s  v o id a a n  o t ta a  ta i  s iir tä ä  
e r ity iso p e tu k se e n  k u n n a llise n  to im ie lim e n  p ä ä t ö k ­
se llä . O t t o -  j a  s i ir to p ä ä tö s  e d e l ly t tä ä  a s ia n tu n t i jo id e n  
j a  v a n h e m p ie n  k u u le m is ta .
E r it y is o p e tu k s e e n  o tto - ta i  s i i r t o p ä ä t ö k s e n  p e r u s ­
te e t :
1 . V a ik e a  k e h ity sv a m m a
E r ity is o p p i la a k s i  o t ta m is e n  ta i  s iir ro n  p e ru s te e n a  
o n  o l lu t  k e sk ia s te in e n , v a ik e a  ta i  v a ik e in  k e h ity k se n
v iiv ä s ty m ä  (E H A 1  j a  E H A 2 ) .  O p p ila a n  o p p im ä ä r ä t  
o v a t  a in a  o s in  ta i  k o k o n a a n  m u k a u te t tu ja .
2 . K e h ity sv iiv ä s ty m ä
E r ity iso p p i la a k s i o t ta m is e n  ta i  s iir ro n  p e ru s te e n a  
o n  o l lu t  o p p i la a n  lie v ä  k e h ity k se n  v iiv ä s ty m ä  
(E M U ) .
3 . E r ia s te in e n  a iv o to im in n a n  h ä ir iö , l i ik u n ta v a m ­
m a  ta i  v a s ta a v a
E r ity iso p p i la a k s i o t ta m ise n  ta i  s iir ro n  p e ru s te e n a  
o n  o l lu t  o p p i la a n  n e u ro lo g in e n  v a m m a  ta i  k e h i­
ty sh ä ir iö , k u te n  M B D / A D H D  ta i l i ik u n ta v a m m a , 
k u te n  C P -o ire y h ty m ä  ( E V M /E V Y ) .
4 . T u n n e - e lä m ä n  h ä ir iö  ta i  s o s ia a l in e n  s o p e u t u ­
m a t to m u u s
E r ity iso p p i la a k s i  o t ta m is e n  ta i s iir ro n  p e ru s te e n a  
o n  o l lu t  o p p i la a n  tu n n e -e lä m ä n  h ä ir iö  ta i  so s ia a lin e n  
s o p e u tu m a t to m u u s  (E S Y ) .
5 . A u t is m iin  ta i  A s p e r g e r in  o ire y h ty m ä ä n  liitty ­
v ä t  o p p im is v a ik e u d e t
E r ity iso p p i la a k s i  o t ta m ise n  t a i  s iir ro n  p e ru s te e n a  
o n  o l lu t  o p p i la a n  a u t ism iin , e s im . A sp e r g e r in  o ire y h ­
ty m ä ä n , l i it ty v ä t  o p p im ise n  v a ik e u d e t .
6 . D y s f a s ia s t a  jo h tu v a t  o p p im ise n  v a ik e u d e t  
E r ity iso p p i la a k s i  o t ta m ise n  ta i  s iir ro n  p e ru s te e n a
o n  o l lu t  o p p i la a n  k ie le l lise n  k e h ity k se n  h ä ir iö  (d y sfa -  
s ia ) .
7 . N ä k ö v a m m a
E r ity iso p p i la a k s i  o t ta m ise n  ta i  s iir ro n  p e r u s te e n a  
o n  o l lu t  o p p i la a n  n ä k ö v a m m a  ( E N A ) .
8 . K u u lo v a m m a
E r ity iso p p i la a k s i  o t ta m ise n  ta i  s iir ro n  p e r u s te e n a  
o n  o l lu t  o p p i la a n  k u u lo v a m m a  ( E K U ) .
9 . M u u  k u in  e d e l lä  m a in ittu  sy y  
E r ity iso p p i la a k s i  o t ta m is e n  t a i  s iir ro n  p e r u s te e n a
o n  o l lu t  jo k in  m u u  k u in  e d e llä  m a in it tu  syy .
E r ity is o p e tu k s e e n  o te t tu je n  ta i  s i ir re t ty je n  o p p i la i ­
d e n  o p e tu k s e n  to te u t u s p a ik k a  ta i to te u t u s ta p a :
1. K o k o n a a n  y le iso p e tu k s e e n  in te g r o itu  e li o p p i la s  
o p isk e le e  k o k o n a a n  m u u n  e li y le iso p e tu k se n  
y h te y d e s sä
2 . O s in  y le iso p e tu k s e e n  in te g ro itu  e li o p p i la s  
o p isk e le e  o s in  e r ity is lu o k a ssa  ta i e r ity isry h m ä ssä  
j a  o s in  m u u n  e li y le iso p e tu k se n  y h te y d e s sä
3 . E r ity is lu o k k a  ta i  m u u  p ie n ry h m ä  e li o p p i la s  
o p isk e le e  k o k o  a ja n  e r ity is lu o k a ssa  ta i 
e r ity isry h m ä ssä .
E r i t y is o p e tu k s e e n  o te t tu je n  ta i  s i ir re t ty je n  o p p i la i ­
d e n  o p e tu s jä r je s te ly t :
1. O p e tu s jä r je s te ly n ä  y le iso p e tu s , e i m u k a u tu k s ia : 
o p p i la s  o p isk e le e  y le iso p e tu k se n  o p e tu s s u u n n i­
te lm a n  m u k a is ia  o p p im ä ä r iä
2 . O p e tu s jä r je s te ly i s s ä  o sa  o p p im ä ä r is tä  m u k a u ­
te t tu : o p p i la s  o p isk e le e  y h d e ssä  ta i  u s e a m m a ss a
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o p p ia in e e s s a  y le iso p e tu s ta  s u p p e a m p ia ,  m u k a u ­
t e t t u ja  o p p im ä ä r iä
3 . O p e tu s jä r je s te ly i s s ä  k a ik k i o p p im ä ä r ä t  m u k a u ­
te t tu : o p p i la s  o p isk e le e  k a ik is sa  o p p ia in e is s a  
y le i so p e t u s ta  s u p p e a m p ia ,  m u k a u te t tu ja  o p p i­
m ä ä r iä .
O s a - a ik a is t a  e r ity iso p e tu s ta  a n n e ta a n  o p p ila a lle , 
jo l l a  o n  lie v iä  o p p im is-  ta i  s o p e u tu m isv a ik e u k s ia . 
O s a - a ik a is ta  e r ity iso p e tu s ta  sa a n e ik s i la sk e ta a n  se k ä  
n e  i lm a n  o t to -  ta i  s i i r to p ä ä tö s tä  o le v a t  o p p i la a t , jo tk a  
s a a v a t  a in o a s ta a n  o sa -a ik a is ta  e r ity iso p e tu s ta , k u te n  
m y ö s  n e  e r ity iso p e tu k se e n  o t e t u t  ta i  s iir re ty t  o p p i­
la a t , jo tk a  s a a v a t  o sa -a ik a is ta  e r ity iso p e tu s ta  m u id e n  
e r ity iso p e tu s jä r je s te ly je n s ä  lisä k si. T ie d o t  o n  k e rä tty  
lu k u v u o n n a  2 0 0 1 - 2 0 0 2  o sa -a ik a is ta  e r ity iso p e tu s ta  
sa a n e is ta .
K u k in  o p p i la s  e s iin ty y  o sa -a ik a is ta  e r ity iso p e tu s ta  
k u v a a v a s sa  t i la s to s s a  v a in  y h te e n  k e r ta a n  o sa -a ik a i-  
se n  e r ity iso p e tu k se n  sa a n n in  e n s is i ja ise n  sy y n  m u ­
k a a n . E n s is i ja in e n  sy y  v o i o lla  p u h e h ä ir iö , lu k u -  ja  
k ir jo itu sh ä ir iö  ta i  -v a ik e u d e t, m a te m a t i ik a n  o p p im i­
sen  v a ik e u d e t , v ie ra a n  k ie le n  o p p im ise n  v a ik e u d e t , 
s o p e u tu m isv a ik e u d e t  ta i tu n n e -e lä m ä n  h ä ir iö  ta i 
m u u t  v a ik e u d e t  o p p im ise s sa . M u u t  v a ik e u d e t  o p p i­
m ise s sa  v o iv a t a ih e u tu a  m m . a u tism ista , A sp e rg e r in  
o ire y h ty m ä stä , d y s fa s ia s ta  ta i a iv o to im in n a n  h ä ir iö stä .
K a t s o  m y ö s  k o h ta  4 . P e ru sk o u lu t .
A m m a ti l l is e n  k o u lu tu k s e n  e r ity iso p e tu s
A m m a t i l l is e n  k o u lu tu k s e n  e r ity iso p e tu s t i la s t a  s is ä l­
t ä ä  t ie to ja  s e l la is is ta  a m m a ti ll is e n  k o u lu tu k se n  o p i s ­
k e li jo is ta , jo i l le  o n  i lm o ite t tu  jo k in  e r ity iso p e tu k se n  
p e ru s te . N ä i l le  o p isk e li jo il le  o n  la a d it tu  a m m a till is e n  
k o u lu tu k se n  la in  v e lv o it ta m a  h e n k ilö k o h ta in e n  o p e ­
tu k se n  jä r je s t ä m is t ä  k o sk e v a  su u n n ite lm a .
K a ts o  m y ö s  k o h ta  6 . A m m a ti l l in e n  k o u lu tu s .
15. Koulutukseen hakeutuminen ja  pääsy
H a k i ja l la  ta r k o ite ta a n  tä s s ä  a in e is to s sa  h e n k ilö ä , jo k a  
o n  p e ru sk o u lu n  jä lk e ise n  to ise n  a s te e n  lu k io -  ta i  a m ­
m a t il l ise n  k o u lu tu k se n  y h te ish a u ssa  e n s is i ja ise s t i  h a ­
k e n u t  jo h o n k in  v u o n n a  2 0 0 2  a lk a v a a n  tu tk in to o n  
jo h ta v a a n  k o u lu tu k se e n . H a k ijo ik s i  o n  m y ö s  t i la s to i­
tu  n e  h e n k ilö t , jo tk a  o v a t  a lo it t a n e e t  k o u lu tu k se n  
v u o n n a  2 0 0 2 ,  e iv ä tk ä  o le  o l le e t  m u k a n a  v u o d e n  
2 0 0 2  a lk a v a n  k o u lu tu k se n  y h te ish a u is sa .
H a k i ja lla  ta r k o ite ta a n  m y ö s  h e n k ilö ä , jo k a  o n  h a ­
k e n u t  v u o n n a  2 0 0 2  a lk a v a a n  k o rk e a k o u lu k o u lu tu k -  
se e n  a m m a tt ik o r k e a k o u lu k o u lu tu k se n  y h te ish a u ssa  
ta i  y h te ish a u n  u lk o p u o le lla  se k ä  h e n k ilö ä , jo k a  o n  lä ­
h e t tä n y t  y l io p is to n  v a lin ta y k s ik k ö ö n  h a k e m u k se n  
v u o n n a  2 0 0 2  a lk a v a a n  tu tk in to o n  jo h ta v a a n  k o u lu ­
tu k se e n . S a m a  h e n k ilö  v o i h a k e a  u se is iin  v a lin ta y k si-  
k ö ih in  a m m a tt ik o r k e a k o u lu k o u lu tu k se n  y h te is h a u s ­
sa  ja  y h te ish a u n  u lk o p u o le lla  se k ä  y l io p is to k o u lu tu k ­
se n  n o rm a a li  v a lin n o is sa  j a  e r ill isv a lin n o issa .
L u k io k o u lu tu k se n , to ise n  a s te e n  a m m a ti ll is e n  
k o u lu tu k se n  j a  a m m a tt ik o r k e a k o u lu k o u lu tu k se n  u u ­
s illa  o p isk e l i jo i l la  ta r k o ite ta a n  2 0 .9 .2 0 0 2  o p isk e le ­
m a s s a  o lle ita , jo tk a  o liv a t  tu l le e t  k ir jo ille  o p p i la i to k ­
se n  t ie t ty y n  k o u lu tu k s e e n  1 .1 .- 2 0 .9 .2 0 0 2  j a  a m m a t­
t ik o rk e a k o u lu k o u lu tu k se s sa  v ie lä  lisä k s i i lm o it t a u t u ­
n e e t  e n s im m ä is tä  k e r ta a  lä sn ä-  ta i p o is sa o le v ik s i . 
Y l io p is to k o u lu tu k se n  u u s i l la  o p isk e l i jo i l la  ta r k o ite ­
ta a n  p ä ä s ä ä n tö is e s t i  a le m m a n  ta i  y le m m ä n  k o r k e a ­
k o u lu tu tk in n o n  a lo itta n e ita , 2 0 .9 .2 0 0 2  o p is k e le m a s ­
sa  o lle ita  y lio p is to n  k a n n a lta  u u s ia  o p isk e li jo ita . 
U u s ie n  o p isk e l i jo id e n  m ä ä r ä  o n  p ie n e m p i  k u in  ju l ­
k a isu n  m u is s a  lu v u is sa  m m . se n  v u o k si, e t tä  m u k a a n  
o n  la sk e ttu  v a in  s e l la is e t  o p isk e li ja t , jo i l la  o n  a in e is ­
to is sa  o ik e a  h e n k ilö tu n n u s , se k ä  se n  v u o k s i, e ttä  
u se is sa  ta u lu k o is s a  u u s i  o p isk e l i ja  o n  la s k e t tu  v a in  
k e rra n  k o u lu tu sse k to r in  ta i  k o u lu tu sa s te e n  lu k u m ä ä ­
riin .
16. Opintojen kulku
K o u lu tu s  o n  s a m a , jo s  v u o n n a  1 9 9 5  a lo ite tu n  k o u lu ­
tu k se n  k o u lu tu sa s te  j a  o p in to a la  o v a t  p y sy n e e t  s a m a ­
n a  v u o te e n  2 0 0 1  m e n n e ssä . Y l io p is to k o u lu tu k se n  
o sa lta  sa m a n  o p in to a la n  se k ä  a le m p i e t tä  y le m p i k o r ­
k e a k o u lu tu tk in to  o n  tu lk it tu  s a m a k s i k o u lu tu k se k s i .
17. Koulutuksen keskeyttäm inen
K e sk e y ttä m ise n  la sk e m ise k s i o p isk e l i jo id e n  li ik k u ­
m is ta  k o u lu jä r je s te lm ä k o u lu tu k se s sa  o n  s e u r a t tu  t ie ­
ty ssä  lo o g ise s sa  jä r je s ty k se s s ä , jo s s a  tu tk in n o n  s u o r i t ­
ta m in e n  o n  p r io r iso itu  e n n e n  o p isk e lu a . L ä h tö k o h t a ­
n a  o n  o p p i la ito s  ja  k o u lu tu s , jo s s a  o p isk e li ja  o p isk e li  
2 0 .9 .2 0 0 0 .
E s im e rk ik s i  k o u lu tu s-  ta i  o p in to a lo it ta is e s s a  t a r k a s te ­
lu s s a  o n  e d e t ty  se u ra a v a s t i :
1. O n k o  o p isk e l i ja  su o r i t ta n u t  tu tk in n o n
2 1 .9 .2 0 0 0 -  2 0 .9 .2 0 0 1  s a m a s s a  k o u lu tu s s e k to ­
r is sa  j a  s a m a lla  a la lla , k u in  m illä  h ä n  o p isk e li  
2 0 .9 .2 0 0 0 ?
2 . J a tk a a k o  o p isk e li ja  o p in to ja  2 0 .9 .2 0 0 1  s a m a ssa  
k o u lu tu sse k to r is sa  j a  s a m a lla  a la lla , k u in  m illä  
h ä n  o p isk e li  2 0 .9 .2 0 0 0 ?
- ^ J o s  v a s ta u s  o n  e i k y sy m y k siin  1 - 2 ,  h ä n  
k e sk e y tt i o p in n o t  o m a lla  a la lla an .
3 . O n k o  o p isk e l i ja  su o r it ta n u t  tu tk in n o n
2 1 .9 .2 0 0 0 -  2 0 .9 .2 0 0 1  sa m a ssa  k o u lu tu sse k to ris-
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sa , k u in  m is sä  h ä n  o p isk e l i  2 0 .9 .2 0 0 0 ,  m u t ta  
e r i a la lla ?
4 . J a tk a a k o  o p isk e l i ja  o p in to ja  2 0 .9 .2 0 0 1  s a m a s s a  
k o u lu tu sse k to r is sa ,  k u in  m is sä  h ä n  o p isk e li  
2 0 .9 .2 0 0 0 ,  m u t ta  e r i a la lla ?
J o s  v a s ta u s  o n  e i k y sy m y k siin  1 - 4 ,  h ä n  
k e sk e y tt i  o p in n o t  o m a s s a  k o u lu tu sse k to r is sa a n .
5 . O n k o  o p isk e l i ja  su o r i t ta n u t  tu tk in n o n
2 1 .9 .2 0 0 0 - 2 0 .9 .2 0 0 1  e r i k o u lu tu sse k to r is sa , 
k u in  m is sä  h ä n  o p isk e li  2 0 .9 .2 0 0 0 ?
6 . J a tk a a k o  o p isk e l i ja  o p in to ja  2 0 .9 .2 0 0 1  eri 
k o u lu tu sse k to r is sa , k u in  m is sä  h ä n  o p isk e li  
2 0 .9 .2 0 0 0 ?
4  J o s  v a s ta u s  o n  ei k y sy m y k siin  1 - 6 ,  h än  
k e sk e y tt i  k o k o n a a n  tu tk in to o n  jo h ta v a n  
k o u lu tu k se n .
M ik ä li  o p isk e l i ja n  o lis i v o in u t  s i jo it t a a  u s e a m p a a n  
k u in  y h te e n  ry h m ä ä n , h ä n e t  o n  s i jo i te t tu  a in a  e n s im ­
m ä ise e n  m a h d o ll is e e n  ry h m ä ä n . L a s k e t ta e s s a  k e s ­
k e y t tä m is tä  m u is ta  n ä k ö k u lm is ta  (e s im . m a a k u n n it-  
ta in e n  ta r k a s te lu )  o n  n o u d a t e t tu  v a s ta a v a n la is ta  p e ­
r ia a te t ta .
Y l io p is to k o u lu tu s  p o ik k e a a  m u is ta  k o u lu tu k s is ta  
tä l lä  ta v o in  la s k e tu s s a  k e sk e y ttä m ise s sä . K o s k a  y li­
o p is to k o u lu tu k s e lle  e i o le  m ä ä r ite lty  n o r m ip i tu u t ta  
s a m a lla  ta v a l la  k u in  m u is s a  k o u lu tu k s is sa , o p isk e l i ja  
v o i o lla  y l io p is to n  k ir jo is sa  v a ik k a  k u in k a  p itk ä ä n . 
M u k a n a  v o i o lla  to d e l l i su u d e s s a  o p in to n s a  k e sk e y ttä ­
n e itä .
H U O M 1  M ik ä li o p isk e l i ja  v a ih to i o p p i la i t o s m u o ­
t o is e s ta  k o u lu tu k s e s ta  o p p iso p im u s k o u lu tu k se e n , 
h ä n  n ä k y y  t i la s to s s a  tu tk in to o n  jo h ta v a n  k o u lu tu k ­
se n  k o k o n a a n  k e sk e y ttä n e e n ä .
K e s k e y t tä m is t i la s t o n  o p i s k e l i ja m ä ä r ä t  p o ik k e a v a t  
m u is ta  tä s s ä  ju lk a i su s s a  e s i te ty is tä  o p isk e l i ja m ä ä r is tä ,  
k o sk a  a in e is to s ta  o n  p o i s t e t tu  s e u r a a v a t  ry h m ä t:
1) h e n k ilö t , jo i l la  o n  p u u t te e ll in e n  h e n k ilö tu n n u s
2 )  sy y sk u u ssa  2 0 0 0  o p isk e le v ik s i  i lm o ite tu t ,  jo tk a  
o l iv a t  s u o r i t ta n e e t  k o . k o u lu tu k s e n  jo  e n n e n  
s y y sk u u ta  2 0 0 0
3 )  v u o n n a  2 0 0 0 - 2 0 0 1  la k k a u te tu t  o p p i la i to k s e t
4 )  o p p i la ito k s e n  a ik u is lu k io k o u lu tu k se k s i 
i lm o it t a m a  k o u lu tu s  j a  a ik u is lu k io t  
(y lio p p i la s tu tk in to r e k is te r in  t ie to )
5 )  e n n e n  v u o t ta  1 9 9 5  lu k io - o p in n o t  ta i a m m a t i l l i ­
s e n  k o u lu tu k s e n  a lo it ta n e e t
6 )  o p is t o a s t e e n  j a  a m m a ti ll is e n  k o rk e a - a s te e n  
k o u lu tu k s e t
7 )  n ä y ttö tu tk in to o n  v a lm is ta v a  k o u lu tu s
8 )  o p p is o p im u s k o u lu tu s
9 )  ty ö v o im a p o li it t in e n  k o u lu tu s
1 0 )  a m m a t i l l i s e t  e r ity iso p p ila i to k se t
1 1 )  l ise n s ia a t in -  ta i  to h to r in tu tk in to a  ta i  a m m a t i l l is ­
ta  ja t k o t u t k in to a  su o r it ta v a t .
Taulukko. Vuoden 2000 opiskelijamäärän ja keskeyttämis-
tilastossa käytetyn opiskelijamäärän vertailu
O piskelijam äärä
2000
O piskelijam äärä
keskeyttäm is-
tilastossa
Erotus
Lukiokoulutus 130 032 1 1 3 1 2 6 16 906
A m m atillinen  koulutus 159 884 111 041 48  843
Am m attikorkeakoulukou­
lutus 114 020 1 1 3 3 1 5 705
Yliopistokoulutus 1 5 7 7 9 6 132 299 25 497
K e sk e y t tä m is t i la s to n  o p isk e l i ja m ä ä r ä t  o v a t  s iis  v i it­
te e llis iä , e ik ä  n iitä  tu li s i  k ä y t tä ä  o p isk e l i ja m ä ä r ä ä  k u ­
v a a v a n a  t i la s to n a .
18. Opiskelijoiden työssäkäynti
T ila s to k e s k u k s e n  r e k is te r ip o h ja i s e s s a  o p isk e li jo id e n  
ty ö s sä k ä y n t iä  k u v a a v a s sa  k o k o n a is a in e is to s s a  o p isk e ­
lija  o n  t i la s to i tu  ty ö llise k s i, jo s  h ä n e llä  o n  o l lu t  ty ö ­
su h d e  v o im a s s a  v u o d e n  2 0 0 1  v iim e ise llä  v iik o lla . 
M y ö s  a lle  k u u k a u d e n  k e s tä n e e t  ty ö s u h te e t  o n  la s k e t­
t u  m u k a a n . T ie t o  ty ö llisy y d e s tä  p e r u s t u u  ty ö e lä k e -  
j a  v e r o v ir a n o m a is te n  t ie to ih in .
T ila s to k e s k u k s e n  ty ö v o im a tu tk im u s  o n  o to s tu tk i-  
m u s , jo s s a  h a a s ta te lla a n  k u u k a u s it ta in  n o in  12  0 0 0  
h e n k e ä . T y ö llin e n  o n  h e n k ilö , jo k a  o n  tu tk im u sv ii-  
k o lla  te h n y t  a n s io ty ö tä  v ä h in tä ä n  tu n n in  ta i  jo k a  o n  
o l lu t  t i la p ä is e s t i  p o is s a  ty ö s tä  e s im e rk ik s i  lo m a lla . 
O p is k e li ja n  ty ö s sä k ä y n t iä  o n  ta r k a s te ltu  o t ta m a lla  
k o h te e k s i k a ik k i n e , jo t k a  o liv a t  s a n o n e e t  o p isk e l­
le e n sa  tu tk in to a  v a r te n . T ie d o t  o v a t  v u o d e n  2 0 0 2  
n e l jä n n e ltä  n e l jä n n e k se ltä  e li lo k a - jo u lu k u u lta .
T ila s to k e s k u k s e n  ty ö v o im a tu tk im u k s e s sa  a le tt iin  
sä ä n n ö llise st i k u u k a u s itta in  se lv it tä ä  1 5 - 6 4 -v u o tia a n  
v ä e stö n  k o u lu tu k se e n  o sa ll is tu m ista  v u o d e n  1 9 9 7  ti- 
la s to u u d is tu k se n  y h te y d e ssä . S itä  e n n e n  v ä e stö n  o p is ­
k e lu sta  k e rä ttiin  t ie to a  jo k a  to in e n  sy k sy  te h d y ssä  ty ö ­
v o im a tu tk im u k se n  v u o s ih a a s ta t te lu s sa  ( 1 9 8 5 - 1 9 9 3 )  
j a  v u o s ie n  1 9 9 5  j a  1 9 9 6  k e v ä ä llä  te h d y s sä  n iin  s a n o ­
t u s s a  S u o m e n  E U - ty ö v o im a tu tk im u k se s s a .  T y ö v o i­
m a tu tk im u k se n  k o u lu tu sk y sy m y k se t  o n  u u d is te t tu  
v u o d e n  2 0 0 3  a lu s ta . T y ö v o im a tu tk im u k s e n  t i la s to t  
p e r u s t u v a t  K a n sa in v ä lise n  ty ö jä r je s tö n  su o s itu k s iin  ja  
E u r o o p a n  u n io n in  a se tu k s iin .
19. Sijoittum inen koulutuksen jä lkeen  työhön ja  
jatko-opintoih in
P ä ä a s ia l l i s e n  to im in n a n  k ä s ite  k u v a a  h e n k ilö n  t a ­
lo u d e ll is e n  to im in n a n  la a tu a . L u o k itu s  p e r u s t u u  t ie ­
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tö ih in  h e n k ilö n  to im in n a s ta  v u o d e n  2 0 0 1  v iim e ise llä  
v iik o lla . T y ö ll i s ik s i  lu e ta a n  h e n k ilö t, jo i l la  o li v o i­
m a s s a o le v a  ty ö su h d e  v u o d e n  v iim e ise llä  v iik o lla . 
M y ö s  a lle  k u u k a u d e n  k e s tä n e e t  ty ö s u h te e t  o n  la s k e t­
t u  m u k a a n . T ie t o  ty ö llisy y d e s tä  p e r u s t u u  ty ö e lä k e -  
j a  v e r o v ir a n o m a is te n  t ie to ih in . T y ö t tö m ik s i  lu e ta a n  
h e n k ilö t , jo tk a  o liv a t  ty ö m in is te r iö n  ty ö n h a k ija re k is-  
te r in  m u k a a n  ty ö ttö m ä n ä  v u o d e n  v iim e ise n ä  ty ö ­
p ä iv ä n ä . T y ö t tö m ie n  p ä ä t te ly  o n  te h ty  e n n e n  ty ö llis ­
te n  p ä ä t te ly ä . O p is k e li jo ih in  k u u lu v a t  tu tk in to o n  
jo h ta v a n  lu k io k o u lu tu k se n , a m m a till ise n  k o u lu tu k ­
sen , a m m a tt ik o r k e a k o u lu k o u lu tu k se n  ja  y l io p is to ­
k o u lu tu k se n  o p isk e li ja t . O p isk e li jo ih in  o n  la sk e ttu  l i­
sä k si h e n k ilö t , jo tk a  o v a t  s a a n e e t  K a n sa n e lä k e la ito k ­
se n  o p in to tu k ire k is te r in  m u k a a n  o p in to tu k e a  sy y s lu ­
k u k a u d e lla  ta i o v a t  o l le e t  ty ö m in is te r iö n  ty ö n h a k ija -  
r e k is te r in  m u k a a n  ty ö v o im a k o u lu tu k se s sa  v u o d e n  
v iim e ise llä  v iik o lla . R y h m ä ä n  m u u t  k u u lu v a t  p ä ä ­
a s ia s s a  v a ru sm ie s-  ja  s iv i il ip a lv e lu k se s sa  o l le e t  se k ä  
e lä k e lä is e t  j a  k o t i ta lo u s ty ö tä  te h n e e t.
T y ö n a n ta ja s e k to r i  k u v a a  ty ö p a ik a n  o m is ta ju u t ta  
j a  y r ity sm u o to a . S e n  a v u lla  v o id a a n  te h d ä  ja k o  m m . 
ju lk is e n  ja  y k sity ise n  se k to r in  v ä lillä . Ju lk ise n  s e k to ­
rin  ty ö n a n ta ja k s i  o n  lu o k ite ltu  v a lt io  ja  k u n ta , y k si­
ty ise n  se k to r in  ty ö n a n ta ja k s i  y k s ity ise t  j a  v a lt io ­
e n e m m is tö i se t  o sa k e y h tiö t .
Luokitukset
O p p ila i to k s e t  o n  lu o k ite t tu  tä s sä  ju lk a isu s s a  o p p ila i-  
to s ty y p p e ih in  K o u lu tu k s e n  jä r je s t ä jä t  j a  o p p i la i t o k ­
s e t  2 0 0 2  - ju lk a isu ssa  (K o u lu tu s  2 0 0 3 :3 ]  e s ite ty llä  t a ­
v a lla .
K o u lu tu s te n  lu o k it te lu s sa  o n  k ä y te t ty  T i la s t o k e s ­
k u k s e n  K o u lu tu s lu o k it u s ta ,  O p e tu s h a l l in n o n  v u o s i­
e n  1 9 9 5  j a  2 0 0 2  k o u lu tu sa la -  j a  k o u lu tu sa s te lu o k i-  
t u s t a  s e k ä  U n e s c o n  k a n s a in v ä lis tä  I S C E D  1 9 9 7  
- lu o k i t u s t a  (K o u lu tu s lu o k itu s  2 0 0 0 ,  1 2 . u u s i t t u  la i­
to s , K ä s ik ir jo ja  1; se n  l i i t te e t  1 - 3  j a  lisä k s i l iite  3  v u o ­
s ilta  2 0 0 1  j a  2 0 0 2 ] ,  K a ik k i lu o k itu k s e t  o v a t  
3 1 .1 2 .2 0 0 2  t i la n te e n  m u k a is ia . L i s ä t ie t o ja  k o u lu tu s-  
lu o k itu k s is ta  s a a  o s o i t t e e s ta  w w w .t i la s to k e sk u s .f i /  
tk / t t / lu o k itu k s e t .
A ik u isk o u lu tu k s ie n  lu o k it te lu s s a  o n  k ä y te t ty  a i­
k u is k o u lu tu k se n  s is ä l tö lu o k i tu s ta ,  jo k a  o n  2 -n u m e -  
ro in e n  T ila s to k e s k u k s e n  K o u lu tu s lu o k itu k s e e n  p o h ­
ja u tu v a  s ta n d a r d i lu o k itu s  (K o u lu tu s lu o k itu s  1 9 9 4 ,
1 0 . u u s i t tu  la ito s , K ä s ik ir jo ja  1 ],
T ä s s ä  ju lk a i su s s a  k ä y te ty t  a lu e lu o k it u k s e t  p e r u s ­
tu v a t  T ila s to k e sk u k se n  ju lk a isu u n  Kunnat ja  k u v a­
pohjaiset aluejaot 2002 , k ä s ik ir jo ja  2 8 .
O p e t ta ja - a in e is to s s a  o n  k ä y tö s sä  k a h ta  e r i a m m a t­
t i lu o k itu s ta .  Ju lk i se n  se k to r in  v irk a n im ik k e is tä  m u o ­
d o s te t t u  a m m a tt ir y h m ä lu o k itu s  o n  e s i te t ty  T i la s t o ­
k e sk u k se n  ju lk a isu is sa :  " K u n tie n  a m m a tt in im ik k e e t  
v . 1 9 9 8  ry h m ite lty in ä ” ja  “V a lt io n  a m m a tt in im ik k e e t  
v . 1 9 9 8  ry h m ite lty in ä ” . Y k s ity ise n  se k to r in  a m m a t i t  
o v a t  a in e is to s sa  v u o d e n  2 0 0 1  a m m a tt i lu o k itu k s e n  
m u k a is ia  (A m m a tt i lu o k itu s  2 0 0 1 .  T ila s to k e sk u s . 
K ä s ik ir jo ja  n ro  1 4 ],
T y ö v o im a tu tk im u k s e n  o p isk e l i jo id e n  ty ö s sä k ä y n ­
tiä  k o sk e v a s sa  a in e is to s sa  o n  k ä y te t ty  v u o d e n  2 0 0 1  
a m m a tt i lu o k itu s ta  (A m m a tt i lu o k itu s  2 0 0 1 .  T i la s to ­
k e sk u s . K ä s ik ir jo ja  n ro  1 4 ] ja  v u o d e n  1 9 9 5  to im ia la -  
lu o k itu s ta  (T o im ia la lu o k itu s  1 9 9 5 . T ila s to k e s k u s , 
K ä s ik ir jo ja  n ro  4 ) .
Taulukoissa käytetyt symbolit
E i y h t ä ä n .................................................................................................................
T ie t o a  e i o le  s a a tu  ta i se  o n  liian  e p ä v a r m a  e s ite ttä v ä k s i
T ie t o  o n  e p ä lo o g in e n  e s i t e t t ä v ä k s i ..........................................................
V iiv a n  e r i p u o li l la  o le v a t  t ie d o t  e iv ä t  o le  tä y s in  v e rra n n o llis ia
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Liitetäulukot -  Tabellbilagor -  Appendix Tables
1. S u o m e n  v ä e s tö  iä n  m u k a a n  m a a k u n n it ta in  3 1 .1 2 .2 0 0 2  
F in la n d s  fo lk m ä n g d  e f te r  â ld e r  o c h  la n d sk a p  3 1 .1 2 .2 0 0 2  
P o p u la t io n  in  F in la n d  b y  a g e  a n d  re g io n  o n  3 1  D e c e m b e r  2 0 0 2
2 . O p is k e l i ja t  k o u lu tu sse k to r in , s u k u p u o le n , o p e tu sk ie le n , o p p i la ito k s e n  o m is ta ja ty y p in , k o u lu tu k se n  
s i ja in t ilä ä n in , su u r a lu e e n  j a  m a a k u n n a n  m u k a a n  2 0 0 2
S tu d e r a n d e  e f te r  u tb ild n in g sse k to r , k ö n , u n d e rv isn in g ssp rä k , lä r o a n s ta lte n s  ä g a r ty p , Iän , s to r o m r ä d e  o c h  
la n d sk a p  2 0 0 2
S tu d e n ts  b y  ty p e  o f  e d u c a t io n , s e x , la n g u a g e  o f  in s tru c tio n , in s t itu t io n  o w n e r , p ro v in c e , m a jo r  re g io n  a n d  
re g io n  in  2 0 0 2
3 . O p is k e l i ja t  k o u lu tu sse k to r in , su k u p u o le n , k o u lu tu sa la n  j a  k o u lu tu sa s te e n  (o p e tu sh a ll in n o n  lu o k itu s )  
m u k a a n  2 0 0 2
S tu d e r a n d e  e f te r  u tb ild n in g sse k to r , k ö n , u tb i ld n in g so m r â d e  o c h  u tb ild n in g sn iv ä  (u n d e rv isn in g s-  
fö rv a ltn in g e n s  k la ss if ic e r in g )  2 0 0 2
S tu d e n ts  b y  ty p e  o f  e d u c a t io n , s e x  a n d  f ie ld  a n d  le v e l o f  e d u c a t io n  (E d u c a t io n a l  A d m in is t r a t io n ’s 
c la s s if ic a t io n )  in  2 0 0 2
4 . S u o r i te tu t  tu tk in n o t  k o u lu tu sse k to r in , su k u p u o le n , o p e tu sk ie le n , o p p i la ito k s e n  o m is ta ja ty y p in , 
k o u lu tu k s e n  s i ja in t ilä ä n in , su u r a lu e e n  j a  m a a k u n n a n  m u k a a n  2 0 0 2
A v la g d a  e x a m in a  e f te r  u tb ild n in g sse k to r , k ö n , u n d e rv isn in g ssp ra k , lä ro a n s ta lte n s  ä g a r ty p , Iän , s to r o m r ä d e  
o c h  la n d sk a p  2 0 0 2
C o m p le t e d  q u a li f ic a t io n s  a n d  d e g r e e s  b y  ty p e  o f  e d u c a t io n , s e x , la n g u a g e  o f  in s tru c tio n , in s t itu t io n  
o w n e r , p ro v in c e , m a jo r  re g io n  a n d  re g io n  in  2 0 0 2
5 . S u o r i te tu t  tu tk in n o t  k o u lu tu sse k to r in , su k u p u o le n , k o u lu tu sa la n  j a  k o u lu tu sa s te e n  (o p e tu sh a ll in n o n  
lu o k itu s )  m u k a a n  2 0 0 2
A v la g d a  e x a m in a  e f te r  u tb ild n in g sse k to r , k ö n , u tb i ld n in g so m r â d e  o c h  u tb ild n in g sn iv a  (u n d e rv isn in g sfö r-  
v a ltn in g e n s  k la ss if ic e r in g )  2 0 0 2
C o m p le t e d  q u a li f ic a t io n s  a n d  d e g re e s  b y  ty p e  o f  e d u c a tio n , s e x  a n d  f ie ld  a n d  le v e l o f  e d u c a t io n  
(E d u c a t io n a l  A d m in is t r a t io n ’s c la s s if ic a t io n )  in  2 0 0 2
6 . P e r u sa s te e n  jä lk e is iä  tu tk in to ja  s u o r i t ta n u t  v ä e s tö  k o u lu tu sa s te e n  (T i la s to k e sk u k se n  lu o k itu s ) , 
m a a k u n n a n  j a  k u n ta ry h m ä n  m u k a a n  k u n n itta in  3 1 .1 2 .2 0 0 2
B e fo lk n in g  s o m  a v la g t  e x a m e n  e f te r  g ru n d n iv â n  e n lig t  u tb i ld n in g sn iv ä (S ta t is t ik c e n tr a le n s  k la ss if ic e r in g ) , 
la n d sk a p  o c h  k o m m u n g r u p p  k o m m u n v is  3 1 .1 2 .2 0 0 2
P o p u la t io n  w ith  p o s t - c o m p u lso r y  q u a li f ic a t io n s  a n d  d e g r e e s  b y  le v e l o f  e d u c a t io n  (S t a t i s t ic s  F in la n d 's  
c la s s if ic a t io n ) , re g io n , jo in t  m u n ic ip a l  b o a r d  a n d  m u n ic ip a lity  o n  31  D e c e m b e r  2 0 0 2
7 . P e r u sa s te e n  jä lk e is iä  tu tk in to ja  s u o r i t ta n u t  v ä e s tö  k o u lu tu sa s te e n  m u k a a n  m a a k u n n it ta in  ja  
se u tu k u n n it ta in  3 1 .1 2 .2 0 0 2
B e fo lk n in g  s o m  a v la g t  e x a m e n  e f te r  g ru n d n iv â n  e n lig t  u tb ild n in g sn iv ä , la n d sk a p  o c h  e k o n o m isk  re g io n  
3 1 .1 2 .2 0 0 2
P o p u la t io n  w ith  p o s t - c o m p u lso r y  q u a li f ic a t io n s  a n d  d e g r e e s  b y  le v e l o f  e d u c a t io n , re g io n  a n d  su b - re g io n a l  
u n it  o n  31  D e c e m b e r  2 0 0 2
8 . U u d e t  o p isk e li ja t , o p isk e l i ja t  j a  s u o r i te tu t  tu tk in n o t  k o u lu tu ss e k to r e it t a in  iä n  m u k a a n  2 0 0 2  
N y a  s tu d e r a n d e , s tu d e r a n d e  o c h  a v la g d a  e x a m in a  e f te r  u tb i ld n in g sse k to r  o c h  â ld e r  2 0 0 2
N e w  s tu d e n ts , s tu d e n ts  a n d  c o m p le t e d  q u a li f ic a t io n s  a n d  d e g r e e s  b y  ty p e  o f  e d u c a t io n  a n d  a g e  in  2 0 0 2
9 . T u tk in n o n  su o r it ta n e id e n  m e d ia a n i- ik ä  k o u lu tu sa la n  j a  -a s te e n  (o p e tu sh a ll in n o n  lu o k itu s )  m u k a a n  2 0 0 2  
M e d ia n ä ld e m  b la n d  p e r s o n e r  s o m  a v la g t  e x a m e n  e f te r  u tb i ld n in g so m r â d e  o c h  -n iv ä  
(u n d e rv isn in g sfö rv a ltn in g e n s  k la ss if ic e r in g )  2 0 0 2
M e d ia n  a g e  o f  p o p u la t io n  w ith  q u a li f ic a t io n s  a n d  d e g r e s s  b y  f ie ld  a n d  le v e l o f  e d u c a t io n  (E d u c a t io n a l  
A d m in is t r a t io n ’s c la s s if ic a t io n )  in  2 0 0 2
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1 0 . U u s ie n  o p isk e li jo id e n , o p isk e l i jo id e n  j a  tu tk in n o n  su o r it ta n e id e n  k o ti-  j a  o p isk e lu m a a k u n ta v e r ta i lu  
k o u lu t u s s e k t o r e i t t a ^  2 0 0 2
Jä m fö r e ls e  a v  h e m la n d sk a p  o c h  s tu d ie la n d sk a p  fö r  n y a  s tu d e r a n d e , s tu d e r a n d e  o c h  d e  s tu d e r a n d e  so m  
a v la g t  e x a m e n  e fte r  u tb ild n in g sse k to r  2 0 0 2
C o m p a r iso n  o f  h o m e  re g io n s  a n d  re g io n s  o f  s tu d y  a m o n g  n e w  s tu d e n ts , s tu d e n ts  a n d  p o p u la t io n  w ith  
c o m p le t e d  q u a li f ic a t io n s  a n d  d e g re e s  b y  ty p e  o f  e d u c a t io n  in  2 0 0 2
1 1 . U lk o m a a la is e t  y l io p is to - o p isk e li ja t  m a a n o s it ta in  1 9 9 1 - 2 0 0 2  
U t lä n d sk a  u n iv e r s ite t s s tu d e ra n d e  e fte r  v ä r ld sd e l  1 9 9 1 - 2 0 0 2  
F o re ig n  u n iv e r s ity  s tu d e n ts  b y  c o n tin e n t  in  1 9 9 1 - 2 0 0 2
12 . U lk o m a a la is e t  o p isk e l i ja t  k o u lu tu sse k to r e it ta in  k o u lu tu sa la n  j a  k o u lu tu sa s te e n  m u k a a n  2 0 0 2  
U t lä n d sk a  s tu d e r a n d e  e f te r  u tb ild n in g sse k to r , u tb i ld n in g so m r â d e  o c h  u tb ild n in g sn iv ä  2 0 0 2  
F o re ig n  s tu d e n ts  b y  ty p e , f ie ld  a n d  le v e l o f  e d u c a t io n  in  2 0 0 2
1 3 . R u o ts in k ie li se t  o p isk e l i ja t  k o u lu tu sse k to r e it ta in  k o u lu tu sa la n  ja  k o u lu tu sa s te e n  m u k a a n  2 0 0 2  
S v e n sk sp r â k ig a  s tu d e r a n d e  e f te r  u tb ild n in g sse k to r , u tb i ld n in g so m r â d e  o c h  u tb ild n in g sn iv a  2 0 0 2  
S w e d ish - sp e a k in g  s tu d e n ts  b y  ty p e , f ie ld  a n d  le v e l o f  e d u c a t io n  in  2 0 0 2
14 . P e ru sk o u lu t ja  n iid en  o p p ila a t  vu osilu ok an , o p p ila ito k se n  o m ista ja ty y p in , lään in  ja  m a a k u n n a n  m u k a a n  2 0 0 2  
G r u n d sk o lo r  m e d  e le v e r  e fte r  ä rsk u rs  o c h  lä ro a n s ta lte n s  ä g a r ty p  lä n sv is  o c h  la n d sk a p sv is  2 0 0 2  
C o m p re h e n s iv e  sc h o o ls  a n d  p u p ils  b y  g ra d e  a n d  in s t itu t io n  o w n e r  b y  p ro v in c e  a n d  re g io n  in  2 0 0 2
1 5 . P e r u sk o u lu t  ja  n iid e n  o p p i la a t  v u o s ilu o k a n , su k u p u o le n , o p e tu sk ie le n , lä ä n in  j a  m a a k u n n a n  m u k a a n  2 0 0 2  
G r u n d sk o lo r  m e d  e le v e r  e f te r  ä rsk u rs, k ö n  o c h  u n d e rv isn in g ssp rä k  lä n sv is  o c h  la n d sk a p sv is  2 0 0 2  
C o m p re h e n s iv e  sc h o o ls  a n d  p u p ils  b y  g rad e , se x , la n g u a g e  o f  in stru c tio n , p ro v in c e  a n d  re g io n  in  2 0 0 2
16 . Y l io p p ila s tu tk in n o n  v u o n n a  2 0 0 2  s u o r itta n e id e n  ik ä  
Â ld e r n  p â  p e r so n e r  s o m  a v la g t  s tu d e n te x a m e n  âr  2 0 0 2
A g e  o f  s tu d e n ts  h a v in g  p a s s e d  m a tr ic u la t io n  e x a m in a t io n  in  2 0 0 2
1 7 . A m m a ti l l is te n  o p p i la ito s te n  lu k u m ä ä r ä  ja  a m m a ti ll is e n  k o u lu tu k se n  o p isk e l i ja m ä ä r ä  o p p i la ito s ty y p in  ja  
o m is ta ja ty y p in  m u k a a n  2 0 0 2
A n ta le t  y rk e s lä ro a n sta lte r  o c h  a n ta le t  s tu d e r a n d e  i y rk e su tb ild n in g  e fte r  lä r o a n s ta lt s ty p  o c h  ä g a r ty p  2 0 0 2  
N u m b e r  o f  v o c a t io n a l  in s t i tu te s  an d  n u m b e r  o f  s tu d e n ts  in  v o c a t io n a l  e d u c a t io n  b y  ty p e  a n d  o w n e r  o f  
e d u c a t io n a l  in s t itu t io n  in  2 0 0 2
18 . A m m a t i l l is e n  k o u lu tu k se n  u u d e t  o p isk e li ja t , o p isk e l i ja t  ja  tu tk in n o t  k o u lu tu sa la n , o p in to a la n  ja  
k o u lu tu sa s te e n  (o p e tu sh a ll in n o n  lu o k itu s )  m u k a a n  2 0 0 2
N y a  s tu d e r a n d e , s tu d e r a n d e  o c h  e x a m in a  i y rk e su tb ild n in g  e f te r  u tb i ld n in g so m r â d e , s tu d ie o m r â d e  o c h  
u tb ild n in g sn iv â  (u n d e rv isn in g sfö rv a ltn in g e n s  k la ss if ic e r in g )  2 0 0 2
N e w  s tu d e n ts , s tu d e n ts  a n d  q u a lif ic a t io n s  in  v o c a t io n a l  e d u c a t io n  b y  f ie ld s  o f  e d u c a t io n  a n d  s tu d ie s  a n d  
le v e l o f  e d u c a t io n  (E d u c a t io n a l  A d m in is t r a t io n ’s c la s s if ic a t io n )  in  2 0 0 2
1 9 . A m m a ti l l is e n  k o u lu tu k se n  u u d e t  o p isk e li ja t , o p isk e l i ja t  j a  tu tk in n o t  lä ä n in  j a  m a a k u n n a n  m u k a a n  2 0 0 2  
N y a  s tu d e r a n d e , s tu d e r a n d e  o c h  e x a m in a  i y rk e su tb ild n in g  e f te r  Iän  o c h  la n d sk a p  2 0 0 2
N e w  s tu d e n ts , s tu d e n ts  a n d  q u a lif ic a t io n s  in  v o c a tio n a l  e d u c a t io n  b y  p ro v in c e  a n d  re g io n  in  2 0 0 2
2 0 . A m m a t i l l is e n  k o u lu tu k se n  u u d e t  o p isk e li ja t , o p isk e l i ja t  j a  tu tk in n o t  k o u lu tu k s it ta in  (T i la s to k e sk u k se n  
lu o k itu s )  2 0 0 2
N y a  s tu d e ra n d e , s tu d e r a n d e  o c h  e x a m in a  i y rk e su tb ild n in g  e f te r  u tb ild n in g  (S ta t is t ik c e n tr a le n s  k la s s if ic e ­
r in g ) 2 0 0 2
N e w  s tu d e n ts , s tu d e n ts  a n d  q u a li f ic a t io n s  in  v o c a t io n a l  e d u c a t io n  b y  p r o g r a m m e  (S ta t is t ic s  F in la n d 's  
c la s s if ic a t io n )  in  2 0 0 2
2 1 . O p p is o p im u s k o u lu t u k s e n  u u d e t  o p isk e li ja t , k o u lu tu k se e n  o s a ll is tu n e e t  j a  to d is tu k s e n  s a a n e e t  
k o u lu tu sa la n , o p in to a la n  j a  k o u lu tu sa s te e n  (o p e tu sh a ll in n o n  lu o k itu s )  m u k a a n  2 0 0 2
N y a  s tu d e r a n d e , s tu d e r a n d e  o c h  s tu d e r a n d e  s o m  fâ t t  in ty g  i lä ro a v ta lsu tb ild n in g  e f te r  u tb i ld n in g so m r â d e , 
s tu d ie o m r â d e  o c h  u tb ild n in g sn iv a  (u n d e rv isn in g sfö rv a ltn in g e n s  k la ss if ic e r in g )  2 0 0 2  
N e w  s tu d e n ts , p a r t ic ip a n t s  a n d  c e r t if ic a te s  r e c e iv e d  in  a p p r e n t ic e sh ip  tr a in in g  b y  f ie ld s  o f  e d u c a t io n  a n d  
s tu d ie s  a n d  le v e l o f  e d u c a t io n  (E d u c a t io n a l  A d m in is t r a t io n ’s c la s s if ic a t io n )  in  2 0 0 2
2 2 . A m m a tt ik o r k e a k o u lu k o u lu tu k se n  u u d e t  o p isk e li ja t , o p isk e l i ja t  j a  tu tk in n o t  k o u lu tu k s it ta in  
(T i la s to k e sk u k se n  lu o k itu s )  2 0 0 2
N y a  s tu d e r a n d e , s tu d e r a n d e  o c h  e x a m in a  i y rk e sh ö g sk o le u tb ild n in g  e f te r  u tb ild n in g  
(S ta t is t ik c e n tr a le n s  k la ss if ic e r in g )  2 0 0 2
N e w  s tu d e n ts , s tu d e n ts  a n d  q u a lif ic a t io n s  in  p o ly te c h n ic  e d u c a t io n  b y  p r o g r a m m e  (S ta t is t ic s  F in la n d ’s 
c la s s if ic a t io n )  in  2 0 0 2
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2 3 .  A m m a tt ik o r k e a k o u lu k o u lu tu k se n  u u d e t  o p isk e l i ja t , o p isk e l i ja t  j a  tu tk in n o t  a m m a tt ik o r k e a k o u lu n  ja  
k o u lu tu sa la n  (o p e tu sh a ll in n o n  lu o k itu s )  m u k a a n  2 0 0 2
' N y a  s tu d e r a n d e , s tu d e r a n d e  o c h  e x a m in a  i y rk e sh ö g sk o le u tb ild n in g  e fte r  y rk e sh ö g sk o la  
o c h  u tb i ld n in g so m r ä d e  (u n d e rv isn in g sfö rv a ltn in g e n s  k la ss if ic e r in g )  2 0 0 2
N e w  s tu d e n ts , s tu d e n ts  a n d  q u a li f ic a t io n s  in  p o ly te c h n ic  e d u c a t io n  b y  p o ly te c h n ic  a n d  f ie ld  o f  e d u c a t io n  
(E d u c a t io n a l  A d m in is t r a t io n ’s c la s s if ic a t io n )  in  2 0 0 2
2 4 . Y lio p is to k o u lu tu k se n  u u d e t  o p isk e lija t , o p isk e lija t  ja  tu tk in n o t k o u lu tu k sitta in  (T ila sto k esk u k sen  lu o k itu s)
2002
N y a  s tu d e r a n d e , s tu d e r a n d e  o c h  e x a m in a  i u n iv e r s ite t su tb ild n in g  e f te r  u tb ild n in g  (S ta t is t ik c e n tr a le n s  
k la ss if ic e r in g )  2 0 0 2
N e w  s tu d e n ts , s tu d e n ts  a n d  d e g r e e s  in  u n iv e r s ity  e d u c a t io n  b y  p r o g r a m m e  (S ta t is t ic s  F in la n d ’s 
c la s s if ic a t io n )  in  2 0 0 2
2 5 . Y lio p is to k o u lu tu k se n  u u d e t  o p isk e l i ja t , o p isk e l i ja t  j a  tu tk in n o t  y lio p is to n , k o u lu tu sa s te e n  
(o p e tu sh a ll in n o n  lu o k itu s )  j a  su k u p u o le n  m u k a a n  2 0 0 2
N y a  s tu d e r a n d e , s tu d e r a n d e  o c h  e x a m in a  i u n iv e r s ite t su tb ild n in g  e f te r  u n iv e r s ite t , u tb ild n in g sn iv a  
(u n d e rv isn in g sfö rv a ltn in g e n s  k la ss if ic e r in g )  o c h  k ö n  2 0 0 2
N e w  s tu d e n ts , s tu d e n ts  a n d  d e g r e e s  in  u n iv e r s ity  e d u c a t io n  b y  u n iv e r s ity , le v e l o f  e d u c a t io n  (E d u c a t io n a l  
A d m in is t r a t io n ’s c la s s if ic a t io n )  a n d  s e x  in  2 0 0 2
2 6 . Y lio p is to k o u lu tu k se n  u u d e t  o p isk e li ja t , o p isk e l i ja t  j a  tu tk in n o t  o p in to a la n , k o u lu tu sa s te e n  
(o p e tu sh a ll in n o n  lu o k itu s )  j a  su k u p u o le n  m u k a a n  2 0 0 2
N y a  s tu d e r a n d e , s tu d e r a n d e  o c h  e x a m in a  i u n iv e r s ite t su tb ild n in g  e f te r  s tu d ie o m r ä d e , u tb ild n in g sn iv a  
(u n d e rv isn in g sfö rv a ltn in g e n s  k la ss if ic e r in g )  o c h  k ö n  2 0 0 2
N e w  s tu d e n ts , s tu d e n ts  a n d  d e g r e e s  in  u n iv e r s ity  e d u c a t io n  b y  f ie ld  o f  s tu d ie s ,  le v e l o f  e d u c a t io n  
(E d u c a t io n a l  A d m in is t r a t io n ’s c la s s if ic a t io n )  a n d  s e x  in  2 0 0 2
2 7 . Y lio p is to k o u lu tu k se n  u u d e t  a le m m a n  ta i  y le m m ä n  k o r k e a k o u lu tu tk in n o n  o p isk e li ja t , o p isk e l i ja t  ja  
tu tk in n o t  o p in to a la n  (v u o d e n  1 9 9 5  o p e tu sh a ll in n o n  lu o k itu s )  m u k a a n  1 9 9 0 - 2 0 0 2
N y a  s tu d e r a n d e  fö r  lä g re  e lle r  h ö g re  h ö g sk o le e x a m e n , s tu d e r a n d e  o c h  e x a m in a  i u n iv e r s ite t su tb ild n in g  
e f te r  s tu d ie o m r ä d e  (u n d e rv isn in g sfö rv a ltn in g e n s  k la ss if ic e r in g  1 9 9 5 )  1 9 9 0 - 2 0 0 2
N e w  lo w e r  o r  h ig h e r  u n iv e r s ity  d e g r e e  s tu d e n ts ,  s tu d e n ts  a n d  d e g r e e s  in  u n iv e r s ity  e d u c a t io n  b y  f ie ld  o f  
s tu d ie s  (E d u c a t io n a l  A d m in is t r a t io n ’s c la s s if ic a t io n  1 9 9 5 )  in  1 9 9 0 - 2 0 0 2
2 8 . O p p i la i to s t e n  a ik u isk o u lu tu k se e n  o s a ll is tu n e e t  o p p i la ito s ty y p in  j a  k o u lu tu s ty y p in  m u k a a n  2 0 0 2  
D e lt a g a r e  i v u x e n u tb i ld n in g  v id  lä r o a n s ta lte r  e f te r  lä r o a n s ta lt s ty p  o c h  u tb ild n in g s ty p  2 0 0 2  
S tu d e n t s  in  a d u lt  e d u c a t io n  a t  e d u c a t io n a l  in s t i tu t io n s  b y  ty p e  o f  in s t itu t io n  a n d  p r o g r a m m e  in  2 0 0 2
2 9 . O p p ila i to s t e n  a ik u isk o u lu tu k se n  o p e tu s t u n n it  o p p i la ito s ty y p in  ja  k o u lu tu s ty y p in  m u k a a n  2 0 0 2  
U n d e r v isn in g s t im m a r  i v u x e n u tb i ld n in g  v id  lä r o a n s ta lte r  e f te r  lä r o a n s ta lt s ty p  o c h  u tb ild n in g s ty p  2 0 0 2  
H o u r s  o f  a d u lt  e d u c a t io n  ta u g h t  a t  e d u c a t io n a l  in s t i tu t io n s  b y  ty p e  o f  in s t i tu t io n  a n d  p r o g r a m m e  in  2 0 0 2
3 0 . O p p i la i to s t e n  a ik u isk o u lu tu k se n  o p e tu s t u n n it  k o u lu tu k s e n  p ä ä a s ia l l is e n  s isä llö n  ja  k o u lu tu s ty y p in  
m u k a a n  2 0 0 2
U n d e r v isn in g s t im m a r  i v u x e n u tb i ld n in g  v id  lä r o a n s ta lte r  e f te r  u tb ild n in g e n s  h u v u d sa k lig a  in n e h ä ll  
o c h  u tb ild n in g s ty p  2 0 0 2
H o u r s  o f  a d u lt  e d u c a t io n  ta u g h t  a t  e d u c a t io n a l  in s t i tu t io n s  b y  m a in  c o n te n t  o f  e d u c a t io n  a n d  p r o g r a m m e  
in  2 0 0 2
3 1 . O p p i la i to s t e n  a ik u isk o u lu tu k se n  o p e tu s t u n n it  k o u lu tu k s e n  p ä ä a s ia l l is e n  s isä l lö n  ja  o p p i la ito s r y h m ä n  
m u k a a n  2 0 0 2
U n d e r v isn in g s t im m a r  i v u x e n u tb i ld n in g  v id  lä r o a n s ta lte r  e f te r  u tb ild n in g e n s  h u v u d sa k lig a  in n e h ä ll  o c h  
lä r o a n s ta lt sg r u p p  2 0 0 2
H o u r s  o f  a d u lt  e d u c a t io n  ta u g h t  a t  e d u c a t io n a l  in s t i tu t io n s  b y  m a in  c o n te n t  o f  e d u c a t io n  a n d  e d u c a t io n a l  
in s t i tu t io n  g r o u p  in  2 0 0 2
3 2 . P e r u s o p e tu k se n  j a lu k io k o u lu tu k s e n  a in e e n o p e t t a ja t  (s is . v irk a v a p a a lla  o le v a t)  e n ite n  o p e t t a m a n sa  a in e e n  
j a  k e lp o is u u d e n  m u k a a n  2 0 0 2
Ä m n e s lä r a r e  i g ru n d u n d e rv isn in g  o c h  g y m n a s ie u tb ild n in g  (in k l. t jä n s t le d ig a )  e fte r  d e t  ä m n e  d e  u n d e r v isa t  
i m e s t  o c h  e f te r  b e h ö r ig h e t  2 0 0 2
C o m p r e h e n s iv e  s c h o o l a n d  u p p e r  se c o n d a r y  sc h o o l  s u b je c t  te a c h e r s  (in ch  th o se  o n  le a v e  o f  a b se n c e )  b y  
m o s t  t a u g h t  s u b je c t  a n d  q u a li f ic a t io n  in  2 0 0 2
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3 3 . A m m a ti l l is te n  o p p i la ito s te n  j a  a ik u isk o u lu tu sk e sk u s te n  o p e t t a ja t  (sis . v irk a v a p a a lla  o le v a t)  e n ite n  o p e t t a ­
m a n sa  a in e e n  ja  k e lp o isu u d e n  m u k a a n  2 0 0 2
L ä r a r e  v id  y r k e s lä ro a n sta lte r  o c h  u tb ild n in g sc e n tre r  fö r  v u x n a  (in k l. t jä n s t le d ig a )  e f te r  d e t  ä m n e  d e  
u n d e r v isa t  i m e s t  o c h  e f te r  b e h ö r ig h e t  2 0 0 2
V o c a t io n a l  in s t i tu te  a n d  a d u lt  e d u c a t io n  c e n tre  te a c h e r s  (in ch  th o se  o n  le a v e  o f  a b se n c e )  b y  m o s t  ta u g h t  
s u b je c t  a n d  q u a li f ic a t io n  in  2 0 0 2
3 4 . P e ru sk o u lu n  o p p i la id e n  se k ä  lu k io n  k o k o  o p p im ä ä r ä n  su o r it ta n e id e n  k ie liv a lin n a t s u k u p u o le n  
m u k a a n  2 0 0 2
Sp rak v a l b la n d  e lever i g ru n d sk o lan  s a m t b la n d  s tu d e ra n d e  so m  fu llg jo r t gy m n asie ts  läro k u rs e fte r  k ö n  2 0 0 2  
L a n g u a g e  c h o ic e s  o f  c o m p r e h e n s iv e  s c h o o l p u p i ls  a n d  p u p i ls  h a v in g  c o m p le t e d  u p p e r  se c o n d a r y  sc h o o l  
b y  s e x  in  2 0 0 2
3 5 . E r ity iso p e tu k se e n  o t e t u t  ta i  s iir re ty t  o p p i la a t  o p e tu s jä r je s te ly je n  j a  o t to -  ta i  s i ir to p ä ä tö k se n  p e ru s te e n  
m u k a a n  2 0 0 2
E le v e r  s o m  a n ta g its  e lle r  f ly t ta ts  ti li  sp e c ia lu n d e rv isn in g  e f te r  u n d e rv isn in g sa r ra n g e m a n g  o c h  a n ta g n in g s-  
e lle r  f ly t tn in g sb e s lu t  2 0 0 2
P u p ils  e n te re d  o r  t r a n s fe r re d  in to  sp e c ia l  e d u c a t io n  a c c o rd in g  to  te a c h in g  a r ra n g e m e n ts  a n d  re a so n  fo r  
e n tra n c e  o r  tr a n s fe r  d e c is io n  in  2 0 0 2
3 6 . E r ity iso p e tu k se e n  o t e t u t  ta i  s iir re ty t  p e ru sk o u lu n  o p p i la a t  e r ity iso p e tu k se n  to te u tu s p a ik a n , v u o s ilu o k a n  ja  
o t to -  ta i s i i r to p ä ä tö k se n  p e ru s te e n  m u k a a n  2 0 0 2
E le v e r  s o m  a n ta g its  e lle r  f ly t ta ts  tili sp e c ia lu n d e rv isn in g  e fte r  v a r  sp e c ia lu n d e rv isn in g e n  g e s  s a m t  e fte r  
a rsk u rs  o c h  a n ta g n in g s-  e lle r  f ly ttn in g sb e s lu t  2 0 0 2
P u p ils  e n te re d  o r  tr a n s fe r r e d  to  sp e c ia l  e d u c a t io n  a c c o rd in g  to  p la c e  o f  te a c h in g , g ra d e  a n d  r e a so n  fo r  
e n tra n c e  a n d  tr a n s fe r  d e c is io n  in  2 0 0 2
3 7 . K o u lu tu k se e n  h a k e n e e t  su k u p u o le n , k o u lu tu sse k to r in  j a  a ik a ise m m a n  k o u lu tu k se n  (o p e tu sh a ll in n o n  
lu o k itu s )  m u k a a n  2 0 0 2
P e rso n e r  s o m  s ö k t  ti li  u tb ild n in g  e f te r  k ö n , u tb ild n in g sse k to r  o c h  t id ig a re  u tb ild n in g  
(u n d e rv isn in g sfö rv a ltn in g e n s  k la ss if ic e r in g )  2 0 0 2
A p p lic a n t s  to  e d u c a t io n  a c c o rd in g  to  se x , ty p e  o f  e d u c a t io n  (E d u c a t io n a l  A d m in is t r a t io n s 's  c la s s if ic a t io n )  
a n d  p r e v io u s  e d u c a t io n  in  2 0 0 2
3 8 . U u d e t  o p isk e l i ja t  su k u p u o le n , k o u lu tu sse k to r in  ja  a ik a ise m m a n  k o u lu tu k se n  (o p e tu sh a ll in n o n  lu o k itu s )  
m u k a a n  2 0 0 2
N y a  s tu d e r a n d e  e fte r  k ö n , u tb ild n in g sse k to r  o c h  t id ig a re  u tb ild n in g  (u n d e rv isn in g sfö rv a ltn in g e n s  
k la ss if ic e in g )  2 0 0 2
N e w  s tu d e n ts  a c c o rd in g  to  se x , ty p e  o f  e d u c a t io n  (E d u c a t io n a l  A d m in is tr a t io n s 's  c la s s if ic a t io n )  a n d  p r e ­
v io u s  e d u c a t io n  in  2 0 0 2
3 9 . U u d e t  o p isk e l i ja t  k o u lu tu sa la n , k o u lu tu sse k to r in  ja  a ik a ise m m a n  k o u lu tu k se n  (o p e tu sh a ll in n o n  lu o k itu s )  
m u k a a n  2 0 0 2
N y a  s tu d e r a n d e  e fte r  u tb ild n in g so m rä d e , u tb ild n in g sse k to r  o c h  t id ig a re  u tb ild n in g  (u n d e rv isn in g sfö rv a lt­
n in g e n s  k la ss if ic e r in g )  2 0 0 2
N e w  s tu d e n ts  a c c o rd in g  to  ty p e  a n d  f ie ld  o f  e d u c a t io n  (E d u c a t io n a l  A d m in is tr a t io n s 's  c la s s if ic a t io n )  a n d  
p r e v io u s  e d u c a t io n  in  2 0 0 2
4 0 .  V u o n n a  2 0 0 2  p e ru sk o u lu n  p ä ä t tä n e id e n  h a k e u tu m in e n  k o u lu tu k se e n  k o u lu tu sse k to r in , p e ru sk o u lu n  
s ija in t im a a k u n n a n  ja  su k u p u o le n  m u k a a n  2 0 0 2
A n sö k a n  tili  u tb ild n in g  b la n d  p e r so n e r  so m  a v s lu ta t  g ru n d sk o la n  a r  2 0 0 2 ,  e f te r  u tb ild n in g sse k to r , 
la n d sk a p  d ä r  g ru n d sk o la n  ä r  b e lä g e n  o c h  k ö n  2 0 0 2
A p p lic a t io n  to  e d u c a t io n  b y  c o m p r e h e n s iv e  s c h o o l  le a v e r s  in  2 0 0 2  a c c o rd in g  to  ty p e  o f  e d u c a t io n , 
re g io n  o f  c o m p r e h e n s iv e  sc h o o l  a n d  s e x  in  2 0 0 2
4 1 .  V u o n n a  2 0 0 2  p e ru sk o u lu n  p ä ä t tä n e id e n  s i jo it tu m in e n  k o u lu tu k se e n  k o u lu tu sse k to r in , p e ru sk o u lu n  
s ija in t im a a k u n n a n  j a  su k u p u o le n  m u k a a n  2 0 0 2
P la c e r in g  i u tb ild n in g  b la n d  p e r so n e r  s o m  a v s lu ta t  g ru n d sk o la n  ä r  2 0 0 2 ,  e f te r  u tb ild n in g sse k to r , la n d sk a p  
d ä r  g ru n d sk o la n  är p la c e r a d  o c h  k ö n  2 0 0 2
P la c e m e n t  in  e d u c a t io n  b y  c o m p r e h e n s iv e  sc h o o l  le a v e r s  in  2 0 0 2  a c c o rd in g  to  ty p e  o f  e d u c a t io n , re g io n  o f  
c o m p r e h e n s iv e  sc h o o l a n d  s e x  in  2 0 0 2
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4 2 .  V u o d e n  2 0 0 2  y l io p p i la id e n  h a k e u tu m in e n  k o u lu tu k s e e n  k o u lu tu sse k to r in , o p p i la ito k se n  
s i ja in t im a a k u n n a n  j a  su k u p u o le n  m u k a a n  2 0 0 2
A n sö k a n  till  u tb ild n in g  b la n d  p e r s o n e r  s o m  a v la g t  s tu d e n te x a m e n  är 2 0 0 2 ,  e f te r  u tb ild n in g sse k to r , 
la n d s k a p  d ä r  lä r o a n s ta lte n  ä r  b e lä g e n  o c h  k ö n  2 0 0 2
A p p lic a t io n  to  e d u c a t io n  b y  u p p e r  se c o n d a r y  g e n e ra l sc h o o l  le a v e r s  in  2 0 0 2  a c c o rd in g  to  ty p e  
o f  e d u c a t io n , re g io n  o f  e d u c a t io n a l  in s t i tu te  a n d  s e x  in  2 0 0 2
4 3 .  V u o d e n  2 0 0 2  y l io p p i la id e n  s i jo it tu m in e n  k o u lu tu k s e e n  k o u lu tu sse k to r in , o p p i la ito k s e n  s i ja in t im a a k u n n a n  
ja  su k u p u o le n  m u k a a n  2 0 0 2
P la c e r in g  i u tb ild n in g  b la n d  p e r s o n e r  s o m  a v la g t  s tu d e n te x a m e n  ä r  2 0 0 2 ,  e f te r  u tb ild n in g sse k to r , 
la n d sk a p  d ä r  lä r o a n s ta lte n  ä r  b e lä g e n  o c h  k ö n  2 0 0 2
P la c e m e n t  in  e d u c a t io n  b y  u p p e r  s e c o n d a r y  g e n e ra l sc h o o l  le a v e r s  in  2 0 0 2  a c c o rd in g  to  ty p e  o f  e d u c a tio n ,, 
r e g io n  o f  e d u c a t io n a l  in s t i tu te  a n d  s e x  in  2 0 0 2
4 4 .  V u o n n a  1 9 9 5  p e ru sk o u lu n  p ä ä t tä n e id e n  s i jo it tu m in e n  o p isk e le m a a n  ja  ty ö e lä m ä ä n  se k ä  tu tk in n o t  v u o s ie n  
1 9 9 5 - 2 0 0 1  lo p u s sa
P la c e r in g  i s tu d ie r  o c h  a r b e ts l iv e t  b la n d  p e r s o n e r  s o m  s lu t fö r t  g ru n d sk o la n  ä r  1 9 9 5  s a m t  e x a m in a  
i s lu t e t  av  ä re n  1 9 9 5 - 2 0 0 1
P la c e m e n t  in  e d u c a t io n  a n d  e m p lo y m e n t , a n d  q u a li f ic a t io n s  a n d  d e g re e s  o f  c o m p r e h e n s iv e  s c h o o l 
le a v e r s  in  1 9 9 5  a t  y e a r- e n d  1 9 9 5  to  2 0 0 1
4 5 .  V u o d e n  1 9 9 5  y l io p p i la id e n  s i jo it tu m in e n  o p isk e le m a a n  j a  ty ö e lä m ä ä n  se k ä  tu tk in n o t  v u o s ie n  1 9 9 5 - 2 0 0 1  
lo p u s sa
P la c e r in g  i s tu d ie r  o c h  a r b e ts l iv e t  b la n d  p e r s o n e r  s o m  a v la g t  s tu d e n te x a m e n  är  1 9 9 5  s a m t  e x a m in a  
i s lu t e t  a v  ä ren  1 9 9 5 - 2 0 0 1
P la c e m e n t  in  e d u c a t io n  a n d  e m p lo y m e n t , a n d  q u a li f ic a t io n s  a n d  d e g r e e s  o f  u p p e r  se c o n d a r y  g e n e ra l 
sc h o o l  le a v e r s  in  1 9 9 5  a t  y e a r- e n d  1 9 9 5  to  2 0 0 1
4 6 .  V u o n n a  1 9 9 5  to ise n  a s te e n  a m m a ti l l is e n  tu tk in n o n  su o r it ta n e id e n  s i jo it tu m in e n  ty ö e lä m ä ä n  ja  
o p isk e le m a a n  se k ä  tu tk in n o t  v u o s ie n  1 9 9 5 - 2 0 0 1  lo p u s sa
P la c e r in g  i a r b e ts liv e t  o c h  s tu d ie r  b la n d  p e r s o n e r  s o m  a v la g t  y r k e se x a m e n  p ä  a n d ra  s ta d ie t  ä r  1 9 9 5  s a m t  
e x a m in a  i s lu t e t  av  ä re n  1 9 9 5 - 2 0 0 1
P la c e m e n t  in  e d u c a t io n  a n d  e m p lo y m e n t , a n d  q u a li f ic a t io n s  a n d  d e g re e s  o f  c o m p le te r s  o f  s e c o n d a ry  
v o c a t io n a l  e d u c a t io n  in  1 9 9 5  a t  y e a r- e n d  1 9 9 5  to  2 0 0 1
4 7 .  K o u lu tu k se n  k e sk e y ttä m in e n  e r i k o u lu tu sse k to r e i l la  k o u lu tu s-  ta i  o p in to a lo it ta in  2 0 0 0 - 2 0 0 1  
A v b r u te n  u tb ild n in g  in o m  o lik a  u tb i ld n in g sse k to r e r  e f te r  u tb ild n in g s-  e lle r  s tu d ie o m r ä d e  2 0 0 0 - 2 0 0 1  
D r o p - o u t s  f r o m  d if fe r e n t  ty p e s  o f  e d u c a t io n  b y  f ie ld  o f  e d u c a t io n  o r  s tu d ie s  in  2 0 0 0 - 2 0 0 1
4 8 .  K o u lu tu k se n  k e sk e y ttä m in e n  e r i k o u lu tu ss e k to r e i l la  m a a k u n n it ta in  lu k u v u o n n a  2 0 0 0 - 2 0 0 1  
A v b r u te n  u tb i ld n in g  in o m  o lik a  u tb i ld n in g sse k to r e r  e f te r  la n d sk a p  lä sä re t  2 0 0 0 - 2 0 0 1  
D r o p - o u t s  f r o m  d if fe r e n t  ty p e s  o f  e d u c a t io n  b y  re g io n  in  th e  a c a d e m ic  y e a r  2 0 0 0 - 2 0 0 1
4 9 .  T y ö l l i s e t  o p isk e l i ja t  k o u lu tu sa la n  j a  k o u lu tu sa s te e n  (v u o d e n  1 9 9 5  o p e tu sh a ll in n o n  lu o k itu s )  m u k a a n  2 0 0 1  
S y s s e ls a t ta  s tu d e r a n d e  e f te r  u tb i ld n in g so m r ä d e  o c h  u tb ild n in g sn iv ä  (u n d e rv isn in g sfö rv a ltn in g e n s  
k la ss if ic e r in g  1 9 9 5 )  2 0 0 1
E m p lo y e d  s tu d e n ts  b y  f ie ld  a n d  le v e l o f  e d u c a t io n  (E d u c a t io n a l  A d m in is t r a t io n ’s c la s s if ic a t io n  1 9 9 5 )  
in  2 0 0 1
5 0 . V u o n n a  2 0 0 0  tu tk in n o n  s u o r i t ta n e e t  k o u lu tu sa la n , k o u lu tu sa s te e n  (v u o d e n  1 9 9 5  o p e tu sh a ll in n o n  
lu o k itu s )  j a  p ä ä a s ia l l is e n  to im in n a n  m u k a a n  2 0 0 1
S tu d e r a n d e  s o m  a v la g t  e x a m e n  är  2 0 0 0  e f te r  u tb i ld n in g so m r ä d e , u tb ild n in g sn iv ä  
(u n d e rv isn in g sfö rv a ltn in g e n s  k la ss if ic e r in g  1 9 9 5 )  o c h  h u v u d sa k lig  v e r k s a m h e t  2 0 0 1  
S tu d e n t s  w ith  c o m p le t e d  q u a li f ic a t io n s  a n d  d e g r e e s  in  2 0 0 0  b y  f ie ld  a n d  le v e l o f  e d u c a t io n  
(E d u c a t io n a l  A d m in is t r a t io n ’s c la s s if ic a t io n  1 9 9 5 )  a n d  p r in c ip a l  a c tiv ity  in  2 0 0 1
5 1 . O p is k e l i ja t  I S C E D - a la n  j a  - a s te e n  m u k a a n  2 0 0 2  
S tu d e r a n d e  e f te r  I S C E D - o m r ä d e  o c h  -n iv ä  2 0 0 2  
S tu d e n t s  b y  f ie ld  a n d  le v e l  o f  I S C E D  in  2 0 0 2
5 2 . S u o r i t e t u t  tu tk in n o t  I S C E D - a la n  j a  - a s te e n  m u k a a n  2 0 0 2  
A v la g d a  e x a m in a  e f te r  I S C E D - o m r ä d e  o c h  -n iv ä  2 0 0 2
C o m p le t e d  q u a li f ic a t io n s  a n d  d e g r e e s  b y  f ie ld  a n d  le v e l o f  I S C E D  in  2 0 0 2
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1. Suomen väestö iän mukaan maakunnittain 3t.12.2002
Ikä . Yhteensä Uusimaa Itä-
Uusimaa
Varsinais-
Suomi
Satakunta Kanta-
Häm e
Pirkanmaa P äijä t-H äm e Kymen­
laakso
Etelä-
Karjala
Yhteensä 5206295 1 329 004 90934 450 968 235 416 165 886 453 978 198 088 186111 136 694
0 55 396 1 5 8 9 8 963 4 557 2 1 9 9 1 647 4 743 1 905 1 643 1 173
1 56 098 15 642 1 013 4 630 2 2 1 3 1 680 4 862 1 974 1 746 1 264
2 56 876 15 695 1 067 4 827 2 288 1 7 9 3 4 8 1 6 2 037 1 761 1 223
3 57 723 15 636 1 162 4 978 2 402 1 868 4 966 2 021 1 857 1 283
4 57102 1 5 2 81 1 103 4 871 2 367 1 818 4 875 1 972 1 819 1 262
0 - 4 283195 7 8 1 5 2 5 308 23 863 11 469 8 8 0 6 24 262 9 909 8 826 6 205
5 59 502 15 905 1 165 5 029 2 423 1 941 5 0 5 7 2 1 1 1 1 896 1 405
6 60 951 16 007 1 260 5 1 6 8 2 660 1 961 5 1 0 8 2 1 9 3 2 002 1 443
7 63405 16 635 1 277 5 244 2 776 2 048 5 330 2 3 1 2 2 1 5 9 1 445
8 65 388 17 086 1 375 5 388 2 783 2 069 5 502 2 484 2 1 8 6 1 568
9 65 217 1 7 1 0 5 1 343 5 346 2 658 2 016 5 484 2 424 2 1 9 6 1 539
5 - 9 314 463 82 738 6 420 2 6 1 7 5 13 300 10 035 26 481 11 524 10 439 7 400
10 67197 17 248 1 361 5 438 2 893 2 1 6 2 5 616 2 540 2 206 1 666
11 66116 16 632 1 285 5 437 2 791 2 1 6 0 5 464 2 418 2 217 1 579
12 66 641 16 528 1 288 5 328 2 947 2 1 1 5 5 5 1 5 2 552 2 222 1 630
13 64675 15 751 1 252 5 1 7 4 2 869 2 001 5 205 2 4 1 1 2 1 7 6 1 622 •
14 64 722 15 522 1 186 5 3 1 5 2 8 3 6 1 9 9 7 5 394 2 323 2 201 1 6 3 4
1 0 -1 4 329351 81 681 6 372 26 692 14 336 10 435 2 7 1 9 4 12 244 11 022 8 1 3 1
15 61374 14 494 1 102 4 898 2 746 1 945 4 962 2 226 2 1 0 6 1 548
16 62 311 14 291 1 110 5 003 2 858 1 991 4 969 2 372 2 087 1 551
17 64 368 14 583 1 130 5 1 8 5 2 9 1 0 2 001 5 238 2 473 2 266 1 632
18 66 761 14 956 1 191 5 339 3 1 3 2 2 073 5 443 2 559 2 287 1 622
19 68316 16 090 1 000 5 748 3 096 2 1 2 8 5 808 2 543 2 297 1 769
1 5 -1 9 323130 74  414 5 533 2 6 1 7 3 14 742 1 0 1 3 8 26 420 12 173 1 1 0 4 3 8 1 2 2
20 67 665 17 268 909 5 937 2 967 1 915 6 1 2 6 2 385 2 1 1 3 1 626
21 65 048 17 262 808 5 957 2 652 1 704 5 967 2 1 8 1 1 962 1 632
22 64 629 17 423 818 5 9 1 0 2 550 1 700 6 069 2 267 1 966 1 584
23 64 701 18 593 808 5 9 1 6 2 546 1 689 6 058 2 1 8 6 1 888 1 573
24 65219 19 257 779 6 218 2 562 1 748 6 1 2 7 . 2 1 7 2 1 854 1 533
2 0 -2 4 327 262 89 803 4 1 2 2 29 938 13 277 8 756 30 347 11 191 9 783 7 948
25 66 355 20 508 797 6 303 2 494 1 772 6 335 2 1 2 3 1 956 1 498
26 67142 21 282 862 6 013 2 558 1 792 6 521 2 213 2 035 1 441
27 65 818 21 370 953 5 887 2 503 1 807 6 1 3 9 2 1 4 0 1 875 1 441
28 62 835 20 674 917 5 537 2 237 1 710 5 996 2 072 1 792 1 414
29 57 335 1 8 6 1 2 899 5 023 2 1 5 4 1 576 5 333 2 013 1 731 1 238
2 5 -2 9 319 485 102 446 4 428 28 763 11 946 8 657 30  324 10 561 9 389 7 032
30 59 513 19 063 1 017 5 308 2 235 1 667 5 543 2 023 1 790 1 340
31 61657 1 9 6 1 4 1 039 5 435 2 359 1 775 5 638 2 094 1 964 1 451
32 64050 19 979 1 151 5 694 2 613 1 900 5 858 2 234 1 948 1 431
33 65627 20 273 1 194 5 8 4 2 2 6 1 1 1 960 5 8 7 8 2 327 2 078 1 516
34 70 798 22 015 1 322 6 229 2 929 2 1 7 6 6 1 8 6 2 562 2 322 1 635
3 0 -3 4 321 645 100 944 5 723 28 508 12 747 9 478 2 9 1 0 3 11 240 1 0 1 0 2 7 373
3 5 -3 9 373 457 111 106 7 1 2 0 32 012 15 519 11 529 32 378 13 634 12 483 8 879
4 0 -4 4 376608 100 839 6 809 31 099 16 007 11 977 31 897 13 743 13 320 9 700
4 5 -4 9 393 036 96 994 7 077 32 616 17 756 12 821 33 059 15 002 14 585 10 670
5 0 -5 4 414 266 1 0 0 8 6 7 7 426 35  560 20 070 13 593 35 568 17 537 15 972 11 640
5 5 -5 9 363817 9 3 1 2 9 6 730 32  287 17 895 11 830 31 728 1 5 3 1 9 14 458 1 0 1 1 1
6 0 -6 4 268 016 61 593 4 772 2 3 1 0 8 13 690 8 8 5 8 23 302 11 482 10 857 8 247
6 5 -6 9 228179 46 722 3 661 20 029 1 2 1 3 9 7 791 20 281 9 551 9 458 7 1 7 3
70+ 570385 107 576 9 433 54 145 30 523 21 182 51 634 22 978 24  376 18 063
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1. Jatkuu
Ikä Etelä-
Savo
Pohjois-
Savo
Pohjois-
Karjala
Keski-
Suomi
Etelä-
Pohjanm aa
Pohjanm aa Keski-
Pohjanmaa
Pohjois­
pohjanm aa
Kainuu Lappi Ahvenan­
maa
Yhteensä 163 276 251 976 169 722 265078 194105 173 006 70 674 369 974 87 371 187 777 26257
0 1 360 2 348 1 549 2 753 2 038 1 902 815 5 1 1 4 766 1 762 261
1 1 444 2 616 1 610 2 8 1 7 2 1 3 3 1 850 832 4 961 758 1 775 278
2 1 439 2 566 1 624 2 831 2 1 3 4 1 935 810 5 020 813 1 933 264
3 1 484 2 584 1 781 2 805 2 1 4 4 1 899 829 4 988 820 1 918 298
4 1 546 2 648 1 717 2 845 2 1 6 9 1 936 835 4 891 856 1 973 318
0 - 4 7 273 12 762 8 281 14 051 1 0 6 1 8 9 522 4 1 2 1 24  974 4 0 1 3 9 361 1 419
5 1 593 2 774 1 846 2 998 2 251 1 960 874 5 081 871 2 012 ■ 310
6 1 7 0 9 2 8 1 3 1 786 3 1 5 7 2 252 2 1 0 3 910 5 025 977 2 1 0 5 312
7 1 722 2 910 1 940 3 1 3 9 2 330 2 1 9 4 996 5 393 1 056 2 1 4 5 354
8 1 833 ' 3  073 1 996 3 300 2 518 2 231 960 5 294 1 065 2 369 308
9 1 787 2 980 2 020 3 272 2 550 2 274 975 5 435 1 085 2 375 353
5 - 9 8 644 14 550 9 588 15 866 11 901 10 762 4 7 1 5 26 228 5 054 11 006 1 637
10 1 893 3 1 7 5 2 217 3 423 2 624 2 270 972 5 4 5 4  - 1 136 2 558 345
11 1 963 3 222 2 214 3 324 2 603 2 318 960 5 522 1 081 2 592 334
12 2 012 3 230 2 257 3 427 2 654 2 406 1 044 5 304 1 167 2 654 361
13 2 042 3 1 7 5 2 278 3 307 2 588 2 3 1 0 1 023 5 450 1 084 2 6 1 2 345
14 2 041 3 347 2 265 3 4 9 8 2 651 2 221 997 5 1 8 4 1 177 2 570 363
1 0 -1 4 9 951 1 6 1 4 9 11-231 16 979 1 3 1 2 0 11 525 4 996 26 914 5 645 12 986 1 748
15 1 927 3 094 2 1 7 7 3 1 5 1 2 547 2 1 6 2 1 025 5 271 1 186 2 497 310
16 2 046 3 236 2 297 3 358 2 577 2 1 5 8 1 068 5 1 9 9 1 232 2 603 305
17 2 1 4 3 3 314 2 272 3 4 2 0 2 754 2 240 1 105 5 381 1 289 2 731 301
18 2 207 3 572 2 373 3 589 2 906 2 220 1 147 5 700 1 305 2 858 282
19 2 1 2 0 3 507 2 412 3 581 2 872 2 349 1 086 5 646 1 294 2 690 280
1 5 -1 9 1 0 4 4 3 16 723 11 531 17 099 13 656 11 129 5 4 3 1 27 197 6 306 13 379 1 478
20 1 823 3 248 2 1 7 6 3 694 2 538 2 323 998 5 704 1 105 2 522 288
21 1 784 3 038 2 035 3 578 2 382 2 280 882 5 423 952 2 289 280
22 1 683 2 9 1 1 1 985 3 641 2 301 2 263 892 5 276 941 2 1 6 1 288
23 1 575 2 878 1 828 3 497 2 076 2 225 786 5 336 915 2 076 252
24 1 524 2 672 1 867 3 586 2 017 2 230 820 5 1 8 6 813 1 986 268
2 0 -2 4 8 389 14 747 9 891 17 996 11 314 11 321 4 378 26 925 4 726 11 034 1 376
25 1 493 2 748 1 815 3 490 1 959 2 1 4 5 843 5 075 766 1 947 288
26 1 476 2 759 1 727 3 508 1 970 2 058 814 5 219 781 1 826 . 287
27 1 409 2 628 1 706 3 349 1 930 1 976 804 4  991 742 1 835 333
28 1 414 2 409 1 564 3 1 2 2 1 860 1 916 701 4  775 770 1 656 299
29 1 269 2 269 1 434 2 792 1 765 1 794 646 4 243 677 1 557 310
2 5 -2 9 7 061 1 2 8 1 3 8 246 16 261 9 484 9 889 3 808 24 303 3 736 8 821 1 517
30 1 359 2 376 1 497 2 826 1 748 1 920 733 4 368 695 1 682 323
31 1 432 2 557 1 538 2 894 1 939 1 998 752 4 410 756 1 686 326
32 1 654 2 797 1 629 2 918 2 0 1 3 2 053 758 4 438 828 1 814 340
33 1 624 2 840 1 709 3 094 2 1 4 5 2 1 3 9 783 4 504 905 1 868 337
34 1 835 3 0 1 1 1 867 3 316 2 222 2 1 2 5 833 4 760 955 2 1 3 2 '366
3 0 -3 4 7 904 13 581 8 240 1 5 0 4 8 10 067 10 235 3 859 22 480 4 1 3 9 9 1 8 2 1 692
3 5 -3 9  , 10 244 1 7 1 11 10 773 17 442 1 2 4 1 0 11 141 4 5 1 5 25  210 5 579 12 398 1 974
4 0 -4 4 11 870 1 8 8 5 6 1 2 8 1 0 19 260 13 431 11 054 4 642 2 6 1 0 5 6 551 14 805 1 833
4 5 -4 9 13 079 20 313 14 350 19 874 14 775 1 2 1 8 4 5 098 27 251 7 494 16 093 1 945
5 0 -5 4 13 876 20 690 14 375 20 992 1 5 4 8 9 12 954 5 625 26 905 7 388 15 738 2 001
5 5 -5 9 12 239 16 892 11 866 17 961 12 891 11 915 4 852 21 207 6 064 12 521 1 924
6 0 -6 4 9 9 4 2 13 459 9 074 13 862 9 8 9 1 8 929 3 603 16 493 5 1 0 0 10 377 1 377
6 5 -6 9 9 1 5 6 12 054 8 382 12 048 9 221 7 924 3 097 14 330 4  539 9 493 1 130
70+ 23 205 31 276 21 084 30 339 25 837 22 522 7 934 33 452 11 037 20 583 3 206
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2. O p is k e lija t koulutusryhm än, sukupuolen, opetuskie len , o pp ila itoksen  om istajatyypin , koulu tuksen
s ija in tilä ä n in , suuralueen ja  m aakunnan m ukaan 2002
Koulutusryhmä
Peruskoulukoulutus11 Lukiokoulutus A m m atillinen  A m m attikorkeakoulu - Y liopistokoulutus Opiskelijoita
koulutus koulutus yhteensä
Y hteensä N aisia
%
Y hteensä N aisia
%
Yhteensä N aisia
%
Yhteensä Naisia
%
Yhteensä N aisia
%
Naisia
%
Y h te e n s ä
O p e tu sk ie li21
597  356 4 8 ,8 1 2 4 6 4 4 57 ,6 166  809 49 ,7 126  767 53 ,5 1 6 4 3 1 2 53 ,5 1 179  888 51 ,0
Suomi 558  669 48 ,8 116 661 57,6 160 024 49 ,8 114 828 53 ,4 100 560 54,1 1 0 5 0  742 50,9
Ruotsi 36  538 49,1 6 729 56,1 6 382 45 ,8 6 043 50,1 8 990 ■ 56,2 6 4  682 50,6
S uom i/ruotsi 693 52 ,4 - - - - - - 54 762 52,1 5 5 4 5 5 52,1
Englanti 628 48 ,9 1 118 62,3 225 52,4 5 896 59,3 - - 7 867 58,7
Saksa - - . 136 56,6 - - - - - - 136 56,6
V enäjä - - - - 178 70 ,8 - - - - 178 70 ,8
M uu
O m is ta ja ty y p p i
828 54,0 828 . 54,0
Yksityinen 12 444 51 ,4 1 0 0 4 4 58,0 32 812 56,2 30 755 68,2 - - 86 055 60 ,0
V altio 7 439 49 ,6 2 467 61,2 1 867 27,9 124 4,8 164 312 53 ,5 176209 53,2
Kunta 574 193 48 ,7 111 382 57,4 38 977 51,9 37 455 47 ,9 - - 762007 50,1
Kuntayhtym ä 202 36 ,6 353 63 ,5 92 4 9 8 - 46 ,9 5 8 1 0 7 49 ,6 - - 151160 47 ,9
A hvenanm aan m aakunta 3 078 48,7 398 59,8 655 45 ,6 326 38 ,0 - - 4457 48 ,5
Lääni
Etelä-Suom en lääni 233 884 48 ,8 5 0 1 3 8 56,0 62 718 51,2 51 807 56,4 66 039 49 ,6 464 586 50,9
Länsi-Suomen lääni 209  520 48,7 42 740 58,5 5 8 4 9 8 48 ,9 43  213 52,2 66 985 55,5 420 956 51,1
Itä-Suom en lääni 6 7 1 9 7 48 ,9 1 4 1 6 0 59,8 20 855 48,1 15 286 53,1 12 850 64 ,5 130348 52,0
Oulun lääni 60 844 49,0 11 962 58,3 16 509 49,7 1 0 0 8 5 47,1 14 592 48 ,9 113 992 49 ,9
Lapin lääni 22 833 49,3 5 246 57,4 7 574 47 ,2 6 050 50,6 3 846 67 ,9 45 549 51,6
A hvenanm aa
Suuralue
3 078 48,7 398 59,8 655 45 ,6 326 38,0 4457 48 ,5
Uusim aa 1 5 8 7 5 0 48 ,8 35  787 55,1 41 296 51,8 33 968 58,3 59 805 50,9 329 606 51,2
Etelä-Suom i 199 578 48 ,8 40 399 58,7 55 994 49 ,8 43 893 52,8 52 975 50,6 392 839 50,6
Itä-Suom i 77 539 48 ,9 16 328 59,9 23 499 48,1 17 206 53,0 13 397 65,2 147 969 51,9
V äli-Suom i 85 076 48 ,6 16 692 57,9 23 926 47 ,9 1 7 1 5 9 51,1 20 244 62,6 163097 51 ,5
Pohjois-Suomi 73 335 49,1 15 040 57,7 21 439 49,1 1 4 2 1 5 47 ,9 17 891 52,0 141 920 50,3
A hvenanm aa 3 078 48,7 398 59,8 655 45 ,6 326 38 ,0 - - 4457 48 ,5
Maakunta
Uusim aa 147 052 48 ,8 34 012 55,1 38  781 52,0 32 719 57,8 59 805 50,9 312 369 51,2
Varsinais-Suom i 48  390 48,7 9 954 58,1 12 544 51 ,5 9 8 9 8 53,6 20 988 60 ,4 101 774 52,8
Satakunta 2 6 1 7 5 48 ,4 5 729 59,0 7 514 4 9 ,5 6 4 3 4 54,7 1 653 44 ,9 47 505 50,6
K anta-H äm e 18 877 48,9 3 499 59,5 5 9 2 3 4 7 ,4 5 3 0 0 53 ,4 604 79,1 34203 50,9
Pirkanm aa 49 879 48,9 10 365 59,4 14 514 48 ,0 9 722 51,1 2 4 1 0 0 46,1 108 580 49 ,3
P äijä t-H äm e 21 874 49 ,0 4 581 58,7 6 384 53;9 5 4 0 0 56,0 85 82 ,4 38324 52,0
Kym enlaakso 19 909 49 ,3 3 575 58,3 5 465 47 ,8 4 278 48,6 465 78,1 33 692 50,3
E telä-K arjala 14 474 48,1 2 696 57,2 3 650 50 ,9 2 861 51 ,2 5 080 27 ,4 28761 46 ,0
Etelä-Savo 1 8 0 1 5 49 ,0 3 844 58,8 5 657 51,6 4 735 57,8 1 223 80 ,8 33 474 53 ,0
Pohjois-Savo 29 097 49,1 6 274 61,3 8 898 48; 1 6 673 51,8 5 471 65 ,8 56 413 52,2
Pohjois-Karjala 20 085 48 ,4 4 042 58,4 6 300 45,1 3 878 49,7 6 1 5 6 60,2 40 461 50 ,8
Keski-Suomi 31 008 48 ,8 6 255 56 ,5 8 947 49 ,8 6 347 53,4 13 228 64,0 65 785 53,1
Etelä-Pohjanm aa 24 007 48 ,5 4 671 57,3 7 099 45 ,0 3 909 55,8 - - 39 686 49,7
Pohjanmaa 20 859 48,1 3 745 60,2 4 905 47 ,8 5 242 44 ,9 7 016 60,0 41 767 50,8
Keski-Pohjanm aa 9 202 49,3 2 021 59,4 2 975 49 ,5 1 661 51,4 - - 15859 50,8
Pohjois-Pohjanm aa 50 502 49 ,0 9 794 57,8 13 865 50,1 8 1 6 5 46 ,0 14 045 47 ,7 96 371 49 ,6
Kainuu 10 342 49,2 2 1 6 8 60,7 2 644 47 ,6 1 920 52,2 547 80,1 17 621 51,7
Lappi 22 833 49,3 5 246 57,4 7 574 47 ,2 6 050 50,6 3 846 67,9 45 549 51,6
Itä-U usim aa 11 698 48,7 1 775 53,7 2 515 48,7 1 249 71,7 - - 17 237 50 ,9
A hvenanm aa 3 078 48,7 398 59,8 655 45 ,6 326 38,0 - - 4 457 4 8 ,5
”  Peruskoulun koko oppim äärää opiskeli aikuiskoulutuksessa 1 924  henkeä, joista naisia oli 62 ,0  prosenttia.
21 Peruskoulu- ja  yliopistokoulutuksessa oppilaitoksen opetuskieli, lukio-, am m atillisessa ja  am m attikorkeakoulukoulutuksessa koulutuksen opetuskieli.
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3. O p is k e lija t koulutusryhm än, sukupuolen, kou lu tusalan  ja  koulu tusasteen (opetushallinnon luokitus) m ukaan 2002
Koulutusryhmä
Peruskoulukoulutus Lukiokoulutus A m m atillinen  A m m attikorkeakoulu -Y liopistokoulutus Opiskelijoita
koulutus koulutus yhteensä
Yhteensä N aisia Y hteensä Naisia Y hteensä Naisia Yhteensä N aisia Yhteensä N aisia N aisia
% % % % % %
Y h te e n s ä 5 9 7 3 5 6 48 ,8 1 2 4 6 4 4 57 ,6 1 6 6 8 0 9 49 ,7 126  767 53 ,5 1 6 4 3 1 2 53 ,5 1 1 7 9 8 8 8 51 ,0
K o u lu tu s a la
Yleissivistävä koulutus 597 356 48 ,8 124 644 57,6 _ _ 7 2 2  000 50,3
H um anistinen ja  kasvatusala - - - - 2 434 77,2 1 432 77,7 3 9 1 3 5 77 ,2 43  001 77 ,2
K ulttuuriala - - - - 11 115 63 ,6 9 848 68 ,9 13 759 68,9 3 4  722 67 ,2
Y h t.tie t., liiketa l., ha li.a la - - - - 25 764 64 ,4 26 735 69,5 33 421 55 ,5 85  920 62,6
Luonnontieteiden ala - - - - 9 355 35 ,9 7 653 41,7 25 803 41,7 42  811 40 ,4
Tekniikan ja  liikenteen ala - - - - 59 517 14,3 42 362 16,3 3 5 1 0 4 20,2 136  983 16,4
Luonnonvara- ja  ym päristöala - - - - 9 3 1 5 49 ,6 4 325 45 3 241 55,2 16 881 49 ,5
Sos., terveys- ja  liikunta-a la - - - 26 553 91 ,2 2 5 8 5 8 88 ,4 13 037 72,7 6 5 4 4 8 86 ,4
M atk ., ravitsem is- ja  ta i. a la - - _ - 21 538 75 ,9 8 4 3 0 76 ,4 812 76,2 30 780 76 ,0
M uu  koulutus - - - - 1 218 20 ,4 124 4 ,8 - - 1342 18,9
Koulutusaste
Esiaste 12 393 47,1 12393 47,1
Perusaste 5 8 4 9 6 3 48 ,8 - - - - - - - - 584 963 48 ,8
Toinen aste, 
yleissivistävä koulutus _ _ 124 644 57 ,6 _ _ _ — _ _ 124 644 57,6
Toinen aste , 
am m atillinen  koulutus _ _ _ _ 166 213 49,7 _ _ _ _ 166 213 49,7
O pistoaste - - - - 518 39 ,6 - - - - 518 .39,6
A m m atillinen  k o rkea -as te - - - - 78 3 ,8 - - - - 78 3,8
Am m attikorkeakoulu tutkinto - - - - - - 126 620 53 ,5 - - 126620 53,5
A lem pi korkeakoulututkinto - - - - - - - - 5 1 2 7 79 ,6 5127 79 ,6
A m m attikorkeakoulun
jatkotu tkin to _ _ _ _ _ _ 147 70,7 _ _ 147 70,7
Y lem pi korkeakoulututkinto - - - - - - - - 136 841 52,9 136 841 52 ,9
Lääkärien erikoistum iskoulutus - - - - - - - - 2 498 65,3 2 498 65,3
Lisensiaatin tutkinto - - - - - - - - 5 326 45 ,9 5326 45 ,9
Tohtorintutkinto - - - - - - - - 14 520 51,1 14 520 51,1
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4. Suoritetut tutkinnot koulutusryhmän, sukupuolen, opetuskielen, oppilaitoksen omistajatyypin, koulutuksen 
_____ siiaintiläänin, suuralueen ia maakunnan mukaan 2002______________________________________________
Koulutusryhmä
Peruskoulukoulutus
Yhteensä Naisia  
%
Lukiokoulutus
Y hteensä N aisia  
%
A m m atillinen
koulutus
Yhteensä Naisia  
%
Am m attikorkeakoulu­
koulutus
Y hteensä N aisia  
%
Yliopistokoulutus
Yhteensä Naisia  
%
T u tk in to ja
y h te e n s ä
N aisia
%
Y h te e n s ä 61450 48,9 36 524 58.9 52 041 54,7 20 462 63,9 17 708 60,4 188185 55,2
O p e t u s k ie l i11
Suomi 57 633 49 ,0 3 4 1 7 0 59,1 5 0 1 1 8 55,2 18 738 64 ,0 1 0 7 9 5 61 ,2 171 454 55,2
Ruotsi 3 556 47 ,8 2 271 56,6 1 802 43,7 845 59,9 1 122 60 ,0 9 596 51,6
S uom i/ruotsi 83 44 ,6 - - - - - - 5 791 58,8 5 874 58,6
Englanti 93 44,1 - - 57 22 ,8 879 65,2 - - 1029 60 ,9
V enäjä - - - - 53 66 ,0 - - - - 53 66,0
M uu 85 47,1 83 50,6 11 54 ,5 - - - - 179 49 ,2
O m is ta ja ty y p p i
Yksityinen 2 1 9 5 49 ,4 2 456 62,2 • 13 082 59,9 5 260 76 ,5 22 993 62 ,9
V altio 878 50,5 752 62,0 1 026 18,3 22 9,1 17 708 60 ,4 20386 57,8
Kunta 58 064 48 ,8 33 052 58,6 11 455 57,0 5 834 59,7 - - 108 405 53,3
Kuntayhtymä 15 53,3 123 56,1 2 6 1 6 9 52,7 9 299 59,5 - - 35606 54,5
A hvenanm aan m aakunta 298 47,7 141 56,7 309 44 ,3 47 59,6 - - 795 48,7
L ä ä n i
E te lä-S uom en  lääni 22 730 48,6 13 958 57,6 1 8 8 1 8 56,2 8 332 65 ,9 7 094 55,8 70932 55,1
Länsi-Suomen lääni 21 833 49,3 13 057 60,1 18 771 53 ,5 6 837 62,7 7 093 63 ,0 67 591 55 ,4
Itä-Suom en lääni 7 540 48,7 4 384 59,3 6 7 1 4 53,0 2 646 66,2 1 625 68 ,6 22 909 55,4
Oulun lääni 6 449 48 ,5 3 519 59 ,5 5 253 56,9 1 531 57,3 1 494 59,1 18 246 54,7
Lapin lääni 2 600 48 ,9 1 465 58 ,5 2 230 53,7 1 069 60,1 402 65,7 7 766 54,5
A hvenanm aa 298 47,7 141 56,7 255 44 ,7 47 59,6 - - 741 49,1
S u u ra lu e
Uusim aa 14 789 48 ,6 9 598 57,4 12 395 56,5 5 390 68,3 6 440 57,3 48 612 55,7
Etelä-Suom i 20 685 49 ,3 12 164 59,3 17 391 54,8 7 194 62 ,8 5 1 5 9 57,1 62 593 55 ,0
Itä-Suom i 8 767 48,7 5 091 59,1 7 536 53,0 2 972 65,6 1 744 69 ,0 26110 55,3
V äli-Suom i 9 089 48 ,9 5 253 60,2 7 803 52,6 2 585 60,8 2 560 69,3 27 290 55,2
Pohjois-Suomi 7 822 48 ,5 4 277 59,5 6 661 56,4 2 274 58,1 1 805 59,3 22 839 54,7
A hvenanm aa 298 47,7 141 56,7 255 44,7 47 59,6 - -  ' 741 49,1
M a a k u n ta
Uusim aa 13 664 48 ,6 9 072 57,5 11 760 56,6 5 1 3 4 67 ,5 6 440 57,3 46 070 55,7
Varsinais-Suom i 4 963 48,1 3 051 58,8 3 667 58,4 1 493 64,8 2 1 8 4 64,8 15358 56,7
Satakunta 2 850 51,2 1 641 60 ,3 2 432 55,3 980 69,9 220 54,5 8123 56 ,6
K anta-H äm e 2 007 49 ,8 981 57,7 1 914 56,7 990 57 ,5 104 79 ,8 5 996 55,1
Pirkanmaa 4 931 50,3 3 1 1 2 61 ,0 4 869 50,5 1 779 59,6 2 091 52,9 16 782 53 ,6
Päijä t-H äm e 2 300 48,7 1 325 57,7 1 834 56,2 695 69 ,4 - - 6154 55,2
Kym enlaakso 2 072 47 ,9 1 199 60,1 1 579 54,2 693 60,3 49 91 ,8 5 592 54,2
Etelä-Karjala 1 562 48,1 855 56,1 1 096 55,3 564 59,9 511 34 ,6 4 588 51,3
Etelä-Savo 2 058 47 ,4 1 184 58,7 1 758 57,5 1 038 71,2 179 86 ,0 6217 57 ,5
Pohjois-Savo 3 211 49,3 1 931 61 ,9 2 987 53,7 1 016 64,2 744 70 ,3 9889 56,2
Pohjois-Karjala 2 271 49 ,0 1 269 56,0 1 969 48 ,0 592 60,8 730 61 ,6 6 831 52 ,4
Keski-Suomi 3 345 49,2 1 736 57,7 2 963 57,6 948 60,2 1 879 70,1 10871 57,4
Etelä-Pohjanm aa 2 559 48 ,9 1 584 63 ,9 2 1 6 8 47,1 524 67,0 - - 6 835 53 ,2
Pohjanmaa 2 1 3 2 48,1 1 286 57,4 1 640 52,7 781 56,3 681 67,1 6 520 54,1
Keski-Pohjanm aa 1 053 49 ,5 647 63,7 1 032 49 ,3 332 63,0 - - 3 064 53,9
Pohjois-Pohjanmaa 5 222 48 ,4 2 8 1 2 60 ,0 4 431 57,8 1 205 56,3 1 400 57,6 15 070 54,8
Kainuu 1 227 49,1 707 57,7 822 52,6 326 60,7 91 84 ,6 3173 54,1
Lappi 2  600 48 ,9 1 465 58 ,5 2 230 53,7 1 069 60,1 405 65 ,2 7 769 54 ,5
Itä-U usim aa 1 125 48 ,5 526 56,8 635 54,0 256 85,2 - - 2 542 55,3
A hvenanm aa 298 47 ,7 141 56,7 255 44,7 47 59,6 - - 741 49,1
Peruskoulu- ja  yliopistokoulutuksessa oppilaitoksen opetuskieli, lukio-, am m atillisessa ja  am m attikorkeakoulukoulutuksessa koulutuksen opetuskieli.
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5. Suoritetut tutkinnot koulutusryhmän, sukupuolen, koulutusalan ja  koulutusasteen (opetushallinnon luokitus) mukaan 2002
Koulutusryhmä
Peruskoulukoulutus Lukiokoulutus A m m atillinen  A m m attikorkeakoulu - Y liopistokoulutus T u tk in to ja
Yhteensä N aisia
%
Yhteensä N aisia
%
koulutus
Yhteensä Naisia
%
koulutus
Y hteensä N aisia
%
Y hteensä Naisia
%
yhteensä
N aisia
%
Yhteensä 61450 48,9 36 524 58,9 52041 54,7 20462 63,9 17 708 60,4 188185 55,2
Koulutusala
Y leissivistävä koulutus 61 450 48 ,9 3 6  524 58 ,9 _ 97 974 52 ,6
H um anistinen ja kasvatusala - - - - 786 76 ,3 238 81,9 4 894 81 ,6 5 918 80 ,9
K ulttuuriala - - - - 2 922 66,9 1 218 74 ,3 1 425 73 ,8 5 565 70 ,3
Y hte iskuntatie te iden , 
liiketalouden ja  hallinnon ala _ _ _ _ 10451 68 ,5 4 662 74 ,6 3 655 57,8 18 768 68 ,0
Luonnontieteiden ala - - - - 2 1 8 4 50,3 927 51 ,8  • 2 282 4 7 ,5 5 393 49 ,4
Tekniikan ja liikenteen ala - - - - 15 900 13,5 5 1 6 9 19,7 2 689 22,1 23 758 15,8
Luonnonvara- ja  ym päristöala - - - - 2 839 51,3 663 45 ,4 315 50,5 3 817 50,2
S osiaali-, terveys- ja  liikunta-ala - - - - 9 493 90 ,8 6 1 8 2 89 ,9 2 342 68,7 1 8 0 1 7 87 ,6
M atk a ilu -, ravitsem is- ja ta lousala - - - - 6 574 80,7 1 381 82,7 106 78 ,3 8 061 81 ,0
M u u  koulutus - - - - 892 16,4 22 9,1 - - 914 16,2
Koulutusaste
Perusaste 61 450 48 ,9 - - - - - - - - 61 450 48 ,9
Toinen aste, yleissivistävä koulutus - - 36  524 58,9 - - - - - - 36 524 58 ,9
Toinen aste, am m atillinen koulutus - - - - 50 773 55,2 - - - - 50 773 55,2
Opistoaste - - - - 1 155 39,2 - - - - 1155 39 ,2
A m m atillinen  korkea-aste - - - - 113 5,3 - - - - 113 5,3
A m m attikorkeakoulu tutkinto - - - - - - 20  462 63,9 - - 20 462 63,9
A lem pi korkeakoulututkinto - - - - - - - - 2 983 74 ,5 2 983 74 ,5
Y lem pi korkeakoulututkinto - - - - - - - - 12 073 58,8 12 073 58,8
Lääkärien erikoistum iskoulutus - - - - - - - - 776 58,9 776 58,9
Lisensiaatintutkinto - - - - - - - - 653 52 ,4 653 52 ,4
Tohtorintutkinto - - - - - - - - 1 223 46 ,2 1223 46,2
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6. Perusasteen jälkeisiä tutkintoja suorittanut väestö koulutusasteen (Tilastokeskuksen luokitus), maakunnan ja 
kuntaryhmän mukaan kunnittain 31.12.2002
M aakunta
Kuntaryhmä
Kunta
15 vuotta  
täy ttänyt 
väestö  
yhteensä
N äistä  tutkinnon
suorittaneita
yhteensä
(3 -8 )  %
Koulutusaste
Keskiaste
yhteensä
(3) %
Korkea-
aste
yhteensä
(5 -8 ) %
Alin
korkea-
aste
(5)
A lem pi
korkea­
koulu­
aste
(6)
Ylem pi
korkea­
koulu­
aste
(7)
Tutk ija -
koulutus­
aste
(8)
Koulutus­
taso
(V K TM -
indeksi)
Koko maa yhteensä . 4279286 2611952 61.0 1 576274 36,8 1 035678 24,2 521 737 239212 249 077 25 652 289
K aupunkim aiset kunnat 2 670  100 1 729  977 64,8 979  009 36,7 750  968 28,1 352 472 174 849 200  917 22 730 320
Taa jaan  asutut kunnat 708  725 412 038 58,1 264  841 37 ,4 147 197 20,8 85  706 33 223 26 515 1 753 261
M aaseu tu m aise t kunnat 900  461 469  937 52,2 332 424 36 ,9 137 513 15,3 83 559 31 140 21 645 1 169 219
M anner-S uom i 4 257 833 2 599 805 61.1 1 568 774 36,8 1 031 031 24,2 5 1 9 1 4 6 237 992 248 276 25 617 289
A hvenanm aa 21 453 1 2 1 4 7 56,6 7 500 35,0 4  647 21,7 2 591 1 220 801 35 256
Uusimaa yhteensä 1086 433 712 964 65,6 365 596 33,7 347 368 32,0 145 458 78691 110 834 12385 345
Kaupunkimaiset kunnat 955 218 635 301 66,5 321034 33,6 314 267 32,9 128120 71048 103 325 11774 353
Espoo 175 275 125 758 71,7 54 263 31 ,0 71 495 40,8 26 249 15 650 26 417 3 1 7 9 416
Hanko 8 370 4 1 0 9 49,1 2 662 31 ,8 1 447 17,3 843 327 261 16 216
Helsinki 4 7 6  570 3 2 0  516 67 ,3 160 366 33,7 1 6 0 1 5 0 33,6 59  510 3 5 7 0 6 57 961 6 973 361
Vantaa 145 520 90 997 62 ,5 51 797 35,6 39 200 26,9 19 961 9 748 8 704 787 303
Hyvinkää 34 792 21 422 61,6 12 569 36,1 8 853 25,4 4 9 1 5 2 077 1 747 114 289
Järvenpää 28 914 18 825 65,1 10 267 35 ,5 8 558 29,6 4 472 1 920 2 004 162 324
Kauniainen 6 727 5 347 79 ,5 1 741 25,9 3 606 53,6 964 800 1 615 227 527
Kerava 24 849 15 586 62,7 8 528 34 ,3 7 058 28,4 3 546 1 737 1 635 140 312
Lohja 28 634 16 722 58,4 10 056 35,1 6 666 23,3 3 831 1 495 1 270 70 270
Tuusula 25 567 1 6 0 1 9 62,7 8 785 34 ,4 7 234 28,3 3 829 1 588 1 711 106 310
Taajaan asutut kunnat 109 064 6 5 3 9 4 60 ,0 37 002 33 ,9 28 392 26,0 14 772 6 591 6 512 517 292
Karjaa 7 289 3 837 52,6 2 283 31,3 1 554 21,3 865 346 322 21 247
Karkkila 7 207 3 753 52,1 2 556 35 ,5 1 197 16,6 718 263 204 12 225
Kirkkonummi 23 790 15 625 65,7 7 613 32,0 8 0 1 2 33,7 3 579 1 924 2 290 219 352
M än tsä lä 13 260 7 477 56 ,4 4 864 36,7 2 6 1 3 19,7 1 532 629 432 20 250
Nurm ijärvi 26  208 16 353 62,4 9 1 4 3 34 ,9 7 210 27,5 3 800 1 641 1 641 128 306
Tam m isaari 11 991 6 544 54,6 3 674 30 ,6 2 870 23,9 1 593 646 593 38 261
Vihti 1 9 3 1 9 1 1 8 0 5 61,1 6  869 35 ,6 4 936 25 ,5 2 6 8 5 1 142 1 030 79 292
Maaseutumaiset kunnat 2 2 1 5 1 • 12 269 55 ,4 7 560 34,1 4 709 21,3 2 566 1 052 997 94 256
Inkoo 4  062 2 406 59,2 1 333 32 ,8 1 073 26,4 551 258 240 24 290
Karjalohja 1 166 631 54,1 415 35,6 216 18,5 131 34 42 9 237
Num m i-Pusula 4  740 2 540 53,6 1 728 36 ,5 812 17,1 487 163 156 6 229
Pohja 4 1 1 3 1 979 48,1 1 267 30,8 712 17,3 369 168 162 13 218
Pornainen 3 1 3 0 1 795 57,3 1 162 37,1 633 20,2 368 141 116 8 260
S am m atti 1 0 0 4 573 57,1 384 38 ,2 189 18,8 123 47 18 1 239
Siuntio 3 936 2 345 59,6 1 271 32 ,3 1 074 27,3 537 241 263 33 299
Itä-Uusimaa yhteensä 72 834 41779 57,4 24199 33,2 17 580 24,1 9 654 3945 3 709 272 272
Kaupunkimaiset kunnat 43141 25126 58,2 14 219 33,0 10 907 25,3 5992 2 485 2 256 174 279
Loviisa 6 335 3 350 52,9 1 991 31 ,4 1 359 21,5 780 354 207 18 241
Porvoo 36 806 21 776 59,2 12 228 33,2 9 548 25,9 5 212 2 1 3 1 2 049 156 286
Taajaan asutut kunnat 13 836 8 5 8 3 62 ,0 4 368 31 ,6 4 2 1 5 30 ,5 2 1 3 8 957 1 039 81 316
Sipoo 13 836 8 583 62,0 4  368 31,6 4 2 1 5 30,5 2 1 3 8 957 1 039 81 316
Maaseutumaiset kunnat 15 857 8 070 50,9 5 612 35 ,4 2 458 15,5 1 524 503 414 17 215
Askola 3 527 1 948 55,2 1 355 38 ,4 593 16,8 339 132 118 4 238
Lapinjärvi 2 452 1 198 48 ,9 874 35 ,6 324 13,2 194 60 66 4 201
Liljendal 1 179 597 50,6 415 35 ,2 182 15,4 126 29 27 - 214
M yrskylä 1 614 818 50,7 589 36 ,5 229 14,2 157 36 35 1 207
Pernaja 3 077 1 499 48,7 975 31,7 524 17,0 307 124 86 7 213
Pukkila 1 534 806 52 ,5 578 37,7 228 14,9 145 49 34 - 217
Ruotsinpyhtää 2 474 1 204 48,7 826 33 ,4 378 15,3 256 73 48 1 204
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6. Jatkuu
M aakunta
Kuntaryhm ä
Kunta
15 vuotta  
täy ttänyt 
väestö  
yhteensä
N äistä  tutkinnon
suorittaneita
yhteensä
(3 -8 )  %
Koulutusaste
Keskiaste Korkea- 
yhteensä aste
yhteensä
(3) %  (5 -8 ) %
A lin ( 
korkea- 1 
aste  1
(5)
Alempi Y lem pi Tutkija- 
Korkea- korkea- koulutus- 
koulu- koulu- aste  
aste aste
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Varsinais-Suomi yhteensä 374238 226 854. 60.6 138 079 36,9 88 775 23,7 45681 19 339 20921 2834 284
Kaupunkimaiset kunnat 222 423 141 380 63,6 82 357 37,0 59 023 26,5 28174 13 005 15 451 2393 308
Kaarina 16 544 10 871 65,7 5 730 34 ,6 5 1 4 1 31,1 2 525 1 057 1 347 212 336
Loimaa 6 031 3 4 4 4 57,1 2 1 0 7 34 ,9 1 337 22,2 881 238 205 13 255
N aanta li 10 854 6 940 63 ,9 3 802 35 ,0 3 1 3 8 28 ,9 1 729 660 684 65 312
Raisio 18 776 11 480 61,1 6 933 36 ,9 4 547 24 ,2 2 606 947 901 93 283
Salo 20 589 11 950 58,0 7 050 34 ,2 4 900 23,8 2 848 1 145 869 38 265
Turku 149 629 96 695 64,6 56 735 37,9 39 960 26,7 17 585 8 958 11 445 1 972 315
Taajaan asutut kunnat 67 880 40  360 59 ,5 25 201 37,1 1 5 1 5 9 22,3 8 558 3 350 2 954 297 272
Halikko 7 424 4 531 61 ,0 2 780 37 ,4 1 751 23 ,6 1 010 393 330 18 278
Laitila 7 214 3 938 54,6 2 788 38 ,6 1 150 15,9 713 270 160 7 227
Lieto 11 299 7 1 0 2 62 ,9 4  091 36 ,2 3 011 26 ,6 1 616 591 710 94 305
M ynäm äki 5 010 2 7 1 2 54,1 1 846 36,8 866 17,3 504 211 139 12 233
Parainen 9 770 5 830 59,7 3 234 33,1 2 596 26,6 1 335 600 576 85 294
Paimio 7 993 4 848 60,7 2 960 37 ,0 1 888 23 ,6 1 0 9 2 406 365 25 284
Piikkiö 5 252 3 064 58 ,3 1 885 35 ,9 1 179 22 ,4 611 249 283 36 275
Uusikaupunki 1 3 9 1 8 8 335 59,9 5 6 1 7 40 ,4 2 7 1 8 19,5 1 677 630 391 20 257
Maaseutumaiset kunnat: 83  935 4 5 1 1 4 53,7 30 521 36 ,4 14 593 17,4 8 949 2 984 2 516 144 230
A lastaro 2 580 1 349 52,3 976 37,8 373 14,5 242 73 57 1 212
Askainen 780 414 53,1 318 40 ,8 96 12,3 59 24 13 - 211
Aura 2 699 1 518 56,2 1 048 38 ,8 470 17,4 285 99 81 5 239
Dragsfjärd 2 923 1 312 44 ,9 844 28 ,9 468 16,0 284 108 72 4 191
Houtskari 560 278 49 ,6 177 31 ,6 101 18,0 54 36 11 - 215
Iniö 220 101 45 ,9 57 25 ,9 44 20 ,0 18 14 11 1 222
Karinainen 1 909 960 50,3 653 34 ,2 307 16,1 188 64 49 6 218
Kemiö 2 752 1 490 54,1 996 36,2 494 18,0 305 107 79 3 234
Kiikala 1 559 721 46 ,2 533 34,2 188 12,1 129 33 25 1 183
Kisko 1 638 727 44 ,4 501 30 ,6 226 13,8 136 48 40 2 188
Korppoo 792 448 56 ,6 266 33 ,6 182 23 ,0 92 48 38 4 266
Koski Tl 2 1 4 9 1 066 49 ,6 769 35 ,8 297 13,8 174 63 55 5 206
Kustavi 850 392 46,1 263 30 ,9 129 15,2 71 36 21 1 198
Kuusjoki 1 505 789 52,4 552 36,7 237 15,7 164 42 30 1 213
Lemu 1 165 727 62 ,4 485 41 ,6 242 20,8 140 47 51 4 273
Loim aan kunta 4 937 2 794 56 ,6 1 904 38 ,6 890 18,0 590 168 129 3 239
M a rtt ila 1 755 894 50,9 636 36 ,2 258 14,7 146 58 52 2 214
M asku 4 344 ■ 2886 66 ,4 • 1 694 39 ,0 1 192 27 ,4 686 240 250 16 313
M e llilä 1 005 478 47 ,6 358 35,6 120 11,9 83 19 17 1 191
M erim asku 1 128 750 66 ,5 423 37 ,5 327 29 ,0 181 69 74 3 317
M ie to in en 1 388 861 62 ,0 597 43 ,0 264 19,0 166 50 43 5 262
M uurla 1 166 640 54 ,9 378 32 ,4 262 22 ,5 157 51 51 3 252
Nauvo 1 191 685 57,5 448 37 ,6 237 19,9 126 66 43 2 253
Nousiainen 3  343 1 983 59 ,3 1 3 4 5 40 ,2 638 19,1 388 121 124 5 258
Oripää 1 107 552 49 ,9 403 36 ,4 149 13,5 102 30 17 - 199
Perniö ' 5  074 2 518 49 ,6 1 695 33 ,4 823 16,2 489 139 189 6 216
Pertteli 2 965  . 1 614 54 ,4 1 128 38 ,0 486 16,4 331 99 56 - 225
Pyhäranta 1 862 975 52 ,4 673 36,1 302 16,2 197 71 33 1 219
Pöytyä 2 966 1 629 54,9 1 153 38 ,9 476 16,0 295 97 82 2 231
Rusko 2 704 1 778 65 ,8 1 054 39 ,0 724 26 ,8 427 127 148 22 312
Rym ättylä 1 596 904 56 ,6 609 38,2 295 18,5 189 53 47 6 239
Sauvo 2 334 1 232 52 ,8 817 35,0 415 17,8 232 89 87 7 236
Somero 8 096 4 046 50 ,0 2 823 34 ,9 1 223 15,1 789 249 175 10 207
Suom usjärvi 1 111 ■ 531 47 ,8 375 33 ,8 156 14,0 100 34 21 1 198
Särkisalo 645 323 50,1 194 30,1 129 20 ,0 77 25 24 3 229
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Taivassalo 1 485 723 48,7 514 34 ,6 209 14,1 139 35 34 1 200
Tarvasjoki 1 505 801 53,2 569 37,8 232 15,4 143 45 42 2 223
Vahto 1 412 809 57,3 556 39 ,4 253 17,9 151 55 45 2 249
V ehm aa 2 044 1 084 53,0 805 39 ,4 279 13 ,6 ' 190 56 31 2 210
Velkua 202 113 55,9 65 32,2 48 23 ,8 22 10 16 - 276
V ästanfjärd 685 369 53,9 241 35,2 128 18,7 73 36 19 - 233
V läne 1 804 850 47,1 626 34,7 224 12,4 139 50 34 1 189
Satakunta yhteensä 196 311 111910 57,0 72 762 37,1 39148 19,9 22 774 9 625 6 416 333 251
Kaupunkimaiset kunnat 111 548 6 7 1 5 6 60 ,2 42 317 37 ,9 24 839 22,3 13 974 6 394 4 207 264 270
H arjavalta 6  508 3 6 7 0 ' 56,4 2 424 37,2 1 246 19,1 793 275 169 9 243
Pori 63 825 38 351 60,1 24 599 38 ,5 13 752 21,5 7 634 3 590 2 365 163 268
Rauma 31 240 18 897 60 ,5 11 420 36 ,6 7 477 23,9 4 2 1 3 1 941 1 252 71 277
Ulvila 9 975 6 238 62 ,5 3 874 38,8 2 364 23,7 1 334 588 421 21 285
Taajaan asutut kunnat 42985 23 564 54,8 15 604 36,3 7 960 18,5 4 873 1800 1246 41 238
Eura 7 739 3 889 50,3 2 535 32 ,8 1 354 17,5 842 302 200 10 218
H uittinen 7 635 4 259 55,8 2 823 37 ,0 1 436 18,8 899 324 205 8 241
Kankaanpää 10 638 6 1 0 3 57 ,4 4 089 38 ,4 2 014 18,9 1 250 416 345 3 248
Kokemäki 7 203 3 800 52,8 2 576 35,8 1 224 17,0 744 280 196 4 224
N akkila 4  867 2 654 54,5 1 747 35,9 907 18,6 535 227 135 10 239
Noormarkku 4 903 2 859 58,3 1 834 37 ,4 1 025 20 ,9 603 251 165 6 260
Maaseutumaiset kunnat 41 778 21 190 50,7 14 841 35 ,5 6 349 15,2 3 927 1 431 963 28 212
Eurajoki 4  664 2 498 53 ,6 1 7 1 2 36,7 786 16,9 481 195 108 2 227
Honkajoki 1 755 820 46,7 631 36,0 189 10,8 118 26 45 - 185
Jäm ijärvi 1 859 952 51,2 701 37,7 251 13,5 179 43 29 - 203
Karvia 2 512 1 162 46 ,3 918 36 ,5 244 9,7 153 56 33 2 179
Kiikoinen 1 079 515 47,7 364 33,7 151 14,0 93 34 24 - 199
Kiukainen 2 863 1 412 49 ,3 1 007 35 ,2 405 14,1 256 101 46 2 201
Kodisjoki 429 249 58 ,0 172 40,1 77 17,9 59 13 5 - 234
Kullaa 1 324 681 51,4 477 36 ,0 204 15,4 117 63 23 1 213
Köyliö 2 436 1 247 51,2 877 36 ,0 370 15,2 266 70 34 - 206
Lappi 2 662 1 398 52,5 1 013 38,1 385 14,5 245 93 44 3 216
Lavia 1 934 931 48,1 652 33,7 279 14,4 164 73 41 1 201
Luvia 2 661 1 546 58,1 952 35 ,8 594 22,3 325 146 116 7 268
M erikarv ia 3 1 3 8 1 416 45,1 1 010 32 ,2 406 12,9 253 88 64 1 187
Pomarkku 2 1 8 1 1 012 46 ,4 709 32 ,5 303 13,9 184 72 45 2 195
Punkalaidun 3 062 1 530 50,0 1 100 35 ,9 430 14,0 263 105 61 1 204
Siikainen 1 607 739 46 ,0 555 34 ,5 184 11,4 120 32 32 - 183
Säkylä 4 1 4 2 2 350 56,7 1 444 34 ,9 906 21 ,9 534 181 186 5 260
V am pula 1 470 732 49 ,8 547 37,2 185 12,6 117 40 27 1 197
Kanta-Häme yhteensä 136 610 80273 58,8 49 862 36,5 30 411 22,3 17 962 6372 5 675 402 266
Kaupunkimaiset kunnat 75  914 46 010 60,6 27 201 35,8 18 809 24,8 1 0 7 1 0 4 067 3 776 256 282
Forssa 15 435 8 524 55,2 5 587 36,2 2 937 19,0 1 869 633 411 24 238
Häm eenlinna 38 793 24 562 63 ,3 13 807 35 ,6 10 755 27,7 5 8 1 4 2 285 2 491 165 305
Riihimäki 21 686 12 924 59,6 7 807 36 ,0 5 1 1 7 23 ,6 3 027 1 149 874 67 273
Taajaan asutut kunnat 19 939 11 789 59,1 7 564 37 ,9 4 225 21,2 2 617 865 708 35 261
H attu la 7 391 4 574 61,9 2 792 37 ,8 1 782 24,1 1 120 327 316 19 282
Janakkala 12 548 7 215 57 ,5 4 772 38,0 2 443 19,5 1 497 538 392 16 248
Maaseutumaiset kunnat 40 757 22 474 55,1 15 097 37 ,0 7 377 18,1 4 635 1 440 1 191 111 237
Hauho 3 291 1 822 55,4 1 251 38 ,0 571 17,4 360 105 98 8 233
Hausjärvi 6 521 3 786 58,1 2 557 39 ,2 1 229 18,8 785 243 194 7 248
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H um ppila 2 1 7 6 1 116 51,3 822 37 ,8 294 13,5 205 46 41 2 204
Jokioinen 4 482 2 569 57,3 1 603 35 ,8 966 21 ,6 581 161 180 44 264
Kalvola 2 825 1 463 51,8 993 35,2 470 16,6 291 98 77 4 222
Lammi 4 674 2 608 55 ,8 1 766 37 ,8 842 18,0 498 184 144 16 242
Loppi 6 1 3 6 3 282 53 ,5 2 204 35 ,9 1 078 17,6 670 229 172 7 229
Renko 1 927 1 063 55,2 753 39,1 310 16,1 199 56 51 4 230
Tam m ela 5 223 2 918 55,9 1 866 35,7 1 052 20,1 686 210 145 11 244
Tuulos 1 290 659 51,1 440 34,1 219 17,0 144 37 35 3 219
Ypäjä 2 2 1 2 1 188 53,7 842 38,1 346 15,6 216 71 54 5 224
Pirkanmaa yhteensä 376 041 235 529 62,6 144 081 38,3 91 448 24,3 45 791 21522 21823 2 312 293
Kaupunkimaiset kunnat 270  837 177 744 65 ,6 1 0 5 1 6 7 38 ,8 72 577 26 ,8 34  676 17 284 18 526 2 091 314
Kangasala 18 330 11 942 65 ,2 6 888 37,6 5 054 27 ,6 -2  657 , 1 100 1 146 151 315
M än ttä 5 749 3 277 57,0 2 154 37 ,5 1 123 19,5 742 219 159 3 245
Nokia 22 319 13 203 59,2 8 537 38,2 4 666 20 ,9 2 597 1 152 848 69 265
Pirkkala 10 604 7 219 68,1 3 846 36 ,3 3 373 31 ,8 1 602 782 915 74 347
Tam pere 1 6 9 1 8 9 1 1 4 8 7 7 67,9 66 441 39 ,3 48 436 28,6 21 372 11 770 13 620 1 674 331
Toija la 6 804 3 759 55,2 2 471 36 ,3 1 288 18,9 767 286 218 17 242
Valkeakoski 1 7 1 7 6 10 435 60 ,8 6 756 39,3 3 679 21 ,4 2 1 5 9 880 608 32 266
Viia la 4  261 2 359 55,4 1 623 38,1 736 17,3 4 5 0 153 122 11 235
Ylöjärvi 16 405 10 673 65,1 6 451 39,3 4 222 25,7 2 330 942 890 60 306
Taajaan asutut kunnat 47 703 27 608 57,9 17 844 37 ,4 9 764 20 ,5 5 535 2 225 1 851 153 ,2 5 9
Häm eenkyrö 8 1 0 8 4 624 57 ,0 3 1 0 9 38 ,3 1 515 18,7 914 329 260 12 246
Lem päälä 13 273 8 4 7 1 63 ,8 4 985 37 ,6 3 486 26 ,3 1 789 807 793 97 311
Orivesi 7 331 3 952 53 ,9 2 637 36 ,0 1 315 17,9 768 287 247 13 235
Parkano 6 4 1 0 3 361 52 ,4 2 364 36 ,9 997 15,6 605 248 133 11 221
V am m ala 12 581 7 200 57,2 4 749 37,7 2 451 19,5 1 459 554 418 20 249
Maaseutumaiset kunnat 57 501 3 0 1 7 7 52 ,5 21 070 36 ,6 9 1 0 7 15,8 5 580 2 013 1 446 68 220
Ikaalinen 6 371 3 565 56,0 2 373 37 ,2 1 192 18,7 748 270 165 9 240
Juupajoki 1 856 895 48 ,2 643 34 ,6 252 13,6 160 50 40 2 200  '
Kihniö 2 0 1 2 969 48 ,2 762 37 ,9 207 10,3 123 58 25 1 188
K uhm alahti 935 459 49,1 315 33,7 144 15,4 96 31 17 - 203
Kuru 2 298 1 142 49,7 820 35,7 322 14,0 183 78 60 1 206
Kylmäkoski 2 1 2 6 1 210 56,9 880 41 ,4 330 15,5 192 77 54 7 235
Luopioinen 2 017 949 47,1 679 33,7 270 13,4 170 44 51 5 194
Längelm äki 1 491 761 51,0 532 35,7 229 15,4 135 54 40 - 213
M ouhijärv i 2 374 1 307 55,1 912 38 ,4 395 16,6 229 99 61 6 234
Pälkäne 3 468 2 012 58 ,0 1 310 37 ,8 702 20 ,2 408 147 138 9 257
Ruovesi 4  651 2 400 51 ,6 ’ 1 658 35 ,6 742 16,0 457 159 123 3 215
S ahalahti 1 770 1 014 57 ,3 729 41 ,2 285 16,1 178 64 42 1 237
Suodenniem i 1 142 590 51,7 446 39,1 144 12,6 101 20 22 1 205
U rjala 4  7 5 0  . 2 314 48,7 1 667 35,1 647 13,6 395 137 108 7 201
Vesilahti 2 768 1 616 58,4 1 019 36 ,8 597 21 ,6 312 145 134 6 266
V iljakkala 1 659 896 54,0 662 39 ,9 234 14,1 136 59 37 2 218
V ilppula 4 788 2 429 50,7 1 748 36 ,5 681 14,2 481 120 79 1 204
V irrat 6  876 3 615 52,6 2 497 36 ,3 1 118 16,3 706 239 169 4 220
Ä etsä 4 1 4 9 2 034 49 ,0 1 418 34,2 616 14,8 370 162 81 3 206
Päijät-Häme yhteensä 164 411 94962 57,8 61114 37,2 33 848 20,6 19275 8353 5881 339 257
Kaupunkimaiset kunnat 100 057 59 354 59,3 37 522 37 ,5 21 832  ' 21 ,8 1 2 1 8 2 5 470 3 928 252 266
H einola 17 657 10 001 56,6 6 544 37,1 3 457 19,6 2 1 0 7 774 544 32 247
Lahti 82 400 49 353 59,9 30 978 37 ,6 18 375 22 ,3 10 075 4 696 3 384 220 271
Taajaan asutut kunnat 3 9 6 2 9 •23 184 58 ,5 15 090 38,1 8 094 20 ,4 4 762 1 952 1 3 1 3 67 259
Hollola 16 301 1 0 1 2 4 62,1 6 068 37,2 4 056 24,9 2 325 988 701 42 288
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N astola 11 816 6 709 56,8 4 573 38 ,7 2 1 3 6 18,1 1 265 550 306 15 244
O rim attila 11 512 6 351 55,2 4 449 38,6 1 902 16,5 1 172 414 306 10 233
Maaseutumaiset kunnat 24 725 12 424 50,2 8 502 34 ,4 3 922 15,9 2 331 931 640 20 214
Artjärvi 1 332 625 46 ,9 477 35 ,8 148 11,1 86 36 25 1 186
Asikkala 7 1 7 2 3 986 55,6 2 565 35 ,8 1 421 19,8 826 352 235 8 244
Hartola 3 1 6 2 1 462 46 ,2 1 034 32,7 428 13,5 269 97 61 1 191
Häm eenkoski 1 800 960 53,3 672 37 ,3 288 16,0 180 60 47 1 224
Kärkölä 4  024 2 065 51,3 1 462 36 ,3 603 15,0 361 140 100 2 217
Padasjoki 3 1 6 8 1 436 45 ,3 1 001 31 ,6 435 13,7 244 116 74 1 191
Sysmä 4 067 1 890 46 ,5 1 291 31,7 599 14,7 365 130 98 6 197
Kymenlaakso yhteensä 155 824 92 715 59.5 61 058 39,2 31 657 20,3 18 919 7 274 5 274 190 258
Kaupunkimaiset kunnat 108 075 66 325 61 ,4 42 622 39 ,4 23 703 21,9 13 947 5 526 4 081 149 270
H am ina 18 286 10 662 58,3 6 944 38,0 3 7 1 8 20,3 2 303 772 630 13 253
Kotka 45  965 28 466 61 ,9 18 328 39,9 1 0 1 3 8 22,1 6 0 1 6 2 448 1 607 67 271
Kouvola 26 777 16 776 62,7 10 020 37 ,4 6 756 25,2 3 702 1 625 1 381 48 290
Kuusankoski 17 047 10 421 61,1 7 330 43 ,0 3 091 18,1 1 926 681 463 21 255
Taajaan asutut kunnat 30  297 17 207 56,8 12 036 39,7 5 1 7 1 17,1 3 277 1 119 753 22 237
Elimäki 6  942 3 937 56,7 2 774 40 ,0 1 163 16,8 760 249 151 3 236
Anjalankoski 14 373 7 930 55,2 5 771 40 ,2 2 1 5 9 15,0 1 350 491 3 1 1 . 7 224
Valkeala 8 9 8 2 5 340 59 ,5 3 491 38,9 ,1 849 20 ,6 1 167 379 291 12 258
Maaseutumaiset kunnat 17 452 9 1 8 3 52,6 6 400 36,7 2 783 15,9 1 695 629 440 19 220
Iitti 6 1 6 7 3 329 54,0 2 319 37 ,6 1 010 16,4 613 224 164 9 227
Jaa la 1 627 788 48 ,4 548 33,7 240 14,8 142 55 41 2 202
M ieh ikkälä 2 1 5 9 938 43 ,4 709 32 ,8 229 10,6 145 52 29 3 170
Pyhtää 4 270 2 436 57,0 1 615 37 ,8 821 19,2 482 205 131 3 247
Virolahti 3 229 1 692 52,4 1 209 37 ,4 483 15,0 313 93 75 2 215
Etelä-Karjala yhteensä 114 958 66101 57,5 43 335 37,7 22 766 19,8 12 900 5 299 4249 318 253
Kaupunkimaiset kunnat 74  798 44 988 60,1 28 724 38 ,4 16 264 21,7 8 982 3 803 3 2 1 3 266 270
Im atra 25  624 14 531 56,7 9 832 38 ,4 4 699 18,3 2 748 1 118 791 42 242
Lappeenranta 4 9 1 7 4 30 457 61,9 18 892 38 ,4 11 565 23 ,5 6 234 2 685 2 422 224 284
Taajaan asutut kunnat 9 059 5 221 57,6 3 512 38 ,8 1 709 18,9 1 046 407 246 10 247
Joutseno 9 059 5 221 57,6 3 512 38 ,8 1 709 18,9 1 046 407 246 10 247
Maaseutumaiset kunnat 31 101 15 892 51,1 11 099 35,7 4 793 15,4 2 872 1 089 790 42 214
Lemi 2 557 1 368 53,5 916 35 ,8 452 17,7 261 101 82 8 233
Luumäki 4  506 2 209 49 ,0 1 539 34 ,2 670 14,9 411 147 110 2 204
Parikkala 3 866 1 906 49 ,3 1 374 35 ,5 532 13,8 330 112 87 3 201
Rautjärvi 3 819 1 898 49,7 1 398 36 ,6 500 ' 13,1 315 106 78 1 199
Ruokolahti 5 1 6 3 2 661 51,5 1 858 36 ,0 803 15,6 493 194 115 1 213
Saari 1 238 589 47 ,6 489 39 ,5 100 8,1 62 22 16 - 175
Savitaipale 3 642 1 736 47,7 1 256 34 ,5 480 13,2 258 123 93 6 198
Suom enniem i 742 329 44 ,3 249 33 ,6 80 10,8 46 20 13 1 174
Taipalsaari 3 760 2 367 63,0 1 384 36 ,8 983 26,1 569 229 166 19 295
Uukuniemi 466 220 47 ,2 162 34 ,8 58 12,4 38 10 10 - 190
Y läm aa 1 342 609 45 ,4 474 35 ,3 135 10,1 89 25 20 1 177
Etelä-Savo yhteensä 137 408 77 564 56,4 51420 37,4 26144 19,0 15293 6 009 4 586 256 246
Kaupunkimaiset kunnat 72 807 44  904 61,7 2 8 1 3 8 38 ,6 16 766 23 ,0 9 594 3 808 3 1 8 0 184 279
M ikkeli 38  706 24 711 63 ,8 1 5 1 2 2 39,1 9 589 24,8 5 366 2 241 1 876 106 293
Pieksämäki 10 736 6 226 58,0 4 1 4 7 38 ,6 2 079 19,4 1 305 450 310 14 250
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Savonlinna 23 365 13 967 59,8 8 8 6 9 38,0 5 098 21 ,8 2 923 1 117 994 64 269
Taajaan asutut kunnat 6 006 2 935 48 ,9 2 043 34,0 892 14,9 528 212 146 6 204
M än tyharju 6 006 2 935 48 ,9 2 043 34,0 892 14,9 528 212 146 6 204
Maaseutumaiset kunnat 58 595 29 725 50,7 21 239 36,2 8 486 14,5 5 1 7 1 1 989 1 260 66 210
Enonkoski 1 532 746 48,7 549 35,8 197 12,9 113 49 32 3 199
Haukivuori 2 048 946 46 ,2 712 34,8 234 11,4 145 49 39 1 185
Heinävesi 3  834 1 780 46 ,4 1 235 32,2 545 14,2 329 138 70 8 194
Hirvensalm i 2 214 1 021 46,1 741 33,5 280 12,6 170 65 43 2 186
Joroinen 4 791 2 689 56,1 1 873 39,1 816 17,0 501 189 120 6 238
Juva 6 3 1 0 3 226 51,1 2 353 37,3 873 13,8 540 194 136 3 208
Jäppilä 1 3 6 2 687 50 ,4 471 34 ,6 216 15,9 135 63 18 - 213
Kangasniem i 5 507 2 637 47 ,9 1 890 34,3 747 13,6 424 205 112 6 199
Kerimäki 4  993 2 7 1 4 54 ,4 1 941 38,9 773 15,5 479 173 117 4 226
Pertunm aa 1 866 827 44 ,3 624 33 ,4 203 10,9 125 57 20 1 174
Pieksäm äen mlk 4 990 • 2 859 57,3 2 013 40,3 846 17,0 572 153 117 4 240
Punkaharju 3 557 1 785 50,2 1 212 34,1 573 16,1 332 132 97 12 217
Puumala 2 517 . 1 197 47 ,6 834 33,1 363 14,4 222 82 58 1 199
Rantasalm i 3  817 2 018 52,9 1 481 38,8 537 14,1 308 137 87 5 217
Ristiina 4  281 2 290 53,5 1 597 37,3 693 16,2 410 172 109 2 225
S avonranta 1 114 484 43 ,4 387 34,7 97 8,7 59 21 15 2 167
Sulkava 2 864 1 365 47 ,7 980 34,2 385 13,4 232 94 56 3 195
V irtasalm i 998 454 45 ,5 346 34,7 108 10,8 75 16 14 3 179
Pohjois-Savo yhteensä 208 515 124 924 59,9 81187 38,9 43 737 21,0 24 838 9693 8 225 981 268
Kaupunkimaiset kunnat 110 842 72 547 65 ,5 44  015 39,7 28 532 25,7 1 5 4 1 4 6 447 5 856 815 307
Iisalm i 18 986 11 352 59,8 7 603 40,0 3 749 19,7 2 258 876 594 21 260
Kuopio 72 740 49  654 68 ,3 29 024 39,9 20 630 28 ,4 10 740 4  499 4 6 1 8 773 329
Varkaus 1 9 1 1 6 11 541 60 ,4 7 388 38,6 4 1 5 3 21,7 2 4 1 6 1 072 6 4 4 ’ 21 268
Taajaan asutut kunnat 22 050 13 944 63,2 8 908 40,4 5 036 22,8 3 069 1 019 855 93 285
Siilinjärvi 15 406 10 279 66,7 6 335 41,1 3 944 25,6 2 386 794 687 77 308
Suonenjoki 6  644 3 665 55,2 2 573 38,7 1 092 16,4 683 225 168 16 230
Maaseutumaiset kunnat 75 623 38  433 50,8 28 264 37,4 1 0 1 6 9 13,4 6 355 2 227 1 514 73 207
Juankoski 4  829 2 560 53,0 1 966 40,7 594 12,3 379 113 98 4 209
Kaavi 3 064 1 393 45 ,5 1 080 35,2 313 10,2 191 78 43 1 178
Kangaslam pi 1 326 712 53,7 492 37,1 220 16,6 148 48 23 1 222
Karttula 2 730 1 526 55,9 1 022 37,4 504 18,5 315 99 81 9 243
K eitele 2 466 1 253 50,8 933 37,8 320 13,0 182 95 43 - 206
Kiuruvesi 8  313 4  281 51 ,5 3 234 38,9 1 047 12,6 657 242 143 5 205
Lapinlahti 6  258 3 411 54 ,5 2 391 38,2 1 020 16,3 618 214 178 10 232
Leppävirta 9 1 3 0 5 029 55,1 3 450 37,8 1 579 17,3 961 373 231 14 235
M aan in ka 3 1 2 0 1 632 52,3 1 201 38 ,5 431 13,8 270 92 65 4 212
N ils iä 5  644 2 8 7 0 50 ,9 2 1 3 7 37 ,9 733 13,0 463 162 105 3 205
Pielavesi 4  818 2 275 47,2 1 753 36,4 522 10,8 319 115 84 4 188
R autalam pi 3  236 1 603 49 ,5 1 125 34,8 478 14,8 291 105 80 2 208
Rautavaara 1 934 758 39,2 601 31,1 157 8,1 106 32 19 - 150
Sonkajärvi 4  257 2 1 3 0 50,0 1 600 37,6 530 12,5 339 125 62 4 199
Tervo 1 638 785 47 ,9 599 36,6 186 11,4 125 28 31 2 190
Tuusniem i 2 655 1 297 48 ,9 970 36,5 327 12,3 208 67 48 4 197
Varpaisjärvi 2 652 1 213 45,7 938 35,4 275 10,4 186 46 43 - 179
V ehm ersalm i 1 749 880 50,3 640 36,6 240 13,7 145 56 37 2 204
Vesanto 2 322 1 016 43 ,8 773 33,3 243 10,5 149 55 37 2 174
V ierem ä 3 482 1 809 52 ,0 1 359 39,0 450 12,9 303 82 63 2 207
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Pohjois-Karjala yhteensä 140 622 82367 58,6 55 958 39.8 26 409 18,8 14205 6 335 5 221 648 258
Kaupunkimaiset kunnat 43 787 30 083 68,7 1 8 1 4 5 41 ,4 11 938 27,3 5 636 2 924 2 898 480 330
Joensuu 43 787 30  083 68,7 1 8 1 4 5 41 ,4 11 938 27,3 5 636 2 924 2 898 480 330
Taajaan asutut kunnat 2 7 1 6 6 1 4 1 8 9 52,2 10 293 37 ,9 3 896 14,3 2 405 911 560 20 215
Outokumpu 6 725 3 684 54,8 2 727 40 ,6 957 14,2 542 249 161 5 228
Lieksa 12 509 6 4 5 7 51,6 4 696 37 ,5 1 761 14,1 1 101 409 240 11 211
Nurm es 7 932 4 048 51,0 2 870 36,2 1 178 14,9 762 253 159 4 211
Maaseutumaiset kunnat 69 669 38 095 54,7 27 520 39 ,5 10 575 15,2 6 1 6 4 2 500 1 763 148 229
Eno 5  843 2 844 48,7 2 1 9 7 37 ,6 647 11,1 392 165 84 6 192
Ilom antsi 5  8 4 5 . 2 777 47 ,5 2 1 0 0 35 ,9 677 11,6 403 152 117 5 192
Juuka 5 389 2 543 47 ,2 1 887 35 ,0 656 12,2 395 158 98 5 191
Kesälahti 2 325 1 146 49 ,3 844 36,3 302 13,0 181 74 46 1 201
Kiihtelysvaara 2 076 1 197 57,7 887 42,7 310 14,9 176 89 35 10 239
Kitee 8 520 4  760 55,9 3 523 41 ,3 1 237 14,5 740 281 203 13 229
Kontiolahti 9 1 0 7 6 040 66,3 3 846 42,2 2 1 9 4 24,1 1 203 508 437 46 305
Liperi 9 1 3 0 5 4 8 8 60,1 3 8 1 5 41 ,8 1 673 18,3 974 406 267 26 258
Polvijärvi 4  314 2 1 9 8 51,0 1 712 39,7 486 11,3 294 106 83 3 201
Pyhäselkä 5 476 3 433 62,7 2 332 42,6 1 101 20,1 623 254 204 20 281
Rääkkylä 2 575 1 298 50,4 1 024 39,8 274 10,6 162 64 43 5 196
Tohm ajärvi 4  212 2 1 3 2 50,6 1 6 2 7 38 ,6 505 12,0 321 109 70 5 203
Tuupovaara 1 865 884 47 ,4 676 36 ,2 208 11,2 130 47 29 2 187
V altim o 2 450 1 110 45 ,3 857 35 ,0 253 10,3 142 73 38 - 182
Värtsilä 542 245 45 ,2 193 35 ,6 52 9,6 28 14 9 1 180
Keski-Suomi yhteensä 218182 132172 60,6 82 837 38,0 49 335 22,6 25 783 11423 10 849 1280 280
Kaupunkimaiset kunnat 99 441 67 924 68 ,3 3 9 1 2 0 39,3 28 804 29,0 13 280 7 001 7 454 1 069 337
Jyväskylä 68 712 48 362 70 ,4 27 335 39,8 21 027 30 ,6 9 077 5 2 0 5 5 865 880 353
Jyväskylän mlk 2 6 1 1 3 17 040 65,3 9 958 38,1 7 082 27,1 3 758 1 642 1 499 183 312
Suolahti 4 6 1 6 2 522 54,6 1 8 2 7 39 ,6 695 15,1 445 154 90 6 224
Taajaan asutut kunnat 5 9 1 5 1 34 855 58,9 22 724 38 ,4 1 2 1 31 20 ,5 7 397 2 557 2 048 129 260
Jäm sä 12 738 7 405 58,1 4 700 36 ,9 2 705 21,2 1 688 573 428 16 257
Jäm sänkoski 6 252 3 590 57,4 2 506 40,1 1 084 17,3 726 198 151 9 239
Keuruu 9 644 5 454 56,6 3 658 37,9 1 796 18,6 1 153 342 291 10 242
Laukaa 1 3 1 3 4 7 832 59,6 5 240 39,9 2 592 19,7 1 472 635 452 33 264
M uuram e 6 377 4 301 67 ,4 2 410 37 ,8 1 891 29,7 1 028 408 408 47 331
Äänekoski 11 006 6 2 7 3 57 ,0 4 210 38 ,3 2 063 18,7 1 3 3 0 401 318 14 245
Maaseutumaiset kunnat 59 590 29 393 49 ,3 20 993 35,2 8 400 14,1 5 1 0 6 1 8 6 5 1 347 82 206
Hankasalm i 4  704 2 362 50,2 1 7 4 4 37,1 618 13,1 369 139 100 10 206
Joutsa 3 567 1 697 47 ,6 1 201 33,7 496 13,9 292 124 78 2 200
Kannonkoski 1 420 577 40 ,6 431 30,4 146 10,3 92 33 21 - 164
Karstula 4 1 4 6 2 030 49,0 1 446 34 ,9 584 14,1 369 130 82 3 203
Kinnula 1 645 697 42 ,4 517 31 ,4 180 10,9 101 46 31 2 181
Kivijärvi 1 220 524 43 ,0 409 33 ,5 115 9 ,4 69 31 14 1 168
Konnevesi 2 654 1 307 49 ,2 931 35,1 376 14,2 237 88 49 2 202
Korpilahti 4  078 2 1 3 1 52,3 1 411 34,6 720 17,7 422 141 136 21 232
Kuhmoinen 2 549 1 213 47 ,6 842 33 ,0 371 14,6 215 88 62 6 199
Kyyjärvi 1 466 649 44,3 502 34,2 147 10,0 99 32 16 - 173
Leivonmäki 1 029 468 45 ,5 356 34,6 112 10,9 61 21 29 1 184
Luhanka 809 305 37,7 223 27,6 82 10,1 46 22 14 - 152
M u ltia 1 745 877 50,3 662 37 ,9 215 12,3 133 45 35 2 199
Petäjävesi 3 022 1 636 54,1 1 111 36 ,8 525 17,4 317 114 86 8 232
Pihtipudas 4 1 4 5 1 954 47,1 1 4 7 8 35,7 476 11,5 294 108 72 2 189
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Pylkönmäki 917 369 40,2 291 31,7 78 8 ,5 54 12 12 - 156
Saarijärvi 8  499 4 518 53,2 3 1 0 9 36 ,6 1 409 16,6 890 278 233 8 227
S um iainen 1 083 547 50 ,5 391 36,1 156 14,4 102 29 23 2 206
Toivakka 1 952 969 49 ,6 669 34 ,3 300 15,4 179 68 50 3 214
U urainen 2 478 1 322 53,3 958 38,7 364 14,7 215 88 56 5 222
V iitasaari 6 462 3 241 50,2 2 3 1 1 35 ,8 930 14,4 550 228 148 4 210
Etelä-Pohjanmaa yhteensä 158 466 89264 56,3 59743 37,7 29521 18,6 18 230 6672 4 444 175 244
Kaupunkimaiset kunnat 25 758 17 520 68,0 10 095 39 ,2 7 425 28 ,8 4 283 1 757 1 312 73 320
Seinäjoki 25  758 17 520 68 ,0 10 095 39,2 7 425 28,8 4  283 1 757 1 312 73 320
Taajaan asutut kunnat 69868 39 726 56,9 26512 37,9 13214 18,9 8366 2838 1942 68 246
A lajärvi 7 236 3 734 51,6 2 528 34 ,9 1 206 16,7 777 236 190 3 224
Ilm ajoki 9  371 5 398 57,6 3 779 40 ,3 1 619 17,3 998 374 236 11 243
Kauhajoki 11 990 6 499 54,2 4 551 38,0 1 948 16,2 1 306 377 258 7 226
Kauhava 6 6 7 3 3 775 56 ,6 2 455 36 ,8 1 320 19,8 840 275 200 5 247
Kurikka 8 681 4 785 55,1 3 426 39 ,5 1 359 15,7 863 312 179 5 229
Lapua 11 445 6 508 56,9 4  078 35 ,6 2 430 21 ,2 1 536 529 357 8 252
Nurm o 8 630 5 743 66 ,5 3 4 1 1 39 ,5 2 332 27,0 1 435 500 376 21 309
Ä htäri 5 842 3 284 56,2 2 284 39,1 1 000 17,1 611 235 146 8 240
Maaseutumaiset kunnat 62 840 32 018 51,0 2 3 1 3 6 36 ,8 8 882 14,1 5 581 2 077 1 190 34 209
A lahärm ä 3 985 2 140 53,7 1 470 36 ,9 670 16,8 453 140 75 2 224
Alavus 7 971 4 1 2 2 51,7 2 920 36 ,6 1 202 15,1 742 282 172 6 218
Evijärvi 2 444 1 214 49 ,7 918 37,6 296 12,1 166 81 47 2 202
Isojoki 2 202 966 4 3 ,9 725 32,9 241 10,9 161 51 28 1 171
Jalasjärv i 7 240 3 748 51 ,8 2 721 37 ,6 1 027 14,2 645 233 147 2 212
Jurva 3 9 5 4 2 046 51,7 1 562 39 ,5 484 12,2 307 110 64 3 204
Karijoki 1 435 645 44 ,9 515 35 ,9 130 9,1 82 27 20 1 170
Kortesjärvi 2 020 1 012 50,1 766 37 ,9 246 12,2 151 57 35 3 201
Kuortane 3 670 1 840 50,1 1 305 35 ,6 535 14,6 299 159 76 1 211
Lappajärvi 3 238 1 719 53,1 1 230 38,0 489 15,1 304 102 79 4 224
Lehtim äki 1 681 824 49 ,0 628 37 ,4 196 11,7 117 51 28 - 197
Peräseinäjoki 3  081 1 561 50,7 1 160 37,7 401 13,0 266 90 45 - 202
Soini 2 1 6 7 940 43 ,4 685 31 ,6 255 11,8 174 58 21 2 176
Teuva 5 3 4 5 2 749 51,4 2 047 38 ,3 702 13,1 462 163 76 1 205
Töysä 2 527 1 279 50,6 932 36 ,9 347 13,7 205 94 48 - 209
V im peli 2 837 1 505 53,0 1 051 37 ,0 454 16,0 270 106 77 1 224
Y lihärm ä 2 456 1 311 53 ,4 853 34,7 458 18,6 302 100 56 - 230
Ylistaro 4 587 2 397 52 ,3 1 648 35 ,9 749 16,3 475 173 96 5 220
Pohjanmaa yhteensä 141197 82 988 58,8 50 834 36,0 32154 22,8 17 099 8 203 6 400 452 272 ,
Kaupunkimaiset kunnat 6 4 6 6 2 41 100 63 ,6 23 453 36 ,3 17 647 27 ,3 8 767 4 575 3 974 331 306
Kaskinen 1 3 3 5 732 54,8 471 35 ,3 261 19,6 157 62 40 2 240
Pietarsaari 1 5 8 6 2 9 0 1 6 56 ,8 5 458 34 ,4 3 558 22 ,4 1 944 887 701 26 262
V aasa 47 465 31 352 66,1 17 524 36,9 13 828 29,1 6 666 3 626 3 233 303 323
Taajaan asutut kunnat 27 824 16 079 57 ,8 9 890 35 ,5 6 1 8 9 22,2 3 454 1 554 1 112 69 264
Laihia 6 1 3 2 3 349 54 ,6 2 1 3 9 34 ,9 1 210 19,7 682 316 207 5 246
M ustasaari 1 3 5 1 3 8 598 63 ,6 4 9 1 9 36 ,4 3 679 27 ,2 2 003 927 693 56 304
Närpiö 8 1 7 9 4 1 3 2 50 ,5 2 832 34 ,6 1 300 15,9 769 311 212 8 213
Maaseutumaiset kunnat 4 8 7 1 1 2 5 8 0 9 53 ,0 17 491 35 ,9 8 318 17,1 4  878 2 074 1 314 52 229
Isokyrö 4 1 8 8 2 307 55,1 1 559 37,2 748 17,9 454 186 105 3 237
Korsnäs 1 870 977 52,2 658 35,2 319 17,1 177 90 52 - 223
Kristiinankaupunki 6 679 3 225 4 8 ,3 2 1 2 0 31,7 1 105 16,5 673 221 199 12 210
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Kruunupyy 5 472 2 791 51 ,0 1 896 34 ,6 895 16,4 505 226 162 2 221
Luoto 2 837 1 586 55,9 1 122 39 ,5 464 16,4 293 114 55 2 241
M aa la h ti 4  636 2 515 54,2 1 676 36,2 839 18,1 494 216 123 6 234
M aksam aa 852 397 46 ,6 278 32 ,6 119 14,0 71 31 16 1 195
Oravainen 1 804 957 53,0 642 35,6 315 17,5 185 81 47 2 232
Pedersöre 7 653 4 221 55,2 2 928 38 ,3 1 293 16,9 747 331 207 8 240
Uusikaarlepyy 6 074 3 216 52,9 2 1 6 8 35,7 1 048 17,3 589 284 168 7 230
Vähäkyrö 3 740 2 034 54 ,4 1 436 38 ,4 598 16,0 381 140 70 7 225
Vöyri 2 906 1 583 54 ,5 1 008 34,7 575 19,8 309 154 110 2 246
Keski-Pohjanmaa yhteensä 56 842 31 794 55,9 21375 37.6 10 419 18,3 5 985 2 613 1 719 102 246
Kaupunkimaiset kunnat 28 950 17 348 59,9 10 929 37 ,8 6 419 22,2 3 625 1 570 1 157 67 272
Kokkola 28 950 17 348 59,9 10 929 37 ,8 6 4 1 9 22,2 3 625 1 570 1 157 67 272
Taajaan asutut kunnat 4 709 2 582 54,8 1 830 38 ,9 752 16,0 452 188 99 13 235
Kannus 4 709 2 582 54,8 1 830 38 ,9 752 16,0 452 188 99 13 235
Maaseutumaiset kunnat 2 3 1 8 3 11 864 51,2 8 6 1 6 37,2 3 248 14,0 1 908 855 463 22 215
Haisua 1 223 545 44 ,6 401 32,8 144 11,8 81 40 21 2 187
Him anka 2 570 1 376 53 ,5 1 004 39,1 372 14,5 244 91 36 1 217
Kaustinen 3 566 1 862 52,2 1 282 36 ,0 580 16,3 ' 321 167 86 6 227
Kälviä 3 564 1 997 56,0 1 4 1 6 39,7 581 16,3 348 143 83 7 241
Lestijärvi 793 366 46 ,2 . 257 32 ,4 109 13,7 56 29 23 1 201
Lohtaja 2 308 1 180 51,1 895 38 ,8 285 12,3 179 62 43 1 207
Perho 2 348 1 044 44 ,5 799 34,0 245 10,4 129 75 40 1 190
Toholam pi 2 947 1 508 51,2 1 126 38,2 382 13,0 209 111 62 - 212
Ullava 806 344 42,7 267 33,1 77 9,6 50 18 9 - 170
V eteli 3  058 1 642 53,7 1 169 38 ,2 473 15,5 291 119 60 3 226
Pohjois-Pohjanmaa yhteensä 291 858 182 761 62,6 116602 40.0 66159 22,7 32 932 16 748 14 553 1926 293
Kaupunkimaiset kunnat 1 5 6 8 6 6 108 491 69,2 62 787 40 ,0 45  704 29,1 2 0 6 9 8 11 719 11 501 1 786 344
Haukipudas 1 2 1 9 7 7 979 65 ,4 5 091 41,7 2 888 23,7 1 538 769 516 65 303
Kem pele 9 743 6 651 68 ,3 3 772 38,7 2 879 29 ,5 1 474 740 585 80 341
Kiiminki 7 982 5 4 1 5 67 ,8 3 277 41,1 2 1 3 8 26 ,8 1 083 591 414 50 327
Oulu 102 511 72 871 71,1 40  664 39,7 32 207 31 ,4 13 449 8 200 9 037 1 521 362
Oulunsalo 6 064 4 1 3 1 68,1 2 267 37 ,4 1 864 30,7 906 503 412 43 354
Raahe 18 369 11 444 62,3 7 7 1 6 42 ,0 3 728 20 ,3 2 248 916 537 27 273
Taajaan asutut kunnat 69 929 40 363 57,7 28 441 40,7 11 922 17,0 7 1 5 5 2 898 1 791 78 248
H aapajärvi 6 329 3 269 51,7 2 293 36,2 976 15,4 579 227 167 3 222
Haapavesi 6 052 3 392 56,0 2 529 41 ,8 863 14,3 510 198 151 4 234
li 4  891 2 863 58,5 2 063 42,2 800 16,4 470 221 101 8 249
Kalajoki 7 185 4 085 56,9 2 976 41 ,4 1 109 15,4 696 270 140 3 235
Kuusamo 13 995 8 1 3 7 58,1 5 723 40,9 2 414 17,2 1 519 521 364 10 249
M uhos 6 072 3 628 59,7 2 447 40 ,3 1 181 19,4 679 303 177 22 265
N ivala 8  469 4 804 56,7 3 554 42 ,0 1 250 14,8 752 311 181 6 238
Oulainen 6 476 3 798 58,6 2 568 39,7 1 230 19,0 770 289 164 7 254
Ylivieska 1 0 4 6 0 6 387 61,1 4 288 41 ,0 2 099 20,1 1 180 558 346 15 271
Maaseutumaiset kunnat 65  063 33 907 52,1 25 374 39 ,0 8 533 13,1 5 079 2 1 3 1 1 261 62 216
A lavieska 2 237 1 193 53,3 917 41 ,0 276 12,3 170 70 35 1 215
Hailuoto 842 499 59,3 328 39 ,0 171 20 ,3 91 54 25 1 256
Kestilä 1 385 686 49 ,5 554 40 ,0 132 9,5 88 27 17 - 192
Kuivaniemi 1 654 812 49,1 617 37 ,3 195 11,8 125 46 24 - 195
Kärsämäki 2 461 1 222 49 ,7 988 40,1 234 9 ,5 133 65 35 1 195
Liminka 4 269 2 736 64,1 1 756 41,1 980 23,0 529 247 187 17 296
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Lumijoki 1 288 • 661 51,3 479 37,2 182 14,1 109 39 30 4 216
M erijä rv i 986 431 43 ,7 350 35,5 81 8,2 43 25 11 2 177
Piippola 1 130 • 587 51 ,9 475 42 ,0 112 9 ,9 71 28 13 - 206
Pudasjärvi 7 866 3 850 48 ,9 2 937 37,3 913 11,6 544 255 111 3 199
Pulkkila 1 465 767 52,4 547 37,3 220 15,0 130 57 30 3 221
Pyhäjoki 2 885 1 572 54 ,5 1 180 40,9 392 13,6 240 109 42 1 223
Pyhäjärvi 5 392 2 650 49,1 1 936 35,9 714 13,2 441 162 105 6 202
Pyhäntä 1 373 701 51,1 522 38,0 179 13,0 104 49 26 - 217
Rantsila 1 705 836 49 ,0 666 39,1 170 10,0 110 37 23 - 191
Reisjärvi 2 516 1 206 47 ,9 909 36,1 297 11,8 184 66 46 1 197
Ruukki 3 534 1 888 53,4 1 416 40,1 472 13,4 268 129 71 4 225
Sievi 3  765 2 0 7 3 55,1 1 551 41 ,2 522 13,9 313 137 68 4 231
Siikajoki 1 030 535 51 ,9 398 38,6 137 13,3 89 24 23 1 221
Taivalkoski 3  856 2 077 53 ,9 1 587 41,2 490 12,7 295 115 80 - 219
Tyrnävä 3 739 2 1 1 9 56,7 1 526 40,8 593 15,9 346 132 107 8 246
Utajärvi 2 651 1 321 49 ,8 1 005 37,9 316 11,9 192 77 46 1 201
V ihanti 2 774 1 396 50,3 1 088 39,2 308 11,1 201 69 37 1 200
Y li-li 1 718 883 51 ,4 703 40,9 180 10,5 115 50 15 - 205
Ylikiim inki 2 542 1 206 47 ,4 939 36,9 267 10,5 148 62 54 3 194
Kainuu yhteensä 72659 41442 57,0 28296 38,9 13146 18,1 7 788 3014 2243 101 247
Kaupunkimaiset kunnat 29 421 18 785 63 ,8 11 474 39,0 7 3 1 1 24,8 4 2 1 5 1 648 1 373 75 296
Kajaani 29 421 18 785 63 ,8  . 11 474 39,0 7 3 1 1 24 ,8 4 2 1 5 1 648 1 373 75 296
Taajaan asutut kunnat • 9 1 2 9 4 895 53 ,6 3 666 40,2 1 229 13,5 752 296 177 4 217
Kuhmo 9 1 2 9 4 895 53 ,6 3 666 40,2 1 229 13,5 752 296 177 4 217
Maaseutumaiset kunnat 3 4 1 0 9 17 762 52,1 • 1 3 1 5 6 38,6 4 606 13,5 2 821 1 070 693 22 212
Hyrynsalmi 2 781 1 285 46 ,2 992 35,7 293 10,5 197 58 34 4 182
Paltam o 3 497 1 750 50 ,0 1 301 37,2 449 12,8 277 100 70 2 205
Puolanka 3 073 1 420 46,2 1 064 34,6 356 11,6 217 87 52 - 186
Ristijärvi 1 484 703 47 ,4 511 34,4 192 12,9 118 51 21 2 196
Sotkam o 8 9 1 1 5 002 56,1 3 499 39,3 1 503 16,9 872 355 270 6 239
Suom ussalm i 9 005 4 8 1 7 53 ,5 3 692 41,0 1 125 12,5 718 254 149 4 211
V aa la 3 1 6 8 1 619 51,1 1 192 37,6 427 13,5 260 100 63 4 209
Vuolijoki 2 1 9 0 1 166 53,2 905 41,3 261 11,9 162 65 34 - 210
Lappi yhteensä 154 424 91442 59,2 60 436 39,1 31 006 20,1 18 579 6 862 5254 311 261
Kaupunkimaiset kunnat 66  652 4 2 3 2 2 63 ,5 26  592 39,9 15 730 23 ,6 8 932 3 661 2 931 206 290
Kemi 19 623 11 570 59 ,0 7 680 39,1 3 890 19,8 2 3 1 6 972 569 33 257
Rovaniem i 2 9 1 9 5 19 888 68,1 11 594 39,7 8 294 28 ,4 4 5 1 1 1 823 1 807 153 326
Tornio 17 834 1 0 8 6 4 60 ,9 7 318 41,0 3 546 19,9 2 1 0 5 866 555 20 266
Taajaan asutut kunnat 32  501 19 560 60 ,2 1 2 3 1 3 37,9 7 247 22,3 4 550 1 484 1 163 50 271
K em inm aa 7 044 4 416 62,7 2 729 38,7 1 687 23,9 1 052 ' 385 242 8 285
Kem ijärvi 8  473 4 565 53,9 3 076 36,3 1 489 17,6 992 291 204 2 229
Rovaniem en mlk 16 984 10 579 62,3 6 508 38,3 4 071 24 ,0 2 506 808 717 40 287
Maaseutumaiset kunnat 55 271 29 560 53 ,5 21 531 39,0 8 029 14,5 5 097 1 717 1 160 55 221
Enontekiö 1 727 924 53 ,5 703 40,7 221 12,8 119 56 41 5 219
Inari 5 973 3 4 1 1 57,1 2 402 40,2 1 009 16,9 629 199 172 9 240
K ittilä 4 8 1 9 2 727 56,6 2 005 41,6 722 15,0 454 161 106 1 230
Kolari 3 283 1 788 54 ,5 1 323 40,3 465 14,2 300 107 55 3 222
M uonio 2 031 1 213 59,7 881 43 ,4 332 16,3 225 64 43 - 245
Pelkosenniem i 1 057 552 52,2 405 38,3 147 13,9 92 35 19 1 216
Posio 3 7 5 9 ' 1 837 48 ,9 1 426 37,9 411 10,9 267 87 53 4 193
Ranua 3 744 1 825 48,7 1 362 36,4 463 12,4 270 123 65 5 208
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S alla 4 1 9 1 2 037 48 ,6 1 550 37 ,0 487 11,6 313 118 55 1 192
Savukoski 1 206 626 51,9 471 39,1 - 155 12,9 94 34 26 1 210
Simo 3 084 1 685 54,6 1 205 39,1 480 15,6 300 114 61 5 229
Sodankylä 7 798 4 427 56,8 3 015 38,7 1 412 18,1 937 243 224 8 243
Tervola 3 056 1 612 52,7 1 194 39,1 418 13,7 262 95 58 3 215
Pello 3 916 2 013 51,4 1 464 37 ,4 549 14,0 375 106 67 1 209
Utsjoki 1 204 646 53,7 440 36 ,5 206 17,1 110 49 42 5 238
Ylitorn io 4 423 2 237 50,6 1 685 38,1 552 12,5 350 126 73 3 203
Ahvenanmaa yhteensä 21453 12147 56,6 7 500 35.0 4 647 21.7 2 591 1220 801 35 256
Kaupunkimaiset kunnat 8 903 5 569 62,6 3 098 34,8 2 471 27,8 1 271 657 518 25 300
M aarianham ina 8 903 5 569 62,6 3 098 34 ,8 2 471 27 ,8 1 271 657 518 25 300
Maaseutumaiset kunnat 12 550 6 578 52,4 4 402 35,1 2 1 7 6 17,3 1 320 563 283 10 224
Brändö 410 199 48 ,5 112 27,3 87 21,2 43 32 12 - 226
Eckerö 718 336 46 ,8 243 33 ,8 93 13,0 65 21 7 - 189
Finström 1 875 983 52,4 685 36 ,5 298 15,9 184 76 37 1 218
Föglö 509 241 47 ,3 173 34 ,0 68 13,4 33 18 17 - 198
Geta 391 160 40,9 126 32,2 34 8,7 19 6 9 - 163
Flammarland 1 119 576 51 ,5 413 36,9 163 14,6 107 36 19 1 207
Jom ala 2 7 0 3 1 520 56,2 987 36 ,5 533 19,7 329 138 63 3 245
Kumlinge 332 137 41,3 92 27,7 45 13,6 21 13 11 - 181
Kökar 249 114 45 ,8 ■ 64 25,7 50 20,1 27 12 10 1 216
Lemland 1 272 750 59,0 . 458 36,0 292 23,0 181 82 29 - 264
Lumparland 297 177 59,6 111 37,4 66 22,2 46 13 7 - 254
Saltvik 1 395 723 51,8 502 36 ,0 221 15,8 133 60 26 2 216
Sottunga 110 57 51,8 28 25 ,5 29 26 ,4 15 9 - 5 - 251
Sund 833 - 416 49 ,9 285 34,2 131 15,7 79 31 19 2 211
Värdö 337 189 56,1 123 36 ,5 66 19,6 38 16 12 - 246
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7. Perusasteen jälkeisiä tutkintoja suorittanut väestö koulutusasteen mukaan maakunnittain ja seutukunnittain 31.12.2002
M aaku n ta 15 vuotta N äistä Koulutusaste Koulutus-
Seutukunta täy ttänyt
väestö
yhteensä
tutkinnon
suoritta­
neita
yhteensä
Keskiaste
yhteensä
Korkea-
aste
yhteensä
Alin
korkea-
aste
A lem pi
korkea­
koulu­
aste
Ylem pi
korkea­
koulu­
aste
Tutkija-
koulutus­
aste
taso
(V K TM -
indeksi)
(3 -8 ) % (3) % (5 -8 ) % (5) (6) (7) (8)
Koko maa yhteensä 4279286 2 611952 61,0 1 576274 36,8 1 035678 24,2 521 737 239212 249 077 25 652 289
M anner-S uom i yhteensä 4  257 833 2 599  805 61,1 1 568  774 36,8 1 031 031 24,2 5 1 9 1 4 6 237  992 248  276 25 617 289
A hvenanm aa yhteensä 21 453 1 2 1 4 7 56 ,6 7 500 35,0 4 647 21,7 2 591 1 220 801 35 256
Uusimaa yhteensä 1 086  433 712  964 65 ,6 365  596 33,7 347  368 32 ,0 145 458 78  691 110 834 12 385 345
Helsingin 988  538 658  065 66,6 332  369 33,6 325  696 32,9 133 262 73 802 106 536 12 096 354
Lohjan 62 070 36  024 58,0 22 008 35,5 1 4 0 1 6 22 ,6 7 975 3 1 4 4 2 720 177 267
Tam m isaaren 35  825 18 875 52,7 11 219 31,3 7 656 21 ,4 4 221 1 745 1 578 112 246
Itä-Uusimaa yhteensä 72 834 41 779 57,4 2 4 1 9 9 33,2 17 580 24,1 9 654 3 945 3 709 272 272
Porvoon 57 317 33 931 59,2 1 9 1 1 8 33,4 14 813 25,8 7 991 3 305 3 2 7 5 242 286
Loviisan 1 5 5 1 7 7 848 50,6 5 081 32,7 2 767 17,8 1 663 640 434 30 221
Varsinais-Suomi yhteensä 3 7 4  238 226  854 60 ,6 138 079 36,9 88 775 23,7 45  681 19 339 20 921 2 834 284
Äboland-Turunm aan 18 893 1 0 5 1 3 55,6 6 263 33,1 4 250 22 ,5 2 287 1 015 849 99 260
Salon 51 772 28 390 54,8 18 009 34 ,8 10 381 20,1 6 230 2 258 1 810 83 242
Turun 239  355 152 596 63 ,8 89 502 37,4 63 094 26 ,4 30 239 13 703 16 590 2 562 309
Vakka-Suom en 33 771 19 020 56,3 1 3 1 0 3 38,8 5 9 1 7 17,5 3 657 1 359 852 49 238
Loim aan 30 447 16 335 53,7 11 202 36,8 5 1 3 3 16,9 3 268 1 004 820 41 227
Satakunta yhteensä 196 311 111 910 57,0 72 762 37,1 3 9 1 4 8 19,9 22 774 9 625 6 4 1 6 333 251
Rauman 49  597 28  343 57,1 17 859 36,0 10 484 21,1 6 096 2 645 1 655 88 255
K aakkois-Satakunnan 25 948 1 3 9 1 8 53,6 9 367 36,1 4  551 17,5 2 823 1 000 709 19 229
Porin 96 244 57 011 59,2 36 616 38,0 20 395 21,2 11 525 5 2 1 2 3 439 219 264
Pohjois-Satakunnan 24  522 12 638 51 ,5 8 920 36,4 3 7 1 8 15,2 2 330 768 613 7 215
Kanta-Häme yhteensä 136 610 80 273 58,8 49  862 36,5 30 411 22,3 17 962 6 372 5 675 402 266
H äm eenlinnan 72 739 43 966 60 ,4 26 574 36,5 17 392 23 ,9 9 923 3 630 3 604 235 279
Riihim äen 34 343 19 992 58,2 12 568 36,6 7 424 21 ,6 4 482 1 621 1 240 81 260
Forssan 29 528 1 6 3 1 5 55,3 10 720 36,3 5 595 18,9 3 557 1 121 831 86 239
Pirkanmaa yhteensä 376  041 2 3 5  529 62 ,6 144 081 38,3 91 448 24,3 45  791 21 522 21 823 2 312 293
Luoteis-Pirkanm aan 24  560 1 3 4 1 5 54,6 9 270 37,7 4 1 4 5 16,9 2 526 964 620 35 231
Kaakkois-Pirkanm aan 8 1 9 0 4 434 54,1 3 033 37,0 1 401 17,1 852 286 248 15 231
Etelä-Pirkanm aan 3 5 1 1 7 20  077 57,2 13 397 38,1 . 6 680 19,0 3 963 1 533 1 110 74 247
Tam pereen 252  888 168 001 66 ,4 9 8 1 6 7 38,8 69 834 27 ,6 32 659 16 698 18 346 2 1 3 1 322
Lounais-Pirkanm aan 20 246 11 131 55 ,0 7 525 37,2 3 606 17,8 2 1 5 9 835 582 30 236
Y lä-P irkanm aan 35  040 18 471 52,7 12 689 36,2 5 782 16,5 3 632 1 206 917 27 222
Päijät-Häme yhteensä 164 411 94  962 57,8 61 114 37,2 33 848 20 ,6 19 275 8 353 5 881 339 257
Lahden 139 525 81 609 58 ,5 52 245 37,4 29 364 21 ,0 16 534 7 352 5 1 7 8 300 261
H einolan 24 886 13 353 53,7 8 869 35,6 4 484 18,0 2 741 1 001 703 39 232
Kymenlaakso yhteensä 155 824 92 715 59 ,5 61 058 39,2 31 657 20,3 1 8 9 1 9 7 274 5 274 190 258
Kouvolan 81 915 48  521 59,2 32 253 39 ,4 16 268 .19,9 9 660 3 704 2 802 102 257
K otkan-H am inan 73 909 4 4 1 9 4 59,8 28  805 39,0 15 389 20,8 9 259 3 570 2 472 88 260
Etelä-Karjala yhteensä 114 958 6 6 1 0 1 57 ,5 43  335 37,7 22 766 19,8 12 900 5 299 4 249 318 253
Lappeenrannan 58 233 35  678 61,3 22 404 38,5 13 274 22 ,8 7 280 3 092 2 668 234 278
Länsi-Saim aan 16 549 8 618 52,1 5 8 1 8 35,2 2 800 16,9 1 634 645 484 37 224
Im atran 34  606 19 090 55,2 13 088 37,8 6 002 17,3 3 556 1 418 984 44 233
K ärkikuntien 5 570 2 7 1 5 48,7 2 025 36 ,4 690 12,4 430 144 113 3 194
Etelä-Savo yhteensä 137 408 77 564 56,4 51 420 37,4 2 6 1 4 4 19,0 15 293 6 009 4 586 256 246
M ikke lin 58 580 34  421 58,8 22 017 37,6 12 404 21,2 7 023 2 952 2 306 123 262
Juvan 20 299 10 495 51,7 7 521 37,1 2 974 14,7 1 803 696 457 18 214
Savonlinnan 38 395 21 476 55 ,9 1 4 1 9 3 37,0 7 283 19,0 4 235 1 630 1 325 93 246
P ieksäm äen 2 0 1 3 4 11 172 55 ,5 7 689 38,2 3 4 8 3 17,3 2 232 731 498 22 235
Pohjois-Savo yhteensä 208  515 124 924 59,9 81 187 38,9 43  737 21 ,0 24  838 9 693 8 225 981 268
Y lä-Savon 51 232 27 724 54,1 1 9 8 11 38,7 7 913 15,4 4 862 1 795 1 210 46 225
Kuopion 95  745 63 971 66 ,8 38 222 39,9 25  749 26 ,9 13 856 5 540 5 488 865 317
Koillis-Savon 1 8 1 2 6 8 878 49 ,0 6 754 37,3 2 1 2 4 11,7 1 347 452 313 12 194
Varkauden 29  572 17 282 58 ,4 11 330 38,3 5 952 20,1 3 525 1 493 898 36 255
Sisä-Savon 13 840 7 069 51,1 5 070 36,6 1 999 14,4 1 248 413 316 22 211
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7. Jatkuu
M aakunta 15 vuotta N äistä Koulutusaste Koulutus-
Seutukunta täyttänyt
väestö
yhteensä
tutkinnon
suoritta ­
neita
yhteensä
Keskiaste
yhteensä
Korkea-
aste
yhteensä
Alin
korkea-
aste
Alem pi
korkea­
koulu­
aste
Ylem pi
korkea­
koulu­
aste
Tutk ija -
koulutus­
aste
taso
(V K TM -
indeksi)
(3 -8 ) % (3) % (5 -8 ) % (5) (6) (7) (8)
Pohjois-Karjala yhteensä 140 622 82 367 58,6 55 958 39,8 26 409 18,8 14 205 6 335 5 221 648 258
Outokummun 11 039 5 882 53,3 4 439 40 ,2 1 443 13,1 836 355 244 8 218
Joensuun 75  419 49 085 65,1 3 1 2 2 2 41 ,4 17 863 23,7 9 004 4 346 3 925 588 302
Ilom antsin 7 710 3 661 47 ,5 2 776 36,0 885 11,5 533 199 146 7 191
Keskl-Karjalan 1 8 1 7 4 9 581 52,7 7 2 1 1 39,7 2 370 13,0 1 432 542 371 25 213
Pielisen Karjalan 28 280 1 4 1 5 8 50,1 1 0 3 1 0 36 ,5 3 848 13,6 2 400 893 535 20 205
Keski-Suomi yhteensä 2 1 8 1 8 2 1 3 2 1 7 2 60 ,6 82 837 38 ,0 49 335 22,6 25 783 11 423 10 849 1 280 280
Jyväskylän 1 1 6 8 1 4 78 857 67 ,5 45  901 39 ,3 32 956 28,2 15 550 7 978 8 280 1 148 330
Kaakkoisen Keskl-Suomen 12 061 5 801 48,1 4 1 9 3 34 ,8 1 608 13,3 947 374 271 16 200
Keuruun 1 4 4 11 7 967 55,3 5 431 37,7 2 536 17,6 1 603 501 412 20 235
Jäm sän 25 617 14 339 56,0 9 4 5 9 36 ,9 4 880 19,0 3 051 1 000 777 52 242
Äänekosken 19 359 10 649 55,0 7 359 38 ,0 3 290 17,0 2 114 672 . 480 24 232
Saarijärven 17 668 8 667 49,1 6 1 8 8 35 ,0 2 479 14,0 1 573 516 378 12 204
Viitasaaren 12 252 5 892 48,1 4 306 35,1 1 586 12,9 945 382 251 8 199
Etelä-Pohjanmaa yhteensä 158 466 89 264 56,3 59 743 37,7 29 521 18,6 18 230 6 672 4  444 175 244
Suupohjan 24 926 12 905 51,8 9 400 37,7 3 505 14,1 2 318 728 446 13 210
Pohjoisten selnänaapurlen 48 346 31 058 64,2 18 933 39,2 1 2 1 2 5 25,1 7 1 9 1 2 804 2 020 110 294
E teläisten selnänaapurlen 19 002 10 094 53,1 7 307 38 ,5 2 787 14,7 1 774 635 371 7 218
Kuuslokuntlen 23 858 12 289 51 ,5 8 754 36,7 3 535 14,8 2 1 4 8 879 491 17 216
Härm änm aan 24 559 13 734 55,9 8 856 36,1 4 878 19,9 3 1 3 1 1 044 688 15 244
Järviseudun 17 775 9 1 8 4 51,7 6 493 36 ,5 2 691 15,1 1,668 582 428 13 218
Pohjanmaa yhteensä 141 197 82 988 58,8 50 834 36,0 3 2 1 5 4 22 ,8 17 099 8 203 6 400 452 272
Kyrönmaan 14 060 7 690 54,7 5 1 3 4 36 ,5 2 556 18,2 1 517 642 382 15 238
V aasan 73 046 46 379 63 ,5 26 705 36,6 19 674 26 ,9 9 905 ' 5 1 2 5 4 274 370 305
Sydösterbottens kustreglon 1 6 1 9 3 8 089 50,0 5 423 33 ,5 2 666 16,5 1 599 594 451 22 214
Jakobstadsreglonen 37 898 20 830 55,0 13 572 35,8 7 258 19,2 4 078 1 842 1 293 45 245
Keski-Pohjanmaa yhteensä 56 842 31 794 55,9 21 375 37,6 1 0 4 1 9 18,3 5 985 2 613 1 719 102 246
Kaustisen 14 741 7 3 1 1 49 ,6 5 301 36,0 2 010 13,6 1 137 559 301 13 210
Kokkolan 4 2 1 0 1 24  483 58,2 16 074 38,2 8 409 20 ,0 4 848 2 054 1 418 89 259
Pohjois-Pohjanmaa yhteensä 291 858 182 761 62,6 1 1 6 6 0 2 40,0 6 6 1 5 9 22,7 32 932 16 748 14 553 1 926 293
Oulun 154 707 106 690 69,0 61 607 39,8 45  083 29,1 20 204 11 578 11 490 1 811 344
Iin 21 322 10 935 51,3 8 264 38,8 2 671 12,5 1 594 711 351 15 210
Raahen 28 592 16 835 58,9 11 798 41,3 5 037 17,6 3 046 1 247 710 34 253
Siikalatvan 1 3 1 1 0 6 969 53,2 5 293 4 0 ,4 1 676 12,8 1 013 396 260 7 218
N ivala-H aapajärven 2 5 1 6 7 1 3 1 51 52,3 9 680 38 ,5 3 471 13,8 2 089 831 534 17 218
Ylivieskan 31 109 17 967 57,8 12 650 40,7 5 3 1 7 17,1 3 1 7 2 1 349 764 32 247
Koillism aan 17 851 1 0 2 1 4 57,2 7 310 41 ,0 2 904 16,3 1 814 636 444 10 243
Kainuu yhteensä 72 659 41 442 57,0 28 296 38,9 1 3 1 4 6 18,1 7 788 3 014 2 243 101 247
Kehys-Kamuun 23 988 1 2 4 1 7 51,8 9 414 39,2 3 003 12,5 1 884 695 412 12 207
Kajaanin 48 671 29 025 59,6 18 882 38,8 1 0 1 4 3 20 ,8 5 904 2 319 1 831 89 266
Lappi yhteensä 154 424 91 442 59,2 60 436 39,1 31 006 20,1 18 579 6 862 5 254 311 261
Rovaniem en 49 923 32 292 64,7 19 464 39,0 12 828 25,7 7 287 2 754 2 589 198 304
Kem l-Tornlon 50 641 3 0 1 4 7 59 ,5 2 0 1 2 6 39,7 10 021 19,8 6 035 2 432 1 485 69 260
Tornlolaakson 8 339 4 250 51,0 3 1 4 9 37 ,8 1 101 13,2 725 232 140 4 206
Itä-Lapin 18 686 9 617 51 ,5 6 928 37,1 2 689 14,4 1 758 565 357 9 212
Tunturi-Lapin 11 860 6 652 56,1 4 9 1 2 41 ,4 1 740 14,7 1 098 388 245 9 229
Pohjols-Lapln 14 975 8 484 56,7 5 857 39,1 2 627 17,5 1 676 491 438 22 241
Ahvenanmaa yhteensä 21 453 1 2 1 4 7 56,6 7 500 35,0 4 647 21,7 2 591 1 220 801 35 256
M arleham ns stad 8 903 5 569 62,6 3 098 34 ,8 2 471 27,8 1 271 657 518 25 300
Älands landsbygd 10 603 5 641 53,2 3 8 1 0 35,9 1 831 17,3 1 143 463 216 9 226
Älands skärgärd 1 947 937 48,1 592 30 ,4 345 17,7 177 100 67 1 215
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8. Uudet opiskelijat, opiskelijat ja suoritetut tutkinnot koulutussektoreitta^ iän mukaan 200211
Opiskelijat/tutkinnot
Ikä
Lukiokoulutus A m m atillinen
koulutus
A m m attikorkea­
koulukoulutus
Yliopistokoulutus
Peruskoulutus Ja tko ko u lu tu s31
Y hteensä
Väestö 31 12 .2002
Uudet opiskelijat2' 41 020 74222 34 544 21876 - 171 662 5 206 295
- 1 5 526 73 - - - 599 927 009
16 32 764 20 395 _ _ _ 5 3 1 5 9 62 311
17 2 284 6 535 12 - - 8 831 64 368
18 803 2 956 99 121 - 3 979 66 761
19 763 3 404 6 1 7 1 6 255 - 16 593 68 316
1 6 -1 9 36 614 33 290 6 282 6 376 - 82 562 323  130
20 569 4  224 6 572 3 927 _ 15 292 67 665
21 409 3 558 5 442 2 571 - 11 980 65 048
22 305 2 658 3 060 1 424 - 7 447 64 629
23 237 2 1 7 9 2 1 3 2 1 110 - 5 658 64 701 .
24 192 1 839 1 541 956 - 4  528 65 219
2 0 -2 4 1 712 14 458 18 747 9 988 - 44  905 327 262
25 147 1 626 1 250 865 _ 3 888 66 355
26 135 1 394 896 701 - 3 1 2 6 6 7 1 4 2
27 125 1 227 729 562 - 2 643 65  818
28 87 1 107 616 401 - 2 2 1 1 62 835
29 69 999 459 264 - 1 791 57 335
2 5 -2 9 563 6 353 3 950 2 793 - 13 659 319  485
30 63 946 388 218 _ 1 615 59 513
31 62 986 408 184 - 1 640 61 657
32 65 1 044 347 177 - 1 633 64 050
33 70 968 335 157 - 1 530 65 627
34 67 1 044 394 145 - 1 650 70 798
3 0 -3 4 327 4 988 1 872 881 8 068 321 645
35 47 1 063 373 136 _ 1 619 73 071
36 68 969 328 175 - 1 540 73 771
37 55 976 316 131 - 1 478 74 028
38 66 950 331 139 - 1 486 75  708
39 70 976 300 129 . - 1 475 76 879
3 5 -3 9 306 4 934 1 648 710 7 598 373  457
40 51 888 295 121 _ 1 355 76 001
41 59 834 266 109 - 1 268 7 5 7 6 2
42 68 867 179 106 - 1 220 75 750
43 59 832 221 113 - 1 225 75  644
44 67 780 188 94 - 1 129 73 451
4 0 -4 4 304 4 201 1 149 543 6 1 9 7 376  608
45 48 745 172 105 1 070 77 030
46 80 733 159 90 - 1 062 79 359
47 47 643 144 67 - 901 78  895
48 59 633 95 68 - 855 79  237
49 42 512 85 49 - 688 78  515
4 5 -4 9 276 3 266 655 379 - 4 576 393 036
5 0 -5 4 170 1 926 205 147 - 2 448 4 1 4  266
5 5 -5 9 124 531 35 47 - 737 363  817
6 0 -6 4 69 67 1 10 - 147 268 016
6 5 -6 9 20 13 - 1 - 34 228 179
7 0 - 9 - - 1 - 10 570 385
Ikä tuntem aton 122 122
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8. Jatkuu
Opiskelijat/tutkinnot
Ikä
Lukiokoulutus Am m atillinen
koulutus
A m m attikorkea­
koulukoulutus
Yliopistokoulutus
Peruskoulutus Ja tkokou lu tus31
Y hteensä
Väestö 31 .12 .2 0 0 2
Opiskelijat 124 644 ■ 166 809 126 767 141 968 22 344 582 532 5206 295
- 1 5 528 73 - - - 601 927 009
16 33 245 20 468 _ _ _ 53 713 62 311
17 34  430 25 318 13 2 - 59 763 64  368
18 34  795 2 5 9 6 3 107 124 t - 60 989 66 761
19 9 905 1 2 2 1 9 6 335 6 355 - 34  814 68 316
1 6 -1 9 1 1 2 3 7 5 83 968 6 455 6 481 - 209  279 323 130
20 2 344 8 895 11 873 9 863 _ 32 975 67 665
21 1 205 7 818 15 392 11 891 1 36 307 65 048
22 844 6 556 16 586 12 433 5 36 424 64 629
23 662 5 072 15 552 12 862 42 3 4 1 9 0 64 701
24 i 550 4 054 11 797 12 578 153 2 9 1 3 2 65 219
2 0 -2 4 5 605 32 395 71 200 59 627 201 169 028 327 262
25 389 3 379 8 707 11 537 448 24  460 66 355
26 384 2 892 6 276 9 902 750 20 204 6 7 1 4 2
27 306 2 499 4 595 7 858 971 16 229 65  818
28 233 2 283 3 438 6 1 6 6 1 201 13 321 ' 62  835
29 201 1 899 2 379 4 428 1 065 9 972 57 335
2 5 -2 9 1 513 12 952 25  395 39 891 4 435 8 4 1 8 6 3 1 9 4 8 5
30 192 1 858 2 058 3 780 1 168 9 056 59 513
31 177 1 867 1 772 3 241 1 152 8 209 61 657
32 172 1 900 1 566 2 806 1 079 7 523 64 050
33 180 1 826 1 534 2 428 1 076 7 044 65 627
34 156 1 990 1 589 2 206 1 002 6 943 70  798
3 0 -3 4 877 9 4 4 1 8 5 1 9 14 461 5 477 38 775 321 645
35 139 1 999 1 556 1 995 916 6 605 73 071
36 168 1 879 1 421 1 912 912 6 292 73 771
37 147 1 887 1 349 1 611 797 5 7 9 1 74  028
38 167 1 790 1 327 1 522 751 5 557 7 5 7 0 8
39 158 1 815 1 180 1 381 740 5 274 76 879
3 5 -3 9 779 9 370 6 833 8 421 4 1 1 6 29 519 373  457
40 133 1 691 1 099 1 266 633 4 822 7 6 0 0 1
41 148 1 550 1 029 1 194 635 4 556 75 762
42 166 1 613 896 997 630 4 302 75 750
43 173 1 577 844 1 022 568 4 1 8 4 75  644
44 161 1 447 727 961 505 3 801 73 451
4 0 -4 4 781 7 878 4 595 5 440 2 971 21 665 376  608
45 156 1 376 657 878 517 3 584 77 030
46 198 • 1 341 621 879 478 3 5 1 7 79 359
47 154 1 218 530 763 470 3 1 3 5 78 895
48 175 1 143 437 763 405 2 923 79 237
49 146 956 376 636 369 2 483 78 515
4 5 -4 9 829 6 034 2 621 3 919 2 239 15 642 393  036
5 0 -5 4 615 3 4 1 5 920 2 228 1 529 8 707 414  266
5 5 -5 9 397 968 214 ' 1 083 929 3 591 363  817
6 0 -6 4 209 99 12 271 303 894 268  016
6 5 -6 9 90 17 3 92 92 294 228 179
O I 46 1 - 54 52 153 570 385
Ikä tuntem aton 198 198
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8. Jatku u
Opiskelijat/tutkinnot
Ikä
Lukiokoulutus A m m atillinen
koulutus
A m m attikorkea­
koulukoulutus
Yliopistokoulutus
Peruskoulutus Ja tkokou lu tus31
Y hteensä
V äestö 3 1 .12 .2002
Tutkinnot 36 524 52 041 20 462 15 056 2652 126 735 5206295
- 1 5 - - - - - - 927  009
16 _ _ _ _ _ _ 62 311
17 1 14 - - - 15 64 368
18 392 760 - - - 1 152 66 761
19 28 507 1 2 1 0 7 - - - 40  614 68 316
1 6 -1 9 28  900 12 881 - - 41 781 323  130
20 5 621 4 266 1 1 _ 9 889 67 665
21 632 2 633 27 4 - 3 296 65  048
22 198 2 754 1 036 178 - 4 1 6 6 64 629
23 143 2 386 2 648 468 1 5 646 64 701
24 93 1 956 3 389 1 177 3 6 618 65 219
2 0 -2 4 6 687 13 995 7 1 0 1 1 828 4 ' 29  615 327  262
25 73 1 504 3 049 2 1 3 9 7 6 772 66 355
26 62 1 3 4 5 2 1 0 4 2 3 4 4 40 5 8 9 5 6 7 1 4 2
27 50 1 300 1 421 1 860 59 4 690 65 818
28 32 1 075 905 1 204 100 3 316 62 835
29 40 904 618 862 98 2 522 57 335
2 5 -2 9 257 6 1 2 8 8 097 8 409 304 2 3 1 9 5 319 485
30 31 ' •928 480 651 109 2 1 9 9 59 513
31 29 824 388 544 110 1 895 61 657
32 28 897 353 459 146 1 883 64  050
33 ' 20 . 930 326 313 132 1 721 65 627
34 17 990 339 313 168 1 827 70 798
3 0 -3 4 125 4 569 1 886 2 280 665 9 525 321 645
35 22 954 307 243 161 1 687 73  071
36 17 922 294 259 147 1 639 73 771
37 21 947 294 181 115 1 558 74  028
38 22 891 265 174 158 1 510 75  708
39 24 870 234 151 121 1 400 76  879
3 5 -3 9 106 4 584 1 394 1 008 702 7 794 373  457
40 19 892 230 148 108 1 397 76  001
41 18 857 228 142 94 1 339 75  762
42 23 830 228 133 100 1 314 75  750
43 32 815 192 121 72 1 232 75  644
44 21 784 178 120 63 1 166 73 451
4 0 -4 4 113 4 1 7 8 1 056 664 437 6 448 376  608
45 20 690 141 108 69 1 028 77 030
46 28 690 137 115 67 1 037 79 359
47 30 651 119 104 57 961 78  895
48 29 587 97 90 45 848 79  237
49 19 520 96 75 42 752 78  515
4 5 -4 9 126 3 1 3 8 590 492 280 4 626 393  036
5 0 -5 4 97 1 984 261 237 147 2 726 414  266
5 5 -5 9 60 531 69 102 69 831 363  817
6 0 -6 4 35 46 5 23 29 138 268  016
6 5 -6 9 11 3 3 9 10 36 228  179
7 0 - 7 - - 4 5 16 570  385
Ikä tuntem aton 4 _ __________4____ _
11 Taulukosta puuttuvat peruskoululaiset: 7—15-vuotia is ta  lähes kaikki ja  16-vuotiaista v ie lä  osa opiskeli peruskoulussa. 
21 Ei s isällä  yliopiston eikä am m attikorkeakoulun jatkotu tkin to -op iskelijo ita .
31 Lisensiaatinkoulutus, tohtorinkoulutus ja  lääkärien erikoistum iskoulutus.
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9. Tutkinnon suorittainen mediaani-ikä koulutusalan ja -asteen (opetushallinnon luokitus) mukaan 2002
Koulutusala Koulutusaste
Toinen aste,
yleissivistävä
koulutus
Toinen
aste,
am m atillinen
koulutus
Opisto­
aste
A m m atillinen
korkea-aste
A m m atti­
korkeakoulu­
tutkinto
A lem pi
korkeakoulu­
tutkinto
Ylem pi
korkeakoulu­
tutkinto
Lääkärien
erikoistum is­
koulutus
Lisensi­
a a tin ­
tutkinto
Tohtorin­
tutkinto
Yhteensä 19 24 30 30 26 28 27 39 35 36
Yleissivistävä koulutus 19
H um anistinen ja  kasvatusala 23 31 25 29 27 42 40
K ulttuuriala 24 26 26 27 29 37 42
Yhte iskuntatie t., liiketalouden  
ja hallinnon ala 29 33 25 31 27 35 38
Luonnontieteiden ala 32 36 27 27 27 32 33
Tekniikan ja  liikenteen ala 20 27 30 26 26 34 33
Luonnonvara- ja  ym päristöala 23 31 27 26 30 27 37 37
S osiaali-, terveys ja  liikunta- 
ala 26 28 25 23 28 39 38 37
M atka ilu -, ravitsem is- ja  
ta lousala 22 25 26 35 28 39 36
M uu  koulutus 26 36 41
Tutkinnon suorittaneita
yhteensä 36  524 5 0 7 7 3 1 1 5 5 113 20 462 2 983 12 073 776 653 1 223
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10. Uusien o p isk e lijo id en , o p isk e lijo id en  ja  tutk innon suorittaneiden  ko ti- ja  op iske lum aaku ntaverta ilu
ko u lu tusskto re itta in  2002
Koulutussektori
O piskelum aakunta -
Uudet
o p is k e lija t'1
opiskelu-
maakunnittain
K otim aakunta ennen  
opiskelun a lo itta m is ta 21 
verrattuna  
opiskelum aakuntaan
Sam a Eri
%  %
O piskelijat
opiskelu-
m aakunnittain
Kotim aakunta  
op iske lua ikana31 
verrattuna
opiskelum aakuntaan  
S am a Eri 
%  %
Tutkinnon
suorittaneet
opiskelu-
m aakunnittain
K otim aakunta heti tutkinnon  
suorittam isen jä lk e e n 31 
verrattuna
opiskelum aakuntaan  
Sam a Eri 
%  %
Lukiokoulutus 41020 94,3 5,7 124 644 97,0 3,0 36 524 88,6 11,4
Uusim aa ' 11 116 95 ,0 5,0 34  012 98,3 1,7 9  072 95 ,5 4,5
Itä -U usim aa 590 92,7 7 ,3 1 775 92 ,8 7,2 526 80 ,6 19,4
Varsinais-Suom i 3 360 95 ,2 4 ,8 9  954 98,1 1,9 3  051 93 ,6 6 ,4
S atakunta 1 818 94,7 5,3 5 729 96,2 3,8 1 641 85 ,9 14,1
K anta-H am e 1 138 93 ,0 7,0 3  499 96,1 3,9 981 81 ,9 18,1
Pirkanm aa 3 525 92,1 7,9 10 365 96,1 3,9 3 1 1 2 89 ,4 10,6
P äijä t-H äm e 1 540 93,1 6,9 4  581 95,7 4,3 1 325 83 ,0 17,0
Kym enlaakso 1 150 96 ,8 3,2 3  575 98 ,4 1,6 1 199 85 ,8 14,2
E telä-K arjala 914 96 ,5 3 ,5 2 696 98,7 1,3 855 88 ,8 11,2
Etelä-Savo 1 287 88,2 11,8 3 844 92,6 7 ,4 1 184 80 ,2 19,8
Pohjois-Savo 2 075 93 ,0 7 ,0 6 274 95,3 4,7 1 931 83 ,0 17,0
Pohjois-Karjala 1 334 96 ,6 3 ,4 4  042 98,0 2,0 1 269 86 ,8 13,2
Keski-Suomi 2 044 93 ,3 6,7 6  255 96 ,0 4 ,0 1 736 85,1 14,9
Etelä-Pohjanm aa 1 545 95 ,0 5,0 4  671 96 ,9 3,1 1 584 84,7 15,3
Pohjanm aa 1 222 96 ,8 3,2 3 745 98 ,0 2,0 1 286 89,7 10,3
Keski-Pohjanm aa 676 91,1 8,9 2 021 92 ,8 7,2 647 79 ,8 20,2
Pohjois-Pohjanm aa 3 1 6 5 95 ,3 4,7 9  794 97 ,9 2,1 2 8 1 2 89 ,4 10,6
Kainuu 682 91,3 8,7 2 1 6 8 93 ,5 6,5 707 75,1 24 ,9
Lappi 1 698 95 ,9 4,1 5 246 97 ,8 2,2 1 465 83 ,8 16,2
A hvenanm aa 141 95,7 4,3 398 99 ,2 0 ,8 141 80,9 19,1
Ammatillinen koulutus 74222 79,7 20,3 166 809 86,1 13,9 52 041 78,0 22,0
Uusim aa 18 378 77 ,5 22 ,5 38  781 84,2 15,8 11 760 76 ,0 24 ,0
Itä -U usim aa 1 111 72 ,5 27 ,5 2 515 80,2 19,8 635 69 ,4 30 ,6
Varsinais-Suom i 5 835 87 ,6 12,4 12 544 92 ,2 7,8 3 667 88,7 11,3
Satakunta 3 1 6 1 80 ,8 19,2 7 514 86 ,6 13,4 2 432 80 ,4 19,6
K anta-H äm e 2 571 60 ,4 39 ,6 5 923 68 ,5 31 ,5 1 914 55,9 44,1
Pirkanm aa 6 3 1 7 81 ,0 19,0 14 514 84 ,9 15,1 4 869 73 ,2 26,8
P äijä t-H äm e 2 690 75 ,5 24 ,5 6 384 84 ,2 15,8 1 834 68,7 31 ,3
Kym enlaakso 2 268 79 ,9 20,1 5 465 87 ,8 12,2 1 579 82,1 17,9
E telä-K arjala 1 479 89 ,3 10,7 3 650 95 ,4 4,6 1 096 84 ,9 15,1
Etelä-Savo 2 451 75 ,4 24 ,6 5 657 8 2 ,5 17,5 1 758 71 ,8 28,2
Pohjois-Savo 3 940 79,9 20,1 8 898 8 8 ,5 11,5 2 987 82 ,0 18,0
Pohjois-Karjala 2 608 84 ,5 15,5 6 300 89 ,2 10,8 1 969 82 ,9 17,1
Keski-Suom i 4 1 6 6 80,9 19,1 8 947 87,3 12,7 2 963 80 ,8 19,2
Etelä-Pohjanm aa 2 887 71 ,0 29 ,0 7 099 79 ,2 20 ,8 2 1 6 8 72 ,6 27 ,4
Pohjanm aa 2 075 86 ,2 13,8 4 905 91 ,5 8 ,5 1 640 82,3 17,7
Keski-Pohjanm aa ■ 1 312 68,3 31,7 2 975 75 ,9 24,1 1 032 68 ,5 31 ,5
Pohjois-Pohjanm aa 6 392 85,7 14,3 13 865 91,1 8 ,9 4  431 83 ,9 16,1
Kainuu 1 049 88,1 11,9 2 644 91,9 8,1 822 81 ,8 18,2
Lappi 3 202 83,1 16,9 7 574 90 ,0 10,0 2 230 84 ,6 15,4
Ahvenanm aa 330 78,2 21 ,8 655 8 6 ,0 14,0 255 82 ,4 17,6
Ammattikorkeakoulukoulutus 34 544 63,4 36,6 126 767 78,3 21,7 20 462 76,5 23,5
Uusim aa 8 614 76 ,0 24,0 32 719 90,3 9,7 5 1 3 4 90 ,6 9 ,4
Itä -U usim aa 362 23 ,8 76 ,2 1 249 43,1 56 ,9 256 42,6 57,4
Varsinais-Suom i 2 682 69 ,0 31 ,0 9 898 84 ,6 15,4 1 493 82,3 17,7
Satakunta 1 872 62,2 37 ,8 6 434 74 ,8 25,2 980 72,1 27,9
K anta-H äm e 1 371 36 ,8 63 ,2 5 300 51 ,0 49 ,0 990 44 ,0 56,0
Pirkanm aa 2 706 62 ,9 37,1 9 722 79 ,8 20,2 1 779 80,7 19,3
P äijä t-H äm e 1 362 49 ,6 50 ,4 5 400 68,3 31,7 695 68,2 31 ,8
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10. Jatkuu
Koulutussektori
Opiskelum aakunta
Uudet
op iskelijat11
opiskelu-
maakunnittain
Kotim aakunta ennen  
opiskelun a lo itta m is ta 21 
verrattuna
opiskelum aakuntaan
O piskelijat
opiskelu-
m aakunnittain
Kotim aakunta  
op iske lua ikana31 
verrattuna
opiskelum aakuntaan
Tutkinnon
suorittaneet
opiskelu-
m aakunnittain
K otim aakunta heti tutkinnon  
suorittam isen jä lk e e n 31 
verrattuna
opiskelum aakuntaan
Sam a Eri Sam a Eri Sam a Eri
% % % % % %
Kym enlaakso 1 010 56,0 44 ,0 4 278 73,1 26 ,9 693 65 ,5 34 ,5
Etelä-Karjala 814 61,9 38,1 2 861 76 ,4 23 ,6 564 76 ,6 23 ,4
Etelä-Savo 1 378 44 ,6 55,4 4 735 60 ,5 39 ,5 1 038 53,2 46 ,8
Pohjois-Savo 1 964 56,5 43 ,5 6 673 77 ,6 22 ,4 1 016 74 ,9 25,1
Pohjois-Karjala 1 042 71,1 28 ,9 3 878 82 ,3 17,7 592 80 ,9 19,1
Keski-Suomi 1 711 55,2 44 ,8 6 347 75 ,8 24,2 948 71 ,6 28,4
E telä-Pohjanm aa 1 057 57,0 43 ,0 3 909 71 ,5 28,5 524 68,3 31,7
Pohjanm aa 1 395 56,3 43,7 5 242 68,8 31,2 781 70 ,4 29 ,6
Keski-Pohjanm aa 473 53 ,5 46 ,5 1 661 66 ,5 33 ,5 332 66 ,6 33 ,4
Pohjois-Pohjanm aa 2 363 75 ,4 24,6 8 1 6 5 85 ,2 14,8 1 205 88,0 12,0
Kainuu 595 61 ,0 39 ,0 1 920 75,1 24,9 326 73,6 26 ,4
Lappi 1 704 62 ,4 37 ,6 6 050 71 ,5 28,5 1 069 72 ,3 27,7
A hvenanm aa 69 58,0 42 ,0 326 72 ,4 27,6 47 91 ,5 8,5
Yliopistokoulutus 21 876 47,3 52,7 164 312 72,2 27.8 17 708 62.0 38.0
Uusim aa 6 882 66,1 33,9 59 805 88 ,7 11,3 6 440 83 ,0 17,0
Varsinais-Suom i 2 492 47 ,6 52,4 20 988 69,2 30 ,8 2 1 8 4 58 ,5 41 ,5
Satakunta 431 46 ,2 53,8 1 653 60,2 39,8 220 40 ,5 59,5
K anta-H äm e 97 18,6 81 ,4 604 27,0 73,0 104 28,8 71 ,2
Pirkanmaa 2 857 38 ,4 61 ,6 2 4 1 0 0 64 ,5 35 ,5 2 091 58,0 42 ,0
Päijä t-H äm e 24 12,5 87 ,5 85 27,1 72,9 - - -
Kym enlaakso 48 12,5 87 ,5 465 33 ,8 66 ,2 49 16,3 83,7
Etelä-Karjala 907 18,9 81,1 5 080 44 ,9 55,1 511 29 ,2 70 ,8
Etelä-Savo 287 15,0 85 ,0 1 223 45 ,5 54,5 179 20,7 79 ,3
Pohjois-Savo 971 41 ,5 58 ,5 5 471 63 ,4 36 ,6 744 46 ,9 53,1
Pohjois-Karjala 1 089 34,8 65,2 6 1 5 6 59,1 40 ,9 730 42,7 57,3
Keski-Suomi 2 1 2 2 28,2 71 ,8 13 228 54 ,5 45 ,5 1 879 39 ,8 60 ,2
Pohjanmaa 1 071 39 ,2 60,8 7 016 54,2 45 ,8 681 43 ,6 56,4
Pohjois-Pohjanm aa 1 892 53,2 46 ,8 14 045 77,7 22,3 1 400 68,3 31,7
Kainuu 107 19,6 80 ,4 547 47 ,2 52,8 91 20,9 79,1
Lappi 599 40 ,4 59,6 3 846 '54,7 45 ,3 405 36 ,5 63 ,5
Ei sisällä yliopiston eikä am m attikorkeakoulun jatkotutkinto-opiskelijo ita.
2' V ertailussa käytetty kotim aakunta ennen opiskelun a lo ittam ista  on opiskelijan kotim aakunta 31 .12 .2001 .
31 V ertailussa käytetty  kotim aakunta opiskeluaikana ja kotim aakunta heti tutkinnon suorittam isen jä lkeen  on opiskelijan kotim aakunta 31 .12 .2002 .
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11. Ulkomaalaiset yliopisto-opiskelijat maanosittain 1991-2002
M aano sa , maa Vuosi
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 . 2000 2001 2002
Yhteensä 1899 2182 2 348 2 566 2 759 3107 3131 3199 3 473 3 732 3 895 4186
Osuus kaikista opiskelijo ista (% ) 1,6 1,8 1,9 2,0 2,1 2 ,2 2,2 2,2 2 ,3 2 ,4 2 ,4 2 ,5
Eurooppa 807 962 1 063 1 195 1 348 1 562 1 653 1 718 1 953 2 1 8 7 2 350 2 575
Pohjoism aat 226 259 289 306 299 353 358 361 372 396 407 406
Ruotsi 168 193 214 229 215 255 262 268 284 300 317 312
Norja 25 28 32 28 30 35 34 39 43 45 43 44
Tanska 21 27 28 28 34 35 32 29 22 29 26 27
Islanti 12 11 15 21 20 28 30 25 23 22 21 23
M u u t Euroopan m aat 581 703 774 889 1 049 1 209 1 295 1 357 1 581 1 791 1 943 2 1 6 9
A frikka 301 300 302 317 316 345 338 360 325 311 267 256
Pohjois-Am erikka 143 139 135 145 147 , 188 188 178 195 197 175 165
Latinala inen Am erikka ja  Karibia 47 51 57 55 68 84 80 80 81 84 89 99
A asia 575 670 731 789 817 858 814 809 863 910 916 1 002
O seania 9 12 11 11 15 14 13 13 19 15 18 21
Tuntem aton 17 48 49 54 48 56 45 41 37 28 80 68
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12. U lko m aa la is e t o p is k e lija t koulutussektoreitta '!!! kou lu tusalan  ja  koulu tusasteen m ukaan 2002
Koulutussektori
Y hteensä Lukiokoulutus A m m atillinen
koulutus
A m m attikorkea­
koulukoulutus
Yliopistokoulutus
Peruskoulutus J a tko ko u lu tu s11
Yhteensä 13 714 1815 4 550 3163 2 836 1350
Koulutusala
Yleissivistävä koulutus 1 815 1 8 1 5
H um anistinen ja  kasvatusala 968 32 6 731 199
K ulttuuriala 880 209 195 378 98
Y hte iskuntatie t., liiketalouden ja  hallinnon ala 2 559 775 1 078 525 181
Luonnontieteiden ala 928 d 9 0 114 403 221
Tekniikan ja  liikenteen ala 3 863 1 710 1 125 640 388
Luonnonvara- ja  ym päristöala 342 195 29 72 46
S osiaali-, terveys- ja  liikunta-ala ' 1 4 3 3 679 470 76 208
M atka ilu -, ravitsem is- ja  ta lousala 924 758 146 11 9
M uu  koulutus 2 2 - - -
Koulutusaste
Toinen aste , yleissivistävä koulutus 1 815 1 815
Toinen aste, am m atillinen  koulutus 4 538 4 538
Opistoaste 10 10
A m m atillinen  korkea-aste 2 2
A m m attikorkeakoulututkinto 3 1 6 2 3 1 6 2
A lem pi korkeakoulututkinto 91 91
A m m attikorkeakoulun ja tkotutkinto 1 1
Y lem pi korkeakoulututkinto • 2  7 4 5 2 745
Lääkärien erikoistum iskoulutus 42 42
Lisensiaatintutkinto 195 195
Tohtorintutkinto 1 113 1 113
11 Lisensiaatinkoulutus, tohtorinkoulutus ja  lääkärien erikoistumiskoulutus.
13. Ruotsinkieliset11 opiskelijat koulutussektoreittain koulutusalan ja koulutusasteen mukaan 2002
Koulutussektori
Y hteensä Lukiokoulutus A m m atillinen A m m attikorkea- Yliopistokoulutus
koulutus koulukoulutus Peruskoulutus Jatko ko u lu tu s21
Yhteensä 29 720 6 208 6 755 5905 9686 1166
Koulutusala
Yleissivistävä koulutus 6 208 6 208
H um anistinen ja  kasvatusala 2 978 103 47 2 542 286
K ulttuuriala 2 0 1 1 547 592 785 87
Yhte iskuntatie t., liiketalouden ja  hallinnon ala ■ 5 746 948 1 085 3 438 275
Luonnontieteiden ala 1 832 272 220 1 186 154
Tekniikan ja  liikenteen ala 5  367 2 071 1 852 1 257 187
Luonnonvara- ja ym päristöala 983 631 281 61 10
Sosiaali-, terveys- ja  liikunta-ala 3 1 9 7 1 199 1 433 400 165
M atk a ilu -, ravitsem is- ja  ta lousala 1 314 900 395  ' 17 2
M uu koulutus 84 84 - - -
Koulutusaste
Toinen aste , yleissivistävä koulutus 6 208 6 208
Toinen aste , am m atillinen koulutus 6 728 6 728
Opistoaste 9 9 •
A m m atillinen  korkea-aste 18 18
Am m attikorkeakoulututkinto 5 904 5 904
A lem pi korkeakoulututkinto 891 891
A m m attikorkeakoulun jatkotutkinto 1 1
Ylem pi korkeakoulututkinto 8 795 8 795
Lääkärien erikoistum iskoulutus 85 85
Lisensiaatintutkinto 332 332
Tohtorintutkinto 749 749
11 Ruotsi ä id inkielenä.
2 Lisensiaatinkoulutus, tohtorinkoulutus ja lääkärien erikoistumiskoulutus.
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14. Peruskou lut ja  n iiden o p p ilaa t vuosiluokan, o pp ila itoksen  om istajatyypin , lään in  ja  m aakunnan m ukaan 2002
Lääni
Maakunta
O m istajatyyppi
Perus­
kouluja
Oppilaita
Esi­
opetus
Vuosiluokka  
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Lisä-
opetus
Yhteensä
Koko maa yhteensä 3 873 12 393 63 574 65 465 65133 66 825 65 771 65973 64420 64 619 61 578 1605 597 356
Kunta 3 777 11 720 62 227 64  095 63 602 65 221 6 4 1 0 9 6 4 1 9 3 61 072 61 215 5 8 3 3 5 1 482 577 271
Yksityinen 58 401 661 658 780 819 859 981 2 458 2 458 2 3 1 1 58 12 444
V altio 30 240 668 691 739 765 786 786 870 933 904 57 7 439
Kuntayhtym ä 8 32 18 21 12 20 17 13 20 13 28 8 202
Etelä-Suomen lääni yhteensä 1156 2 727 25 652 26 663 26 385 26 808 25 984 25 945 24 927 24638 23 316 839 233 884
Kunta 1 109 2 332 25  004 26 037 25 601 26 053 2 5 1 3 8 24  992 22 511 22 204 21 046 773 221691
Yksityinen 34 230 389 369 509 511 574 684 2 077 2 066 1 928 46 9 383
Valtio 10 158 255 248 267 239 267 265 334 363 332 20 2 748
Kuntayhtym ä 3 7 4 9 8 5 5 4 5 5 10 ' 62
Uusimaa 567 1 570 16 344 16 922 16 831 16 948 16 321 1 6 1 4 5 15 529 15 353 14 380 709 147 052
Kunta 531 1 226 15 807 16 420 1 6 1 7 8 16 306 15 665 1 5 5 1 3 13 375 13 223 12 425 651 136 789
Yksityinen 28 202 337 313 452 454 450 442 1 822 1 776 1 635 40 7 923
V altio 7 142 199 189 198 187 204 189 332 354 320 18 2 332
Kuntayhtym ä 1 - 1 - 3 1 2 1 - - - - 8
Itä-Uusimaa 95 238 1 314 1 366 1 351 1 347 1 268 1 301 1 233 1 181 1 097 2 11698
Kunta 95 238 1 314 1 3 6 6 1 351 1 347 1 268 1 301 1 233 1 181 1 097 2 11698
Kanta-Häme 130 302 2 060 2 081 2 0 1 9 2 1 3 9 2 1 4 4 2 1 0 5 2 042 2 0 1 1 1 951 23 18 877
Kunta 127 279 2 002 2 017 1 946 2 084 2 080 2 027 2 038 2 004 1 942 23 18 442
Valtio 2 16 56 59 69 52 63 75 - 4 4 - 398
Kuntayhtym ä 1 7 2 5 4 3 1 3 4 3 5 - 37
Päijät-Häme 132 268 2 327 2 493 2 425 2 527 2 435 2 555 2 308 2 238 2 230 68 21 874
Kunta 129 252 2 302 2 468 2 392 2 491 2 398 2 394 2 1 2 8 2 057 2 045 64 20 991
Yksityinen 3 16 25 25 33 36 37 161 180 181 185 4 883
Kymenlaakso 137 215 2 1 5 5 2 228 2 203 2 1 9 1 2 207 2 1 8 4 2 206 2 203 2 1 1 3 4 19 909
Kunta 134 203 2 1 4 4 2 2 1 0 2 1 9 2 2 1 8 2 2 1 9 0 2 1 7 2 2 1 8 0 2 1 7 5 2 070 2 19 720
Yksityinen 1 12 10 14 10 8 15 11 23 21 30 - 154
Valtio 1 - - - - - - 1 2 5 8 2 18
Kuntayhtym ä 1 - 1 4 1 1 2 - 1 2 5 - 17
Etelä-Karjala 95 134 1 452 1 573 1 556 1 656 1 609 1 655 1 609 1 652 1 545 33 14 474
Kunta 93 134 1 435 1 556 1 542 1 643 1 537 1 585 1 557 1 564 1 467 31 14 051
Yksityinen 2 - 17 17 14 13 72 70 52 88 78 2 423
Länsi-Suomen lääni yhteensä 1513 4927 22262 22 828 22647 23 206 22 911 23135 22 543 23 015 21 610 436 209 520
Kunta 1 487 4 761 21 869 22 397 22 240 22 737 22 474 22 663 21 863 22 306 20 934 415 204659
Yksityinen 16 130 201 233 197 237 208 228 319 322 298 5 2 378
V altio 8 30 187 195 209 226 225 240 356 381 364 14 2 427
Kuntayhtym ä 2 6 5 3 1 6 4 4 5 6 14 2 56
Varsinais-Suomi 298 757 5 323 5 435 5 327 5 426 5 4 0 2 5 255 5 1 5 1 5 263 4 928 123 48 390
Kunta 292 738 5 236 5 337 5 238 5 322 5 3 1 6 5 1 6 3 5 0 1 5 5 1 1 2 4 770 119 47 366
Yksityinen 4 19 27 38 34 43 29 34 40 58 56 4 382
Valtio 1 - 60 60 55 59 57 56 93 91 93 - 624
Kuntayhtym ä 1 - - _ - 2 - 2 3 2 9 - 18
Satakunta 198 642 2 795 2 821 2 703 2 851 2 787 2 964 2 873 2 9 1 1 2 809 19 26175
Kunta 193 594 2 689 2 709 2 593 2 745 2 675 2 853 2 8 1 7 2 859 2 756 19 25309
Yksityinen 4 48 62 75 57 67 66 73 56 52 53 - 609
Valtio 1 - 44 37 53 39 46 38 - - - - 257
Pirkanmaa 289 1 225 5 368 5 495 5 485 5 6 2 9 5 450 5 456 5 253 5 3 8 4 4 975 159 49 879
Kunta 282 1 174 5 293 5 4 1 4 5 4 1 3 5 548 5 369 5 372 4 968 5 1 1 3 4 730 156 48 550
Yksityinen 5 45 70 78 71 77 77 82 178 168 147 1 994
V altio 1 - - - - - - - 105 99 93 - 297
Kuntayhtym ä 1 6 5 3 1 4 4 2 2 4 5 2 38
Keski-Suomi 227 801 3 219 3 337 3 334 3 409 3 359 3 396 3 347 3 564 3 1 5 0 92 31 008
Kunta 223 763 3 1 5 3 3 260 3 252 3 309 3 266 3 302 3 226 3 425 3 009 78 30 043
Yksityinen 1 18 18 20 17 21 15 11 18 21 20 - 179
V altio 3 20 48 57 65 79 78 CO CO 103 118 121 14 786
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14. Jatkuu
Lääni Perus- Oppilaita Yhteensä
Maakunta
O m istajatyyppi
kouluja
Esi­
opetus
Vuosiluokka Lisä-
opetus
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Etelä-Pohjanmaa 246 851 2 335 2 549 2 570 2 621 2 635 2 650 2 576 2 660 2 541 19 24 007
Kunta 245 851 2 326 2 540 2 562 2 609 2 628 2 638 2 566 2 651 2 532 19 23922
Yksityinen 1 - 9 9 8 12 7 12 10 9 9 - 85
Pohjanmaa 178 413 2 212 2 230 2 255 2 298 2 3 1 1 2 385 2 328 2 231 2 1 8 1 15 20 859
Kunta 175 403 2 1 6 2 2 1 7 6 2 209 2 232 2 253 2 306 2 256 2 1 4 4 2 1 1 1 15 20267
Yksityinen 1 - 15 13 10 17 ■14 16 17 14 13 - 129
Valtio 2 10 35 41 36 49 44 63 55 73 57 - 463
Keski-Pohjanmaa 77 238 1 010 961 973 972 967 1 029 1 015 1 002 1 026 9 9202
Kunta 77 238 1 010 961 973 972 967 1 029 1 015 1 0 0 2 1 026 9 9202
Itä-Suomen lääni yhteensä 536 2112 6 665 6 931 6 840 7 290 7 341 7 450 7 469 7 684 7 270 145 67197
Kunta 525 2 058 6 523 6 799 6 700 7 1 3 9 7 1 6 1 7 288 7 359 7 576 7 138 125 65 866
Yksityinen 3 14 34 24 23 24 34 29 21 23 20 - 246
V altio 6 28 103 99 116 122 139 128 83 83 109 15 1025
Kuntayhtymä 2 12 5 9 1 5 7 5 6 2 3 5 60
Etelä-Savo 162 612 1 744 1 842 1 813 1 887 1 962 2 003 2 052 2 063 2 010 27 18 015
Kunta 157 599 1 681 1 790 1 744 1 820 1 890 1 938 2 039 2 047 1 979 18 17 545
V altio 4 10 61 45 69 64 67 63 8 14 29 8 438
Kuntayhtymä 1 3 2 7 - 3 5 2 5 2 2 1 32
Pohjois-Savo 210 709 2 942 3 093 3 018 3 1 8 1 3 1 9 5 3 1 9 3 3 225 3 320 3 1 1 6 •1 0 5 29 097
Kunta 207 692 2 916 3 070 2 999 3 1 5 7 3 1 6 6 3 1 6 6 3 204 3 304 3 091 98 28 863
Yksityinen 2 12 26 22 19 19 25 23 14 14 17 - 191
V altio 1 5 - 1 - 5 4 4 7 2 8 7 43
Pohjois-Karjala 164 791 1 979 1 996 2 009 2 222 2 1 8 4 2 254 2 1 9 2 2 301 2 1 4 4 13 20 085
Kunta 161 767 1 926 1 939 1 957 2 1 6 2 2 1 0 5 2 1 8 4 2 1 1 6 2 225 2 068 9 19 458
Yksityinen 1 2 8 2 4 5 9 6 7 9 3 - 55
V altio 1 13 42 53 47 53 68 61 68 67 72 - 544
Kuntayhtym ä 1 9 3 2 1 2 2 3 1 - 1 4 28
Oulun lääni yhteensä 434 2101 6 510 6368 6 553 6612 6 607 6 476 6 539 6 365 6 556 157 60 844
Kunta 425 2 063 6 397 6 245 6 428 6 472 6 480 6 356 6 4 1 2 6 225 6 405 142 59625
Yksityinen 4 20 30 23 32 30 26 28 30 34 52 7 312
Valtio 5 18 83 100 93 110 101 92 97 106 99 8 907
Pohjois-Pohjanmaa 360 1 830 5 426 5 3 1 0 5 459 5 468 5 530 5 305 5 454 5 200 5 370 150 50 502
Kunta 352 1 797 5 346 5 224 5 376 5 369 5 4 5 6 5 228 5 327 5 060 5 2 1 9 135 49 537
Yksityinen 4 20 30 23 32 30 26 28 30 34 52 7 312
Valtio 4 13 50 63 51 69 48 49 97 106 99 8 653
Kainuu 74 271 1 084 1 058 1 094 1 144 1 077 1 171 1 085 1 165 1 186 7 10 342
Kunta 73 266 1 051 1 021 1 052 1 103 1 024 1 128 1 085 1 165 1 186 7 10 088
Valtio 1 5 33 37 42 41 53 43 - - - - 254
Lapin lääni yhteensä 207 523 2140 2 355 2 357 2 562 2 588 2 614 2 600 2 550 2 520 24 22833
Kunta 204 503 2 089 2 297 2 282 2 473 2 516 2 541 2 585 2 537 2 506 23 22352
Yksityinen 1 7 7 9 19 17 17 12 11 13 13 - 125
Valtio 1 6 40 49 54 68 54 61 - - _ _ 332
Kuntayhtymä 1 7 4 2 4 1 - 4 - 1 1 24
Lappi 207 523 2 1 4 0 2 355 2 357 2 562 2 588 2 6 1 4 2 600 2 550 2 520 24 22 833
Kunta 204 503 2 089 2 297 2 282 2 473 2 516 2 541 2 585 2 537 2 506 23 22352
Yksityinen 1 7 7 9 19 17 17 12 11 13 13 - 125
V altio 1 6 40 49 54 68 54 61 _ _ _ 332
Kuntayhtymä 1 7 4 - 2 4 1 - 4 - 1 1 24
Ahvenanmaa yhteensä 27 3 345 320 351 347 340 353 342 367 306 4 3 078
Kunta 27 3 345 320 351 347 340 353 342 367 306 4 3 078
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15. P eruskou lut ja  n iiden  o p p ila a t vuosiluokan, sukupuolen, opetusk ie len , lään in  ja  m aakunnan m ukaan 2002
Lääni
Maakunta
Sukupuoli
O petuskieli
Perus­
kouluja
O ppilaita
Esi­
opetus
Vuosiluokka  
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Lisä-
opetus
Yhteensä
Koko maa yhteensä 3 873 12393 63 574 65465 65133 66 825 65 771 65973 64420 64 619 61578 1 605 597 356
Tyttö jä 5 8 3 9 30 869 32 028 31 924 32 518 32 237 3 2 1 9 0 31 397 31 661 3 0 1 0 6 785 291 554
Suomi 3 540 11 577 59 382 61 204 60 870 62 568 61 455 61 673 60 262 60  448 57 684 1 546 558669
Ruotsi 327 644 4  027 4 090 4 071 4 049 4 095 4 083 3 877 3  889 3 654 59 36 538
Suom i/ruotsi 1 35 65 68 66 72 75 73 85 87 67 - 693
Englanti 3 26 41 46 41 55 60 54 110 106 89 - 628
M uu 2 111 59 57 85 81 86 90 86 89 84 - 828
Etelä-Suomen lääni yhteensä 1156 2 727 25652 26663 26 385 26 808 25984 25 945 24927 24 638 23 316 839 233 884
Tyttö jä 1 219 12 395 12 981 12 909 13 027 12 907 12 570 1 2 1 1 5 1 2 1 1 5 11 538 401 114177
Suomi 1 011 2 286 23 651 24  577 24 287 24 703 23 858 23 902 22 904 22 606 21 434 792 215 000
Ruotsi 139 269 1 836 1 915 1 906 1 897 1 905 1 826 1 742 1 750 1 642 47 16 735
S uom l/ruotsI 1 35 65 68 66 72 75. 73 85 87 67 - 693
Englanti 3 26 41 46 41 55 60 54 110 106 89 - 628
M uu 2 111 59 57 85 81 86 90 86 89 84 - 828
Uusimaa 567 1 570 16 344 16 922 16 831 1 6 9 4 8 16 321 1 6 1 4 5 15 529 15 353 14 380 709 147 052
Tyttö jä 705 7 853 8 228 8 238 8 225 8 1 1 9 7 876 7 523 7 571 7 069 346 71 753
Suomi 472 1 218 1 4 8 1 6 1 5 3 1 8 15 234 15 331 14 703 14 605 13 975 13 771 12 922 663 132 556
Ruotsi 89 180 1 363 1 433 1 405 1 409 1 397 1 323 1 273 1 300 1 218 46 12 347
S uom i/ruotsi 1 35 65 68 66 72 75 73 85 87 67 - 693
Englanti 3 26 41 46 41 55 60 54 110 106 89 “ 628
M uu 2 111 59 57 85 81 86 90 86 89 84 - 828
Itä-Uusimaa 95 238 1 3 1 4 1 366 1 351 1 347 1 268 1 301 1 233 1 181 1 097 2 11698
Tyttö jä 114 628 643 666 665 645 614 580 578 562 - 5 695
Suomi 48 174 864 910 875 878 785 . 829 787 752 703 1 7 558
Ruotsi 47 64 450 456 476 469 483 472 446 429 394 - 4140
Kanta-Häme 130 302 2 060 2 081 2 019 2 1 3 9 2 1 4 4 2 1 0 5 2 042 2 0 1 1 1 951 23 18 877
Tyttö jä 146 1 026 1 010 994 1 057 1 036 1 004 1 019 954 968 14 9 228
Suomi 130 302 2 060 2 081 2 0 1 9 2 1 3 9 2 1 4 4 2 1 0 5 2 042 2 0 1 1 1 951 23 18 877
Päijät-Häme 132 268 2 327 2 493 2 425 2 527 2 435 2 555 2 308 2 238 2 230 68 21 874
Tyttö jä 107 1 140 1 235 1 175 1 240 1 231 1 207 1 130 1 106 1 120 30 10 721
Suomi 132 268 2 327 2 493 2 425 2 527 2 435 2 555 2 308 2 238 2 230 68 21 874
Kymenlaakso 137 215 2 1 5 5 2 228 2 203 2 1 9 1 2 207 2 1 8 4 2 206 2 203 2 1 1 3 4 19 909
Tyttö jä 79 1 070 1 099 1 061 1 064 1 109 1 062 1 106 1 111 1 050 2 9813
Suomi 134 190 2 1 3 2 2 202 2 1 7 8 2 1 7 2 2 1 8 2 2 1 5 3 2 1 8 3 2 1 8 2 2 083 4 19661
Ruotsi 3 25 23 26 25 19 25 31 23 21 30 - 248
Etelä-Karjala • 95 134 1 452 1 573 1 556 1 656 1 609 1 655 1 609 1 652 1 545 33 14 474
Tyttö jä 68 678 766 775 776 767 807 757 795 769 9 6 967
Suomi 95 134 1 452 1 573 1 556 1 656 1 609 1 655 1 609 1 652 1 545 33 14 474
Länsi-Suomen lääni yhteensä 1513 4 927 22262 22828 22647 23206 22911 23135 22543 23015 21 610 436 209 520
Tyttö jä 2 3 1 8 10 827 11 235 10 984 11 247 11 126 11 339 11 024 11 133 10 484 221 101 938
Suomi 1 354 4  571 20 432 20 988 20 855 21 421 21 075 21 248 20 758 21 251 1 9 9 1 4 428 192 941
Ruotsi 159 356 1 830 1 840 1 792 1 785 1 836 1 887 1 785 1 764 1 696 8 16 579
Varsinais-Suomi 298 757 5 323 5 435 5 327 5 426 5 402 5 255 5 1 5 1 5 263 4 928 123 48 390
Tyttö jä 351 2 576 2 697 2 543 2 641 2 607 2 574 2 551 2 557 2 397 57 23 551
Suomi 268 634 4 988 5 084 5 0 1 3 5 1 1 5 5 048 4  943 4 870 4 953 4 638 120 45 406
Ruotsi 30 123 335 351 314 311 354 312 281 310 290 3 2 984
Satakunta 198 642 2 795 2 821 2 703 2 851 2 787 2 964 2 873 2 911 2 809 19 26175
Tyttö jä 275 1 372 1 4 0 8 1 314 1 3 8 2 1 387 1 444 1 373 1 368 1 3 4 0 13 12676
Suomi 197 624 2 769 2 797 2 681 2 826 2 759 2 940 2 851 2 879 2 780 19 25 925
Ruotsi 1 18 26 24 22 25 28 24 22 32 29 - 250
Pirkanmaa 289 1 225 5 368 5 495 5 485 5 629 5 450 5 456 5 253 5 384 4 975 159 49 879
Tyttö jä 579 2 598 2 706 2 683 2 693 2 693 2 708 2 632 2 544 2 459 83 24 378
Suomi 287 1 225 5 342 5 4 6 4 5 472 5 607 5 4 3 3 5 432 5 225 5 358 4 952 159 49 669
Ruotsi 2 26 31 13 22 17 24 28 26 23 210
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15. Jatkuu
Lääni
Maakunta
Sukupuoli
Opetuskieli
Perus­
kouluja
Oppilaita
Esi­
opetus
Vuosiluokka 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Lisä-
opetus
Yhteensä
Keski-Suomi 227 801 3 2 1 9 3 337 3 334 3 409 3 359 3 396 3 347 3 564 3 1 5 0 92 31 008
Tyttö jä 394 1 561 1 643 1 605 1 695 1 614 1 704 1 570 1 752 1 540 39 15117
Suomi 227 801 3 2 1 9 3 337 3 334 3 409 3 359 3 3 9 6 3 347 3 564 3 1 5 0 92 31 008
Etelä-Pohjanmaa 246 851 2 335 2 549 2 570 2 621 2 635 2 650 2 576 ' 2 660 2 541 19 24 007
Tyttö jä 398 1 152 1 204 1 289 1 250 1 252 1 272 1 267 1 342 1 218 10 11654
Suomi 246 851 2 335 2 549 2 570 2 621 2 635 2 650 2 576 2 660 2 541 19 24 007
Pohjanmaa 178 413 2 212 2 230 2 255 2 298 2 3 1 1 2 385 2 328 2 231 2 1 8 1 15 20859
Tyttö jä 204 1 045 1 088 1 089 1 091 1 095 1 148 1 123 1 076 1 059 12 10 030
Suomi 61 198 873 907 909 964 961 988 984 937 942 10 8653
Ruotsi 117 215 1 339 -1 323 1 346 1 334 1 350 1 417 1 344 1 294 1 239 5 12 206
Keski-Pohjanmaa 77 238 1 010 961 973 972 967 1 029 1 015 1 002 1 026 9 9202
Tyttö jä 117 523 489 461 495 478 489 508 494 471 7 4 532
Suomi 68 238 906 850 876 879 880 919 905 900 911 9 8 273
Ruotsi 9 ~ 104 111 97 93 87 110 110 102 115 - 929
Itä-Suomen lääni yhteensä 536 2112 6 665 6 931 6 840 7 290 7 341 7 450 7 469 7 684 7 270 145 67197
Tyttöjä 1 002 3 272 3 364 3 407 3 575 3 543 3 723 3 657 3 754 3 477 63 32 837
Suomi 535 2 1 0 8 6 662 6 925 6 836 7 283 7 339 7 444 7 469 7 684 7 270 145 67165
Ruotsi 1 4 3 6 4 7 2 6 - - - - 32
Etelä-Savo 162 612 1 744 1 842 1 813 1 887 1 962 2 003 2 052 2 063 2 0 1 0 27 18015
Tyttö jä 303 848 920 862 937 969 984 1 007 1 016 966 7 8819
Suomi 162 612 1 744 1 842 1 813 1 887 1 962 2 003 2 052 2 063 2 010 27 18 015
Pohjois-Savo 210 709 2 942 3 093 3 018 3 1 8 1 3 1 9 5 3 1 9 3 3 225 3 320 3 1 1 6 105 29 097
Tyttöjä 329 1 474 1 477 1 546 1 568 1 564 1 645 1 593 1 585 1 463 49 14293
Suomi 209 705 2 939 3 087 3 014 3 1 7 4 3 1 9 3 3 1 8 7 3 225 3 320 3 1 1 6 105 29 065
Ruotsi 1 4 3 6 4 7 2 6 - - - - 32
Pohjois-Karjala 164 791 1 979 1 996 2 009 2 222 2 1 8 4 2 254 2 1 9 2 2 301 2 1 4 4 13 20085
Tyttö jä 370 950 967 999 1 070 1 010 1 094 1 057 1 153 1 048 7 9 725
Suomi 164 791 1 979 1 996 2 009 2 222 2 1 8 4 2 254 2 1 9 2 2 301 2 1 4 4 13 20 085
Oulun lääni yhteensä 434 2101 6 510 6 368 6 553 6612 6607 6 476 6 539 6 365 6 556 157 60 844
Tyttö jä 1 044 3 1 5 5 3 1 2 4 3 237 3 286 3 252 3 1 1 8 3 1 6 2 3 1 5 8 3 219 85 29 840
Suomi 433 2 089 6 497 6 359 6 535 6 599 6  595 6  485 6 531 6 357 6  546 157 60730
Ruotsi 1 12 13 ■ 9 18 13 12 11. 8 8 10 - 114
Pohjois-Pohjanmaa 360 1 830 5 426 5 3 1 0 5 459 5 468 5 530 5 305 5 454 5 200 5 370 150 50 502
Tyttöjä 899 2 641 2 583 2 708 2 749 2 705 2 550 2 645 2 570 2 617 80 24 747
Suomi 359 1 818 5 4 1 3 5 301 5 441 5 455 5 5 1 8 5 294 5 446 5 1 9 2 5 360 150 50388
Ruotsi 1 12 13 9 18 13 12 11 8 8 10 - 114
Kainuu 74 271 1 084 1 058 1 094 1 144 1 077 1 171 1 085 1 165 1 186 7 10 342
Tyttö jä . 145 514 541 529 537 547 568 517 588 602 5 5 093
Suomi 74 271 1 084 1 058 1 094 1 144 1 077 1 171 1 085 1 165 1 186 7 10 342
Lapin lääni yhteensä 207 523 2140 2 355 2357 2 562 2 588 2 614 2 600 2 550 2 520 24 22 833
Tyttö jä 255 1 054 1 156 1 205 1 225 1 240 1 274 1 284 1 309 1 249 12 11263
Suomi 207 523 2 1 4 0 2 355 2 357 2 562 2 588 2 6 1 4 2 6 0 0 2 550 2 520 24 22833
Lappi 207 523 2 1 4 0 2 355 2 357 2 562 2 588 2 614 2 600 2 550 2 520 24 22833
Tyttö jä 255 1 054 1 156 1 205 1 225 1 240 1 274 1 284 1 309 1 249 12 11263
Suomi 207 523 2 1 4 0 2 355 2 357 2 562 2 588 2 614 2 600 2 550 2 520 24 22833
Ahvenanmaa yhteensä 27 3 345 320 351 347 340 353 342 367 306 4 3 078
Tyttö jä 1 166 168 182 158 169 166 155 192 139 3 1499
Ruotsi 27 3 345 320 351 347 340 353 342 367 306 4 3 078
11 M uu  opetuskieli -ryhm ään sisältyvät yksityiset Englantilainen koulu ja Helsingin saksalainen koulu.
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16. Ylioppilastutkinnon vuonna 2002 suorittaneiden ikä
Yhteensä Ikä
- 1 7 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3 0 -
Yhteensä1> 36224 1 359 28293 5 574 627 197 143 93 73 62 50 32 40 680
% 100,0 0,0 1,0 78,1 15,4 1,7 0 ,5 0,4 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 1,9
M ieh iä 14 886 _ 126 1 1 4 5 2 2 570 3 1 5 88 60 35 28 26 18 12 8 148
% 100,0 0,0 0,8 76 ,9 17,3 2,1 0,6 0 ,4 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 1,0
N aisia 21338 1 233 16 841 3 004 312 109 83 58 45 36 32 20 32 532
% 100,0 0,0 1,1 78 ,9 14,1 1,5 0 ,5 0,4 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 2,5
11 S isältää  62  kansanopistoissa ylioppilastutkinnon suorittanutta.
17. Ammatillisten oppilaitosten11 lukumäärä ja ammatillisen koulutuksen opiskelijamäärä 2>oppilaitostyypin ja
omistajatyypin mukaan 2002
Oppilaitostyyppi O ppilaitoksia O piskelijam äärä om istajatyypin m ukaan
Yhteensä Yksityinen Valtio Kunta tai 
kuntayhtymä
Y hteensä
Yhteensä 285 162092 17,8 1,1 81,1 100,0
A m m atilliset oppilaitokset 195 127 314 8,5 - 91 ,5 100,0
A m m atilliset erityisoppilaitokset 12 2 698 83 ,5 16,5 - 100,0
A m m atillise t erikoisoppilaitokset 27 7 052 98,7 0,9 0,4 100,0
A m m atillise t aikuiskoulutuskeskukset 41 18 205 48 ,2 - 51,8 100,0
Palo-, poliis i- ja  vartio in tia lo jen  oppilaitokset 2 1 156 - 100,0 - 100,0  '
M u u t oppilaitokset 8 5 667 0,9 3 ,5 95 ,6 100,0
Ei sisällä yleissivistäviä oppilaitoksia eikä am m attikorkeakoulu ja.
21 O piskelijam äärä ei sisällä yleissivistävien oppilaitosten opiskelijo ita eikä am m attikorkeakoulu jen opiskelijo ita.
O p iskelijam äärä s isältää  sekä am m atillisen  peruskoulutuksen e ttä  tutkintoon täh täävän  am m atillisen  lisäkoulutuksen opiskelijat.
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18. A m m atillisen  koulu tuksen uudet o p isk e lija t, o p is k e lija t11 ja  tu tk innot kou lu tusalan , opin toalan  ja  koulu tusasteen
(opetushallinnon luokitus) m ukaan 2002
Kaikki koulutukset
Uusia opiskelijoita N aisia O piskelijo ita N aisia Tutkintoja N aisia
Yhteensä 74222 38 074 166809 82 844 52 041 28 487
Koulutusala
H um anistinen ja  kasvatusala 1 136 858 2 434 1 880 786 600
K ulttuuriala 4  878 3 073 11 115 7 073 2 922 1 954
Y hte iskuntatie t., liiketal. ja  hali. a la 11 720 7 763 25  764 16 603 10 451 7 164
Luonnontieteiden ala 4  545 1 700 9 355 3 359 2 1 8 4 1 098
Tekniikan ja  liikenteen ala 24  788 4 008 59 517 8 507 15 900 2 1 3 9
Luonnonvara- ja  ym päristöala 4  975 2 490 9 3 1 5 4 620 2 839 1 457
S osiaali-, terveys- ja  liikunta-ala 1 2 1 1 9 1 0 8 1 9 26 553 24 213 9 493 8 621
M atk a ilu -, ravitsem is- ja ta lousala 9 571 7 275 21 538 16 341 6 574 5 3 0 8
M uu  koulutus 490 88 1 218 248 892 146
Opintoala
V ap aa-a ika - ja  nuorisotyö 562 378 1 395 1 020 608 513
K ie litie teet 67 66 117 106 - _
Opetus- ja kasvatustyö 470 392 872 728 136 71
M uu  hum. ja  kasv.alan koulutus 37 22 50 26 42 16
Käsi- ja  taideteollisuus 2 7 1 8 1 892 6 338 4 431 1 737 1 264
Viestin tä  ja  in fo rm aatio tie tee t 1 750 981 3 760 2 1 3 9 951 548
Teatteri ja  tanssi 77 42 161 105 75 50
M usiikki 333 158 855 397 157 91
Kuvataide - - 1 1 2 1
Liiketalous ja  kauppa 11 720 7 763 25 764 16 603 10 451 7 1 6 4
Tieto jenkäsitte ly 4  545 1 700 9 355 3 359 2 1 8 4 1 098
Arkkitehtuuri ja  rakentam inen 4 055 139 9 301 253 2 783 63
Kone-, m eta lli- ja energiatekniikka 4 351 310 9 959 467 2 2 1 7 77
Sähkö- ja  autom aatiotekniikka 5 1 2 4 272 14 052 617 2 515 183
T ie to - ja  tie to liikennetekniikka 196 22 897 78 2 073 112
Graafinen ja  v iestintätekniikka 465 219 860 347 474 204
Bio-, e lin tarvike- ja  kem iantekniikka 1 661 1 013 4 035 2 445 784 399
Prosessi- ja  m ateriaa litekniikka 1 811 427 4 519 899 ■ 972 204
Tekstiili- ja  vaatetustekniikka 937 906 2 224 2 1 5 1 672 637
A joneuvo- ja  kuljetustekniikka 4 2 6 1 384 10 328 683 2 570 120
Tuotantotalous - - 2 - 7 1
M uu  tekn. ja  liik. a lan koulutus 1 927 316 3 340 567 ■ 833 139
M aatila ta lo u s 2 1 3 3 1 141 4 095 2 1 5 4 1 282 684
Puutarhatalous 961 782 1 930 1 558 649 578
Kalatalous 106 4 182 10 59 8
M etsäta lo us 887 77 1 740 140 • 613 57
Luonto- ja ym päristöala 763 368 1 193 598 197 98
M u u  luonnonvara- ja  ym päristöala 125 118 175 160 39 32
Sosiaaliala 1 133 1 0 6 6 1 811 1 714 1 510 1 445
Terveysala 99 67 182 119 56 44
Sosiaali- ja  terveysala (yhteiset) 8 1 2 2 7 425 18 840 17 353 5 672 5256
H am m aslääket. ja  muu hammash. 16 13 34 28 22 17
Kuntoutus ja  liikunta 840 388 1 130 530 703 370
Tekniset terveyspalvelut 137 130 186 177 145 138
Farm asia ja  muu lääkehuolto 145 133 290 273 146 146
Kauneudenhoitoala 1 610 1 581 4 032 3 978 1 225 1 193
M uu  sos.-ja te rv .-.liikun ta-a la 17 16 48 41 14 12
M atka ilu a la 1 177 1 007 2 604 2 249 548 492
M ajo itu s - ja  ravitsem isala 6 324 4 444 14 934 10 593 3 882 2 862
Elintarvikeala 408 279 704 511 775 625
Kotitalous- ja  kulutta japalvelut 422 371 1 147 986 126 110
Puhdistuspalvelut 1 240 1 174 2 1 4 9 2 002 1 242 1 219
M uu  m atk., rav. ja  ta l.a l. koulutus - - - - 1 _
P a lo -ja  pelastusala 138 12 222 29 159 18
Poliisiala 290 54 934 197 669 115
Vankeinhoito 62 22 62 22 64 13
Koulutusaste
Toinen aste , am m atillinen  koulutus 7 4 1 7 2 3 8 0 5 0 166 213 82 636 50 773 28  028
Opistoaste 50 24 518 205 1 155 453
A m m atillinen  korkea-aste - 78 3 113 6
Sisältää  tutkintoon johtavan am m atillisen  peruskoulutuksen ja lisäkoulutuksen uudet opiskelijat, opiskelijat ja  tutkinnon suorittaneet.
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19. A m m atillise n  koulu tuksen uudet o p is k e lija t, o p is k e lija t ja  tu tk innot lään in  ja  m aakunnan m ukaan 2 0 0 2 11
Uusia opiskelijo ita N aisia
%
Opiskelijoita N aisia
%
Tutkintoja N aisia
%
Yhteensä 74222 51,3 166 809 49,7 52041 54,7
Lääni
Etelä-Suom en 28 497 52,3 62 718 51,2 1 8 8 1 8 56,2
Länsi-Suom en 25  753 50,9 58 498 48 ,9 18 771 53 ,5
Itä -S uom en 8 999 49 ,2 2 0 8 5 5 48,1 6 714 53 ,0
Oulun 7 441 53 ,4 16 509 49,7 5 253 56,9
Lapin 3 202 47 ,4 7 574 47 ,2 ■ 2 230 53,7
Ahvenanm aa 330 45 ,8 655 45 ,6 255 44,7
Maakunta
Uusim aa 1 8 3 7 8 53 ,3 3 8  781 52 ,0 11 760 56 ,6
Varsinais-Suom i 5 835 53,0 12 544 51 ,5 3 667 58,4
Satakunta 3 1 6 1 52 ,6 7 514 49 ,5 2 432 55,3
K anta-H äm e 2 571 47,1 5 923 47 ,4 1 914 56,7
Pirkanm aa 6 3 1 7 51,2 14 514 48 ,0 4 869 50 ,5
P äijä t-H äm e 2 690 55,7 6 384 53,9 1 834 56,2
Kym enlaakso 2 268 48 ,2 5 465 47 ,8 1 579 54,2
E telä-K arjala 1 479 52,7 3 650 50,9 1 096 55,3
Etelä-Savo 2 451 54,9 5 657 51,6 1 758 57 ,5
Pohjois-Savo 3 940 48 ,8 8 898 48,1 2 987 53,7
Pohjois-Karjala 2 608 44 ,4 6 300 45,1 1 969 48 ,0
Keski-Suomi 4 1 6 6 51,1 8 947 49 ,8 2 963 57,6
E telä-Pohjanm aa 2 887 47 ,0 7 099 45 ,0 2 1 6 8 47,1
Pohjanm aa 2 075 47 ,3 4 905 47 ,8 1 640 52,7
Keski-Pohjanm aa 1 312 49 ,2 2 975 4 9 ,5 1 032 49 ,3
Pohjois-Pohjanm aa 6 392 54,3 13 865 50,1 4 431 57,8
Kainuu 1 049 48 ,5 2 644 47 ,6 822 52,6
Lappi 3  202 47 ,4 7 574 47,2 2 230 53,7
Itä -U usim aa 1 111 47 ,6 2 515 48,7 635 54,0
Ahvenanm aa 330 45 ,8 655 45 ,6 255 44,7
S isältää  tutkintoon johtavan am m atillisen  peruskoulutuksen ja lisäkoulutuksen uudet opiskelijat, opiskelijat ja  tutkinnon suorittaneet.
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20. A m m atillisen  koulutuksen uudet o p is k e lija t, o p is k e lija t ja  tu tk in n o t1* kou lu tuksitta in  (T ilas tokeskuksen luokitus) 2002
Koulutusala
Koulutus
Kaikki koulutukset 
Uusia opiskelijo ita N aisia Opiskelijoita Naisia Tutkintoja N aisia
Yhteensä 74 222 38 074 166 809 82 844 52 041 28 487
Kasvatustieteellinen ja opettajankoulutus 80 11 191 56 186 95
311101 Liikenneopettaja 78 10 149 24 75 12
511601 M usiikkipedagogi - - - - 65 45
511602  M usiik inoh jaaja 1 - 10 8 15 12
511605  M usiikkioppilaitoksen opettaja 1 1 32 24 1 1
511903  Ratsastuksenopettaja - - - - 10 10
511905  Tanssinopettaja - - - 20 15
Humanistinen ja taidealan koulutus 4 470 2891 10 327 6666 2 574 1719
321101 A rtesaani, k ä s i-ta id e  perust 2 204 1 644 5 379 3 923 1 325 984
321 19 9  A rtesaan i, muu ala - - 5 ' 5 - -
321201 P ianonvirittäjä - - 3 - 9 -
321202  Kirkkomuusikko - - 14 9 20 12
321203  Tanssimuusikko - - 9 3 1 -
321 20 4  M usiikk ia lan  perustutk 331 157 787 353 40 18
321301 Kuvallisen ilm aisun perustutk 330 239 570 417 11 7
321501 Tanssialan perustutk 29 23 61 52 24 19
321601 V ies tin täalan  perustutk ■ 46 17 842 437 485 279
321602  Audiovis. viestinnän perustutkinto 1 052 546 1 760 962 ' 40 13
321901 V iittom akie lisen  ohj. perust. 67 66 105 101 - -
321 99 9  M uu  ta ide , käsiteoll. perusk 20 10 20 10 - -
324101 Aseseppäkisällin  at - - - - . 1 -
324 10 6  Koristeveist. a t, k ä s i-ta id e 8 1 8 1 - -
324 10 8  Kultasepän at 3 1 3 1 1 1
324 11 0  Luonnontiet, konservoinnin at - - - - 4 -
324 11 3  N eulekisä llin  a t - - - 5 5
324 11 4  Puusepän at, k ä s i-ta id e - - - - 5 3
324 11 5  R estauro in tik isä llina t 15 7 15 7 2 -
324 11 9  S eppäkisällin  a t 9 1 9 1 8 -
324121 Studiokutojan at 7 7 7 7 - -
324122  S tud io -om pe lijan  at 17 14 17 14 4 4
324301 Valokuvaajan at 7 3 50 32 21 13
324502  T eatte ria lan  a t 33 10 71 30 29 15
324601 A udiovisuaalisen viestinnän at 255 128 431 211 243 142
327 11 4  R estaurointim estarin ea t - - 12 - -
327301 Valokuvaajan ea t - - - - 3 1
327 30 2  A udiovisuaalisen viest. eat 10 4 10 4 1 1
327501 M askeeraa jan  eat - - 1 1 - -
327601 M e d ia -a la n  eat 2 1 2 1 16 10
521101 Artenom i 10 3 91 54 205 164
521201 M uusikko - - - - 6 3
521301 K uvataiteen tutkinto (op) - - 1 1 2 1
521554  Tanssita ite ilija 15 9 28 22 - -
521 55 5  T e a tte r i-ilm a isu n  ohjaaja - . - - - 2 1
521601 M ed ian om i, ei erityisalaa “ - 16 7 61 23
Kaupallinen ja yhteiskuntatieteellinen koulutus 11 891 7 846 26134 16 737 10 783 7 300
331101 M erkonom i, liiketal. perust 7  060 4 668 1 8 6 8 7 11 917 5 394 3 603
331102  M erkan tti, kaup. hali. perust - - - - 1 1
331901 V arasto-, kulj.toim .perustutkinto 1 - 7 - 27 2
334101 Autom yyjän at 9 2 87 • 6 27 2
334102  U lkom aankaupan at 79 52 82 54 30 24
334 10 3  Isännöinnin at 103 37 103 37 140 65
334 10 4  M arkkinointiv iestinnän at 147 125 151 128 160 128
334 10 5  M yynnin at 656 483 1 140 789 1 340 1 064
334 10 6  S ih teerin at 502 485 717 700 441 437
334107  Som istajan a t 64 64 81 81 80 80
334108  V araosam yyjän at 3 1 52 10 43 10
334109  V arastonhoitajan at 51 5 69 8 83 10
334111 V irastom estarin  at 26 2 111 27
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334 11 2  Y rittä jän  at 396 171 596 260 337 190
3 3 4 11 3  Inform . -ja  kirjastopalv. a t 48 43 79 68 70 59
3 3 4 11 4  Taloushallinnon at 616 575 1 037 968 667 638
3 3 4 11 5  Rahoitus- ja  vak.alan at 70 55 70 55 - -
337101 Johtam isen  ea t 1 461 698 2 1 8 7 1 060 1 335 658
337 10 2  Kaupan esim iehen eat 250 146 482 278 232 128
3 3 7 10 4  Ruokam estarin eat 59 32 76 42 82 53
3 3 7 10 6  U lkom aankaupan eat 47 28 84 60 69 54
337 10 7  Y rittä jän  ea t 158 78 173 84 60 33
3 3 7 10 9  Taloushallinnon ea t 110 98 141 126 - -
531101 M erkonom i, liiket.opistotutkinto 1 - 7 4 54 34
Luonnontieteellinen koulutus 4 545 1700 9355 3359 2184 1098
341101 D atanom i, tie t.käs . perustutk 3 407 1 196 7 525 2 522 812 404
344101 T ieto jenkäsitte lyn  at 1 047 467 1 677 785 1 158 619
3 4 4 10 2  M ikrotukihenkilön at 1 - 1 - 1 1
347101 T ieto jenkäsitte lyn  ea t 90 37 149 50 198 67
541101 D atanom i (opisto) - - 3 2 15 7
Tekniikan koulutus 23163 3 899 56 017 8 451 15 461 2 332
351101 K o n e -ja  m eta llia lan  perustutkinto 3 386 188 8 341 284 472 37
351 10 2  Koneistuksen perustutk 41 3 188 40 610 11
351 10 3  Koneenasennuksen perustutk 36 13 92 13 391 7
3 5 1 10 4  Levy- ja  h itsausalan perustutkinto 8 3 86 9 308 11
3 5 1 10 5  Kelloseppä - - - - 6 -
3 5 1 10 6  Kello- ja  mikrom ek. perustutk 48 12 138 34 23 9
351201 LVI-alan perustutk 12 - 16 - 50 -
351 20 2  K iinteistöhoitoalan perustutk - - 1 - 7 -
3 5 1 20 3  Talotekniikan perustutk 1 069 13 2 632 28 564 5
351 25 3  Putkiasentaja - - - - 1 -
351301 A utoalan  perustutk 2 1 6 5 146 5 506 266 278 21
351 30 2  A joneuvoasenta ja  (perustutk) 27 1 182 5 1 024 17
3 5 1 30 3  Autokorinkorjaaja (perustutk) 2 - 20 2 141 1
3 5 1 30 4  A utom aalari (perustutk) - - 18 5 53 -
3 5 1 30 5  Laivam ekaanikko (perustutk) 16 - 33 - 5 -
3 5 1 30 6  Lentokoneasentaja - - 10 - 38 1
351307  Lentokoneasennuksen perustutk 149 11 371 27 52 5
351 36 3  M aata lou skon easen ta ja 11 - 20 - - -
351 39 9  M u u  auto, kuljetus perusk 68 7 78 7 - “
351401 S ähköalan perustutk 4 848 230 13 450 566 727 138
351 40 2  Sähkövoim atekniikan perustutk 16 2 128 5 950 17
351 40 3  A utom aatio tekn iikan  perustutk 1 - 79 1 537 21
3 5 1 40 4  Laivasähköasentaja 8 - 18 - 6 -
351501 Tietotekniikan perustutk 25 - 454 34 1 827 99
351601 K em ianteollisuuden perustutk 5 2 22 12 40 5
351 60 2  P aperiteollisuuden perustutk 314 46 906 117 62 8
351 60 3  Laboratorioalan perustutk 458 322 1 124 810 255 193
3 5 1 60 4  K em iantekniikan perustutk 296 67 634 126 140 18
351701 Puualan perustutk 839 106 2 1 0 1 201 295 45
351 70 2  Terähuollon perustutk - - - - 28 7
3 5 1 70 3  Veneenrakennuksen perustutk 64 1 157 4 6 -
3 5 1 70 4  Verho ilualan  perustutk 180 147 379 311 96 78
351801 Teoll. p intakäs. perustutk - - 1 1 7 . 5
3 5 1 80 2  Erikoispintakäs. perustutk - - 7 - 23 4
3 5 1 80 3  M aa lau sa lan  perustutk 10 2 19 2 20 3
3 5 1 80 4  Erikoism aalauksen perustutk 2 2 15 9 99 52
3 5 1 80 5  P in takäsittelya lan perustutk 525. 247 1 188 527 62 27
352101 E lin tarvikealan perustutk 787 581 1 973 1 436 222 155
3 5 2 10 2  Kondiittori 16 10 40 27 228 192
3 5 2 10 3  M aid onkäsitte lyn  perustutk - - - - 6 2
3 5 2 10 4  M eije ris ti - - - - 6 4
352201 Rakennusalan perustutk 2 1 0 5 69 5 278 120 1 250 16
352301 M aan m ittau sa lan  perustutk 113 20 244 48 64 18
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3 5 2 30 2  K arto itta ja - - 2 1 13 7
352401 Tekstiili, vaatetus perustutk 1 1 21 21 70 70
352402  Pukuom pelija (perustutk) - - 49 49 312 309
352 40 3  V aatturi (perustutk) - - 5 5 16 15
352 40 4  M od is ti (perustutk) - - 3 3 9 9
352 40 5  Ja lk inealan  perustutk 64 53 87 62 15 8
352 40 6  Turkisalan perustutk 1 1 1 1 - -
352407  Tekstiilia lan  perustutk 1 1 1 1 - -
3 5 2 40 8  V aate tusalan  perustutk 755 738 1 903 1 870 135 133
352501 G raafisen a lan  perustutk 2 1 72 19 283 125
352 50 2  Kuvankäsittelyn perustutk - - 4 3 69 44
352 50 3  Painoviestinnän perustutk 402 178 703 280 1 -
352901 Teknisen p iirtä jän perustutk 7 - 30 5 24 2
352902  M uovi- ja  kum itekn. perustutk 60 16 180 24 1 -
352 90 3  Suunnitteluassist. perustutk 218 81 574 208 21 8
352 99 9  M uu  tekniikan perusk, 3 -aste 364 15 364 15 ' - -
354101 H itsaajan at 249 28 270 28 46 3
354102  Kivim iehen a t 17 3 25 4 82 8
354 10 3  K oneenasentajan a t 73 3 92 4 27 -
354 10 4  Koneistajan at 261 49 343 55 78 3
354 10 5  Levytekniikan at 170 17 251 22 49 -
354 10 6  Lukkosepän at 14 - 39 - 17 -
354107  Rakennuspeltisepän at 14 - 18 - 11 -
354 10 8  V ala jan  a t 15 - 15 - - -
354109  V alum allin  valm ista jan  a t - - 1 - 4 -
354 11 0  M eta llie n  ja lostuksen at 72 3 129 6 29 1
354111 H issiasentajan at 14 - 14 - 15 -
354112  Työvälinevalm istajan at 1 - 30 - 8 2
354 19 9  M u u  k o n e - ja  m eta llia lan  at 10 3 10 3 - -
354201 Ilm astointiasentajan at - - - - 16 -
354202  Kaukoläm pöasentajan at 9 - 9 14 -
354 20 3  K iinteistöhoitajan a t 76 2 131 5 127 4
354 20 4  Kunnossapidon a t 83 4 166 6 189 -
354 20 5  Kylm äasentajan at 16 - 43 - 13 -
354 20 6  Nuohoojan a t 6 - 22 - 23 -
354207  Putkiasentajan at 17 1 28 1 33 -
354211 Teollisuusputkiasentajan at 4 - 19 - 4 -
354301 A joneuvonosturinkuljettajan a t 58 1 60 1 80 -
354302  Autokorim ekaanikon at 8 - 12 - 15 -
354303  A utom ekaanikon a t 33 - 61 1 33
3 5 4 30 5  A utosähköm ekaanikon a t 9 - 44 - 47 -
354 30 6  Dieselm ekaanikon a t - - - 1 -
354307  A utom aalarin  at 1 - 2 - 2 -
354 30 8  M aanrakennuskoneenkulj. a t 13 - 13 - 13 -
354 30 9  Pienkonem ekaanikon at 24 - 32 - 20 -
354 31 0  Raskaskalustom ekaanikon at 33 1 45 1 24 -
354311 M aatalou skon easenta jan  a t - - 5 1 - -
354401 A u tom aatioasenta jan  at 13 1 16 1 11 -
354 40 2  Elektroniikka-asentajan a t 7 - 24 2 9 1
354 40 3  Kotitalouskoneasentajan at 2 - 4 - 72 -
354 40 4  Läm m ityslaiteasentajan at 5 - 15 - 1 -
354 40 5  Sähköasentajan at 139 12 191 13 115 3
354 40 6  S ähkö laitosasentajan at 5 - 32 - 24 -
354407  Elektron - ja sähköteoll. a t 45 25 45 25 - -
354 40 8  V oim alaitoksen käyttäjän at 9 - 9 - 3 -
354501 Tietokoneasenta jan at 165 22 366 43 172 13
354 50 2  T ieto liikenneasen ta jan  at - - 43 - 18 -
354601 Kem ian teollisuuden at 22 6 31 7 80 9
354 60 2  Kum ialan at - - - - 6 4
3 5 4 60 3  M uovim ekaanikon at 32 3 81 6 36 3
354 60 4  P aperiteollisuuden at - - - - 142 10
354 60 5  Lasikeraam isen alan at 2 - 6 - - -
354 70 2  Levyalan a t 48 17
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354 70 3  Puusepän at, puuala 70 18 88 20 35 5
3 5 4 70 5  S aha-alan  a t 13 - 27 - 35 -
3 5 4 70 6  Teolllsuuspuusepän at 19 3 51 6 34 3
354 70 7  Terähuolta jan  at - - 2 - 1 -
3 5 4 70 8  V eneenrakenta jan  at, puuala 46 4 46 4 - -
354 70 9  Verhoilijan  at 37 29 74 64 32 20
354801 Korrooslonestom aalarln at - - - - 1
354 80 3  M aa la r in  at, p intakäsitte lya la 41 17 82 26 19 8
3 5 4 80 4  Teollisen p in takäsitte lijän  at 2 - 3 - 10
355101 Kondiittorin at - - 2 1 19 18
3 5 5 10 2  Leipurin at 15 12 29 19 39 22
3 5 5 10 3  Lihanjalostajan at 7 2 7 2 12 2
355 10 4  E lin tarvikejalostajan at - - 14 2 ~
3 5 5 10 5  E lintarviketeollisuuden at 22 17 22 17 - -
3 5 5 10 6  Lihateollisuuden at 4 - 4 - - -
355 10 7  M aid on ja losta jan  at - - 1 1 -
3 5 5 10 8  Leipom oteollisuuden a t ' - - 13 5 - -
355201 A m m attisukelta jan  a t 50 12 50 12 11 -
355 20 3  Lasitusalan at 2 2 4 2 2 2
355 20 8  Rakennustuotannon at 39 1 39 1 27 -
355 20 9  Talonrakennusalan a t 390 14 550 28 346 3
3 5 5 21 0  M aarakennusalan  at 68 - 68 - 70 -
355401 M odistin  at - - - - 2 2
3 5 5 40 2  N ahanvalm ista jan  at - - 14 2 46 27
355 40 3  Om pelukonem ekaanikon a t - - - - 1 -
3 5 5 40 4  Pukuom pelijan at 64 63 78 77 27 27
3 5 5 40 5  Suutarin at 6 6 6 6 ~ -
3 5 5 40 6  Tekstiilila itosm iehen  a t - - - - 1 -
3 5 5 40 8  V aatturin  at - - - - 11 11
355 41 0  Laukku- ja  nahka-alan at 17 15 17 15 - -
355501 Jälkikäsitte lykoneenhoit. a t - - - - 11 -
355 50 2  K irjansitojan at - - - 1 1
355 50 3  Painajan a t 9 2 9 2 34 2
3 5 5 50 4  Painopinnanvalm istajan a t 40 26 40 26 64 31
355901 Teknisen p iirtä jän at 29 5 31 5 7 3
355 90 2  Ym päristöhuollon a t 75 33 . 112 35 45 8
3 5 7 10 2  K oneenasenta jam estarin  eat - - 20 - 32 -
3 5 7 10 3  K oneistajam estarin  eat - - 6 - 19 —
3 5 7 10 4  Levytyöm estarin eat 1 - 3 - 4 —
3 5 7 10 5  Lukkoseppäm estarin ea t - - - - 2 -
3 5 7 10 6  Työvälinem estarin  eat - ~ 4 - 2 —
3 5 7 20 5  N uohoojam estarin  ea t - - - - 2 —
3 5 7 20 6  P utkiasentajan ea t 6 - 6 “ 9 -
357301 A utökorim estarin  ea t 8 - 8 - -
3 5 7 30 2  A utom aalarim estarin  ea t - - 17 - -
3 5 7 30 3  A jo järjes te lijän  eat 12 2 25 3 - -
3 5 7 30 5  A utoalan  työnjohdon eat 83 1 - 84 1 - -
357401 A u tom aatioyliasenta jan  ea t - - - - 4 -
357 40 3  Sähkö la itosyliasenta jan ea t - - - 10 1
3 5 7 40 4  S ähköyliasentajan ea t 39 2 54 3 4 —
357501 T ietokoneyliasen ta jan  eat 6 - 15 1 13 -
357502  T ie to liikenneyliasenta jan  ea t - - - 14 -
357 60 2  Paperiteollisuuden ea t - - - - 2 -
357 60 3  M uovitekn iikan  ea t 12 1 12 1 - -
357 70 3  Puuseppäm est. eat, puuala 18 1 18 1 7 -
3 5 7 70 5  S aham estarin  eat - - - - 5 1
3 5 7 70 8  V erho ilijam estarin  ea t 10 4 10 4 1 -
357801 P lntakäsittelym estarin  eat - - - - 2 —
357 80 2  M aa la rim estarin  ea t, pintakäs. - - - - 11 4
358101 K ondiittorim estarin ea t 1 1 1 1 7 5
3 5 8 10 2  Leipurim estarin ea t 2 - 3 - 3 -
358 20 4  Rakennusalan työm aapääll. eat 21 - 43 1 42 1
3 5 8 20 5  Talonrakennusalan eat 11 52 66 1
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358 40 2  O m pelijam estarin  eat - - - - 5 5
358403  Pukuom pelijan ea t 14 14 17 17 3 3
358 40 4  Suutarim estarin eat - - - - 1 -
358 40 6  Vaatturim estarin  eat 1 1 1 1 - -
358 40 7  M allim es ta rin  eat 13 13 19 19 17 17
358 50 2  K irjansitojam estarin ea t 12 12 12 12 - -
358 50 5  R otaatiom estarin eat - - - - 1 -
358901 Tekniikan eat 557 46 1 100 100 131 24
551101 Teknikko, konetekniikka - - 39 3 84 1
551103  Teknikko, LV I-tekn iikka - - 14 - 13 -
551 10 4  Teknikko, kuljetustekniikka - - 70 8 81 6
551201 Teknikko, sähkötekniikka - - 5 - 15 1
551202  Teknikko, autom aatiotekniikka - - 2 - 9 -
551301 Teknikko, tietotekniikka - - 5 - 7 -
551302  Teknikko, tie to liikennetekn. - - 1 - 1 -
551402  Teknikko, prosessitekniikka - - 9 1 14 2
551403  Teknikko, ym päristötekniikka - - 3 2 7 2
551405  Teknikko, puutekniikka - - - - 8 -
551406  Teknikko, p intakäsittelytekn. - - 9 2 -  . -
551411 Teknikko, e lin tarviketekniikka - - 10 3 18 10
551501 Teknikko, rakennus, yhdyskunta - - 4 1 15 1
551502  Teknikko,m aanm ittaustekniikka - - 2 - - -
551901 Teknikko, tekstiili, vaatetus - -  . 2 2 1 1
551902  Teknikko, kirjapainotekniikka - - 20 5 10 1
559904  Laborantti (opisto) - - - - 4 1
653101 Ins., konetekniikka - - 7 - 24 1
653 10 2  Ins., energiatekniikka - - - - 4 -
653 10 3  Ins., LVI-tekniikka - - 1 - 3 1
653 10 4  Ins., kuljetustekniikka - - 6 - 19 -
653201 Ins., sähkötekniikka - - 9 - 20 1
653202  Ins., autom aatiotekniikka - - 4 1 5 -
653301 Ins., tietotekniikka - - 9 - 18 -
653302  Ins., tieto liikennetekn. - - 4 - 3 -
653402  Ins., prosessitekniikka - - - - 2 1
653501 Ins., rakennus, yhdysk. - - 6 - 2 1
653601 Ins., tuotantotalous - - 2 - 7 1
653 99 9  Ins., muu tekniikka - - 21 1 - -
M aa- ja metsätalousalan koulutus 5020 2 499 9367 4641 2 855 1456
361101 M aata lou sa lan  perustutk 1 632 911 3 213 1 749 718 405
361102  Turkistuotannon perustutk 10 1 13 1 4 -
361103  M aaseu tu yrittä jä 216 102 452 ,2 1 2 330 166
361201 Puutarhuri, puutarhat.perustutkinto 845 671 1 730 1 375 554 489
361 25 4  Puutarhatyöntekijä - - 1 1 2 1
361301 M ets äa la n  perustutk 797 68 1 367 112 331 34
361302  M etsäkon eenku lje tta ja 37 2 259 2 188 10
361401 K alatalouden perustutk 105 4 180 • 9 52 7
361901 L u o n ta is - ja  m etsätal.perustutkinto - - 3 1 72 22
361 90 2  L u o n to -ja  ym pär.alan perust. 462 253 839 457 50 35
364101 Hevostenvalm entajan at 11 9 11 9 16 10
364 10 2  K arjatalouden at 191 93 304 155 169 78
3 6 4 10 4  Luonnonmukaisen tuotannon at - - - - 1 ' -
364 10 6  Sem inologin a t 23 17 23 17 11 10
364107  V ilje lijän  at 23 8 23 8 7 1
364201 Floristin at 78 77 137 135 47 47
364202  Puistopuutarhurin at 24 20 24 20 20 19
364 20 3  V iin intuotannon at 20 8 20 8 - -
364 20 4  Viljelypuutarhurin at - - - - 1 1
364301 M etsäkon easen ta jan  a t - - 1 - - -
364302  M etsäta lo usyrittä jän  at 34 4 85 22 47 10
3 6 4 30 5  M etsäkon eenku lje tta jan  at 5 - 6 - 36 -
364307  Puutavaran autokuljetuksen at 36 1 36 1 14 -
364 30 8  Arboristin at 18 8
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364 30 9  M ets ie n  monikäytön at 14 3 14 3 10 3
364401 K alan jalostajan at - - - - 3 1
3 6 4 40 2  K alanvilje lijän  a t 1 - 1 - . - -
364901 G olfkentänhoitajan at - - 9 2 9 2
364 90 2  E läintenhoitajan at 115 111 156 151 30 30
364 90 3  Eräoppaan at 60 21 61 21 3 2
364 90 4  E r ä - ja  luonto-oppaan at 151 72 199 96 51 22
364 90 5  M aaseutu m atka ilun  a t - - 20 ■ 13 12 9
364 90 6  Luonnontuotealan at 6 4 6 4 10 8
367101 Tarhaajam estarin  eat 16 - 31 2 10 -
367201 F loristim estarin eat 14 14 20 19 13 12
367 20 3  Puistom estarin eat - - - - 8 6
367301 Luontokarto ittajan ea t 35 12 36 13 7 5
367901 K eruutuotetarkastajan ea t - - - - 4 4
367 90 2  R iistam estarin eat 49 6 49 6 - -
367 90 3  M aaseudun kehittä jän eat 10 7 10 7 - -
561101 Agrologi - - - - 6 4
561201 Hortonomi - - - - 4 3
561401 Iktyonomi - - 1 1 4 -
662551 M etsäta l.in s ., yleinen - - 9 1 1 -
Terveys- ja sosiaalialan koulutus 10 090 9 088 21865 19 982 8042 7 358
371101 Lähihoitaja, sos-terv.perustutkinto 7 902 7 227 18 533 17 092 5 562 5 1 6 7
3 7 1 10 4  Lääketyöntekijä - - 42 40 146 146
371 10 9  H am m astekniikan perustutk 16 13 34 28 22 17
371 11 0  Lääkealan perustutk 145 133 248 233 - -
371 19 9  M uu  te rv e y s -, sos.alan perusk 17 16 48 41 14 12
374111 H iero jan at 420 237 466 273 477 300
374 11 2  K oulunkäyntiavustajan at 786 721 1 251 1 157 955 892
374 11 3  V älinehuolta jan  at 137 130 186 177 145 138
3 7 4 11 4  Perhepäivähoitajan a t 344 342 549 546 532 532
374 11 5  Päihdetyön at 108 87 194 149 110 89
374 11 6  S airaanku ljetta jan  at 46 14 70 15 13 4
374 11 7  Jalko jenhoidon at 36 36 36 36 - -
377101 H iero jan ea t 1 1 8 4 - -
377 10 2  Puhevam m aisten tu lkk ipalv .eat 15 15 51 49 26 25
3 7 7 10 5  Vanhustyön eat 112 111 113 112 - -
571101 S airaanhoita ja , erikoissh. 2 2 23 17 13 11
571 10 3  Terveydenhoitaja - - 2 2 1 1
571 10 6  Kätilö - - - - 3 3
571201 Sosiaalia lan opistotutkinto 3 3 11 11 21 19
571 20 2  Diakoni (opisto) - - - - 1 1
5 7 1 25 4  S osiaalikasvattaja - - - - 1 1
Palvelualojen koulutus 14963 10140 33 553 22952 9 956 7129
381101 Hot., rav., suurtal.perustutkinto 61 41 153 104 333 214
381 10 2  M yyn ti- ja asiakaspalv.perustutkinto 14 10 65 49 345 287
3 8 1 10 3  R uokapalvelunperustu tk 31 17 312 186 1 944 1 360
3 8 1 10 4  Koti, la itost, puhd.perustutkinto 6 5 30 24 79 65
3 8 1 10 5  Tekstiilihuolta ja - - 18 13 1 1
381 10 6  M atk a ilu a lan  perustutk 1 128 964 2 449 2 1 2 1 432 388
381 10 7  C atering -a lan  perustutk 2 507 1 823 6 569 4 831 280 242
381 10 8  Hot., ravinto la-alan perustutkinto 3 1 1 6 2 1 1 8 7 005 4 792 542 430
381 10 9  Kotit., ku lutt.palv.perustutkinto 416 366 1 116 961 46 44
381111 Puhdistuspalvelujen perustutk 255 225 586 502 155 144
381167  Ravintolakokki - - - - 27 10
381 17 6  Tarjo ilija - - - - 17 11
381 19 9  M u u  m aj., rav., talous perusk - - - - 1 -
381201 N uor.-.vap .ajan  ohj.perustutkinto 537 353 1 127 762 345 255
381 20 2  Lastenohjaaja 25 25 266 256 260 255
381 20 3  Liikunnanohjauksen perustutk 317 137 554 240 121 60
3 8 1 20 4  Lapsi- ja  perhetyön perustutk 392 382 723 704 61 59
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381301 Parturi-kam paaja 19 17 202 196 631 617
381302  Kosmetologi - - 32 32 178 169
381 30 3  Hiusalan perustutk 1 162 1 141 2 831 2 790 168 161
381 30 4  Kauneudenhoitoalan perustutk 409 406 947 943 222 221
381401 Kuljetusalan perustutk - - 10 2 109 13
381 40 2  M erenkulk. perustutk, m erim ies 196 23 470 49 89 6
381403  Laivuri-alikonem . (perustutk) 9 9 9 9 - -
381 40 5  A m m attilen tä jä - - 33 5 15 T
381 40 6  Vahtiperäm ies - - 37 4 17 2
381 40 7  Vahtikonem estari 2 - 23 - 14 1
381 40 8  Logistiikan perustutk 864 100 2 3 1 5 178 79 13
381 40 9  Korjaajan perustutk - - 6 - 3 - -
381 41 0  Lennonjohdon perustutk - - 22 4 - -
381501 P elastajan tutkinto, palom ies 103 - 163 - 119 -
381 50 2  A lipääll.tu tk. (palontorj.) 15 - 15 - 15 -
381 50 3  H ätäkeskuspäivystäjän tutkinto 20 12 44 29 25 18
381 50 4  Turvallisuusalan perustutk 131 35 205 54 - -
381 51 4  Poliisin perustutk 286 53 862 186 346 69
381521 Vankeinh. perustutk, vartija 62 22 62 22 47 9
381 52 2  Vankeinhoitotutkinto - - - - 17 4
384101 Hotelliv irkailijan  at 57 54 97 89 37 33
384 10 2  Kokin at 95 68 219 165 178 150
384 10 3  Laitoshuoltajan at 750 735 1 112 1 088 983 972
384 10 4  M atkailua lan  at 24 20 63 59 37 33
384 10 5  M atkailuo ppaan  at - - 15 13 - -
384106  Tarjoilijan at 43 37 72 61 67 63
384 10 7  M yynti- ja  asiakaspalvelun at - - 1 1 26 21
384 10 8  Suurtalouskokin at 34 29 81 68 70 63
384 10 9  Ravintolakokin a t 150 106 166 116 70 45
384 11 0  M atkato im istovirka ilijan  at - - - - 15 15
384111 M atkailun  ohjelm apalvelu jen at 18 17 50 37 43 38
384112  M atkaoppaan  a t 7 6 7 6 - -
384 11 3  Tekstiilihuollon at 12 9 30 20 - -
384201 Asioim istulkin a t - - 12 5 - -
384202  Liikuntapaikkojenhoitajan at 44 6 44 6 42 2
384203  Suntion at 37 22 50 26 42 16
384401 Lastinkäsittelyalan at - - - - 2 -
384 40 2  L in ja-autonkuljettajan at 206 47 231 49 97 9
384 40 3  Y hdistelm äajoneuvonkulj. a t 180 26 218 28 30 1
384501 V artijan  a t 246 73 279 ■ 79 220 70
387101 B aarim estarin ea t 72 43 75 46 42 21
387 10 2  D ieettikokin eat 16 13 67 64 79 77
387 10 3  Hot., rav., suurtal.esim . eat 422 301 574 428 209 164
387 10 4  Siivoustyönohjaajan eat 166 161 208 202 102 101
3 8 7 10 5  Siivousteknikon ea t 47 44 185 177 1 1
387 10 6  Pesulateknikon eat 10 - 10 - - -
387201 Liikuntapaikkam estarin ea t 20 - 20 - 22 4
387202  V alm entajan eat 26 2 26 2 32 1
387301 Kam paajam estarin ea t 20 • 17 20 17 26 25
387501 Turvallisuusvalvojan eat 161 14 262 24 41 8
581101 Hot., rav., suurtal.opistotutkinto - - 10 6 13 6
581102  K oti.laitost, puhd.opistotutkinto - - 1 1 1 1
581104  M atkailua lan  koulutus, 5 -a s te - - - - 9 9
581151 H o te lli- ja  ravintolaesim ies 1 - 1 - - -
581201 Nuoriso-, vap .-a jan  ohj. (op) - - 2 2 3 3
581207  Liikunnanohjaaja (op) 12 5 12 5 9 3
581 51 4  Poliisialipäällystön virkatutkinto 4 1 72 11 323 46
682401 M erikapteen i - - - - 5 -
at=am m attitu tk in to
eat=erikoisam m attitutk into
"S is ä ltä ä  tutkintoon johtavan am m atillisen peruskoulutuksen ja  lisäkoulutuksen uudet opiskelijat, opiskelijat ja  tutkinnon suorittaneet.
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21. O ppisopim uskoulutuksen uudet o p is k e lija t, koulu tukseen osa llis tuneet ja  todistuksen saan e et koulu tusalan,
opin toalan  ja  koulu tusasteen (opetushallinnon luokitus) m ukaan 2002
Uusia opiskelijo ita N aisia O sallistuneita N aisia Todistuksen
saaneita
Naisia
Yhteensä 18102 9 294 41459 21 754 7 909 4 676
Koulutusala
H um anistinen ja  kasvatusala 250 151 658 422 125 101
K ulttuuriala 306 146 895 437 182 89
Y h t.tie t. liiketa l., hall.a la 6 525 3 798 14 043 8 606 2 867 1 851
Luonnontieteiden ala 687 306 1 554 735 188 117
Tekniikan ja  liikenten ala 5 062 651 1 2 1 41 1 527 2 054 316
Luonnonvara- ja  ym päristöala 696 404 1 544 871 196 119
Sos., terveys- ja  liikunta-ala 2 477 2 1 6 2 6 330 5 642 1 469 1 359
M atk ., ravitsem is- ja ta l.a la 2 099 1 676 4 294 3 514 828 724
Opintoala
V ap aa -a ika - ja  nuorisotyö 158 77 536 329 117 97
K ie litie tee t - - 1 1 - -
Opetus- ja  kasvatustyö 50 48 63 60 1 1
M uu hum. ja  kasv.alan koulutus 42 26 58 32 7 3
Käsi- ja  ta ideteollisuus 129 47 343 130 62 18
V ies tin tä  ja  in form .tie tee t 157 95 491 291 116 69
T eatteri ja  tanssi 16 2 56 14 4 2
M usiikki 4 2 5 2 - -
Liiketalous ja  kauppa 6 525 3 798 14 043 8 606 2 867 1 851
T ie to jenkäsitte ly 687 306 1 554 735 188 117
A rkkitehtuuri ja  rakentam inen 821 32 2 020 77 303 10
Kone-, m et.- ja  energ iatekn. 567 32 1 526 83 239 7
S ähkö- ja autom aatiotekniikka 605 23 1 426 132 238 4 5 '
T ie to - ja  tieto liikennetekniikka 95 5 283 29 61 10
G raafinen ja  v iestintätekniikka 116 ' 50 307 102 55 20
Bio-, e lin ta rv .- ja  kem .tekn. 482 187 1 127 449 256 112
Prosessi- ja  m ateriaa litekn iikka 490 95 1 523 256 275 51
Tekstiili- ja  vaatetustekniikka 59 50 118 82 35 16
A joneuvo- ja  kuljetustekniikka 795 52 1 872 112 346 21
M uu  tekn. ja  liik. a lan koul. 1 032 125 1 939 205 246 24
M aa tila ta lo u s 447 248 970 514 130 77
Puutarhatalous 109 90 309 238 39 32
Kalatalous 1 - 7 3 1 1
M etsäta lo us 46 - 98 1 12 -
Luonto- ja  ym päristöala 15 4 23 7 3 1
M uu  luonnonvara- ja ym p.ala 78 62 137 108 11 8
Sosiaalia la 701 630 1 770 1 645 608 579
Terveysala 78 53 104 56 1 -
Sos.- ja  te rv .a la  (yhteiset) 1 338 1 209 3 549 3 245 667 635
H am m aslääket. ja  muu ham m ash. 8 8 24 22 5 5
Kuntoutus ja  liikunta 153 75 375 187 85 38
Tekniset terveyspalvelut 43 43 100 98 9 9
Farm asia ja  muu lääkehuolto 40 35 154 147 58 57
K auneudenhoitoala 116 109 254  ' 242 36 36
M atka ilu a la 69 44 173 112 7 7
M a jo itu s - ja ravitsem isala 671 478 1 547 1 142 301 232
Elintarvikeala 229 162 481 358 113 94
Kotitalous- ja  kuluttajapalv. 206 125 239 152 4 3
Puhdistuspalvelut 924 867 1 854 1 750 403 388
Koulutusaste
Toinen aste , am m atillinen  koulutus 18 099 9 293 41 429 21 737 7 900 4 671
Opistoaste 3 1 30 17 9 5
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22. Am m attikorkeakoulukoulutuksen uudet opiskelijat, opiskelijat ja  tutkinnot koulutuksittain (Tilastokeskuksen luokitus) 2002
Koulutusala
Koulutus
Kaikki tutkintoon johtavat koulutukset 
Uusia opiskelijo ita Opiskelijoita  
Yhteensä N aisia  Yhteensä Naisia
Tutkintoja
Yhteensä N aisia
Nuorten koulutus 
Uusia Opiskelijoita  
opiskelijo ita
Tutkintoja
Yhteensä 34691 18913 126 767 67 838 20 462 13 074 28 813 105 775 16180
K asvatustieteellinen ja  opettajankoulutus 368 263 1 541 1 085 129 103 327 1 393 92
H um anistinen ja  ta idea lan  koulutus 2 607 1 856 9 511 6 623 1 293 973 2 251 8 270 993
Kaupallinen ja  yhte iskuntatie tee llinen  koulutus 9 509 6 018 34 984 22 438 5 8 1 5 4 1 7 5 7 797 28 434 4 606
Tekniikan koulutus 10 993 1 838 41 565 6 844 5 1 0 9 1 007 9 495 35  587 4 1 9 6
M a a - ja  m etsäta lousalan koulutus 1 129 547 4 325 1 948 663 301 929 3 505 503
Terveys- ja  sosiaalia lan koulutus 7 1 9 5 6 463 24 913 22 249 6 054 5 460 5 836 20  886 4 774
P alvelualojen koulutus 2 890 1 928 9 928 6 651 1 399 1 055 2 1 7 8 7 700 1 016
Kasvatustieteellinen ja opettajankoulutus 368 263 1 541 1 085 129 103 327 1 393 92
611101 M usiikkipedagogi (A M K ) 337 234 1 420 976 128 102 296 1 276 92
611201 Tanssinopettaja (A M K ) 31 29 121 109 1 1 31 117 -
Humanistinen ja taidealan koulutus 2 607 1 856 9 5 1 1 6 623 1 293 973 2 251 8 270 993
621101 A rtenom i (A M K ) 354 312 1 737 1 462 251 209 279 1 448 182
621102 M uoto ilija  (A M K ) 383 296 1 144 815 233 175 322 990 191
621103 Konservaattori (A M K ) 35 27 133 103 20 14 34 123 7
621104 Vestonom i (A M K ) 62 61 284 274 59 59 49 208 23
621201 M uusikko (A M K ) 117 62 344 182 6 4 112 339 6
621301 K uvataiteilija  (A M K ) 164 123 640 446 134 102 145 592 107
621501 Teatteri-ilm aisun  ohj. (A M K ) 86 57 247 167 29 19 85 231 29
621599 M uu tea tte ri-tanss ia lan  A M K 16 11 53 36 15 12 16 53 14
621601 M ed ianom i (A M K ) 841 472 2 962 1 598 247 133 790 2 8 1 2 231
621701 V iittom akielentu lkki (A M K ) 60 58 238 225 37 34 60 203 29
621702 H um .alan A M K ., kulttuuri 176 139 532 425 47 39 132 386 31
621799 M uu hum anistisen alan A M K 313 238 1 194 888 201 161 227 882 130
621999 M uu ta idea lan  A M K - - 3 2 14 12 - 3 13
Kaupallinen ja yhteiskuntatieteellinen koulutusi 9 509 6 018 34  984 22 438 5 8 1 5 4 1 7 5 7 797 28 434 4 606
631101 Tradenom i, ta i., hali., markk. 6 879 4 764 25  478 17 534 4 499 3 335 5 683 20 948 3 614
631104 Tradenom i, s ihteerityö, k ie let 284 279 955 939 134 132 241 780 104
631107 Tradenom i, tie to jenkäs itte ly 2 1 8 7 851 7 653 3 1 9 1 927 480 1 800 5 975 669
631109 Tradenom i, kirjasto-,in form .p. 73 68 228 192 34 24 73 222 30
631110 Tradenom i, m atkailu - - 557 505 212 198 - 482 180
631199 Tradenom i, muu ala - - 27 21 9 6 - 27 9
731101 Kaupan A M K -ja tko t., PK-yritt. 86 56 86 56 - - - - -
Tekniikan koulutus 10 993 1 838 41 565 6 844 5 1 0 9 1 007 9 495 35  587 4 1 9 6
651101 Ins. (A M K ), konetekniikka 1 604 73 5 780 261 690 47 1 396  ' 5  034 563
651102 Ins. (A M K ), energiatekniikka 74 8 249 38 17 - 74 231 15
651103 Ins. (A M K ), LVI-tekniikka 32 7 336 32 82 7 28 274 73
651104 Ins. (A M K ), kuljetustekniikka 397 13 1 158 42 92 4 358 1 078 71
651 10 5 Ins. (A M K ), merenkulku - - 74 3 10 2 - 65 10
651201 Ins. (A M K ), sähkötekniikka 638 52 3 681 246 731 66 545 3 270 625
651202 Ins. (A M K ), autom aatiotekn. 316 18 1 233 90 181 13 259 990 127
651203 Ins. (A M K ), elektroniikka 389 11 1 979 124 252 15 385 1 6 5 9 224
651301 Ins. (A M K ), tietotekniikka 3 546 348 11 880 1 317 984 144 3 026 9 799 783
651302 Ins. (A M K ), tie to liikennetekn. 7 1 865 ' 127 170 23 7 792 164
651401 Ins. (A M K ), kem ia 181 84 533 264 33 23 164 480 21
651402 Ins. (A M K ), prosessitekniikka 184 17 835 131 158 44 182 770 148
651403 Ins. (A M K ), ym päristötekniikka 304 192 1 035 589 205 110 271 892 155
651404 Ins. (A M K ), puunjalostustekn. 242 37 719 93 75 6 223 674 72
651408 Ins. (A M K ), m ateriaa litekn . 103 18 529 120 60 12 103 493 55
651409 Ins. (A M K ), bio-, elin t.tekn. 253 156 819 505 127 91 219 754 117
651501 Ins. (A M K ), rakennus, yhdysk. 1 313 233 4 370 744 394 63 1 045 3 512 320
651502 Ins. (A M K ), m aanm ittaustekn. 101 19 367 69 53 8 87 313 50
651503 Ins. (A M K ), rakennusarkkiteht. - - 3 3 11 5 - 1 7
651504 Ins. (A M K ), m iljöösuunnittelu - - 5 2 2 1 - 5 2
651601 Ins. (A M K ), tuotantotalous 337 119 1 302 403 261 74 269 1 122 ' 177
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22. Jatkuu
Koulutusala Kalkki tutkintoon joh tavat koulutukset Nuorten koulutus
Koulutus Uusia opiskelijo ita  
Yhteensä N aisia
O piskelijo ita
Yhteensä Naisia
Tutkintoja
Y hteensä N aisia
Uusia
opiskelijoita
Opiskelijoita Tutkintoja
651602 Ins. (A M K ), logistiikka 276 62 1 126 233 137 25 225 959 118
651901 Ins. (A M K ), tekstiili,vaatetus 92 89 291 283 29 28 91 275 21
651902 Ins. (A M K ), g raa f.v ies t.tekn . 261 67 849 230 33 10 243 781 32
651 99 9 Ins. (A M K ), muu tekniikka 123 48 696 273 136 44 103 615 111
652101 Rakennusm estari (A M K ) - - 72 9 24 2 - 72 24
652202 M iljö ösuunnitte lija  (A M K ) - - 60 45 21 16 - 60 21
652301 Tekstiili- ja  vaatetusalan  A M K - - 23 23 13 12 - 23 13
652401 Laboratorioanalyytikko (A M K ) 206 158 682 537 119 107 192 594 68
652 99 9 M u u  tekniikan A M K - - - - 9 5 - - 9
750101 Tekn. A M K —jatkot., hyvinv.tekn 10 8 10 8 - - - - -
750 10 2 Tekn. A M K -ja tko t., korj.rak. 4 - 4 - - - - -
M aa- ja metsätalousalan koulutus 1 129 547 4  325 1 948 663 301 929 3 505 503
661101 Agrologi (A M K ) 468 265 1 629 851 216 119 381 1 326 168
661201 Hortonom i (A M K ) 148 119 504 381 75 59 116 410 55
661301 M etsätalousinsinööri (A M K ) 404 96 1 644 411 290 83 332 1 289 212
661401 Iktyonomi (A M K ) 34 6 123 21 31 5 34 119 19
661501 Y m päristösuunnittelija  (A M K ) 74 60 184 133 36 24 65 163 35
661 99 9 M uu  m aa- ja  m etsäta l.a lan  
A M K 1 1 241 151 15 11 1 198 14
Terveys- ja sosiaalialan koulutus 7 1 9 5 6 463 24 913 22 249 6 054 5 460 5 8 3 6 20 886 4 774
671101 S airaanhoita ja  (A M K ) 2 525 2 269 8 272 7 313 2 320 2 072 2 001 6 777 1 803
671103 Terveydenhoitaja (A M K ) 764 752 2 484 2 452 532 527 602 2 1 4 0 394
671104 Bioanalyytikko (A M K ) 238 223 713 673 130 129 217 631 117
671 10 5 Röntgenhoitaja (A M K ) 125 96 429 344 96 76 123 408 76
671106 Kätilö (A M K ) 215 214 840 836 169 168 192 787 145
671107 Suuhygienisti (A M K ) 98 96 365 353 68 66 96 332 59
671 10 8 Ham m asteknikko (A M K ) 19 10 71 42 13 8 19 71 13
671111 O ptom etristi (A M K ) 74 66 237 196 43 27 63 205 43
671112 Fysioterapeutti (A M K ) 488 374 1 802 1 372 453 375 449 1 674 407
671 11 3 Ja lka terapeu tti (A M K ) 20 15 153 136 35 29 19 138 35
671 11 4 Toim intaterapeutti (A M K ) 149 147 538 524 98 95 131 455 70
671115 Apuvälineteknikko (A M K ) 22 10 51 29 10 5 22 51 10
671116 Ensihoitaja (A M K ) 112 61 381 175 59 24 94 318 59
671117 O steopaatti (A M K ) - - 19 14 - - - 19 -
671118 Kuntoutuksen ohjaaja (A M K ) 47 44 160 149 20 20 27 81 3
671 11 9 N aprapaatti (A M K ) - - 16 9 - - - 16 -
671199 M uu  terveydenhuollon A M K 90 84 508 466 - - 81 469 -
671201 Sosionomi (A M K ), sosiaalia la 2 1 0 5 1 926 7 615 6 962 1 962 1 799 1 6 5 9 6 1 4 2 1 510
671202 Sos.,terv .a lan A M K , rik.seur. 16 5 16 5 - - - - -
671901 Geronomi (A M K ) 41 31 150 118 22 18 41 131 21
671999 M uu  terveys- ja  sos.alan A M K - - 46 41 24 22 - 41 9
771101 S o s -te rv .A M K -ja tk o t., hoid. 4 4 4 4 - - - - -
771102 S os-terv .A M K -jatkot., terv.ed. 26 25 26 25 - - - - -
771103 S os-terv .A M K -jatkot., sos.ala 17 11 17 11 - - - - -
Palvelualojen koulutus 2 890 1 928 9 928 6 651 1 399 1 055 2 1 7 8 7 700 1 016
681101 Restonom i (A M K ), m ajo it.ravits 486 323 2 243 1 562 521 388 328 1 699 387
681102 Restonom i (A M K ), m atkailu 1 012 803 2 510 1 981 175 147 875 2 1 6 4 158
681 10 3 Restonom i (A M K ), liikkeenjohto 803 616 2 757 2 087 355 298 565 2 043 233
681104 Restonom i (A M K ), puhd, ta i.a la 25 19 363 303 118 111 25 290 81
681 20 2 Liikunnanohjaaja (A M K ) 197 105 685 353 77 45 161 553 70
681301 Kauneudenhoitoalan A M K 39 37 250 245 51 50 39 202 33
681401 M erikap teen i (A M K ) 193 15 715 73 56 9 124 583 35
681501 Poliis ipäällystön tutk. A M K 34 1 124 6 22 2 - - -
681 50 2 Ins. (A M K ), pa lopääll. koul. 46 - 92 1 4 - 26 52 -
681901 Tradenom i, turvallisuusala 55 9 189 40 20 5 35 114 19
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23. Ammattikorkeakoulukoulutuksen uudet opiskelijat, opiskelijat ja tutkinnot ammattikorkeakoulun ja koulutusalan 
(opetushallinnon luokitus) mukaan 2002
Am m attikorkeakoulu
Koulutusala
Kalkki tutkintoon johtavat koulutukset 
Uusia opiskelijo ita Opiskelijoita  
Yhteensä N aisia  Yhteensä N aisia
Tutkintoja
Yhteensä N aisia
Nuorten koulutus
Uusia Opiskelijoita Tutkintoja
opiskelijoita
Yhteensä 34 691 18 913 126 767 67 838 20462 13 074 28 813 105 775 16180
H um anistinen ja  kasvatusala 373 296 1 432 1 113 238 195 287 1 085 159
K ulttuuriala 2 675 1 891 9 848 6 787 1 218 905 2 364 8 8 0 0 956
Y ht.tle t., Illketal., hall.a la 7 304 5 1 0 8 26 735 18 590 4 662 3 478 5 959 21 869 3 746
Luonnontieteiden ala 2 1 8 7 851 7 653 3 1 9 1 927 480 1 800 5 9 7 5 669
Tekniikan ja  liikenteen ala 11 222 1 845 42 362 6 9 1 0 5 1 6 9 1 016 9 645 36 222 4 231
Luonnonvara- ja  ym päristöala 1 129 547 4  325 1 948 663 301 929 3 505 503
Sos., terveys- ja liikunta-a la 7 441 6 6 1 3 2 5 8 5 8 22 855 6 1 8 2 5 555 6 036 21 641 4 877
M atk ., ravitsem is- ja  ta l.a la 2 326 1 761 8 4 3 0 6 438 1 381 1 142 1 793 6 678 1 039
M uu  koulutus 34 1 124 6 22 2 - -
Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola 492 250 1 929 932 220 132 484 1 896 214
Kulttuuriala 37 16 178 82 10 6 37 178 10
Y ht.tle t., Illketal., hall.a la 115 57 398 209 47 30 115 389 44
Luonnontieteiden ala - - 67 20 6 - - 67 6
Tekniikan ja  liikenteen ala 140 12 576 38 52 5 132 568 52
Sos., terveys- ja  Illkunta-ala 169 142 590 495 92 83 169 574 89
M atk ., ravitsem is- ja  ta l.a la 31 23 120 88 13 8 31 120 13
Diakonia-ammattikorkeakoulu 809 724 2 751 2 448 792 698 605 2 091 584
H um anistinen ja kasvatusala 23 22 94 86 17 14 23 94 15
Kulttuuriala 35 27 92 59 6 5 35 92 6
Sos., terveys- ja  Illkunta-ala 751 675 2 565 2 303 769 679 547 1 905 563
Espoon-Vantaan teknillinen ammattikorkeakoulu 1 180 441 5 034 1 751 648 278 857 3 701 445
K ulttuuriala 112 76 461 341 55 34 65 343 23
Y ht.tle t., Illketal., ha ll.a la 301 202 1 135 735 226 156 202 794 130
Tekniikan ja  liikenteen ala 767 163 3 438 675 367 88 590 2 564 292
Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulu 793 396 2 782 1 406 560 334 620 2 357 472
Kulttuuriala 35 29 147 115 27 22 35 147 27
Y ht.tle t., liiketa l., ha ll.a la 193 129 696 492 162 101 144 572 132
Tekniikan ja liikenteen ala 333 37 1 205 163 156 17 284 1 036 133
Sos., terveys- ja  liikunta-a la 154 142 461 403 143 127 97 3 8 0 114
M atk ., ravitsem is- ja  ta l.a la 78 59 273 233 72 67 60 222 66
Haaga Instituutin ammattikorkeakoulu 937 653 3 706 2 595 455 331 620 2 367 315
Y ht.tie t., Illketa l., ha ll.a la 478 372 1 940 1 502 253 201 312 1 171 176
Luonnontieteiden ala 117 46 374 189 21 19 74 221 13
Sos., terveys- ja  Illkunta-ala 70 40 213 110 21 13 54 176 21
M atk ., ravitsem is- ja  ta l.a la 272 195 1 179 794 160 98 180 799 105
Helsingin ammattikorkeakoulu 2 1 5 3 1 080 8 1 1 8 3 968 1 409 876 1 902 7 1 4 4 1 063
Kulttuuriala 238 141 1 052 597 113 88 212 979 71
Tekniikan ja liikenteen ala 988 141 3 669 471 489 96 900 3 318 372
Sos., terveys- ja  liikunta-ala 868 759 3 220 2 782 768 661 755 2 7 1 8 595
M atk ., ravitsem is- ja ta l.a la 59 39 177 118 . 39 31 35 129 25
Helsingin liiketalouden ammattikorkeakoulu 1 489 1 013 5 1 4 3 3 525 902 666 1 164 3 905 702
Y ht.tle t., liiketa l., hall.a la 1 030 789 3 433 2 614 581 468 818 2 723 465
Luonnontieteiden ala 325 118 1 232 535 202 95 224 755 124
M atk ., rav itsem is -ja  ta l.a la 134 106 478 376 119 103 122 427 113
Humanistinen ammattikorkeakoulu 362 285 1 373 1 065 197 156 299 1 045 126
H um anistinen ja  kasvatusala 265 208 976 753 159 125 215 750 102
K ulttuuriala 97 77 397 312 38 31 84 295 24
Hämeen ammattikorkeakoulu 1 614 856 6 1 9 1 3 1 3 2 1 200 637 1 112 4 626 810
Kulttuuriala 126 115 456 427 100 89 98 374 79
Y h t.tie t., Illketa l., ha ll.a la 226 166 786 586 157 117 156 596 123
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23. Jatkuu
Am m attikorkeakoulu
Koulutusala
Kalkki tutkintoon joh tavat koulutukset 
Uusia opiskelijo ita  Opiskelijoita  
Yhteensä N a is ia  Yhteensä Naisia
Tutkintoja
Y hteensä N aisia
N uorten koulutus
Uusia Opiskelijoita Tutkintoja
opiskelijoita
Luonnontieteiden ala 62 24 260 120 37 24 38 165 23
Tekniikan ja  liikenteen ala 693 153 2 870 636 563 140 470 2 061 336
Luonnonvara- ja  ym päristöala 222 129 874 486 163 98 155 673 130
Sos., terveys- ja  liikunta-ala 241 228 788 734 129 119 170 640 86
M atk ., ravitsem is- ja  ta l.a la 44 41 157 143 51 50 25 117 33
Jyväskylän ammattikorkeakoulu 1 655 888 6 1 0 2 3 1 9 1 915 541 1 447 5 085 747
Kulttuuriala 113 91 450 375 41 39 109 368 28
Y ht.tie t., liiketa l., ha ll.a la 357 253 1 118 778 174 129 303 960 156
Luonnontieteiden ala 92 44 312 153 67 35 64 193 42
Tekniikan ja  liikenteen ala 584 96 2 281 345 286 46 509 1 897 234
Luonnonvara- ja  ym päristöala 51 31 152 90 10 6 35 124 -
Sos., terveys- ja liikunta-ala 277 243 1 020 903 195 178 277 922 176
M atk ., ravitsem is- ja  ta l.a la 181 130 769 547 142 108 150 621 111
Kajaanin ammattikorkeakoulu 595 305 1 920 1 002 326 198 490 1 628 279
Y ht.tie t., liiketa l., hall.a la 164 109 493 343 109 78 140 431 96
Luonnontieteiden ala 42 16 161 51 22 12 42 161 22
Tekniikan ja  liikenteen ala 201 24 646 72 87 8 175 559 72
Sos., terveys- ja liikunta-ala 104 91 358 321 74 70 73 293 62
M atk ., ravitsem is- ja ta l.a la 84 65 262 215 34 30 60 184 27
Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu 739 443 2 729 1 432 471 296 571 2 214 381
Kulttuuriala 76 38 301 156 52 27 67 265 43
Y ht.tie t., liiketal., ha ll.a la 176 130 573 404 116 80 146 483 94
Luonnontieteiden ala 83 49 270 116 46 23 59 221 37
Tekniikan ja  liikenteen ala 168 20 877 126 90 19 132 688 72
Sos., terveys- ja  liikunta-ala 236 . 206 708 630 167 147 167 ■ 557 135
Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu 858 452 3 1 7 6 1 581 559 333 728 2 820 475
H um anistinen ja  kasvatusala 29 23 78 57 - - 23 61 -
Kulttuuriala 53 40 131 105 6 6 52 126 6
Y h t.tie t., liiketa l., ha ll.a la 150 101 654 463 170 132 147 583 160
Luonnontieteiden ala 24 5 74 25 20 8 24 68 16
Tekniikan ja  liiken teen  ala 421 112 1 667 395 216 54 345 1 483 172
Sos., terveys- ja  Illkunta-ala 137 129 435 407 141 127 93 362 115
M atk ., ravitsem is- ja ta l.a la 44 42 137 129 6 6 44 137 6
Kymenlaakson ammattikorkeakoulu 1 010 500 4 278 2 077 693 418 903 3 799 602
Kulttuuriala 123 89 585 388 79 56 123 573 79
Y ht.tie t., liiketa l., ha ll.a la 227 162 9 7 4  ' 714 185 142 221 ■853 162
Luonnontieteiden ala 39 24 151 74 17 9 22 118 10
Tekniikan ja  liiken teen  ala 391 47 1 640 226 151 24 359 1 483 136
Luonnonvara- ja  ym päristöala 48 18 244 86 71 27 48 232 64
Sos., terveys- ja  Illkunta-ala 182 160 684 589 190 160 130 540 151
Lahden ammattikorkeakoulu 1 229 692 4 996 2 727 669 465 992 4 1 2 3 523
Kulttuuriala 215 143 941 566 110 70 183 815 94
Y ht.tie t., liiketa l., ha ll.a la 259 175 1 077 698 138 99 178 874 109
Luonnontieteiden ala 66 16 309 121 11 5 66 255 7
Tekniikan ja liikenteen ala 328 87 1 3 6 9 . 327 141 46 300 1 191 118
Sos., terveys- ja  Illkunta-ala 251 196 949 777 257 238 181 705 183
M atk ., ravitsem is- ja  ta l.a la 110 75 .351 238 12 7 84 283 12
Laurea-ammattikorkeakoulu 2 053 1 412 7 269 5 045 1 161 937 1 719 6 1 7 9 874
K ulttuuriala 66 40 110 75 - - 66 110 -
Y h t.tie t., liiketa l., ha ll.a la 778 478 2 932 1 748 435 299 677 2 598 357
Luonnontieteiden ala 257 83 902 346 75 49 189 672 30
Luonnonvara- ja  ym päristöala 62 44 225 158 23 16 53 196 16
Sos., terveys- ja  Illkunta-ala 699 626 2 345 2 1 3 7 494 460 571 1 956 364
M atk ., ravitsem is- ja  ta l.a la 191 141 755 581 134 113 163 647 107
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M ikkelin ammattikorkeakoulu 1 246 671 4 241 2 295 819 544 1 001 3 364 628
H um anistinen ja  kasvatusala 56 43 232 174 57 51 ' 26 136' 37
K ulttuuriala 76 69 169 160 3 2 54 127 -
Y ht.tie t., liiketa l., hall.ala 170 109 538 372 142 109 97 347 93
Luonnontieteiden ala 86 20 228 67 31 9 86 228 31
Tekniikan ja  liikenteen ala 387 60 1 391 234 213 58 366 1 217 179
Luonnonvara- ja  ym päristöala 64 19 272 75 42 12 56 200 22
Sos., terveys- ja  liikunta-ala 233 204 826 715 242 224 190 683 201
M atk ., ravitsem is- ja  ta i.a la 174 147 585 498 89 79 126 426 65
Oulun seudun ammattikorkeakoulu 1 991 1 013 6 738 3 093 982 564 1 660 5 707 795
K ulttuuriala 138 103 417 314 26 18 126 389 20
Y ht.tie t., liiketa l., hall.a la 314 247 947 722 185 156 265 812 125
Luonnontieteiden ala 160 74 392 174 56 35 143 372 48
Tekniikan ja  liikenteen ala 871 142 3 4 1 5 571 404 82 746 2 851 348
Luonnonvara- ja  ym päristöala 95 75 346 218 28 20 71 257 22
Sos., terveys- ja  liikunta-ala 413 372 1 221 1 094 283 253 309 1 026 232
Pirkanmaan ammattikorkeakoulu 1 008 767 3 667 2 845 748 641 872 3 1 3 2 548
K ulttuuriala 103 49 252 157 9 8 97 228 8
Y ht.tie t., liiketa l., hall.a la 241 167 1 102 705 214 148 219 993 171
Luonnontieteiden ala 61 29 109 51 - - 61 109 -
Tekniikan ja liikenteen ala 26 24 92 85 9 9 26 82 8
Sos., terveys- ja  liikunta-ala 403 . 371 1 508 1 357 396 360 360 1 307 285
M atk ., ravitsem is- ja ta l.a la 174 127 604 490 120 116 109 413 76
Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu 1 003 495 3 783 1 856 590 358 883 3 1 6 5 453
K ulttuuriala 114 76 475 290 53 39 93 406 43
Y ht.tie t., liiketa l., hall.ala 153 96 657 443 121 87 153 527 85
Luonnontieteiden ala 44 16 159 60 11 5 44 156 9
Tekniikan ja  liikenteen ala 308 26 1 197 130 135 16 286 1 043 124
Luonnonvara- ja  ym päristöala 103 33 379 135 70 29 85 306 52
Sos., terveys- ja  liikunta-ala 192 173 620 554 159 146 144 466 104
M atk ., ravitsem is- ja ta l.a la 89 75 296 244 41 36 78 261 36
Pohjois-Savon ammattikorkeakoulu 1 944 914 6 585 3 369 996 632 1 708 5 684 823
Kulttuuriala 241 205 850 682 160 126 190 743 123
Y ht.tie t., liiketa l., hall.a la 301 195 1,092 771 222 169 271 948 194
Luonnontieteiden ala 64 31 307 157 53 31 57 214 51
Tekniikan ja  liikenteen ala 817 77 2 558 332 256 30 713 2 1 3 3 213
Luonnonvara- ja  ym päristöala 87 41 196 96 - - 64 172 -
Sos., terveys- ja  liikunta-ala 290 264 1 111 981 270 245 289 1 057 221
M atk ., ravitsem is- ja  ta l.a la 144 101 471 350 35 31 124 417 21
Poliisiammattikorkeakoulu 34 1 124 6 22 2 _ _ _
M uu koulutus 34 1 124 6 22 2 - - -
Rovaniemen ammattikorkeakoulu 930 477 3 1 0 4 1 472 568 326 677 2 460 448
Y ht.tie t., liiketa l., hall.a la 59 39 186 131 37 28 57 167 34
Luonnontieteiden ala 61 32 164 83 33 18 37 109 27
Tekniikan ja liikenteen ala 292 45 1 126 154 173 26 214 878 138
Luonnonvara- ja  ym päristöala 102 36 324 107 40 12 67 235 31
Sos., terveys- ja  liikunta-ala 208 170 706 539 165 139 165 598 133
M atk ., ravitsem is- ja  ta l.a la 208 155 598 458 120 103 137 473 85
Satakunnan ammattikorkeakoulu 1 796 976 6 201 3 301 872 584 1 507 5 3 1 8 752
K ulttuuriala 64 46 175 125 15 9 64 175 15
Y ht.tie t., liiketal., hall.a la 487 351 1 668 1 174 259 204 394 1 364 228
Luonnontieteiden ala 74 36 229  . 84 18 8 74 229 18
Tekniikan ja  liikenteen ala 694 104 2 480 414 242 56 637 2 300 220
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Sos., terveys- ja  liikunta-ala 431 399 1 455 1 338 305 277 292 1 087 247
M atk ., ravitsem is- ja  ta l.a la 46 40 194 166 33 30 46 163 24
Seinäjoen ammattikorkeakoulu 1 057 598 3 909 2 1 8 1 524 351 999 3 431 414
K ulttuuriala 147 119 371 299 31 26 133 340 17
Y ht.tie t., liiketa l., ha ll.a la 238 164 986 644 153 99 224 893 146
Luonnontieteiden ala 83 28 201 65 - - 83 188 -
Tekniikan ja  liikenteen ala 245 31 869 124 58 9 218 804 56
Luonnonvara- ja  ym päristöala 119 45 535 184 76 25 119 409 54
Sos., terveys- ja  liikunta-ala 158 153 698 653 178 167 155 591 132
M atk ., ravitsem is- ja  ta l.a la 67 58 249 212 28 25 67 206 9
Svenska yrkeshögskolan 359 160 1 418 668 254 149 . 354 1 387 246
H um anistinen ja  kasvatusala - - - - 4 4 - - 4
K ulttuuriala 62 40 225 139 29 24 61 224 29
Tekniikan ja  liikenteen ala 183 16 691 67 100 7 182 669 96
Sos., terveys- ja  liikunta-ala 114 104 502 462 121 114 111 494 117
Tampereen ammattikorkeakoulu 1 470 498 5 1 6 4 1 819 821 352 1 283 4 436 647
K ulttuuriala 111 57 464 218 89 54 96 434 75
Y h t.tie t., liiketa l., ha ll.a la 258 206 920 716 192 150 200 688 139
Luonnontieteiden ala 152 58 571 283 91 47 121 412 66
Tekniikan ja  liikenteen ala 923 167 2 974 509 396 79 840 2 731 330
Luonnonvara- ja  ym päristöala 26 10 235 93 53 22 26 171 37
Turun ammattikorkeakoulu 2 383 1 232 8 794 4 597 1 335 869 2 1 2 9 7 916 1 126
K ulttuuriala 224 ■150 915 606 135 100 224 878 109
Y ht.tie t., liiketa l., hall.a la 341 212 1 409 933 223 174 283 1 216 176
Luonnontieteiden ala 195 74 795 312 77 36 195 705 56
Tekniikan ja  liikenteen ala 866 163 2 999 540 333 72 758 2 685 305
Luonnonvara- ja  ym päristöala 61 31 215 84 52 21 61 211 ' 40
Sos., terveys- ja  liikunta-ala 608  ' 543 2 1 1 2 1 897 446 420 541 1 923 391
M atk ., ravitsem is- ja  ta l.a la 88 59 349 225 69 46 67 298 49
Vaasan ammattikorkeakoulu 949 423 3 475 1 402 481 248 747 2 9 1 2 454
K ulttuuriala - - 17 17 3 2 - 17 3
Y ht.tie t., liiketa l., hall.a la 242 171 831 579 146 110 191 697 136
Luonnontieteiden ala 100 28 386 105 33 12 97 357 33
Tekniikan ja  liiken teen  ala 437 82 1 662 214 172 17 329 1 360 162
Sos., terveys- ja  liikunta-ala 101 93 300 277 87 71 84 283 86
M atk ., ravitsem is- ja  ta l.a la 69 49 279 210 40 36 46 198 34
Yrkeshögskolan Sydväst 484 270 1 741 933 226 130 411 1 557 187
H um anistinen ja  kasvatusala - - 52 43 1 1 - 44 1
K ulttuuriala 69 55 217 182 28 24 60 174 24
Y h t.tie t., liiketa l., hall.a la 35 21 128 74 12 9 35 128 12
Tekniikan ja  liikenteen ala 118 10 488 42 59 6 93 439 42
Luonnonvara- ja  ym päristöala 89 35 328 136 35 13 89 319 35
Sos., terveys- ja  liikunta-ala 151 130 ' 433 369 77 65 112 368 61
M atk ., ravitsem is- ja  ta l.a la 22 19 95 87 14 12 22 85 12
Älands yrkeshögskola 69 28 326 124 47 28 69 326 47
Y h t.tie t., liiketa l., hall.a la 11 7 62 40 3 3 11 62 3
Tekniikan ja  liikenteen ala 41 6 182 20 21 6 41 182 21
Sos., terveys- ja  liikunta-ala - - 30 28 13 12 - 30 13
M atk ., rav its e m is -ja  ta l.a la 17 15 52 36 10 7 17 52 10
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24. Yliopistokoulutuksen uudet opiskelijat, opiskelijat ja tutkinnot koulutuksittain (Tilastokeskuksen luokitus) 2002
Koulutusala
Koulutusaste
Koulutus
Uusia opiskelijo ita  
Yhteensä N aisia
Opiskelijoita
Yhteensä N aisia
Tutkintoja
Yhteensä N aisia
Y h te e n s ä 22  574 12 549 164  312 87  957 17 708 1 0 6 8 8
A lem pi korkeakouluaste 1 259 1 001 '5 1 2 7 4 082 2 983 2 222
Ylem pi korkeakouluaste 20 709 11 234 139 339 74 007 12 849 7 559
Tutkijakoulutusaste 606 314 1 9 8 4 6 9 868 1 876 907
K a s v a tu s t ie te e ll in e n  ja  o p e tta ja n k o u lu tu s 2  427 2  031 14 2 3 8 1 1 6 6 1 2  483 2  089
A le m p i k o r k e a k o u lu a s te 631 562 2 1 9 1 1 984 869 761
612101 KK (ai), lastentarhanopettaja 364 '331 1 675 1 548 ■390 364
612201 KK (ai), kasvatustieteet 33 29 80 69 117 98
613101 Lastentarhanopettaja (1986—) - - - - 1 1
613201 Peruskoulun luokanopettaja - - - - 1 1
613401 Erityislastentarhanopettaja - - 17 17 16 16
613402 Erityisopettaja 183 166 331 286 287 246
613501 Peruskoulun, lukion opinto-ohj. 51 36 88 64 57 35
Y le m p i k o r k e a k o u lu a s te 1 7 3 1 1 4 2 2 1 0 6 1 4 8 6 0 1 1 500 1 2 5 1
712101 K M , luokanopettaja 750 579 4 430 3 333 861 681
712102 K M , erityisopettaja 33 25 170 130 70 66
712104 K M , kotita lousopettaja 56 53 383 371 36 35
712 10 5 K M , tekstiilityön opettaja 60 60 414 406 44 44
712107 K M , teknisen työn opettaja 35 3 229 24 19 -
712108 K M , peruskoulun, lukion opinto-ohj. 11 11 79 65 6 6
712109 K M , m usiikinopettaja 18 18 118 76 8 5
712201 K M , kasvatustiede 566 494 3 558 3 075 337 304
712202 K M , aikuiskasvatus 34 30 336 287 62 56
712203 K M , erityispedagogiikka 93 84 519 482 22 21
712204 K M , varhaiskasvatus 72 62 368 343 33 31
712205 K M , tekstiilityö , tekninen työ, kotitalous 3 3 9 9 2 2
712299 K M , muu pääaineryhm ä - - 1 - - -
T  u tk i ja k o u lu tu s a s te 6 5 47 1 4 3 3 1 0 7 6 1 1 4 77
812101 KL, kasvatustiede 13 9 414 298 41 32
812102 KL, aikuiskasvatus - - 12 11 1 1
812103 KL, erityispedagogiikka - - 23 16 2 2
812 10 5 KL, tekstiilityö , tekninen työ, kotitalous 3 3 17 16 1 1
812199 KL, muu pääaineryhm ä - - 9 6 - -
815101 KT, kasvatustiede 32 25 713 539 42 24
815102 KT, aikuiskasvatus 2 2 70 63 - -
815103 KT, erityispedagogiikka 1 1 52 45 4 4
815105 KT, tekstiilityö , tekninen työ, kotitalous 1 1 29 27 1 1
815199 KT, muu pääaineryhm ä 1 1 6 5 - -
815201 FT, kasvatustiede 12 5 88 50 22 12
H u m a n is t in e n  ja  t a id e a la n  k o u lu tu s 4  017 2  969 3 3  740 2 4 4 6 8 3  277 2  512
A le m p i k o r k e a k o u lu a s te 176 97 673 370 787 628
622101 T a iteen  kandidaatti (ai) 137 79 490 279 102 59
622201 M usiik in  kandidaatti (ai) - - - - 31 24
622301 K uvataiteen kandidaatti 25 11 136 65 10 4
622501 T ea tte rita iteen  kand. (ai) - - - - 1 _
622502 Tanssita iteen  kand. (ai) 14 7 47 26 2 2
623101 HuK, suomen kieli - - - - 71 66
623102 HuK, ruotsin kieli - - - - 48 47
623103 HuK, englannin kieli - - - - 71 61
623104 HuK, saksan kieli - - - - 40 38
623105 HuK, ranskan kieli - - - - 41 35
623106 HuK, venäjän kieli - - - - 19 18
623107 HuK, espanjan kieli - - - - 9 8
623108 HuK, ita lian  kieli - - - - 5 5
623109 HuK, saam en kieli - - - 1 1
623113 HuK, k lassilliset k ielet - - - - 2 2
623114 HuK, s laavila iset k ie let - - - - 5 3
623202 HuK, ruotsin kielen kääntäm inen ja  tulkkaus - - - - 3 3
623203 HuK, englannin kielen kääntäm inen ja  tulkkaus 17 16
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623204 HuK, saksan kielen kääntäm inen ja  tulkkaus - - - - 2 2
623 20 5 HuK, ranskan kielen kääntäm inen ja  tulkkaus - - - - •5 5
623206 HuK, venäjän  kielen kääntäm inen ja  tulkkaus - - - - 12 10
623301 HuK, historia - - - - 61 34
623302 HuK, arkeologia - - - - 10 8
623401 HuK, kirjallisuuden tutkim us - - - - 43 36
623402 HuK, kulttuurien tutkim us - - - - 48 41
623403 HuK, kielentutkim us - - - - 8 6
623 40 4 HuK, fonetiikka - - - - 3 3
623501 HuK, taidehistoria, ta idekasvatus - - - - 15 15
623502 HuK, m usiikkitiede, musiikkikasvatus - - - - 23 16
623503 HuK, tea tte ritied e - - - - 6 5
623 59 9 HuK, muu ta ite iden  tutkim us - - - - 1 1
623601 HuK, v iestin tä tie tee t, in form aatiotutkim us - - - - 43 36
623701 HuK, filosofia - - - - 4 2
624101 Teologian kandidaatti (ai) - - - 25 16
Ylempi korkeakouluaste 3 762 2 828 29636 21980 2244 1744
722101 Ta iteen  m aisteri . 293 206 1 898 1 228 207 130
723101 M u M , esittävä säveltaide 74 41 635 344 52 35
723 10 2 M u M , kirkkomusiikki 28 19 206 139 15 10
723 10 3 M u M , musiikkikasvatus 25 18 276 185 21 15
723199 M u M , muu pääaineryhm ä 28 9 264 88 23 8
724101 K uvataiteen m aisteri 12 5 .78 54 18 15
725101 T e M , dram aturgia 3 2 26 15 6 4
725102 T e M , näyttelijäntyö 36 22 140 68 20 8
725103 T e M , ohjaajantyö 4 1 26 13 4 4
725 10 4 T e M , va lo - ja  äänisuunnittelu 10 4 74 19 6 1
725199 T e M , muu pääaineryhm ä 6 4 27 19 1 1
725201 Tanssita iteen m aisteri 15 11 48 39 10 7
726101 FM , suomen kieli 318 271 2 366 2 041 172 157
726102 FM , ruotsin kieli 264 240 1 853 1 683 125 119
726 10 3 FM , englannin kieli 339 255 2 726 2 087 200 171
726 10 4 FM , saksan kieli 189 173 1 459 1 325 115 109
726 10 5 FM , ranskan kieli 102 94 799 732 50 48
726 10 6 FM , venäjän  kieli 69 62 740 642 55 47
726107 FM , espanjan kieli 25 22 214 185 10 9
726 10 8 FM , ita lian  kieli 28 25 188 172 4 4
726 10 9 FM , saam en kieli - - - - 3 2
726 11 0 FM , itäm erensuom ala iset k ie let 8 5 49 30 3 2
726111 FM , unkarin kieli - - 34 24 - -
726 11 3 FM , k lassilliset k ielet 23 14 221 133 8 4
726 11 4 FM , s laavila iset k ie let 26 20 202 170 8 7
726199 FM , muu kieli 40 28 - 216 167 5 5
726202 FM , ruotsin kielen kääntäm inen ja tulkkaus 12 11 97 92 9 8
726 20 3 FM , englannin kielen kääntäm inen ja  tulkkaus 97 78 780 590 47 44
726 20 4 FM , saksan kielen kääntäm inen ja  tulkkaus 60 57 466 433 38 38
726 20 5 FM , ranskan kielen kääntäm inen ja  tulkkaus 24 24 233 214 8 8
726 20 6 FM , venäjän  kielen kääntäm inen ja  tulkkaus 40 30 370 310 25 24
726207 FM , espanjan kielen kääntäm inen ja  tulkkaus 11 10 46 41 4 4
726301 FM , historia 335 186. 2 834 1 485 241 130
726302 FM , arkeologia 36 26 312 224 19 14
726401 FM , kirjallisuuden tutkim us 171 124 1 768 1 371 155 136
726 40 2 FM , kulttuurien tutkim us 258 207 2 021 ’ 1 577 123 106
726403 FM , kielentutkim us 74 51 397 291 13 12
726 40 4 FM , fonetiikka 54 53 434 416 44 44
726501 FM , taidehistoria, ta idekasvatus 83 74 755 645 46 44
726502 FM , m usiikkitiede, musiikkikasvatus 83 50 819 498 43 19
726503 FM , tea tte ritiede 10 6 138 113 6 6 .
726 59 9 FM , muu ta ite iden  tutkim us - - 76 52 4 3
726601 FM , v iestin tä tie tee t, in form aatiotutkim us 134 103 804 575 88 73
726701 FM , filosofia  (hum. ala) 23 6 397 141 26 6
726 99 9 FM , muu hum anistinen ala 2 1 4 3 -
727101 Teologian m aisteri 290 180 2 1 2 0 1 307 164 103
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T u tk ija k o u lu tu s a s te 79 44 3  431 2 1 1 8 2 4 6 140
822299 M uL, muu linja 2 1 59 33 1 -
822401 Teatte rita iteen  lisensiaatti - - 10 6 - -
823101 FL, suomen kieli 1 1 72 60 ' 9 8
823102 FL, ruotsin kieli - - 19 17 3 3
823103 FL, englannin kieli - - 48 42 6 6
823104 FL, saksan kieli - ■ _ 25 21 2 2
823105 FL, ranskan kieli - - 15 14 1 1
823106 FL, venäjän kieli - - 5 5 2 2
823107 FL, espanjan kieli - ' - 1 1 2 2
823109 FL, saam en kieli - - 2 1 - -
823113 FL, k lassilliset k ie le t - - 11 10 - -
823199 FL, muu kieli - - 13 12 - -
823203 FL, englannin kielen kääntäm inen ja tulkkaus - - 2 • 1 - -
823204 FL, saksan kielen kääntäm inen ja tulkkaus - - 3 3 - -
823206 FL, venäjän kielen kääntäm inen ja  tulkkaus - - 1 1 - -
823299 FL, muu kielen kääntäm inen ja  tulkkaus - - 1 1 - -
823301 FL, historia 1 1 177 80 24 ■ 10
823302 FL, arkeologia 1 - 16 12 2 -
823401 FL, kirjallisuuden tutkimus 5 3 62 50 12 8
823402 FL, kulttuurien tutkim us 1 1 76 57 10 7
823403 FL, kielentutkim us 4 4 58 51 8 8
823404 FL, fonetiikka - - 11 9 - -
823501 FL, ta idehistoria, ta idekasvatus - . - 28 26 2 2
823502 FL, m usiikkitiede, musiikkikasvatus - - 28 18 7 4
823599 FL, muu ta ite iden  tutkim us — - 8 4 1 1
823601 FL, v iestin tä tie tee t. In form aatiotutkim us 2 - 19 7 7 5
823701 FL, filosofia (hum. a la) - - 2 1 2 1
824101 Teologian lisensiaatti 1 1 38 19 11 5
825101 Ta iteen  tohtori 4 2 169 106 3 1
825201 M uT , ta itee llinen  linja - - - - 2 1
825202 M uT , tie tee llinen  linja - - - - 6 5
825299 M uT , muu linja 3 - 70 35 - -
825301 Kuvataiteen tohtori 2 1 10 4 1 -
825401 Teatte rita iteen  tohtori - - 15 7 2 1
825501 Tanssitaiteen tohtori 1 - 8 7 1 1
826101 FT, suomen kieli 2 2 141 118 4 2
826102 FT, ruotsin kieli 1 1 69 61 7 7
826103 FT, englannin kieli 2 2 116 93 8 5
826104 FT, saksan kieli 4 2 67 54 4 3
826105 FT, ranskan kieli 3 3 36 33 2 -
826106 FT, venäjän kieli 2 1 35 25 1 -
826107 FT, espanjan kieli 1 1 13 7 - -
826109 FT, saam en kieli - - 1 ■ 1 1 -
826110 FT, Itäm erensuom alaiset k ie let - - 12 7 - -
826111 F ,  unkarin kieli - - 2 2 - -
826113 FT, k lassilliset k ie let - - 19 12 1 1
826114 F ,  slaavila iset k ielet - - 15 13 - -
826199 F ,  muu kieli - - 25 19 - -
826203 F ,  englannin kielen kääntäm inen ja tulkkaus 1 - 28 20 - -
826204 F ,  saksan kielen kääntäm inen ja tulkkaus - - 7 6 - -
826206 F ,  venäjän kielen kääntäm inen ja  tulkkaus - - 14 9 1 1
826299 F ,  muu kielen kääntäm inen ja  tulkkaus - - 4 3 2 2
826301 F ,  historia 5 2 362 157 17 6
826302 F ,  arkeologia - - 43 19 2 -
826401 F ,  kirjallisuuden tutkim us 4 3 191 120 5 3
826402 F ,  kulttuurien tutkim us 7 2 221 149 13 5
826403 F ,  kielentutkim us 7 ■ 4 83 52 6 4
826404 F ,  fonetiikka - - 36 35 3 2
826501 F ,  ta idehistoria, ta idekasvatus 1 - 106 92 3 3
826502 F ,  m usiikkitiede, m usiikkikasvatus 3 1 113 51 7 1
826503 F ,  tea tte ritiede - - 26 21 - -
826599 F ,  muu ta ite iden  tutkim us 3 2
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Koulutusala
Koulutusaste
Koulutus
Uusia opiskelijo ita  
Yhteensä Naisia
O piskelijo ita.
Y hteensä Naisia
Tutkintoja
Y hteensä Naisia
826601 F ,  v ies tin tä tie tee t, inform aatiotutkim us 1 1 44 26 4 4
826701 F ,  filosofia (hum. ala) 2 1 78 26 4 1
826901 F ,  teologia - - 3 1 - -
827101 Teologian tohtori 5 3 436 163 24 6
Kaupallinen ja yhteiskuntatieteellinen koulutus 5282 3125 39 827 22461 4 289 2 571
Alempi korkeakouluaste 176 99 1161 762 566 345
632101 KTK (ai), liiketa lo ustie teet - - 32 16 204 111
632105 KTK (ai), yh te iskun ta tie tee t - - 2 - 17 9
632115 KTK (ai), tie to jä rjeste lm ätiede - - - - 14 5
632199 KTK (ai), muu pääaineryhm ä 70 22 149 69 - -
633101 VTK (ai), valtio -opp i, politiikan tutkim us 19 10 56 35 64 38
633102 VTK (ai), ta lou s tie tee t - - - - 7 2
633103 VTK (ai), sos iaalitie tee t 49 42 188 162 31 26
633 10 5 VTK (ai), psykologia - - 26 26 13 13
633 10 6 VTK (ai), v ies tin tä tie tee t 17 10 126 85 9 9 '
633107 VTK (ai), filosofia - - - - 9 7
633 10 8 VTK (ai), m en e te lm ätie tee t - - - - 1 1
633 19 9 VTK (ai), muu pääaineryhm ä - - 98 64 - -
633201 YTK (ai), valtio -opp i, politiikan tutkim us - - 14 7 14 7
633 20 2 YTK (ai), ta lou s tie tee t - - - - 13 6
633 20 3 YTK (ai), sos iaalitie tee t - - 32 23 36 21
633205 YTK (ai), psykologia - - - - 4 4
633206 YTK (ai), v ies tin tä tie tee t - - 16 10 24 17
633207 YTK (ai), filosofia - - - - 4 3
633299 YTK (ai), muu pääaineryhm ä - - - - 1 -
633301 HTK (ai), ha llin to tie tee t 4 4 102 - 71 50 33
633310 HTK (ai), a lue- ja  ym päris tö tie tee t - - 1 - 6 4
633501 Psykologian kandidaatti (ai) - - - - 6 4
634101 Oikeusnotaari 17 11 319 194 39 25
Ylempi korkeakouluaste 4 918 2 938 34119 19 343 3 390 2 065
732101 KTM , liiketa lo ustie teet 613 339 9 1 4 4 4 615 1 298 711
732 10 5 KTM , y h te is k u n ta tie te e t. 103 32 1 231 460 157 63
732 11 4 KTM , m en e te lm ätie tee t 1 1 23 5 1 1
7 3 2 11 5 KTM , tie to jä rjeste lm ätiede 292 86 1 652 434 87 26
732199 KTM , muu pääaineryhm ä 1 552 787 3 489 1 586 10 8
733101 V T M , valtio -opp i, politiikan tutkim us 133 93 1 657 1 012 157 108
733102 V T M , ta lous tie tee t 74 27 723 2 2 7 ' 74 25
733103 V T M , sos iaalitie tee t 197 159 1 793 1 395 153 124
733 10 5 V T M , psykologia 30 28 341 293 49 46
733106 V T M , v ies tin tä tie tee t 62 50 445 338 49 44
733107 V T M , filosofia 27 14 268 130 17 6
733108 V T M , m en e te lm ätie tee t 24 12 220 81 7 5
733199 V T M , muu pääaineryhm ä 103 66 256 159 - -
733201 Y T M , valtio -opp i, politiikan tutkim us 94 62 780 493 70 46
733202 Y T M , ta lous tie tee t 57 27 392 170 21 9
733203 Y T M , sos iaalitie tee t 392 328 2 590 2 1 0 5 246 200
733 20 5 Y T M , psykologia 28 23 248 203 25 21
733 20 6 Y T M , v ies tin tä tie tee t 105 75 901 658 58 50
733207 Y T M , filosofia 32 13 190 69 13 2
733 20 8 Y T M , m en e te lm ätie tee t 13 6 113 35 4 1
733 20 9 Y T M , tie to jenkäs itte ly - - 1 - - -
733 21 0 Y T M , a lue - ja  ym päris tö tie tee t 18 13 99 65 13 8
733 29 9 Y T M , muu pääaineryhm ä 33 31 156 134 4 4
733301 H TM , ha llin to tie tee t 224 149 1 943 1 179 192 131
733 31 0 H TM , a lue - ja  ym päris tö tie tee t 39 31 275 208 26 14
733 39 9 H TM , muu pääaineryhm ä 55 41 169 132 -
733 40 5 FM , psykologia - - 1 1 4 2
733501 Psykologian m aisteri 171 141 1 427 1 173 191 167
734101 O ikeustieteen kandidaatti 446 304 3 592 1 983 464 243
Tutkijakoulutusaste 188 88 4 547 2356 333 161
832101 KTL, liiketa lo ustie teet 1 1 183 91 30 18
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Koulutusala
Koulutusaste
Koulutus
Uusia opiskelijoita  
Yhteensä Naisia
Opiskelijoita
Y hteensä Naisia
Tutkintoja
Y hteensä Naisia
832105 KTL, yh te iskuntatie teet - - 36 10 3 2
832114 KTL, m ene te lm ätie tee t - - 2 1 - _
832 11 5 KTL, tie to jä rjeste lm ätiede - - 19 3 3 1
832199 KTL, muu pääaineryhm ä - - 1 1 - -
833101 VTL, v a ltio -o p p i, politiikan tutkim us - - .2 5 10 9 3
833102 VTL, ta loustie tee t - - 12 3 14 6
833103 VTL, sos iaalitie tee t 13 7 79 57 7 1
833105 VTL, psykologia - - 3 1 3 2
833106 VTL, v iestin tä tie tee t - - 7 7 -  ' _
833107 VTL, filosofia - - 10 4 4 2
833199 VTL, muu pääaineryhm ä 3 3 3 3 - -
833201 YTL, valtio -opp i, politiikan tutkim us - - 9 4 2 _
833202 YTL, ta lou s tie tee t - - 4 2 - -
833203 YTL, sos iaalitie tee t 4 4 146 115 8 8
833205 YTL, psykologia - - 8 7 - -
833206 YTL, v iestin tä tie tee t - - 4 3 5 3
833207 YTL, filosofia - - 10 2 —
833208 YTL, m ene te lm ätie tee t - - 3 1 _ _
833210 YTL, a lu e - ja  ym päristö tie teet - - 3 1 - _
833299 YTL, muu pääaineryhm ä - - 1 1 - _
833301 HTL, ha llin to tie tee t - - 8 4 7 4
833310 HTL, a lu e - ja  ym päristö tie teet - - - - 2 2
833405 FL, psykologia - - 1 1 - -
833501 Psykologian lisensiaatti 15 14 195 162 26 19 •
834101 O ikeustieteen lisensiaatti 12 4 454 197 27 17
835101 KTT, liiketa lo ustie teet 40 15 826 383 39 11
835105 KTT, yh te iskuntatie teet 6 - 150 47 11 5
835114 KTT, m ene te lm ätie tee t 2 - 16 4 - _
835115 KTT, tie to jä rjeste lm ätiede 6 2 94 30 5 1
835 19 9 KTT, muu pääaineryhm ä 18 7 74 30 - _
836101 VTT, va ltio-oppi, politiikan tutkim us 4 2 253 100 9 1
836102 VTT, ta loustie tee t 2 - 120 44 6 3
836103 VTT, sos iaalitie tee t 6 5 273 177 17 11
836105 VTT, psykologia 3 1 59 41 3 -
836106 VTT, v iestin tä tie tee t - - 37 29 5 4
836107 VTT, filosofia - - 46 21 1 1
836108 VTT, m ene te lm ätie tee t - - 9 4 _ _
836199 VTT, muu pääaineryhm ä - - 11 7 - '  -
836201 YTT, valtio -opp i, politiikan tutkim us 1 1 87 40 3 2
836202 YTT, ta loustie tee t - - 15 4 1 _
836203 YTT, sos iaalitie tee t 12 5 259 184 17 9
836205 YTT, psykologia 1 1 28 17 3 3
836206 YTT, v iestin tä tie tee t 1 1 87 43 7 3
836207 YTT, filosofia - - 10 2 1 _
836208 YTT, m ene te lm ätie tee t - - 4 1 _ _
836210 YTT, a lue - ja  ym päristö tie teet - - 10 5 1 1
836299 YTT, muu pääaineryhm ä 3 1 13 9 - -
836301 HTT, ha llin to tie tee t 8 5 249 117 10 1
836310 HTT, a lue- ja  ym päristö tie teet 2 2 66 40 5 1
836399 HTT, muu pääaineryhm ä 1 - 18 16 - -
836501 Psykologian tohtori 7 2 212 148 9 7
837301 O ikeustieteen tohtori 5 1 176 69 16 4
839101 FT, kauppatiede 9 3 69 27 3 1
839102 FT, yhteiskuntatiede 1 1 28 13 5 2
839103 FT, psykologia 1 - 20 13 6 2
839104 FT, o ikeustiede - - 1 _ _ _
839199 FT, muu kauppatiet, ta i yhte iskuntatie t. ala 1 - 1 - - -
Luonnontieteellinen koulutus 3 985 1897 24930 10 843 2287 1132
Alempi korkeakouluaste 4 2 27 12 449 226
642101 LuK, m atem atiikka - - - _ 47 17
642201 LuK, tie to jenkäsitte ly 4 2 27 12 130 29
642301 LuK, fysiikka - - - - 41 10
642302 LuK, geofysiikka 4 1
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Koulutusala
Koulutusaste
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O piskelijo ita
Y hteensä N aisia
Tutkintoja
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642303 LuK, m eteorologia - - - - 6 4
642401 LuK, kem ia - - - - 67 46
642501 LuK, geologia - - - - 12 9
642601 LuK, m aantiede - - - - 40 26
642701 LuK, biologia - - - - 77 66
642702 LuK, biokem ia - - - - 15 13
642703 LuK, ym päristötiede - - - - 6 4
642901 LuK, filosofia - - - — 4 1
Ylempi korkeakouluaste 3 900 1858 22069 9 532 1390 701
742101 FM , m atem atiikka 700 381 3 421 1 487 158 65
742102 FM , tilasto tiede 18 8 63 35 21 16
742201 FM , tie to jenkäsitte ly 1 269 276 7 611 1 603 296 68
742301 FM , fysiikka 560 196 2 859 830 140 27
742 30 2 FM , geofysiikka - - - - 3 1
742303 FM , m eteorologia - - - - 9 5
742 30 4 FM , täh titiede - - - - 4 1
742401 FM , kem ia 443 302 2 304 1 485 201 130
742501 FM , geologia 49 34 444 244 46 20
742601 FM , m aantiede 137 108 1 013 702 107 72
742701 FM , biologia 415 335 2 566 1 922 236 179
742 70 2 FM , biokem ia 186 139 939 691 109 73
742 70 3 FM , ym päristötiede 106 73 567 410 49 37
742 70 4 FM , b iotiede - - - - 5 4
742901 FM , filosofia  (luonnontiet, a la) 17 6 144 49 6 3
742 99 9 FM , muu luonnontiet, ala - 138 74 - -
Tutkijakoulutusaste 81 37 2 834 1299 448 205
842101 FL, m atem atiikka - - 60 21 15 5
842 10 2 FL, tilasto tiede - - 3 2 1 -
842201 FL, tie to jenkäs itte ly - - 63 13 19 2
842301 FL, fysiikka - - 67 16 23 5
842302 FL, geofysiikka - - 3 - 2 -
842 30 3 FL, m eteorologia ' - - - - 1 -
842401 FL, kem ia - - 68 38 32 19
842501 FL, geologia - - 17 3 10 3
842601 FL, m aantiede - - 28 18 5 1
842701 FL, biologia 1 - 69 42 38 28
842702 FL, biokem ia - - 32 23 16 11
842 70 3 FL, ym päristötiede - - 9 7 3 3
842901 FL, filosofia  (luonnontiet, a la) - - - - 1 -
842 99 9 FL, muu luonnontiet, ala - - 10 8 -
845101 FT, m atem atiikka 9 3 174 49 20 5
845102 FT, tilas to tiede 1 - 20 8 1 -
845201 FT, tie to jenkäs itte ly 16 4 324 93 28 4
845301 FT, fysiikka 5 1 305 65 38 5
845 30 2 FT, geofysiikka - - 31 14 1 -
845303 FT, m eteorologia - - 19 6 1 -
845 30 4 FT, täh titied e 1 1 25 9 3 2
845401 F ,  kem ia 11 3 336 169 48 26
845501 F ,  geologia 2 1 70 27 10 2
845601 F ,  m aantiede 3 2 123 61 3 -
845701 F ,  biologia 18 10 574 381 72 48
845702 F ,  biokem ia 11 10 261 160 35 20
845703 F ,  ym päristötiede 2 2 41 24 22 16
845901 F ,  filosofia  (luonnontiet, a la) - - 46 10 - -
845 99 9 F ,  muu luonnontiet, a la 1 - 56 32 - -
Tekniikan koulutus 4 858 1047 35104 7 075 2 689 593
Ylempi korkeakouluaste 4 754 1012 30180 5 857 2 332 502
751101 Dl, konetekniikka 665 63 4 244 356 325 32
751102 Dl, energiatekniikka 58 9 434 68 46 7
751201 Dl, sähkötekniikka 813 110 5 758 635 467 59
751202 OI, autom aatiotekniikka • 292 27 1 592 172 71 11
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751203 Dl, teknillinen fysiikka 91 23 727 91 59 10
751204 Dl, teknis-luonnontlet. koulutus 50 21 293 108 6 5
751301 Dl, tietotekniikka 994 140 6 273 664 359 35
751302 Dl, tie to liikennetekn. 288 50 1 092 173 15 2
751401 Dl, kem ian tekniikka 158 69 972 453 121 57
751402 Dl, prosessitekniikka 134 32 972 255 112 38
751403 Dl, ym päristötekniikka 73 * 49 334 218 47 26
751404 Dl, puunjalostustekniikka 92 31 635 218 70 24
751408 Dl. m ateriaa litekn iikka, kalliotekniikka 173 74 1 031 415 99 40
751501 Dl, rakennustekniikka, yhdyskuntatekniikka 273 106 1 669 612 90 28
751502 Dl, m aanm ittaustekniikka 87 31 430 149 50 14
751601 Dl, tuotantotalous 373 96 2 247 559 293 73
751901 Dl, teks tiili- ja  vaatetustekniikka 21 16 127 105 13 12
754101 Arkkitehti 102 53 1 231 519 87 27
754201 M aisem a-arkkiteh ti 17 12 119 87 2 2
T u tk ija k o u lu tu s a s te 104 35 4  924 1 2 1 8 357 91
851101 TkL, konetekniikka 1 - 363 61 10 2
851102 TkL, energiatekniikka - - 50 12 1 -
851201 TkL, sähkötekniikka 2 - 4 5 5 57 37 7
851202 TkL, autom aatiotekniikka 2 - 52 4 9 4
851203 TkL, teknillinen fysiikka - - 68 17 9 2
851301 TkL, tietotekniikka 3 1 356 37 13 2
851401 TkL, kem ian tekniikka - - 65 34 13 7
851402 TkL, prosessitekniikka - - 89 37 11 7
851403 TkL, ym päristötekniikka - - 4 1 3 1
851404 TkL, puunjalostustekniikka 1 - 48 20 6 3
851408 TkL, m ateriaa litekn iikka, kalliotekniikka - - 56 14 5 2
851501 TkL, rakennustekniikka, yhdyskuntatekniikka 3 1 236 76 13 2
851502 TkL, m aanm ittaustekniikka - - 52 25 6 1
851601 TkL, tuotantotalous 1 1 217 76 13 5
851801 TkL, arkkitehtuuri - - 88 45 2 _
851999 TkL, muu tekniikka - - 41 10 _ _
855101 TkT, konetekniikka 4 3 260 68 12 1
855102 TkT, energiatekniikka 1 - 26 7 1 -
855201 TkT, sähkötekniikka 10 4 520 84 39 4
855202 TkT, autom aatiotekniikka 2 - 113 11 13 -
855203 TkT, tekn illinen  fysiikka 3 1 181 33 14 2
855204 TkT, tekn is -luonn ontie t. koulutus - - 3 - 4 -
855301 TkT, tietotekniikka 16 5 501 71 26 3
855401 TkT, kem ian tekniikka 4 4 105 56 20 6
855402 TkT, prosessitekniikka- 5 2 91 40 18 5
855403 TkT, ym päristötekniikka 1 1 9 6 4 1
855404 TkT, puunjalostustekniikka 3 - 44 17 4 2
855408 TkT, m ateriaa litekniikka, kalliotekniikka - - 40 9 11 5
855501 TkT, rakennustekniikka, yhdyskuntatekniikka 4 - 140 43 7 3
855502 TkT, m aanm ittaustekniikka 3 2 36 10 - -
855601 TkT, tuotantotalous 13 3 294 100 17 6
855801 TkT, arkkitehtuuri 1 - 68 29 2 1
855901 TkT, tekstiili- ja vaatetustekniikka - - - - 1 1
855999 TkT, muu tekniikka 7 1 78 22 _ _
856101 FT, tekniikka 14 6 175 86 13 6
M aa- ja metsätalousalan koulutus 435 275 3 436 1968 341 182
Alempi korkeakouluaste - - - - 10 6
662101 M M K  (ai), m aatalous - - - _ 6 3
662104 M M K  (ai), kotitalousala - - - - 1 1
662201 Elin tarviketieteiden kandidaatti (ai) - - - - 3 2
Ylempi korkeakouluaste 422 271 2 872 1670 277 150
762201 ' M M M , m aatalous 156 111 911 520 66 33
762202 M M M , m etsätalous 146 71 896 382 88 26
762203 M M M , ym päristöala 42 32 363 241 33 23
762204 M M M , kotitalousala 10 8 101 81 11 8
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762251 M M M , elin tarvikeala - - 1 1 - -
762301 E lin tarviketieteiden m aisteri 68 49 600 445 79 60
T u tk ija k o u lu tu s a s te 13 4 564 298 54 26
862201 M M L , m aatalous - - - - 1 -
8 6 2 20 2 M M L , m etsätalous - - 2 1 4 1
8 6 2 20 3 M M L , ym päristöala - - - - 1 -
8 6 2 20 4 M M L , kotita lousala - - - - 3 3
862301 E lin tarviketieteiden lisensiaatti - - - - 1 1
865201 M M T , m aatalous 3 1 167 89 4 1
8 6 5202 M M T , m etsätalous 7 2 190 72 21 7
8 6 5 20 3 M M T , ym päristöala - - 64 26 5 3
8 6 5 20 4 M M T , kotita lousala Y 1 33 30 2 2
865251 M M T , e lin tarvikeala - - 4 3 - -
865301 E lin tarviketieteiden tohtori 1 - 73 59 6 6
865501 FT, m a a -ja  m etsätalous 1 - 31 18 6 2
T e r v e y s -  ja  s o s ia a l ia la n  k o u lu tu s 1 4 3 7 1 1 4 7 12  3 4 9 9 1 4 5 2 2 4 7 1 573
A le m p i k o r k e a k o u lu a s te 2 7 2 241 1 0 7 5 954 288 251
672401 Farm aseutti (1 9 9 4 -) 272 241 1 075 954 277 241
672501 Terveystie te iden kandidaatti (ai) - - - 11 10
Y le m p i k o r k e a k o u lu a s te 1 0 8 9 847 9  2 3 9 6  722 1 6 4 5 1 1 1 8
772101 Lääketie teen  lisensiaatti 468 316 3 208 2 050 396 241
772201 H am m aslääketie teen  lisensiaatti 50 35 396 257 39 30
772301 E lä in lääketie teen  lisensiaatti 39 38 391 357 33 29
772401 Proviisori 53 47 508 386 89 70
772501 Terveystie te iden m aisteri 387 354 2 238 2 042 312 291
775101 Erikoislääkäri 79 48 2 394 1 560 710 417
775201 Erikoisham m aslääkäri 6 2 58 3 3 29 14
775301 Erikoiseläinlääkäri 7 7 46 3 7 37 26
T u tk i ja k o u lu tu s a s te 76 59 2  035 1 469 314 204
872401 Farm asian lisensiaatti 1 1 10 9 9 8
872501 Terveystie te iden lisensiaatti 1 1 107 102 8 8
875101 Lääketie teen  tohtori 13 9 760 447 172 90
875201 H am m aslääketie teen  tohtori 1 1 82 64 10 8
875301 E lä in lääketie teen  tohtori - - 56 44 5 4
875401 Farm asian tohtori 2 1 134 90 13 11
875501 Terveystie te iden tohtori 8 8 305 292 30 27
875601 FT, lääketiede 41 30 454 335 54 38
8 7 5602 FT, ham m aslääketiede 2 2 9 7 1 -
8 7 5603 FT, e lä in lääketiede - - 15 12 1 1
8 7 5 60 4 FT, farm asia - - 19 12 1 -
8 7 5 60 5 FT, terveystiede 7 6 84 55 10 9
P a lv e lu a lo je n  k o u lu tu s 133 58 688 336 95 36
A le m p i k o r k e a k o u lu a s te - - - - 14 5
682201 Liikuntatie te iden kandidaatti (ai) - - - - 14 5
Ylempi korkeakouluaste 133 58 610 302 71 28
782201 Liikuntatie te iden m aisteri 133 58 610 302 71 28
Tutkijakoulutusaste _ _ 78 34 10 3
882201 Liikuntatieteiden lisensiaatti - - 27 13 2 -
885201 Liikuntatieteiden tohtori - - 40 17 7 2
885301 FT, liikuntatiede - - 11 4 1 1
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25. Y liop istokoulutuksen uudet o p isk e lija t, o p is k e lija t ja  tu tk innot yliop iston ja  koulu tusasteen (opetushallinnon luokitus)
sekä  sukupuolen m ukaan 2002
Yliopisto Koulutusaste
A lem pi korkea- Y lem pi korkea­
koulututkinto koulututkinto
Lääkärien
erikoistum is­
koulutus
Lisensiaatin­
tutkinto
Tohtorin­
tutkinto
Yhteensä N ais ia
Uusia opiskelijoita yhteensä 1259 20617 92 98 508 22 574 12 549
Helsingin yliopisto 391 3 496 22 11 91 4 011 2 693
Turun yliopisto 88 1 765 12 24 50 1939 1 293
Äbo Akadem i 128 750 - 4 17 899 583
Oulun yliopisto - 1 9 9 9 8 1 32 2 040 1 035
Tam pereen yliopisto 64 1 491 40 15 66 1676 1 157
Jyväskylän yliopisto 115 2 007 - 5 28 2155 1 396
Teknillinen korkeakoulu - 1 706 - 11 43 1760 395
Helsingin kauppakorkeakoulu 70 524 - - 23 617 266
Svenska handelshögskolan - 371 - - 10 381 167
Turun kauppakorkeakoulu - 298 - - 6 304 164
Vaasan  yliopisto - 715 - - 10 725 395
Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu - 907 - - 27 934 308
Tam pereen tekn illinen  korkeakoulu - 1 559 - 1 28 1588 346
Kuopion yliopisto 123 832 10 5 17 987 648
Joensuun yliopisto 103 1 203 - 16 37 1359 890
S ibelius-Akatem ia - 155 - 2 3 160 88
Taideteo llinen  korkeakoulu 137 169 - - 4 310 201
Lapin yliopisto 1 598 -  . 3 13 615 464
Teatterikorkeakoulu 14- ' 60 - - 1 75 43
Kuvataideakatem ia 25 12 - - 2 39 17
Opiskelijoita yhteensä 5127 136 841 2 498 5326 14 520 164 312 87 957
Helsingin yliopisto 1 857 28 887 809 427 4 672 36 652 23 333
Turun yliopisto 354 12 242 441 635 1 296 14 968 9 530
Äbo Akadem i 472 5 4 1 0 - 282 473 6637 4 052
Oulun yliopisto 108 12 472 374 588 1 000 14 542 7 084
Tam pereen yliopisto 433 11 565 674 145 1 483 14 300 9 462
Jyväskylän yliopisto 321 11 525 - 577 805 13 228 8 462
Teknillinen korkeakoulu - 11 962 - 1 099 1 207 14 268 3 007
Helsingin kauppakorkeakoulu 149 3 628 - - 388 4165 1 759
Svenska handelshögskolan - 2 1 8 5 - 38 130 2353 1 004
Turun kauppakorkeakoulu - 1 876 -  . 104 91 2 071 1 073
Vaasan  yliopisto - 4 365 - - 384 4749 2 573
Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu - 4 568 - 290 222 5 080 1 393
Tam pereen teknillinen korkeakoulu - 9 410 - 631 950 10991 2 210
Kuopion yliopisto 459 4 1 2 9 200 96 506 5 390 3 576
Joensuun yliopisto 286 6 2 1 0 - 232 502 7 230 4 622
S ibelius-A katem ia - 1 381 - 59 70 1 510 824
Ta ideteo llinen  korkeakoulu 490 1 090 - - 143 1723 1 060
Lapin yliopisto 15 3 549 - 115 167 3846 2 610
Teatterikorkeakoulu 47 309 - 8 21 385 200
K uvataideakatem ia 136 78 ■ - - 10 224 123
Tutkintoja yhteensä 2 983 12 073 776 653 1223 17 708 10688
Helsingin yliopisto 1 052 2 274 289 220 352 4187 2 852
Turun yliopisto 241 1 069 132 42 117 1601 1 082
Äbo Akadem i 168 512 - 29 64 773 514
Oulun yliopisto 88 1 164 98 39 105 1 494 883
Tam pereen yliopisto 190 988 158 47 95 1478 1 043
Jyväskylän yliopisto 548 1 168 - 67 96 1 879 1 317
Teknillinen korkeakoulu - 940 - 96 99 1135 261
Helsingin kauppakorkeakoulu 45 360 - 10 17 432 209
Svenska handelshögskolan 95 244 - 1 9 349 159
Turun kauppakorkeakoulu 14 187 - 3 6 210 121
Vaasan  yliopisto 13 321 - 16 14 364 235
Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu 19 469 - 10 24 522 185
Tam pereen teknillinen korkeakoulu - 703 - 25 60 788 158
Kuopion yliopisto 142 383 99 ' 12 82 718 511
Joensuun yliopisto 183 636 - 27 61 907 603
S ibelius-A katem ia 31 111 - 1 8 151 98
Taideteo llinen  korkeakoulu 86 148 - - 3 237 145
Lapin yliopisto 55 332 - 8 7 402 264
Teatterikorkeakoulu 3 46 - - 3 52 29
K uvataideakatem ia 10 18 - - 1 29 19
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26. Y liop istoko u lu tuksen  uudet o p isk e lija t, o p is k e lija t ja  tu tk innot opin toalan ja  koulu tusasteen
(opetushallinnon luokitus) sekä  sukupuolen m ukaan 2002
Opintoala Koulutusaste
A lem pi korkea­
koulututkinto
Y lem pi korkea­
koulututkinto
Lääkärien
erikoistum is­
koulutus
Lisensiaatin­
tutkinto
Tohtorin­
tutkinto
Yhteensä N aisia
Uusia opiskelijoita yhteensä 1259 20 617 92 98 508 22 574 12 549
K ie litie teet _ 1 749 - 5 23 1 777 1 491
H istoria ja  arkeologia - 371 - 2 5 378 215
Filosofia - 99 - - 2 101 40
K asvatustieteet ja  psykologia 33 994 - 28 59 1114 951
Opetus- ja  kasvatustyö 598 948 - 3 1 1550 1 271
Teologia - 290 - 1 5 296 184
M uu  hum an. ja  kasvatusalan koul. - 56 - - 1 57 55
Käsi- ja  ta ideteo llisuus 137 293 - - 4 434 287
V ies tin tä  ja  in fo rm aatio tie tee t 17 301 - 2 2 322 240
Kirjallisuus - 171 5 4 180 130
T eatteri ja  tanssi 14 74 - - • 1 89 51
M usiikki - 256 - 2 6 264 157
Kuvataide 25 12 - _ 2 39 17
Kulttuurin ja ta ite id en  tutkim us - 351 - 1 8 360 290
Liiketalous ja  kauppa - 716 - 1 55 772 390
Kansantalous - 131 - - 3 134 55
H allin to 4 439 - - 10 453 311
T ilas to tiede - 56 - - 3 59 27
S o s iaa litie tee t 49 589 - 17 18 673 550
P o litiikka tie tee t 19 227 - - 5 251 168
O ikeustiede 17 446 - 12 5 480 320
M uu  yh te iskuntatie t., liiketa l. ja  
hallinnon a lan  koul. 70 1 585 _ 3 23 1681 851
M atem atiikka - 700 - - 9 709 384
T ie to jenkäs itte ly 4 1 561 - - 22 1587 370
Geo-, avaruus- ja  tä h tit ie tee t - 49 - - 3 52 36
Fysiikka - 560 - - 5 565 197
Kemia - 443 - - 11 454 305
Biologia - 601 - 1 29 631 494
M aa n tied e - 137 - - 3 140 110
M u u  luonnontiet, a lan koulutus - - - - 1 1 -
A rkkitehtuuri ja rakentam inen - 479 - 3 8 490 205
Kone-, m e ta lli- ja  energ iatekniikka - 723 - 1 5 729 75
Sähkö- ja  autom aatiotekniikka - 1 246 - 4 15 1265 186
T ie to - ja  tieto liikennetekn iikka - 1 282 - 3 16 1301 196
Bio-, e lin tarvike- ja  kem iantekniikka - 158 - - 4 162 73
Prosessi- ja  m ateriaa litekn iikka - 399 - 1 8 408 139
Tekstiili- ja  vaatetusteknikka - 21 - - - 21 16
Tuotantotalous - 373 - 1 13 387 100
M u u  tekniikan ja  liiken teen  a lan  koul. - 73 - - 22 95 57
M aa tila ta lo u s - 156 - - 3 159 112
M etsäta lo us - 146 - - 7 153 73
Luonto- ja  ym päristöala - 148 - - 2 150 107
M u u  luonnonvara- ja  ym päristöalan koul. - - - - 1 1 -
Terveysala - 387 - 1 15 403 369
H am m aslääketiede - 50 6 - 3 59 40
Kuntoutus ja liikunta - 133 - - - 133 58
Farm asia ja  muu lääkehuolto 272 53 - 1 2 328 290
Lääketiede - 468 79 - 54 601 403
E lä in lääketiede - 39 7 - - 46 45
Elin tarvikeala - 68 - - 1 69 49
K otitalous- ja  ku lu tta japalvelu t - 10 - - 1 11 9
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26. Jatkuu
Opintoala Koulutusaste
A lem pi korkea- Ylem pi korkea- Lääkärien . Lisensiaatin- Tohtorin- Yhteensä N aisia
koulututkinto koulututkinto erikoistum is­
koulutus
tutkinto tutkinto
Opiskelijoita yhteensä 5127 136841 2 498 5326 14 520 164 312 87 957
K ie litie tee t _ 13 456 _ 276 687 14419 1 2 1 3 7
Historia ja  arkeologia - 3 1 4 6 - 193 405 3 744 1 977
Filosofia - 999 - 22 180 1201 455
K asvatustieteet ja  psykologia 106 6 798 - 656 1 242 8 802 7 364
O petus- ja  kasvatustyö 2 1 1 1 5 714 - 17 29 7 871 6 296
Teologia - 2 1 2 0 - 38 439 2 597 1 490
M uu  h'uman. ja  kasvatusalan koul. - 439 - 20 42 501 474
Käsi- ja  taideteollisuus 490 1 898 - - 169 2 557 1 613
Viestintä  ja  in fo rm aatio tie tee t 142 2 1 5 0 - 30 168 2 490 1 781
Kirjallisuus - 1 768 - 62 191 2 021 1 541
T eatteri ja  tanssi 47 341 - 10 23 421 ' 219
M usiikki - 2 3 1 8 - 87 183 2 588 1 467
Kuvataide 136 78 - - 10 224 123
Kulttuurin ja  ta ite iden  tutkim us - 2 990 - 112 356 3 458 2 738
Liiketalous ja  kauppa 34 10 375 - 219 1 045 11673 5 649
Kansantalous - 1 115 - 16 163 1294 463
H allin to 103 2 742 - 8 336 3189 1 987
T ilasto tiede - 419 - 8 49 476 177
S os iaa litie tee t 220 4 383 - 225 532 5360 4 218
P olitiikkatie teet 70 2 437 - 34 340 2 881 1 701
Oikeustiede 319 3 592 - 454 177 4 542 2 443
M u u  yhte iskuntatie t., liiketal. ja  
hallinnon alan koul. 247 3 645 _ 8 106 4 006 1 914
M atem atiikka - 3 421 - 60 174 3 655 1 557
Tieto jenkäsitte ly 27 9 264 - 82 418 9 791 2 1 8 8
G e o -, avaruus- ja  tä h tit ie tee t - 444 - 20 145 609 303
Fysiikka - 2 859 - 67 305 3 231 911
Kemia - 2 304 - 68 336 2 708 1 692
Biologia - 3 505 - 101 835 4 441 3 219
M aan tied e - 1 013 - 28 123 1164 781
M u u  luonnontiet, a lan koulutus - 138 - 10 56 204 114
Arkkitehtuuri ja  rakentam inen - 3 449 - 376 244 4 069 1 595
Kone-, m eta lli- ja  energiatekniikka - 4 678 - 413 286 5 377 572
S ä h k ö - ja  autom aatiotekniikka - 8 370 - 575 817 9 762 1 212
T ie to - ja  tie to liikennetekniikka - 7 365 - 356 501 8222 945
Bio-, e lin tarvike- ja  kem iantekniikka - 972 - 65 105 1142 543
Prosessi- ja  m ateriaalitekniikka - 2 638 - 193 175 3 006 1 025
Tekstiili- ja  vaatetusteknikka - 127 - - - 127 105
Tuotantotalous - 2 247 - 217 294 2 758 735
M u u  tekniikan ja  liikenteen alan koul. - 334 - 45 262 641 343
M aatila ta lo u s - 911 - - 167 1078 609
M etsäta lo us - 896 - 2 190 1088 455
Luonto- ja  ym päristöala - 930 - 9 105 1 044 708
M u u  luonnonvara- ja  ym päristöalan koul. - - - - 31 31 18
Terveysala - 2 238 - 107 389 2 734 2 491
H am m aslääketiede - 396 58 - 91 545 361
Kuntoutus ja  liikunta - 610 - 27 51 688 336
Farm asia ja  muu lääkehuolto 1 075 508 - 10 153 1746 1 451
Lääketiede - 3 208 2 394 - 1 214 6 816 4 392
E läin lääketiede - 391 46 - 71 508 450
Elintarvikeala - 601 - - 77 678 508
Kotitalous- ja  kulutta japalvelut - 101 - - 33 134 111
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26. Jatku u
O pintoala Koulutusaste
A lem pi korkea­
koulututkinto
Y lem pi korkea­
koulututkinto
Lääkärien
erikoistum is­
koulutus
Lisensiaatin­
tutkinto
Tohtorin­
tutkinto
Yhteensä N aisia
Tutkintoja yhteensä 2983 12 073 776 653 1223 17 708 10 688
K ie litie tee t 359 902 _ 33 37 1331 1 205
H istoria ja  arkeologia 71 260 - 26 19 376 202
Filosofia 21 62 - 7 6 96 35
K asvatustieteet ja psykologia 140 723 - 73 89 1 025 875
O p e tu s - ja  kasvatustyö 752 1 038 - 1 1 1792 1 499
Teologia 25 164 - 11 24 224 130
M u u  hum an. ja  kasvatusalan koul. 3 44 - - 3 50 49
K ä s i- ja  taideteollisuus 102 207 - - 3 312 190
V ies tin tä  ja  in fo rm aatio tie tee t 76 195 - 12 16 299 248
Kirjallisuus 43 155 - 12 5 215 183
Teatteri ja  tanssi 3 47 - - 3 53 29
M usiikki 31 162 - 8 15 216 127
Kuvataide 10 18 - - 1 29 19
Kulttuurin ja  ta ite iden  tutkim us 92 179 - 13 16 300 254
M uu  kulttuurialan koulutus 1 - - - - 1 1
Liiketalous ja  kauppa 221 1 455 - 33 53 1762 931
Kansantalous 20 95 - 14 12 141 53
H allin to 56 231 - 7 16 310 197
T ilas to tiede 1 33 - 1 1 36 24
S os iaa litie tee t 67 399 - 15 34 515 400
P olitiikka tie tee t 78 227 - 11 12 328 205
O ikeustiede 39 464 - 27 16 546 289
M u u  yhte iskuntatie t., liiketa l. ja 
hallinnon a lan  koul. 1 14 _ 2 _ 17 14
M atem atiikka 47 158 - 15 20 240 92
T ie to jenkäsitte ly 144 383 - 22 33 582 136
Geo-, avaruus- ja  tä h tit ie tee t 22 62 - 13 15 112 48
Fysiikka 41 140 - 23 38 242 47
Kemia 67 201 - 32 48 348 221
Biologia 92 350 - 54 107 603 442
M aa n tied e 40 107 - 5 3 155 99
A rkkitehtuuri ja rakentam inen - 229 - 21 9 259 78
Kone-, m e ta lli- ja  energiatekniikka - 371 - 11 13 395 42
Sähkö- ja  au tom aatiotekniikka - 603 - 55 70 728 104
T ie to - ja  tieto liikennetekniikka - 374 - 13 26 413 42
Bio-, e lin tarvike- ja kem iantekniikka - 121 - 13 20 154 70
Prosessi- ja  m ateriaa litekn iikka - 281 - 22 33 336 126
Tekstiili- ja vaatetusteknikka - 13 - • - 1 14 13
Tuotantotalous - 293 - 13 17 323 84
M uu  tekniikan ja  liikenteen a lan  koul. - 47 - 3 17 67 34
M aa tila ta lo u s 6 66 - 1 ' 4 77 37
M etsäta lo us - 88 - 4 21 113 34
Luonto- ja  ym päristöala 6 82 - 4 27 119 86
M uu  luonno nvara -ja  ym päristöalan koul. - - - - 6 6 2
Terveysala 11 312 - 8 40 371 345
H am m aslääketiede - 39 29 - 11 79 52
Kuntoutus ja  liikunta 14 71 - 2 8 95 36
Farm asia ja  muu lääkehuolto 277 89 - 9 14 389 330
Lääketiede • - 396 710 - 226 1332 786
E lä in lääketiede - 33 37 - 6 76 60
Elin tarvikeala 3 79 - 1 6 89 69
K otitalous- ja  kulutta japalvelu t 1 11 - 3 2 17 14
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27. Yliopistokoulutuksen uudet alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon opiskelijat, opiskelijat ja tutkinnot 
______opintoalan (vuoden 1995 opetushallinnon luokitus) mukaan 1990-2002
Opintoala Vuosi 
1 9 9 0 2 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 '
Uusia opiskelijoita yhteensä "
Teologinen
H um anistinen
Taideteollinen
M usiikk ia la
T ea tte ri- ja  tanssiala
K asva tu stie tee llin en 1,1
Liikuntatie tee llinen
Y hte iskuntatie tee llinen
Psykologia
Terveystie teet
O ikeustie tee llinen
K auppatieteellinen
Luonnontieteellinen
M aata lo u s-m etsätie tee llin en
Tekn illis tieteellinen
Lääketie teellinen
H am m aslääketie tee llin en
E lä in lääketie tee llin en
Farm asia
K uvataideala
Opiskelijoita yhteensä
Teologinen
H um anistinen
Taideteollinen
M usiikk ia la
T e a tte ri- ja  tanssia la
K a s va tu stie tee llin en * 41
Liikuntatie tee llinen
Y hte iskuntatie tee llinen
Psykologia
Terveystie tee t
O ikeustie tee llinen
K auppatie tee llinen
Luonnontieteellinen
M aata lo u s-m etsätie tee llin en
Tekn illis tieteellinen
Lääketie teellinen
H am m aslääketie tee llin en
E lä in lääketie tee llin en
Farm asia
K uvataideala
Tutkintoja yhteensä
Teologinen
H um anistinen
Taideteo llinen
M usiikk ia la
T e a tte r i- ja  tanssiala
K asvatustieteellinen
L iikuntatie tee llinen
Y hte iskuntatie tee llinen
Psykologia
Terveystie teet
O ikeustie tee llinen
K auppatieteellinen
Luonnontieteellinen
M aata lo u s-m etsätie tee llin en
Tekn illis tieteellinen
Lääketie teellinen
H am m aslääketie tee llin en
E lä in lääketie tee llinen
Farm asia
K uvata ideala
15 329 17132 17 757
212 186 216
2 380 2 595 2 9 1 3
193 233 406
191 161 150
49 73 58
1 811 2 012 2 020
82 60 72
1 419 1 595 1 657
130 139 171
271 350 312
454 529 432
1 432 1 669 1 871
2 516 3 260 3 1 0 7
331 376 362
3 0 2 0 3 206 3 3 4 2
372 282 285
107 46 42
42 50 26
317 278 286
- 32 29
112 921 133 359 140129
1 977 1 910 2 036
19 699 22 394 23 413
1 142 1 666 2 002
1 323 1 445 1 435
303 352 360
1 0 1 2 6 12 061 12 923
580 604 636
11 649 13 872 14 295
1 455 1 565 1 731
1 523 2 290 2 480
4 1 3 0 4  336 4 423
10 672 12 990 13 694
1 5 1 4 0 18 735 19 569
3 050 3 309 3 338
21 473 26 922 28 877
6 1 6 4 6 307 6 294
924 705 631
332 425 404
1 259 1 285 1 387
• - 186 201
10982 13 521 14 865
162 173 163
1 277 1 716 2 1 2 3
60 166 224
120 122 138
16 45 41
1 475 1 794 2 1 0 9
54 78 129
1 315 1 427 1 497
174 187 181
159 304 295
479 492 409
1 221 1 412 1 570
1 110 1 440 1 635
314 301 314
1 579 2 1 9 3 2 379
1 016 1 063 1 206
137 151 137
46 78 49
268 347 229
- 32 37
17 985 18 742 19 209
199 225 212
2 874 2 903 2 800
303 323 327
157 154 159
70 69 76
2 044 2 082 2 064
86 • 77 85
1 679 1 672 1 733
166 174 128
319 305 442
435 453 457
1 922 1 898 2 034
3 1 2 4 3 293 3 279
324 336 326
3 6 3 7 4 050 4 340
281 330 343
32 44 41
28 31 36
275 289 294
30 34 33
142 962 147 278 152 466
2 1 5 1 2 254 2 326
24 085 24  823 25 568
2 071 2 1 5 5 2 224
1 415 1 417 1 449
379 364 353
13 072 13 270 13 726
669 675 674
1 4 6 1 2 14 785 15 278
1 754 1 760 1 787
2 588 2 633 2 625
4 474 4 516 4 609
14 024 14 243 14 899
2 0 1 8 5 21 011 21 850
3 1 6 2 3 290 3 347
29 201 30 388 31 684
6 504 7 048 7 433
567 530 501
414 428 447
1 407 1 464 1 479
228 224 207
16 050 16 557 17 214
225 191 151
1 966 2 200 2 427
323 302 283
135 150 140
105 58 85
2 381 2 260 2 1 5 2
90 132 102
1 517 1 602 1 543
225 230 237
276 416 345
482 485 530
1 537 1 556 1 728
2 076 2 258 2 348
518 301 333
2 378 2 489 2 926
1 237 1 305 1 296
155 130 98
61 65 58
328 371 384
35 56 48
19 969 21240 21642
259 259 290
2 906 3 021 2 938
357 426 430
146 165 155
73 68 88
2 031 2 1 0 1 2 1 2 8
73 101 133
1 833 1 817 1 829
173 172 171
370 450 387
484 486 463
2 259 2 476 2 631
3 435 3 699 3 904
364 371 422
4 397 4 674 4 754
360 424 468
47 44 50
34 31 39
338 417 325
30 38 37
157 796 162 939 164 312
2 478 2 574 2 597
2 6 1 9 1 26 560 26 431
2 379 2 497 2 557
1 437 1 453 1 510
367 383 421
14 079 14 282 14 238
695 707 688
15 908 1 6 3 1 3 16 237
1 849 1 858 1 856
2 626 2 745 2 734
4 6 1 5 4  663 4 542
15 455 16 454 1 7 1 9 2
23 007 24 075 24  930
3 422 3 449 3 436
32 900 34 314 3 5 1 0 4
7 602 7 642 6 8 1 6
494 538 545
475 492 508
1 601 1 713 1 746
216 227 224
16 845 16 822 17 708
189 187 224
2 424 2 282 2 508
331 305 312
158 145 151
55 64 53
2 344 2 299 2 483
111 88 95
1 587 1 606 1 619
214 244 242
378 329 371
587 592 546
1 589 1 659 1 882
2 218 2 237 2 287
350 359 341
2 506 2 581 2 689
1 212 1 260 1 332
104 67 79
57 58 76
379 398 389
52 62 29
11 Uudet alem m an ja ylem m än korkeakoulututkinnon opiskelijat on tässä taulukossa poim ittu vuoden 1995 opetushallinnon luokituksen mukaan.
2|Vuoden 1990 luvuissa ovat mukana vain syyslukukauden uudet opiskelijat.
31 Vuoden 2 002  uusien opiskelijoiden ja  opiskelijoiden tiedo t e ivät ole täysin vertailukelpoisia edellisten  vuosien tie to ih in , koska tilasto in tia jankohtaa on m uutettu.
41 A ineenopetta jien  erillis iä  kasvatustietee llis iä  opintoja suorittavat ovat mukana vuonna 1990.
Viivan eri puolilla o levat tiedo t e ivät ole täysin vertailukelpoisia.
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28. O ppila itosten  a iku iskou lu tu kseen  osa llis tu n eet oppila itostyyp in  ja  koulutustyypin m ukaan 2002
Oppilaitostyyppi Koulutustyyppi
Perus- Lukio21 
koulu 11
Tutkintoon
johtava
koulutus
A m m a­
tillinen
lisä­
koulutus
O petta jan ­
koulutus
Työvoim a­
poliittinen
koulutus
Oppi-
sopimus
kurssit
Avoin  
yliopisto­
ja am m atti­
korkeakou­
luopetus
Työn­
antajan
tilaam at
kurssit
M uu aikuiskoulutus31
A m m a- Y leis- 
tillinen  sivistävä
Yhteen­
sä
Yhteensä 27 270 183 440 45 752 82 620 3 088 88 458 34 702 124 649 252 536 270 012 1 581 501 2 694 028
Yleissivistävät oppilaitokset 27 006 183 341 510 7 914 - 7121 1383 21 605 27 578 15 590 1 568 586 1860 634
Lukiot 24  889 172 556 - - - 1 017 - 26 75 - 672 199 235
Perus- ja  lukioasteen koulut 196 7 751 - - - - - - - - - 7 947
M usiikk iopp ila itokset - - - 31 - - - - - 17 7 766 7 814
Liikunnan koulutuskeskukset - - - 369 - -  • 509 63 11 547 2 1 4 4 87 283 101 915
Kansanopistot 1 794 1 181 510 2 987 - 1 651 760 8 466 2 1 4 4 1 040 138 897 159 430
Kansalaisopistot 127 1 8 5 3 - 3  935 - 3  729 114 13 050 1 2 1 2 6 1 793 1 0 3 4 6 0 7 1 071 334
O pintokeskukset - - - 592 - 724 - ■ - 1 686 10 596 299 361 312 959
Ammatilliset oppilaitokset 264 99 24 414 55 371 - 74 276 32 564 50 174422 142 361 11548 515 369
A m m atillise t oppilaitokset - - 11 776 12 707 - 13 704 11 496 17 19 569 2 2 1 9 3 1 321 92 783
A m m atillise t erityisoppilaitokset - - 122 671 - 846 282 - 836 714 - 3 471
A m m atillise t erikoisoppilaitokset 
A m m atillise t aikuiskoulutus-
— — 4 669 1 5 1 91 — 3 1 0 1 6 591 120 504 100 343 250 399
keskukset 264 - 6 624 17 823 - 54 983 1 3 0 1 3 10 3 2 1 7 6 1 0 3 8 7 1 673 136953
Palo-.poliisi ja  vartiointialojen oppii. - - 281 6 4 1 1 - - 93 - 755 6 961 - 14 501
M u u t oppilaitokset - 99 942 2 568 - 1 642 1 089 23 582 1 763 8 554 17 262
Vakinaiset ammattikorkeakoulut - - 20 828 17170 3088 2 506 487 9 405 25 027 18927 1367 98 805
Yliopistot - - - - - 4 346 , 59196 21899 62326 147 767
Kesäyliopistot - - - 2165 - 209 268 34 393 3 610 30 808 71 453
11 Peruskoulun koko oppim äärän kurssit ja  perusasteen aineopintokurssit.
21 Lukion koko oppim äärän kurssit ja  lukioasteen aineopintokurssit.
31 Y liopisto jen ja  kesäyliopistojen jä rjes täm ästä  m uusta aikuiskoulutuksesta ei voida ero te lla  am m atillis ta  ja  yleissivistävää aikuiskoulutusta. T iedot sisältyvät 
kohtaan "muu aikuiskoulutus, am m atillinen".
29. Oppilaitosten aikuiskoulutuksen opetustunnit oppilaitostyypin ja koulutustyypin mukaan 2002
Oppilaitostyyppi Koulutustyyppi 
Perus- Lukio21 Tutkintoon A m m a- O petta jan - Työvoim a- Oppi- Avoin Työn- M uu aikuiskoulutus3> Y h te e n s ä
koulu 11 johtava tiilinen koulutus poliittinen sopimus yliopisto-ja antajan A m m a- Y leis- 
tillinen  sivistävä.koulutus lisä­
koulutus
koulutus kurssit am m atti-
korkea-
koulu-
opetus
tilaam at
kurssit
Yhteensä 89 795 317 9861 503245 1 083 780 83103 2 630 654 627 682 181 847 557 809 687120 2 827 255 10 590 276
Yleissivistävät oppilaitokset 87 821 314 445 21229 85 483 - 112 469 16 780 41 569 58997 38091 2 789141 3 566 025
Lukiot 44  002 282 289 - - - 8 543 - 180 ■ 205 - 993 336 212
Perus- ja  lukioasteen koulut 588 9 1 0 0 - - - - - - - - - 9 688
M usiikk iopp ila itokset - - - 254 - - - - - 7 96 205 96 466
Liikunnan koulutuskeskukset - - - 13 734 - - 4  449 44 14 933 9 888 100 936 143 984
Kansanopistot 42 593 18 086 21 229 46 520 - 29 349 11 514 19 362 3 568 13 904 464  529 670 654
Kansalaisopistot 638 4 970 - 17 404 - 68 443 817 21 983 1 9 1 1 3 5 095 1 926  511 2 064 974
O pintokeskukset - - - 7 571 - 6 1 3 4 - - 21 178 9 1 9 7 199 967 244 047
Ammatilliset oppilaitokset 1974 3 541 924 093 795 416 - 2 424162 608091 453 418 806 424 239 37105 5 637 880
A m m atillise t oppilaitokset - - 4 7 0  235 239 228 - 423  416 216  063 197 42  349 80 700 6 983 1 479 171
A m m atillise t erityisoppilaitokset - - 7 486 20  615 - 17 355 4 017 - 1 475 71 213 - 122161
A m m atillise t erikoisoppilaitokset 
A m m atillise t a ikuiskoulutus­
66 883 7 8 1 7 9 — 36 642 61 989 232  059 141 933 — 617 685
keskukset ! 974 - 325  502 4 3 4  485 - 1 880  827 270  058 96 140 541 101 129 7 983 3162 595
Palo-.poliisi- ja vartiointialojen oppii. - - 15 994 6 627 - - 395 - 1 293 1 5 4 2 8 - 39 737
M u u t oppilaitokset - 3 541 37 993 16 282 - 65  922 55 569 160 1 089 13 836 2 2 1 3 9 216 531
Vakinaiset ammattikorkeakoulut - - 557 923 199 493 83103 38 657 2413 49393 35236 44 575 1009 1 011 802
Yliopistot - - - - - 52 616 - 33 917 42109 158 255 286 897
Kesäyliopistot - - - 3 388 - 2 750 398 56 515 2 661 21 960 87 672
Peruskoulun koko oppim äärän kurssit ja  perusasteen aineopintokurssit.
21 Lukion koko oppim äärän kurssit ja lukioasteen aineopintokurssit.
31 Y liopisto jen ja  kesäyliopistojen jä rjestäm ästä  m uusta aikuiskoulutuksesta ei voida ero te lla  am m atillis ta  ja  y leissivistävää aikuiskoulutusta. T iedot sisältyvät 
kohtaan "muu aikuiskoulutus, am m atillinen".
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30. Oppilaitosten aikuiskoulutuksen opetustunnit koulutuksen pääasiallisen sisällön ja koulutustyypin mukaan 2002 ”
Koulutuksen sisältö Koulutustyyppi
Perus- Tutkintoon  
koulu johtava  
ja  lu k io 21 koulutus
A m m atillinen  O pettajan- 
lisä- koulutus 
koulutus
Työvoim a­
poliittinen
koulutus
Oppi-
sopimus
kurssit
Avoin  
yliopisto­
ja  am m atti­
korkeakoulu­
opetus
Työn­
antajan
tilaam at
kurssit
M uu
aikuis­
koulutus
Y h te e n s ä
Y h te e n s ä 407 781 1 503 245 1 083 780 83103 2 630654 627 682 147 930 557 809 3514375 10 556 359
00 Yleissivistävä koulutus 407  781 914 5 897 - 24 616 8 766 503 2 057 68  976 519  510
11 T a id e - ja  ta ito a in ee t - 89  592 49 515 - 19 303 1 0 1 0 8 14 024 2 739 1 515 903 1 701 184
12 Kielet - 3 5 1 3 5 29 500 - 134 244 3 977 17 244 52 930 417 265 690 295
13 H um anistiset ja  es tee ttise t a ineet - 29 864 7 265 - 703 3 1 0 4 18 502 375 99 382 1 5 9 1 9 5
21 O le tu s , kasvatus - 3 401 6 623 8 3 1 0 3 36 604 3 1 2 0 13 700 8 986 84  552 240  089
31 Liiketalous, m arkkinointi, to im istoala - 199 948 87 619 - 202 702 91 151 11 149 •38 803 65 553 696  925
32 Oikeus-.yhteisk.- ja  käyttäytymistieteet - 13 001 16 952 - 43  804 4 851 28 377 8 256 175 209 290  450
33 Johtam inen, es im iestaidot - 10 679 25 974 - 1 2 1 2 2 28 469 1 758 60 399 48 755 1 8 8 1 5 6
34 Tietotekniikan hyväksikäyttö - 113 436 203 408 - 348 106 41 057 11 204 80 693 238  570 1 036  474
41 M atem atiikka , luonnontieteet - 9 007 487 - 1 298 2 686 4 4 1 8 1 525 23 848 43 269
42 Tekniikka, tuotanto, rakentaminen yms. - 283 175 151 161 - 1 013 596 167 556 4 1 9 4 124 825 9 2 1 7 4 1 836  681
51 Kuljetus, liikenne, huolinta - 6 6 1 4 6 75  995 - 111 530 10 980 71 45 137 ' 22  472 332 331
61 Sosiaali- ja  terveydenhuolto - 402  321 191 837 - 146 602 120 386 14 253 14 936 89 010 979 345
71 M a a -, m etsä- ja  puutarhatalous - 91 886 73 410 - 28 340 26 887 1 395 6 964 26 887 2 5 5 7 6 9
81 Palveluala - 110 465 88 079 - 251 990 78 969 2 680 26 863 3 5 3 7 4 594  420
82 Työsuojelu,vartiointi,palo-, pelastus yms. - 25  235 15 845 - 1 2 1 7 0 9 774 293 35 811 2 7 1 5 4 126 282
83 Liikunta, terveys, urheiluvalm ennus - 3 843 21 148 - 3 531 5 028 2 704 1 4 1 9 0 3 4 3 2 6 8 3 9 3 7 1 2
99 M uu sisältö - 1 5 1 9 7 33 065 - 239 393 1 0 8 1 3 1 461 32 320 140 023 472  272
11 Ei sisällä yliopistojen avointa yliopisto-opetusta (33 917 opetustuntia).
21 Peruskoulun koko oppim äärän kurssit, perusasteen aineopintokurssit, lukion koko oppim äärän kurssit ja  lukioasteen aineopintokurssit.
31. Oppilaitosten aikuskoulutuksen opetustunnit koulutuksen pääasiallisen sisällön ja oppilaitosryhmän mukaan 200211
Koulutuksen sisältö Oppilaitosryhm ä
Y leissivistävät
oppilaitokset
A m m atilliset
oppilaitokset
V akinaiset
am m atti­
korkeakoulut
Y liopistot Kesäyliopistot Yhteensä
Yhteensä 3 566 025 5637 880 1 011 802 252 980 87 672 10 556 359
00 Y leissivistävä koulutus 434  329 83 686 1 495 _ _ 519 510
11 T a id e -ja  ta itoa ineet 1 498  018 111 595 79 026 8 265 4 280 1 701184
12 Kielet 444  258 178 781 22 788 28 000 16 468 690295
13 H um anistiset ja es tee ttise t a ineet 114 096 3 732 31 6 8 3 . 3 389 6 295 159195
21 Opetus, kasvatus 41 192 4 7 1 0 5 111 436 29 271 11 085 240 089
31 Liiketalous, markkinointi, to im istoala 12 371 521 313 137 588 23 997 1 656 696 925
32 O ikeus-.yhteisk.- ja  käyttäytym istie teet 193 892 50 862 16 995 9 326 19 375 290 450
33  Johtam inen, es im iestaidot 10 539 113 200 21 057 4 0 1 3 5 3 225 188156
34  T ietotekniikan hyväksikäyttö 208  593 704  391 73 919 42 026 7 545 1 036 474
41 M atem atiikka , luonnontieteet 16 507 6 063 8 054 9 0 1 2 3 633 43 269
42 Tekniikka, tuotanto, rakentam inen yms. 7 543 1 678  017 140 269 10 451 401 1836 681
51 Kuljetus, liikenne, huolinta 10 853 3 0 4  056 17 280 37 105 332 331
61 S o s ia a li-ja  terveydenhuolto 73 692 610 709 270  577 15 683 8 684 979345
71 M a a -, m etsä- ja  puutarhatalous 1 3 2 1 8 210 .548 27 590 4 3 1 4 99 255 769
81 Palveluala 28 585 524 688 37 961 2 880 306 594 420
82 Työsuojelu ,vartio inti,palo-,pelastus yms. 22 770 99 084 3 901 310 217 126282
83 Liikunta, terveys, urheiluvalm ennus 371 388 1 5 1 9 2 4 1 1 2 312 2 708 393 712
99 M uu sisältö 6 4 1 8 1 374  858 6 071 25 572 1 590 472272
'* Ei sisällä yliopistojen avointa yliopisto-opetusta (33 917 opetustuntia).
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32. Perusopetuksen ja  lukiokoulutuksen a in e e n o p e tta ja t (sis. v irk a v a p a a lla  o levat ja  s ija is e t) en iten  opettam ansa
_______ a in een  ja  ke lpo isuuden11 m ukaan 2002___________________________________________________________________________
Perusopetus Lukiokoulutus
Yhteensä Päteviä P ääto im iset S ivuto im iset Yhteensä Päteviä P ääto im iset S ivutoim iset
opeta ja t op e tta ja t op e tta ja t o petta ja t
Yhteensä Päteviä Y hteensä Päteviä Y hteensä Päteviä Yhteensä Päteviä
Yhteensä 19128 16 061 18248 15 903 880 158 7 374 6 645 6 915 6 512 459 133
Ä id inkie li j a  kirjallisuus  
(suom enkiel.opetus) 1 501 1 341 1 477 1 336 24 5 749 711 738 705 11 6
Ä idinkie li ja  kirjallisuus  
(ruotsinkiel.opetus) 112 93 107 92 5 1 60 55 58 55 2 0
Toinen kotim ainen kieli ruotsi 
(suom enkiel.opetus) 982 889 972 884 10 5 687 654 676 653 11 1
Toinen kotim ainen kieli suomi 
(ruotsinkiel.opetus) 116 92 114 91 2 1 49 41 45 41 4 0
Englanti 2 586 2 376 2 555 2 364 31 12 881 823 860 815 21 8
Saksa 369 333 353 328 16 5 367 350 355 343 12 7
Ranska 166 138 143 128 23 10 221 209 206 199 15 10
V enäjä 51 31 30 23 21 8 65 59 49 48 16 11
Espanja 19 16 15 15 4 1 41 27 24 18 17 9
Ita lia 0 0 0 0 0 0 13 9 7 7 6 2
Latina 7 5 4 4 3 1 14 11 9 9 5 2
M u u  kieli . 62 34 43 32 19 2 8 4 4 3 4 1
M atem atiikka 2 087 1 929 2 078 1 928 9 1 1 123 1 055 1 110 1 047 13 8
Fysiikka 391 361 389 361 2 0 307 301 305 301 2 0
Kemia 239 220 236 219 3 1 117 110 115 109 2 1
M aa n tie to 239 223 237 223 2 0 134 125 127 120 7 5
Biologia 928 869 917 865 11 4 355 346 346 339 9 7
Y m päristö- ja  luonnontieteet 7 3 6 3 1 0 0 0 0 0 0 0
Uskonto, evankelis -lu terila inen 407 322 374 316 33 6 393 349 375 341 18 8
Uskonto, ortodoksinen 73 42 47 37 26 5 21 16 17 15 4 1
M u u t uskonnot 13 6 6 4 7 2 0 0 0 0 0 0
Eläm änkatsom ustieto 9 6 6 5 3 1 7 3 4 1 3 2
H istoria, yhteiskuntaoppi 847 794 840 792 7 2 539 520 522 506 17 14
Oppilaanohjaus perusopetuksessa 704 538 702 536 2 2 0 0 0 0 0 0
Opinto-ohjaus lukiossa 0 0 0 0 0 0 190 153 187 152 3 1
O sa-aikainen (laa ja -a la inen ) 
erityisopetus 112 61 100 59 12 2 0 0 0 0 0 0
M usiikki 613 407 537 396 76 11 183 83 92 75 91 8
Kuvataide • 714 533 661 522 53 11 163 134 138 131 25 3
Liikunta 1 312 993 1 236 988 76 5 259 200 215 197 44  ' 3
K äsityö/tekstiilityö 772 674 726 662 ' 46 12 0 0 0 0 0 0
K äsityö/tekninen työ 819 665 768 659 51 6 0 0 0 0 0 0
Kotitalous 1 159 1 067 1 114 1 050 45 17 0 0 0 0 0 0
Filosofia 0 0 0 0 0 0 59 '4 5 42 39 17 6
Psykologia 0 0 0 0 0 0 208 185 197 181 11 4
Tietotekniikka 489 407 467 407 22 0 65 41 53 40 12 1
M a a - ja  m etsätalous, 
puutarhanhoito 11 2 4 2 7 0 0 0 0 0 0 0
K aupalliset a in ee t ja  
konekirjoitus 95 57 78 56 17 1 0 0 0 0 0 0
M uu 106 49 72 43 34 6 68 21 25 17 43 4
Päätoim inen tun tiopetta ja  
luokanopettajan tehtävissä , 5 9 9 393 599 393 0 0 0 0 0 0 0 0
Tieto  a ineesta  puuttuu 412 92 235 80 177 12 28 5 14 5 14 0
A ineenopetta jakelpoisuus on m äärite lty  erikseen perusopetukseen ja  lukiokoulutukseen. A ineenopettajakelpoisuus (lehtorit, pääto im iset ja sivutoim iset 
tun tio p e tta ja t) ta rko ittaa  kelpoisuutta johonkin /jo ih inkin  peruskoulussa ta i lukiossa opete ttav iin  aineisiin , poikkeuksena oppilaanohjaus ja opinto-ohjaus sekä  
laa ja-a la inen  erityisopetus. O ppilaanohjausta ta i opinto-ohjausta on kelpoinen antam aan oppilaan- ta i opinto-ohjaajan koulutuksen saaneet. Laaja-a laista  
erityisopetusta on kelpoinen antam aan erityisluokanopettajan ta i erity isopetta jan  koulutuksen saaneet.
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A m m atilliset oppilaitokset Aikuiskoulutuskeskukset
Yhteensä Päteviä P ääto im iset S ivutoim iset Y hteensä Päteviä Pääto im iset S ivutoim iset 
op e tta ja t op e tta ja t o petta ja t o petta ja t 1
33. A m m atillis ten  opp ila itosten  ja  a ikuiskoulutuskeskusten  o p etta ja t (sis. v irk a v a p a a lla  o levat ja  s ija is e t) eniten
opettam ansa a ineen  ja k e lp o is u u d e n 11 m ukaan 2002
Yhteensä Päteviä Y hteensä Päteviä Y hteensä P äteviä Y hteensä Päteviä
Yhteensä 12 486 9 322 11693 9 079 793 243 2169 1149 1935 1066 234 83
Yhteisten opintojen opettajat 2 688 1 978 2 413 1 881 275 97 345 209 292 189 53 20
Erityisopetus 150 119 146 119 4 0 4 3 4 3 0 0
Opinto-ohjaus 178 154 178 154 0 0 25 15 23 14 2 1
M atem atiikka 293 225 273 219 20 6 8 7 8 7 0 0
Tietotekniikka 251 122 223 116 28 6 46 19 40 17 6 2
Fysiikka ja  kemia 48 37 42 35 6 2 2 2 1 1 1 1
Ym päristötieto 14 10 11 10 3 0 8 0 8 0 0 0
Y hteiskunta- ja  työeläm ätieto 184 145 173 140 11 5 84 59 73 54 11 5
Ä idinkieli (suomi) 437 340 401 319 36 21 38 23 29 20 9 3
Ä idinkieli (ruotsi) 51 33 46 32 5 1 1 0 1 0 0 0
Toinen kotim ainen kieli (suomi) 28 20 25 20 3 0 14 9 14 9 0 0
Toinen kotim ainen kieli (ruotsi) 177 145 161 135 16 10 8 7 7 7 1 0
Englanti 325 246 286 230 39 16 48 33 38 29 10 4
Ranska 13 10 12 10 1 0 3 3 2 2 1 1
Saksa 22 16 18 13 4 3 7 3 3 2 4 1
V enäjä 15 10 11 9 4 1 9 3 7 3 2 0
M uu  kieli 27 7 9 3 18 4 7 6 7 6 0 0
Yritystoim innan perusteet 66 42 59 38 7 4 11 5 9 4 2 1
Psykologia 69 55 55 51 14 4 13 8 13 8 0 0
Liikunta 253 191 221 183 32 8 1 1 1 1 0 0
Ta ide- ja  kulttuuri 71 41 53 40 18 1 1 1 1 1 0 0
V ie raa t kulttuurit 16 10 10 5 6 5 7 2 3 1 4 1
Ammatillisten opintojen opettajat 9 798 7 344 9 280 7198 518 146 1824 940 1643 877 181 63
Luonnonvara-ala 819 623 783 618 • 36 5 33 14 27 13 6 1
Tekniikka ja  liikenne 3 455 2 561 3 373 2 539 82 22 945 462 859 433 86 29
H allin to  ja  kauppa 1 086 641 975 616 111 25 280 128 261 126 19 2
M atka ilu -, ravitsem is- ja  ta lousala 1 431 1 243 1 372 1 219 59 24 174 129 158 122 16 7
Sosiaali- ja terveysala 1 602 1 364 1 537 1 343 65 21 100 74 86 65 14 9
K ulttuuriala 761 462 672 441 89 21 35 16 32 15 3 1
V ap aa-a ika  ja  liikunta-ala 118 77 99 72 19 5 2 0 0 0 2 0
M uu  opetus 70 37 64 33 6 4 94 47 87 45 7 2
T ie to  opetettavasta  a ineesta  puuttuu 456 336 405 317 51 19 161 70 133 58 28 12
11 Kelpoisia ovat ne, jo tka ovat suorittaneet päätehtävään  vaad ittavan tutkinnon ja  opettajan pedagogiset opinnot sekä am m atillis ten  opintojen opettajilta  
vaad ittavan  työkokemuksen.
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34. Peruskoulun opp ila iden  sekä lukion koko oppim äärän suorittaneiden  k ie liv a lin n a t sukupuolen m ukaan 2 0 0 2 11
Peruskoulu
Vuosiluokat 1-6 A1
yhteensä
Joista
tyttö jä
A2
yhteensä
Joista
tyttö jä
Yhteensä Tyttö jä
Englanti 245  838 119 920 14 063 7 361 259901 127 281
Ruotsi 4  573 2 467 12 026 6 364 16 599 8 831
Suomi 15 232 7 455 1 120 568 16352 8 023
Suomi to isena kielenä 2 935 1 365 - - 2 935 1 365
Ruotsi to isena kielenä 54 26 - - 54 26
Ranska 3 248 1 919 4  724 2 9 1 1 7 972 4 830
Saksa 6 234 3 293 17 330 9 452 23 564 12 745
V enäjä 6*20 365 412 215 1032 580
S aam e - - 215 124 215 124
M uu  kieli 70 34 176 100 246 134
Vuosiluokat 7 -9 A1 ja A2  
yhteensä
Joista
tyttö jä
B1
yhteensä
Joista
tyttö jä
B2
yhteensä
Joista
tyttö jä
Yhteensä Tyttö jä
Englanti 186 659 91 344 1 0 4 5 483 234 124 187 938 91 951
Ruotsi 1 4 1 7 8 8 028 159 854 77 524 56 15 174 088 85  567
Suomi 11 018 5 518 99 45 - - 11117 5 563
Suomi to isena kielenä 1 969 916 - - 123 69 2 092 985
Ruotsi to isena kielenä 7 5 - - 15 15 22 20
Ranska 6 087 4 023 290 213 7 897 6 255 14 274 10 491
Saksa 22 991 13 593 553 3.11 11 875 7 548 35 419 2 1 4 5 2
V enäjä 1 003 584 - - 719 464 1722 1 048
S aam e 46 30 - - 15 11 61 41
Latina - - - - 665 396 665 396
M uu kieli 124 56 ‘ - 495 365 619 421
L u k i o k o u l u t u s 2’
L u k io n  k o k o A1 ja A 2 Joista B1 Joista B2 Joista B3 Joista Yhteensä N aisia
o p p im ä ä rä n  s u o r it ta n e e t yhteensä naisia yhteensä naisia yhteensä naisia yhteensä naisia
Englanti 35  158 20  653 124 77 33 26 10 9 3 5  325 20 765
Ruotsi 1 6 4 6  1 181 31 2 6 0  18 143 31 24 - - 3 2  937 19 348
Suomi 1 817  1 052 312  224 2 2 54 27 2 1 8 5 1 305
Suomi to isena kielenä 114 50 - 2 - - - 116 50
Ruotsi to isena kielenä 5 4 - - - - - 5 4
Ranska 510  356 8 4 3 222 2 555 3 655 2 928 7 395 5 843
Saksa 1 640  1 062 15 6 7 028 4 789 5 659 3 801 14 342 9 658
V enäjä 166 107 - 256 175 1 450 1 118 1 8 7 2 1 400
S aam e - - 5 4 15 12 20 16
Latina - - 46 36 413 289 459 325
Espanja - - 22 16 1 973 1 597 1 9 9 5 1 613
Ita lia - - 17 16 841 699 858 715
M u u  kieli - - - - 93 72 93 72
O pp ilasm äärät syyslukukaudella 2002: vuosiluokat 1 -6 :3 9 2  741 , vuosiluokat 7 - 9 : 1 9 0  617 . Lukion koko oppim äärän suorittaneita keväällä  2 0 0 2 :3 5  440.
Tyttö jen m äärä t syyslukukaudella 2002: vuosiluokat 1 -6 :1 9 1  766 , vuosiluokat 7 - 9 : 9 3  164. Lukion koko oppim äärän suorittaneita naisia keväällä  2002: 20  820.
”  Oppilas voi opiskella useam paa kuin yhtä sam an laa ju ista  kieltä.
Lukiokoulutus sisältää  lukioissa ja kansanopistoissa lukion koko oppim äärän suorittaneet. '
A1 =  Vuosiluokilta 1 -6  alkanut yhte inen kieli.
A 2  =  V uosiluokilta 1 -6  alkanut vapaaeh to inen  kieli. 
B1 =  V uosiluokilta 7 - 9  alkanut yhteinen kieli.
B2 =  V uosiluokilta 7 - 9  alkanut valinnainen kieli.
B3 =  Lukiossa alkanut valinnainen kieli.
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35. Erityisopetukseen otetut ta i s iirre ty t peruskoulun opp ilaat o petus järjeste ly jen , vuosiluokan ja  otto- ta i
s iirtopäätö ksen perusteen m ukaan 2002
Opetusjärjestelyt
O tto- ta i s iirtopäätöksen peruste
Vuosiluokka 
Esiopetus 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Lisä- 
opetus
Yhteensä Poikia Tyttö jä
Yhteensä 1514 2 683 2 859 3 222 3 541 3 689 3 849 3 850 3 999 4 431 380 34 017 23118 10 899
Vaikea kehitysvam m a 685 483 409 428 418 432 400 379 357 427 176 4 594 2 732 1 862
Kehitysviivästym ä 62 519 753 1 056 1 376 1 583 1 814 1 967 2 053 2 017 76 13 276 8 443 4 833
Eriasteinen a ivotoim innan häiriö, 
liikuntavam m a tai vastaava 77 435 477 476 466 422 376 292 234 219 31 3 505 2 570 935
Tunne-eläm än häiriö ta i sosiaalinen  
sopeutum attom uus 12 218 272 327 308 330 404 411 619 1 028 38 3 967 3 307 660
A utism iin ja  A spergerin o ire­
yhtym ään liittyvät oppim isvaikeudet 69 73 82 105 102 87 47 51 27 27 9 679 562 117
Oysfasiasta johtuvat oppimisen  
vaikeudet 378 458 464 441 419 386 305 249 193 157 2 3 452 2 525 927
Näkövam m a 11 30 31 31 33 28 27 33 27 26 15 292 169 123
Kuulovamma 53 41 45 47 48 28 57 28 22 43 6 418 245 173
M uu kuin edellä  m ain ittu  syy 167 426 326 311 371 393 419 440 467 487 27 3 834 2 565 1 269
Yleisopetuksen oppimäärät 524 1362 1351 1347 1260 1123 1130 1010 1079 1440 86 11712 8 777 2 935
Eriasteinen aivotoim innan häiriö, 
liikuntavam m a tai vastaava 59 395 432 431 409 358 331 238 200 191 22 3066 2 278 788
Tunne-eläm än häiriö tai sosiaalinen  
sopeutum attom uus 10 . 206 255 299 281 292 3 5 7 ' 377 568 907 37 3 589 2 996 593
Autism iin  ja  Aspergerin o ire­
yhtym ään liittyvät oppim isvaikeudet 12 32 31 35 32 32 21 15 7 11 1 229 200 29
D ysfasiasta johtuvat oppimisen  
vaikeudet 273 357 332 324 275 248 200 153 108 87 2 2 359 1 723 636
Näkövam m a 7 26 24 23 23 21 18 21 20 17 7 207 119 88
Kuulovamma 44 32 36 39 38 23 38 17 14 29 4 314 174 140
M uu  kuin edellä  m ain ittu  syy 119 314 241 196 202 149 165 189 162 198 13 1948 1 287 661
Osa oppimääristä mukautettu 133 253 356 519 769 980 1080 1126 1235 1243 32 7 726 5 055 2 671
Vaikea kehitysvam m a 25 25 17 19 14 8 20 8 11 19 6 172 107 65
Kehitysviivästym ä 21 78 139 249 415 561 657 733 797 772 16 4 438 2 755 1 683
Eriasteinen aivotoim innan häiriö, 
liikuntavam m a ta i vastaava 16 20 27 33 43 51 34 46 26 16 3 315 215 100
Tunne-eläm än häiriö tai sosiaalinen  
sopeutum attom uus 2 12 17 28 27 38 47 34 51 121 . 1 378 311 67
A utism iin ja A spergerin o ire­
yhtym ään liittyvät oppim isvaikeudet 7 5 17 10 17 13 10 8 9 2 _ 98 76 22
Oysfasiasta johtuvat oppimisen  
vaikeudet 35 51 71 78 96 93 82 72 72 53 _ 703 509 194
Näkövam m a 1 2 2 5 7 6 3 2 1 ■4 1 34 19 15
Kuulovamma 8 7 5 6 5 3 14 5 4 8 , 1 66 42 24
M uu  kuin edellä  m ain ittu  syy 18 53 61 91 145 207 213 218 264 248 4 1 522 1 021 501
Kaikki oppimäärät mukautettu 857 1068 1152 1356 1 512 1 586 1639 1 714 1685 1748 262 14 579 9 286 5293
Vaikea kehitysvam m a 660 458 392 409 404 424 380 371 346 408 170 4 422 2 625 1 797
Kehitysviivästym ä 41 441 614 807 961 1 022 1 157 1 234 1 256 1 245 60 8 838 5 688 3 1 5 0
Eriasteinen aivotoim innan häiriö, 
liikuntavam m a ta i vastaava 2 20 18 12 14 13 11 8 8 12 6 124 . 77 47
A utism iin ja  Aspergerin o ire­
yhtym ään liittyvät oppim isvaikeudet 50 36 34 60 53 42 16 28 11 14 8 352 286 66
Dysfasiasta johtuvat oppimisen  
vaikeudet 70 50 61 39 48 45 23 24 13 17 __ 390 293 97
Näkövam m a 3 2 5 3 3 1 6 10 6 5 7 51 31 20
Kuulovamma 1 2 4 2 5 2 5 6 4 6 1 38 29 9
M uu  kuin edellä  m ain ittu  syy 30 59 24 24 24 37 41 33 41 41 io 364 257 107
Peruskoulun oppilasm äärä 12 393 63 574 6 5 4 6 5 6 5 1 3 3 66 825 65 771 65 973 64 420 64 619  61 578  1 605 597 356 3 0 5  802 291 554
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36. Erity isopetukseen otetut ta i s iirre ty t peruskoulun op p ilaat erity isopetuksen to teutuspaikan , vuosiluokan ja
otto- ta i s iirtopäätö ksen perusteen m ukaan 2002
Erityisopetuksen
toteutuspaikka
O tto- ta i s iirtopäätöksen peruste
Vuosiluokka
Esiopetus 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Lisä-
opetus
Yhteensä Poikia Tyttö jä
Yhteensä 1514 2 683 2 859 3 222 3 541 3689 3 849 3 850 3999 4 431 380 34017 23118 10 899
V aikea  kehitysvam m a 685 483 409 428 418 432 400 379 357 427 176 4 594 2 732 1 862
Kehitysviivästym ä 62 519 753 1 056 1 376 1 583 1 814 1 967 2 053 2 017 76 13276 8 443 4 833
Eriasteinen a ivotoim innan häiriö, 
liikuntavam m a ta i vastaava 77 435 477 476 466 422 376 292 234 219 31 3 505 2 570 935
Tunne-eläm än häiriö tai 
sosiaalinen sopeutum attom uus 12 218 272 327 308 330 404 411 619 1 028 38 3 967 3 307 660
Autism iin  ja Aspergerin oireyhty­
m ään liittyvä t oppim isvaikeudet 69 73 82 105 102 87 47 51 27 27 9 679 562 117
D ysfasiasta johtuvat oppim isen  
vaikeudet 378 458 464 441 419 386 305 249 193 157 2 3 452 2 525 927
Näkövam m a 11 30 31 31 33 28 27 33 27 26 15 292 169 123
Kuulovam m a 53 41 45 47 48 28 57 28 22 43 6 418 245 173
M u u  kuin ede llä  m ain ittu  syy 167 426 326 311 371 393 419 440 467 487 27 3 834 2 565 1 269
Erityiskoulu 651 777 878 995 1121 1099 1197 1235 1244 1419 233 10 849 7 212 3 637
V aikea  kehitysvam m a 344 217 196 207 213 223 193 223 175 262 106 2 359 1 428 931
Kehitysviivästym ä 22 211 292 395 512 542 643 705 739 736 38 4 835 3 1 2 8 1 707
E riasteinen aivotoim innan häiriö, 
liikuntavam m a tai vastaava 44 102 139 119 113 96 76 82 87 75 27 960 700 260
Tunne-eläm än häiriö tai 
sosiaalinen sopeutum attom uus 0 41 55 72 74 62 90 70 117 212 18 811 622 189
Autism iin  ja A spergerin oireyhty­
m ään liittyvä t oppim isvaikeudet 23 17 22 24 26 26 7 13 4 10 4 176 140 36
Dysfasiasta johtuvat oppim isen  
vaikeudet 174 130 132 130 115 111 115 77 66 53 1 1104 822 282
Näkövam m a 2 3 5 2 6 2 5 7 7 7 14 60 35 25
Kuulovam m a 26 22 15 29 24 14 36 23 17 33 6 245 146 99
M uu kuin edellä  m ain ittu  syy 16 34 22 17 38 23 32 35 32 31 19 299 191 ' 108
Muu peruskoulu 863 1906 1981 2227 2 420 2 590 2 652 2615 2 755 3 012 147 23168 15 906 7262
V aikea  kehitysvam m a 341 266 213 221 205 209 207 156 182 165 70 2 235 1 304 931
Kehitysviivästym ä 40 308 461 661 864 1 041 1 171 1 262 1 314 1 281 38 8 441 5 3 1 5 3 1 2 6
Eriasteinen a ivotoim innan häiriö, 
liikuntavam m a tai vastaava 33 333 338 357 353 326 300 210 147 144 4 2 545 1 870 675
Tunne-eläm än häiriö ta i sosiaali­
nen sopeutum attom uus 12 177 217 255 234 268 314 341 502 816 20 3156 2 685 471
A utism iin  ja  A spergerin oireyhty­
m ään liittyvä t oppim isvaikeudet 46 56 60 81 76 61 40 38 23 17 5 503 422 81
Dysfasiasta johtuvat oppim isen  
vaikeudet 204 328 332 311 304 275 190 172 127 104 1 2 348 1 703 645
Näkövam m a 9 27 26 29 27 26 22 26 20 19 1 232 134 98
Kuulovam m a 27 19 30 18 24 14 21 5 5 10 - 173 99 74
M u u  kuin ede llä  m ain ittu  syy 151 392 304 294 333 370 387 405 435 456 8 3 535 2 374 1 161
Peruskoulun oppilasm äärä 12 393 63 574 65  465 6 5 1 3 3 66 825 65 771 6 5 9 7 3 64 420 64  619 61 578 1 605 597 356 305  802 291 554
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37. Koulutukseen h aken eet sukupuolen, koulu tussektorin ja  a ika isem m an koulutuksen (opetushallinnon luokitus)
m ukaan 2002 1>
Koulutus- A ikaisem pi koulutus Yhteensä
sektori
Suku- Y lioppilas-
puoli tutkinto
Y lioppilas­ Toisen Y lioppilas­ Opisto­ Y lioppilas­ A m m atti- Y lioppilas­ Y liopisto- Peruskoulu 1
tutkinto ja asteen tutkinto ja asteen tai tutkinto ja korkea- tutkinto ja tutkinto  aikaisem pi
toisen am m atillinen opisto­ am m atillinen  am m atti- koulu- yliopistotut­ koulutus
asteen tutkinto asteen tai korkea- korkea­ tutkinto kinto tuntem aton
am m atillinen am m atillinen asteen koulu­
tutkinto korkea-as­
teen  tutkinto
tutkinto tutkinto
% % % %
Y h te e n s ä 1 0 8 1 2 9 37,6 13 528 4,7 34  540 12,0 9 9 1 5 3,5 7 219
M ieh iä 41 954 34 ,4 3 610 3 ,0 1 5 9 11 13,0 2 470 2,0 2 859
Naisia 6 6 1 7 5 40,0 9 918 6,0 18 629 11,3 7 445 4,5 4 360
L u k io -
k o u lu tu s - - - - 1 537 3,5 - - 579
M ieh iä - - - - 468 2,5 - - 160
Naisia - - - - 1 069 4,3 - - 419
% % % % % % %
2,5 5 675 2,0 1 189 0,4 5 309 1,8 391 0,1 101 4 7 4  35 ,3 287 369 100,0
2,3 1 565 1,3 590 0 ,5 1 747 1,4 142 0,1 51 170 41 ,9 122 018 100,0
2,6 4 1 1 0 2,5 599 0 ,4 3 562 2,2 249  0,2 50 3 0 4  30 ,4 165 351 100,0
1,3 -  -  78  0,2 -  -  -  -  41 434  95,0 43 628 100,0
0,9 -  -  15 0,1 -  -  -  -  18 059  96,6 18 702 100,0
1,7 -  -  63  0,2 -  -  -  -  23  375  93 ,8 24 926 100,0
Toisen 
asteen 
ammatilli­
nen koulu-
tus 11 641 12,7 3 085 3,4 1 7 4 1 2 19,1 2 305 2,5 2 358 2,6 551 0,6 150 0,2 898 1,0 125 0,1 52 875 57,9 91 400 100,0
M ieh iä 3 5 1 5 8,3 700 1,6 7 614 17,9 682 1,6 924 2,2 148 0,3 70 0,2 344 0,8 40 0,1 28 544 67,0 42 581 100,0
Naisia 8 1 2 6 16,6 2 385 4,9 9 798 20,1 1 623 3,3 1 434 2,9 403 0,8 80 0,2 554 1,1 85 0,2 24 331 49 ,8 48 819 100,0
Ammatti-
korkea-
koulukou-
lutus 48 847 58,1 6 973 8,3 14 429 17,1 3 977 4,7 3 205 3,8 1 171 1,4 280 0,3 535 0,6 77 0,1 4  641 5,5 84135 100,0
M ieh iä 1 9 1 7 6 56,4 1 864 5,5 7 260 21,3 905 2,7 1 310 3,8 222 0,7 99 0,3 128 0,4 27 0,1 3 036 8 ,9 34 027 100,0
Naisia 29 671 59,2 5 1 0 9 10,2 7 1 6 9 14,3 3 072 6,1 1 895 3,8 949 1,9 181 0,4 407 0,8 50 0,1 1 605 3,2 50108 100,0
Yliopisto­
koulutus 47 641 69 ,8 3 470 5,1 1 162 1,7 3 633 5,3 1 077 1,6 3 953 5,8 681 1,0 3 876 5,7 189 0,3 2 524 3,7 68206 100,0
M ieh iä 19 263 72,1 1 046 3,9 569 2,1 883 3,3 465 1,7 1 195 4 ,5 406 1,5 1 275 4,8 75 0,3 1 531 5,7 26 708 100,0
Naisia 28 378 68 ,4 2 424 5,8 593 1,4 2 750 6,6 612 1,5 2 758 6,6 275 0,7 2 601 6,3 114 0,3 993 2,4 41498 100,0
H akija  ta i uusi opiskelija sisältyy yhden kerran koulutussektorin lukum äärään.
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38. U udet o p is k e lija t sukupuolen, koulu tussektorin  ja  a ika isem m an koulutuksen (opetushallinnon luokitus)
m ukaan 2 0 0 2 1>
Koulytus- A ikaisem pi Yhteensä
sektori koulutus
Suku- Y lioppilas-
puoli tu tkinto
Y lioppilas- Toisen  
tutkinto  ja  asteen  
to isen asteen am m atillinen  
am m atillinen  tutkinto  
tutkinto
Y lioppilas- Opistoasteen Y liopp ilas­
tutkinto  ja ta i tu tkinto  ja
opisto- am m atillinen am m atti- 
asteen  tai korkea- korkea-
am m atillinen  asteen tu t- koulututkin- 
korkea-as- kinto to
teen  tutkinto
A m m atti
korkea­
koulu­
tutkinto
Y lioppilas- Y liopisto- Peruskoulu tai
tu tk in to ja  tutkinto aikaisem pi
yliopisto- koulutus tun-
tutkinto tem aton
% % % %
Yhteensä 42  362 24 ,8 6 4 1 6 3,7 2 3 1 4 5 13,5 5 578 3,3 4 760
M ieh iä 1 8 1 5 3 23,1 1 834 2,3 11 359 14,5 1 544 2 ,0 2 020
N aisia 24 209 26,2 4 582 5,0 11 786 12,7 4 034 4 ,4 2 740
Lukio­
koulutus 1 512 3,7 579
M ieh iä - - - - 460 2,7 - - 160
. N aisia - - - - 1 052 4 ,4 - - 419
Toisen 
asteen 
am matilli­
nen koulu­
tus 8 1 3 3 11,0 2 348 3,2 14 692 19,9 2 1 5 1 2,9 2 1 8 3
M ieh iä 2 584 7,2 562 1,6 6 762 18,8 656 1,8 890
N aisia 5  549 14,7 1 786 4,7 7 930 21 ,0 1 495 4,0 1 293
Ammatti-
korkea-
koulu-
koulutus 18 256 52,9 3 296 9,6 6 763 19,6 2 268 6,6 1 694
M ieh iä 8 229 52,4 982 6,3 4  025 25 ,6 578 3,7 810
N aisia 10 027 53,4 2 3 1 4 12,3 2 738 14,6 1 690 9,0 884
Yliopisto-
koulutus . 1 5  973 73 ,2 772 3 ,5 178 0,8 1 159 5,3 304
M ieh iä 7 340 75 ,9 290 3,0 112 1,2 310 3,2 160
N aisia 8  633 71,1 482 4,0 66 0,5 849 7,0 144
% % % % % % %
2,8 2 1 9 3 1,3 580 0 ,3  2 1 3 8 1,2 195 0,1 83 728  48 ,9 171 095 100,0
2,6 705 0,9 318 0 ,4  765 1,0 69 0,1 41 823  53,2 78 590 100,0
3,0 1 488 1,6 262 0 ,3  1 3 7 3 1,5 126 0,1 41 905  45 ,3 92 505 100,0
1,4 -  -  78  0,2 -  -  -  -  38  851 94,7 41 020 100,0
0,9 -  -  15 0,1 -  -  -  -  16 646 96 ,3 17 281 100,0
1,8 -  -  63 0,3 -  -  -  -  2 2 2 0 5 93 ,5 23 739 100,0
3,0 454 0,6 143 0,2 837 1,1 114 0,2 42 715 57,9 73 770 100,0
2,5 129 0,4 68 0,2 333 0,9 39 0,1 23 911 66 ,5 35 934 100,0
3,4 325 0,9 75 0,2 504 1,3 75 0,2 18 804 49 ,7 37 836 100,0
4,9 367 1,1 90 0,3 197 0,6 29 0,1 1 522 4,4 34 482 100,0
5,2 64. 0,4 37 0,2 62 0,4 12 0,1 901 5,7 15 700 100,0
4,7 303 1,6 53 0,3 135 0,7 17 0,1 621 3,3 18 782 100,0
1,4 1 372 6,3 269 1,2 1 104 5,1 52 0,2 640 2,9 21 823 100,0
1,7 512 5,3 198 2,0 370 3,8 18 0,2 365 3,8 9 675 100,0
1,2 860 7.1 71 0,6 734 6,0 34 0,3 275 2,3 12148 100,0
H akija  ta i uusi opiskelija sisältyy yhden kerran koulutussektorin lukum äärään.
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39. U udet o p is k e lija t koulu tusalan , koulu tussektorin  ja  a ika isem m an koulutuksen (opetushallinnon luokitus)
m ukaan 2 0 0 2 11
Koulutusala Aikaisem pi koulutus Yhteensä
Koulutussektori Y lioppilas- Y lioppilas- Toisen Y lioppilas- Opisto- Y lioppilas- A m m atti- Y lioppilas- Y li- Peruskoulu tai 
tutkinto tu tk in to ja  asteen tutkinto ja asteen tai tu tk in to ja  korkea- tu tk in to ja  opisto- aikaisem pi 
toisen am m atillinen  opistoas- am m atilli- am m atti- koulu- yliopistotut- tu tkinto  koulutus
asteen tutkinto teen ta i nen korkea- korkea- tutkinto kinto tuntem aton
am m atilli- am m atilli- asteen koulu-
nen tutkinto nen korkea-tu tk in to  tutkinto
asteen tu t­
kinto
% % % % % % % % % % %
Yleissivistävä
koulutus 42 362 24,8 6 4 1 6 3,7 23 145 13,5 5 578 3,3 4 760 2,8 2 193 1,3 580 0,3 2 1 3 8  1,2 195 0,1 83 728 48 ,9  171 095 100,0
Lukiokoulutus - - - - 1 512 3,7 - - 579 1,4 - - 78 0,2 -  - - - 38  851 94,7 41 020 100,0
Humanistinen ja 
kasvatusala 4 056 61,1 330 5,0 388 5,8 357 5,4 112 1,7 223 3 ,4 22 0,3 480  7,2 22 0,3 653 9,8 6 643 100,0
Toisen asteen  
am m atillinen koulutus 197 17,4 38 3,4 298 26,3 19 1,7 28 2,5 3 0,3 _ _ 5 0 ,4 _ _ 545 48,1 1 133 100,0
Am m attikorkea
koulukoulutus 218 58 ,4 44 11,8 48 12,9 20 5,4 21 5,6 7 1,9 3 0,8 3 0,8 _ _ 9 2,4 373 100,0
Yliopistokoulutus 3 641 70,9 248 4,8 42 0,8 318 6,2 63 1,2 213 4,1 19 0,4 472  9,2 22 0 ,4 99 1,9 5137 100,0
Kulttuuriala 3 907 42 ,6 506 5,5 1 051 11,5 375 4,1 192 2,1 206 2,2 29 0,3 209  2,3 17 0,2 2 687 29,3 9179 100,0
Toisen asteen  
am m atillinen  koulutus 1 104 22,7 166 3,4 766 15,8 118 2,4 95 2,0 29 0,6 9 0,2 70 1,4 8 0,2 2 492 51,3 4 857 100,0
A m m attikorkea­
koulukoulutus 1 707 63,9 262 9,8 251 9,4 159 5,9 83 3,1 54 2,0 10 0,4 49 1,8 5 0,2 93 3 ,5 2 673 100,0
Yliopistokoulutus 1 096 66 ,5 78 4,7 34 2,1 98 5,9 14 0,8 123 7 ,5 10 0,6 90 5 ,5 4 0,2 102 6,2 1 649 100,0
Yhteiskuntatieteiden, 
liiketalouden ja 
hallinnon ala 9 2 1 2 39,9 1 324 5,7 2 739 11,9 1 786 7,7 1 163 5,0 527 2,3 81 0,4 788  3,4 80 0,3 5 387 23,3 23 087 100,0
Toisen asteen  
am m atillinen koulutus 1 713 14,8 546 4,7 1 905 16,5 921 8,0 772 6,7 190 1,6 55 0 ,5 506 4 ,4 61 0,5 4 9 1 1 42 ,4 11 580 100,0
A m m attikorkeakoulu­
koulutus 4 302 59,7 635 8,8 793 11,0 643 8,9 336 4,7 71 1,0 8 0,1 42 0,6 8 0,1 363 5,0 7 201 100,0
Yliopistokoulutus 3 1 9 7 74 ,2 143 3,3 41 1,0 222 5,2 55 1,3 266 6,2 18 0,4 240  5,6 11 0,3 113 2,6 4306 100,0
Luonnontieteiden
ala 4  735 44,1 602 5,6 1 381 12,9 682 6,4 489 4,6 325 3,0 93 0,9 244  2,3 22 0,2 2 1 6 6 20,2 10 739 100 ,0
Toisen asteen  
am m atillinen  koulutus 629 14,0 234 5,2 909 20,2 310 6,9 290 6,4 49 1,1 15 0,3 57 1,3 10 0,2 2 002 44 ,4 4 505 100,0
A m m attikorkeakoulu­
koulutus 1 031 47,3 250 11,5 441 20,2 205 9 ,4 138 .6 ,3 32 1,5 3 0,1 15 0,7 5 0,2 61 2,8 2181 100,0
Yliopistokoulutus 3 075 75,9 118 2,9 31 0,8 167 4,1 61 1,5 244 6,0 75 1,9 172 4,2 7 0,2 103 2 ,5 4 053 1 00 ,0
Tekniikan ja 
liikenteen ala 10 562 26 ,0 1 137 2,8 7 583 18,7 725 1,8 1 040 2,6 462 1,1 179 0,4 138 0,3 12 0,0 18 764 46,2 40 602 100,0
Toisen asteen  
am m atillinen  koulutus 1 128 4,6 363 1.5 4 505 18,3 227 0 ,9 393 1,6 44 0,2 27 0,1 40  0 ,2 4 0 ,0 17 928 72,7 24659 100,0
A m m attikorkeakoulu­
koulutus 5 700 50,9 668 6,0 3 063 27 ,4 390 3,5 592 5,3 80 0,7 28 0,3 28 0,3 5 0,0 641 5,7 11 195 100,0
Yliopistokoulutus 3 734 78 ,6 106 2,2 15 0,3 108 2,3 55 1,2 338 7,1 124 2,6 70 1,5 3 0,1 195 4,1 4 748 100,0
Luonnonvara- ja 
ympäristöala 1 407 21 ,6 385 5,9 1 512 23,2 286 4 ,4 249 3,8 ■114 1,8 21 0,3 128 2,0 5 0,1 2 407 37 ,0 6 514 100,0
Toisen asteen  
am m atillinen  koulutus 564 11,4 231 4,7 1 283 26 ,0 182 3,7 171 3,5 62 1,3 11 0,2 94  1,9 4 0,1 2 334 47 ,3 4936 100,0
A m m attikorkeakoulu­
koulutus 539 47 ,8 128 11,3 226 20,0 85 7,5 71 6,3 10 0,9 2 0,2 15 1,3 _ _ 52 4,6 1 128 100,0
Yliopistokoulutus 304 67 ,6 26 5,8 3 0,7 19 4,2 7 1,6 42 9,3 8 1,8 19 4,2 1 0,2 21 4,7 450 100,0
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39. U udet o p is k e lija t koulu tusalan , koulu tussektorin  ja  a ika isem m an koulutuksen (opetushallinnon luokitus)
m ukaan 2 0 0 2 11
Koulutusala A ikaisem pi koulutus Yhteensä
Koulutussektori Y lioppilas- Y lioppilas- Toisen Y lioppilas- Opisto- Y lio p p ila s -A m m atti- Y lioppilas- Y li- Peruskoulu tai 
tutkinto tu tk in to ja  asteen tutkinto ja  asteen ta i tu tk in to ja  korkea- tu tk in to ja  opisto- aikaisem pi 
to isen am m atillinen  opistoas- am m atilli- am m atti- koulu- y lio p is to tu t-tu tk in to  koulutus
asteen tutkinto  teen  ta i nen korkea- korkea- tutkinto kinto tuntem aton
am m atilli- am m atilli- asteen koulu-
nen tutkinto nen korkea-tu tk in to  tutkinto
asteen tu t­
kinto
% % % % % % % % % % %
Sosiaali-, terveys- 
ja liikunta-ala 6 019 28 ,9  1 495 7,2 4 634 22,2 1 021 4,9 680 3,3 276 1,3 64 0,3 118 0,6 22 0,1 6 529 31 ,3 20 858 100,0
Toisen asteen  
am m atillinen  koulutus 1 554 12,9 471 3,9 3 1 1 7 25 ,8 244 2,0 301 2,5 39 0,3 17 0,1 39 0,3 14 0,1 6 2 8 4 52 ,0 12 080 100,0
A m m attikorkeakoulu­
koulutus 3 593 48 ,7 976 13,2 1 505 2 0 ,4 555 7,5 331 4,5 101 1,4 32 0,4 38 0,5 5 0,1 240 3 ,3 7 376 100,0
Yliopistokoulutus 872 62,2 48 3 ,4 12 0,9 222 15,8 48 3 ,4 136 9,7 15 1,1 41 2,9 3 0,2 5 0,4 1 402 100,0
M atkailu-, ravitsemis­
ia talousala 2 263 19,0 587 4,9 2 1 9 8 18,4 291 2,4 230 1,9 43 0 ,4 10 0,1 29 0,2 14 0,1 6 264 52 ,5 11 929 100,0
Toisen asteen  
am m atillinen  koulutus 1 043 10,9 253 2,7 1 762 18:5 101 1,1 111 1.2 21 0,2 6 0,1 22 0,2 12 0,1 6 1 9 9 65 ,0 9 530 100,0
A m m attikorkeakoulu­
koulutus 1 166 50,2 329 14,2 436 18,8 185 8,0 118 5,1 12 0,5 4 0,2 7 0,3 1 0,0 63 2,7 2 321 100,0
Yliopistokoulutus 54 69 ,2 5 6,4 - - 5 6,4 1 1,3 1 0 1 2 ,8 - -  - 1 1,3 2 2 ,6 78 100,0
Muu koulutus 201 38 ,4 50 9,5 147 28,1 5 5 1 0 ,5 26 5,0 17 3,2 3 0,6 4 0 ,8 1 0,2 20 3 ,8 524 100,0
Toisen as teen  am m atil­
linen 
koulutus 201 41 ,0 46 9 ,4 147 30 ,0 29 5,9 22 4,5 17 3,5 3 0,6 4 0,8 1 0,2 20 4,1 490 100,0
A m m attikorkeakoulu­
koulutus - - 4 11,8 - - 26  76 ,5 4  11,8 34 100 ,0
Hakija ta i uusi opiskelija sisältyy yhden kerran koulutussektorin lukum äärään.
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40. Vuonna 2002 peruskoulun päättäneiden  hakeutum inen koulu tukseen koulu tussektorin , peruskoulun
sija in tim aakun nan  ja  sukupuolen m ukaan 2002
Peruskoulun
sija in tim aakunta
Peruskoulun p ää ttäneet 2002  
%
Lukiokoulutus
%
Toisen asteen am m atillinen  
koulutus
%
Ei hakenut yhteishaussa  
%
Yhteensä 61477 100,0 35 791 58,2 24084 39,2 1602 2.6
Uusim aa 13 438 100,0 8 972 66,8 4 062 30 ,2 404 3 ,0
Itä-U usim aa 1 131 100,0 622 55,0 471 41 ,6 38 3 ,4
Varslnals-Suom l 4 934 100,0 2 878 58,3 1 935 39,2 121 2,5
Satakunta 2 858 100,0 1 592 55,7 1 210 42,3 56 2,0
K anta-H am e 1 977 100,0 1 078 54 ,5 861 43 ,6 38 1,9
Pirkanm aa 4 776 100,0 2 780 58,2 1 921 40 ,2 75 1,6
P äijä t-H äm e 2 221 100,0 1 203 54,2 948 42,7 70 3 ,2
Kym enlaakso 2 078 100,0 1 062 51,1 962 46 ,3 54 2,6
Etelä-Karjala 1 443 100,0 766 53,1 648 44 ,9 29 2,0
Etelä-Savo 2 048 100,0 1 126 55,0 861 42 ,0 61 3 ,0
Pohjois-Savo 3 1 9 4 100,0 1 823 57,1 1 299 40,7 72 2,3
Pohjois-Karjala 2 252 100,0 1 321 58,7 883 39,2 48 2,1
Keski-Suomi 3 316 100,0 1 871 56 ,4 1 365 41 ,2 80 2 ,4
Etelä-Pohjanm aa 2 532 100,0 1 439 56,8 1 049 41 ,4 44 1,7
Pohjanmaa 2 1 1 4 100,0 1 175 55,6 891 42,1 48 2,3
Keskl-Pohjanm aa 1 047 100,0 641 61,2 395 37,7 11 1,1
Pohjois-Pohjanm aa 5 1 2 7 100,0 2 905 56,7 2 1 2 2 41 ,4 100 2,0
Kainuu 1 212 100,0 623 51,4 568 46 ,9 21 1,7
Lappi 2  571 100 ,0 1 505 58 ,5 1 031 40,1 35 1,4
A hvenanm aa
M aaku n ta  tuntem aton 1 208 100,0 409 33 ,9 602 49 ,8 197 16,3
41. Vuonna 2002 peruskoulun päättäneiden sijoittuminen koulutukseen koulutussektorin, peruskoulun 
sijaintimaakunnan ja sukupuolen mukaan 2002
Peruskoulun
sija in tim aakunta
Peruskoulun pää ttän ee t 2002  
%
Lukiokoulutus
%
Toisen asteen am m atillinen  
koulutus
%
Ei ja tkanut välittöm ästi 
(S isältää  myös 10. luokalla  
alo ittaneet)
%
Yhteensä 61477 100,0 33 688 54,8 22 589 36,7 5 200 8,5
Uusim aa 13 438 100,0 8 264 61,5 3 729 27,7 1 445 10,8
Itä-U usim aa 1 131 100,0 581 51,4 4 5 0  , 39 ,8 100 8,8
Varsinais-Suom i 4 934 100,0 2 709 54,9 1 817 36,8 408 8,3
Satakunta 2 858 100,0 1 529 53,5 1 163 40,7 166 5,8
K anta-H äm e 1 977 100,0 1 016 51 ,4 827 41 ,8 134 6,8
Pirkanmaa 4 776 100,0 2 614 54,7 1 803 37 ,8 359 7 ,5
Päijä t-H äm e 2 221 100,0 1 127 50,7 870 39 ,2 224 10,1
Kym enlaakso 2 078 100,0 1 015 48 ,8 919 44 ,2 144 6,9
Etelä-Karjala 1 443 100,0 727 50,4 610 42,3 106 7,3
Etelä-Savo 2 048 100,0 1 090 53,2 791 38 ,6 167 8,2
Pohjois-Savo 3 1 9 4 100,0 1 704 53,4 1 235 38,7 255 8,0
Pohjois-Karjala 2 252 100,0 1 237 54,9 .881 39,1 134 6,0
Keski-Suomi 3 316 100,0 1 786 53,9 '1 249 37,7 281 8 ,5
Etelä-Pohjanm aa 2 532 100,0 1 3 9 6 55,1 1 0 1 6 40,1 120 4,7
Pohjanmaa 2 1 1 4 100,0 1 137 53,8 860 40,7 117 5,5
Keski-Pohjanm aa 1 047 100,0 610 58,3 397 37 ,9 40 3,8
Pohjois-Pohjanm aa 5 1 2 7 100,0 2 743 53,5 1 943 37 ,9 441 8,6
Kainuu 1 212 100,0 596 49 ,2 529 43 ,6 87 7,2
Lappi 2 571 100,0 1 437 55 ,9 1 003 39,0 131 5,1
A hvenanm aa
M aakunta  tuntem aton 1 208 100,0 370 30,6 497 41,1 341 28 ,2
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42. Vuoden 2002 y lio p p ila id en  hakeutum inen koulu tukseen koulu tussektorin , o pp ila itoksen  s ija in tim aakun nan  ja
sukupuolen m ukaan 2002
O ppilaitoksen
sija in tim aakunta
Y lio pp ilaat 2002  
%
Toisen asteen  
am m atillinen  koulutus 
%
A m m attikorkea­
koulukoulutus
%
Yliopistokoulutus
%
Ei hakenut
%
Yhteensä 36 524 100,0 538 1,5 9 335 25,6 17 461 47,9 9190 25,2
Uusim aa 9 1 3 9 100,0 144 1,6 1 704 18,8 3 899 43,1 3 392 37,1
Itä -U usim aa 526 100,0 10 1,9 ■ 156 29,7 204 38,8 156 29,7
V arsinais-Suom i 3 051 100,0 73 2,4 790 25,9 1 487 48,7 701 23,0
S atakunta 1 641 100,0 14 0,9 524 31,9 809 49,3 294 17,9
K anta-H äm e 981 100,0 15 1,5 272 27,7 442 45,1 252 25,7
Pirkanm aa 3 1 1 2 100,0 47 1,5 799 25,7 1 589 51,1 677 21,8
P äijä t-H äm e 1 325 100,0 25 1,9 367 27,7 566 42,7 367 27,7
Kym enlaakso 1 199 100,0 12 1,0 384 32,0 492 41,0 311 25 ,9
Ete lä-K arja la 855 100,0 6 0,7 259 30,3 410 48,0 180 21,1
Etelä-Savo 1 184 100,0 20 1,7 393 33,2 520 43 ,9 251 21 ,2
Pohjois-Savo 1 931 100,0 . 20 1,0 525 27,2 969 50,2 417 21,6
Pohjois-Karjala 1 269 100,0 10 0,8 356 28,1 689 54,3 214 16,9
Keski-Suom i 1 736 100,0 24 1,4 563 32,4 875 50,4 274 15,8
E telä-Pohjanm aa 1 584 100,0 19 1,2 477 30,1 850 53,7 238 15,0
Pohjanm aa 1 285 100,0 28 2,2 349 27,2 646 50,3 262 20,4
Keski-Pohjanm aa 647 100,0 26 4 ,0 198 30,6 309 47,8 114 17,6
Pohjois-Pohjanm aa 2 8 1 1 100,0 30 1,1 726 25,8 1 555 55,3 500 17,8
Kainuu 706 100,0 4 0,6 165 23,4 398 56,4 139 19,7
Lappi 1 465 100,0 10 0,7 324 22,1 736 50,2 395 27 ,0
A hvenanm aa 63 100,0 1 1,6 4 6,3 16 25,4 42 66,7
M aa k u n ta  tuntem aton 14 100,0 - - - - - - 14 100,0
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43. Vuoden 2002 y lio p p ila id en  s ijo ittum inen koulu tukseen koulu tussektorin , oppila itoksen s ija in tim aakun nan  ja
sukupuolen m ukaan 2002
Oppilaitoksen
sija in tim aakunta
Y liopp ilaat 2002  
%
Toisen asteen  
am m atillinen  koulutus 
%
A m m attikorkea­
koulukoulutus
%
Yliopistokoulutus
%
Ei ja tkanu t välittöm ästi 
%
Yhteensä 36 524 100,0 1443 4,0 5 836 16,0 7 093 19,5 22152 60,7
Uusim aa .9 1 3 9 100,0 280 3,1 959 10,6 1 648 18,2 6 252 68 ,4
Itä-U usim aa 526 100,0 22 4,2 119 22,6 87 16,5 298 56,7
Varsinais-Suom i 3 051 100,0 146 4,8 477 15,6 561 18,4 1 867 61 ,2
Satakunta 1 641 100,0 67 4,1 444 27,1 280 17,1 850 51 ,8
K anta-H äm e 981 100,0 52 5,3 162 16,5 192 19,6 575 58 ,6
Pirkanm aa 3 1 1 2 100,0 126 4,0 501 16,1 603 19,4 1 882 60 ,5
Päijä t-H äm e 1 325 100,0 56 4,2 194 14,6 200 15,1 875 66 ,0
Kym enlaakso 1 199 100,0 28 2,3 210 17,5 227 1 8 ,9 ' 734 61 ,2
Etelä-Karjala 855 100,0 39 4,6 150 17,5 168 19,6 498 58,2
Etelä-Savo 1 184 100,0 64 5,4 219 18,5 196 16,6 705 59,5
Pohjois-Savo 1 931 100,0 81 4,2 310 16,1 407 21,1 1 133 58,7
Pohjois-Karjala 1 269 100,0 50 3,9 244 19,2 320 25,2 655 51 ,6
Keski-Suomi 1 736 100,0 80 4,6 302 17,4 320 18,4 1 034 59 ,6
Etelä-Pohjanm aa 1 584 100,0 68 4 ,3 336 21,2 303 19,1 877 55 ,4
Pohjanmaa 1 285 100,0 56 4 ,4 264 20 ,5 338 26,3 627 48 ,8
Keski-Pohjanmaa 647 100,0 52 8 ,0 129 19,9 131 20,2 335 51 ,8
Pohjois-Pohjanmaa 2 811 100,0 123 4 ,4 451 16,0 641 22,8 1 596 56 ,8
Kainuu 706 100,0 15 . 2,1 130 18,4 183 25,9 378 53 ,5
Lappi 1 465 100,0 36 2 ,5 233 15,9 280 19,1 916 62 ,5
Ahvenanm aa 63 100,0 2 3,2 2 3,2 8 12,7 51 81 ,0
M aakunta  tuntem aton 14 100,0 - - - - - - 14 100,0
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44. Vuonna 1995 peruskoulun päättäneiden sijoittuminen opiskelemaan ja työelämään sekä tutkinnot 
vuosien 1995-2001 lopussa
O piske lu  on a s e te ttu  e tu s ija lle : jos  henk ilö  on o llu t o p iske lun  ohessa työssä  ta i o sa llis tu n u t m uuhun to im in ta a n , on h ä n e t la ske ttu  o p iske lijaks i.
Vuosi 1995 -► Vuosi 1996
Peruskoulun 
päättäneitä 
63 894
O p is k e le m a s s a
Päivälukiokoulutus 57,0%
Toisen asteen
ammatillinen koulutus 31,7%
Opistoasteen koulutus 0,0%
Muu koulutus 5.0%
O p is k e le m a s s a
-► Vuosi 1997
O p is k e le m a s s a
Päivälukiokoulutus 
Toisen asteen
55,8%
ammatillinen koulutus 37,6%
Opistoasteen koulutus 0,0%
Ammattikorkea-
koulukoulutus 0,0%
Muu koulutus 2,6%
-► Vuosi 1998
O p is k e le m a s s a
Päivälukiokoulutus 
Toisen asteen
54,0%
ammatillinen koulutus 24,6%
Opistoasteen koulutus 2,3%
Ammattikorkea-
koulukoulutus 0,3%
Muu koulutus 6,8%
Päivälukiokoulutus 
Toisen asteen
9,1 %
ammatillinen koulutus 10,5%
Opistoasteen koulutus 1,9%
Ammattikorkea-
koulukoulutus 7,5%
Yliopistokoulutus 8,9%
Muu koulutus 6,9%
Työllinen 0.9%
Työtön 0,9%
Varusmies- tai siviilipalvelu 0,0%
Eläkeläinen 0,5%
Muu toiminta 3,9%
Ei maassa asuva 0,1 %
Työllinen 1,1 %
Työtön 0,9%
Varusmies- tai siviilipalvelu 0,1%
Eläkeläinen 0,3%
Muu toiminta 1,3%
Ei maassa asuva 0,2%
Työllinen 5,1 %
Työtön 4,6%
Varusmies- tai siviilipalvelu 0,8%
Eläkeläinen 0,3%
Muu toiminta 0,9%
Ei maassa asuva 0.2%
Työllinen 23,7%
Työtön 11,9%
Varusmies- tai siviilipalvelu 9,1%
Eläkeläinen 0,5%
Muu toiminta 9,6%
Ei maassa asuva 0.4%
Tutkinto
Toisen asteen
ammatillinen tutkinto 0,6%
Toisen asteen
ammatillinen tutkinto 0,5%
Ylioppilastutkinto 0,1 %
Toisen asteen
ammatillinen tutkinto 12,4%
Opistoasteen tutkinto 0,0%
Ylioppilastutkinto 44,1 %
Toisen asteen
ammatillinen tutkinto 16,2%
Opistoasteen tutkinto 0,4%
45. Vuoden 1995 ylioppilaiden sijoittuminen opiskelemaan ja työelämään sekä tutkinnot vuosien 1995-2001 lopussa
O piskelu  on a s e te ttu  e tu s ija lle : jos  h enk ilö  on o llu t op iske lun  ohessa työssä  ta i o s a llis tu n u t m uuhun to im in ta a n , on h ä n e t la ske ttu  o p iske lijaks i.
Vuosi 1995 - >  Vuosi 1996 -► Vuosi 1997 -► Vuosi 1998
O p is k e le m a s s a
Toisen asteen 
ammatillinen koulutus 
Opistoasteen koulutus 
Ammatillinen korkea- 
asteen koulutus 
Ammattikorkea­
koulukoulutus 
Yliopistokoulutus 
Muu koulutus
6,0 %
10,0 %
0,91
16,2“
13,6“
O p is k e le m as s a O p is k e le m as s a O p isk e le m as s a
Toisen asteen 
ammatillinen koulutus 
Opistoasteen koulutus 
Ammatillinen korkea- 
asteen koulutus 
Ammattikorkea­
koulukoulutus 
Yliopistokoulutus 
Muu koulutus
8.0 %
12,6 %
0,5%
11,2 %
25,6%
8,7%
Toisen asteen 
ammatillinen koulutus 
Opistoasteen koulutus 
Ammatillinen korkea- 
asteen koulutus 
Ammattikorkea­
koulukoulutus 
Yliopistokoulutus 
Muu koulutus
7,1% 
10,3 %
0,4%
20,6 %
30,9
8,6
Toisen asteen 
ammatillinen koulutus 
Opistoasteen koulutus 
Ammatillinen korkea- 
asteen koulutus 
Ammattikorkea­
koulukoulutus 
Yliopistokoulutus 
Muu koulutus
Työllinen 18,0%
Työtön 16,9%
Varusmies- tai siviilipalvelu 12,7 %
Eläkeläinen 0,2 %
Muu toiminta 3,0 %
Ei maassa asuva 0,3 %
Työllinen 12,8
Työtön 11,9%
Varusmies- tai siviilipalvelu 3,2
Eläkeläinen 0,2 %
Muu toiminta 4,6%
Ei maassa asuva______________ 0,6 %
Työllinen 14,0%
Työtön 4,4 %
Varusmies- tai siviilipalvelu 0,5 %
Eläkeläinen 0,2%
Muu toiminta 2,3
Ei maassa asuva 0,8
4,4%
7,1%
0,3%
24,9%
33,2%
6,4%
Työllinen 16,1 %
Työtön 3,8 %
Varusmies-tai siviilipalvelu 0,3 %
Eläkeläinen 0,2 %
Muu toiminta 2,4 %
Ei maassa asuva 1,0%
Tutkinto Toisen asteen 
ammatillinen tutkinto 0,1 %
Toisen asteen
ammatillinen tutkinto 2,1 %
Opistoasteen tutkinto 0,1%
Ammattikorkeakoulututkinto 0,0 %
Toisen asteen
ammatillinen tutkinto 3,8
Opistoasteen tutkinto 3,4 %
Ammattikorkeakoulututkinto 0,0 %
Alempi korkeakoulututkinto 0,0%
Ylempi korkeakoulututkinto 0,0 %
Toisen asteen
ammatillinen tutkinto 3,7
Opistoasteen tutkinto 4,5 °/
Ammattikorkeakoulututkinto 0,9 %
Alempi korkeakoulututkinto 0,5%
Ylempi korkeakoulututkinto 0,1 %
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44. (ja tku u) Vuonna 1995 peruskoulun päättäneiden  s ijo ittum inen op iske lem aan  ja  työe läm ään  Sekä tu tk innot
vuosien 1995-2001 lopussa
Vuosi 1999 >  Vuosi 2000 -► Vuosi 2001
O p is k e le m a s s a O p is k e le m a s s a O p is k e le m a s s a
Lukiokoulutus 2,6 %  
Toisen asteen
ammatillinen koulutus 11,6% 
Opistoasteen koulutus 1,1% 
Ammatillinen korkea- 
asteen koulutus 0,0 %  
Ammattikorkea­
koulukoulutus 15,7% 
Yliopistokoulutus 14,0% 
Muu koulutus 3,0%
Lukiokoulutus 1,5% 
Toisen asteen
ammatillinen koulutus 10,7% 
Opistoasteen koulutus 0,6% 
Ammatillinen korkea- 
asteen koulutus 0,0% 
Ammattikorkea­
koulukoulutus 22,4 %  
Yliopistokoulutus 16,9% 
Muu koulutus 2,5 %
Lukiokoulutus . 1,1 %  
Toisen asteen
ammatillinen koulutus 8,8 %  
Opistoasteen koulutus 0,3% 
Ammatillinen korkea- 
asteen koulutus 0,0 %  
Ammattikorkea­
koulukoulutus 24,8 %  
Yliopistokoulutus 18,2% 
Muu koulutus 2,1 %
Työllinen 25,1 %  
Työtön 9,2 %  
Varusmies- tai siviilipalvelu 9,8 %  
Eläkeläinen 0,6 %  
Muu toiminta 6,5% 
Ei maassa asuva 0,8 %
Työllinen 29,8 %  
Työtön 7,4 %  
Varusmies- tai siviilipalvelu 0,9 %  
Eläkeläinen 0,7 %  
Muu toiminta 5,7 %  
Ei maassa asuva 1,0%
Työllinen 30,0 %  
Työtön 6,8 %  
Varusmies-tai siviilipalvelu 0,6% 
Eläkeläinen 0,8 %  
Muu toiminta 5,3 %  
Ei maassa asuva 1,3%
Ylioppilastutkinto 7,5 %  
Toisen asteen
ammatillinen tutkinto 5,1 %  
Opistoasteen tutkinto 0,2%
Ylioppilastutkinto 0,8% 
Toisen asteen
ammatillinen tutkinto 4,3 %  
Opistoasteen tutkinto 0,3 %  
Ammattikorkeakoulututkinto 0,0 %  
Alempi korkeakoulututkinto 0,0%
Ylioppilastutkinto 0,3 %  
Toisen asteen
ammatillinen tutkinto 4,1 %  
Opistoasteen tutkinto 0,4 %  
Ammattikorkeakoulututkinto 1,5% 
Alempi korkeakoulututkinto 0,2 %  
Ylempi korkeakoulututkinto 0,0 %
Tutkinto
45. (jatkuu) Vuoden 1995 ylioppilaiden sijoittuminen opiskelemaan ja työelämään sekä tutkinnot vuosien 1995-2001 lopussa
Vuosi 1999 >  Vuosi 2000 Vuosi 2001
O p isk e le m as s a O pisk e le m as s a O p isk e le m as s a
Toisen asteen
ammatillinen koulutus 3,9 %  
Opistoasteen koulutus 3,4 %  
Ammatillinen korkea- 
asteen koulutus 0,3 %  
Ammattikorkea­
koulukoulutus 26,3% 
Yliopistokoulutus 34,3 %  
Muu koulutus 2,8 %
Toisen asteen
ammatillinen koulutus 3,1 %  
Opistoasteen koulutus 1,2 %  
Ammatillinen korkea- 
asteen koulutus 0,1 %  
Ammattikorkea­
koulukoulutus 21,7% 
Yliopistokoulutus 34,1 %  
Muu koulutus 2,0 %
Toisen asteen
ammatillinen koulutus 2,7 %  
Opistoasteen koulutus 0,4 %  
Ammatillinen korkea- 
asteen koulutus 0,0% 
Ammattikorkea­
koulukoulutus 15,6 %  
Yliopistokoulutus 31,6% 
Muu koulutus 1,7 %
Työllinen 20,3 %  
Työtön 3,7 %  
Varusmies-tai siviilipalvelu 0,3% 
Eläkeläinen 0,2 %  
Muu toiminta 3,2% 
Ei maassa asuva 1,4%
Työllinen 28,5 %  
Työtön 3,5 %  
Varusmies- tai siviilipalvelu 0,2 %  
Eläkeläinen 0,3 %  
Muu toiminta 3,6% 
Ei maassa asuva 1,7 %
Työllinen 37,8 %  
Työtön 3,7 %  
Varusmies- tai siviilipalvelu 0,1 %  
Eläkeläinen 0,4% 
Muu toiminta 3,8% 
Ei maassa asuva 2,2 %
Toisen asteen
ammatillinen tutkinto 2,9 %  
Opistoasteen tutkinto 3,9 %  
Ammatillinen korkea- 
asteen tutkinto 0,2 %  
Ammattikorkeakoulututkinto 3,6% 
Alempi korkeakoulututkinto 0,8 %  
Ylempi korkeakoulututkinto 0,7 %  
Lisensiaatintutkinto 0,0 %
Toisen asteen
ammatillinen tutkinto 2,1% 
Opistoasteen tutkinto 1,5 %  
Ammatillinen korkea- 
asteen tutkinto 0,1 %  
Ammattikorkeakoulututkinto 6,5 %  
Alempi korkeakoulututkinto 0,8% 
Ylempi korkeakoulututkinto 3,0 %  
Lisensiaatintutkinto 0,0 %
Toisen asteen
ammatillinen tutkinto 1,4 %  
Opistoasteen tutkinto 0,5 %  
Ammatillinen korkea- 
asteen tutkinto 0,0 %  
Ammattikorkeakoulututkinto 6,0% 
Alempi korkeakoulututkinto 0,6 %  
Ylempi korkeakoulututkinto 5,5% 
Lisensiaatintutkinto 0,0 %  
Tohtorintutkinto 0,0 %
Tutkinto
fi/i/i
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46. Vuonna 1995 toisen asteen ammatillisen tutkinnon suorittaneiden sijoittuminen työelämään ja opiskelemaan sekä 
tutkinnot vuosien 1995-2001 lopussa
O piske lu  on a s e te ttu  e tu s ija lle : jos  henk ilö  on o llu t op iske lun  ohessa työssä  ta i o s a llis tu n u t m uuhun to im in ta a n , on h ä n e t la ske ttu  o p iske lijaks i.
Vuosi 1995 -► Vuosi 1996 Vuosi 1997 "► Vuosi 1998
Toisen asteen 
ammatillisen 
tutkinnon 
suorittaneita 
43 260_______
O p is k e le m a s s a O p is k e le m a s s a O p is k e le m a s s a O p is k e le m a s s a
Päivälukiokoulutus
Opistoasteen koulutus 
Ammatillinen korkea* 
asteen koulutus 
Ammattikorkea* 
koulukoulutus 
Yliopistokoulutus 
Muu koulutus
1,1 1
5,4 *
1,2 %
0,4%
0,7%
19,8%
Päivälukiokoulutus 
Toisen asteen 
ammatillinen koulutus 
Opistoasteen koulutus 
Ammatillinen korkea- 
asteen koulutus 
Ammattikorkea­
koulukoulutus 
Yliopistokoulutus 
Muu koulutus
0,1 %
6,4%
6,2 %
0,3%
3,9%
1,2 %
6,5%
Päivälukiokoulutus 
Toisen asteen 
ammatillinen koulutus 
Opistoasteen koulutus 
Ammatillinen korkea- 
asteen koulutus 
Ammattikorkea­
koulukoulutus 
Yliopistokoulutus 
Muu koulutus
0,0 %
5,8%
5,3%
0,3%
6,2 %
1,5%
5,9%
Päivälukiokoulutus 0,0 %
Toisen asteen
ammatillinen koulutus 3,9%
Opistoasteen koulutus 3,4%
Ammatillinen korkea-
asteen koulutus 0,2%
Ammattikorkea-
koulukoulutus 8,1%
Yliopistokoulutus 1,6%
Muu koulutus 3.9%
Työllinen 26,7 %
Työtön 34,4 %
Varusmies- tai siviilipalvelu 8,3 %
Eläkeläinen 0,7 %
Muu toiminta 1,0%
Ei maassa asuva_______________0,2%
Työllinen 38,9 %
Työtön 25,9 %
Varusmies- tai siviilipalvelu 3,5 %
Eläkeläinen 1,0%
Muu toiminta 5,6 %
Ei maassa asuva__________________0,5 %i
Työllinen 49,4 %
Työtön 17,5%
Varusmies- tai siviilipalvelu 1,1 %
Eläkeläinen 1,1 %
Muu toiminta 5,2 %
Ei maassa asuva_________________ 0,6 %
Työllinen 55,0 %
Työtön 15,3%
Varusmies- tai siviilipalvelu 0,6 %
Eläkeläinen 1,5%
Muu toiminta 5,7 %
Ei maassa asuva_______________0,9 %
Tutkinto Ylioppilastutkinto 1,7%
Opistoasteen tutkinto 0,1%
Ammatillinen korkea-
asteen tutkinto 0,0%
Ammattikorkeakoulututkinto 0,0%
Alempi korkeakoulututkinto 0,0%
Ylempi korkeakoulututkinto 0.0%
Ylioppilastutkinto 0,2%
Toisen asteen
ammatillinen tutkinto 4,3%
Opistoasteen tutkinto 1,3%
Ammatillinen korkea-
asteen tutkinto 0,0%
Alempi korkeakoulututkinto 0,0%
Ylempi korkeakoulututkinto 0,0%
Ylioppilastutkinto 0,1%
Toisen asteen
ammatillinen tutkinto 3,1 %
Opistoasteen tutkinto 1,5%
Ammatillinen korkea-
asteen tutkinto 0,0%
Ammattikorkeakoulututkinto 0,0%
Ylempi korkeakoulututkinto 0.0%
Ylioppilastutkinto 0,2%
Toisen asteen
ammatillinen tutkinto 3,6%
Opistoasteen tutkinto 2,1 %
Ammatillinen korkea-
asteen tutkinto 0,1 %
Ammattikorkeakoulututkinto 0,3%
Alempi korkeakoulututkinto 0,1 %
Ylempi korkeakoulututkinto 0.0%
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46. (jatkuu) Vuonna 1995 toisen asteen ammatillisen tutkinnon suorittaneiden sijoittuminen työelämään ja opiskelemaan sekä
tutkinnot vuosien 1995-2001 lopussa
Vuosi 1999
O p is k e le m a s s a
Vuosi 2000 
O p is k e le m a s s a
Vuosi 2001 
O p is k e le m a s s a
Lukiokoulutus 0,8 %  
Toisen asteen
ammatillinen koulutus 4,8 %  
Opistoasteen koulutus 1,7 %  
Ammatillinen korkea- 
asteen koulutus 0,1 %  
Ammattikorkea­
koulukoulutus 8,8 %  
Yliopistokoulutus 1,7 %  
Muu koulutus 1,7%
Lukiokoulutus 0,7 %  
Toisen asteen
ammatillinen koulutus 4,3 %  
Opistoasteen koulutus 0,7 %  
Ammatillinen korkea- 
asteen koulutus 0,1 %  
Ammattikorkea­
koulukoulutus 7,8 %  
Yliopistokoulutus 1,8% 
Muu koulutus 1,3%
Lukiokoulutus 0,7 %  
Toisen asteen
ammatillinen koulutus 4,1 %  
Opistoasteen koulutus 0,2 %  
Ammatillinen korkea- 
asteen koulutus 0,0 %  
Ammattikorkea­
koulukoulutus 6,5 %  
Yliopistokoulutus 1,9% 
Muu koulutus 1,1 %
Työllinen 57,9 %  
Työtön 13,2% 
Varusmies- tai siviilipalvelu 0,3 %  
Eläkeläinen 1,6% 
Muu toiminta 6,2% 
Ei maassa asuva 1,2%
Työllinen 63,2 %  
Työtön 10,7 %  
Varusmies-tai siviilipalvelu 0,1 %  
Eläkeläinen 1,8% 
Muu toiminta 6,3 %  
Ei maassa asuva 1,5%
Työllinen 65,1 %  
Työtön 10,3% 
Varusmies- tai siviilipalvelu 0,1 %  
Eläkeläinen 2,0% 
Muu toiminta 6,2% 
Ei maassa asuva 1,8%
Ylioppilastutkinto 0,2 %  
Toisen asteen
ammatillinen tutkinto 2,8% 
Opistoasteen tutkinto 1,9 %  
Ammatillinen korkea- 
asteen tutkinto 0,1 %  
Ammattikorkeakoulututkinto 1,5% 
Alempi korkeakoulututkinto 0,1% 
Ylempi korkeakoulututkinto 0,0 %
Ylioppilastutkinto 0,2 %  
Toisen asteen
ammatillinen tutkinto 2,4 %  
Opistoasteen tutkinto 0,6 %  
Ammatillinen korkea- 
asteen tutkinto 0,1 %  
Ammattikorkeakoulututkinto 1,8% 
Alempi korkeakoulututkinto 0,1 %  
Ylempi korkeakoulututkinto 0,1%
Ylioppilastutkinto 0,1 %  
Toisen asteen
ammatillinen tutkinto 1,8% 
Opistoasteen tutkinto 0,4 %  
Ammatillinen korkea- 
asteen tutkinto 0,0 %  
Ammattikorkeakoulututkinto 1,8 %  
Alempi korkeakoulututkinto 0,1 %  
Ylempi korkeakoulututkinto 0,3 %
Tutkinto
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47. Koulutuksen keskeyttäminen eri koulutussektoreilla opintoaloittain (vuoden 1995 opetushallinnon luokitus) 
lukuvuonna 2000-2001
Koulutussektori
Opintoala Keskeyttäm istilastossa  
opiskelijoita 2 0 .9 .2 0 0 0 11
Yhteensä %
Suoritti 
tutkinnon  
2 1 .9 .2 0 0 0 -  
20.9.2001  
ko. opintoalalla
%
Jatkoi 
opiskeluaan  
20.9.2001  
ko. opintoalalla
%
Keskeytti 
opinnot ko. 
opintoalalla  
2 1 .9 .2 0 0 0 -  
20.9.2001
%
Suoritti
tutkinnon
2 1 .9 .2 0 0 0 -
20.9.2001
eri
opintoalalla
%
Jatkoi
opiskeluaan
20.9.2001
eri
opintoalalla
%
Keskeytti
koulutus­
sektorin
koulutuksen
kokonaan
2 1 .9 .2 0 0 0 -
20.9.2001
%
Keskeytti
tutkintoon
johtavan
koulutuksen
kokonaan
2 1 .9 .2 0 0 0 -
20.9.2001
%
Yhteensä 469 781 100.0 19.7 70.9 9.4 0.1 1.7 7.6 6.2
Lukiokoulutus 113126 100.0 30,2 65,6 4.2 0,0 0.0 4.2 2.5
Ammatillinen koulutus
(toinen aste) 111 041 100.0 25.0 58.0 17.0 0.3 3.7 13.1 11.6
M aa tila ta lo u s 2 780 100,0 28 ,6 46,3 25,1 0,3 4,7 20,1 17,4
Puutarhatalous 1 382 100,0 30 ,5 47 ,8 21,7 0,7 3,4 17,7 16,1
K alatalous 171 100,0 24 ,0 47,4 28,7 0,0 2,9 25,7 24,0
M u u  luonnonvara-ala 309 100,0 20,7 42,7 36,6 2,6 12,6 21,4 16,2
M etsäta lo u s 1 611 100,0 27,6 50,9 21 ,5 0,6 3 ,0 17,9 16,3
Käsi-ja ta ideteollisuusala 4 945 100,0 21 ,0 62,0 17,0 0,2 2,4 14,5 12,2
V ies tin tä - ja  kuvataideala 1 772 100,0 14,7 71,2 14,2 0,0 2,5 11,6 9,8
G raafinen ala 878 100,0 34 ,5 46,5 19,0 0,0 2,7 16,3 14,9
LVI-ala 1 508 100,0 4,7 76,4 18,9 0 ,5 4,1 14,3 13,9
Kone- ja  m eta llia la 7 073 100,0 27,7 54,5 17,8 0,7 3,1 14,0 13,4
A u to - ja  kuljetusala 7 367 100,0 26,1 55,6 18,3 0,3 2 ,8 15,2 14,6
T e k s tiili- ja  vaatetusala 2 238 100,0 30,3 52,6 17,2 0,1 3,3 13,8 12,3
Elintarvikeala 1 563 100,0 37 ,3 47,9 14,8 0,1 4 ,5 10,2 9,4
Sähköala 12 376 ' 100,0 25 ,4 64,6 10,0 0,0 1,9 8,1 7,1
M aan m ittau sa la 174 100,0 26 ,4 52,9 20,7 0,0 2,9 17,8 14,4
Rakennusala 3 317 100,0 3,8 80,0 16,2 0,1 4,2 11,9 11,5
Puuala 2 026 100,0 33 ,3 44,6 22,1 0,7 5,0 16,3 15,8
P in takäsittelya la 982 100,0 23,8 49,1 27,1 0,0 5,4 21,7 20,8
Paperi- ja  kemianteollisuuden ala 1 974 100,0 30 ,4 56,2 13,4 0,1 3,0 10,3 8,7
H ote lli-, rav in to la -ja  
suurtalousala 1 3 3 1 7 100,0 30 ,8 52,4 16,7 0,3 3,0 13,5 12,1
K oti-,la itosta lous- ja 
puhdistuspalveluala 1 034 100,0 61 ,8 15,9 22,3 0,0 7 ,6 14,7 14,2
M erenku lkuala 519 100,0 12,7 64,5 22,7 0,0 2,1 20 ,6 18,1
M uu  tekniikka ja  liikenne 1 606 100,0 8 ,8 22,9 68 ,4 0,6 54 ,5 13,3 11,9
Kaupan ja  ha llin n o n a la 19 625 100,0 19,3 64,1 16,6 0,1 2,3 14,2 11,8
S o s ia a li- ja  terveysala 13 499 100,0 26 ,6 60,4 13,0 0,1 1,6 11,4 9,9
K auneudenhoitoala 3 409 100,0 28 ,9 60,5 10,7 0,2 2,1 8 ,4 7,3
Palokoulutus 231 100,0 63 ,6 34,2 2,2 0,0 0,0 2,2 1,3
Poliisikoulutus 810 100,0 38 ,8 60,4 0 ,9 0 ,0 0 ,0 0 ,9 0 ,9
Vankeinho ito 49 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
V ap aa -a jan  toim inta 1 171 100,0 27,2 54,1 18,7 0,1 1,8 16,8 15,2
M usiikk ia la 508 100,0 9,1 68,7 22,2 0,0 0,2 22,0 8,3
T e a tte r i- ja  tanssiala 52 100,0 26 ,9 63,5 9,6 1,9 0,0 ■ 7,7 3,8
Liikunta-ala 326 100,0 34,7 55,2 10,1 0,0 0 ,9 9,2 8,0
M u u  ta i tuntem aton  opintoala 439 100,0 0,5 0,0 99 ,5 13,7 70 ,6 15,3 14,4
Ammattikorkeakoulukoulutus 113315 100,0 14,8 74,1 11,2 0.1 1.5 9.5 7,2
M aa tila ta lo u s 1 486 100,0 11.3 67 ,8 20 ,9 0,0 1,1 19,7 16,4
Puutarhatalous 411 100,0 12,9 77,4 9,7 0,0 0,2 9 ,5 7,3
K alatalous 75 100,0 0 ,0 96,0 4,0 0,0 0 ,0 4,0 1,3
M uu  luonnonvara-ala 349 100,0 5,7 76,2 18,1 0,6 2,6 14,9 10,6
M etsäta lo us 1 516 100,0 14,9 74,4 10,7 0,0 0,8 9 ,9 8,1
Käsi-ja ta ideteo llisuusala 3 219 100,0 14,9 72,7 12,4 0,1 3,4 8,9 7,1
V ie s tin tä -ja  kuvataideala 2 385 100,0 12,5 82,3 5,1 0,0 0,1 5,0 3,9
LVI-ala 428 100,0 9,1 75,9 15,0 0,0 3,0 11,9 10,3
Kone- ja  m eta llia la 4  639 100,0 12,6 72,6 14,8 0,2 2,6 12,0 10,0
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47. Jatkuu
Koulutussektori
Opintoala Keskeyttäm istilastossa  
opiskelijoita 2 0 .9 .2 0 0 0 11
Yhteensä %
Suoritti 
tutkinnon  
2 1 .9 .2 0 0 0 -  
20.9.2001  
ko. opintoalalla
%
Jatkoi 
opiskeluaan  
20.9.2001  
ko. opintoalalla
%
Keskeytti 
opinnot ko. 
opintoalalla  
2 1 .9 .2 0 0 0 -  
20.9.2001
%
Suoritti
tutkinnon
2 1 .9 .2 0 0 0 -
20.9.2001
eri
opintoalalla
%
Jatkoi
opiskeluaan
20.9.2001
eri
opintoalalla
%
Keskeytti
koulutus­
sektorin
koulutuksen
kokonaan
2 1 .9 .2 0 0 0 -
20.9.2001
%
Keskeytti
tutkintoon
johtavan
koulutuksen
kokonaan
2 1 .9 .2 0 0 0 -
20.9.2001
%
A uto- ja kuljetusala 1 943 100,0 7,2 63 ,3 29 ,5 2,1 16,4 11,1 8 ,4
T e k s tiili- ja  vaatetusala 284 100,0 18,3 62,7 19,0 0,0 6,7 12,3 8,1
E lintarvikeala 703 100,0 13,8 73,7 12,5 0,1 1,6 10,8 5,5
Sähköala 17 986 100,0 10,9 75 ,4 13,7 0,0 1,9 11,8 9,1
M aanm ittausa la 274 100,0 13,5 74 ,8 11,7 0,0 2,6 9,1 6,9
Rakennusala 4 556 100,0 13,6 69,9 16,5 0,6 2,4 13,5 . 11,2
Puuala 499 100,0 13,8 66,3 19,8 2,4 5,4 12,0 9 ,4
P in takäsittelyala 522 100,0 10,0 77 ,4 12,6 0,0 2,5 10,2 8,2
Paperi- ja  kem ianteollisuuden ala 1 540 100,0 17,5 71 ,2 11,4 0,0 1,6 9,8 5,1
H ote lli-, rav in to la -ja  
suurtalousala 6 1 2 0 100,0 12,1 78,2 9,7 0,0 0,8 8,9 7,3
Koti-,la itostalous- ja puhdistus­
palveluala 626 100,0 10,2 80,2 9,6 0,0 2,1 7,5 4 ,8
M erenkulkuala 2 241 100,0 13,9 68,8 17,4 1,2 6,5 9,6 7,5
M uu tekniikka ja  liikenne 33 411 100,0 14,3 74,8 10,8 0,0 0,7 10,1 7 ,4
Kaupan ja  ha llin n o n a la 24 686 100,0 22,1 71 ,5 6,5 0,0 0,4 6,1 4,6
S o s ia a li-ja  terveysala 184 100,0 8,7 82 ,6 8,7 0,0 2,2 6 ,5 4,9
Kauneudenhoitoala 99 100,0 28,3 71,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
V ap aa-a jan  to im inta 1 236 100,0 4,9 88 ,5 6,6 0,1 1,1 5,4 3,5
M usiikk ia la 1 147 100,0 3,5 89 ,9 6,6 0,0 0,3 6,4 2,6
T e a tte r i- ja  tanssiala 279 100,0 8,6 85 ,3 6,1 0,0 0,0 6,1 4,7
Liikunta-ala 433 100,0 8,1 85 ,9 6 ,0 0 ,0 2,1 3 ,9 2,1
M uu  tai tuntem aton  o p in to a la 21 38 100,0
Yliopistokoulutus 132299 100,0 10,4 83,6 6.0 0,1 1,7 4,2 3.8
Teologinen koulutus 1 927 100,0 8,2 86,3 5,5 0,2 1,5 3,9 3,7
H um anistinen koulutus 23 391 100,0 9,0 83,6 7,4 0,1 1,9 5,4 4,9
Taideteo llinen  koulutus 2 1 8 8 100,0 14,0 79 ,5 6,4 0,1 0,3 6,0 5,8
M usiikk ia lan  koulutus (yliopistot) 1 290 100,0 10,5 84 ,2 5,3 0,0 0,4 5,0 4,9
T e a tte ri- ja  tanssialan koulutus 
(yliopistot) 326 100,0 16,9 80,1 3,1 0,0 0,0 3,1 3,1
K asvatustieteellinen kooulutus 1 2 1 2 9 100,0 16)3 78,7 4,9 0,1 0,8 4,0 3,7
Liikuntatie tee llinen  koulutus 571 100,0 12,1 82,1 5,8 0,0 1,6 4,2 4,2
Y h te iskuntatie tee llinen  koulutus 13 783 100,0 9,7 83 ,8 6,5 0,1 1,9 4,4 4,2
Psykologian koulutus 1 404 100,0 12,2 84,1 3,7 0,0 0,8 2,9 2,8
Terveystieteiden koulutus 2 057 100,0 14,4 80,2 5,4 0,1 0,9 4 ,4 4 ,3
O ikeustie tee llinen koulutus 3 998 100,0 13,8 82 ,6 3,6 0,0 0,6 3,0 3,0
K auppatie tee llinen koulutus 13 950 100,0 11,2 84 ,0 4,8 0,1 0,7 4,1 3,9
Luonnontieteellinen koulutus 19 885 100,0 7 ,5 82,7 9,8 0,2 4,3 5,3 4,6
Maatalous-metsätieteeUinen koulutus 2 8 1 6 100,0 10,8 83 ,0 6,1 0,1 1,6 4 ,4 4 ,0
Tekn illis tieteellinen  koulutus 27 360 100,0 8,3 87,3 4,4 0,1 1,3 3,1 2,7
Lääketie teellinen  koulutus 2 9 1 0 100,0 13,1 85 ,4 1,5 0,1 ' 0 ,6 0,8 0,8
H am m aslääketie tee llin en  koulutus 335 100 ,0 10,7 8 1 ,5 7 ,8 0,0 5 ,4 2 ,4 1,8
E lä in lääketie tee llinen  koulutus 368 100,0 14,4 84 ,8 0,8 0,0 0,5 0,3 0,3
Farm asian koulutus 1 425 100,0 27,9 68 ,8 3,2 0,1 1,1 2,0 1,8
Kuvataidealan koulutus (yliopistot) 186 100,0 22 ,0 75 ,3 2,7 0,0 0,0 2,7 2,2
K eskeyttäm istilastossa käytetyt op iskelijam äärät poikkeavat m uualla tässä julkaisussa esite ty istä  opiskelijam ääristä, koska a ineistosta on jouduttu poistam aan  
osa opiskelijo ista mm. puuttee llis ten henkilötunnusten vuoksi. Tarkem paa tie toa  asiasta on luvussa K äsitteet ja  luokitukset.
21 Satunnaisvaihtelun vaikutuksen vähentäm iseksi keskeyttäm istieto ja ei ole ilm oitettu  a lle  45  opiskelijan ryhm istä. N äm ä tiedo t ovat kuitenkin mukana kaikissa  
kokonaism äärissä.
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48. Koulutuksen keskeyttäminen eri koulutussektoreilla maakunnittain lukuvuonna 2000-2001
Koulutussektori
K oulutusm aakunta K eskeyttä- Suoritti Jatkoi Keskeytti Suoritti Jatkoi Keskeytti Keskeytti
m istilastos- tutkinnon opiskeluaan opinnot tutkinnon opiskeluaan koulutus- tutkintoon
sa 2 1 .9 .2 0 0 0 - 20.9.2001 ko. m aakun- 2 1 .9 .2 0 0 0 - 20.9.2001 sektorin johtavan
opiskelijo ita 20.9.2001 ko. m aakun- nassa 20.9.2001 eri m aakun- koulutuksen koulutuksen
2 0 .9 .2 0 0 0 11 ko. m aakun- nassa 2 1 .9 .2 0 0 0 - eri m aakun- nassa kokonaan kokonaan
nassa 20.9.2001 nassa 2 1 .9 .2 0 0 0 - 2 1 .9 .2 0 0 0 -
20.9.2001 20.9.2001
Yhteensä % % % % % % % %
Yhteensä 469 781 100,0 19,8 71,4 8.9 0,1 1.2 7,6 6.2
Lukiokoulutus 113126 100,0 30,1 65,1 4,7 0.1 0.5 4.2 2.5
Uusim aa 28 435 100,0 29,7 65,8 4 ,5 0,0 0,2 4,3 3,1
Itä -U usim aa 1 666 100,0 28,2 67,3 4,5 0,0 0,7 3,8 1,9
Varsinais-Suom i 8 982 100,0 30,1 66,6 3,3 0,1 0,3 2,9 2,0
Satakunta 5 400 100,0 30 ,6 63,4 6,0 0,2 0,6 5,2 2,6
K anta-H am e 3 1 0 4 100,0 29,9 65,9 4,2 0,0 0,6 3 ,6 1,9
Pirkanm aa 8 904 100,0 30 ,5 65,5 4,0 0,0 0,5 3,5 2,3
P äijä t-H äm e 4 1 1 4 100,0 30 ,2 64,6 5,2 0,0 0,7 4,5 2,6
Kym enlaakso 3 529 100,0 32,2 62,3 5,5 0,0 0 ,5 5,0 2,5
E te lä-K arja la 2 555 100,0 30 ,8 65,5 3,7 0,0 0,3 3,3 1,9
Etelä-Savo 3 730 100,0 31,1 64,0 4,9 0,0 0,8 4,0 2,4
Pohjois-Savo 5 908 100,0 29,9 65,8 4 ,4 0,0 0,7 3,6 2,1
Pohjois-Karjala 3 905 100,0 30,0 65,2 4 ,8 0,0 0,7 4 ,0 1,9
Keski-Suom i 5 7 2 4 100,0 29,7 65,0 5,3 0,2 0 ,4 4,6 2,8
E telä-Pohjanm aa 4 686 100,0 30,7 64,9 4,4 0,1 0.6 3,7 1,8
Pohjanm aa 3 800 100,0 31,1 64,2 4,7 0,1 0,5 4,2 2,1
Keski-Pohjanm aa 2 022 100,0 32 ,3 62,7 4,9 0,0 0,9 4 ,0 1,9
Pohjois-Pohjanm aa 9 267 100,0 28 ,8 65,2 5,9 0,2 0,6 5,1 2,9
Kainuu 2 204 100,0 .30,2 65 ,2 4 ,6 0 ,0 0,7 3 ,9 2,3
Lappi 4  804 100,0 30 ,8 63,3 5,8 0,0 0,8 5,0 2,2
Ahvenanm aa 387 100,0 31,0 63,3 5,7 0,0 0,3 5,4 3,9
Ammatillinen koulutus 
(toinen aste) 111 041 100,0 25.1 60,2 14,6 0.1 1,4 13,1 11.6
Uusim aa 19 741 100,0 21 ,3 60,8 17,8 0,1 0,9 16,9 14,3
Itä -U usim aa 1 701 100,0 27,1 59,9 13,0 0,0 2,4 10,6 9,8
Varsinais-Suom i 8 1 3 1 100,0 24,8 60,4 14,8 0,1 0 ,9 13,8 12,2
S atakunta 5 568 100,0 24,7 62,4 13,0 0,1 1,5 11,5 10,5
K anta-H äm e 4 1 3 4 100,0 27 ,5 56,3 16,2 0,1 1,9 14,2 12,4
Pirkanm aa 9 447 100,0 2 7 ,9 59,2 12,9 0,0 1,2 11,7 10,1
P äijä t-H äm e 4 538 100,0 24 ,3 60,6 15,0 0,1 1,8 13,1 12,0
Kym enlaakso 4 227 100,0 22,7 62,7 14,6 0,1 1,4 13,1 12,0
Ete lä-K arja la 2 898 100,0 27 ,0 60,4 12,6 0,2 1,3 11,1 10,0
Etelä-Savo 4 1 1 7 100,0 22,9 61 ,5 15,7 0,9 2,1 12,7 11,3
Pohjois-Savo 6 633 100,0 27,3 59,2 13,5 0,0 1,4 12,1 10,7
Pohjois-Karjala 4  789 100,0 19,7 61,0 19,2 0,1 1,6 17,6 16,0
Keski-Suomi 6 048 100,0 28 ,9 57,5 13,6 0,1 1,9 11,6 10,6
E telä-Pohjanm aa 4 975 100,0 27 ,5 62,2 10,3 0,1 1,1 9,1 8 ,5
Pohjanm aa 3 917 100,0 27,1 60,9 11,9 0,1 1,3 10,5 8 ,9
Keski-Pohjanm aa 2 1 1 9 100,0 30 ,3 59,9 9,8 0,1 2,0 7,7 6,4
Pohjois-Pohjanm aa 9 1 8 6 100,0 27 ,5 59 ,5 13,0 0,1 1,4 11,5 10,4
Kainuu 2 235 100,0 29,1 58,9 11,9 0,1 2,4 9,4 8,9
Lappi 5 965 100,0 22,0 62,1 15,9 0,1 2,0 13,7 12,4
A hvenanm aa 672 100,0 33 ,9 47,9 18,2 0,0 1,6 16,5 14,4
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48. Jatkuu
Koulutussektori
Koulutusm aakunta K eskeyttä­
m istilastos­
sa
opiskelijo ita  
2 0 .9 .2 0 0 0 11
Yhteensä %
Suoritti 
tutkinnon  
2 1 .9 .2 0 0 0 -  
20.9.2001  
ko. m aakun­
nassa
%
Jatkoi 
opiskeluaan  
20.9.2001  
ko. m aakun­
nassa
%
Keskeytti 
opinnot 
ko. m aakun­
nassa
2 1 .9 .2 0 0 0 -
20.9.2001
%
Suoritti 
tutkinnon  
2 1 .9 .2 0 0 0 -  
20.9.2001  
eri m aakun­
nassa
%
Jatkoi Keskeytti 
opiskeluaan koulutus- 
20.9.2001 sektorin  
eri m aakun- koulutuksen  
nassa kokonaan  
2 1 .9 .2 0 0 0 -  
20.9.2001
%  %
Keskeytti
tutkintoon
johtavan
koulutuksen
kokonaan
2 1 .9 .2 0 0 0 -
20.9.2001
%
Ammattikorkeakoulukoulutus 113 315 100,0 14,9 73,7 11,5 0,0 1.9 9,5 7,2
Uusim aa 29 745 100,0 15,1 73,1 11,7 0,0 1,3 10,5 7,9
Itä-U usim aa 1 052 100,0 11,3 76,4 12,3 0,0 3,5 8,7 6,4
Varsinais-Suom i 8 080 100,0 11,2 80 ,6 8,2 0,0 1,5 6,7 4 ,9
S atakunta • 5 9 4 9 100 ,0 16,2 68 ,3 15,5 0,0 3,3 12,2 9,1
K anta-H äm e 4 722 100,0 12,3 76,3 11,4 0,0 1,6 9,8 8,3
Pirkanmaa 8 864 100,0 13,9 74,7 11,4 0,0 1,5 9,8 7,4
P äijä t-H äm e 4 572 100,0 12,9 76,1 11,0 0,0 2,0 9,0 7,0
Kymenlaakso 4 072 100,0 15,1 75 ,8 9,1 0,0 2,3 6,8 5 ,4
Etelä-Karjala 2 844 100,0 14,5 76 ,6 8,9 0,0 1,5 7,4 5,9
Etelä-Savo 4 896 100,0 21 ,6 68 ,4 10,0 0,0 4 ,2 5 ,8 4 ,4
Pohjois-Savo 5 874 100,0 15,6 71,9 12,5 0,0 2,2 10,3 7,9
Pohjois-Karjala 3 645 100,0 16,7 69,3 14,0 0,0 2,2 11,8 9,3
Keski-Suomi 5 334 100,0 15,1 77 ,4 7,5 0,1 1,2 6,2 4,3
Etelä-Pohjanm aa 3 152 100,0 15,1 71,3 13,6 0,0 2,1 11,5 9,1
Pohjanmaa 4 992 100,0 14,2 74 ,0 11,9 0,0 1,7 10,1 7,4
Keski-Pohjanm aa 1 427 100,0 16,3 76,0 7,7 0,0 2,2 5,5 3,8
Pohjois-Pohjanm aa 6 503 100,0 13,9 72,9 13,1 0,0 2,2 10,9 7,3
Kainuu 1 591 100,0 16,5 72 ,0 11,5 0,0 3,5 8,0 6,3
Lappi 5 690 100,0 16,4 70,7 13,0 0,0 2,5 10,5 8,5
A hvenanm aa 311 100,0 14,8 67 ,5 17,7 0,0 1,3 16,4 14,8
Yliopistokoulutus21 132299 100,0 10,5 84,1 5,4 0,1 1,1 4,2 3,8
Uusim aa 4 9 1 5 9 100,0 10,3 84,4 5,3 0,0 0,7 4,7 4,3
Varsinais-Suom i 16 952 100,0 10,1 85,1 4,8 0,0 1,0 3,8 3,3
Satakunta 1 196 100,0 18,6 76 ,5 4 ,8 0,1 1,2 3,6 3,3
K anta-H äm e 447 100,0 18,8 77 ,6 3,6 0,0 1,3 2,2 2,2
Pirkanm aa 1 9 0 01 100,0 8,8 87,2 4,0 0,1 0,9 3,0 2,7
P äijä t-H äm e 55 100,0 0,0 89,1 10,9 3,6 7,3 0 ,0 0,0
Kymenlaakso 495 100,0 9,1 79 ,2 11,7 0,2 2 ,6 8,9 7,7
Etelä-Karjala 3  884 100,0 9,7 85 ,2 5,0 0,1 1,7 3,3 2,8
Etelä-Savo 1 023 100,0 18,4 75 ,3 6,4 0,1 2,6 3,6 3,3
Pohjois-Savo 3 8 1 1 100,0 14,6 80,7 4,6 0,1 1,7 2,8 2,7
Pohjois-Karjala 4  601 100,0 11,7 80,1 8,2 0,1 3,3 4 ,8 4,2
Keski-Suomi 11 123 100,0 12,0 80,6 7,4 0,1 1,5 5,7 5,1
Pohjanmaa 5 576 100,0 10,2 84,5 5 ,3 ' 0,1 1,3 3,9 3,5
Pohjois-Pohjanmaa 11 112 100,0 10,3 83 ,9 5,7 0,1 1,2 4,4 3,9
Kainuu 553 100,0 15,4 75 ,6 9,0 0,7 4 ,3 4,0 3 ,8
Lappi 3 3 1 1 100,0 10,9 83 ,6 5,5 0,2 1,6 3,8 3 ,5
11 Keskeyttäm istilastossa käytetyt op iskelijam äärät poikkeavat m uualla tässä julkaisussa esite ty istä  opiskelijam ääristä, koska aineistosta on jouduttu  
poistam aan osa opiskelijo ista mm. puutteellisten henkilötunnusten vuoksi. Tarkem paa tie toa  asiasta on luvussa K äsitteet ja  luokitukset.
21 Itä -U ude llam aalla , Satakunnassa, Kanta-H äm eessä, Päijä t-H äm eessä, Kym enlaaksossa, Etelä-Savossa, E telä-Pohjanm aalla, Keski-Pohjanm aalla, 
Kainuussa ja  A hvenanm aalla ei ole yliopistoa.
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49. Työlliset opiskelijat koulutusalan ja koulutusasteen (vuoden 1995 opetushallinnon luokitus) mukaan 2001
Koulutusala -
Koulutusaste
O piskelijo ita  
Yhteensä M ieh iä Naisia
Opiskelijoista työllisiä  
Yhteensä M ieh iä N aisia
Työllisten opiskelijoiden osuus 
kaikista opiskelijo ista, %
Yhteensä M ieh iä  N aisia
Yhteensä 569 709 263 362 306 347 238 013 102 796 135217 41,8 39,0 44,1
Yleissivistävä koulutus 128 642 54333 74309 27 960 9 710 18250 21,7 17,9 24,6
Lukiokoulutus 128 642 54 333 74 309 27 960 9 7 1 0 18 250 21,7 17,9 24,6
Luonnonvara-ala 40 643 21 972 18671 20 249 11346 8 903 49,8 51,6 47,7
Toisen asteen am m atillinen  koulutus 9 033 4  527 4  506 3 1 3 6 1 585 1 551 34,7 35,0 34 ,4
Opistoasteen koulutus 89 34 55 53 22 31 59,6 64,7 56 ,4
A m m atillinen  korkea-asteen koulutus 2 2 - 1 1 - 50,0 50,0 -
Am m attikorkeakoulukoulutus 3 995 2 207 1 788 1 699 987 712 42 ,5 44,7 39 ,8
A lem pi korkeakoulukoulutus 27 19 8 16 11 5 59,3 57,9 62 ,5
Y lem pi korkeakoulukoulutus 23 876 13 259 1 0 6 1 7 12 488 7 1 8 9 5 299 52,3 54,2 49 ,9
Lisensiaatintutkinto 519 296 223 413 242 171 79 ,6 81,8 76,7
Tohtorintutkinto 3 1 0 2 1 628 1 474 2 443 1 309 1 134 78 ,8 80,4 76,9
Tekniikan ja liikenteen ala 130190 108 299 21891 50383 41 442 8 941 38,7 38,3 40,8
Toisen asteen am m atillinen  koulutus 56 825 48  289 8 536 14 089 11 675 2 414 24,8 24,2 28 ,3
O pistoasteen koulutus 918 827 91 637 571 66 69 ,4 69,0 • 72 ,5
A m m atillinen  korkea-asteen koulutus 300 287 13 232 220 12 77,3 76,7 92 ,3
Am m attikorkeakoulukoulutus 37 833 31 335 6 498 16 483 1 3 6 1 0 2 873 43 ,6 43 ,4 44 ,2
Y lem pi korkeakoulukoulutus 29 055 23 562 5 493 14 354 11 821 2 533 49 ,4 50,2 46,1
Lisensiaatintutkinto 2 603 2 000 603 2 302 1 796 506 88 ,4 89,8 83 ,9
Tohtorintutkinto 2 656 1 999 657 2 286 1 749 537 86,1 87 ,5 81 ,7
Kaupan ja hallinnon ala 107 461 43 296 64165 59 228 22 344 36 884 55,1 51,6 57,5
Toisen asteen am m atillinen  koulutus 35  556 1 4 4 1 5 21 141 1 6 7 1 8 5 838 10 880 47 ,0 40 ,5 51 ,5
O pistoasteen koulutus 379 131 248 267 88 179 70 ,4 67,2 72 ,2
A m m attikorkeakoulukoulutus 34  096 11 789 22 307 20 088 6 507 13 581 58,9 55,2 60,9
A lem pi korkeakoulukoulutus 1 159 380 779 771 237 534 66 ,5 62,4 68 ,5
Y lem pi korkeakoulukoulutus 32 036 14 433 17 603 1 8 1 1 8 8 0 1 5 1 0 1 0 3 56,6 55,5 57 ,4
Lisensiaatintutkinto 1 500 730 770 1 174 561 613 78 ,3 76,8 79 ,6
Tohtorintutkinto 2 735 1 418 1 317 2 092 1 098 994 76 ,5 77 ,4 75 ,5
M atkailu-, ravitsemis- ja talousala 25028 6305 18 723 9 936 2302 7634 39,7 36,5 40,8
Toisen asteen am m atillinen  koulutus 17 958 ’ 4  606 13 352 5 431 1 238 4 1 9 3 30 ,2 26,9 31 ,4
O pistoasteen koulutus 70 19 51 57 14 43 81 ,4 73,7 84 ,3
Am m attikorkeakoulukoulutus 7 000 1 680 5 320 4  448 1 050 3 398 63 ,5 62 ,5  • 63 ,9
Sosiaali- ja terveysala 63 457 8 335 55122 32 732 5153 27 579 51,6 61,8 50,0
Toisen asteen am m atillinen  koulutus 24 646 1 802 22 844 10 077 849 9 228 40 ,9 47,1 40 ,4
O pistoasteen koulutus 248 33 215 143 21 122 57,7 63,6 56,7
A m m attikorkeakoulukoulutus 24  726 2 630 22 096 12 805 1 503 11 302 51,8 57,1 51,1
A lem pi korkeakoulukoulutus 1 052 125 927 602 81 521 57,2 64,8 56,2
Y lem pi korkeakoulukoulutus 7 1 1 0 1 912 5 1 9 8 4 1 1 0 1 030 3 080 57,8 53,9 59,3
Lisensiaatintutkinto 156 17 139 135 11 124 86 ,5 64,7 89 ,2
Tohtorintutkinto 2 217 668 1 549 1 828 560 1 268 82 ,5 83,8 81 ,9
M uu  ta i tuntem aton koulutusaste 3 302 1 148 2 1 5 4 3 032 1 098 1 934 91 ,8 95,6 89,8
Kulttuuriala 22 791 7 947 14844 9188 3 289 5 899 40,3 41,4 39,7
Toisen asteen am m atillinen  koulutus 9 550 3 390 6 1 6 0 2 597 899 1 698 27,2 26,5 27 ,6
O pistoasteen koulutus 595 180 415 302 '9 5 207 50,8 52,8 49 ,9
A m m attikorkeakoulukoulutus 8 086 2 540 5 546 3 533 1 140 2 393 43,7 44,9 43,1
A lem pi korkeakoulukoulutus 600 265 335 292 133 159 48,7 50,2 47 ,5
Y lem pi korkeakoulukoulutus 3 637 1 438 2 1 9 9 2 2 1 5 913 1 302 60 ,9 63,5 59,2
Lisensiaatin tutkinto 77 34 43 65 31 34 8 4 ,4 91,2 79,1
Tohtorintutkinto 246 100 146 184 78 106 74 ,8 78,0 72 ,6
Humanistinen ja opetusala 50168 11 801 38 367 27 408 6 454 20954 54,6 54,7 54,6
Toisen asteen am m atillinen  koulutus 2 707 767 1 940 1 014 343 671 37 ,5 44,7 34 ,6
Opistoasteen koulutus 15 7 8 9 5 4 60 ,0 71,4 50,0
A m m attikorkeakoulukoulutus 2 1 7 2 609 1 563 1 077 279 798 49 ,6 45,8 51,1
A lem pi korkeakoulukoulutus 1 842 147 1 695 1 034 80 954 56,1 54,4 56,3
Y lem pi korkeakoulukoulutus 37 846 8 4 2 8 29 418 20 020 4 377 15 643 52 ,9 51,9 53,2
Lisensiaatintutkinto 2 657 831 1 826 2 066 640 1 426 77 ,8 77,0 78,1
Tohtorintutkinto 2 536 942 1 594 1 831 663 1 168 72,2 70,4 73,3
M uu  tai tuntem aton koulutusaste 393 70 323 357 67 290 90 ,8 95,7 89 ,8
Muu koulutus 1329 1074 255 929 756 173 69,9 70,4 67,8
Toisen asteen am m atillinen  koulutus 1 207 958 249 807 640 167 66 ,9 66,8 67,1
O pistoasteen koulutus 17 16 1 17 16 1 100,0 100,0 100,0
A m m attikorkeakoulukoulutus 105 100 5 105 100 5 100,0 100,0 100,0
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50. Vuonna 2000 tutkinnon suorittaneet koulutusalan, koulutusasteen (vuoden 1995 opetushallinnon luokitus) 
ja pääasiallisen toiminnan mukaan 2001
Koulutusala Tutkinnon P ääasiallinen to im inta vuoden 2001 lopussa (ennakkotieto)
Koulutusaste suorittaneita
2000
%
Työllisiä
yhteensä
%
Joista  
työn ohessa 
opiskelevia
%
Päätoim isia
opiskelijoita
%
Työttöm iä
%
M u ita
%
Yhteensä 176 783 100,0 80 718 45,7 24402 13,8 72 636 41.1 10 693 6.0 12 736 7,2
Peruskoulu 66 081 100,0 11 376 17,2 9 851 14,9 51 543 78 ,0 849 1,3 2 313 3 ,5
Y lioppilastutkinto 33 631 100,0 12 636 37 ,6 6 670 19,8 14 508 43,1 1 389 4,1 5 098 15,2
Toisen asteen am m atillinen  tutkinto 42 561 100,0 27 019 63 ,5 3 266 7,7 4 785 11,2 6 672 15,7 4  085 9,6
Opistoasteen tutkinto 5 438 100,0 4 388 80,7 599 11,0 412 7,6 439 8,1 199 3,7
A m m atillinen  korkea-asteen tutkinto 353 100,0 328 92 ,9 19 5,4 9 2,5 12 3 ,4 4 1,1
Am m attikorkeakoulu tutkinto 13 683 100,0 11 775 86,1 937 6,8 537 3,9 882 6 ,4 489 3,6
A lem pi korkeakoulututkinto 1 564 100,0 1 187 75 ,9 631 40 ,3 295 18,9 38 2,4 44 2,8
Ylem pi korkeakoulututkinto 11 258 100,0 10 009 88 ,9 1 889 16,8 458 4,1 389 3,5 402 3 ,6
Lisensiaatintutkinto 609 100,0 520 85 ,4 307 50,4 68 11,2 7 1,1 14 2,3
Tohtorintutkinto 1 067 100,0 956 89 ,6 109 10,2 15 1,4 16 1,5 80 7 ,5
M uu  koulutusaste 538 100,0 524 97 ,4 124 23 ,0 6 1,1 - - 8 1,5
Yleissivistävä koulutus 99 712 100,0 24 012 24,1 16 521 16,6 66 051 66,2 2238 2.2 7 411 7,4
Peruskoulu 66 081 100,0 11 376 17,2 9 851 14,9 51 543 78 ,0 849 1,3 2 313 3,5
Y lioppilastutkinto 33 631 100,0 12 636 37 ,6 6 670 19,8 14 508 43,1 1 389 4,1 5 098 15,2
Luonnonvara-ala 4 924 100,0 3 501 71.1 717 14,6 522 10,6 519 10,5 382 7.8
Toisen asteen am m atillinen  tutkinto 2 216 100,0 1 248 56,3 165 7,4 334 15,1 372 16,8 262 11,8
O pistoasteen tutkinto 190 100,0 147 77 ,4 21 11,1 14 7 ,4 20 10,5 9 4,7
A m m atillinen  korkea-asteen tutkinto 23 100,0 16 69,6 1 4 ,3 3 13,0 3 13,0 1 4 ,3
Am m attikorkeakoulu tutkinto 494 100,0 388 78 ,5 29 5,9 35 7,1 48 9,7 23 4,7
A lem pi korkeakoulututkinto 56 100,0 40 71 ,4 30 53,6 8 14,3 5 8,9 3 5,4
Ylem pi korkeakoulututkinto 1 580 100,0 1 356 85,8 406 25,7 108 6,8 63 4 ,0 53 3,4
Lisensiaatintutkinto 99 100,0 79 79 ,8 • 57 57,6 15 15,2 2 2,0 3 3 ,0
Tohtorintutkinto 266 100,0 227 85 ,3 8 3,0 5 1,9 6 2,3 28 10,5
Tekniikan ja liikenteen ala 24117 100,0 16 405 68,0 1 871 7,8 2134 8.8 3 291 13,6 2 287 9.5
Toisen asteen am m atillinen  tutkinto 16 904 100,0 9 849 58,3 866 5,1 1 868 11,1 3 026 17,9 2 1 6 1 12,8
O pistoasteen tutkinto 984 100,0 807 82 ,0 138 14,0 82 8,3 77 7,8 18 1,8
A m m atillinen  korkea-asteen tutkinto 302 100,0 284 94 ,0 16 5,3 6 2,0 9 . 3,0 3 1,0
Am m attikorkeakoulu tutkinto 3 515 100,0 3 1 8 8 90,7 337 9,6 135 3,8 138 3,9 54 1,5
Ylem pi korkeakoulututkinto 2 1 2 7 100,0 2 009 94 ,5 432 20,3 37 1,7 40 1,9 41 1,9
Lisensiaatintutkinto 141 100,0 134 95,0 75 53,2 6 4,3 - - 1 0,7
Tohtorintutkinto 144 100,0 134 93,1 7 4,9 - - 1 0,7 9 6,3
Kaupan ja hallinnon ala 15 640 100,0 12 206 78,0 1878 12,0 1381 8.8 1309 8.4 744 4.8
Toisen asteen am m atillinen  tutkinto 6 894 100,0 4 684 67 ,9 803 11,6 887 12,9 868 12,6 455 6,6
Opistoasteen tutkinto 1 515 100,0 1 189 78 ,5 189 12,5 155 10,2 126 8 ,3 45 3 ,0
Am m attikorkeakoulu tutkinto 3 782 100,0 3 293 87,1 227 6,0 165 4,4 204 5,4 120 3,2
A lem pi korkeakoulututkinto 316 100,0 248 78 ,5 151 47 ,8 50 15,8 7 2,2 11 3 ,5
Ylem pi korkeakoulututkinto 2 844 100,0 2 536 89,2 430 15,1 103 3,6 102 3,6 103 3,6
Lisensiaatintutkinto 146 100,0 121 82 ,9 69 47 ,3 21 14,4 1 0,7 3 2,1
Tohtorintutkinto 143 100,0 135 94 ,4 9 6,3 - - 1 0,7 7 4,9
Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 7 372 100,0 4 700 63,8 631 8,6 771 10,5 1248 16,9 653 8.9
Toisen asteen am m atillinen  tutkinto 6 535 100,0 4 026 61 ,6 559 8,6 727 11,1 1 173 17,9 609 9,3
Opistoasteen tutkinto 388 100,0 299 77,1 43 11,1 30 7,7 42 10,8 17 4 ,4
Am m attikorkeakoulu tutkinto 449 100,0 375 83 ,5 29 6,5 14 3,1 33 7,3 27 6,0
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50. Jatkuu
K o u lu tu s a la  Tutkinnon P ääasiallinen to im inta vuoden 2001 lopussa (ennakkotieto)
Koulutusaste suorittaneita
2000
%
Työllisiä
yhteensä
%
Joista  
työn ohessa 
opiskelevia
%
Päätoim isia
opiskelijoita
%
Työttöm iä
0h
M u ita
%
Sosiaali- ja terveysala 15218 100,0 12242 80,4 1377 9.0 856 5.6 1328 8,7 792 5.2
Toisen asteen am m atillinen  tutkinto 7 405 100,0 5 5 1 1 74 ,4 632 8 ,5 619 8,4 847 11,4 428 5,8
O pistoasteen tutkinto 1 155 100,0 965 83 ,5 55 4 ,8 35 3,0 87 7 ,5 68 5,9
Am m attikorkeakoulu tutkinto 4  657 100,0 3 930 84 ,4 223 4 ,8 121 2,6 376 8,1 230 4,9
A lem pi korkeakoulututkinto 265 100,0 229 86 ,4 88 33,2 31 11,7 1 0,4 4 1,5
Ylem pi korkeakoulututkinto 936 100,0 849 90,7 189 20 ,2 38 4,1 17 1,8 32 3 ,4
Lisensiaatintutkinto 22 100,0 21 95 ,5 9 40 ,9 - - - - 1 4 ,5
Tohtorintutkinto 311 100,0 281 9 0 ,4 78 25,1 8 2,6 - - 22 7,1
M u u  koulutusaste 467 100,0 456 97,6 103 22,1 4 0,9 - - 7 1,5
Kulttuuriala 3 257 100,0 2167 66,5 418 12,8 432 13,3 437 13.4 221 6.8
Toisen asteen am m atillinen  tutkinto 1 596 100,0 913 57,2 167 10,5 278 17,4 278 17,4 • 127 8,0
O pistoasteen tutkinto 434 100,0 319 73 ,5 76 17,5 40 9,2 50 11,5 25 5,8
Am m attikorkeakoulu tutkinto 702 100,0 525 74 ,8 77 11,0 , 64 9,1 78 11,1 35 5,0
A lem pi korkeakoulututkinto 131 100,0 81 61 ,8 62 47,3 38 29 ,0 5 3,8 7 5,3
Ylem pi korkeakoulututkinto 381 100,0 318 83 ,5 33 8,7 10 2,6 26 6,8 27 7,1
Lisensiaatintutkinto 7 100,0 5 71 ,4 2 28 ,6 2 28,6 - - - -
Tohtorintutkinto 6 100,0 6 100,0 1 16,7 - - “ - - -
Humanistinen ja opetusala 5 704 100,0 4 675 82,0 936 16,4 481 8.4 307 5.4 241 4,2
Toisen asteen am m atillinen tutkinto 668 100,0 468 70,1 55 8,2 67 10,0 93 13,9 40 6,0
O pistoasteen tutkinto 422 100,0 317 75,1 64 15,2 53 12,6 37 8,8 15 3,6
Am m attikorkeakoulu tutkinto 71 100,0 63 88,7 5 7,0 3 4,2 5 7,0 - -
A lem pi korkeakoulututkinto 796 100,0 589 74 ,0 300 37 ,7 168 21,1 20 2 ,5 19 2,4
Y lem pi korkeakoulututkinto 3 285 100,0 2 837 86 ,4 390 11,9 162 4 ,9 140 4,3 146 4 ,4
Lisensiaatin tutkinto 194 100,0 160 82 ,5 95 49 ,0 24 12,4 4 2,1 6 3,1
Tohtorintutkinto 197 100,0 173 87 ,8 6 3 ,0 2 1.0 8 4,1 14 7,1
M u u  koulutusaste 71 100,0 68 95 ,8 21 29 ,6 2 2,8 - 1 1,4
Muu koulutus (suojeluala) 839 100,0 810 96,5 53 6.3 8 1,0 16 1.9 5 0.6
Toisen asteen am m atillinen  tutkinto 343 100,0 320 93 ,3 19 5,5 5 1,5 15 4 ,4 3 0,9
O pistoasteen tutkinto 350 100,0 345 98 ,6 13 3,7 3 0,9 - - 2 0,6
A m m atillinen  korkea-asteen tutkinto 28 100,0 28 100,0 2 7,1 - - - - - -
Am m attikorkeakoulu tutkinto 13 100,0 13 100,0 10 76 ,9 - - - - - -
Y lem pi korkeakoulututkinto 105 100,0 104 99 ,0 9 8,6 - - 1 1.0 - -
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51. Students by field and level of ISCED in 200211
Broad field Level of education
Field of education P rim ary21 Lower Upper Post First stage First stage Second Total W om en
secondary secondary secondary of tertiary of te rtia ry ' stage
non-tertiary of tertiary
1 2 3 4 5B 5A 6 %
Total 405,134 192,222 284,245 6,612 486 271,343 19,846 1,179,888 51.0
0 General programmes 405 ,134 192 ,222 124 ,644 _ _ _ _ 722,000 50.3
01 Basic programmes 405 ,134 192,222 124 ,644 - - - - 722,000 50.3
1 Education _ _ 149 _ 10 14,378 1,433 15,970 80 .2
14 Teacher training and educationscience - - 149 - 10 14,378 1,433 15,970 80.2
2 Humanities and Arts _ _ 10 ,994 37 136 39 ,618 3 ,490 54,275 69.6
21 Arts - - 10 ,889 37 136 14,238 653 25,953 64 .4
22 Hum anities - - 105 - - 25 ,380 2,837 28,322 74 .4
3 Social sciences. Business and Law _ _ 22 ,984 3 ,143 7 60,391 4,387 90,912 63 .5
31 Social and behavioural science - - - - - 14 ,600 2 ,405 17,005 65 .9
32 Journalism  and inform ation - - 79 - - 2 ,520 198 2,797 73 .0
34 Business and adm inistration - - 22 ,905 3,143 7 39 ,360 1,153 66,568 63.1
38 Law - - - - - 3,911 631 4,542 53 .8
4 Science _ _ 9,203 149 3 31 ,047 2,885 43,287 40 .4
42 Life science - - - - - 3 ,505 936 4,441 72 .5
44 Physical science - - - - - 6 ,620 1,092 7,712 47 .8
46 M athem atics  and statistics - - - - - 3 ,840 291 ' 4,131 42 .0
48 Computing - - 9 ,203 149 3 16,944 500 26,799 32 .6
49 Other or unknow n science - - - - - 138 66 204 55.9
5 Engineering, Manufacturing and Construction _ _ 53 ,395 1,518 195 7 2 ,415 5,001 132,524 17.0
52 Engineering and engineering trades - - 36,981 1,354 168 59 ,396 3,822 101,721 12.4
54 M anufacturing  and processing - - 9 ,703 69 21 3 ,956 265 14,014 48.7
58 Architecture and building - - 6 ,235 95 6 8 ,336 620 15,292 17.5
59 Other or unknown engin., m anufact.and constr. - - 476 - - 727 294 1,497 30.1
6 Agriculture _ _ 9,211 146 1 6 ,394 461 16,213 49.3
62 Agriculture, forestry and fishery - - 9,211 146 1 5 ,9 5 7 ' 390 15,705 48 .0
64 Veterinary - - - - - 437 71 508 88.6
7 Health and W elfare _ _ 21 ,657 172 36 34 ,790 1,964 58,619 86.9
72 H ealth - - 19,615 172 25 27 ,096 1,964 48,872 85 .9
76 Social services - - 1,994 - 11 7,648 - 9,653 91 .6
79 Other or unknow n health  and w e lfa re - - 48 - - 46 - 94 87 .2
8 Services _ _ 32 ,008 1,447 98 12,310 225 46,088 68.1
81 Personal services - - 27 ,004 1,185 26 10 ,076 111 38,402 77 .3
84 Transport services - - 3 ,374 - - 715 - 4,089 9.9
85 Environmental protection - - - - - 1 ,114 114 1,228 68 .5
86 Security services - - 1,630 262 72 405 - 2,369 19.1
11 Unesco: In ternational S tandard Classification of Education (ISCED 1997).
2) Including pre-prim ary education (12 ,393) in com prehensive schools.
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52. Completed qualifications and degrees by field and level of ISCED in 200211
B ro a d  f ie ld  Level of education
Field of education Low er Upper Post First stage First stage Second T o ta l W om en
secondary secondary secondary of te rtia ry  of te rtia ry  stage
non—tertia ry  of tertiary
2 3 4 5B 5A 6 %
Total 61,450 84,260 3,037 1,134 36,428 1,876 188,185 55.2
0 General programmes 61 ,450 3 6 ,524 - - - - 97,974 52 .6
01 Basic program m es 6 1 ,450 3 6 ,524 - - - - 97,974 52.6
1 Education _ 75 _ 90 2,519 114 2,798 81.7
14 Teacher training and education science - 75 - 90 2,519 114 2,798 81.7
2 Humanities and Arts _ 2,741 21 276 4 ,246 242 7,526 70 .6
21 Arts - 2,741 21 276 1,728 36 4,802 65.7
22 H um anities - - - “ 2,518 206 2,724 79.2
3 Social sciences, Business and Law _ 8,951 1,778 54 8,606 330 19,719 68.1
31 Social and behavioural science - - - - 1,644 187 1,831 67 .2
32 Journalism  and inform ation - 70 - - 305 28 403 82.1
34 Business and adm inistration - 8,881 1,778 54 6 ,154 72 16,939 68.3
38 Law - - - - 503 43 546 52 .9
4 Science _ 1,971 198 15 2 ,815 430 5,429 49 .5
42 Life science - - - - 442 161 603 73 .3
44 Physical science - - - - 680 177 857 48 .4
46 M ath em atics  and statistics - - - - 239 37 276 42 .0
48 Computing - 1,971 198 15 1,454 55 3,693 46 .4
5 Engineering, Manufacturing and Construction1 — 14 ,185 418 287 7,630 364 22,884 16.6
52 Engineering and engineering trades - 10 ,082 246 245 6 ,308 287 17,168 11.3
54 M anufacturing  and processing - 2,275 64 27 441 34 2,841 55.2
58 A rchitecture and building - 1,783 108 15 736 30 2,672 8.3
59 O ther or unknown engin., m anufact.and constr. - 45 - - 145 13 203 31 .0
6 Agriculture - 2 ,798 42 14 858 42 3,754 49 .7
62 A gricu lture, forestry and fishery - 2 ,798 42 14 788 •36 3,678 49.1
64 V eterinary - - - 70 6 76 78 .9
7 Health and Welfare _ 7 ,976 26 40 7,917 308 16,267 88.1
72 H ealth - 6 ,365 26 17 5,931 308 12,647 86.7
76 Social services - 1,597 - 23 1 ,962 - 3,582 93 .0
79 O ther or unknown health  and w e lfa re - 14 - - 24 - 38 89 .5
8 Services _ 9 ,039 554 358 1,837 46 11,834 72.2
81 Personal services - 7 ,798 513 35 1,606 15 9,967 81.7
84 Transport services - 452 - - 61 - 513 10.5
85 Environm ental protection - - - - 124 31 155 71 .0
86 S ecurity services - 789 41 323 46 - 1,199 19.3
11 Unesco: In ternational C lassification of Education (ISCED 1997).
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O p p i la i t o s t i l a s t o t  2 0 0 3  s is ä l tä ä  tu o r e im m a t  k o u lu tu s t i la s to t  p e r u sk o u lu is t a  y l io p is ­
to ih in . S iin ä  o n  t ie t o ja  o p p i la ito k s is ta ,  o p isk e l i jo is ta , tu tk in n o is ta , a ik u isk o u lu tu k ­
se s ta ,  o p e t t a ji s ta ,  k o u lu tu k s e n  ta lo u d e s ta ,  p e ru sk o u lu n  j a  lu k io n  a in e v a lin n o is ta , e r i­
ty is o p e tu k se s ta ,  o p isk e l i jo id e n  ty ö ssä k ä y n n is tä , o p in to je n  k u lu sta  p e r u s a s te e n  j ä l ­
k e e n  se k ä  s i jo i t t u m is e s t a  ty ö h ö n  j a  ja tk o - o p in to ih in . Ju lk a is u  o n  ta r k o ite t tu  k a ik ille  
k o u lu tu sa la n  p e r u s t i la s to ja  ta rv itse v ille .
K o u lu tu s - s a r ja n  ju lk a i s u t  v u o n n a  2 0 0 3 :
T u o t e  n ro
9 5 3 8
9 3 3 6
9 8 4 8
9 7 4 1
•K o rk e a k o u lu ih in  h a k e n e e t  j a  h y v ä k sy ty t  2 0 0 2  
V ä e s t ö n  k o u lu tu sr a k e n n e  k u n n itta in  2 0 0 1 ,
K o u lu tu k se n  jä r je s t ä jä t  ja  o p p i la i t o k s e t  2 0 0 2  
O p p i la i to s t i l a s to t  2 0 0 3
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